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Het werken aan deze dissertatie heeft me enorm veel vreugde bezorgd. Gedu-
rende ongeveer zes jaar was Ersilia mijn gids en trouwe metgezel tijdens mijn 
avonden, weekends en vakanties. Zij bracht mij in bijzondere steden en in 
prachtige bibliotheken en archieven. Toch was de totstandkoming van deze 
dissertatie ook gecompliceerd; zonder de hulp van een groot aantal mensen was 
ik niet in staat geweest mijn project te voltooien.
Mijn dank gaat allereerst uit naar mijn promotor, Prof. dr. Peter Rietber-
gen. Mijn proefschrift heeft zijn bestaan in verschillende opzichten aan hem 
te danken. Toen ik aangaf onderzoek te willen doen naar het Rome van het 
Fin de siècle, en liefst naar iets dat te maken had met culturele en intellectu-
ele communicatie, stelde hij mij voor aan Ersilia Caetani-Lovatelli. Niemand 
heeft vervolgens mijn onhandige keuzes en daaraan gerelateerde twijfels en 
vragen geduldiger aangehoord dan hij, en niemand kwam met verstandigere 
antwoorden. Toen het onderwerp van mijn dissertatie het verkrijgen van een 
aio-plek moeilijk maakte, besloot ik toch te volharden in mijn keuze en een 
leven als buitenpromovendus aan te gaan. Hoewel ik het geluk had spoedig 
een inspirerende aanstelling te krijgen als docent bij ArtEZ, moest ik ook een 
groot aantal bijbaantjes aanhouden, zelfs als leraar wiskunde. Hoe leuk ik deze 
ervaringen vaak ook vond, ik kwam niet toe aan het onderzoek waarvoor ik ei-
genlijk in Rome moest zijn. Dus legde ik Peter in 2010, nota bene in Rome, mijn 
voornemen voor om te stoppen. Hij bracht me op andere gedachten, en niet 
alleen met woorden. Peter zorgde in 2010 voor mijn aanstelling als docent bij 
zijn leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis, waarmee hij me mij niet alleen in staat 
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stelde om me echt onderdeel te voelen van de academische gemeenschap, maar 
het me ook vergemakkelijkte om toe te komen aan Ersilia. Peter, hoewel ik weet 
dat je huiverig bent voor bewondering voor jouw cultuurhistorische kennis, 
wil ik hier toch schrijven dat ik het een voorrecht vond om jouw promovendus 
te zijn en van nabij te mogen genieten van jouw klassieke geleerdheid. Dat je 
naast promotor ook een werkelijke vriend bent geworden maakt mijn dank 
alleen maar groter.
Toen we besloten dat ik niet alleen onderzoek zou doen naar Ersilia’s salon, 
maar ook naar haar positie en bijdrage als archeologe, lag het voor de hand 
dat er een copromotor zou komen. Het doet me nog steeds bijzonder veel 
genoegen dat dr. Nathalie de Haan zich hiertoe bereid toonde. Haar inzicht 
in de geschiedenis van de archeologie en in de betekenis van het klassieke in 
modernere tijden heeft mijn werk inhoudelijk gesterkt. Haar scherpe blik en 
oordeel, haar vermogen tot ordening van complexe zaken en haar tijdschema 
dat, in tegenstelling tot het mijne, realistisch was, hebben ertoe bijgedragen dat 
mijn werk in praktische zin kon worden voltooid. Nathalie, grazie mille voor 
alle uren die je in mij en mijn boek geïnvesteerd hebt. Dat we elkaar, mede 
dankzij ons bestuurswerk voor Dante Nijmegen, onze gezamenlijke colleges en 
onze interesse in klassieke muziek en literatuur, ook op vele andere manieren 
persoonlijk genaderd zijn, stemt me zeer dankbaar.
Ersilia stuurde me de afgelopen jaren vele malen naar de Eeuwige Stad. Dat ik 
telkenmale te gast mocht zijn op het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome is 
een voorrecht waarvan de waarde moeilijk kan worden overschat. Het instituut 
zorgt ervoor dat alle Nederlanders die onderzoek willen doen naar Rome, zijn 
verleden en cultuur, onderdak kunnen vinden op een unieke locatie, die wel-
iswaar dichtbij het stadshart ligt, maar toch ook de rust brengt waarin ideeën 
kunnen rijpen. Verscheidene stafleden toonden zich in de loop van de jaren niet 
alleen genereus in het schenken van beurzen en verblijfsmogelijkheden, maar 
ook van talloze waardevolle adviezen. Prof. dr. Marjan Schwegman was er als 
directeur niet alleen verantwoordelijk voor dat ik mijn eerste schreden binnen 
het ‘KNIR’ kon zetten, zij reikte me in 2006 bovendien de aanmoedigingsprijs 
voor jong talent uit, die me stimuleerde om met een nieuw Italiaans onderwerp 
ter hand te nemen. Dr. Bert Treffers, Prof. dr. Hans Cools, dr. Nathalie de Haan 
en dr. Hans de Valk heetten mij allen niet alleen hartelijk welkom, maar maak-
ten mij ook wegwijs in de vreemde wereld die Rome voor me was. De afgelopen 
twee jaar verschaften Prof. dr. Harald Hendrix, dr. Jeremia Pelgrom, dr. Marieke 
van den Doel en dr. Arthur Weststeijn me niet alleen de ruimte om mijn boek 
daadwerkelijk te schrijven, zij gaven ook wijze raad bij inhoudelijke en prakti-
sche kwesties. Dankzij hen werd ik een van de ambassadeurs van het instituut, 
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waardoor ik op een bescheiden wijze betekenis kan hebben voor het KNIR. Het 
instituut drijft ook op de inzet van de ondersteunende staf. In het bijzonder 
wil ik Janet Mente danken voor haar behulpzaamheid bij het oplossen van 
enkele ‘Ersiliaanse’ mysteries. Ivana Bolognese dank ik voor alle permessi en 
alle telefoontjes naar de meest onmogelijke archieven en bibliotheken. Grazie, 
Fernando Maggi, voor de bijdrage aan een leefbare ‘derde verdieping’, en voor 
de leuke, ontspannende gesprekken over voetbal, tennis en politiek.
Die derde verdieping, waar geregeld conversaties plaatshebben die in Pa-
lazzo Lovatelli niet zouden hebben misstaan, bracht me in contact met velen 
die mijn Rome- en soms zelfs Ersilia-fascinatie delen. Enkelen werden behalve 
collega’s ook goede vrienden. Uit 2006 stamt mijn contact met Ellen Kraft. Ell, 
jouw niet aflatende interesse in mijn boek stimuleerde me enorm; je lezing 
van mijn tweede hoofdstuk behoedde me voor vele lelijke zinnen en diverse 
onnozele fouten. Belangrijker nog is dat je er met jouw scherpe geest voor zorgt 
dat er geen onderwerp is dat tijdens onze tweewekelijkse etentjes, onze vele 
concerten en onze mooie reizen niet de revue passeert. Er zijn slechts weinigen 
met wie ik zowel op intellectueel als op emotioneel niveau zo kan delen. Het 
doet me veel deugd dat jij mijn paranimf wil zijn.
In 2011 maakte ik op het instituut ook kennis met mijn tweede paranimf, 
Elisa Goudriaan. Het is in een leven zeldzaam dat je iemand treft die wat betreft 
belangstelling een kopie (b)lijkt van jezelf. Ik weet niet hoeveel brieven we 
inmiddels hebben uitgewisseld, E., en evenmin hoeveel mooie ontmoetingen 
we hebben gehad; ik kan alleen maar hopen dat er nog ontelbare zullen ko-
men. Jouw interesse in en liefde voor cultuur lijken oneindig en hebben me 
onnoemelijk veel gebracht. Hoe vaak heb je me niet verrast met titels van 
boeken, namen van kunstenaars en schrijvers, tentoonstellingen en steden om 
te bezoeken, bergen en dalen om in te (ver)dwalen? Dat we beiden onderzoek 
verrichtten naar een cultureel netwerk leek op ten duur volstrekt logisch, maar 
ik realiseer me dat ik mijn boek niet had geschreven zonder jouw inhoudelijke 
en praktische adviezen. Dat je, ondanks de enorme druk die je voelde rondom 
je eigen proefschrift, mijn volledige tekst kritisch doornam en ook nog zelf 
voorstelde mijn Italiaanse citaten te controleren en deels te vertalen stemt me 
intens dankbaar.
In december 2006 trof ik in Rome Michiel Blumenthal, die daar toen al en-
kele jaren als kunstenaar werkzaam was. De basis van dit contact was in eerste 
instantie onze gedeelde interesse in het leven en werk van Pier Paolo Pasolini, 
maar al gauw hadden onze gesprekken en brieven betrekking op tutti gli aspetti 
della vita. Michiel, dat ‘mijn’ Ersilia ergens ook ‘jouw’ Ersilia is geworden zegt 
iets over jouw levenshouding, waarvoor ik een grote bewondering heb. Hoe 
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speciaal was het om Ersilia op een van jouw kunstwerken tegen te komen in 
een Zwitserse galerie! Telkens opnieuw heet(te) je mij en ons welkom in Spoleto 
en Rome; hoe genereus jij bent, wordt ook zichtbaar in ons eigen huis, dat 
inmiddels gesierd wordt door verscheidene ‘Blumenthals’. Dat twee van hen 
ook prijken op de voor- en achterzijde van mijn boek, ontroert me werkelijk.
Op het KNIR maakte ik ook kennis met Benjamin Rous, die me later voor-
stelde aan ‘zijn’ Laurens Ubbink. Dat de gesprekken met jullie zich al gauw 
uitstrekten over veel meer dan Rome alleen, zegt iets jullie nabijheid, mannen! 
Maarten van Deventer dank ik, niet alleen voor zijn nimmer aflatende vriend-
schap, maar ook voor zijn uitzonderlijke mate van interesse in en bijdrage 
aan mijn werk. Maart, jouw talloze adviezen, vondsten en ideeën hielpen me 
telkenmale verder. In Rome vormde zich ook het cena-groepje, bestaande uit 
Dirk van Gorp, Laura Schutgens en Marinda van Dorst, bij wie zich later hun 
partners voegden, onder wie Anne Doppen, met wie ik eveneens een KNIR-
verleden deel. De diverse avonden samen brachten niet alleen ontspanning 
maar verschaften ook inzicht in veel thema’s. Laura, merci beaucoup dat je je, 
ondanks een overvolle Europese agenda, bereid toonde me te helpen met de 
vele Franse citaten. Waardevol Rome-contact heb ik tot slot ook met Tamara 
van Kessel, Jan Machielsen, Rianne Hermans, Adriaan Versluis, Asker Pelgrom, 
Sanne van Poppel, Linde Luijnenburg, Andreas Caspers, Andrew McCormick, 
Albrecht Diem, Gerdien Smit, Anne Huijbers, Arvi Wattel, Martje de Vries, 
Galina Lazarov, Gaila Jehoel, Simon Speksnijder, Anna Sparrenboom, Eva Mol, 
Marleen Termeer en Raphael Hunsucker, die allen op eigen wijze hun bijdrage 
hebben geleverd aan de totstandkoming van mijn boek. Het is een genoegen 
om samen met Anna, Eva, Marleen, Raphael en ook met onder meer Joep Beijst, 
Victor Broers, Willemijn van Dijk en Tycho Maas deel uit te maken van de 
redactie van Roma Aeterna, een mooi tijdschrift dat onze liefde voor Rome in 
zich draagt en dat mede bestaat dankzij het KNIR. Raph, jou dank ik in het 
bijzonder voor het nakijken en vertalen van mijn Latijnse citaten.
Toen ik gaandeweg ontdekte dat het blootleggen van Ersilia’s leven en werk 
ook een reis naar andere plekken dan Rome impliceerde, was ik geregeld afhan-
kelijk van externe geldbronnen. Enkele kortere verblijven in Florence, Bologna, 
Napels, Lausanne en Zürich werden deels bekostigd door twee beurzen van 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Mijn lange verblijf in Wenen was enkel 
mogelijk dankzij een genereuze beurs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ik 
ben beide organisaties daarvoor zeer erkentelijk.
Tijdens die buitenlandse avonturen kreeg ik hulp van verschillende perso-
nen. Specifiek dank ik hier dr. Thomas Fröhlich van het Deutsches Archäolo-
gisches Institut Rom, dr. Katrin Keller van het Thomas Mann-Archiv Zürich, 
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Prof. dr. Elisabeth Galvan van de Università di Napoli, Prof. dr. Bianca Maria 
Antolini van de Società Italiana di Musicologia en dr. Caterina Fiorani van het 
Archivio Caetani. Dr. Melanie Conroy loodste me binnen in het Salon Project 
van Stanford University en leerde me omgaan met complexe databases.
Behalve door de reeds genoemde Michiel Blumenthal en Jan Machielsen 
werd ik in het buitenland ontvangen door Loes Pecak, wier heerlijke vriend-
schap terugvoert naar de middelbare school. Tijdens mijn Weense periode 
in 2014 mocht ik vertoeven in het schitterende onderkomen van Thomas 
Kasebacher en Laia Fabre. In die tijd kwam ik ook in contact met Dr. Marita 
Keilson-Lauritz, die mij niet alleen introduceerde met het werk van Elisàr von 
Kupffer, maar al gauw ook met andere Duitstalige gasten van Rome en/of Ersi-
lia. Zij was bovendien zeer behulpzaam bij de controle en de vertaling van de 
Duitstalige citaten. Marita, dank voor de inspirerende middagen bij jou thuis 
en de aansluitende mails; ik kijk erg uit naar een vervolg!
Mijn vele buitenlandverblijven werden extra bijzonder door de bezoeken 
van vrienden. Luc Kicken, Bram Wouterse en Emile Prick vormen inmiddels 
een waar en hecht reisgezelschap. Jongens, ik hoop dat deze traditie mag 
worden voortgezet en dat ik minder vaak hoef af te haken vanwege een te 
volle agenda. Luc, al sinds de middelbare school lopen wij bijna iedere zomer; 
fysiek, in de bergen, maar ook mentaal, door onze beide levens. Deze tochten 
zijn voor mij van onschatbare waarde. Ook Valerie Stevens, Leanne Vroomen 
en Milou Samuels zochten me op, en/of vormden mijn eigen reisgenoten; 
en ook zij toonden talloze malen hun interesse in mij en mijn Ersiliaanse 
zoektocht.
Vaker nog dan dat ik werd opgezocht, werd ik thuis uitgezwaaid of weer 
welkom geheten. Graag dank ik mijn voormalige huisgenootjes van de ‘JC11’, 
Roos Koolstra, Joost Dekkers, Sjoerd Los, Floortje Nijenhuis, Chris Berenbak en 
Marijn Koop, voor alle fijns, leuks en moois. Ook Katerina Manevska en haar 
gezin hadden grote betekenis, net als Sammie Wellen en Merlijn Tarenskeen. 
Jullie aller vriendschap, die zich kenmerkt door een oordeel-loze en transpa-
rante houding, was als een warme deken, zeker op de momenten dat ik onder 
grote druk stond en behoefte voelde aan een vertrouwde omgeving waarin niets 
moet maar alles kan.
Het werken aan dit proefschrift vroeg geregeld om een offer, zeker omdat 
ik vanaf 2010 op vier plekken in totaal meer dan fulltime aangesteld was en ik 
dus aangewezen was op de schaarse vrije weken, dagen en uren. Ik hoop van 
harte dat al mijn vrienden me de talloze verplaatste en afgezegde afspraken 
zullen vergeven en me vertrouwen als ik beloof dat ik daarin gauw verandering 
zal brengen.
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Ook van mijn werkgevers verlangde ik flexibiliteit. Het was een enorm 
voorrecht om te ervaren dat mijn leidinggevenden en collega’s van ArtEZ, de 
Radboud Universiteit Nijmegen, de HAN en het CITO zich immer heel hartelijk 
en begripsvol opstelden. Dat geldt in het bijzonder voor Thérèse Boshoven, 
Margreet Brinkman en Huib Ramaer, mijn trouwe kompanen bij ArtEZ, die mij 
vaak in de gelegenheid stelden om een reis te maken of in alle rust te werken aan 
‘het boek’ en me daarbij ook voorzagen van inspiratie. Trees, Gree en Hui, jullie 
zijn inmiddels natuurlijk veel meer dan collega’s, en ik verheug me intens op 
een nieuwe gezamenlijk culturele avonturen, binnen en buiten de collegezaal!
Graag richt ik ook een bijzonder woord van dank aan enkele collega’s 
van de Radboud Universiteit Nijmegen. Prof. dr. Sophie Levie en Prof. dr. Eric 
Moormann vormden niet alleen een grote inspiratiebron, maar voorzagen me 
ook van talloze nuttige adviezen. Dr. Helleke van den Braber verschafte me in-
zicht in de activiteiten van Ersilia’s kinderen. Dr. Gerda de Kleijn waakte immer 
over mijn positie als docent, terwijl ze me ook aanmoedigde mijn proefschrift 
af te ronden. Samen met dr. Wim van Meurs zorgde zij er dan ook voor dat ik 
zo nu en dan een kwartaal collegevrij was. Mijn collega’s van de leerstoelgroep 
Cultuurgeschiedenis hadden allen een bijzondere betekenis, niet in de laatste 
plaats omdat ik zelf nog colleges bij hen volgde. Dr. Marjet Derks, dr. Remco 
Ensel, dr. Martijn Eickhoff, dr. Geertje Mak, dr. Dries Raeymaekers en dr. Dries 
Lyna dank ik dus voor hun aanmoedigingen en fijne samenwerking, maar 
ook voor de cultuurhistorische inzichten die ze mij al zo lang verschaffen. 
(Historische) vriendschappen ontstonden ook met Anne Huijbers, Chris Dols, 
Lennert Savenije, Casper Kirkels en Prof. dr. Peter Raedts. Van onschatbare 
waarde waren dr. Joost Rosendaal en ‘zijn’ Dries Bossers: prachtig dat vriend-
schap met z’n vieren zo kan zijn, mannen! Dank komt ook toe aan al mijn 
studenten, die met hun kritische vragen een onmisbare bijdrage leverden aan 
mijn werk.
Nooit had ik deze exercitie voltooid als ik geen veilige thuishaven had ge-
kend. Mijn ouders, Lide Busio en Jan Meens, hebben me altijd in alle opzichten 
gestimuleerd en gesteund, zowel inhoudelijk, moreel als financieel. Omdat ik 
mijn liefde voor cultuur en geschiedenis vooral aan hen te danken heb, is dit 
boek aan hen opgedragen. Mijn broer Merlijn Meens en ‘zijn’ Laura Steinbusch 
toonden me hoe wetenschap geleefd kan worden, maar lieten ook zien hoe 
wezenlijk het is om ook te leven daarbuiten. Dat jullie leven inmiddels verrijkt 
is met de komst van geluksbrengertje Enzo doet ook mij en ons een enorm 
plezier. Mijn zus Rozemijn Meens is me al van jongs af aan zeer nabij. Roosje, 
er zijn weinigen die altijd zo zachtmoedig en aandachtig mijn passen hebben 
gevolgd. Dank komt ook toe aan mijn schoonouders, Jan Zwiers en Jeanne 
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en ‘haar’ Martijn Jongen, met wie we altijd heerlijke tijden beleven.
‘We’ is hier zeker niet bedoeld als pluralis majestatis, want o, Roel, waar zou 
ik toch zijn zonder jou? En hoe kan ik je danken voor al je geduld? Dat je een 
godenzoon bent weet ik al heel lang, maar dat je ook een engelengeduld bezit, 
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naar mijn ellenlange Ersiliaanse monologen, voorzag mijn teksten trouw van 
kritisch commentaar en hielp met me allerhande praktische zaken. Met de jou 
zo kenmerkende humor doorstond je bovendien alle avonden, weekends en 
vakanties die ik solitair doorbracht, ver weg, of thuis, ondergedoken in een 
boek of starend naar een scherm. Dat al deze offers je er niet van weerhielden 
om mijn leven telkens weer kleur te geven, doet me beseffen dat wat wij hebben 
mijn grootste goed is.
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‘Haar wereld bestaat uit Rome, dat zij nooit verlaat, ook niet tijdens de 
warmste zomers, ze koestert het zelfs meer wanneer de Campagna geel is en 
bijna verlaten, en de buitenlanders en hun gidsen de grote voorstedelijke 
straten niet meer bevolken, zodat zij de door haar bewonderde ruïnes kan 
onderzoeken, kan genieten van eenzame wandelingen en van de stilte van 
haar bibliotheek, waar ze, in haar wakende gedachten, vele herinneringen 
heeft’.1
(Giulio Emanuele Rizzo over Ersilia’s passie voor Rome)
‘Te midden van het land gelegen, was zij er het hart van, zij moest er het 
leven van worden, zodra men haar uit de lange slaap van haar ruïnes gewekt 
had’.2
(Émile Zola over de positie van Rome in het laat 19e-eeuwse Italië)
Op 22 december 1925 overleed Ersilia Caetani-Lovatelli op 85-jarige leeftijd in 
het hart van Rome. Enkele dagen daarna werd zij, in aanwezigheid van haar 
1 G.E. Rizzo, Ersilia Caetani Lovatelli, commemorata da G.E. Rizzo. Edizione con aggiunte a cura di Callista 
Agnesa Lovatelli (Rome 1926), pp. 19-20: ‘(…) tutto il suo mondo è Roma, che essa non lascia mai, nem-
meno nelle estate più calda, e l’ama, anzi di più, quando la Campagna è gialla e quasi deserta, e non vi 
sono forestieri e ciceroni per le ampie vie suburbane – e la scruta ne’ suoi ruderi l’ammira, la gode elle 
passeggiate solitarie, e nel silenzio della sua biblioteca, e ne ha, nel pensiero vigile, tutte le memorie’.
2 E. Zola, Rome (Parijs 1925), vol. 1, pp. 140-141: ‘Au centre du pays elle en était le coeur, elle devait en 
devenir la vie, dès qu’on l’aurait réveillée du long sommeil de ses ruines…’.
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kinderen en enkele intimi, na een eenvoudige ceremonie bijgezet in het fami-
liegraf van de Lovatelli op de Campo Verano. Binnen- en buitenlandse kranten 
besteedden ruimschoots aandacht aan het heengaan van de Romeinse gravin. 
Zo berichtte de katholiek-Franse krant La Croix: ‘De geleerden en schrijvers van 
alle naties die in Rome verbleven bezochten de salon van de gravin Caetani-
Lovatelli. (…) Zij wijdde zich aan de Romeinse geschiedenis en archeologie. (…) 
De gravin Caetani-Lovatelli is op 22 december jl. overleden’.3 Soortgelijke be-
richten stonden in 1926 ook in diverse archeologische vakbladen. Zo schreef de 
archeoloog Giulio Emanuele Rizzo (1869-1950): ‘Ersilia Caetani mikte erop om 
erfgenaam te zijn van de geest van de klassieke oudheid, en daarom waren haar 
studies gevarieerd en waren zij uitgevoerd volgens een strenge wetenschappe-
lijke onderzoeksmethode. Maar zij was ook een schrijfster, en daarom leest men 
Thánatos nog altijd met plezier. (…) Het onderzoek is steeds diepgravend en 
compleet, de ordening van het uitvoerige verzamelde materiaal – afkomstig van 
persoonlijke observaties en uit antieke en moderne boeken – is het werk van 
een heldere en evenwichtige geest. (…) Hoe anders was zij in haar conversatie, 
scherpzinnig en vaak ook – voor wie niet snel van begrip was, een beetje gênant. 
Want ze hield er niet alleen van om over de archeologie te praten, maar ook 
over kunst en literatuur, echter nooit over politiek. Ze kon geduldig en bijna 
met gelatenheid luisteren naar een zekere gast die te vol was van zijn geleerde 
doctrines, (…), maar vervolgens – alsof ze moe was te luisteren naar zulke niet 
zeldzame preken, (…), – onderbrak zij deze met een doelbewust frivole of zelfs 
absurde vraag, en ontmoedigde daarmee de lastpak’.4
3 J. Guiraud, ‘La comtesse Caetani-Lovatelli’, in: La Croix no. 13181, 28 februari 1926: ‘Les érudits et les écri-
vains de toute nation qui ont vécu à Rome ont fréquenté le salon de la comtesse Caetani-Lovatelli. (…) 
La comtesse (…) s’était vouée à l’histoire e l’archéologie romaines (…). La comtesse Caetani-Lovatelli 
est morte le 22 décembre dernier (…)’.
4 G. E. Rizzo, ‘Ersilia Caetani-Lovatelli commemorata da G.E. Rizzo’, in: Rivista di filologia e d’istruzione 
classica 55 (1927), pp. 276-278: ‘Ersilia Caetani mirava ad esser l’erede dello spirito del mondo antico, 
e perciò i suoi studi eran vari ed eran condotti con rigoroso metodo di ricerca scientifica. Ma era 
anche una scrittrice, e perciò Thánatos si legge ancora con diletto. (…) La ricerca è sempre profonda 
e completa, il coordinamento del grandissimo materiale raccolto – e da osservazioni personali e da 
libri antichi e nuovi – è opera di mente lucida e equilibrata. (…) come e quanto diversa nella sua 
conversazione originale, arguta e spesso anche – per chi non avesse spirito preparato e pronto o più 
pronta cultura – un poco imbarazzante. Chè non di archeologia soltanto essa amava intrattenersi, 
ma d’arte e di letteratura, mai di politica. Ascoltava con pazienza, quasi con rassegnazione, qualche 
ospite, (…), ma poi – come stanca di ascoltare certi non infrequenti sermoni, (…) – interrompeva 
con una domanda volutamente frivola o anche assurda, e smontava, così, il seccatore’. Dit artikel is 
de verkorte versie van de bovenstaande necrologie van Rizzo. Voor andere herdenkingsteksten zie 
o.a.: G. Marchetti Ferrante, ‘Ersilia Caetani-Lovatelli e il suo tempo’, in: Nuova antologia di lettere, arti e 
scienze 7, (1926), p. 220.
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Rizzo karakteriseert Ersilia terecht als een typische telg uit het adellijk-
Romeinse Caetani-geslacht, dat in de twaalfde en dertiende eeuw twee pausen 
had voortgebracht, en daarna vooral bekend stond vanwege zijn politieke, 
culturele en intellectuele activiteiten. In 1840 geboren uit het huwelijk tussen 
de Italiaanse hertog, politicus, kunstenaar en Dante-kenner Michelangelo Cae-
tani (1804-1882) en de Poolse gravin en componiste Calista Rzewuska (1810-
1842), ontwikkelde Ersilia zich tussen ca. 1860 en 1915 tot een vooraanstaand 
archeologe, die diverse studies publiceerde en lid was van de belangrijkste 
archeologische instituten. Daarnaast groeide zij tussen 1870 en 1915 uit tot 
Romes belangrijkste salonnière, die vertegenwoordigers uit de (inter)nationale 
culturele, wetenschappelijke en politieke elite ontving. Ersilia’s leven biedt dan 
ook een uniek venster op de intellectuele, politieke en artistieke cultuur van het 
laat 19e-eeuwse Rome.
Toch is deze biografie de eerste omvangrijke studie van de culturele presen-
tie van de gravin. De intellectuelen met wie zij zich omringde en die haar deels 
overleefden, beschreven Ersilia in hun memoires; toen ook zij waren overleden 
geraakte zij in vergetelheid. Vermoedelijk stond Caetani-Lovatelli al in de late 
jaren ’20 symbool voor het oude, liberale Italië dat met de Eerste Wereldoorlog 
en vooral met de opkomst van het fascisme ten onder was gegaan. Vrijwel 
niemand had nog aandacht voor de verloren kosmopolitische cultuur van het 
Rome van de late negentiende eeuw, waarin de intellectuele elite contacten 
onderhield in een salon in plaats van met de telefoon, en waarin de archeologie 
nog deels het terrein was van dilettanten.
Evenals Rizzo in zijn necrologie, benadrukten ook andere deskundigen, 
onder wie de Franse archeoloog Auguste Audollent (1864-1943), in hun me-
moires dat Ersilia een aversie had tegen (gesprekken over) politiek. Hoewel 
deze getuigenissen zeker niet impliceren dat de gravin en de bezoekers van 
haar salon geen politieke invloed hadden, werden zij in de latere historiografie 
wel als zodanig geïnterpreteerd en dus als onbelangrijk weggezet.5 De politieke 
5 Rizzo, Ersilia Caetani Lovatelli, pp. 20-22; A. Audollent, ‘Hommage a Ersilie Lovatelli’, in: Revue Archéo-
logique (1927), 1, pp. 220-223, en vooral pagina 223 waarin hij stelt: ‘Son salon, d’où elle avait une fois 
pour toutes banni la politique, était largement ouvert, non seulement aux hommes de science qui 
avaient fait leurs preuves, mais même aux simple débutants’ (‘Haar salon, waaruit zij alle politiek ook 
verbannen had, stelde zij open, niet alleen voor de mannen die hun waarde in de wetenschap al had-
den bewezen, maar ook voor de onbeduidendere debutanten’). Hoewel zowel Rizzo als Audollent 
melding maken van politici die de salon bezochten, vormen hun getuigenissen vermoedelijk toch de 
basis voor de apolitieke typering van Ersilia’s salon die later gangbaar werd, o.a.: L. Lemme, Il salotto di 
cultura a Roma tra 800 e 900 (Rome 1995), pp. 24-29 en F. Bartoccini, Roma nell’Ottocento. Il tramonto 
della ‘città santa’, nascita di una capitale (Bologna 1985), pp. 453 & 561-562. In beide studies wordt Ersilia’s 
salon voorgesteld als een verzamelplaats van intellectuelen, waarin voor politici amper ruimte was.
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focus die de Italiaanse geschiedschrijving sinds de late negentiende eeuw do-
mineerde, pakte weinig gelukkig voor Ersilia uit. Beïnvloed door een krachtig 
nationalisme, schonken de historici aandacht aan de totstandkoming en het 
functioneren van de Italiaanse staat en zijn structuren. Met name het Risorgi-
mento, de periode tussen ca. 1815 en 1870 waarin de Italiaanse eenwording tot 
stand was gekomen, doordat de buitenlandse machthebbers op het schiereiland 
werden verslagen en de wereldlijke macht van de paus werd begrensd, werd 
tot 1900 goeddeels beschreven aan de hand van de daden van staatsmannen 
zoals Giuseppe Garibaldi, Carlo Alberto van Piëmont en Camillo Benso di 
Cavour, die als helden werden geportretteerd. De inauguratie van Rome als 
hoofdstad van het nieuwe koninkrijk Italië, in 1871, werd gepresenteerd als het 
logische eindpunt van deze geschiedenis: de Italiaanse natie had eindelijk haar 
gedroomde centrum. Debatterend over de nalatenschap van de idealen van het 
Risorgimento in het liberale Italië dat in 1861 aanving, spitste de historiografie 
zich toe op de officiële, door mannen gedomineerde machtsinstanties. Op basis 
van de laat negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse genderpatronen waren 
vrouwen niet alleen uitgesloten van een rol binnen deze instellingen, ze kregen 
vervolgens ook in de geschiedschrijving geen plaats. Op een verhaal over de 
informele, ‘zachte’ machtsmechanismen van en binnen een adellijke salon, 
voorgezeten door een vrouwelijke wetenschapper, was niemand uit.6
Deze historiografische tendens zette zich voort in de late jaren 1940, ’50 
en ’60, waarin wetenschappers speurden naar de oorzaken van het fascisme, 
en deze vonden in de tekortkomingen van het Risorgimento en de daarop 
volgende liberale periode, die duurde vanaf de proclamatie van het Koninkrijk 
Italië in 1861 tot de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog. De marxistische 
interpretatie van Antonio Gramsci (1891-1937) domineerde het wetenschap-
pelijke debat langdurig. Hij noemde het Risorgimento een passieve revolutie, 
6 O.a. A. Omodeo, L’età del Risorgimento italiano (Messina 1931); P. Matter, Cavour et l’unité italienne (Parijs 
1922-1928); G. Berkeley, Italy in the making, 1815 to 1846 (New York 1932); W. Hancock, Ricasoli and the Ris-
orgimento in Tuscany (Londen 1925). Hoewel voornamelijk gericht op de problemen waarmee Italië na 
de voltooiing van het Risorgimento werd geconfronteerd, is ook Benedetto Croce’s studie Storia d’Italia 
dal 1871 al 1915 (Bari 1928) hiervan een uitstekend voorbeeld. Croce interpreteert het Risorgimento als 
het project van enkele moedige en wijze liberalen. Voor de historiografie m.b.t. het Risorgimento: L. 
Riall, Risorgimento. The History of Italy from Napoleon to Nation State (Londen 2009). Over de uitsluiting 
van vrouwen in de politieke historiografie m.b.t. het (post)-Risorgimento: D. Beales & E. Biagini, The 
Risorgimento and the Unification of Italy (Harlow 2002), hfst. 8: ‘Women and the Risorgimento’: pp. 134-
149; K. Mitchell & H. Sanson, ‘Introduction’, in: Idem (eds.), Women and Gender in Post-Unification Italy. 
Between Private and Public Spheres (Bern 2013), pp. 1-10; M. Mori e.a., ‘Le italiane sulla scena pubblica: 
una chiave di lettura’, in: M. Mori e.a. (eds.), Di generazioni in generazioni. Le italiane dall’Unità a oggi 
(Rome 2014), pp. 9-26.
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waarin conservatieve liberalen de revolutionairen vleugellam hadden gemaakt 
en vervolgens een verbond waren aangegaan met de traditionele adel. Hierdoor 
was er een permanente kloof tussen de natiestaat en het volk ontstaan, dat in 
de liberale staat van de late negentiende en vroege twintigste eeuw amper een 
rol van betekenis speelde.7
De waarde van een beperkte historiografische traditie: Ersilia en de politieke 
geschiedschrijving
Niettemin bieden deze en latere staatsgeoriënteerde, veelal door mannen 
gedomineerde publicaties een goed uitgangspunt voor mijn studie van Cae-
tani-Lovatelli, omdat zij de politieke contouren die haar leven omlijnden, en 
waarbinnen ze mijns inziens wel degelijk een rol speelde, helder schetsen. De 
strijd voor nationale eenwording liet zowel in haar geboorte- en woonplaats 
Rome als in haar eigen leven sporen na, die van invloed waren op haar culturele 
leven en werk.
Al aan het einde van de achttiende eeuw zag paus Pius VI (Giovanni Angelo 
Braschi, 1717-1799, p. 1775-1799), die heerste over de Pauselijke Staat waartoe 
behalve Rome ook andere delen van het Italiaanse schiereiland behoorden, zijn 
machtsaanspraken bedreigd. In de laatste jaren van zijn pontificaat werd hij 
geconfronteerd met de gevolgen van de Verlichting en de Franse Revolutie. 
Overal in Europa trachtten hervormingsgezinde groeperingen politieke en 
maatschappelijke veranderingen door te voeren. Vorsten als de Oostenrijkse 
keizer Jozef II van Habsburg (1741-1790, r. 1764-1790), de Toscaanse groother-
tog Leopold II van Habsburg (1747-1792, r. 1765-1792) en koning Ferdinand IV 
(1751-1825, r. 1759-1825) van Napels bedreven, vrijwillig dan wel onder druk, 
een hervormingsgezinde politiek. De Kerk dreigde ondergeschikt te raken aan 
de staat: het wereldlijke gezag eiste invloed op geestelijke benoemingen, nam 
haar het onderwijs uit handen en onteigende in rap tempo kerkelijke bezit-
tingen.8
7 A. Gramsci, Il Risorgimento (Turijn 1949). Cfr. F. Della Peruta, I democratici e la rivoluzione italiana (Milaan 
1958); N. Carter, ‘Rethinking the Italian Liberal State’, in: Bulletin of Italian Politics 3 (2011), 2, pp. 225-245; 
J. Davis, ‘Rethinking the Risorgimento?’, in: N. Bouchard (ed.), Risorgimento in Modern Italian Culture 
(Madison 2005), pp. 27-56.
8 M. Caffiero, ‘Pio VI’, in: M. Simonetti e.a. (eds.), Enciclopedia dei Papi (Rome 2000), vol. III, pp. 492-509.
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Met een straffe cultuurpolitiek trachtte Pius VI zijn machtsaanspraken te 
handhaven.9 Desondanks werd hij de eerste paus sinds 1527 die zijn stad be-
dreigd zag door buitenlandse, Franse troepen. De opmars van Napoleon (1769-
1821) was niet te stuiten. De Franse generaal had de wens om zelf te heersen 
over Italië. Bij het Verdrag van Tolentino (februari 1797) stond Pius onder veel 
druk van de Fransen al zijn provincie Romagna af. Bovendien beloofde hij de 
Fransen allerlei kunstwerken, manuscripten en goud te geven, in ruil voor het 
behoud van zeggenschap over Rome. In 1798 kwam het echter alsnog tot de 
door de paus zo gevreesde inname van de Eeuwige Stad, na de moord op de 
Franse generaal Mathurin-Léonard Duphot. Zonder slag of stoot nam Louis-
Alexandre Berthier de stad in, zette Pius VI af als koning van de Pauselijke Staat 
en stichtte de Romeinse Republiek. De paus was al geruime tijd ziek toen hij 
op 20 februari 1798 werd gearresteerd, en via allerlei omwegen naar het Franse 
Valence werd gebracht, waar hij op 81-jarige leeftijd stierf.10
Vijftien jaar vol spanningen volgden. De Romeinse Republiek, vazalstaat 
van Frankrijk, was een kort leven beschoren; tijdens de Tweede Coalitieoorlog 
(1799-1802) verdreven de Russen de Franse legers van het Italiaanse schierei-
land en herstelden het pauselijke gezag in de Eeuwige Stad. De Italiaan Luigi 
Barnaba Chiaramonti (1740-1823) was inmiddels in 1800 te Venetië verkozen 
tot paus Pius VII (p. 1800-1823). Hij zag zich genoodzaakt een nieuwe overeen-
komst met Napoleon te sluiten, daar een nieuwe inname van Rome al in 1801 
dreigde. In het concordaat dat in dat jaar gesloten werd erkende Pius VII de 
Franse Republiek. In 1804 vertrok de paus bovendien naar Parijs om Napoleon 
te zalven voor zijn keizerskroning. Hij hoopte dat de positie van de Kerk hier-
mee gewaarborgd zou zijn. In 1809 besloot Napoleon echter om de Pauselijke 
Staat wederom in te nemen, de Eeuwige Stad incluis. Hoewel hij de stad zelf 
nooit bezocht verlangde Bonaparte naar de zeggenschap over Rome, vooral 
vanuit zijn fascinatie voor zijn antieke verleden.11 Hij beweerde met zijn keizer-
rijk Augustus’ glorietijd te herstellen, en dus zou Rome, na Parijs, zijn tweede 
9 Voor de wijze waarop Pius VI zich trachtte te verdedigen middels een uitvoerige cultuurpolitiek: Caf-
fiero, ‘Pio VI’, pp. 492-509; N. de Grummond (ed.), An Encyclopedia of the History of Classical Archaeology, 
pp. 902-904; J. Collins, Papacy and Politics in Eighteenth-Century Rome. Pius VI and the Arts (Cambridge 
2004); F. Meens, ‘Tussen twee noodlijdende pausen en een nieuwe keizer; de veelzijdige omgang met 
het augusteïsche verleden in Rome, 1775-1823’, in: Roma Aeterna 2 (2014), pp. 53-62.
10 Voor een duidelijk overzicht van de gebeurtenissen tijdens Napoleons Italiaanse veldtocht en de 
relatie tussen hem en Pius VI zie: D. Gregory, Napoleon’s Italy (Madison 2001), vooral hoofdstuk 1: 
‘Bonaparte in Italy 1796-97: Icon and Scourge’, pp. 17-44; Meens, ‘Tussen twee noodlijdende pausen’, 
pp. 53-62.
11 Zie hiervoor: R. Ridley, The Eagle and the Spade: archaeology in Rome during the Napoleonic era (Cam-
bridge 1992).
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thuishaven worden. Niet voor niets gaf hij zijn zoon bij diens geboorte in 1811 
de hoffelijkheidstitel ‘Koning van Rome’ mee, die vanaf nu was voorbehouden 
aan alle toekomstige kroonprinsen.12 Bonaparte streefde bovendien naar de 
controle over het Italiaanse schiereiland omwille van economisch gewin en als 
een wapen in zijn conflict met Oostenrijk en Engeland. Rome werd onderdeel 
van het door hem gestichte Koninkrijk Italië, waarvan hij zelf koning werd. 
Pius VII reageerde hierop door Napoleon te excommuniceren; de keizer liet 
de paus op zijn beurt gevangen nemen en hield hem tussen 1809 en 1814 in 
Savona en Fontainebleau in detentie.13
Na Napoleons definitieve nederlaag werd de pauselijke heerschappij over 
Rome en de Pauselijke Staat op het Congres van Wenen (1814-15) hersteld. 
De Italiaanse kardinaal Ercole Consalvi (1757-1824), die namens de Curie on-
derhandelde, voerde als staatssecretaris van Pius VII een gematigd-progressief 
hervormingsprogramma door. Geïnspireerd door de Franse overheersing en 
deels gebaseerd op Verlichte denkbeelden introduceerde hij vrijhandel en een 
nieuw onderwijs- en rechtssysteem. Ook hervormde hij het openbaar bestuur, 
niet in de laatste plaats om de financiën op orde te krijgen, en schafte hij de 
privileges van de Romeinse adel goeddeels af. Bij lang niet iedereen vielen 
deze hervormingen in goede aarde, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de politieke 
denkbeelden van Ersilia’s vader Michelangelo Caetani. Consalvi werd boven-
dien grondig tegengewerkt door de zelanti, de ultramontanisten binnen de 
Curie. Ook het volk morde. In 1817 zag de gouverneur van Rome, kardinaal 
Tiberio Pacca (1786-1837), zich genoodzaakt hard op te treden tegen de almaar 
aanzwellende protesten van de Romeinen, die zich niet konden vinden in de 
belastingmaatregelen van Consalvi.14
De opvolger van Pius VII, paus Leo XII (Annibale della Gegna, 1760-1829, 
p. 1823-1829), besloot Consalvi direct bij zijn aantreden te ontslaan. Ook hij 
en na hem Gregorius XVI (Bartolomeo Cappellari, 1765-1846, p. 1831-1846) 
maakten zich echter weinig geliefd bij delen van de bevolking van de Pause-
lijke Staat door een conservatieve politiek te voeren. Zo werden de rechten 
van andersdenkenden en -gelovigen, en met name die van de Joden, beperkt, 
werden alle onderdanen van de paus gedwongen de dogma’s te respecteren, 
12 Gregory, Napoleon’s Italy, p. 89.
13 A. Grab, ‘From the French Revolution to Napoleon’, in: J. Davis (ed.), Italy in the Nineteenth Century: 
1786-1900 (Oxford 2000), pp. 25-50.
14 F. Coppa, Politics and the Papacy in the Modern World (Westport 2008), 6-22. Voor een biografie over, en 
de politiek- en cultuurhistorische betekenis van Consalvi, zie J. Robinson, Cardinal Consalvi, 1757-1824 
(Londen 1987).
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werden alle scholen onder kerkelijk gezag geplaatst, en werd het gebruik van 
het Latijn gestimuleerd. Wie zich niet aan de kerkelijke wetten hield, kon direct 
worden geëxcommuniceerd. Niet alleen in Rome, maar ook in de Romagna en 
in Umbrië, leidden deze besluiten tot oproer, die echter toch vooral gericht was 
tegen de wereldlijke macht van de paus.15
Elders op het politiek versnipperde Italiaanse schiereiland dreigden eveneens 
opstanden, die werden aangestuurd door de Carbonari, de liberaal- en/of patriot-
tistische revolutionairen die georganiseerd waren in kleine, geheime genoot-
schappen. Zij waren teleurgesteld in de conservatieve besluiten van het Weense 
Congres en de repressieve politiek die daarna gevoerd werd door de Italiaanse 
vorsten, die hun gezag konden handhaven dankzij de militaire steun van de 
Oostenrijkers. De Carbonari wilden een einde maken aan deze buitenlandse in-
menging en aan het wereldlijke gezag van de paus. In de loop van de jaren 1830 
werd de roep om een Italiaanse eenheidsstaat steeds groter, hoewel de patriotten 
van mening verschilden over de precieze politieke invulling daarvan. Sommigen, 
onder wie Giuseppe Mazzini (1805-1872), de voorman van La Giovine Italia, en 
Giuseppe Garibaldi (1807-1882), die in 1860 leiding gaf aan een vrijwilligersleger 
van ‘roodhemden’ dat het Koninkrijk der beide Siciliën bezette, streefden naar 
een revolutie die zou leiden tot een democratische republiek. Anderen, onder 
wie de Turijnse staatsman Camillo Benso di Cavour (1810-1861), verlangden 
naar een constitutionele monarchie. Tot slot waren er nog zij die een Italiaanse 
statenbond propageerden onder leiding van de paus, zoals Vincenzo Gioberti 
(1801-1852), een invloedrijk politicus in het koninkrijk Piëmont-Sardinië.16
Gregorius’ opvolger, paus Pius IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti, 1792-
1878, p. 1846-1878), stond aanvankelijk bekend om zijn gematigd-progressieve 
houding. Hij voerde een aantal hervormingen door in de Pauselijke Staat, 
waarbij ook Ersilia’s vader als minister betrokken was. Pius IX bespoedigde de 
aanleg van (spoor)wegen en de introductie van gasstraatverlichting in Rome. 
Hij liet een aantal revolutionairen vrij en hij verruimde de rechten van (religi-
euze) minderheden.17 Pius’ standpunten veranderden echter in 1848, het jaar 
waarin overal in Europa revoluties uitbraken. Al eerder, in 1830-1831, waren er 
opstanden geweest in de Pauselijke Staat, die enkel konden worden neergesla-
gen met hulp van het Oostenrijkse leger. Nu, in 1848, bedreigde de revolutie 
het Vaticaan wederom. Op 15 november werd de pauselijke minister van 
15 D. Laven, ‘The Age of Restoration’, in: J. Davis (ed.), Italy in the Nineteenth Century: 1786-1900 (Oxford 
2000), pp. 51-73.
16 M. Clark, The Italian Risorgimento (Londen 2013), vooral hfst. 5: ‘Plots and Patriots’, pp. 38-48.
17 O.a. C. Brice, Storia di Roma e dei romani. Da Napoleone ai nostri giorni (Rome 2009), pp. 105-133.
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Justitie, Pellegrino Rossi (1787-1848) vermoord, waarna patriottische liberalen 
de Romeinse straten en pleinen bezetten, drastische hervormingen eisten en 
de oorlog verklaarden aan de Oostenrijkers. Al snel zag Pius zich genoodzaakt 
te vluchten naar Gaeta, waarna de revolutionairen op 9 februari 1849 de Ro-
meinse Republiek uitriepen, die werd geleid door onder meer Mazzini. De paus 
deed een oproep aan alle katholieke staten om hem te steunen in zijn strijd 
tegen de revolutionairen. Onder druk van ultramontaanse krachten besloot de 
Franse president, de latere keizer Napoleon III (1808-1873, r. 1848-1870) die 
de opstandelingen rond 1830 nog goed gezind was geweest, zijn troepen naar 
Rome te sturen. Na een kortstondige oorlog namen de Fransen op 3 juli 1849 
Rome in. Tot 1870 zouden zij de heerschappij van Pius IX garanderen, die nu 
besloot tot een conservatieve koers.18
Ook in de rest van Italië waren de revoluties van 1848 op het eerste gezicht 
weinig effectief; de Oostenrijkers slaagden er snel in de opstanden te neutra-
liseren en hun macht weer te consolideren. Wel ondertekenden enkele Itali-
aanse monarchen een constitutie, zoals de groothertog van Toscane, Leopold 
II (1797-1870, r. 1824-1859), Ferdinand II (1810-1859), die tussen 1830-1859 
koning was der beide Siciliën, en de toch al gematigd-liberale vorst Carlo 
Alberto van Piëmont-Sardinië (1798-1849, r. 1831-1849). Carlo en zijn zoon 
Vittorio Emanuele (1820-1878, r. 1849-1861, en als koning van Italië tussen 
1861-1878) legden zich na 1848 niet neer bij het Oostenrijkse succes en lieten 
hun wens Italië te verenigen onder hun koningschap niet zomaar varen. Door 
een aantal handige manoeuvres wist premier Cavour de Fransen aan zijn kant 
te krijgen in een poging de Oostenrijkse macht in te dammen. Tijdens de Slag 
bij Solferino (24 juni 1859) werden de Oostenrijkers inderdaad verslagen, maar 
de Fransen zagen zich genoodzaakt af te zien van de bezetting van de provincie 
Venetië, uit angst voor Russische en Pruisische represailles. Bovendien stond 
Napoleon III nog altijd onder druk van de Franse katholieken die de paus niet 
in het nauw wilden drijven. Desondanks besloten de staatjes Parma, Modena, 
Toscane en de Romagna zich aan te sluiten bij het koninkrijk Piëmont-Sardinië. 
In 1860 volgde een aanzienlijk deel van de Pauselijke Staat. Enkel Rome en 
Latium waren nu nog in handen van de paus. Tegelijkertijd bezette Garibaldi 
met zijn vrijwilligersleger het Koninkrijk der beide Siciliën. In 1861 werd er een 
18 R. De Mattei, Pio IX e la Rivoluzione italiana (Siena 2012); G. Sale, ‘L’unità d’Italia e Pio IX’, in: La Civiltà cat-
tolica (2010), pp. 107-119; G. Bouchard, Pio IX: un papa contro il Risorgimento (Turijn 2001); R. De Mattei, 
Pio IX (Casale Monferato 2000); T. Heydenreich (ed.), Pius IX und der Kirchenstaat in den Jahren 1860-
1870: ein deutsch-italienisches Kolloquium (Erlangen 1995); R. Aubert, Il Pontificato di Pio IX (1846-1878) 
(Canisello Balsamo 1990).
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parlement gevormd voor het verenigde Koninkrijk Italië dat Turijn en, vanaf 
1865, Florence als hoofdstad had.19
Voor de meeste politici was Rome echter het werkelijke centrum, het spiri-
tuele en culturele hart van de Italiaanse natie. Echter, pas toen Napoleon III in 
1870 zijn troepen uit Rome terugriep vanwege zijn oorlog met Pruisen, diende 
zich voor het nieuwe Italië een kans aan om de Eeuwige Stad te annexeren. Na 
een kortstondige belegering nam het Piëmontese leger de stad in op 20 sep-
tember 1870.20 Een volksraadpleging, die werd geïnitieerd door Michelangelo 
Caetani, besliste over het Romeinse lot: de bevolking koos ervoor om zich bij 
het jonge koninkrijk te voegen. In juli 1871 werden de koninklijke hofhouding, 
het parlement en alle overheidsinstanties naar Rome verhuisd, waarmee het de 
Italiaanse hoofdstad werd. Pius IX, die het verlies van zijn wereldlijke macht 
niet accepteerde, net zo min als zijn ondergeschikte positie ten opzichte van de 
Italiaanse soeverein, verklaarde zichzelf hierop gevangene van het Vaticaan.21
Geboren in 1840 en opgegroeid te midden van de spanningen van het 
Risorgimento leefde Ersilia Caetani-Lovatelli, dochter van een nauw bij de poli-
tiek betrokken vader, vanaf haar 31e levensjaar dus in een stad die weliswaar 
hoofdstad was van het verenigde Italië, maar die zelf vooralsnog verscheurd 
bleef tussen de trouwe aanhangers van de paus en de voorstanders van het 
liberale Italië.
De beperkingen van een waardevolle historiografische omwenteling: 
Ersilia en de ‘cultural turn’
Onder invloed van de cultural turn is aan dit politieke geschiedverhaal van 
Italië vanaf de vroege jaren 1970 allengs een culturele dimensie toegevoegd.22 
De herontdekking van de conclusie van de negentiende-eeuwse historicus 
Giacinto de’ Sivo (1814-1867) dat Italië in 1860-61 weliswaar politiek verenigd 
was, maar daarmee nog geenszins een cultuurnatie, was daarbij van invloed.23 
19 A. Cardoza, ‘Cavour and Piedmont’, in: J. Davis (ed.), Italy in the Nineteenth Century (Oxford 2000), pp. 
108-131.
20 G. Seibt, Rom oder Tod. Der Kampf um die italienische Hauptstadt (Berlijn 2001), pp. 9-20.
21 O.a. Beales & Biagini, The Risorgimento, vooral hfst. 9: ‘Venice, the ‘Roman Question’ and the Brigands, 
1862-70’, pp. 150-162; Brice, Storia di Roma e dei romani, pp. 105-133.
22 Al in de jaren 1960 kwam er meer aandacht voor cultuur, zie o.a. J. Thayer, Italy and the Great War: 
politics and culture, 1870-1915 (Madison 1964), waarin het politieke discours echter nog duidelijk over-
heerst.
23 G. de’Sivo, I napoletani al cospetto delle nazioni civili (Rome 1861).
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Afb. 1: Portret van Ersilia Caetani-Lovatelli, ca. 1862, 
overgenomen uit: E. Burger, Die Jahre in Rom und Tivoli 
(Mainz 2010), p. 69.
Afb. 2: Portret van Ercole Consalvi, vervaardigd door 
Sir Thomas Lawrence, 1819.
Afb. 3: Portret van Michelangelo Caetani, bezit 
van de auteur.
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Afb. 4: Foto van Piazza Venezia, Rome, 1915.
Afb. 5: Foto van Palazzo Caetani, bezit van de auteur. Afb. 5a: Foto van het interieur van 
een salon in Palazzo Caetani, collectie 
Fondazione Camillo Caetani.
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In navolging van De’ Sivo maakten diverse auteurs duidelijk dat de ‘gewone’ 
Italianen ook na 1870 vasthielden aan het campanilismo, de liefde voor de eigen 
regio of stad, en de daaraan gerelateerde cultuur.24
Van een echte taaleenheid was eigenlijk geen sprake; in 1861 kon slechts 
ca. 22% van de Italianen lezen en schrijven, terwijl dat in 1870 nauwelijks was 
toegenomen tot ca. 30%.25 Het onderwijs was door de nieuwe machthebbers 
weliswaar ontnomen aan de Kerk, maar bezat nog geen nieuwe structuur en 
inhoud. Op sociaaleconomisch gebied had het goeddeels agrarische zuiden van 
Italië een aanzienlijke achterstand op het noorden, dat profiteerde van zijn 
ontwikkelde industrie. In de zuidelijke gebieden was de welvaart bovendien 
ongelijkmatig verdeeld; een kleine groep grootgrondbezitters profiteerde 
van de uitbuiting van haar werknemers. Behalve in het noorden kende Italië 
nauwelijks een middenklasse, waardoor het opbouwen van een staatsstructuur 
niet eenvoudig was. Het Italiaanse parlementaire stelsel kampte bovendien met 
corruptie en nepotisme. Anarchistische en andere extreem-linkse groeperingen 
kregen in Sicilië, Campanië en Calabrië steeds meer aanhang, hetgeen in 1878 
resulteerde in een aanslag op koning Umberto (1844-1900, r.1878-1900), die 
zijn vader Vittorio Emanuele net was opgevolgd.26
In de jaren ’80 en ’90 van de twintigste eeuw begonnen historici aandacht 
te geven aan de cultuurpolitiek waarmee de overheden van Europa, zoals ook 
de nieuwe Italiaanse in de late negentiende eeuw, poogden om hun staat, 
ondanks deze problemen, tot een gevoelseenheid te smeden. Deze historici 
lieten zich inspireren door een drietal nieuwe concepten. Ten eerste Benedict 
Andersons ‘imagined community’, waarmee hij een gemeenschap bedoelde, 
waarvan de individuen elkaar weliswaar niet persoonlijk kennen, maar waartoe 
zij toch menen te behoren. Zij voelen dat, omdat hun geleerd wordt dat zij 
een gemeenschappelijk verleden hebben en overeenkomstige gebruiken. Het 
negentiende-eeuwse Italiaanse nationalisme was van Andersons concept een 
uitstekend voorbeeld.27 Eric Hobsbawm en Terence Ranger voegden hieraan toe 
dat de leden van deze gemeenschappen zich meestal legitimeren met ‘invented 
traditions’, symbolen en riten die ouder worden voorgesteld dan ze zijn. Ook de 
24 O.a. S. Cavazza, ‘Regionalism in Italy: a critique’, in: J. Augusteijn & E. Storm, Region and State in 
Nineteenth-Century Europe (Londen 2012), pp. 69-92; C. Duggan, The force of destiny: a history of Italy 
since 1876 (Londen 2007); A. Körner, Politics of Culture in Liberal Italy (New York 2009).
25 Beales & Biagini, The Risorgimento, pp. 79-80.
26 Beales & Biagini, The Risorgimento, vooral hfst. 9: ‘Venice, the ‘Roman Question’ and the Brigands, 1862-
70’, pp. 150-162.
27 B. Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism (Londen 
1983).
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laat negentiende-eeuwse Italiaanse eenheidsstrijders maakten daarvan gebruik: 
de eenheid die zij trachtten te smeden uit verschillende Italiaanse staatjes 
presenteerden zij als een logische en lineaire voortzetting van het vermeende 
verbond dat zou hebben bestaan tussen de diverse middeleeuwse stadstaatjes.28
Ook ontstonden er ‘lieux de mémoire’, het begrip dat Pierre Nora introdu-
ceerde om locaties te benoemen waar de mens in verbinding kan staan met het 
verleden. Volgens Nora leidde de grootschalige modernisering van de Europese 
samenleving in de achttiende en negentiende eeuw tot een nieuw historisch 
bewustzijn en een nieuwe ‘historische’ politieke cultuur. De spontane herin-
neringscultuur die het vroegmoderne Europa had gekenmerkt werd, vanuit 
de angst de band met het verleden te verliezen, vervangen door een bewust 
gestuurde, reflectieve vorm van herdenken. Zo’n herinneringscultuur ging ook 
het liberale Italië kenmerken.29
Met behulp van deze concepten toonden onder meer Alberto Banti, Emilio 
Gentile, Ilaria Porciani en Mario Isnenghi hoe overal in Italië tussen 1870 en 
1914 publieke monumenten en herdenkingen ontstonden, die de natie zicht- 
en voelbaar maakten in het alledaagse bestaan van de Italianen.30 Anderen 
ontvouwden hoe opera’s, schilderijen, schoolboeken, romans en dichtwerken 
in die periode voortdurend verwezen naar de natie van de italianità, die het 
vaderland, zijn tradities en zijn geschiedenis omvatte.31 Andere wetenschappers 
gaven aandacht aan het laat negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse streven 
naar een koloniaal rijk, waarmee de Italiaanse regeringen niet alleen het he-
roïsche verleden gebruikten als legitimatie voor hun politiek in heden en toe-
komst, maar zich tevens presenteerden als een grote Europese mogendheid.32
28 E. Hobsbawm & T. Ranger, The Invention of Tradition (Cambridge 1983); Körner, Politics of Culture.
29 Voor een bondige introductie op dit concept: P. Nora, ‘General Introduction’, in: idem (ed.), Rethinking 
France. Les lieux de mémoire (Chicago 2001), pp. vii-xxii.
30 A. Banti, La Nazione del Risorgimento. Parentela, santità ed onore alle origine dell’Italia unita (Turijn 2000); 
E. Gentile, La Grande Italia. Ascesa e declino del mito della nazione nel ventesimo secolo (Milaan 1997); 
B. Tobia, Una patria per gli Italiani: Spazi, itinerari, monumenti nell’Italia unita (Rome 1991); I. Porciani, 
Una festa per la nazione: Rappresentazione dello Stato e spazi sociali nell’Italia unita (Bologna 1997); M. 
Isnenghi (ed.), I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita (Rome 1996).
31 S. Chiappini, ‘From the People to the Masses: Political Developments in Italian Opera from Rossini to 
Mascagni’, in: S. Patriarca & L Riall, The Risorgimento Revisited. Nationalism and Culture in Nineteenth-
Century Italy (Basingstoke 2012), pp. 56-76; van groot belang is de studie in vijf delen: G. Genovesi (ed.), 
Formazione nell’Italia unita: strumenti, propaganda e miti (Milaan 2002-2003), waarin het onderwijs-
systeem in Italië wordt geanalyseerd.
32 O.a. G. Finaldi, Italian National Identity in the Scramble for Africa. Italy’s African Wars in the Era of Nation-
building, 1870-1900 (Bern 2009); J. Andall & D. Duncan (eds.), Italian Colonialism. Legacy and Memory 
(Bern 2005); N. Labanca, ‘L’Africa italiana’, in: Isnenghi, I luoghi della memoria, 255-290; A. Della Boca, Gli 
Italiani in Africa Orientale (Milaan 1992).
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Mijn uitgangspunt is dat al deze perspectieven zinvol kunnen worden 
gebruikt om de betekenis te bestuderen van Ersilia’s werk in het algemeen, 
en haar salon in het bijzonder, al wordt zij in deze studies zelden genoemd, 
hooguit terloops. Caetani-Lovatelli blijft ook vrijwel buiten beschouwing in de 
publicaties die zich richten op de stedelijke veranderingen in Rome tijdens het 
Fin de siècle.33 Wel hebben deze studies aangetoond dat de nieuwe elite van 
Italië meende dat de hoofdstad een uitstraling moest krijgen waarmee zij zich 
kon meten met andere, meer moderne Europese hoofdsteden als Parijs, Ber-
lijn en Wenen. Zo werden dwars door de middeleeuwse steegjes brede straten 
aangelegd, waaraan grote, neoclassicistische overheidsgebouwen en -instituties 
verrezen die de kracht van de natie representeerden. Bovendien moest de stad 
worden uitgebreid, vanwege de voorziene toestroom van ambtenaren. Zij kre-
gen onderdak in nieuwe wijken, al lagen die voorlopig nog wel binnen de oude 
Romeinse muren. Deze enorme bouwwoede, die ten dele gefundeerd was op 
onverantwoorde leningen van verschillende banken, leidde in 1893 tot een he-
vige financiële crisis, juist op het moment dat het nationale parlement gebukt 
ging onder een reeks corruptieschandalen die kenmerkend zouden blijken voor 
het liberale Italië.34
De ingrijpende stadsverandering van Rome beïnvloedde ook anderszins 
de nationale cultuurpolitiek: zij bood immers kansen aan archeologen, onder 
wie Caetani-Lovatelli. Marcello Barbanera heeft in L’archeologia degli Italiani 
(1998) verhelderd hoe juist de archeologie, die in de late negentiende eeuw 
verzelfstandigde, door de Italiaanse machthebbers in dienst gesteld werd van 
de vorming van een nationale identiteit, waarbinnen naast italianità juist ook 
romanità een belangrijk element vormde. De archeologische vondsten dienden 
om de talloze verwijzingen in de eigentijdse cultuur en politiek naar het hero-
ische Romeinse verleden van de Italianen te ondersteunen. De verdienste van 
Barbanera is niet alleen dat hij de ontwikkeling van de Italiaanse archeologie als 
een geheel poogt te beschrijven, maar ook dat hij de traditionele wetenschaps-
33 Kenmerkend is de lijvige overzichtsgeschiedenis Bartoccini, Roma nell’Ottocento, waarin Ersilia slechts 
driemaal figureert. Cfr. ook de meer recentere publicatie C. Brice, ‘La Rome des Savoie après l’unité’, in: 
C. Charle & D. Roche (ed.), Capitales culturelles, capitales symboliques: Paris et les expériences européen-
nes (Parijs 2002), pp. 133-148, waarin Ersilia’s salon eenmaal genoemd wordt zonder verdere verdieping.
34 M. Sanfilippo, La costruzione di una capitale: Roma 1870-1911 (Cinisello Balsamo 1992); T. Kirk, ‘The 
Political Topography of Modern Rome, 1870-1936: Via XX Settembre to Via dell’Impero’, in: D. Caldwell 
& L. Caldwell (eds.), Rome. Continuing Encounters between Past and Present (Farnham 2011), pp. 101-128; 
G. Toniolo, ‘An Overview of Italy’s Economic Growth’, in: idem (ed.), The Oxford Handbook of the Italian 
Economy since Unification (Oxford 2013), pp. 3-36; H. James & K. O’Rourke, ‘Italy and the First Age of 
Globalization, 1861-1940’, in: idem, pp. 37-68.
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geschiedschrijving van binnenuit verruilt voor een perspectief waarbij aandacht 
is voor brede politieke en culturele verbanden. Zoals de meeste deskundigen op 
het gebied van de geschiedenis van de archeologie heeft ook hij echter vrijwel 
uitsluitend aandacht voor de mannen die de wetenschap tijdens het Fin de 
siècle op de kaart zetten. Dat geldt ook voor de in 2014 verschenen bundel Ar-
cheologia italiana e tedesca in Italia durante la costituzione dello Stato Unitario, die 
wel een prachtig perspectief biedt op de relatie tussen de Italiaanse en de Duitse 
archeologie. Hoewel zij deelnam aan verschillende opgravingen, participeerde 
in diverse wetenschappelijke academies en publiceerde in vakbladen, ontbreekt 
van Ersilia echter ook in deze publicatie elk spoor.35
Toch kwam er al in de vroege jaren 1990, onder invloed van de vrouwen- 
en genderstudies die al vanaf de jaren ’70 floreerden, meer aandacht voor de 
positie van vrouwen binnen de geschiedenis van de archeologie.36 Ersilia’s 
archeologische werk werd pas echt duidelijk, toen Laura Nicotra een hoofdstuk 
aan haar wijdde in haar Archeologia al femminile. Il cammino delle donne nella 
disciplina archeologica attraverso le figure di otto archeologhe classiche vissute dalla 
metà dell’Ottocento ad oggi (2004). Hoewel Nicotra Ersilia’s publicaties nauw-
keurig bestudeert, plaatst zij deze amper binnen een cultuurhistorisch kader. 
Daardoor blijft de betekenis van de gravin voor de (Romeinse) archeologie nog 
altijd onduidelijk.37
Ook de belangstelling voor Caetani-Lovatelli’s salon is vanaf de jaren 1990 
toegenomen. Vrijwel alle eerder genoemde studies naar de Italiaanse cultuur-
politiek tijdens het Fin de siècle stelden dat het succes ervan afhing van een 
intellectuele elite, die de beleidslijnen uit kon zetten, en van een middenklasse, 
die deze naar de praktijk kon vertalen. Het onderzoek naar deze groeperingen 
tussen ca. 1870 en 1914 heeft de laatste decennia een grote vlucht genomen.38 
35 C. Capaldi, T. Fröhlich, C. Gasparri (eds.), Archeologia italiana e tedesca in Italia durante la costituzione 
dello Stato Unitario (Pozzuoli 2014). M. Barbanera, L’archeologia degli Italiani (Florence 1998). Cfr. N. de 
Haan, M. Eickhoff en M. Schwegman (eds.), Archaeology and National Identity in Italy and Europe 1800-
1950. Fragmenta. Journal of the Royal Netherlands Institute Rome (Turnhout 2008).
36 M. Díaz-Andreu & M. L. Stig Sørensen (eds.), Excavating Women: a history of women in European archae-
ology (New York 1998). Zie ook het handboek S. Dyson, In Pursuit of Ancient Pasts: A History of Classical 
Archaeology in the Nineteenth and Twentieth Centuries (Yale 2006), waarin verschillende vrouwen een 
plek hebben gekregen.
37 L. Nicotra, Archeologia al femminile. Il cammino delle donne nella disciplina archeologica attraverso le 
figure di otto archeologhe classiche vissute dalla metà dell’Ottocento ad oggi (Rome 2004), ‘Ersilia Caetani 
Lovatelli (1840-1925), pp. 29-46.
38 O.a. M. Meriggi, Milano borghese. Circoli ed élites nell’Ottocento (Venetië 1992); A. Banti & M. Meriggi, 
Élites e associazioni nell’Italia dell’Ottocento: l’introduzione del confessionale, elezioni politiche e scioperi 
operai, la nascita delle fate (Bologna 1991); A. Banti, Storia della borghesia italiana: l’età liberale (Rome 
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Daaruit blijkt dat er na de eenwording vooralsnog geen sprake was van een 
coherente, intellectuele elite, doordat een goed functionerende cultureel-
wetenschappelijke infrastructuur op landelijk niveau ontbrak. Bovendien was 
met name in de voormalige Pauselijke Staat en in het zuiden van het Italiaanse 
schiereiland een middenklasse nauwelijks tot ontwikkeling gekomen, mede 
doordat de geestelijkheid en de adel weinig hadden geïnvesteerd in de mo-
dernisering van de economie. Diverse publicaties laten zien dat de Italiaanse 
overheid hierin gedurende het Fine secolo verandering trachtte te brengen door 
middel van investeringen in de industrie en het onderwijs. De (her)opening 
van verschillende wetenschappelijke instellingen, die overigens zoals de Ac-
cademia Nazionale dei Lincei veelal in Rome gevestigd waren, was daarvan een 
direct gevolg.39
De laatste vijfentwintig jaar hebben historici hun vizier ook gericht op offi-
cieuze instanties die onderdeel waren van de nationale culturele infrastructuur. 
Daarbij valt te denken aan kranten, tijdschriften, uitgeverijen, maar ook aan 
salons.40 Onder invloed van de opkomst van vrouwen- en genderstudies hebben 
zij laten zien dat niet alleen mannen, maar zeker ook de vrouwen een bijdrage 
hadden geleverd op cultureel, intellectueel en politiek gebied.41 Datzelfde bleek 
uit de vele biografieën die de laatste decennia zijn verschenen, onder meer van 
schrijfsters, journalisten, kunstenaars, wetenschappers en feministen.42
Internationaal was het onderzoek naar salonnières al in gang gezet door 
de invloedrijke studie Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer 
Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft (1962), van de Duitse filosoof en socioloog 
1996); S. Casmirri (ed.), Le élites italiane prima e dopo l’unità: formazione e vita civile (Marina di Minturno 
2000).
39 O.a. Genovesi, Formazione nell’Italia unita; S. Soper, Building a Civil Society: Associations, Public Life and 
the Origins of Modern Italy (Toronto 2013); C. Lacaita & M. Fugazza, L’istruzione secondaria nell’Italia 
unita, 1861-1901 (Milaan 2013).
40 O.a. G. Ragone, Un secolo di libri. Storia dell’editoria in Italia dall’Unità al postmoderno (Turijn 1999); F. 
Colombo, La cultura sottile: Media e industria culturale in Italia dall’Ottocento agli anni Novanta (Milaan 
1999); A. Hallamore Caesar. G. Ronani & J. Burns (eds.), The Printed Media in Fin-de-siècle Italy. Publishers, 
Writers, and Readers (Oxford 2011); Soper, Building a Civil Society.
41 O.a. L. Panizza & S. Wood, A History of Women’s Writing in Italy (Cambridge 2000); L. Pisano (ed.), Donne 
del giornalismo italiano: da Eleonora Fonseca Pimentel a Ilaria Alpi: dizionario storico bio-bibliografico, 
secoli xviii-xx (Milaan 2004); K. Mitchell, Italian Women Writers: Gender and Everyday Life in Fiction and 
Journalism, 1870-1910 (Toronto 2014).
42 Mitchell & Sanson, ‘Introduction’, pp. 1-10. Voorbeelden van dergelijke studies zijn: M. Schwegman, 
Feminisme als boetedoening: biografie van de Italiaanse schrijfster en feministe Gualberta Alaide Beccari 
(Den Haag 1989); M. Schwegman, Kind van haar tijd, vrouw van de wereld. Maria Montessori, 1870-1952 
(Amsterdam 1999); F. Rovigatti, Grazia Deledda, biografia e romanzo (Rome 1987); H. Sheehy, Eleonora 
Duse: a biography (New York 2003).
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Jürgen Habermas. In navolging van hem werd de salon gedefinieerd als een 
cultureel fenomeen waarbij een gastvrouw op gezette tijden in haar woning 
een groep mensen ontvangt, die enerzijds bestaat uit vaste gasten (habitués) 
en anderzijds uit telkens wisselende personen.43 Vanaf de vroege jaren ’90 
beseffen wij echter dat het fenomeen salons niet vrijwel alleen functioneerde 
in Frankrijk en evenmin dat het enkel een literair karakter had gekend. In 
Groot-Brittannië, Spanje, Rusland, de Duitstalige landen en ook op het Itali-
aanse schiereiland blijken salons te hebben bestaan, die een diverse, complexe 
culturele en ook politieke betekenis hadden.44 In Italië is nu de these gelanceerd 
dat salonnières een onmis(ken)bare rol hadden gespeeld in het Risorgimento 
en in het liberale Italië tot 1914. Maria Iolanda Palazzolo en Maria Teresa Mori 
hebben aangetoond dat salons in steden als Milaan, Napels, Turijn en Florence 
een onmisbaar communicatiekanaal vormden voor de intelligentsia en voor 
politici. De salons droegen op die manier bij aan de totstandkoming van een 
cultureel invloedrijke middenklasse. Hun stelling dat juist Rome, vanwege het 
strenge pauselijke regime, lang verstoken was gebleven van salons domineerde 
de historiografie tot vrij kort geleden.45
De bundel Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento 
(2004) bracht daarin verandering. Hoewel de strikte pauselijke controle van 
de stedelijke sociabiliteit het ontstaan van salons in Rome inderdaad bemoei-
lijkte, waren er zeker uitzonderingen. Paula Ghione wijdt haar bijdrage zelfs 
exclusief aan Ersilia’s salon.46 Hoewel dit tot nu toe de enige studie van Ersilia’s 
ontvangsten is, blijft deze in veel opzichten in gebreke. Ten eerste leidt Ghi-
one’s focus op de salon ertoe dat Ersilia’s andere culturele activiteiten, zoals 
haar participatie in de Romeinse archeologie, buiten beschouwing blijven. De 
analyse van de salon is bovendien weinig overtuigend doordat Ghione, een 
lange historiografische omissie voortzettend, nalaat Ersilia’s netwerk in kaart te 
brengen en in zijn volledigheid te onderzoeken. Daardoor is het ook voor haar 
onmogelijk om uitspraken te doen over de culturele, sociale en politieke beteke-
nis van de gravin in het laat negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse Italië.
43 Voor deze definitie: R. Simanowski, ‘Einleitung: Der Salon als dreifache Vermittlungsinstanz’, in: R. Si-
manowski, H Turk en T. Schmidt (eds.), Europa – ein Salon? Beiträge zur Internationalität des literarischen 
Salons (Göttingen 1999), pp. 8-39.
44 O.a. Simanowski, Turk & Schmidt, Europa – ein Salon?; M. Betri & E. Brambilla (eds.), Salotti e ruolo fem-
minile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento (Venetië 2004).
45 M. Palazzolo, I salotti di cultura nell’Italia dell’Ottocento: scene e modelli (Milaan 1985); M. Mori, Salotti. La 
sociabilità delle élite nell’Italia dell’Ottocento (Rome 2000).
46 P. Ghione, ‘Il salotto di Ersilia Caetani Lovatelli a Roma’, in: Betri & Brambilla, Salotti e ruolo femminile, pp. 
487-508.
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Een historiografische lacune verklaard, ofwel: het bronmateriaal met 
betrekking tot Ersilia en zijn methodologie
Van de zoektocht naar die betekenis is deze biografie het resultaat. Dat er on-
danks de culturele wende tot op heden geen omvattende studie verscheen over 
Caetani-Lovatelli, is mede te wijten aan het gefragmenteerde en wijd verspreide 
bronmateriaal dat daarvoor als basis moet dienen. Na haar dood ging een ge-
deelte van Ersilia’s schriftelijke nalatenschap op haar wens naar de Accademia 
dei Lincei. Wie de teksten doorneemt, komt gemakkelijk tot de conclusie dat ze 
niet volledig zijn: als de gravin inderdaad een invloedrijk salonnière en archeo-
loge was, moeten er meer brieven zijn dan de ca. 500 die het archief van de 
Lincei herbergt. Mijn zoektocht daarnaar ving aan in het Archivio Caetani, dat, 
afgezien van de kleinschalige correspondentie met haar vader Michelangelo en 
enkele foto’s, helaas toch weinig bleek te bezitten. De archivaris, Dr. Caterina 
Fiorani, attendeerde me er vervolgens op dat het lemma over Ersilia in de Dizi-
onario Biografico degli Italiani ten onrechte melding maakt van een persoonlijk 
archief in Palazzo Lovatelli aan de Piazza Campitelli.47 Inderdaad bevestigde het 
Archivio Lovatelli in Ravenna, het familiearchief van Ersilia’s echtgenoot, dat 
er van een Romeins archief geen sprake is. Bovendien bleek er ook in Ravenna 
geen aan Ersilia gerelateerd materiaal te zijn.
Daarom vormden de epistels in de Lincei, merendeels aan of van de Duitse 
archeologen Christian Hülsen (1858-1935) en Wolfgang Helbig (1839-1915), 
toch het startpunt van mijn onderzoek. Een prettige constatering was dat 
daarin geregeld de namen worden genoemd van andere personen met wie 
Ersilia in contact stond. Die leidden vervolgens naar nieuwe, vaak particuliere 
archieven, waarin inderdaad brieven van of aan de gravin bleken te liggen, die 
op hun beurt verwezen naar weer andere personen. Zo ontstond, behalve een 
overzicht van Caetani-Lovatelli’s netwerk, een lange lijst van bewaarplaatsen 
die, verspreid over Europa en zelfs de Verenigde Staten, waken over Ersilia’s 
epistolaire erfenis.48 Hoewel ik deze sneeuwbalmethode zo grondig mogelijk 
heb toegepast, is het niet uit te sluiten dat ik in mijn onderzoek toch een klein 
deel van Ersilia’s archiefmateriaal heb gemist. Opvallend is bijvoorbeeld dat van 
enkele correspondenties slechts een van de beide kanten aan het licht is geko-
men, zoals bij die van Lovatelli met de archeoloog Giovanni Battista De Rossi 
47 A. Petrucci, ‘Caetani, Ersilia’, in: Dizionario Biografico degli Italiani (in het vervolg DBI) (Rome 1973), pp. 
155-157.
48 Zie bibliografie.
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en met de schrijver Domenico Gnoli, waarbij telkens enkel Ersilia’s brieven zijn 
overgeleverd.
Teleurstellend is ook dat de zoektocht naar bronmateriaal geen dagboek(en), 
gastenlijsten en/of andere persoonlijke notities van Ersilia aan het licht heeft 
gebracht. In tegenstelling tot velen met wie zij correspondeerde, laat de gravin 
zich in haar brieven bovendien nauwelijks uit over zichzelf of de wereld om 
haar heen. Ersilia gebruikte haar epistels meestal voor praktisch doeleinden: 
om kennissen uit te nodigen om bij haar langs te komen, hen te verzoeken 
om een boek te versturen of hen aan te sporen om een zeker werk te bestude-
ren. Vormde een chronisch gebrek aan tijd de belangrijkste reden voor deze 
weinig persoonlijke, uiterst bondige brieven, of was het Ersilia’s angst dat haar 
gedachten en gevoelens bekend zouden worden, over thema’s die zij liever voor 
zichzelf hield? Dat zij een voor deze biografie welkome uitzondering maakte 
met haar uitgebreide en, althans op eerste gezicht, openhartige brieven aan 
zowel Giovanni Battista De Rossi alsook aan een vermoedelijke minnaar, wijst 
wellicht in de richting van de eerste verklaring.49
De tweede verklaring houdt echter ook steek. Onder anderen Miriam 
Dobson heeft erop gewezen dat in de negentiende en vroege twintigste eeuw 
afzenders van brieven zich er vaak van bewust waren dat sommige, hoewel in 
eerste instantie gericht aan een individuele geadresseerde, in groepsverband 
werden voorgelezen, werden gekopieerd en soms doorgestuurd aan derden.50 
De afzender hield bij hetgeen hij schreef rekening met dit inzicht. Het is daarom 
een geluk dat we de brieven, hoe beperkt hun inhoud vaak ook is, toch kunnen 
vergelijken met andere getuigenissen van Ersilia’s culturele leven: haar eigen 
publicaties, de dagboeken, notities, memoires en andere uitgaven van haar 
familieleden, vrienden, collega’s en kennissen, en de krantenartikelen waarin 
haar culturele verdiensten al tijdens haar leven werden beschreven. Aan deze 
bronnen kleven natuurlijk eveneens interpretatieve problemen: niet alleen zijn 
49 Ersilia’s brieven aan Giovanni Battista De Rossi worden bewaard in de Vaticaanse bibliotheek: Biblio-
teca Apostolica Vaticana (B.A.V.), Carteggio G.B. De Rossi, Vat.Lat. 14238-14298; de brieven aan haar 
vermoedelijke anonieme minnaar werden gepubliceerd door E. Amadei, ‘Un inedito carteggio di 
Ersilia Caetani Lovatelli’, in: Capitolium (Archivio Storico Capitolino) 7 (1962), pp. 474-479.
50 M. Dobson, ‘Letters’, in: M. Dobson & B. Ziemann (eds.), Reading Primary Sources. The Interpretation of 
Texts from 19th and 20th Century History (New York 2009), pp. 57-73, aldaar p. 57. Zie ook: R. Chartier (ed.), 
Correspondence: models of letter-writing from the Middle Ages to the nineteenth century (Cambridge 
1997); D. Barton & N. Hall (eds.), Letter Writing as a Social Practice (Amsterdam 2000); M. Jolly (ed.), 
Encyclopedia of Life Writing. Autobiographical and Biographical Forms (Chicago 2001); C. Dauphin, ‘Les 
Correspondances comme objet historique: un travail sur les limites’, in: Sociétés et représentations 13 
(2002), pp. 43-50; M. Dossena & G. Del Lungo Camiciotti, Letter Writing in Late Modern Europe (Amster-
dam 2012).
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zij geschreven vanuit één subjectief perspectief, vaak ontbreekt daarnaast aan-
vullende informatie waarmee bepaalde uitspraken in het juiste verband kunnen 
worden geplaatst. Daarom heb ik getracht om de stellingnames binnen deze 
biografie zoveel mogelijk te stoelen op meerdere en heldere getuigenissen.
Doelstelling en opbouw: Ersilia als gids voor het culturele leven in Rome tijdens 
het Fin de siècle
Hoe gevarieerd het bronmateriaal ook is, er zijn te veel hiaten om tot een 
alomvattende levensbeschrijving van Ersilia te komen. Zoals gezegd kunnen 
bepaalde delen van haar privéleven niet worden opgehelderd. Haar werkzaam-
heden als archeologe en als salonnière zijn echter uitstekend gedocumenteerd. 
Het doel van deze biografie is dan ook specifiek om Caetani-Lovatelli’s culturele 
betekenis bloot te leggen in Rome, Italië en Europa, tussen ca. 1860, het jaar 
waarin zij zich begon te manifesteren binnen de archeologie, en 1915, het 
jaar waarin zij besloot zich terug te trekken uit het publieke leven. De studie 
borduurt methodisch en inhoudelijk voort op de cultuur- en genderhistorische 
publicaties die vanaf de jaren 1970 zijn verschenen, zonder de meer traditioneel 
georiënteerde politieke geschiedschrijving te verloochenen. Zij kan gezien wor-
den als een poging om de diverse tradities te verenigen. Om de plaatsbepaling 
van deze dissertatie verder te preciseren, vangt ieder afzonderlijk hoofdstuk aan 
met een uitwerking van de hiervoor al kort geschetste historiografie, waarbij 
tevens wordt stilgestaan bij de methodologie.
Wie Ersilia’s culturele leven op waarde wil schatten, dient allereerst nader 
met haar kennis te maken. Hoewel dat niet volledig kan zijn, staat het eerste 
hoofdstuk dus toch in het teken van haar privéleven. Aan de hand van korte 
levensbeschrijvingen van haar (over)grootouders wordt duidelijk hoe beide tak-
ken van haar familie werden gekenmerkt door wetenschappelijke en culturele 
interesses. Die vonden hun weerslag in Ersilia’s ouders, die ik portretteer aan de 
hand van egodocumenten en enkele secundaire teksten. Calista Rzewuska was 
een begenadigd componiste en een kenner van de literaire klassieken, waarbij 
haar beheersing van verschillende Europese talen van pas kwam. Bovendien 
leidde zij vermoedelijk een salon, waardoor ze in verbinding stond met een 
deel van Europa’s culturele en maatschappelijke elite. Net na de geboorte van 
Ersilia’s broer Onorato Caetani (1842-1917) in 1842 overleed Calista echter op 
jonge leeftijd. Daardoor kwam de opvoeding van de beide kinderen vooral neer 
op de schouders van haar man, Michelangelo Caetani, die in het hoofdstuk dan 
ook uitvoeriger wordt besproken. Zijn interesses in de (klassieke) geschiedenis, 
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wetenschap, literatuur en kunst hadden een belangrijke uitwerking op Ersilia. 
Bovendien zorgde Michelangelo ervoor dat Ersilia al jong de belangrijkste 
representanten van de politieke en culturele elite in Rome ontmoette, met 
wie hijzelf intensief contact onderhield. Zij zouden later een groep vormen, 
waaruit Ersilia mensen rekruteerde voor haar ontvangsten. Met Michelangelo’s 
permissie, en die van haar man Giacomo Lovatelli (1832-1879), kon Ersilia zich 
bovendien ontwikkelen tot archeologe. Het openingshoofdstuk maakt tot slot 
duidelijk hoe Ersilia, na Giacomo’s vroege overlijden, in haar eentje de zorg 
droeg voor hun kinderen en voor de familiebezittingen, die een belangrijke 
inkomstenbron vormden.
In het tweede hoofdstuk staat Ersilia’s positie binnen de archeologie cen-
traal. Daarin verhelder ik hoe zij, nadat ze als jong meisje de klassieke talen 
had geleerd en de antieke geschiedenis had bestudeerd, met de belangrijkste 
oudheidkundigen en archeologen van haar tijd kennismaakte op het interna-
tionale Instituto di corrispondenza archeologica. De gravin bekwaamde zich 
onder hun hoede tot een volleerd archeologe, juist in een tijd dat het vakgebied 
verzelfstandigde en professionaliseerde. Hoewel toen al de eerste leerstoelen 
ontstonden, was toelating tot de universiteit voor Ersilia vanwege haar sekse 
onmogelijk. Het hoofdstuk toont daarmee hoezeer de burgerlijke rolpatronen en 
genderopvattingen het laat negentiende-eeuwse Italië beheersten. Toch wordt 
eveneens duidelijk dat Ersilia’s vrouwelijkheid ook een troef vormde, zeker bij 
de vele publicaties die zij op haar naam wist te brengen, waarvan ik de voor-
naamste uitvoerig analyseer. Ersilia leverde een bijdrage aan de popularisering 
van de archeologie, waarbij zij zowel beïnvloed werd door, alsook van invloed 
was op de culturele en politieke betekenis die de archeologische discipline kreeg 
in het liberale Italië van na 1870. Daarmee creëerde de gravin voor zichzelf 
niet alleen een voor een vrouw uitzonderlijke plek binnen diverse academische 
instellingen, maar werd zij ook een voorbeeld voor andere wetenschapsters en 
een boegbeeld van de vroeg twintigste-eeuwse Italiaanse feministen.
In het derde hoofdstuk laat ik zien hoe de gravin vanaf 1870 op gezette tijd-
stippen mensen begon te ontvangen in het Palazzo Lovatelli. In eerste instantie 
waren dat vooral de vrienden van haar vader en de collega-archeologen met 
wie zij inmiddels op goede voet verkeerde. Gaandeweg breidde haar netwerk 
zich uit en werd de salon, behalve voor wetenschappers en oude bekenden, 
een (inter)nationale ontmoetingsplek voor politici, geestelijken, literatoren, 
componisten en beeldend kunstenaars. Op basis van een database waarin ik 
het omvangrijke netwerk van Ersilia zo volledig mogelijk in kaart heb gebracht, 
analyseer ik de culturele, sociale en politieke functie van haar salon aan de 
hand van de verschillende maatschappelijke groeperingen die er vertegenwoor-
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digd waren. Helder wordt hoe de salon een bijdrage leverde aan het ontstaan 
van een nieuwe, nationale elite: zowel vertegenwoordigers van de opkomende 
middenklasse, die hongerig waren naar macht, alsook representanten van de 
traditionele adel, die hun positie wensten te consolideren, trachtten in Palazzo 
Lovatelli hun ideeën over het nieuwe Italië te ventileren en zo hun invloed op 
het nieuwe Italië te doen gelden. De actualiteit vormde een van de belangrijkste 
gespreksonderwerpen: van de confrontatie tussen Kerk en Staat, het functione-
ren van het parlement, de koloniale politiek en de verhouding tussen Italië en 
de (andere) Europese grootmachten, tot de stedelijke transformatie van Rome 
en de daarop volgende financiële en bestuurlijke crisis. De gastvrouw conver-
seerde zelf echter liever over de wetenschap en de kunsten. De analyse van die 
gesprekken laat zien dat Ersilia’s salon ook binnen het culturele veld een plek 
was waar behoudende krachten botsten met modernistische tendensen. Tot slot 
formuleer ik een antwoord op de vraag welke functie de salon voor Ersilia zelf 
had. Daarbij speelt het al eerder genoemde genderperspectief wederom een rol.
In de epiloog wordt duidelijk dat deze biografie van Ersilia Caetani-Lovatelli 
niet alleen haar culturele leven blootlegt, maar ook een nieuw en verhelderend 
perspectief biedt op de tweede helft van het Risorgimento en op de periode 
van het liberale Italië dat daarop volgde. De studie toont op microniveau de 
kracht en de zwakte van het jonge koninkrijk en laat zien welke posities de 
verscheidene maatschappelijke groeperingen daarbinnen innamen.
Natuurlijk speelt de studie zich ook in die zin op microniveau af, dat zij 
een venster opent op Rome tijdens het Fin de siècle. Niet alleen vormde de 
stad gedurende Ersilia’s leven de kern van haar fysieke bestaan, zij was, met een 
verwijzing naar het citaat van Giulio Emanuele Rizzo, ook het centrum van 
haar geestelijke leven.51 Uiteraard bestaat er een vrij omvangrijke literatuur over 
het laat negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse Rome. Toch wil deze biografie 
een aanvulling zijn op studies als Paolo Bardi’s Roma Piemontese (Rome 1970), 
Fiorella Bartoccini’s Roma nell’Ottocento. Il tramonto della ‘città santa’, nascita di 
una capitale (Bologna 1985) en Diana Alessandrini’s en Carla Cesaretti’s Roma 
liberty. Itinerari tra eclettismo e modernismo (1870-1925) (Rome 2013). Daarin 
wordt weliswaar aandacht besteed aan de politieke geschiedenis van de stad, 
haar uiterlijke kenmerken en haar publieke cultuur, maar is er minder ruimte 
voor de gebruiken en gewoonten van de Romeinse elite.
De historiografie heeft veelal aangenomen dat deze bovenlaag een terugge-
trokken en weinig interessant leven leidde in haar paleizen, zonder zich (trans)
51 Rizzo, Ersilia Caetani Lovatelli, 20; zie ook: Audollent, ‘Hommage a Ersilie Lovatelli’, p. 221.
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nationaal te verbinden. Deze hypothese volgt het oordeel van enkele laat acht-
tiende-, negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse buitenlandse bezoekers van 
Rome, zoals Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) en Émile Zola (1840-
1902), dat gaandeweg ook buiten de reisliteratuur een topos werd. Goethe stelde 
in zijn Italienische Reise (1816) bijvoorbeeld: ‘En zo heb ik nog meer goede, 
degelijke mensen leren kennen, van wie zich hier talloos velen bevinden en 
die door een paapse achterdocht gescheiden worden. De boekhandel zorgt niet 
voor contacten en de nieuwe literaire voortbrengselen dragen zelden vrucht’.52 
Zola noteerde in zijn reisdagboek (1894) iets soortgelijks: ‘Nooit heb ik Rome 
beter leren kennen; Capuana (Luigi, 1839-1915, een Italiaans schrijver, journa-
list en politicus, F.M.), vertelde me dat alle steden van Italië al ruim twintig jaar 
kunstenaars voortbrengen, terwijl alleen Rome wat dat betreft onvruchtbaar 
bleef. Natuurlijk is dat het resultaat van de lange morele onderdrukking door de 
pausen: angst voor de natuur, het neerslaan van alle intellectuele vrijheid. De 
Romeinen vormen een museumvolk, dat het geheel en al van het buitenland 
moet hebben’.53 In hoeverre deze negatieve kijk op het negentiende-eeuwse 
Rome en zijn elite recht doet aan de historische realiteit, kan alleen worden 
onderzocht aan de hand van de archieven, niet alleen van deze bezoekers van 
de Eeuwige Stad, maar, zij het op bescheiden niveau, vooral ook die van de 
leden van de Romeinse beau monde zelf. Deze studie naar het culturele leven 
van Ersilia Caetani-Lovatelli wil daaraan een bijdrage leveren.
Om de leesbaarheid van het boek te bevorderen, heb ik ervoor gekozen om de 
vele Italiaanse, Franse, Duitse, Engelse, Latijnse en Griekse citaten naar het Ne-
derlands te vertalen, daarbij uiteraard trachtend om de inhoud van het origineel 
zoveel mogelijk recht te doen. De vertalingen zijn opgenomen in de lopende 
tekst, terwijl de originele citaten vermeld worden in de voetnoten. Hoewel zo-
wel Ersilia als veel van haar naasten het Frans en Duits meester waren, bevatten 
52 J.W. von Goethe, Italienische Reise (Leipzig 1913), p. 174, aantekening van 25 januari 1787: ‘Zu einer recht 
friedlichen Betrachtung gibt es Anlass, wie viele Menschen hier im stillen leben und wie sich jeder 
nach seiner Weise beschäftigt. Und so habe ich noch mehr gute solide Menschen kennen lernen, der-
gleichen sich hier unzählige befinden, die ein pfäffisches Misstrauen auseinander hält. Der Buchhan-
del gibt keine Verbindung, und die literarischen Neuigkeiten sind selten fruchtbar’. De Nederlandse 
vertaling ontleende ik aan: J. W. Goethe, Italiaanse reis (Amsterdam 2005, vert. Wilfred Oranje), p. 164.
53 R. Ternois, ‘Les amitiés Romaines d’Émile Zola’, in: Revue de littérature comparée, 21 (1947), pp. 512-542, 
aldaar 541-542: ‘Jamais je n’ai mieux senti Rome. Capuana (Luigi, 1839-1915, een Italiaans schrijver, 
journalist en politicus, F.M.) m’a dit que toutes les villes de L’Italie, depuis vingt ans, produisaient des 
artistes, tandis que Rome seule restait stérile. Evidemment l’effet de la longue oppression morale des 
papes: la peur de la nature, l’écrasement de toute liberté intellectuelle. Une population de musée, qui 
ne vit plus que de l’étranger (…)’.
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hun brieven en aantekeningen in die talen geregeld omissies, die ik niet heb 
verbeterd. Overigens moet daarbij worden opgemerkt dat de spelling sinds de 
late negentiende eeuw aan verandering onderhevig is geweest. De namen van 
enkele personen worden op variabele wijzen gespeld; in enkele citaten wordt 
Caetani bijvoorbeeld geschreven als Gaetani. Gezien mijn onderzoek naar 
Ersilia’s salon onderdeel vormt van het ‘Salon-Project’ van Stanford University, 
heb ik de database die het overzicht toont van haar bezoekers vervaardigd in 
het Engels.
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1
Tussen wetenschap, cultuur en politiek. 
De (voor)ouders, de jeugd en het 
privéleven van Ersilia Caetani-Lovatelli.
1.1. Twee uitzonderlijke families. De Rzewuski en de Caetani
1.1.1. Een historiografische introductie
In 1907 publiceerde het Amerikaanse tijdschrift The Fortnightly Review een deel 
van de correspondentie tussen de net overleden dichter en Nobelprijswinnaar 
Giosuè Carducci (1835-1907) en zijn goede vriendin, de archeologe en salon-
nière Ersilia Caetani-Lovatelli. In zijn inleidend commentaar introduceerde 
Carlo Segré beide personen, waarbij hij over de gravin opmerkte: ‘Gravin Ersilia 
Caetani Lovatelli, de slimme dochter van een vooraanstaande en erudiete vader 
(wijlen Don Michelangelo Caetani, hertog van Sermoneta), werd inderdaad op-
gevoed en grootgebracht met de klassieke traditie waarin ook de grote dichter 
(Giosuè Carducci, FM) uitblonk’.54
54 C. Segré, ‘Some letters of Giosuè Carducci to countess Ersilia Lovatelli’, in: The Fortnightly Review 1 mei 
1907, pp. 798-806, aldaar 799: ‘Countess Ersilia Caetani Lovatelli, the clever daughter of a distinguished 
and erudite father (the late Don Michelangelo Caetani, Duke of Sermoneta) was indeed brought up 
and nurtured on that classical lore in which the great poet (Carducci, F.M.) delighted’.
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Niet alleen in verschillende bronnen, maar ook in de wetenschappelijke 
literatuur wordt ervan uitgegaan dat Ersilia’s jeugd en haar latere culturele 
activiteiten vooral door haar vader werden beïnvloed, in het bijzonder door 
diens salon.55 Een inhoudelijk probleem van de in omvang toch al beperkte his-
toriografie omtrent Ersilia is dat deze hypothese daarin steeds wordt herhaald, 
veelal letterlijk en zonder argumentatie. Onduidelijk is daardoor bijvoorbeeld 
of de bijeenkomsten in Michelangelo’s paleis daadwerkelijk een salon genoemd 
kunnen worden en ook of zij de enige basis vormden van waaruit Ersilia zich 
ontwikkelde. Opvallend afwezig in deze publicaties is een analyse van de rol 
van andere familieleden en kennissen in het persoonlijke maar ook professi-
onele leven van de gravin. Zo worden Ersilia’s moeder, Calista Rzewuska, haar 
broer Onorato Caetani, en haar grootouders van beide zijden slechts zijdelings 
ter sprake gebracht, net als haar echtgenoot Giacomo Lovatelli. Dat is weinig 
verrassend, gezien het beperkte bronnenmateriaal. Ersilia en haar man refere-
ren in hun egodocumenten ook nauwelijks aan hun privéleven, en zeker niet 
aan hun jeugdjaren; hetzelfde geldt voor Onorato. Van Calista resteren, door 
haar vroege dood, slechts weinig brieven, die bovendien verspreid zijn over 
verscheidene archieven en bibliotheken in Rome, Wenen, Krakau en Opole.
Om inzicht te krijgen in de oorsprong van Ersilia’s latere intellectuele en 
culturele activiteiten, en in de wijze waarop zij een evenwicht behield tussen 
haar professionele en haar meer persoonlijke leven, onderzoek ik in dit hoofd-
stuk het materiaal dat wel voor handen is. Ik begin met een korte schets van 
de ontmoeting tussen haar ouders en het huwelijk dat daaruit volgde. Daarna 
portretteer ik, voor zover mogelijk, Calista Rzewuska. Een belangrijke rol spelen 
daarin zeker Ersilia’s grootouders van moeders zijde: graaf Wacław Rzewuski 
(1765-1831) en gravin Rosalia Lubomirska (1788-1865). Rosalia’s memoires, in 
1939 gepubliceerd door haar achterkleindochter Giovanella Caetani-Grenier 
(1875-1971), vormen de belangrijkste basis voor mijn uiteenzetting over Ca-
lista’s brede artistieke en intellectuele belangstelling, evenals over haar muzi-
kale capaciteiten.56 We moeten daarbij in ogenschouw nemen dat we te maken 
hebben met een zeer persoonlijk relaas, dat Rosalia op gevorderde leeftijd 
optekende, in de periode dat zij in de rouw was om haar jong gestorven dochter 
Calista. Enkele secundaire werken en Calista’s eigen correspondentie bieden 
soms, hoe summier ook, een relativerend of aanvullend perspectief op haar 
55 A. Ghisalberti (ed.), Lettere di Giacomo Lumbroso a Mommsen, Pitrè, Breccia (1869-1925) (Rome 1973), 
p.91, voetnoot 1; F. Bartoccini, ‘Cultura e società nei ‘salotti’ di casa Caetani’, in: Archivio della Società 
Romana di Storia Patria vol. 100 (1977), pp. 113-127, aldaar p. 123; Nicotra, Archeologia al femminile, p. 40.
56 G. Caetani-Grenier, Mémoires de la comtesse Rosalie Rzewuska (1788-1865) (Rome 1939) (3 dl.).
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leven. Bovendien wijzen zij op het wijdvertakte culturele netwerk dat Calista 
vermoedelijk onderhield.
Juist omdat hij van de generaties voorafgaand aan Ersilia het langst leefde 
en hij tot zijn dood nauw betrokken bleef bij zijn dochter sta ik bij haar vader 
Michelangelo uitvoeriger stil. Ten eerste beschouw ik zijn vroege jeugd en zijn 
familie. Daarbij komen zijn ouders, prins Enrico Caetani (1780-1850) en zijn 
vrouw Teresa de’ Rossi (1781-1842), aan bod, alsmede Michelangelo’s drie hu-
welijken en zijn omgang met zijn kinderen. Ik maak daarbij gebruik van de vrij 
uitvoerige documentatie over Michelangelo’s persoonlijke leven, hoewel een 
echt adequate biografie nog steeds ontbreekt. Tegen de wil van zijn kinderen 
publiceerde zijn derde vrouw, Harriet Caetani-Ellis (1830-1906), die in 1902 al 
delen van Michelangelo’s correspondentie had uitgegeven, in 1904 deze me-
moires, die duidelijk ook haar stempel dragen.57 Ersilia en Onorato meenden 
beiden dat deze geen recht deden aan hun vaders leven. Inderdaad behoeft het 
gebruik ervan voorzichtigheid. Michelangelo was aan het eind van zijn leven 
blind en heeft deze memoires zeker niet zelf opgetekend. We moeten deze 
dus (ook) lezen als de herinneringen van Harriet. Daarop wijst ook Giuseppe 
Monsagrati’s inleiding bij de heruitgave van het werk in 2005, die eveneens 
een uitvoerige introductie bevat op Michelangelo’s leven.58 Juist daarom maak 
ik tevens gebruik van enkele memoires en briefuitgaven van de vrienden en 
familieleden van de hertog, en van enkele niet eerder geopenbaarde delen van 
zijn archief in Rome.
Al tijdens, maar vooral toch na zijn jeugd verhield Caetani zich tot de 
politieke omstandigheden in Rome en de rest van Italië. Hij ontwikkelde zich 
tot een scherp commentator met complexe politieke denkbeelden. Bovendien 
speelde hij als politicus vanaf 1848 zelf een bepalende rol, eerst binnen het 
bestuur van de Pauselijke Staat, later ook binnen het nieuwe Italië. Hij oe-
fende invloed uit op de val van de pauselijke heerschappij over Rome en op 
de overname van de stad door de nationale machthebbers. Aan de hand van 
zijn briefwisselingen, die deels zijn uitgegeven in Fiorella Bartoccini’s Lettere di 
Michelangelo Caetani, Duca di Sermoneta. Cultura e politica nella Roma di Pio IX 
(1974), en van secundaire studies als Marco De Nicolò’s ‘Michelangelo Caetani, 
57 De correspondentie is uitgegeven als: E. Caetani, Epistolario del duca Michelangelo Caetani di Sermo-
neta vol. i (Florence 1902); de herinneringen als: E. Caetani, Alcuni Ricordi di Michelangelo Caetani duca 
di Sermoneta, raccolti dalla sua vedova (1804-1862) e pubblicati nel suo centenario (Florence 1904). Dank 
komt toe aan Maarten van Deventer die mij het laatste werk cadeau deed.
58 G. Monsagrati (ed.), Alcuni Ricordi di Michelangelo Caetani duca di Sermoneta, raccolti dalla sua vedova 
(1804-1862) e pubblicati nel suo centenario (Rome 2005).
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il Risorgimento e l’Italia unita’ die verscheen in de bundel Bonifacio VIII, i Cae-
tani e la Storia del Lazio (2004) leg ik de bijzondere politieke denkbeelden en 
carrière van de hertog bloot.
Dat Caetani zich daarnaast ontplooide tot kunstenaar is in die uitgaven 
onderbelicht gebleven. Deze lacune vul ik op door enerzijds gebruik te maken 
van de bundel Il salotto delle caricature. Acquerelli di Filippo Caetani 1830-1860, 
waarin Luigi Fiorani en Stefano Sussino uitweiden over het oeuvre van zijn 
broer Filippo en waarin ook Michelangelo’s werk aan bod komt. Anderzijds 
verschaffen ook verscheidene studies over zijn leermeesters, de beeldhouwers 
Bertel Thorvaldsen (1770-1844) en Pietro Tenerani (1789-1869), en de schilder 
Tommaso Minardi (1787-1871), relevante informatie. Tijdens zijn leven richtte 
Caetani zich vooral op de goudsmederij. Zijn kunstenaarschap werd sterk be-
invloed door zijn samenwerking met de in heel de westerse wereld bekende 
edelsmid Fortunato Pio Castellani (1794-1865), zoals blijkt uit A. M. Moretti 
Sgubini & F. Boitani (eds.), I Castellani e l’oreficeria archeologica italiana (2005).
Michelangelo’s artistieke oeuvre werd mede gevormd door zijn interesse 
in de Europese cultuur. Aan de hand van verschillende primaire bronnen toon 
ik aan dat hij zich, net als zijn eigen voorouders voor en zijn dochter na hem, 
verdiepte in het antieke verleden. Hij volgde de ontwikkelingen binnen de 
oudheidstudies en de archeologie op de voet, hoewel die laatste wetenschap 
ver afstond van zijn eigen, antiquarische belangstelling. Caetani was vooral op 
zoek naar materiële overblijfselen die de door hem zo gekoesterde klassieke lite-
ratuur verder konden verlevendigen. In de loop van zijn leven specialiseerde de 
hertog zich in de schrijver die in zijn ogen de klassieke traditie had voortgezet: 
Dante Alighieri (1265-1321). Over diens Divina Commedia publiceerde Caetani 
enkele studies. Deze vormen, samen met zijn in 1882 uitgegeven ‘corrispon-
denza dantesca’, de basis voor mijn cultuurhistorische analyse van Caetani als 
Dantist.59 Ik bespreek hoe de hertog, daarbij geholpen door de betekenis die 
Dante in de loop van de negentiende eeuw binnen kreeg binnen de context 
van de Italiaanse eenwording, uitgroeide tot een van de grootste Dantekenners 
van zijn tijd, hoewel zijn waarde binnen de literatuurwetenschap thans weinig 
wordt onderkend.
Een laatste aspect van Michelangelo’s leven dat de aandacht verdient en 
dat samenhangt met de voorgaande, vormt zijn gastheerschap. Net als, en 
samen met zijn achtereenvolgende echtgenotes, bouwde hij een wijdvertakt 
cultureel netwerk op, waartoe belangrijke vertegenwoordigers van de Europese 
59 C. Witte e.a. (eds.), Carteggio dantesco del duca di Sermoneta con Gianbattista Giuliani (Milaan 1883); G. 
Passerini (ed.), Lettere del duca Michelangelo Caetani di Sermoneta al conte Carlo Troya (Florence 1900).
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intelligentsia behoorden. De tot op heden meest overtuigende poging om deze 
contacten in kaart te brengen werd al in 1974 ondernomen door Fiorella 
Bartoccini, waarbij zij enkele nog niet eerder uitgegeven correspondenties van 
Michelangelo uit het Archivio Caetani editeerde en publiceerde. In 1977 volgde 
daarop een aanvulling.60 Een belangrijke vraag, zeker met het oog op de cultu-
rele activiteiten van zijn dochter, blijft echter ook in Bartoccini’s studies in hoe-
verre we de ontmoetingen die de hertog arrangeerde kunnen interpreteren als 
een salon. Daarom vergelijk ik de belangrijkste kenmerken van Michelangelo’s 
ontvangsten met de meest recente wetenschappelijke definitie van dat begrip.
Daarmee komt ook Ersilia zelf in beeld. Afgezien van het culturele en intel-
lectuele klimaat waarin zij opgroeide, traceer ik in het vervolg van dit hoofdstuk 
enkele belangrijke, veelal dramatische momenten in haar jonge leven en de 
gevolgen daarvan. Haar wens om zich te bekwamen in de klassieke talen en het 
Sanskriet, een wens die gehoor vond bij haar vader, is daarvan het belangrijkste 
voorbeeld. Ik ontvouw vervolgens hoe Ersilia zich ontwikkelde in de richting 
van de twee functies waarin zij in de loop van haar leven zou excelleren: die 
van archeologe en van salonnière. De wortels van deze activiteiten die tot nog 
toe binnen de historiografie zijn aangedragen blijken lang niet altijd compleet 
of terecht geschetst.
Aan het slot van dit hoofdstuk introduceer ik Ersilia’s echtgenoot Giacomo 
Lovatelli en diens familie. Het summiere bronmateriaal laat slechts een beperkte 
beschrijving van hem en zijn leven met Ersilia toe. Zijn vroege en onverwachte 
overlijden is daaraan debet. Aan de hand van enkele memoires, publicaties en 
brieven van familieleden, collega’s en vrienden krijgt Ersilia’s privéleven na die 
gebeurtenis echter toch wat meer contouren. We maken kennis met een nieuwe 
geliefde, met wie Ersilia haar belangstelling voor de esoterie deelde. Ook laat 
ik zien ook hoe zij als jonge vrouw niet alleen verantwoordelijk was voor de 
opvoeding en het onderwijs van haar zes kinderen, die zich allen overigens in 
een andere richting ontwikkelden; maar ook hoe zij eveneens zorg droeg voor 
het familiekapitaal. Juist haar zo kenmerkende striktheid, zowel voor zichzelf 
als voor anderen, stelde Ersilia in staat deze taken succesvol te combineren met 
haar culturele en intellectuele activiteiten, die in de volgende hoofdstukken 
aan bod zullen komen.
60 F. Bartoccini, Lettere di Michelangelo Caetani duca di Sermoneta: cultura e politica a Roma di Pio IX (Rome 
1974); Bartoccini, ‘Cultura e società’, pp. 113-27.
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1.1.2. Een tragisch sprookje: het huwelijk van een Italiaanse hertog en een Poolse 
gravin
Op 9 februari 1839 was de Romeinse bevolking in rep en roer. Een groot ge-
deelte van de Oostenrijkse ambassade in het Palazzo Venezia stond in brand. 
Pas na twaalf uur konden de vrijwilligers van de brandweer het vuur doven; 
de Via del Corso stond toen al geruime tijd vol nieuwsgierige toeschouwers. 
Vanaf een balkon van het Palazzo Torlonia volgde ook een jonge Poolse gravin 
het schouwspel aandachtig. Niet dat Calista Rzewuska veel interesse had in 
de vlammen die om zich heen sloegen; haar ogen waren veeleer gericht op de 
commandant van de Romeinse brandbrigade, Michelangelo Caetani.61
Calista bezocht Rome samen met haar moeder Rosalia, en beide vrouwen 
waren onder de indruk van de man die de vlammen had bedwongen: ‘Hij was 
degene die, met een zeldzame moed en een bewonderenswaardige tegenwoor-
digheid van geest, het werk van zijn mannen had geleid en zich onbevreesd 
had ingezet om de verspreiding van de brand te voorkomen. Ik kende don 
Michel-Ange Caetani niet, maar luisterend naar de lof die men hem toezwaaide, 
fluisterde ik tegen Caliste: “oh, dit is een man voor u!”. Dit grapje deed haar 
glimlachen, maar ze schudde tevens haar hoofd’.62 Blijkens deze memoires 
kwam Calista’s latere liefde voor deze Romeinse hertog voor Rosalia ook om 
een andere reden als een verrassing. Al eerder was zij er door een kennis op 
gewezen dat het geen slecht idee zou zijn om haar dochter te laten trouwen in 
een Romeinse adellijke familie. Maar Calista was daar steeds resoluut op tegen 
geweest, zelfs toen zich een goede kandidaat aandiende; zij achtte het, gezien 
haar eigen komaf, niet nodig om enkel te trouwen om de titel van prinses of 
hertogin te bemachtigen. Ze wachtte, kortom, op een man in wie zij werkelijk 
iets zag.63 Toch was ze nu onder de indruk van deze Romeinse hertog en van 
zijn naam: ‘Caliste vertelde me dat de naam Caetani een bijzondere indruk op 
haar had gemaakt; ze voelde dat ze meteen verliefd op hem werd’.64 Toen enige 
tijd later de Poolse generaal Wincenty Krasin´ski (1782-1858) opmerkte dat van 
alle Romeinse aristocraten Caetani de enige was die met recht naar Calista’s 
61 Caetani, Alcuni Ricordi, p. 60; Caetani-Grenier, Mémoires, deel II, p. 456.
62 Caetani-Grenier, Mémoires, deel II, p. 456: ‘C’était lui qui, avec un courage rare, et une présence d’esprit 
admirable, avait dirigé les travaux de ses gens, et s’était exposé avec intrépidité, afin d’empêcher les 
progrès de l’incendie. Je ne connaissais pas don Michel-Ange Caetani, mais en écoutant les éloges 
qu’on lui donnait, je dis tout bas à Caliste: “Ah, voilà, un mari pour vous!”. Cette plaisanterie la fit sourire, 
mais elle fit un signe négatif’.
63 Ibidem.
64 Ibidem: ‘Caliste me dit que le nom Caetani lui avait fait une singulière impression; elle avait senti 
comme un coup, dont son coeur aurait été frappé’.
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hand kon dingen, omdat hij ‘de meest ontwikkelde en beschaafde man van 
Rome’ was, stemden de jonge Poolse en haar moeder in met een ontmoeting.65
Over deze gebeurtenis vermeldt Rosalia vervolgens: ‘In onze ogen had zijn 
bezoek geen serieus doel, hij was een aimabel en spiritueel mens, die gesprek-
ken als een prettige afleiding zag. Hij keerde de volgende dag terug, net als de 
dag erna, en uiteindelijk zelfs alle dagen. Hij en Calista beseften dat ze bij elkaar 
pasten. Er kon geen sprake zijn van een passie, noch was er al werkelijke liefde. 
Ze moesten op basis van hun intellectuele verbondenheid kiezen voor een 
huwelijk, zoals anderen kiezen voor een verstandshuwelijk’.66 Deze opmerking 
relativeert het beeld van een hartstochtelijke liefde tussen Michelangelo en Ca-
lista. Daarbij moet worden bedacht dat Rosalia haar herinnering optekende na 
de dood van haar dochter, die ze Michelangelo, zoals nog zal blijken, enigszins 
aanrekende. Tegelijkertijd bevat Rzewuska’s constatering een zekere waarheid: 
de Europese aristocratie trouwde in de negentiende eeuw veelal nog omwille 
van rationele, familiaire belangen. Toch erkent Rosalia elders dat zij en haar 
dochter een belangrijke interesse met de Romeinse hertog deelden. Tijdens een 
van hun wandelingen langs het Colosseum waarbij zij Caetani troffen realiseer-
den zij zich dat ook hij bezeten was van het antieke Rome.67 Michelangelo had 
nog andere eigenschappen die hem sierden. Rosalia wist dat hij, als zoon van 
‘egoïstische ouders’ die hun fortuin hadden verkwist, besloten had een eigen 
bestaan op te bouwen, onder meer door het publieke belang te dienen; een be-
slissing die in die tijd ongehoord was voor een Romeinse edelman. Bovendien 
gedroeg deze jongeman zich eervol en bezat hij artistiek en wetenschappelijk 
talent.68
Dus ging Rosalia op een dag naar Michelangelo toe en vertelde hem dat 
haar dochter en zijzelf sympathie voor hem hadden; ze verleende hem daarop 
toestemming Calista ten huwelijk te vragen.69 Michelangelo voelde zich ver-
eerd, en een aantal dagen nadien trof hij Calista in het appartement van haar 
moeder. De door Caetani’s latere, derde vrouw Harriet Ellis geschreven memoi-
res stellen dat Michelangelo aan Rzewuska de armoedige omstandigheden uit 
65 Ibidem.
66 Idem, p. 457: ‘Nous n’attribuons aucun but sérieux à cette visite, c’était celle d’un homme aimable et 
spirituel, qui cherchait une distraction agréable dans la conversation. Il revint le lendemain, puis le 
surlendemain, enfin tous les jours. Lui et Caliste comprirent qu’ils pourraient se convenir. Il n’y eut ni 
entraînement ni amour. Ils devaient se décider à un mariage d’intelligence, comme d’autres en font de 
convenance’.
67 Ibidem.
68 Idem, pp. 457-458, citaat p. 457.
69 Monsagrati, Alcuni Ricordi, p. 152.
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te doeken deed waarin hij verkeerde; hij had maandelijks slechts 50 scudi te 
besteden en had zelfs met de kleine toelage die hij ontving als commandant 
van de brandweer niet het recht om naar haar hand te dingen. Daarop zou 
Calista geantwoord hebben: ‘Als dat het enige is, is er geen enkel obstakel, want 
mijn bezit is denk ik genoeg voor ons beiden’.70 Nu diende Michelangelo enkel 
nog zijn vader om toestemming te verzoeken, en moest het huwelijk worden 
aangekondigd bij de paus. Rosalia Rzewuska vermeldt dat Michelangelo’s vader, 
Enrico, amper blijk gaf van interesse in het gebeuren, hoewel hij zijn zoon wel, 
zoals de familietraditie voorschreef, de titel Principe de Teano beloofde. Paus 
Gregorius XVI reageerde op zijn beurt door te stellen: ‘U weet heel goed dat wij 
ons niet mengen in de aangelegenheden van aanzienlijke families’, als om aan 
te geven dat dit in vorige eeuwen wel anders geweest was.71
Uiteindelijk kwam het op 29 januari 1840 tot een huwelijksvoltrekking, 
waarover we verder weinig te weten komen. De ceremonie, om zes uur ’s avonds 
in de Basilica dei Santi XII Apostoli, waarnaar de gasten en het bruidspaar te 
voet vertrokken, was ingetogen en had een serieus karakter. Een kleine receptie 
in Palazzo Caetani sloot de feestelijke gebeurtenis af. Daar zou het echtpaar 
gaan wonen, nadat Michelangelo enkele van de vertrekken gereed had gemaakt 
als familieonderkomen.
Achteraf stelde Rosalia Rzewuska dat zij toch voorvoelde dat deze dag niet 
het begin zou zijn van een lang en gelukkig gezamenlijk leven.72 Nog eenmaal 
zou zij haar dochter Calista weerzien; in 1842, nog geen drie jaar na de huwe-
lijkssluiting, stond Rosalia aan haar sterfbed in het landhuis van de Caetani in 
Castel Gandolfo. Daar waren, behalve Calista, enkele priesters, dokters, Miche-
langelo en de twee kinderen die de twee echtelieden inmiddels hadden gekre-
gen aanwezig: Ersilia, die geboren werd op 12 oktober 1840, en Onorato, die het 
levenslicht zag op 18 januari 1842. Op 24 juli 1842 stierf Calista, vermoedelijk 
aan de gevolgen van griep.
Is er, zoals Rosalia in haar memoires herhaaldelijk suggereert, reden om 
aan te nemen dat het huwelijk tussen de Romeinse hertog en de Poolse gravin, 
waarop zij aanvankelijk zo had aangedrongen, gedoemd was snel te eindigen, 
omdat haar dochter ongelukkig was? Om die vraag te kunnen beantwoorden 
moeten we nagaan wie de twee gehuwden eigenlijk waren. Wat waren hun 
70 Ibidem: ‘Se non è che questo, non mi sembra vi siano ostacoli, poiché credo di possedere io quanto 
basti per entrambi’.
71 Caetani-Grenier, Mémoires, deel II, p. 427: ‘Vous savez bien que nous ne nous mêlons point de grandes 
familles’.
72 Idem, deel II, pp. 457-458.
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interesses, hun kwaliteiten, hun belangrijkste activiteiten? Belangrijker nog is 
dat we aan de hand van deze vragen de sporen kunnen achterhalen die de 
beide ouders nalieten in de culturele en intellectuele ontwikkeling van Ersilia. 
Het volgende portret van Calista Rzewuska en Michelangelo Caetani bevat 
bovendien een introductie van andere familieleden die van invloed waren op 
het leven van hun (jonge) dochter.
1.2. Calista Rzewuska: ‘donna di grande cultura artistica’
1.2.1. Calista’s opmerkelijke familie
Ersilia’s moeder, Calista Rzewuska, werd op 15 augustus 1810 geboren in het 
Poolse Opole. Zij was het eerste kind van Rosalia Lubomirska en haar man, de 
Poolse graaf Wacław Severyn Rzewuski. Rosalia Lubomirska was een telg uit 
een beroemd geslacht. Zij kwam in 1788 in Parijs ter wereld als dochter van de 
Poolse prins Alexander Lubomirski (1751-1804) en zijn vrouw, prinses Rosalia 
Chodkiewic (1768-1793). In eerste instantie droeg zij de naam Alexandra, een 
verwijzing naar haar vader. Haar moeder Rosalia was, net voorafgaand aan de 
Franse Revolutie, een van de hofdames van Marie-Antoinette en stond in con-
tact met vrijwel alle Europese monarchen. Tijdens de Terreur kwam zij onder 
de guillotine. Na vier maanden in de gevangenis te hebben gezeten werd haar 
jonge dochtertje via Zwitserland naar Berlijn gebracht, waar ze werd herenigd 
met haar ontsnapte vader, die haar naam veranderde in Rosalia, een eerbetoon 
aan zijn overleden echtgenote. Het jonge meisje bracht veel tijd door op het 
landgoed van de Lubomirski’s in Opole. Een artikel uit Le Figaro uit 1911 wijst 
erop dat zij er verschillende Europese talen leerde en al vroeg bekend stond 
om haar scherpe geest. Gaandeweg ontwikkelde zij zich tot een kenner van de 
klassieke literatuur.73
Haar vader achtte het noodzakelijk om de jonge Rosalia te introduceren 
in de hoogste adellijke kringen. Vandaar dat zij vanaf 1807 geregeld in Wenen 
woonden. De memoires van Rosalia tonen dat zij, vooral tijdens het Weense 
Congres (1814-15), inderdaad in contact trad met vertegenwoordigers van de 
belangrijkste Europese vorstenhuizen. Ze ontmoette keizer Franz I (1768-1835), 
diens zus, de Oostenrijkse aartshertogin Maria Theresia (1767-1827), de Rus-
sische tsaar Alexander I (1777-1825) en koning Wilhelm I van Württemberg 
(1781-1864). Ook nadien bleef ze op goede voet verkeren met de meeste 
73 A. Bexunier, ‘A travers les revues’, Le Figaro. Supplément littéraire du dimanche, 26 augustus 1911, p. 3.
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Europese koninklijke families, waarvan haar vele verblijven aan verschillende 
hoven getuigen.74 Tevens bezocht Rosalie de belangrijkste Weense salons van 
haar tijd, onder andere die van Aleksandra Potocka (1760-1831), van Caroline 
Charlotte von Cobenzl (1755-1812), en van Madame de Staël, pseudoniem van 
Anne-Louise Germaine Necker (1766-1816), die korte tijd in Wenen woonde 
nadat ze uit Frankrijk was verbannen door Napoleon.75 In hun paleizen trof 
Rosalia de Weense, Oostenrijkse en Europese intelligentsia.76
Door enkele van deze salonnières aangemoedigd organiseerde Rosalia vanaf 
1818 zelf ‘soirées’, die al gauw het karakter kregen van een echte salon. De gra-
vin Lulu Thürheim (1788-1864), die ook een florerende salon leidde, noemde 
Rosalia een ‘Blauwkous’ (aanduiding voor een geleerde vrouw, die later vooral 
een spottende ondertoon had, F.M.) met ‘veel geest en nog meer bekenden’.77 
De graaf Guillaume-Isodore de Montbel (1787-1861) voegde daar in zijn herin-
neringen aan toe: ‘De gravin benaderde me met een bijzondere vriendelijkheid. 
Ik was onder de indruk van haar noblesse en haar prachtige trekken, ze was lang 
maar toch zeer gracieus. Nog meer was ik onder de indruk van haar uitzonder-
lijke scholing, haar indringende intelligentie en haar elegante taalgebruik, dat 
nog charmanter wordt door haar melodieuze stem. Haar ontvangst was een van 
de beste die ik meemaakte. Toen ik naar huis ging, was ze zo vriendelijk me te 
vragen vaker de avond met haar en haar dochter door te brengen, en spoorde 
me zelfs aan toe te treden tot de groep vaste bezoekers van haar salon’.78
74 De meer dan duizend pagina’s tellende memoires van Rosalia zijn doorspekt met anekdotes over de 
vorstenhuizen. De inhoudsopgaven van de twee delen geven daarvan al een uitstekende indicatie.
75 Voor de salon van Caroline Charlotte von Cobenzl: G. Schrans, Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw 
(Gent 1997), pp. 510-511. Over Madame de Staël bestaat een omvangrijke historiografie, waaruit ik en-
kele kernpublicaties noem: S. Appel, Madame de Staël, Kaiserin des Geistes. Eine Biographie (München 
2011); M. Fairweather, Madame de Staël (Londen 2005); B. Wehinger, Conversation um 1800: Salonkultur 
und literarische Autorschaft bei Germaine de Staël (Berlijn 2002).
76 Caetani-Grenier, Mémoires, deel I, hoofdstuk IV: ‘La société de Vienne (1808), pp. 85-104; hoofdstuk X: 
‘Vienne (1805-1814)’, pp. 199-212. Voor de aristocratie en het aandeel van buitenlanders daaronder in 
Wenen: W. Godsey, ‘”La société au fond légitimiste”: Émigrés, Aristocracy, and the Court at Vienna, 1789-
1848’, in: European History Quarterly 35 (2005), pp. 63-95.
77 L. Thürheim, Mein Leben. Erinnerungen aus Österreichs großer Welt (1819-1852) (München 1914), band III, 
p. 324; hier geciteerd uit: Dollinger, ‘Die internationale Vernetzung’, 50: ‘Blaustrumpf’ met ‘viel Geist und 
noch mehr Bekannten’.
78 G. de Montbel (ed.), Souvenirs du Comte de Montbel, Ministre de Charles X (Parijs 1913), p. 379: ‘La com-
tesse vint à moi avec amabilité extrême. Je fus frappé de la noblesse et de la beauté de ses traits, de sa 
taille élevée et cependant pleine de grâce; je le fus bientôt davantage de son instruction prodigieuse, 
de son esprit pénétrant, de l’élégance de son langage dont le charme est augmenté par un organe re-
marquablement mélodieux. Son accueil fut des plus bienveillants. Quand je la quittai elle eut la bonté 
de m’engager à venir souvent passer mes soirées auprès d’elle et sa fille, me priant de me joindre au 
groupe d’intimes qui fréquentaient son salon’.
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Volgens de Duitse historica Petra Dollinger behoorden Rosalia’s ontvangsten, 
hoewel ze tot op heden nooit grondig zijn onderzocht, tot de beroemdste van 
Wenen.79 Politiek, literatuur en muziek vormden de dominante onderwerpen 
waarover de gasten in het Frans converseerden. Daarvan getuigen de herinne-
ringen en brieven van verscheidene aanwezigen, onder wie de Poolse componist 
Frédéric Chopin (1810-1849), die Rosalia vanaf 1830 bezocht in de hoop er de 
‘gehele wereld’ te treffen.80 Hij werd daarin niet teleurgesteld, hoewel hij de tijd 
dat Ludwig van Beethoven (1770-1827) habitué was had gemist. Wel ontmoette 
Chopin diens broodheer, graaf Nikolaus II Esterházy de Galantha (1765-1833), 
net als de Poolse dichter, dramaturg en hoogleraar Slavistiek Adam Mickiewicz 
(1798-1855)81; de Russische mystica Anne Sophie Swetchine (1782-1857), die 
zelf een beroemde Parijse salon leidde82; de Duitse broers August (1767-1845) 
en Friedrich (1772-1829) von Schlegel, beiden dichter, vertaler en literatuurcri-
ticus83; de Franse auteur Honoré de Balzac (1799-1850), die getrouwd was met 
Rosalia’s nichtje Ewelina Han´ska-Rzewuska (ca. 1805-1882); en de Oostenrijkse 
diplomaat, schrijver en oriëntalist Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856), 
die een van zijn laatste toneelstukken aan de gastvrouw opdroeg.84
De aanwezigheid van Hammer houdt verband met het huwelijk dat Rosalia 
al in 1805 was aangegaan met de Poolse graaf Wacław Rzewuski. Voor zijn 
levensschets zijn we goeddeels overgeleverd aan de biografie die Antoine Rolle 
over hem schreef en die als supplement werd toegevoegd aan de memoires van 
Rosalia.85 Daarnaast is er de beperkte biografische inleiding die Marcel Bouteron 
vervaardigde bij de uitgave van Tadz-El-Faher-Abd-El-Nishan, ou les Aventures du 
Comte Wenceslas Rzewuski.86 Daaruit blijk dat Wacław geboren was in Lwów. 
Een tijd daarna namen zijn ouders, vanwege de tweede Poolse deling en daarop 
volgende buitenlandse overheersing in 1793, hun toevlucht tot hun Weense 
onderkomen. Net als zijn vrouw groeide Rzewuski op in een intellectueel milieu; 
79 Dollinger, ‘Die internationale Vernetzung’, p. 50.
80 Brief van Frederic Chopin aan ‘Louise, Isabelle oder Sussi’, gedateerd Wenen, 1 december 1830, geci-
teerd uit: B. Scharlitt (ed.), Frederic Chopins gesammelte Briefe (Leipzig 1955), pp. 111-112.
81 R. Koropeckyj, Adam Mickiewicz, the Life of a Romantic (Ithaca 2008), p. 495.
82 A. de Falloux, Lettres de Madame Swetchine (Parijs 1901), deel II, p. 66.
83 U. Behler (ed.), Friedrich Schlegel, Tagebuch (über die magnetische Behandlung der Gräfin Lešniowska 
1820-1826 (München 1979), p. xxxix.
84 P. Rietbergen, Europa’s India. Fascinatie en cultureel imperialisme, circa 1750-circa 2000 (Nijmegen 2007), 
pp. 215-248, aldaar p. 228; R. Bachoven von Echt, Jozef Freiherr von Hammer-Purgstall: ‘Erinnerungen aus 
meinem Leben, 1774-1852 (Wenen 1940), p. 207.
85 A. Rolle, ‘Vie de l’Emir Rzewuski, traduction du Polonais par P. Van Aarssen’, in: Caetani-Grenier, Mémoi-
res, bijlage.
86 M. Bouteron, Pologne Romantique (Parijs 1937), ‘Le comte Wenceslas’, pp. 138-148.
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zijn ouders omringden zich met Franse en Duitse kunstenaars, schrijvers en 
wetenschappers. Geïnteresseerd als de jonge Wacław was in de Oriënt vertrok 
hij al gauw na zijn huwelijk, naar het schijnt op kosten van tsaar Alexander, 
naar het Arabische schiereiland, waar hij als een nomade rondtrok op zoek naar 
een legendarisch paardenras. Daarbij deed hij in elk geval Damascus, Beirut, 
Aleppo en Baghdad aan.87
Bij terugkomst in Europa zonderde hij zich, getooid in een Arabisch ge-
waad, af op het Poolse familielandgoed, waar hij zich voornamelijk bezighield 
met zijn Arabische paarden.88 In Le Figaro wordt gesuggereerd dat hij toen al 
geruime tijd in financiële nood verkeerde, mede doordat zijn moeder een gat in 
de hand had.89 In elk geval probeerde zijn vrouw Rosalia in Wenen de geldza-
ken op orde te krijgen. Waarschijnlijk slaagde zij daarin heel aardig; in elk geval 
financierde Wacław, naar Wenen teruggekeerd als officier in het Oostenrijkse 
leger, vanaf 1809 het aan de Oriënt gewijde tijdschrift Fundgruben des Orients, 
dat was opgericht door de reeds genoemde Joseph von Hammer-Purgstall.90 
Dat de Arabische wereld een aantrekkingskracht op Rzewuski bleef uitoefenen, 
bewijzen de vele reizen die hij ook daarna nog maakte. Zijn vrouw, met wie hij 
vooral een verstandsrelatie onderhield, liet hij daarbij, ogenschijnlijk zonder 
enige wroeging, achter. Vermoedelijk had Wacław meerdere minnaressen.91 In 
haar memoires vermeldt Rosalia dat zij in 1831 het contact met hem geheel 
verloor.92 Later bleek dat hij dienst had genomen in het Poolse leger, om zijn 
geboorteland te behoeden voor een nieuwe Russische bezetting. Tijdens deze 
missie kwam Rzewuski om het leven.
1.2.2. Calista: een talentvolle jonge vrouw
De zorg voor de vier kinderen die de Rzewuski inmiddels hadden, lag grotendeels 
bij Rosalia, die zelf echter ook geregeld op reis was. Familieleden, kindermeisjes, 
87 Voor Rzewuski’s reizen naar de Oriënt: J. Chelhod, ‘Le voyage en Orient de comte Wenceslas Rzewuski 
effectué durant les années 1818 et 1819’, in: Arabica 42 (1995), pp. 404-418; S. Moussa, ‘Orientalisme 
et rousseauisme: la représentation des Bédouins d’Arabie par un voyageur polonais, le comte W. 
Rzewuski’, in: Revue d’histoire moderne et contemporaine 45 (1998), pp. 346-356; Bouteron, Pologne 
Romantique, ‘Le comte Wenceslas’, pp. 138-148.
88 K. Sloan & S. Lloyd, The Intimate Portrait. Drawings, Miniatures and Pastels from Ramsay to Lawrence 
(Edinburgh 2008), no. 176.
89 Bexunier, ‘A travers les revues’, p. 3.
90 Rietbergen, Europa’s India, pp. 215-248.
91 Bouteron, Pologne Romantique, ‘Le comte Wenceslas’, pp. 138-148, aldaar p. 139.
92 Rolle, ‘Vie de l’Emir Rzewuski, traduction du Polonais par P. Van Aarssen’, in: Caetani-Grenier, Mémoires, 
bijlage; Monsagrati, Alcuni Ricordi, p. 152; Caetani-Grenier, Mémoires, deel II, pp. 191-203.
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en huisonderwijzers werden dan ingezet om op de jeugdigen te letten.93 De 
jongste van hen was Ersilia’s moeder, Calista. Net als de anderen introduceerde 
Rosalia haar gaandeweg in de beste kringen in Wenen, zodat zij een voor een 
meisje in die tijd vrij grote mate van informeel onderwijs kreeg. Al op jonge 
leeftijd werd duidelijk dat Calista bijzondere talenten bezat. Haar moeder merkt 
daarover op: ‘Geestelijke bezigheden waren absoluut geen uitdaging voor haar, 
en haar intelligentie, die een voorspellend vermogen had, liep vooruit op al-
les wat ze had willen bestuderen. Ze hoefde maar een boek te openen en ze 
begreep waar het over ging. Geen enkele complicatie hield haar tegen. Met een 
angstaanjagende scherpzinnigheid loste zij alles op. (…) Deze gave om alles te 
weten, om alles te kennen, om nooit te hoeven werken om een probleem te 
overwinnen, had studeren in Calista’s achting doen dalen’.94
Calista maakte zich, afgezien van het Pools en het Duits, ook het Engels, 
Frans, Italiaans en zelfs het Latijn meester. Daardoor was zij in staat de klas-
sieken grondig te bestuderen.95 Haar belangstelling in de antieke cultuur en 
in de Oosterse wereld, waarin de interesses van zowel haar vader als moeder 
herkenbaar zijn, leidde er volgens een vriend, de Italiaanse componist Pietro 
Alfieri (1801-1863), toe dat zij tijdens de laatste jaren van haar leven trachtte 
zich het Hebreeuws eigen te maken. Hij stelt dat ze daarnaast onderlegd was 
in de geografie en de geschiedenis.96 Haar goede geheugen was bij dit alles 
zeker een voordeel. Michelangelo Caetani’s derde vrouw Harriet vermeldt daar-
over: ‘Calista was buitengewoon intelligent en had een beminnelijk karakter. 
Haar uitzonderlijke geheugen stelde haar in staat een gehele kolom uit een 
woordenboek, of een volledige krantenpagina, na eenmaal lezen letterlijk te 
93 Bexunier, ‘A travers les revues’, p.3; Caetani-Grenier, Mémoires, deel I, pp. 311-331.
94 Caetani-Grenier, Mémoires, deel II, p. 461: ‘Les occupations de l’esprit ne suffisaient point à Caliste, et 
son intelligence comparable à une sorte de divination, anticipait, pour ainsi dire, l’étude qu’elle aurait 
voulu entreprendre. Il lui suffisait d’ouvrir un livre, pour en saisir l’esprit. Aucune difficulté ne l’arrêtait. 
Elle les résolvait avec une sagacité effrayante. (…) Cette facilité de tout savoir, de tout apprendre, de 
n’avoir jamais besoin de vaincre la difficulté par le travail, avait affaibli l’estime de Caliste pour l’étude’.
95 In een brief, gedateerd Opole 18 oktober 1835, aan haar nichtje Ewelina Balzac-Hańska, beschrijft Rosa-
lia hoe Calista Latijn aan het leren is. De brief is opgenomen in: R. Pierrot, ‘Dans la corbeille du vicomte 
de Lovenjoul: lettres de la comtesse Rosalia Rzewuska à Ève Hanska (1835-1836), in: Romantisme 25 
(1995), pp. 101-114, aldaar p. 105. Calista’s kennis van de klassieken blijkt uit verschillende verwijzingen 
naar antieke schrijvers in haar brieven. Cfr. brief van Calista Rzewuska aan Ewelina Balzac-Hańska, 
gedateerd Opole 30 oktober 1836, in: Idem, aldaar pp. 113-114.
96 P. Alfieri, Breve notizie storiche sulla congregazione ed accademia de’ maestri e professori di musica di 
Roma (Rome 1845), pp. 30 & 67.
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herhalen’.97 Ongetwijfeld verklaart haar scherpe geest dat Calista uitblonk als 
schaakspeelster.98
Ook op artistiek gebied bezat de gravin talenten. Hoewel ze daartoe geen 
opleiding genoten had, tekende ze graag. Ze vervaardigde, afgezien van enkele 
schilderijen, vooral karikaturen, waarin ze de actualiteit met een knipoog maar 
toch altijd kritisch benaderde – een eigenschap die zij deelde met haar toe-
komstige echtgenoot Michelangelo, en met diens broer Filippo Caetani.99 Haar 
belangrijkste aandachtspunt vormde evenwel de muziek. Thuis leerde ze het 
klavier te bespelen, waarin ze excelleerde, getuige Alfieri’s opmerking: ‘Ik was er 
getuige van dat ze zonder te oefenen uiterst moeilijke improvisaties van Duitse 
en Romeinse werken voor de fortepiano uitvoerde, die ze foutloos en precies 
speelde’.100
Rosalia vertelt in haar memoires eveneens over de grootste passie van 
haar dochter: ‘Zij was zeer begaafd op het gebied van de muziek, die zij totaal 
begreep. Toen wij onze woning verlieten om naar Italië te gaan, speelde ze 
langdurig op haar klavecimbel, en nadat ze meerdere malen over de toetsen van 
het instrument geblazen had, sloot zij haastig het instrument af en verkondigde 
dat zij daarin haar ziel had gestopt. De sleutel legde ze weg in een lade, en ik 
had niet het lef om deze eruit te halen’.101 Calista erfde haar talent voor muziek 
zeker van haar moeder. Verschillende componisten die te gast waren in Rosa-
lia’s salon droegen werken aan haar op, onder wie de Tsjech Leopold Koželuch 
(1747-1818).102 Bovendien componeerde Rosalia zelf ook; de Nationalbibliothek 
Wien bezit haar romance voor zang en pianobegeleiding ‘Chimène’.103
97 Monsagrati, Alcuni Ricordi, p. 153: ‘Calista era singolarmente dotata d’intelligenza e di un carattere ama-
bilissimo; (…) la sua memoria straordinaria le permetteva di ripetere un’intera colonna di un dizionario 
dopo averla letta soltanto una volta, oppure tutta la pagina di un giornale’.
98 R. de Cesare, Roma e lo stato del Papa (Rome 1907), p. 87.
99 Alfieri, Breve notizie storiche, 30; Monsagrati, Alcuni Ricordi, p. 153.
100 Alfieri, Breve notizie storiche, 30: ‘Io sono testimonio di averla veduta eseguire improvvisamente nel 
Pianoforte pezzi assai difficili di ambidue le scuole romana e tedesca, esattamente e precisamente’.
101 Caetani-Grenier, Mémoires, deel II, p. 462: ‘Elle avait du génie pour la musique, et la connaissait à fond. 
Au moment de quitter notre habitation, pour nous rendre en Italie, elle avait longtemps préludé sur 
son clavecin, et après avoir soufflé plusieurs fois sur les touches de l’instrument, elle le ferma avec 
précipitation, en disant, qu’elle y avait déposé son âme. La clef fit renfermée par elle dans un tiroir, et 
ce n’est point moi qui ai eu le courage d’y toucher’.
102 Het betreft Koželuchs pianotrio’s op. 47, no. 1-2-3. De originelen worden bewaard in de Nationalbiblio-
thek Wien.
103 ‘Chiméne: Romance traduite de l’Espagnol mise en Musique par Madame la Comtesse Wenceslas 
Rzewuska née Princesse Lubomirska’, in: Nationalbibliothek Wien, Handschrift (19. Jh.), Bl. 1-7, Mus.
Hs.1862 Mus.
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Afb. 8: Portret van Rosalia Rzewuska-Lubomirska, 
overgenomen uit: G. Caetani-Grenier, Mémoires de la 
comtesse Rosalie Rzewuska (1788-1865) (Rome 1939), 
II, p. 2.
Afb. 9: Portret van Rosalia Rzewuska, 1818-1819, 
vervaardigd door Sir Thomas Lawrence, collectie 
British Museum.
Afb. 10: Portret van Wacław Rzewuski, 19e eeuw, 
Alexander Orlowski.
Afb. 11: Portret van Calista Rzewuska, ca. 1835-1840, 
overgenomen uit G. Caetani-Grenier, Mémoires de la 
comtesse Rosalie Rzewuska (1788-1865) (Rome 1939), 
II, p. 3.
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Afb. 12: Foto van het graf van Calista Rzewuska, Santa Pudenziana, Rome, bezit van de auteur.
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Gaandeweg begon ook Calista te componeren, hoewel uit de bronnen niet 
blijkt wanneer precies. In een brief aan haar achternicht Ewelina Han´ska uit 1836 
noemt ze zichzelf componiste, maar vermoedelijk dateren haar eerste werken 
van ruim daarvoor.104 Ze liet zich bij haar composities inspireren door de grote 
Italiaanse en Duitse meesters uit het verleden die zij bewonderde: Giovanni 
Pierluigi da Palestrina (ca. 1525-1594), Christoph Willibald Gluck (1714-1787), 
Franz Joseph Haydn (1732-1808), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) en 
Ludwig van Beethoven (1770-1827).105 Ongetwijfeld speelde de salon van haar 
moeder in de ontwikkeling van haar eigen stijl een bepalende rol, waar zij als 
klein meisje al in contact kwam met componisten als Beethoven en Chopin. 
Calista improviseerde zo nu en dan tijdens de bijeenkomsten, waarbij haar 
grote voorbeelden haar van repliek dienden.
Soms waren dergelijke voordrachten onderdeel van een compositiewedstrijd 
die in Wenen zo nu en dan werd gehouden. Op een avond speelde Calista een 
improvisatie waarbij de Italiaanse dichter Giuseppe Carpani (1752-1825) gelijk-
tijdig het vers ‘In questa tomba oscura’ dichtte. Na Calista’s muzikale voordracht 
kregen andere componisten de tijd om haar voorbeeld te volgen. Van de 63 
composities die daaruit voortvloeiden geniet enkel Beethovens ‘Arietta in questa 
tomba oscura’ (WoO 133) vandaag de dag nog bekendheid.106 Het goede contact 
tussen Calista en Beethoven blijkt uit zijn schenking aan haar van een van zijn 
schetsboeken, dat nu berust in het Glinka Museum in Moskou. Daarin staan de 
eerste schetsen voor Beethovens oratorium ‘Christus am Ölberge’, op. 85, net als 
zijn aantekeningen voor een cadens bij het derde pianoconcert, op. 37.107
Wat is de belangrijkste bijdrage van Calista aan de muziek geweest? Alfieri 
wijst erop dat zij zich, vanaf haar verblijf in Rome, vooral bekwaamde in reli-
gieuze muziek. Dat is, hoe onverklaarbaar verder ook, absoluut bijzonder. Haar 
oeuvre, waartoe in elk geval een onvoltooid requiem, een Credo voor vier stem-
men en verscheidene liederen gerekend moeten worden, kenmerkt zich door 
een goede kennis van de harmonieleer108; niet voor niets bestudeerde Calista 
104 Brief van Calista Rzewuska aan Ewelina Balzac-Hańska, gedateerd Opole 30 oktober 1836, in: Pierrot, 
‘Dans la corbeille du vicomte de Lovenjoul’, pp. 113-114.
105 Alfieri, Breve notizie storiche, 31; B.M. Antolini & A. Bini, Editori e librai musicali a Roma nella prima meta 
dell’Ottocento (Rome 1988), 120, voetnoot 4. Graag dank ik Dr. B.M. Antolini voor de hulp die zij mij 
verschafte bij het vinden van informatie over de muzikale ontwikkeling van Calista Rzewuska.
106 H. Krehbiel, The Life of Ludwig van Beethoven (New York 1921), deel II, p. 111.
107 D. Johnson (ed.), The Beethoven Sketchbooks. History, Reconstruction, Inventory (Berkeley 1985), pp. 130-
136.
108 Het is onduidelijk hoeveel stukken Calista componeerde. Bovendien ontbreekt in de wetenschappe-
lijke literatuur een overzicht met duidelijke omschrijvingen. Cfr. M. Stewart-Green, Women Composers: 
A Checklist of Works for the Solo Voice (Boston 1980), waarin Calista wel wordt genoemd (p. 87), maar 
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dagenlang de belangrijkste traktaten over dit onderwerp, naast de werken van 
collega-componisten.109 Daarover correspondeerde zij met de Oostenrijkse mu-
ziekhistoricus Raphael Georg Kiesewetter (1773-1850).110 Vermoedelijk ligt een 
deel van haar composities in het Archivio Caetani. Daar werd in 1882 immers 
ook een onvoltooid requiem gevonden, dat Calista in juli 1842, vlak voor haar 
overlijden, componeerde, en dat veel later in première zou gaan tijdens een 
jaardienst voor Michelangelo Caetani.111
1.2.3. Calista’s Romeinse jaren: van haar composities en muzikale ontvangsten tot 
haar ziekte en overlijden
Welke activiteiten ontplooide Calista, toen zij vanaf 1839 in Rome verbleef? 
Harriet Ellis suggereert dat Michelangelo Caetani haar toevertrouwde dat Calista 
zich vanaf hun kennismaking steeds minder richtte op de mondaine wereld van 
de aristocratie en enkel uitging om haar moeder te plezieren.112 Calista wijdde 
haar tijd in Rome vermoedelijk grotendeels aan de muziek. Daar kreeg ze voor 
haar werk ook de nodige erkenning: ze werd benoemd tot erelid van de Accade-
mia di Santa Cecilia, een instituut dat was opgericht in 1585 en daarmee tot de 
oudste in West-Europa behoort, en waarvan haar zoon Onorato later voorzitter 
zou worden.113 Volgens de muziekhistorica Annalisa Bini organiseerde Calista 
in Palazzo Caetani muzikale soirees, die gaandeweg het karakter kregen van een 
echte salon.114 Bini’s opmerking heeft in de historiografie weinig aandacht heeft 
gekregen, vermoedelijk doordat zij geen overzicht biedt van Calista’s gasten en 
ook onvermeld laat hoe frequent zij ontving.115 Bini baseert haar these vooral 
op de getuigenissen van Jacopo Ferretti (1784-1852), de Italiaanse dichter die 
zonder verdere uitwerking met betrekking tot haar werken. Op meerdere plekken wordt melding 
gemaakt van Calista’s Requiem, dat werd uitgevoerd tijdens Michelangelo’s eerste jaardienst. Aaron 
Cohen maakt in zijn International Encyclopedia of Women Composers vol I (New York 1981) melding van 
het credo voor vier stemmen (p. 126).
109 Alfieri, Breve notizie storiche, pp. 30-31. Alfieri wijst bijvoorbeeld op een prachtig Credo dat ongetwijfeld 
in verschillende kerken zou zijn uitgevoerd, wanneer Calista niet voortijdig was overleden.
110 Zie bijvoorbeeld een ongedateerde brief van Calista Rzewuska aan Rudolph Kiesewetter, National-
bibliothek Wien, Sammlung von Handschriften und alten Drucken, Korrespondenz R.G. Kiesewetter 
(1773-1850), Autogr. 53/211-1 Han.
111 ‘Correspondence’ in: The Tablet. The international Catholic news weekly, 29 december 1883.
112 Monsagrati, Alcuni Ricordi, p. 153.
113 Alfieri, Breve notizie storiche, p. 30.
114 A. Bini, ‘L’album musicale di casa Ferretti’, in: A. Bini & F. Onorati, Jacopo Ferretti e la cultura del suo tempo 
(Milaan 1999), pp. 79-126, aldaar p. 80
115 Studies van na Bini’s publicatie uit 1999 noemen Calista niet, of enkel als de moeder van Ersilia. De 
salon van Calista wordt evenmin genoemd in de vroege studie A. De Angelis, ‘Musiche nei salotti 
romani dell’800’, in: Studi romani 7 (1959), 3, pp. 299-314.
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het libretto vervaardigde voor enkele opera’s van Rossini en Donizetti. In zijn 
geschriften stelt hij dat hij Calista geregeld bezocht en bij haar de muzikale elite 
van Rome trof.116 Behalve met Ferretti correspondeerde Calista ook met de Oos-
tenrijkse literatuurcriticus Michael Leopold Enk von der Burg (1788-1843), de al 
eerder genoemde Von Hammer117, en de diplomaat en oriëntalist Valentin von 
Huszar (1788-1850).118 Met recht heeft Laura Nicotra Calista dus omschreven 
als ‘een vrouw met een grote culturele bagage’.119
Over het privéleven van Calista komen we echter nauwelijks iets te weten. 
De weinige bronnen spreken elkaar op dit punt bovendien tegen. Dat is niet 
vreemd als we bedenken dat Calista niet snel na haar aankomst in Rome zou 
overlijden en haar familie en vrienden allen een verklaring zochten voor haar 
lot. Harriet Ellis stelt dat Calista al geruime tijd een zwakke gezondheid had. 
Na een Weens bal zou zij de eerste symptomen van tuberculose hebben ver-
toond; zeker na de geboorte van haar drie kinderen – Ersilia’s tweelingbroertje 
stierf meteen na zijn geboorte – ging het enkel nog bergafwaarts met haar.120 
In een bronnenuitgave uit 1995 wijst de Franse historicus Roger Pierrot erop 
dat Calista leed aan boulimia, hoewel onduidelijk is op basis waarvan hij deze 
conclusie trekt.121 Meermaals wijst ook Rosalia Rzewuska er in haar brieven aan 
haar nichtje Ewelina op dat Calista een slechte gezondheid had en amper naar 
buiten ging.122 In haar memoires suggereert Rosalia bovendien dat haar intrede 
in Palazzo Caetani Calista’s gezondheid geen goed deed. Ze had volgens Rosalia 
een moeizame verhouding met Michelangelo’s favoriete zus, Erminia Caetani 
(1802-1841), die gescheiden leefde van haar man, de markies Amati, en onderdak 
vond in Palazzo Caetani. Rosalia betoogt dat Calista geregeld schreef over het 
verwaande gedrag van Erminia, door wie zij zich onheus bejegend voelde. Zo zou 
Erminia tegen Michelangelo hebben gezegd dat het wezen van noorderlingen 
voor Italianen een raadsel bleef.123 Het lijkt erop dat Calista, zoals ook Rosalia 
suggereert, moeilijk kon omgaan met de beperkte aandacht die Michelangelo 
116 Bini, ‘L’album musicale di casa Ferretti’, p. 80.
117 W.Höflechner & A. Wagner (eds.), Joseph von Hammer-Purgstall. Erinnerungen und Briefe: Briefe von 1790 
bis Ende 1819 (Graz 2011), p. 314.
118 Brief van Calista Rzewuska aan Valentin von Huszar, gedateerd Rome 16 maart 1839, Nationalbibliothek 
Wien, Sammlung von Handschriften und alten Drucken, Nachlass Leopold Enk von der Burg, Autogr. 
114/74-1 Han.
119 Nicotra, Archeologia al femminile, p. 31: ‘una donna di grande cultura artistica’.
120 Monsagrati, Alcuni Ricordi, p. 153.
121 Pierrot, ‘Dans la corbeille du vicomte de Lovenjoul’, p. 103, voetnoot 9.
122 Brieven van Rosalia Rzewuska aan Ewelina Balzac-Hańska, gedateerd Opole 13 oktober 1835, Warschau 
29 december 1835, Opole 16 april 1836, in: Idem, 105, 107 & 108.
123 Caetani-Grenier, Mémoires, deel II, p. 463; het citaat is afkomstig van pagina 462.
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door de aanwezigheid van zijn zus aan haar schonk. Vergeten we bovendien niet 
dat Caetani’s moeder Teresa de’ Rossi eveneens woonachtig was in het palazzo 
en, althans volgens Rosalia, bovendien nogal op de voorgrond aanwezig.
De sfeer in Palazzo Caetani verslechterde toen Erminia in het najaar van 
1841 stierf, in het vroege voorjaar van 1842 gevolgd door Teresa de’ Rossi. 
Michelangelo sloot zich af van de wereld en Calista zag geen kans om een 
toenadering te bewerkstelligen hoezeer zij dat ook trachtte.124 Op 18 januari 
1842 werd de zo gewenste zoon Onorato geboren; maar de bevalling eiste haar 
tol. De gezondheid van Calista ging zozeer achteruit, dat Michelangelo zijn 
schoonmoeder schreef om haar komst naar Italië te bespoedigen. Aangekomen 
in Castel Gandolfo trof zij haar dochter doodziek aan, omringd door familie, 
artsen, geestelijken en enkele goede vrienden. Enkel Michelangelo was aan-
wezig toen Calista haar laatste adem uitblies. Overrompeld door een immens 
verdriet trok Michelangelo zich enige dagen terug in een Kapucijnerklooster. 
Daarna kwamen de Romeinse brandweerlieden om het lichaam van Calista te 
begeleiden naar Rome, waar ze, na een eenvoudige dienst, werd begraven in de 
familiekapel van de Caetani in de Santa Pudenziana.125 Haar door Michelangelo 
ontworpen grafschrift luidt:
‘Mijn geluk – dat is Gods nabijheid
Voor Calista, de dochter van Wacław,
Uit het bij de Polen meest nobele geslacht Rzewuska
Geboren tot voorbeeld van alle soortige deugd,
Voor haarzelf en haar nog niet sprekende kind,
Weggenomen door een voortijdige dood
Michelangelo Caetani Prins van Teano
Voor zijn onvergelijkbaar lieve echtgenote
Met wie hij twee jaar en vijf maanden vreedzaam samenleefde
Plaatst hij een gedenksteen
Overleden op 29 juli 1842
Op de leeftijd van 31 jaar, 11 maanden en 10 dagen.
Als de zeldzame deugd samen met een onbedorven trouw
Als de oprechtheid van geest, de vroomheid van gewoonten
Als die voor iemand het einde van het leven zou kunnen verschuiven
124 Ibidem.
125 Caetani-Grenier, Mémoires, deel II, p. 465-466.
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En als het iemand geoorloofd zou zijn geweest om rijkelijker te genieten van 
de tijd
Dan jij, Calista, maar beslist dit, dat wij het leven noemen
Kan met een betere naam de dood worden genoemd
Om die reden zou ik zeggen dat jij drie- of viermaal gelukkig bent,
lieve echtgenote, als deelgenoot van het ware leven’.126
Na de begrafenis te hebben bijgewoond keerde Rosalia Rzewuska terug naar 
Wenen. Zij besloot haar bezittingen in Polen te verkopen en zich definitief in 
de keizerstad te vestigen. De rouw om het verlies van het kind dat ook een 
vriendin was geweest, tekende haar voor de rest van haar leven. De mondaine 
wereld, waarvan zij eerder zo had genoten, liet zij nu links liggen. Naar Rome 
keerde ze pas in 1862 terug, om de Caetani te bezoeken, vooral haar kleinzoon 
en -dochter. Met de toen 22-jarige Ersilia reed ze in een rijtuig door Rome.127 
Hoewel ze Michelangelo verweet te weinig aandacht te hebben besteed aan 
haar dochter, hield Rosalia ook met hem contact. Ze bleven elkaar schrijven, 
onder meer over literatuur.128
126 ‘Mihi autem adhaerere deo bonum est
 Callistae Wenceslai filiae
 E nobilissima apud polonos gente Rzewuska
 In omnigenae virtutis exemplum natae
 Sibi et infantibus liberis
 Praematura morte abreptae
 Michelangelus Caietanus Teani Princeps
 Coniugi dulcissimae incomparabili
 Cum qua menses-V-supra biennium vixit concordissime
 Monumentum posuit
 Obiit IV kalendas augustas anni M DCCC XLII
 Annos nata XXXI menses XI dies X
 Si rara virtus incorrupta cum fide
 Si candor animi pietas morum sanctitas
 Proferre cuiquam virtae possent terminum
 Cuinam divitius aevo licuisset frui
 Callista quam tibi sed nempe haec quam dicimus
 Vitam meliori mors dicenda est nomine
 Quare beatam ter quaterque dixerim
 Te kara conuinx verae vitae compotem’
 Graag dank ik Maarten van Deventer, die de graftombe van Calista in een voor publiek afgesloten deel 
van de Santa Pudenziana voor mij fotografeerde en het mij daarmee mogelijk maakte de tekst in dit 
boek op te nemen.
127 Caetani-Grenier, Mémoires, deel II, ‘Épilogue (1862)’, pp. 533-535.
128 Zo blijkt uit een brief van Michelangelo Caetani aan de groothertog van Saksen-Weimar, gedateerd 
Rome januari 1861, in: Bartoccini, Lettere, pp. 81-86, aldaar p. 81.
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Hoe beïnvloedden de tragische gebeurtenissen van 1841-42 Ersilia’s vader? 
Veranderden zij de manier waarop hij zijn leven vorm en betekenis gaf? Om 
die vragen te kunnen beantwoorden moeten we terugkeren in de tijd, naar 
Michelangelo’s jeugd, in de vroege negentiende eeuw.
1.3. Michelangelo Caetani: ‘l’uomo di maggiore cultura e autorità 
dell’aristocrazia’
1.3.1. Michelangelo’s (voor)ouders
Michelangelo Caetani werd geboren op 20 maart 1804, als tweede van de in 
totaal zeven kinderen van Teresa de’ Rossi en Enrico Caetani. Michelangelo was 
hun eerste zoon en dus voorbestemd de belangrijkste familietitels te erven en 
als Don Michelangelo Caetani, Duca di Sermoneta, Principe di Teano, Marchese 
di Cisterna, Grande di Spagna di prima classe, door het leven te gaan. Zijn vader 
Enrico Caetani was een telg uit een befaamd adellijk geslacht, dat, hoewel het 
in de middeleeuwen twee pausen had voortgebracht, bekend stond als liberaal, 
een unicum onder de Romeinse adel. Daarvan getuigde zeker Enrico’s vader, 
Ersilia’s overgrootvader Francesco Caetani (1738-1810), die een grote kennis 
had van de Europese literatuur en filosofie, geïnteresseerd was in wetenschap en 
zich weinig aantrok van het gedachtengoed van de Roomse kerk. Hij verkeerde 
graag in de belangrijkste achttiende-eeuwse salons en stichtte de Accademia 
Esquilina, vernoemd naar de Villa Caserta op de Esquilijn waarin de familie 
Caetani kortstondig haar intrek nam, nadat zij haar onderkomen op het Ti-
bereiland had verlaten. In 1776 kocht Francesco Caetani het paleis aan de Via 
delle Botteghe Oscure dat ook nu nog Palazzo Caetani heet (zie afb. 13).129 
Op de bovenste etage liet hij een observatorium bouwen, waar verschillende 
wetenschappers waarnemingen deden, die zij publiceerden in de door hem 
opgerichte en gefinancierde tijdschrift Effemeridi astronomiche calcolate al mez-
zogiorno tempo vero nel meridiano di Roma ad uso della Specola Caetani (1785).130 
Vanwege zijn interesse in de plantenkunde liet Francesco Caetani ook een 
botanische tuin aanleggen rondom zijn thans verdwenen Villa Caserta bij de 
Santa Maria Maggiore; daarin kregen uitzonderlijke planten een plek, opdat zij 
129 P. Ghione, ‘Leone Caetani: la politica e la cultura della democrazia’, in: Bonifacio VIII, i Caetani e la storia 
del Lazio. Atti del Convegno di studi storici (Rome 2004), pp. 273-288, aldaar 275; C. Fiorani, ‘I Caetani e 
l’Accademia dei Lincei dal Settecento al primo Novecento’, L. Fiorani (ed.), Palazzo Caetani: storia, arte e 
cultura (Rome 2007), pp. 331-345.
130 L. Fiorani, ‘Caetani, Francesco’, in: DBI (Rome 1973), pp. 168-170.
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bestudeerd konden worden.131 Francesco’s broer Onorato (1742-1797) onder-
hield in dezelfde periode contacten met belangrijke Verlichtingsdenkers, onder 
wie D’Alembert (1717-1783), Voltaire (1694-1778), Buffon (1707-1788) en de 
gebroeders Pietro (1728-1797) en Alessandro Verri (1741-1816).132
De laatste jaren van de achttiende eeuw brachten de Caetani weinig goeds. 
De Franse inname van Rome in 1798, waarbij paus Pius VI werd ontvoerd, 
betekende de stichting van de Romeinse Republiek, die echter een kort leven 
beschoren was. Tijdens de korte Tweede Coalitieoorlog (1799-1802) verdreven 
de Russen de Franse legers uit Rome en herstelden het pauselijk gezag. Tussen 
1809 en 1814 kwam de stad echter wederom onder Franse zeggenschap. Tijdens 
de nogal chaotische Franse jaren verloor Francesco Caetani een aanzienlijk deel 
van zijn bezittingen. De hoogste adel werd hard getroffen door enkele Frans-
revolutionaire maatregelen, waaronder de forse belastinginning. De Accademia 
Esquilina werd in 1801 gesloten, maar, tot grote vreugde van Caetani, in 1807 
heropend onder auspiciën van de Accademia dei Lincei, de wetenschappelijke 
academie die al was opgericht in 1603, en waarmee de Caetani eveneens een 
grote verbondenheid kenden.133 Francesco en zijn familie kwamen na het her-
stel van het pauselijke gezag onder curatele te staan van Panfilo De Pietro, die, 
in tegenstelling tot de Caetani, een trouwe verdediger was van het pauselijke 
gezag, en die alle progressieve krachten nauwlettend volgde.134
Enrico Caetani erfde van zijn vader Francesco zeker niet diens intellectuele 
capaciteiten of interesses. Hij stond bekend als een nietsnut, hoewel bepaalde 
bronnen suggereren dat hij een salon had, waar de voornaamste letterheren 
van zijn tijd kwamen.135 Het toch al zo geslonken familiekapitaal was bij hem 
echter niet in goede handen; zijn zeven kinderen liet hij na zijn dood een be-
hoorlijke schuld na.136 Over Enrico weten we verder niet veel meer dan dat hij 
vermoedelijk een dominant en misschien zelfs gewelddadig man was, die een 
ongelukkig huwelijk was aangegaan met Teresa de’ Rossi, die zelf een behoorlijk 
rebels karakter bezat. Ersilia’s grootmoeder was de dochter van de dichter en 
131 Fiorani, ‘I Caetani e l’Accademia dei Lincei’, p. 333.
132 L. Fiorani, ‘Filippo Caetani: l’ironia nella Roma papale dell’Ottocento’, in: G. Gorgone & C. Cannelli (eds.), 
Il salotto delle caricature. Acquerelli di Filippo Caetani 1830-1860 (Rome 1999), pp. 13-28, aldaar p. 14.
133 R. Bindman, The Accademia dei Lincei: Pedagogy and the Natural Sciences in Counter-Reformation Rome 
(Ann Arbor, 2000), pp. 233-235; D. Carutti, Breve storia della Accademia dei Lincei (Rome 1883), p. 111; 
G. Gabrieli, Contributi alla storia della Accademia dei Lincei (Rome 1989), vol. II, pp.141-142; 1600; 1603; 
Fiorani, ‘I Caetani e l’Accademia dei Lincei’, pp. 331-345.
134 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar pp. 11-14.
135 De Cesare, The Last Days of Papal Rome, p. 70.
136 Bartoccini, Lettere, pp. 14-15.
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politicus Gian Gherardo de’ Rossi (1754-1824), die tevens een tijdlang voor-
zitter was van de Reale Accademia delle Belli Arti di Portogallo in Rome en 
directeur van de Romeinse vestiging van de Accademia Reale di Napoli. Hij 
diende tussen 1798 en 1800 als minister van financiën van de Romeinse Re-
publiek. Bekendheid verwierf De’ Rossi vooral als komedieschrijver, waarbij 
hij zich liet inspireren door de werken van Goldoni en Molière; hij schreef 16 
stukken, waarvan Calzolaio Inglese het bekendst werd, waarin hij Romes talloze 
oppervlakkige bezoekers, de valse en waardeloze oudheidkundigen, de nieuwe 
rijken en de bedrieglijke gidsen aan de kaak stelt. Bovendien schreef hij de 
eerste Italiaanse biografie over de Zwitsers-Oostenrijkse kunstenares Angelica 
Kauffmann (1741-1807).137 De’ Rossi kreeg voor zijn werk de nodige erkenning, 
onder meer met een lidmaatschap van de in 1690 opgerichte Romeinse Ac-
cademia dell’Arcadia.138
Zijn dochter Teresa groeide dus op in een intellectueel klimaat. Interessant 
in het licht van Michelangelo’s en ook Ersilia’s latere interesse in de oudheid 
is dat Teresa zich ontwikkelde tot een succesvol amateur-archeologe. Getuige 
een lange brief van de jurist en oudheidkundige Pietro Manzi (1785-1839) 
hielp zij mee bij de opgraving van een Etruskische necropolis in Monteroni 
(zie afb. 14).139 De Franse schrijver Stendhal wijst er in zijn correspondentie 
bovendien op dat De’ Rossi opgravingen liet uitvoeren bij de familiebezittin-
gen in Santa Marinella.140 Dat Teresa zich zo vrijelijk kon manifesteren in de 
openbare ruimte is uitzonderlijk voor een vrouw in het laat achttiende-eeuwse 
Italië. Vermoedelijk biedt haar nogal ellendige huwelijk met Enrico daarvoor 
de verklaring. Na talloze ruzies besloten de echtelieden in gescheiden gedeeltes 
van Palazzo Caetani te gaan wonen, en elkaar enkel nog bij het avondeten te 
treffen, zonder daarbij overigens ook maar een woord te wisselen.141 Na de dood 
van zijn vader besloot Enrico zich helemaal af te zonderen in de villa nabij de 
Santa Maria Maggiore. Zelfs toen zijn zoon Filippo in 1864 stierf wenste hij niet 
in contact te komen met zijn echtgenote.142
137 G. De Rossi, Vita di Angelica Kauffmann, pittrice (Florence 1811).
138 H. Garland & R. Grimsley, The Age of Enlightenment, 1715-1789 (Harmontsworth 1979), p. 325.
139 Lettera del Cavagliere Pietro Manzi a Sua Eccellenza Donna Teresa De Rossi Caetani, Duchessa di Sermo-
neta, sopra le ultime scoperte fatte lungo il littorale dell’ antica Etruria nello Stato Pontificio (Rome 1834).
140 Brief van Stendhal aan de directeur van de ‘Mémorial Bordolais’, gedateerd 19 maart 1838, in: H. 
Martineau & V. Del Litto (eds.), Stendhal, Correspondance vol. III (Parijs 1968), p. 258. Deze brief wordt 
aangehaald in Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar pp. 27 & 75, voetnoot 108.
141 Monsagrati, Alcuni Ricordi, p. 93.
142 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 15.
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Dit bood Teresa nog meer vrijheid dan ze al had en zij confisqueerde de 
vertrekken van haar man op de eerste etage van het Palazzo Caetani, die zij, 
net als de tweede etage, vervolgens verhuurde. De meest in het oog springende 
huurder was kardinaal Ercole Consalvi, met wie Teresa een goede vriendschap 
onderhield en vermoedelijk, net als met andere mannen, een geheime relatie.143 
Geregeld zat de kardinaal bij het jonge gezin aan tafel. Consalvi werd in 1800 
kardinaal-staatssecretaris van zijn goede vriend, paus Pius VII. Hoewel hij in 
1801 nog aan de basis stond van het concordaat tussen de paus en Napoleon, 
was hij ook een van de kardinalen die niet akkoord gingen met Napoleons aan-
staande huwelijk met Marie-Louise van Oostenrijk (1791-1847). Daarop werd 
hij door de Franse keizer verbannen uit Rome. Tijdens het Congres van Wenen 
onderhandelde hij namens de Roomse kerk en wist daarbij haar oorspronkelijke 
gebied vrijwel volledig terug te krijgen. Eind 1815 keerde Consalvi terug naar 
Rome en naar het Palazzo Caetani. Nu gaf hij leiding aan de modernisering 
van de Curie en de Pauselijke Staat. Met zijn gematigd-progressieve beleid joeg 
hij zowel de revolutionaire als de conservatieve krachten in Rome tegen zich 
in het harnas. Uiteindelijk zou Pius’ aartsconservatieve opvolger, paus Leo XII, 
Consalvi direct ontslaan.144 Verderop zal duidelijk worden hoe zijn kennisma-
king met Consalvi invloed uitoefende op de politieke ideeën van Michelangelo 
Caetani.
1.3.2. Michelangelo’s (niet)-Romeinse jeugd en adolescentie
Belangrijk is om eerst stil te staan bij Michelangelo’s jeugd. Hij schreef in 
1861 aan zijn goede vriend Karl Alexander (1818-1901), de groothertog van 
Saksen-Weimar, die hem had gecomplimenteerd met zijn grondige kennis van 
literatuur, geschiedenis en filosofie: ‘Ik heb niets gedaan van hetgeen men moet 
doen om geleerd te worden. (…) Ik verzorgde mijn eigen opleiding’.145 De bron-
nen laten echter ook zien dat Michelangelo geen autodidact was. Vermoedelijk 
verklaart Michelangelo’s ontevredenheid met de hoeveelheid of de kwaliteit 
van het onderwijs dat hij genoten had zijn opmerking.146 Toch profiteerde hij 
in zijn latere leven van de vorming die hij kreeg in zijn jeugd.
143 Bartoccini, Lettere, pp. 14-15.
144 Voor een biografie over, en de politiek- en cultuurhistorische betekenis van Consalvi, zie: Robinson, 
Cardinal Consalvi.
145 Brief van Michelangelo Caetani aan Karl Alexander van Saksen-Weimar, gedateerd Rome18 juni 1861, 
geciteerd uit: Bartoccini, Lettere, p. 97. Deze citaten worden ook aangehaald in: Monsagrati, Alcuni 
Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 16: ‘Je n’ai rien fait de ce qu’il faut faire pour être savant. (…) 
mon (sic) éducation a été faite par moi même’.
146 Ibidem.
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Zijn eerste scholing ontving Michelangelo traditioneel van privéleraren bin-
nen het ouderlijk huis. Harriet Ellis noemt een van hen, Paolo Pulini, die zijn 
intrede deed in Palazzo Caetani om Michelangelo in te wijden in de kalligrafie. 
Zelf de zoon van een goudsmid, droeg Pulini zijn liefde voor sieraden over op 
de nog jonge Michelangelo, die later zelf zou excelleren in de goudbewerking.147 
Een andere docent was ene Francesco Battistini, die ook Michelangelo’s vader al 
had onderwezen. Battistini woonde op de zolder van het Palazzo Caetani, maar 
gebruikte zijn maaltijden met het gezin waarvoor hij werkte. Battistini was een 
uitstekend docent, die ook telgen van andere aanzienlijke families les gaf. On-
der hen bevond zich Louis-Napoleon Bonaparte (1808-1873), die als Napoleon 
III keizer van Frankrijk zou worden, en met wie Michelangelo dus al op jonge 
leeftijd in contact kwam. Bij Battistini deden beide jongens hun eerste kennis 
op van de moderne talen, het Latijn en de beginselen van het Grieks. Dan was 
er nog dr. Conchioli, een arts die Michelangelo inwijdde in de geneeskunde, 
maar die hem, belangrijker nog, in aanraking bracht met het werk van Dante. 
In zijn ouderlijk huis verkeerden, afgezien van deze leraren, bovendien geregeld 
geleerden, die verlangden naar Teresa de’ Rossi’s gezelschap. Zo ook Paul Louis 
Courier (1773-1825), de Franse graecus die Michelangelo introduceerde in de 
werken van Xenophon, Herodotus en Longus. Een blijvende interesse in de 
geschiedenis, en met name het klassieke verleden, was geboren.148 Die dreef 
Michelangelo niet veel later naar Emilio Sarti (1795-1849), bij wie hij zich 
bekwaamde in de filologie en de archeologie.149
Tijdens zijn jeugdjaren was Michelangelo ook geregeld te gast bij zijn 
grootvader van moederszijde, Gian Gherardo de’ Rossi. De’ Rossi moedigde zijn 
kleinzoon aan om ook zelf te schrijven en de werken van hedendaagse schrijvers 
te lezen. Vooral De’ Rossi’s eigen Favole (1790) vormden een inspiratiebron voor 
Michelangelo. Deze korte verhalen in dichtvorm bevatten de luchtige humor 
en het bijtende sarcasme waarmee juist De’ Rossi bekendheid verwierf. Tijdens 
zijn volwassen leven zou Michelangelo op zijn beurt epigrammen schrijven, 
waarin de stijl van zijn grootvader herkenbaar is.150
Geholpen door de contacten van zijn beide grootvaders en zijn moeder, 
vond de jonge Caetani zijn weg naar de bovenste regionen van de maatschappij. 
147 S. Walker, ‘La famiglia Castellani da Fortunato Pio ad Alfredo’, in: A. M. Moretti Sgubini & F. Boitani (eds.), 
I Castellani e l’oreficeria archeologica italiana (Rome 2005), pp. 21-67, aldaar p. 23.
148 Monsagrati, Alcuni Ricordi, pp. 95-96.
149 F. Kraus, ‘Frauenarbeit in der Archäologie (1890), in: Idem, Essays, Erste Sammlung (Berlijn 1896), pp. 
253-281, aldaar p. 274.
150 Monsagrati, Alcuni Ricordi, pp. 120-121.
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Hij bracht veel tijd door met zijn broer Filippo (1805-1864) en met Alessandro 
Torlonia (1800-1886), wiens familie door haar rol in de pauselijke administratie 
niet alleen een enorm fortuin had vergaard, maar ook enkele adellijke titels, 
waarmee zij behoorde tot de aanzienlijkste geslachten van Rome. Eenmaal 
volwassen deelde Michelangelo een huis met Filippo, waar zij geregeld een cena 
organiseerden voor interessante mensen die zij hadden ontmoet.151 Daartoe 
behoorde een groot aantal Britten, bij wie Rome al sinds de achttiende eeuw 
een populaire reisbestemming was.152 Tot Michelangelo’s intimi behoorden in 
elk geval Frederick Hervey (1800-1864) de tweede markies van Bristol, en zijn 
verwanten. Deze stimuleerden Michelangelo om later in zijn leven reizen te 
ondernemen naar Groot-Brittannië, zodat hij er een levenslange bewondering 
voor opdeed, die haar weerslag vond in zijn politieke opvattingen.
Voor het zo ver was verdiepte Caetani zich in Rome in hetgeen zijn grootste 
passie was: de beeldende kunsten. Van Pietro Tenerani (1789-1869) leerde hij de 
belangrijkste beeldhouwtechnieken. Hij produceerde in Tenerani’s atelier zijn 
eerste werk, een klein beeldje van Cupido.153 Vermoedelijk kwam hij via Tenera-
ni in contact met diens leermeester, de Deense beeldhouwer Bertel Thorvaldsen 
(1770-1844), die vanaf 1797 het grootste deel van zijn tijd doorbracht in Rome 
en de beroemdste kunstenaar van de stad werd.154 Tevens ontmoette Caetani de 
befaamde beeldhouwer Antonio Canova (1757-1822), die de jongeman enkele 
malen zou opzoeken in zijn ouderlijke palazzo.155 De bronnen geven echter geen 
helder beeld van de betekenis van Thorvaldsen en Canova in Michelangelo’s 
leven. In zijn biografische schets van de hertog constateert zijn goede vriend 
Angelo de Gubernatis (1840-1913) wel dat Caetani’s vroege beeldhouwwerken 
telkens een soort synthese vormden tussen de antieke Griekse beeldhouwkunst 
en de christelijke iconografie.156
De invloed van de schilder Tommaso Minardi, wiens atelier Caetani, net 
als enkele andere aristocraten, geregeld bezocht, is makkelijker traceerbaar (zie 
afb. 15). Zoals ook later in zijn leven maakte de hertog al tijdens zijn jonge-
151 Idem, p. 111.
152 Zie daarvoor: J. Black, Italy and the Grand Tour (New Haven 2003), en met name de ‘Introduction’, pp. 
1-16.
153 S. Grandesso, Pietro Tenerani (1789-1869) (Milaan 2003), pp. 20 & 116.
154 Bartoccini, Lettere, p. 11; M. Bogh, ‘Lost in Rome: Thorvaldsen, his Successors and the Modernization 
of Sculpture’, in: L. Enderlein & N. Zchomelidse, Fictions of Isolation: Artistic and Intellectual Exchange in 
Rome during the First Half of the Nineteenth Century (Rome 2003), pp. 283-292.
155 Voor de relatie tussen Caetani en Canova: A. De Gubernatis (ed.), Carteggio dantesco del Duca di Ser-
moneta con Giambattista Giuliani, Carlo Witte, Alessandro Torri ed altri insigni dantofili (Florence 1883), 
‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar p. 31.
156 Idem, pp. 37-38.
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lingsjaren meer tekeningen en schilderijen dan beeldhouwwerken.157 Giuseppe 
Monsagrati beschrijft de door Michelangelo zo bewonderde stijl van Minardi 
als afgemeten en ernstig, en betoogt dat diens werken als een zoektocht kunnen 
worden gezien naar het ware, ethische en natuurlijke, waarmee hij de Italiaanse 
schildertraditie in ere wilde herstellen.158 Michelangelo leerde van Minardi 
de beginselen van het tekenen, en met name het vervaardigen van versierde 
monogrammen.159 De meester zag in de jonge aristocraat een van zijn meest 
getalenteerde leerlingen en portretteerde hem in een werk dat nog altijd te 
bewonderen is in Palazzo Caetani (zie afb. 16).160
In Michelangelo’s schilderkunstige jeugdwerken, die worden bewaard in 
het Archivio Caetani maar ook in enkele musea, is het voor Minardi’s school 
zo typerende neoclassicisme traceerbaar. Daarin ligt de kiem voor de latere sa-
menwerking van Michelangelo met de edelsmid Pio Castellani, die eveneens in 
die stijl werkte.161 Opvallend is dat Michelangelo in enkele van zijn eerste teke-
ningen, net als in zijn beeldhouwwerken, Cupido verbeeldde. Gaandeweg liet 
hij zich ook inspireren door het alledaagse leven, waardoor vrienden zichzelf 
geregeld herkenden.162 Daarin laten zich ook al de satire en maatschappijkritiek 
zien, die kenmerkend zouden worden voor Michelangelo’s oeuvre en die ook 
invloed uitoefenden op de stijl van zijn broer Filippo, die uitgroeide tot een van 
de beste karikaturisten van zijn tijd.163
De officiële erkenning van Michelangelo’s artistieke talent liet niet lang op 
zich wachten: Tenerani en Minardi droegen hem in 1829 voor als socio onorario 
bij de voorzitter van de Accademia di San Luca. Inderdaad werd Caetani op 12 
maart 1829 unaniem gekozen, hetgeen bij een vooraanstaand edelman niet 
verbazingwekkend was. Hijzelf benadrukte in zijn dankwoord dat niet zozeer 
zijn talenten als wel de hulp van zijn leermeesters hadden gezorgd voor dit 
succes.164 Terecht wijst Giuseppe Monsagrati erop dat dit lidmaatschap Miche-
langelo nog meer toegang verschafte tot de culturele elite in Rome.165 We zien 
157 Zie hiervoor: S. Sussino, ‘Nobili dilettanti a scuola dal Minardi’, in: Gorgone & Cannelli, Il salotto delle 
caricature, pp. 29-43.
158 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, citaat p. 27.
159 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar pp. 31-32.
160 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 27.
161 Sussino, ‘Nobili dilettanti’, pp. 29-30.
162 Monsagrati, Alcuni Ricordi, p. 111.
163 Fiorani, ‘Filippo Caetani’, p. 17.
164 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 27.
165 Ibidem.
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Afb. 14: The Duchess of Sermoneta’s excavations at 
Santa Marinella, near Civitavecchia – morning, vervaar-
digd door Harriet Cheney, 11 mei 1838.
Afb. 16: Portret van Michelangelo Caetani, 1825, 
vervaardigd door Tommaso Minardi, collectie 
Fondazione Camillo Caetani.
Afb. 15: Accademia privata, vervaardigd door Tommaso Minardi, collectie Helen Foresman Spenser 
Museum of Art.
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dat hij in de voetsporen van zijn grootvader bijvoorbeeld toegang kreeg tot de 
Accademia dei Lincei.166
Als we afgaan op de memoires van Harriet Ellis was Caetani tijdens zijn 
adolescentie als kunstenaar verder nogal rusteloos. Zich meestal vrijelijk base-
rend op beelden die in zijn geheugen gegrift stonden maakte hij van alles: naast 
tekeningen en enkele schilderijen ook borduurwerken voor zijn zussen. Ook 
bleef hij monogrammen produceren, meestal voor vrienden, waarin de ironie 
nooit ver weg was.167 Michelangelo wilde tijdens deze periode bovendien aan 
Rome ontsnappen. De familie Caetani was na het overlijden van Francesco en 
de afzondering van Enrico in een chaotische situatie terechtgekomen; vermoe-
delijk voelde de jongste stamdrager dat de zware verantwoordelijkheid voor het 
herstel van de oude status en rijkdom van zijn ‘huis’ op zijn schouders rustte. 
In elk geval besloot hij te gaan reizen, zoals een telg uit een adellijke familie in 
Rome ook betaamde.168
In eerste instantie deed hij enkele Italiaanse bestemmingen aan, zoals 
Napels en natuurlijk Florence, de stad van Dante die hij inmiddels vereerde, 
en de stad die hij zijn leven lang zou gebruiken om te ontkomen aan Rome 
en met name zijn in zichzelf gekeerde aristocratie. Toch keerde Michelangelo 
telkens weer terug naar zijn geboortestad. Hij kon zijn verantwoordelijkheden 
als oudste zoon niet uit de weg gaan. Hij zag het als zijn taak om de eer van 
zijn familie te herstellen. Hij overtuigde zijn moeder om een deel van de inboe-
del van Palazzo Caetani te verkopen, waaronder vele antieke voorwerpen.169 
Michelangelo begreep bovendien dat hij een baan nodig had. De positie van 
brandweercommandant kwam traditiegetrouw toe aan een telg uit een van de 
voornaamste Romeinse families. Voor de jonge Caetani was het bemachtigen 
van deze positie nu echter niet alleen een kwestie van eer; hij begreep dat deze 
hem ook geld zou kunnen opleveren. Dat de financiële situatie nijpend was 
lezen we uit de herinneringen van zijn toekomstige schoonmoeder Rosalia, 
die verzuchtte dat haar dochter zich geconfronteerd zag met ‘een aan armoede 
grenzend geldgebrek’.170 Dat ook Caetani zelf de situatie frustrerend, of mis-
166 Bartoccini, Roma nell’Ottocento, p. 330.
167 Monsagrati, Alcuni Ricordi, p. 111; De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, 
aldaar p. 32.
168 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 15; De Cesare, The Last Days of Papal Rome, 
p. 74.
169 Dit blijkt uit een brief van Luigi Grifi aan Bertel Thorvaldsen namens de Commissione Generale Con-
sultiva di Belle Arti, gedateerd Rome 3 november 1831, Thorvaldsens Museum Arkivet København, m16 
1831, no. 97.
170 Caetani-Grenier, Mémoires, deel II, p. 457: ‘dans un gêne qui avoisinait la pauvreté’.
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schien zelfs beschamend vond, blijkt uit een brief aan zijn Engelse vriend, 
de kunstenaar en kunstverzamelaar Edward Cheney (1803-1884), waarin hij 
stelt: ‘Zo besteedt men zijn ganse leven aan voorbereidingen op het leven, aan de 
passiviteit en de wanorde van de vele jaren ervoor’.171 Michelangelo herstelde 
het vermogen van de Caetani op twee manieren. Enerzijds beheerde hij het 
familiebezit in Lazio uitstekend en optimaliseerde hij de bewerking van het 
land.172 Anderzijds leefde hij zuinig: Caetani verwarmde zijn verblijven amper, 
reisde immer in de derde klasse en liet zich, toen hij aan het einde van zijn 
leven blind werd, opereren door de arts die het minste vroeg. Zijn uitspraak dat 
de mens met drie zaken economisch moest omspringen – ‘met geld, met tijd en 
met gezondheid’ – vertaalde Michelangelo moeiteloos naar de praktijk.173 Aan 
het einde van zijn leven liet hij dus boven een van de deuren in Palazzo Caetani 
vermelden: ‘Een vreemde schuld, door zijn voorouders opeengestapeld, heeft 
M. Caetani in een periode van vier jaar afgelost, 1857’.174
Michelangelo keerde niet alleen terug naar Rome om de rijkdom en glorie 
van zijn familie te herstellen. Ook voor hem was het de enige en Eeuwige Stad, 
de plek waar alles naar toe leidde en waar iedereen naar toe kwam. Caetani hield 
ook niet echt van het reizen en meende dat hij daartoe ook weinig reden had, 
juist vanwege de zojuist geschetste karakteristieken van zijn geboortegrond.175 
Desniettemin behield hij zijn interesse in de wereld, juist omdat hetgeen hij in 
Rome waarnam hem vaak niet beviel. Aan zijn goede vriend, de Franse graaf 
Adolph de Circourt (1801-1878) schreef hij in 1867 bijvoorbeeld: ‘Rome is nog 
steeds hetzelfde, hoewel het aan u en aan mij verschillend lijkt ten opzichte 
van hetgeen het vroeger was. Ons hebben de parvenu’s (de revolutionairen, 
F.M.) van bovenaf overvallen, u van onderop. Ze controleren overal. De oude 
adel is zichzelf niet meer door haar plichtsverzuim. (…) Wellicht bestaan haar 
voorouders nog bij u, verborgen in een anoniem gezelschap. Bij ons zijn ze te 
zien in de elite van de roverij. Er zijn hier veel landgenoten van u die gemaskerd 
dienen als Zoeaaf, echte janitsaren van de paus, die echter geenszins de strijd 
171 Brief van Michelangelo Caetani aan Edward Cheney, gedateerd Rome 10 december 1851, geciteerd uit: 
Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 15: ‘Così si spende tutta la vita per apparec-
chiare la vita, alle passività e al molto disordine di tanti anni passati’.
172 Bartoccini, Roma nell’Ottocento, p. 227.
173 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar pp. 14-15; De Cesare, The Last 
Days of Papal Rome, p. 74: ‘di denaro, di tempo e di salute’.
174 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 15: ‘Aes alienum / a majoribus suis / grande 
conflatum / M. Cajetanus / quadriennio dissolvit / MDCCCLVII’.
175 Bartoccini, Lettere, pp. 11-12.
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aan willen gaan met de rovers. De ene groep steunt het spirituele gezag, de 
andere het wereldlijke, maar beide zijn tegen Italië’.176
Michelangelo’s drang naar verandering leidde er niet alleen toe dat hij 
besloot zijn huis open te stellen voor interessante gasten, maar ook dat hij zich 
actief begon te mengen in de politiek, ondanks zijn aanvankelijke hekel daar-
aan. In eerste instantie ontvouwde de hertog zijn vaak complexe en paradoxale 
standpunten enkel aan zijn vrienden; later zou hij ook enkele belangrijke poli-
tieke functies bekleden.
1.3.3. Van kritisch commentator aan de zijlijn tot gezagsdrager tegen wil en dank: 
Michelangelo als politicus
Het was voor jongemannen uit de vroeg negentiende-eeuwse Romeinse aris-
tocratie niet ongebruikelijk zich op politiek vlak te ontwikkelen. De Pauselijke 
Staat was op bestuurlijk gebied nog amper geprofessionaliseerd: de Kerk deed bij 
de invulling van bestuurlijke functies geregeld een beroep op de aristocratie, die 
een bevoorrechte positie had in Rome. De maatregelen die kardinaal Consalvi 
introduceerde na het Weense Congres (1814-15) brachten daarin verandering. 
Geïnspireerd door de (Franse) Verlichting, introduceerde hij vrijhandel en een 
nieuw onderwijs- en rechtssysteem. Ook hervormde hij de administratie in de 
Pauselijke Staat, niet in de laatste plaats om de financiën op orde te krijgen, en 
schafte hij de privileges van de Romeinse adel deels af. Lang niet bij iedereen 
vielen deze hervormingen in goede aarde. Consalvi werd grondig tegengewerkt 
door de zelanti, de ultramontanisten binnen de Curie. In 1817 zag de gouver-
neur van Rome, kardinaal Tibero Pacca (1786-1837), zich bovendien genood-
zaakt hard op te treden tegen de almaar aanzwellende protesterende Romeinse 
bevolking, die zich niet kon vinden in de belastingmaatregelen van Consalvi.177
Ook Michelangelo Caetani had weinig op met diens hervormingen, die 
volgens hem de positie van de adel in gevaar brachten, omdat haar voorrechten 
werden beperkt.178 Een nog groter bezwaar vormde voor Caetani het wegval-
176 Brief van Michelangelo Caetani aan Adolphe de Circourt, gedateerd Rome 26 maart 1867, in: Caetani, 
Epistolario, pp. 72-73, aldaar p. 73: ‘Rome est toujours la même, quoi qu’elle doit paraître à vous et à moi 
bien différente de ce qu’elle nous a été jadis. Chez nous les parvenus nous sont tombés dessus par le 
grenier; chez vous ils sont montés par le rez-de-chaussée. Ils commandent partout. L’ancienne no-
blesse s’est perdue par négligence de ses devoirs. (…) Peut-être ses ancêtres existent déjà chez vous, 
cachés dans quelque compagnie anonyme. Chez nous ils sont déjà visibles dans l’élite du brigandage. 
Il est ici bon nombre de vos compatriotes masqués en Zouaves; véritables Janissaires du Pape, qui 
pourtant ne sont nullement disposés à se mesurer avec les brigands. Les uns sont pour le spirituel, les 
autres pour le temporel, tous les deux contre l’Italie’.
177 Coppa, Politics and the Papacy, pp. 6-22.
178 Bartoccini, Lettere, p. 20.
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len van de aristocratische buffer tussen de Kerk en het Romeinse volk: ‘Toen 
kwam de Franse Revolutie, de paus werd afgezet en de Romeinse gebieden 
(Michelangelo duidt zo de Pauselijke Staat aan, F.M.) werden onderdeel van 
Frankrijk. Sommige aristocraten emigreerden, anderen werden geruïneerd door 
de belastingen en de nieuwe wet die een gelijkere verdeling van erfenissen 
voorstond; en toen de pauselijke macht werd hersteld in 1814, ontbrak het 
aristocratische segment, dat eerder had gefungeerd als een bemiddelaar tussen 
het Romeinse volk en de geestelijkheid. Het door de Fransen geïntroduceerde 
systeem van centralisatie bleef in stand; behalve dat de seculiere prefecten en de 
Franse burgemeesters werden vervangen door geestelijken. Nu staat niemand 
meer tussen de paus en het volk’.179 Hoewel Consalvi het bestuur had willen 
professionaliseren, was er volgens Caetani door het buitenspel plaatsen van de 
aristocratie in Rome geen mogelijkheid meer voor het ontstaan van een echte 
bestuurlijke bovenlaag zoals elders in Europa.180
De hertog kreeg gaandeweg een hekel aan alles wat in zijn ogen Frans was. 
De revolutie van 1789 had volgens hem niets goed gebracht. De Italianen leden 
volgens hem aan een ziekelijke hang naar Frankrijk, zoals hij schreef aan de Britse 
broers Edward en Henry Cheney: ‘Ons Italië heeft Frankrijk altijd proberen te ver-
leiden als zijn prostituee, wat met de komst van het Italiaanse Risorgimento tot 
de meest dwaze, absurde en schandelijke imitatie van de Franse Revolutie heeft 
geleid. Men parodieerde alles wat men in Frankrijk probeerde om de natuurlijke 
orde van de maatschappij te verwoesten en een fictieve wereld te scheppen zoals 
die wordt voorgesteld door de meest corrupte schrijvers. Deze beheersen thans de 
gedrukte pers en de absolute zeggenschap van het woord, en leiden daarmee de 
maatschappij naar een nieuwe vorm van barbarij, die erger is dan de oudere’.181 
179 W.N. Senior, L’Italia dopo il 1848 (Bari 1937, ed. A. Omodeo), p. 189: ‘Venne la rivoluzione francese, il papa 
fu deposto, gli stati romani divennero parte della Francia. Alcuni dei nobili emigrarono, altri furono 
rovinati dalle tasse e dalla legge dell’equa ripartizione ereditaria; e, quando il papa fu restaurato nel 
1814, l’elemento aristocratico, che aveva servito da intermediario fra il popolo romano e i preti, che 
dovevano governarlo, mancava. Il sistema dell’accentramento introdotto dai francesi fu conservato; 
se non che ai prefetti secolari e ai sindaci dei francesi furono sostituiti ecclesiastici. Ora non c’è nulla fra 
il papa e il popolo’.
180 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar pp. 5-7.
181 Brief van Michelangelo Caetani aan Henry en Edward Cheney, gedateerd Florence 26 juli 1848, ge-
citeerd in: Bartoccini, Lettere, p. 16: ‘La nostra Italia ha sempre tenuto la Francia come sua meretrice, 
e sotto apparenza d’italiano risorgimento altro non si procura che la più stolida, la più assurda, la 
più vituperevole imitazione della francese rivoluzione, facendo parodia a tutto ciò che in Francia si 
tenta per demolire l’ordine naturale eterno della società, e fare un mondo di romanzo come viene 
immaginato dagli scrittori venali, che ora hanno l’aristocrazia della stampa e l’impero assoluto della 
parola, per ricondurre la società nella nuova barbarie, peggiore assai dell’antica’.
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De Italianen namen niet alleen de politieke gedachten van de Fransen over, maar 
ook de cultuur, de gewoonten, en de normen en waarden die in hun ogen, tot 
verdriet van Michelangelo, kenmerkend waren voor het ‘moderne’ leven.
Caetani’s verlangen naar het verleden is in zijn politieke opvattingen nooit 
ver weg. Met enige smart herinnerde hij zich de tijd waarin ‘de Romeinse gebie-
den nog een aristocratische monarchie vormden. De grote Romeinse families 
waren eigenaar van het grootste deel van het land, dat niet aan de Kerk toebe-
hoorde. De plattelandsbewoners waren hun pachters, en eerden hun adellijke 
komaf als een rijkdom. Een rigide systeem van erfrecht en het celibaat van de 
niet oudst geboren zonen hield hun rijkdom in stand. Zij regelden de zaken in 
hun gemeenten en hoewel ze geen grote toewijding voelden ten aanzien van 
een gekozen soeverein, verdroegen zij de paus als een mild, hoewel niet altijd 
even verlicht heerser’.182
Desondanks moeten we Michelangelo zeker niet beschouwen als alleen 
maar conservatief. Hij erkende, precies zoals Consalvi ook had betoogd, dat 
er grondige hervormingen nodig waren, met name op bestuurlijk, adminis-
tratief en economisch gebied. Pas dan zou Italië kunnen uitgroeien tot een 
moderne, industriële maatschappij. Daarbij vormden de Pruisen – in de loop 
van de jaren gepersonifieerd door Bismarck, die hij bewonderde – en vooral de 
Engelsen Caetani’s voorbeeld. Hij zag hen als de werkelijke voortzetters van de 
oude Romeinse tradities.183 In die landen gingen politieke en civiele ontwik-
kelingen hand in hand met het in stand houden van tradities en de macht 
van de aristocratie. Engeland had een uitstekend functionerend parlementair 
stelsel, waarbinnen de rechten van de adel gewaarborgd bleven.184 Dus schreef 
Michelangelo aan Karl Alexander van Saksen-Weimar: ‘Als de Voorzienigheid 
me veroordeelde om geboren te worden op een plaats naar keuze, dan zou 
ik kiezen voor Engeland’.185 De Britse advocaat en econoom Nassau William 
Senior (1790-1864) voegt daar in zijn memoires aan toe dat Caetani tegen hem 
182 Senior, L’Italia, p. 189: ‘gli stati romani formavano una monarchia aristocratica. Le grandi famiglie ro-
mane erano proprietarie della maggior parte delle terre che non appartenevano ai corpi ecclesiastici. 
La gente di campagna era loro affittuaria, e riveriva la loro nascità come la loro ricchezza. Un rigido 
sistema ereditario e il celibato dei figli cadetti le conservava ricche. Esse regolavano gli affari dei loro 
communi, e, sebbene non potessero sentire grande devozione verso un sovrano eletto, sopportavano 
il papa come un mite, sebbene non sempre illuminato, governante’.
183 K. Hamburger, ‘Franz Liszt et Michelangelo Caetani, duc de Sermoneta’, in: Studia Musicologica Acade-
miae Scientiarum Hungaricae (1974), pp. 239-265, aldaar pp. 239-240.
184 Bartoccini, Lettere, p. 16 e.v.
185 Brief van Michelangelo Caetani aan groothertog Karl Alexander van Saksen-Weimar, gedateerd Rome 
11 juli 1862, geciteerd in: Idem, p. 13: ‘Si la Providence me condamnait à renaître dans un lieu de mon 
choix, je choisirais l’Angleterre’.
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verkondigde: ‘De ware opvolgers van de oude Romeinen zijn de Engelsen. Jul-
lie hebben het Romeinse respect voor de wet en autoriteit geërfd, net als de 
Romeinse liefde voor de gevestigde orde, de Romeinse trouw aan verplichtin-
gen, de Romeinse vasthoudendheid jegens doelen’.186 In de ogen van Caetani 
vormde de Engelse aristocratie, net als die in Pruisen, een intermediair tussen 
de vorst en het volk, precies zoals hij dat graag zag.187 Caetani droomde van een 
ideale staat die geleid werd door een oprechte dynastie, die er, door middel van 
milde hervormingen, alles aan zou doen om een revolutie te voorkomen.188 
Hij zag weinig in een grondig doorgevoerde democratie, die volgens hem al 
gauw leidde tot anarchie. Hij verlangde naar een constitutioneel regime met 
een gematigd en verlicht monarch, die middels een aantal hervormingen een 
revolutie kon voorkomen, waarbij de adel zich diende in te spannen dergelijke 
maatregelen ook voor de bevolking acceptabel te maken.
Toch was hij pessimistisch over de kans op succes; een groot aantal abso-
lute vorsten had zich in zijn ogen misdragen, vooral door te weinig rekening 
te houden met de belangen van de massa. Het gematigd-liberale systeem dat 
Michelangelo voorstond was in Rome bovendien onmogelijk doordat er geen 
scheiding was tussen de wereldlijke en religieuze macht.189 Caetani wist voorts 
dat hij een van de weinige aristocraten was die een relatie legden tussen de 
Franse invloed, de maatregelen van Consalvi en de positie van de adel. Veel 
Romeinse adellijke families stelden zich tevreden met een teruggetrokken leven 
in hun paleizen.190 Michelangelo meende dat zij niet meer de kwaliteit hadden 
om een brugfunctie te vervullen en wijze politiek te bedrijven. In zijn brieven 
relateerde de hertog dat aan de moderne maatschappij waarin de mode allesbe-
palend was, en waarin wijze overwegingen amper nog een plek hadden: ‘Onze 
behoefte aan nieuwe dingen en variatie heeft geleid tot het verschrikkelijke im-
perium van de mode, dat alles, goed of kwaad, na een moment van verschijnen 
en een voorbijgaand sensueel genot, meesleept in verval en veronachtzaming. 
Zolang er mode is, is er geen schoonheid in de wereld. Wat men nu onder mode 
verstaat is een geheel moderne vinding, die onze voorvaders niet kenden. Zij is 
een symptoom van de revolutie die het aanvangen van iets onbekends verkiest 
186 Senior, L’Italia, p. 191, ook geciteerd in: Bartoccini, Lettere, p.12: ‘I veri successori degli antichi romani 
sono gl’inglesi. Voi avete ereditato il rispetto romano alla legge e all’autorità, l’amore romano per le 
istituzioni, la fedeltà romana agli impegni, la romana pertinacia negli intenti e il romano disprezzo per 
gli stranieri’.
187 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 15.
188 Hamburger, ‘Franz Liszt et Michelangelo Caetani’, p. 240.
189 Bartoccini, Lettere, p. 18.
190 Ibidem.
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boven de herhaling van het bekende. Uit verveling kijkt ze naar de toekomst, 
in plaats van met genoegen naar het verleden te kijken. Je kunt alleen maar 
bewonderenswaardige, echte kunst vinden door te proberen terug te kijken, 
niet in een spurt vooruit. Achter ons zie ik de Grieken, terwijl ik voor ons enkel 
ellende en goddeloos en wetteloos rondtasten zie’.191
Het duurde relatief lang voordat Michelangelo zelf een politieke functie ac-
cepteerde, ofschoon hij daartoe geregeld werd verleid, zowel door het Vaticaan 
als door de Italiaanse eenheidsstrijders. Hieruit wordt duidelijk dat Caetani 
tijdens het Risorgimento een positie had te midden van de elkaar bestrijdende 
kampen. Hij erkende beider bestaansrecht, en weigerde voor de ene of andere 
partij te kiezen. De aanhangers van de eenwording waren hem te democratisch 
georiënteerd en hechtten veelal te weinig waarde aan het belang van de Kerk 
als morele en religieuze hoeder van de maatschappij. Tegelijkertijd had hij grote 
bedenkingen ten aanzien van het pauselijke regime. Nog meer dan Consalvi, 
die tenminste nog veranderingen had voorgestaan, hekelde hij de pausen Leo 
XII en Gregorius XVI, die een sterk behoudend bewind voerden.192
Hij meende bovendien dat de Pauselijke Staat werd bestuurd door onbe-
kwame lieden, die niet het beste voor hadden met de Romeinse bevolking: 
‘De Romeinse staat heeft van alle Italiaanse staten het meest behoefte aan 
hervormingen, en is de enige die nu niet kan voortbestaan zonder een werke-
lijke hervorming, en een verandering van de wijze waarop bestuurd wordt. Op 
alle andere plekken zijn de regeringen zo gevormd dat ze, hoewel ze bol staan 
van oude misbruiken, de resultaten van de eigen nationale capaciteiten niet 
uitsluiten. Enkel de Romeinse regering, gevormd door een groep fortuinlijken 
en buitenlanders – totaal vijandig ten opzichte van het land en zijn belangen, 
zonder [respectabele] komaf, zonder wetenschappelijk [inzicht], zonder moraal 
en zonder vermogen – domineert op de manier van een sekte, door lijfrente te 
191 Brief van Michelangelo Caetani aan Karl Alexander, groothertog van Saksen-Weimar, gedateerd Rome 
3 augustus 1858, geciteerd uit: Idem, p. 21: ‘Le besoin qu’on a de nouveauté et de variété (…) a produit 
le terrible empire de la mode, qui entraîne tout, bon et mauvais, dans la ruine et dans l’oublie après un 
moment d’apparition et une jouissance sensuelle et passagère. Tant qu’il y aura la mode il n’y aura pas 
de véritable beau dans le monde. La mode, telle qu’on l’entend aujourd’hui, c’est une fondation toute 
moderne, que les anciens n’ont pas connu. C’est le symptôme de la révolution qui cherche, l’apparition 
de l’inconnu, plutôt que la répétition du connu. Elle regarde par ennui en avant au lieu de contempler 
par bon goût en arrière. L’art véritable on ne peut le retrouver admirable qu’en cherchant de remonter 
en arrière, non pas en se précipitant en avant. En arrière je vois les Grecs, en avant je n’y vois que 
misère et tâtonnement sans foi ni loi’.
192 Zie hiervoor: A.L. Bonella e.a. (eds.), Roma fra la restaurazione e l’elezione di Pio IX: amministrazione, 
economia, società e cultura (Rome 1997).
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bezitten en beheersen, zonder oog te hebben voor de toekomst maar enkel voor 
de eigen winst van het moment’.193
Op geen enkele wijze wenste Caetani onderdeel te zijn van het pauselijke 
bestuur. Lang bleef hij werkzaam als brandweercommandant, waarmee hij wel 
datgene deed wat hij voor de adel het belangrijkste achtte: in contact treden 
met het gewone Romeinse volk en het hulp bieden.194 Juist om die reden di-
neerde hij ook geregeld in de lokale trattorie.195 In zijn functie als commandant 
kwam zijn bewondering voor het geïndustrialiseerde Engeland tot uitdrukking. 
Tijdens de grondige reorganisatie die hij in 1836 binnen de Romeinse brand-
weer doorvoerde wees hij niet alleen een nieuwe bestuurlijke laag aan, hij koos 
ook voor modernere materialen, die hij natuurlijk in Engeland bestelde, bij de 
Londense firma Tilley aan de Blackfriars Road.196 Dat de hertog de Britse moder-
niteit waardeerde, ondanks zijn aversie tegen het groeiende maatschappelijke 
consumentisme, blijkt uit zijn fascinatie voor een koffiemachine die hij na 
zijn Engelse verblijf in 1835 meenam naar Rome. De Franse schrijver Stendhal 
geeft in zijn autobiografie Vie de Henri Brulard aan dat hij zo moeilijk afstand 
kon doen van de koffie die Caetani hem telkens aanbod dat hij er zenuwpijn 
van kreeg.197 In 1859 vatte Caetani een soortgelijk enthousiasme op voor een 
Engelse tandenborstel waarover hij in talloze brieven opmerkingen maakte.198
Tot het midden van de jaren 1840 leidde Caetani de brandweer en bemoeide 
zich verder niet actief met de politiek. Zijn leven veranderde echter ingrijpend in 
1842, zijn persoonlijke rampjaar waarover hij in een van de muren van Palazzo 
Caetani kerfde: ‘Het jaar 1842, het meest ongelukkige van mijn hele leven’.199 
Het verlies van zijn moeder, zuster en echtgenote viel hem zwaar. Tegelijkertijd 
veranderden de politieke omstandigheden in die jaren ingrijpend. In 1846 werd 
de Italiaanse kardinaal Giovanni Maria Mastai-Ferretti (1792-1878) gekroond 
193 Brief van Michelangelo Caetani aan Edward Cheney, gedateerd Rome 27 februari 1847, in: Caetani, 
Epistolario, pp. 26-29, aldaar pp. 28-29: ‘Lo Stato Romano è di tutti gli Stati d’Italia il più bisognoso di 
riforme, e il solo che ora non potrebbe sussistere senza un reale risarcimento nelle sue forme e senza 
un cambiamento di cose e di persone. Ovunque altrove i governi, benchè pieni di vecchi abusi, sono 
per altro di tal forma da non escludere l’opera di ogni capacità di propri nazionali. Solo il Governo 
romano formato da una gente di ventura e straniera, al tutto nemica del paese e del suo vero bene, 
senza nascita, senza scienza, senza morale e senza beni di fortuna, domina colle arti di una setta, 
per possedere e comandare a vitalizio, nulla curando l’avvenire, e solo procurando il proprio maggior 
guadagno presente’.
194 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 19.
195 De Cesare, The Last Days of Papal Rome, p. 73.
196 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 19.
197 Stendhal, Vie de Henry Brulard (Parijs 1913), p. 9.
198 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar pp. 18-19.
199 ‘L’anno 1842, il più infelice di tutta la mia vita’.
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als de nieuwe paus, Pius IX. Mastai-Ferretti gold als gematigd progressief en 
Michelangelo zag in zijn uitverkiezing een mogelijke ommekeer in de Pause-
lijke Staat; wellicht was het ontstaan van een constitutionele monarchie nu 
niet meer uitgesloten.200 De hertog schreef in 1847 aan Edward Cheney dat hij 
hoopte dat Pius zou inzien dat grondige hervormingen nodig waren, omdat er 
anders vrijwel zeker een ‘vreselijke revolutie’ zou uitbreken, waaraan de Kerk 
zelf schuld had.201
Caetani’s hoop op modernisering leek bewaarheid te worden toen Pius IX 
begon aan de secularisering van bepaalde ambten binnen de Pauselijke Staat. 
Hoewel kardinaal Consalvi al in de vroege negentiende eeuw had geprobeerd 
om het bestuur te professionaliseren, was hij daarin slechts ten dele geslaagd. 
De meeste bestuurlijke posten werden bij het aantreden van Pius nog altijd ver-
geven op basis van trouw aan de Kerk. Behalve een ideologische was daarvoor 
ook een praktische reden: in Rome waren er amper bestuurlijke en technische 
opleidingen en ontbrak een echte middenklasse. In eerste instantie zocht Pius 
IX dus afgevaardigden van de Romeinse adel, die enige mate van bestuurlijke 
ervaring hadden, en die daarnaast populariteit genoten bij het volk.202
Michelangelo was een uitstekende kandidaat; zijn leidinggevende positie bij 
de brandweer bezorgde hem de nodige expertise, terwijl zijn bezoekjes aan cafés 
hem geliefd maakte bij de Romeinen. Net als de edellieden Pietro Odescalchi 
(1789-1856) en Baldassarre Boncompagni (1821-1894) liet Caetani zich door 
Pius verleiden tot een politiek ambt.203 Caetani had al in december 1847 zijn 
verkiezing tot voorzitter van de mede door hemzelf opgerichte Circolo romano 
geaccepteerd, een orgaan dat zocht naar oplossingen voor actuele problemen, 
maar, in tegenstelling tot de Circolo popolare een revolutie van de hand wees 
en de positie van de paus tot op zekere hoogte respecteerde.204 Caetani was 
van plan echte hervormingen door te voeren, met name op administratief en 
juridisch gebied, juist omdat hij meende dat het Italiaanse schiereiland, en 
zeker de Pauselijke Staat, op economisch gebied behoorlijk achter liepen op 
de rest van Europa; bovendien wilde hij de inmenging van geestelijkheid in 
wereldlijke zaken beperken. Dus trad hij eveneens toe tot een commissie die 
200 Over Pius IX bestaat een vrij omvangrijke historiografie, o.a.: Sale, ‘L’unità d’Italia’, pp. 107-119; Bouchard, 
Pio IX; Mattei, Pio IX; Heydenreich, Pius IX; Aubert, Il Pontificato di Pio IX.
201 Brief van Michelangelo Caetani aan Edward Cheney, gedateerd Rome 27 februari 1847, in: Caetani, 
Epistolario, pp. 26-29, aldaar p. 27.
202 Bartoccini, Roma nell’Ottocento, pp. 105-133.
203 Bartoccini, Lettere, pp. 11-12; Monsagrati, Alcuni Ricordi, Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 40.
204 Voor het functioneren van dit gemeentelijke bestuursapparaat: Bartoccini, Roma nell’Ottocento, pp. 
32-43.
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ervoor moest zorgen dat de hulpbehoevenden in Rome daadwerkelijk geholpen 
zouden worden. Daarnaast zette Michelangelo zich actief in voor de aanleg van 
spoorwegen in de Pauselijke Staat.205
Misschien wel Caetani’s belangrijkste doelstelling was de verbetering van 
de leefomstandigheden van de joden in het getto, waaraan zijn paleis grensde. 
Ook wilde hij de juridische positie van deze bevolkingsgroep binnen de Pau-
selijke Staat verstevigen. Joden waren gedurende eeuwen beperkt geweest in 
hun mogelijkheden – zij mochten niet trouwen met katholieken en konden 
niet vrijelijk een beroep kiezen.206 Gebruik makend van zijn goede contacten 
binnen de Kerk, kon Michelangelo uiteindelijk de wettelijke ongelijkheid van 
Joden en de afsluiting van hun Romeinse woonwijk ongedaan maken.207 In de 
nacht van 17 op 18 april 1847 werden de poorten van het getto geopend. Dit 
vormde een eerste stap in de emancipatie van Joden in het nieuwe Italië. De 
Romeinse Università Israelitica richtte later een buste op voor Caetani, inclusief 
een inscriptie waarin zijn betekenis werd geduid: ‘Vandaag, op 20 september 
1895 (de viering van het 25-jarig jubileum van Rome als onderdeel van de Itali-
aanse staat, F.M.) onthulde de Israëlische Universiteit te Rome in deze raadszaal 
dit beeld, ter edele nagedachtenis aan de eervolle persoon van Michelangelo 
Caetani, Prins van Teano, als blijk van de diep gekoesterde affectie voor hem, 
voor zijn deugdelijke bescherming en financiële steun, en voor zijn nijvere 
sympathie, die hij in 1847 ruim toonde aan deze Israëlieten, die hem in hun 
hart dragen, en een dankbaarheid voelen, die niet zal afnemen’.208
Ondanks dit succes nam de invloed van de Circolo romano in 1848 af: een 
aantal progressieve leden verruilde haar voor de Circolo popolare, terwijl een 
205 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar pp. 7-10.
206 T. Brechenmacher, ‘Die Juden im Kirchenstaat zwischen Restauration und Revolution. Mietrecht, 
Immobilieneigentum und Judenedikt unter Leo XII, Gregor XVI und Pius IX’, in: Historisches Jahrbuch 
122 (2002), pp. 195-234.
207 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar pp. 41-42; zie voor een diepgaande analyse 
van de inzet van Caetani in dezen ook M. De Nicolò, ‘Michelangelo Caetani, il Risorgimento e l’Italia 
unita’, in: Bonifacio VIII, I Caetani e la Storia del Lazio. Atti del Convegno di studi storici (Rome 2004), pp. 
223-258, aldaar p. 228, waarin onder meer wordt gesteld dat Caetani tijdens een wandeling met Pius 
over de openstelling van het getto sprak als een ‘atto essenziale a l’intero sviluppo della vera missione 
cristiana’ (‘een essentiële stap in de innerlijke ontwikkeling van de werkelijke christelijke missie’).
 Cfr. S. Fornari, La Roma del Ghetto (Rome 1984), o.a. p. 34.
208 G. Brigante Colonna, ‘Una gloria di casa Caetani. L’apertura del ghetto’, in: L’Urbe (1952), pp. 33-35:
 ‘Oggi / 20 settembre 1895 / di sacra e nobile rimembranza / L’Università Israelitica di Roma / inaugurò 
in questa sala consiliare / l’onorata immagine / di Don Michelangelo Caetani / Principe di Teano / 
come omaggio dell’ossequioso affetto / caramente serbato / all’inclita memoria di lui / per il valido 
patrocinio / per la simpatia operosa / onde nel 1847 / fu largo / a questi Israeliti / i quali gli votarono nel 
cuore / una gratitudine / che non morrà’.
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aantal conservatieven juist aftrad.209 Toch nam Caetani’s politieke carrière in fe-
bruari van dat jaar een vlucht toen hij door Pius werd gevraagd als minister van 
politie in het kabinet onder kardinaal Giuseppe Bofondi (1795-1867), waarin 
ook andere leken zitting hadden.210 Al gauw na zijn aantreden was de hertog 
echter pessimistisch over de mogelijkheid om wezenlijke hervormingen door 
te voeren. Er was een groot tekort aan middelen.211 Bovendien stelde hij vast 
dat de conservatieve krachten in het Vaticaan nog altijd de scepter zwaaiden.212 
Alle besluiten die door het kabinet-Bofondi genomen werden, dienden goed 
gekeurd te worden door een commissie van kardinalen.213 Gaandeweg raakte 
Caetani ook teleurgesteld in Pius IX, die zelf immers geen maatregelen trof, 
noch tegen deze oude krachten, noch tegen het slecht functionerende ambte-
narenapparaat. Michelangelo had bepaald geen hoge pet op van de mensen met 
wie de paus regeerde.214 Pius, die al in 1847 te kennen had gegeven dat hij geen 
afstand zou doen van zijn wereldlijke macht, was in Michelangelo’s optiek bo-
vendien te gevoelig voor allerlei mensen om hem heen, doordat (ook) hij geen 
enkel idee had van wereldlijke politiek.215 Caetani en Pius bleken bovendien al 
gauw een fundamenteel verschil van inzicht te hebben aangaande de situatie in 
Rome. Michelangelo stelde als minister dat er een revolutie dreigde, die hij met 
zijn politiemacht niet de baas zou kunnen, terwijl de kerkvorst dacht dat het 
enkel zou blijven bij kleine demonstraties.216 Tegen degenen die meenden dat 
de paus een goed hart had zei Caetani volgens Angelo De Gubernatis: ‘Het zal 
misschien een paradox lijken, maar ik beweer dat men geen goed hart kan heb-
ben, wanneer men geen goed verstand heeft’.217 Aan de broers Cheney schreef 
de hertog dat de onbekwaamheid van de gezagsdragers uiteindelijk zou leiden 
tot een volledige anarchie.218
209 De Nicolò, ‘Michelangelo Caetani’, p. 231.
210 Bartoccini, Roma nell’Ottocento, p. 32 & 279. Het betrof onder meer Pompeo Gabrielli en later ook 
Filippo Andrea Doria Pamphilj, Mario Massimo en Camillo Aldobrandini.
211 Caetani uitte zijn zorg daarover in een brief aan de broers Cheney, gedateerd Rome, 24 februari 1848, 
in: Caetani, Epistolario, pp. 29-31, aldaar p. 30.
212 Brief van Michelangelo Caetani aan de broers Cheney, gedateerd Rome, 24 februari 1848, in: Ibidem.
213 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 44. Tot dezelfde slotsom komt ook de 
journalist, politicus en historicus Raffaele de Cesare in The Last Days of Papal Rome, p. 17.
214 Bartoccini, Lettere, pp. 31-34.
215 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 43.
216 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar p. 17.
217 Idem, p. 19: ‘Sarà forse un paradosso, ma io sostengo che non si può aver cuore, se non si ha pure molta 
testa’.
218 Brief van Michelangelo Caetani aan de broers Cheney, gedateerd Rome, 24 februari 1848, in: Caetani, 
Epistolario, pp. 29-31, aldaar p. 30; Brief van Michelangelo Caetani aan de broers Cheney, gedateerd 
Rome, 23 november 1848, in: Idem, pp. 41-44, aldaar p. 42.
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De hertog kreeg op zijn beurt hevige kritiek te verduren van een nieuwe 
groep professionele bestuurders, vaak van burgerlijke komaf, die Pius IX vanuit 
elders in de Pauselijke Staat naar Rome liet komen.219 Een van hen, de latere 
Italiaanse premier Marco Minghetti (1818-1886), afkomstig uit Bologna, no-
teerde in zijn memoires over Michelangelo Caetani: ‘Men kon zich geen man 
voorstellen die minder geschikt was voor dat ambt. Scherpzinnig en geleerd 
in de letteren en bezield met goede intenties, maar met een lichtgeraakt en 
onstuimig karakter, waardoor het hem ontbrak aan de tact en ervaring die 
nodig zijn om de publieke zaak te besturen, zeker dit delicate deel daarvan. Hij 
bracht de dag door in het café en in de circoli (politieke kringen, F.M.), meende 
dat hij met zijn woorden het volk kon reguleren en beteugelen, en wanneer 
hij zag dat hij niet gehoorzaamd werd, was hij geïrriteerd en wilde hij iedere 
dag zijn ambt neerleggen. De economie was zijn idee-fixe, hij schafte met een 
pennenstreek af wat men geheime uitgaven noemt en bracht het (spaar)geld 
dat hij voor dat specifieke doel in de kas had aangetroffen naar de paus. Na 
enkele dagen kon hij de heftige beroering over de gang van zaken niet meer 
verdragen, noch was er iemand die zich nog illusies maakte over zijn gebrek aan 
vermogen om deze zaken te besturen’.220 Het is goed mogelijk dat Minghetti’s 
negatieve oordeel over Caetani werd beïnvloed door diens eigen keuze om zich 
af te keren van de Curie en zich, in tegenstelling tot de hertog, aan te sluiten bij 
de revolutionairen. Toch is Minghetti’s getuigenis over Caetani’s politieke func-
tioneren overgenomen in de historiografie. De Duitse kunst- en kerkhistoricus 
Franz Xaver Kraus (1840-1901) tekende al in de late negentiende eeuw op dat 
Michelangelo’s opvliegende karakter hem amper in staat stelde effectief politiek 
te bedrijven.221 Kraus gebruikte Minghetti’s getuigenis over Caetani vooral ter 
ondersteuning van zijn eigen pleidooi voor een modern katholicisme, dat geen 
aansprak meer maakte op wereldlijk gezag, dat altijd al wankel was geweest. 
Zonder dergelijke bedenkingen stoelde Fiorella Bartoccini ongeveer een eeuw 
219 Bartoccini, Roma nell’Ottocento, p. 32.
220 Geciteerd uit: Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 21: ‘non potessi immaginare 
uomo più disadatto a tale ufficio. Argutissimo e coltissimo nelle lettere, animato da buone intenzioni, 
ma di carattere iracondo e violento, mancavagli il tatto e l’esperienza che occorrono ad amministrar 
la cosa pubblica, specialmente in questa parte delicatissima. Passava il giorno al caffè, ai circoli e cre-
devasi colla sua parola poter regolare e contenere il popolo, e poi vedendosi non ubbidito, s’irritava, 
e voleva ogni giorno deporre la carica. L’economia era la sua idea fissa, e abolite d’un tratto di penna 
quelle che chiamavansi spese segrete, portò al Papa il gruzzolo dei denari che aveva trovato in cassa 
per tale scuopo. In pochi giorni egli non poteva più reggere alla furia degli affari, né vi era alcuno che 
s’illudesse sulla sua poca attitudine a reggerli’.
221 C. Weber, Liberaler Katholizismus. Biographische und kirchenhistorische Essays von Franz Xaver Kraus 
(Tübingen 1983), pp. 359-360.
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later haar stellingname dat het Michelangelo ontbrak aan tact en professionele 
ervaring op de standpunten van Minghetti en Kraus.222
Caetani zelf gaf in de loop van het voorjaar van 1848 te kennen sterk 
vermoeid te zijn, niet in de laatste plaats vanwege de moeilijke persoonlijke 
omstandigheden waarin hij verkeerde. Hij verlangde naar de plek aan de zijlijn 
die hem zo vertrouwd was.223 Als lid van het Alto Consiglio, waarin de voor-
naamste Romeinse adel zitting had, was hij op 13 en 14 maart aanwezig bij 
een vergeefse poging om Pius toch nog te overtuigen van liberale toezeggingen 
aan het Romeinse volk en een grondige hervorming van de Pauselijke Staat.224 
Daarna nam hij, slechts een maand na zijn aantreden als minister, ontslag. Hij 
vertrok naar Florence, vooral, zoals ik later nog zal tonen, om zijn kinderen 
in alle rust groot te kunnen brengen. In de Florentijnse luwte constateerde 
Caetani echter dat de situatie in Rome verslechterde: ‘Er zijn twee groeperingen 
in Rome, de grootste steunt Pius IX en de andere, veel kleinere wordt gevormd 
door de ultra-radicalen die de Republiek zouden willen hebben en het pausdom 
zouden willen vernietigen. Hoewel de laatste groep niet kan hopen definitief de 
overhand te krijgen, doet zij toch, omdat zij meer gedurfd en vrij is, voortdu-
rend pogingen om de meerderheid te verrassen en om een voorlopige regering 
te plaatsen naar Frans model. (…) Al deze onlusten zijn demonstraties geweest 
van de demagogen die een voorlopige regering maken, die in haar huidige 
vorm gelijkstaat aan geen regering. (…) Overigens, voordat zij hun evenwicht 
kunnen hervinden, zullen Rome en Italië nog veel te doen krijgen en nog veel 
meer te lijden hebben’.225
Caetani keerde al snel terug naar Rome toen zich in het najaar van 1848 een 
grote crisis voordeed. Op 15 november werd zijn oud-collega en rolmodel, de 
voormalig minister van Justitie Pellegrino Rossi (1787-1848) vermoord door het 
ontevreden Romeinse volk, dat hem zag als de belichaming van het pauselijke 
222 Bartoccini, Roma nell’Ottocento, pp. 140-147.
223 Brief van Michelangelo Caetani aan de broers Cheney, gedateerd Rome, 24 februari 1848, in: Caetani, 
Epistolario, pp. 29-31.
224 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 46.
225 Brief aan Michelangelo Caetani aan Edward Cheney, gedateerd Florence 18 juni 1848, geciteerd in: 
Caetani, Epistolario, pp. 34-37, aldaar p. 35: ‘Due partiti vi sono a Roma, uno più numeroso a favor di Pio 
IX, e l’atro assai minore di ultra-radicali che verrebbero la Repubblica e distruggere il Papato. Quan-
tunque questo secondo non possa sperare di prevalere stabilmente, pure, siccome è più audace e più 
libero, ha fatto e fa continue prove per sorprendere la moltitudine, e tentare di mettere un Governo 
provvisorio alla francese.. (…) Tutti quei disordini (…) sono stato uno di quei saggi di demagoghi per 
far governo provvisorio ch’equivale, al modo presente, a nessun Governo (…). Roma e l’Italia peraltro, 
prima di ritrovare il loro equilibrio, avran molto da fare, e molto più da soffrire’.
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conservatisme.226 Pius IX moest vluchten naar Gaeta, en op 9 februari 1849 
werd de Romeinse Republiek uitgeroepen. Deze gang van zaken zag Caetani als 
pervers. Angstig als hij altijd al geweest was voor het communisme, werd hij nu 
geconfronteerd met een echte revolutie.227 Hij hechtte belang aan het Romeinse 
volk, maar meende wel dat er een klasse van regenten moest zijn die het volk 
richting gaf; als het maar geen demagogen waren, zoals volgens hem veel van de 
republikeinen.228 Michelangelo toonde zich ook hierin een typische Romeinse 
aristocraat, die sociale veranderingen lastig kon aanvaarden en de bestaande 
maatschappelijke orde wilde handhaven; op 10 juni 1848 schreef hij vanuit 
Florence aan zijn vriend Cheney: ‘De geest die Europa momenteel beweegt is 
‘iedereen gelijk’, en komt voort uit de communistische clubs, die de menigte 
aansporen om de plundering en de afschaffing van de sociale orde te willen, die 
er tot nu toe in alle tijden en op alle plaatsen is geweest. Deze onmogelijke fan-
tasie laat niet na om velen te verleiden, die een fortuin willen vergaren door de 
rijken te beroven, en die niets geven om broederschap en gelijkheid. In Rome 
ontbreekt het niet aan onbenullige en verdorven mensen, die erop uit zijn om 
op te hitsen en te ontwrichten; en aan de andere kant is er de geestelijke reactie, 
die zich altijd heeft getracht te verzetten met eveneens bedorven bedoelingen, 
zodat het Romeinse vraagstuk complexer is dan alle andere die er momenteel 
in Europa zijn. Ik kan bijna niet onder woorden brengen wat een afschuw ik 
voel bij het zien van idiote, verdorven en verachtelijke mannen, die de macht 
grijpen, en regeren in naam van het volk, dat er zelfs niet eens over droomt, 
om zich op hen te verlaten. De werkelijke liberalen zijn momenteel meer in de 
verdrukking dan ze ooit tevoren zijn geweest’.229
226 Brief van Michelangelo Caetani aan Eduard Cheney, gedateerd Rome 23 november 1848, in: Idem, pp. 
41-44.
227 Bartoccini, Lettere, p. 36; H. Hearder, Italy in the Age of the Risorgimento 1790-1870 (New York 2013), pp. 
105-123.
228 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, p. 24.
229 Brief aan Michelangelo Caetani aan Edward Cheney, gedateerd Florence 18 juni 1848, geciteerd in: 
Caetani, Epistolario, pp. 34-37, aldaar pp. 34-35: ‘Lo spirito che muove Europa in questo tempo è tut-
t’uno per tutto, e deriva dai clubs comunisti ch’eccitano the mob a sperare il saccheggio e l’abolizione 
dell’ordine sociale, qual’è stato fin’ora stabilito in tutti i tempi, e in tutti i luoghi. Questa chimera impos-
sibile non lascia di sedurre moltissimi che vogliono far fortuna spogliando i ricchi, e nulla curano di 
fratellanza e di uguaglianza. In Roma non mancano oziosi e viziosi, per eccitare e sconvolgere; e dal-
l’altro canto vi è l’ecclesiastica reazione, che ha sempre cercato opporsi all’eccesso contrario, sicché la 
questione romana è più complicata di tutte le altre che sono presentemente in ogni punto in Europa. 
Io non posso esprimere abbastanza il disgusto che provo a vedere uomini idioti, viziosi e vili, usurpare 
il potere, e muovere il Governo a nome del popolo, che non sogna neppur di affidarsi a loro. I veri 
liberali in questi tempi sono in più oppressione che non erano mai stati fin qui’. Cfr. de brief die Caetani 
volgens Raffaele de Cesare in 1848 schreef aan Margaret Knight, die zijn tweede vrouw zou worden: 
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De hertog hekelde de Romeinse Republiek vanwege haar onzorgvuldige 
omgang met geld, terwijl de financiële staat waarin Rome verkeerde toch al 
weinig florissant was: ‘De financiële wanorde is groter dan waar ook, door de 
oude schulden die we reeds hadden’.230 Bovendien was er volgens hem onder de 
revolutionairen geen enkel akkoord over welke vorm de Italiaanse staat moest 
krijgen: ‘er is geen enkele overeenstemming over de toekomstige vorm van de 
Italiaanse overheden. Velen die te kwader trouw zijn en verdorven bedoelingen 
hebben, zijn voornemens om de gehele sociale orde en het hele sociale fortuin 
te verwoesten, zodat Italië een bestuur van wolven krijgt, die broederlijk samen-
gaan tot ze elkaar verslinden’.231 Tot slot vond de hertog de omgang van de radi-
calen met de Rooms-Katholieke Kerk en haar geestelijk leider onaanvaardbaar, 
hoewel hij een deel van de oorzaak van de uitbraak van de revolutie toeschreef 
aan de Curie, die maar niet tot werkelijke oplossingen had weten te komen.232
Het Franse ultramontanisme zorgde er echter al spoedig voor dat de nieuwe 
Franse president, Napoleon III, zich genoodzaakt zag in te gaan op de oproep 
van Pius om hem te helpen. Zo bereikten de Franse troepen Rome op 25 april 
1849, waarna er een korte maar hevige strijd werd geleverd, waarbij Palazzo 
Caetani bestookt werd door Frans geschut.233 Op 2 juli verlieten Giuseppe Ga-
ribaldi en zijn ca. 4000 mannen de stad, en op 3 juli herstelden de Fransen het 
pauselijke gezag.234 Caetani zag paus Pius IX niet graag terugkeren, en zeker 
‘All the worst people seek to enter the Ministry (…). The ignorance of Italians in things political is 
beyond belief. All do their best to put impediments in the way of justice. Liberty, for the ignorant 
people, means the abolition of all law; for those who have so long groaned under oppression every 
law is considered a tyranny’ (‘De slechtste mensen trachten het Ministerie binnen te geraken. (…) De 
onwetendheid van de Italianen in politieke zaken is ongelooflijk. Allen doen hun best om belemme-
ringen te plaatsen op de weg naar rechtvaardigheid. Vrijheid, voor de onwetende mensen, betekent 
de afschaffing van alle wetten; door degenen die zo lang hebben geleden onder de onderdrukking 
wordt elke wet gezien als tirannie’), geciteerd in: De Cesare The Last Days of Papal Rome, p. 71.
230 Brief aan Michelangelo Caetani aan Edward Cheney, gedateerd Florence 18 juni 1848, geciteerd in: 
Caetani, Epistolario, pp. 34-37, aldaar p. 35: ‘Il disordine di finanza è più grande che ovunque altrove, per 
l’antico debito enorme che avevamo (…)’.
231 Brief aan Michelangelo Caetani aan Edward Cheney, gedateerd Florence 18 juni 1848, geciteerd in: 
Idem, pp. 34-37, aldaar p. 36: ‘(…) non essendo veruno d’accordo sulle forme future dei Governi italiani; 
con mala fede di molti, e con prava intenzione di moltissimi, che hanno in animo di demolire tutti gli 
ordini, e tutte le fortune sociali, per far d’Italia un collegio da lupi che vadano divorandosi fraterna-
mente a vicenda’.
232 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 48-49; L. Fiorani e.a. (eds.), Roma. La città del 
papa: vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyła (Turijn 2000), p. 917.
233 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 48.
234 Voor de omverwerping van de Romeinse Republiek en de rol van Pius IX daarin: A. Rossi, Pio IX e la 
distruzione della Repubblica romana (1849): una pagina nera nella storia del papato (Rome 2001); D. 
Demarco, Pio IX e la rivoluzione romana del 1848: saggio di storia economico-sociale (Napels 1992).
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niet beschermd door Franse troepen, maar was wel verheugd met de nederlaag 
van de revolutie; politiek geweld werd door hem gezien als ‘de achtste hoofd-
zonde’.235 De hertog realiseerde zich echter dat de neergang van de Romeinse 
Republiek de restauratie van de oude macht betekende. Hij begreep tevens dat 
de paus nu in een lastig pakket zat, omdat hij enerzijds het groeiende con-
servatisme binnen de Curie moest respecteren, maar anderzijds ook tegemoet 
moest komen aan de wensen van het Romeinse volk. Al vrij gauw bleek dat 
Pius’ eerdere vooruitstrevendheid plaatsmaakte voor een star conservatisme. 
Hij maakte direct bij zijn terugkeer alle hervormingen ongedaan.236 De nieuwe 
kardinaal-staatssecretaris, Giacomo Antonelli (1806-1876), die bekend stond 
om zijn aversie tegen de eenheidsstrijders, droeg volgens Caetani niet bij tot een 
beter administratief, juridisch en politiek systeem. Michelangelo begon steeds 
meer kritiek te formuleren op de Katholieke Kerk, want het pauselijke beleid 
was in zijn ogen noch bevorderlijk voor de Romeinse en Italiaanse bevolking, 
noch voor de spirituele taken die de Kerk zou moeten uitoefenen in de wereld. 
Hij begon de Curie te zien als een eiland, dat geen aansluiting had met de rest 
van de wereld: ‘het is triest om de religie te zien vluchten in onverschilligheid’, 
schreef hij aan de groothertog van Saxen-Weimar.237
In zijn brieven leverde Caetani ook stevige kritiek op het loslaten van het 
evangelie door de Kerk.238 Het is goed mogelijk dat hij daarin geïnspireerd werd 
door het protestantisme in landen zoals Duitsland en Engeland, en ongetwij-
feld ook door zijn tweede vrouw, Margaret Knight (1810-1872), een Britse die 
al een geruime tijd een familievriendin was en ook Calista Rzewuska goed had 
gekend (zie afb. 121). Zij was een protestantse, die zich in aanloop naar haar 
huwelijk met Caetani in 1854 echter bekeerde tot het katholicisme. Het paar 
verzocht, naar oud Romeins aristocratisch gebruik, de paus om de inzegening 
van hun huwelijk.239
Desondanks kunnen we stellen dat Michelangelo steeds minder waarde 
hechtte aan hetgeen politiek vanuit het Vaticaan werd geïnitieerd. Zijn devotie 
was stevig verankerd, maar was vooral een teken van een persoonlijk geloof.240 
235 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar 16: ‘l’ottavo peccato mortale’.
236 Rossi, Pio IX; Seibt, Rom oder Tod, ‘Der Glaubenskrieg’, pp. 111-190.
237 Brief van Michelangelo Caetani aan Karl Alexander, de groothertog van Saksen-Weimar, gedateerd 
Rome 18 juni 1861, in: Bartoccini, Lettere, pp. 96-100, aldaar pp. 99-100; Cfr. p. 21: ‘c’est bien mélancolique 
de voir la religion se sauver dans l’indifférentisme’.
238 Cfr. Brief van Michelangelo Caetani aan Karl Alexander, groothertog van Saksen-Weimar, gedateerd 
Rome 18 juni 1861, in: Idem, p. 96-100.
239 De Cesare, The Last Days of Papal Rome, p. 387.
240 Bartoccini, Lettere, pp. 38-41.
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Caetani ontwikkelde zich vanaf de val van de Romeinse Republiek zelfs tot 
een van de bitterste tegenstanders van de Pauselijke Staat. Hij onderhield nog 
steeds een vriendschappelijk contact met zowel Pius IX als met Antonelli en 
zou dat tot aan hun dood blijven doen241; tegelijkertijd hekelde hij de kerkelijke 
nonchalance, de passiviteit, de immoraliteit, het despotisme, de achterstallig-
heid in wetgeving, en de armoede. Geregeld stelde hij: ‘We zijn meer Turks 
dan Europees’.242 Tegen de Britse econoom Nassau William Senior (1790-1864) 
expliciteerde hij dit: ‘Ons regeringsstelsel is geheel Turks. Het bestaat uit een 
centraal despotisme en uit provinciale despoten, die zij ‘Pasja’ en ‘Kadi’ noe-
men, en wij kardinalen en legaten in de provincies’.243 Caetani spaarde ook 
velen van zijn aristocratische kennissen niet; hij nam het hen kwalijk dat ze 
zich verscholen in hun paleizen, die, zoals verscheidene historici hebben vast-
gesteld, gaandeweg centra werden van conservatief verzet.244
Een aantal Romeinse edelen trachtte in de loop van de negentiende eeuw, 
toen de nationale eenwording steeds onvermijdelijker leek, een positie te be-
machtigen binnen de pro-Italiaanse partijen. Sommige historici hebben hen 
beticht van opportunisme; in de meeste gevallen was de keuze van de aristo-
craten vooral een poging hun eigen positie te consolideren en in elk geval hun 
bezit te behouden.245 Of een dergelijk motief bij Caetani meespeelde, die eige-
naar was van verschillende landgoederen in Lazio, is moeilijk te achterhalen. 
Zijn brieven en aantekeningen wekken de indruk dat zijn beslissingen vooral 
werden ingegeven op basis van inhoudelijke overwegingen.
In elk geval besloot hij in 1859 om zijn eerdere bezwaren achter zich te 
laten en zich aan te sluiten bij het Comitato nazionale romano, de enige grote 
gematigd-liberale groepering in de Eeuwige Stad.246 Hoewel de hertog een of-
241 De Cesare, The Last Days of Papal Rome, p. 73. De Cesare stelt op p. 387 van zijn boek ook dat Miche-
langelo Caetani in 1868 zijn pas getrouwde zoon Onorato en diens vrouw Ada voorstelde aan Pius IX. 
Ook de politicus baron Alberto Blanc suggereert een goede vriendschap tussen Caetani en de beide 
geestelijken in: Documenti diplomatici italiani, serie II (Rome 1960), vol. I, p. 65, geciteerd in: Monsagrati, 
Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 80, voetnoot 230.
242 Hamburger, ‘Franz Liszt et Michelangelo Caetani’, pp. 239-242; Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, 
pp. 1-84, aldaar p. 49: ‘Siamo più turchi che europei’.
243 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar p. 19: ‘Il nostro sistema di 
governo è intieramente turco. Esso consiste di un despotismo centrale e di despoti provinciali, che 
essi chiamano pascià e cadì, e noi chiamiamo cardinali e legati nelle provincie’.
244 Bartoccini, Roma nell’Ottocento, pp. 30-33; 263-297; Seibt, Rom oder Tod, ‘Der Glaubenskrieg’, pp. 111-190.
245 Bartoccini, Roma nell’Ottocento, p. 281.
246 Hierin werd Caetani aangemoedigd door de Alessandro Castellani, de goudsmid met wie de hertog 
intensief samenwerkte, zoals in het vervolg van het hoofdstuk duidelijk wordt, en door zijn eigen arts, 
dr. Clito Carlucci; zie: Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 50.
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ficiële functie weigerde liet hij voor het eerst in ongeveer tien jaar publiekelijk 
van zich horen. Vermoedelijk speelde daarin mee dat de Piëmontese troepen, 
gesteund door de Fransen, in dat jaar een belangrijke overwinning behaalden in 
de Tweede Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Oostenrijkers. In Villa-
franca kwamen Napoleon III en de Oostenrijkse keizer Franz-Jozef (1830-1916, 
r. 1848-1916) vervolgens overeen dat er niet meer gevochten zou worden, dat 
Oostenrijk weliswaar Venetië zou behouden, maar dat Lombardije in handen 
van de Fransen zou vallen, die het direct zouden overdragen aan Piëmont en 
ruil daarvoor Savoie en Nice zouden ontvangen. Tegelijkertijd werd door Na-
poleon en Franz-Jozef echter afgesproken dat de pro-Oostenrijkse heersers van 
Toscane, Parma en Modena weer aan de macht zouden komen, waardoor veel 
Italianen toch teleurgesteld waren in het resultaat van de oorlog. Desondanks 
was de Italiaanse eenwording in Caetani’s optiek een stuk dichterbij gekomen; 
de Frans-Oostenrijkse poging om het Italiaanse nationalisme in te dammen zou 
volgens hem snel stranden: ‘De huidige stand van zaken kan niet voortduren, 
noch in Rome, noch in Italië. Deze onnatuurlijke coalitie tussen Frankrijk en 
Oostenrijk, bedoeld om de vrijheid in Italië te onderdrukken, zal met de tijd 
doorbroken worden’.247 Inderdaad bezetten nog geen jaar later de Piëmontese 
legers, gesteund door de Fransen en ditmaal ook de Britten, centraal-Italië, 
zonder dat Oostenrijk, dat erg verzwakt was door alle oorlogen, ingreep.
Als lid van het Comitato nazionale romano stelde Michelangelo Caetani dat 
de kans voor Rome nu daar was om zich te bevrijden van het Franse juk en on-
derdeel te worden van de te vormen Italiaanse staat. De Eeuwige Stad moest in 
zijn optiek haar universele karakter kunnen bewaren en de positie van de paus 
als spiritueel leider moest gewaarborgd worden. De patriotten waren verheugd 
met de steunbetuiging van Caetani, een invloedrijk Romeins aristocraat, temeer 
omdat ze voor hem na 1861 een rol voorzagen bij het enthousiasmeren van de 
Romeinse bevolking voor de eenwording en de Romeinse aansluiting bij Ita-
lië.248 Bovendien zochten zij prominente Romeinen die zich verkiesbaar wilden 
stellen voor het Italiaanse parlement. Michelangelo weigerde, officieel omwille 
van zijn ouderdom en een ziekte die hem gaandeweg blind zou maken, maar 
ook omdat hij niet op de zaken vooruit wenste te lopen. Bovendien werden de 
247 Uitspraak van Michelangelo Caetani, geciteerd uit: L. Delatre, Ricordi di Roma (Florence 1870), p. 127:
 ‘Il presente stato di cose non può durare, né in Roma né in Italia. Questa non naturale alleanza di 
Francia e Austria, per soffocare la libertà in Italia, si romperà col tempo (…)’.
248 Bartoccini, Lettere, 43-44, zie daar vooral de brief van de Romeinse patriot Davide Silvagni aan Quirino 
Leoni waarin hij stelt: ‘Io credo poi che un uomo come lui (Michelangelo Caetani, F.M.) debba uscire 
in scena precisamente al momento dell’azione (…)’. ‘Ik geloof dat een man zoals hij (Michelangelo 
Caetani, F.M.) precies op het moment van actie het podium zou moeten betreden’.
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meest zichtbare leden van het Comitato sterk tegengewerkt door de geestelijke 
macht.249 De enige optie was volgens Caetani dus een langzame, geweldloze 
transformatie, waarin de Kerk en de natiestaat beide een nieuwe positie zouden 
innemen.250 Om daaraan een bijdrage te leveren schreef Caetani samen met 
de Romeinse aristocraten Francesco Pallavicini (1828-1887), Paolo Campello 
della Spina (1831-1917) en Augusto Ruspoli (1817-1882) een verzoekschrift aan 
zowel Napoleon III als Vittorio Emanuele, waarin zij vroegen om Rome een 
geweldloze aansluiting te bieden bij het nieuwe Italiaanse koninkrijk.251
Caetani zag die kans echter kleiner worden met de dood van de eerste Itali-
aanse premier Camillo Benso di Cavour in 1861, omdat diens gematigde toon 
onder de eenheidsstrijders nu plaats zou maken voor een onwrikbare houding 
ten aanzien van de Romeinse kwestie, die zijns inziens werd aangewakkerd 
door de Franse revolutionairen: ‘De dood van Cavour betekent een diepe rouw 
voor al zijn vrienden, en een grote ramp voor al zijn vijanden; want hij was de 
Cornack (vermoedelijk bedoelt Michelangelo hier Cornac, dat leidsman bete-
kent, F.M.) van de Revolutie en men kan niet verwachten dat er na hem van een 
dergelijke matiging sprake zal zijn’.252 Dit pessimisme is typerend voor Caetani’s 
brieven uit deze periode, hoewel hij daarin ook grappige anekdotes over de 
patriotten opnam.253 Ook bleef hij zich achter de schermen inzetten voor een 
oplossing van de questione romana. Hij onderhandelde met de Curie en met 
verschillende vertegenwoordigers van het nieuwe Italië, maar nam tevens met 
zorg een pauselijk-conservatieve tendens in Rome waar.254 Al vanaf 1859 waren 
er bijeenkomsten waarbij een deel van de Romeinse bevolking trouw zwoer 
aan de paus, die niet alleen nog altijd werd gesteund door invloedrijke families 
als de Mattei, de Orsini en de Borghese, maar ook door de Franse troepen van 
Napoleon III.255 Een lichtpunt voor Caetani was dat de families Doria, Gabrielli, 
Massimo, Sforza Cesarini en de Torlonia allengs de kant van de Italiaanse natie-
staat hadden gekozen.256
249 De Nicolò, ‘Michelangelo Caetani’, pp. 235-237.
250 Bartoccini, Lettere, pp. 47-49.
251 De Nicolò, ‘Michelangelo Caetani’, pp. 235-236.
252 Brief van Michelangelo Caetani aan Karl Alexander, de groothertog van Saksen-Weimar, gedateerd 
Rome 18 juni 1861, in: Bartoccini, Lettere, pp. 96-100, aldaar p. 100: ‘La mort de Cavour est un grand deuil 
pour tous ses amis, et un grand désastre pour ses ennemis; car il était le Cornack de la Révolution, et 
l’on ne peut pas espérer qu’il y ait après lui une pareille modération’.
253 Idem, pp. 42-49.
254 Voor deze onderhandelingen: De Nicolò, ‘Michelangelo Caetani’, pp. 238-243.
255 Idem, p. 237.
256 F. Bartoccini, La Roma dei Romani (Rome 1971), p. 154.
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Wat met stille diplomatie niet lukte, geschiedde uiteindelijk toch door 
omstandigheden buiten Italië. De Franse troepen, die de paus in de decennia 
volgend op 1848-49 hadden gesteund, vertrokken met het uitbreken van de 
Frans-Duitse oorlog in 1870 naar het front in het noorden. Overal in Italië, eerst 
en vooral in Rome, volgde de roep om aansluiting bij het nieuwe Italiaanse 
koninkrijk. Na kleinschalige gevechten met enkele pauselijke garnizoenen 
namen de Italiaanse troepen Rome in op 20 september 1870. Caetani schreef 
aan zijn vriend, de patriot Giuseppe Checchetelli (1823-1879), dat hij vooral 
opgelucht was met het Franse vertrek uit zijn stad: ‘Met werkelijke voldoening 
neem ik waar dat er door ons allen lof gezongen wordt, zelfs door zij die geen 
Italianen zouden willen zijn. Deze door ieder verwachte gewapende inname 
van Rome zal de overwinning betekenen van Italië, dat nu moet aspireren om 
de plaats van Frankrijk over te nemen als raadsman en curator van Rome. Dat 
is de mate van vooruitgang, waarmee Italië het recht van de natie moet opeisen 
en elke buitenlandse machthebber op deze plek moet uitsluiten. Het gewone 
volk kan het nut hiervan niet begrijpen. De goddelozen zullen het nooit willen 
erkennen. De enkele, werkelijke vrienden van de Italiaanse vooruitgang zullen 
dit bewijs van een grote toekomstige belofte weten te waarderen’.257
Direct na de inname van Rome, op 22 september 1870 werd Caetani verkozen 
tot voorzitter van de Giunta di Governo, en daarmee in feite tot burgemees-
ter; hij was dan ook ‘de meest ontwikkelde en de meest autoritaire binnen de 
aristocratie’.258 Ongetwijfeld was het een voordeel dat Michelangelo contacten 
onderhield met zowel de patriotten als de geestelijkheid en daarmee een 
onderhandelaar was die door beide partijen geaccepteerd werd.259 De hertog 
257 Brief van Michelangelo Caetani aan Giuseppe Checchetelli, gedateerd Florence 8 september 1870, 
geciteerd in: Bartoccini, Lettere, pp. 192-193: ‘Con vera compiacenza ne sento far lodi fra noi anche da 
coloro che non vorrebbero essere Italiani. Questo metodo di espettazione armata sarà il trionfo d’Italia 
che deve ora aspirare a sostituirsi alla Francia nella qualità tutrice e curatrice di Roma. Questo è il grado 
di ascensione a cui deve pretendere per diritto di nazione onde escludere qualunque estera potenza 
in tale uffizio. Il volgo non può intendere il valore di questo procedere. I malvagi non lo vorranno mai 
riconoscere. I soli veri amici del progresso italiano sapranno apprezzare questa condotta di grande 
promessa in futuro’.
258 De Cesare, The Last Days of Papal Rome, p. 69: ‘the most cultured and most authoritative of the aris-
tocracy’; zie ook p. 11. Cfr. Seibt, Rom oder Tod, pp. 193-194. Tot de afgevaardigden behoorden ook 
andere telgen uit Romes belangrijkste adellijke families: Francesco Sforza Cesarini, Emanuele Ruspoli 
en Baldassarre Odescalchi, zie P. Bardi, Roma Piemontese (Rome 1970), pp. 45-46.
259 Voor deze contacten zie: Idem, 148. De Italiaanse politicus en minister van Buitenlandse Zaken, baron 
Alberto Blanc (1835-1904) formuleerde Caetani’s geschiktheid als volgt: ‘Sermoneta est la seule per-
sonne agrée par les libéraux et le Pape’; Documenti diplomatici italiani, serie II (Rome 1960), vol. I, p. 61, 
geciteerd in: Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 80, voetnoot 230.
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Afb. 18: Portret van Michelangelo Caetani, ca. 1870, 
collectie Fondazione Camillo Caetani.
Afb. 19: Portret van Stendhal, 1840, vervaardigd 
door Olaf Johan Södermark, collectie Musée natio-
nal du Château de Versailles.
Afb. 20: Portret van Marco Minghetti, ca. 1873, 
overgenomen uit: P. Bardi, Roma Piemontese (Rome 
1970), p. 224.
Afb. 21: Portret van Pius IX, ca. 1868, overgenomen 
uit: P. Bardi, Roma Piemontese (Rome 1970), p. 32.
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aanvaardde de functie, ondanks zijn twijfels over het nut van politiek en zijn 
weerzin jegens de bourgeoisie die allengs haar positie binnen het Romeinse 
bestuur uitbreidde, waarover Caetani met een verwijzing naar het toneelstuk Le 
Bourgeois Gentilhomme (1670) van Molière tegen Adolphe de Circourt jammerde: 
‘Daar ben ik dan, geheel en al blind, gedwongen tot een politieke houding, als 
‘le Bourgeois Gentilhomme’, of, om het beter te zeggen, tot een komedie, als 
een edelman die de bourgeois moet spelen’.260
Op 1 oktober initieerde Caetani, daarin aangemoedigd door de nationale 
regering die inmiddels zetelde in Florence, een volksraadpleging die beslissend 
zou zijn voor de toekomst van zijn stad; de gezagsdragers van het jonge konink-
rijk hechtten er waarde aan dat de Romeinse bevolking op een democratische 
wijze kon bepalen welke politieke autoriteit zij wenste te respecteren.261 Caetani 
bracht, samen met zijn zoon Onorato, die hem ondersteunde omdat hij inmid-
dels praktisch blind was, zijn goede vriend Augusto Castellani (1829-1914) en 
de vijftien overige leden van de Giunta op 2 oktober 1870 het besluit over aan 
koning Vittorio Emanuele in Florence.262 Caetani sprak daarbij: ‘Rome en zijn 
260 Brief van Michelangelo Caetani aan Adolphe de Circourt, gedateerd Rome 4 oktober 1870, in: Bartoc-
cini, Lettere, p. 193: ‘me voilà, ici tout aveugle que je suis, condamné à faire de la pose politique comme 
le Bourgeois Gentilhomme, ou, pour mieux dire, de la Comédie, comme un gentilhomme condamné 
à faire le Bourgeois’. Cfr. S. Rebecchini, ‘Il Comune di Roma da Michelangelo Caetani a Filippo Doria 
Pamphilj’, in: Studi romani 10 (1962), pp. 278-298, aldaar pp. 278-279; De Cesare, The Last Days of Papal 
Rome, p. 72.
261 De Nicolò, ‘Michelangelo Caetani’, pp. 243-245.
262 Augusto Castellani schreef in zijn memoires over deze gebeurtenis: ‘Da Roma fino a Pisa io viaggiai in 
un compartimento insieme al nostro Presidente (Michelangelo Caetani, F.M.) ed a suo figlio Onorato; 
ricordo che un amico del Duca di Sermoneta, certo Avvocato Oreste Raggi, cognito letterato, a Civi-
tavecchia si era intromesso tra noi accolto con molta irritazione da alcuni nostri colleghi i quali a Pisa 
lo fecero respingere dal treno nostro ricorrendo alle guardie di questura (…). Verso la sera facemmo 
trionfale ingresso a Fiorenza accolti da innumerevole ed entusiastica popolazione (…). L’udienza reale 
era indetta a Pitti per mezzogiorno, però essendo giorno festivo il Duca di Sermoneta volle intervenire 
prima con me alla messa delle ore dieci in Santa Trinità uscendo privatamente dall’albergo ma rice-
vemmo dalla Guardia gli onori Reali e rientrammo subito, uscendo poscia da una sortita riservata (…). 
Dopo il saluto prescritto dall’etichetta ufficiale, il Re seduto in trono riceveva dal nostro Presidente, 
condotto, perché cieco, dal figlio Onorato, i verbali del Plebiscito di Roma e sua Provincia’ (‘Van Rome 
tot Pisa reisde ik in een compartiment samen met onze Voorzitter en diens zoon Onorato; ik herinner 
me dat een vriend van de hertog van Sermoneta, een zekere advocaat Oreste Raggi, een bekend 
schrijver, in Civitavecchia tussen ons indrong tot grote ergernis van enkele van onze collega’s, die hem 
uit ons treinstel terugdrongen in de richting van de politiebewaking (…). Tegen de avond maakten 
we een triomfantelijke entree in Florence, waar we werden begroet door een talrijke en enthousiaste 
bevolking. De werkelijke audiëntie stond gepland voor het middaguur in het Pitti, maar omdat het 
een feestdag betrof wilde de hertog van Sermoneta de mis van tien uur bijwonen in de Santa Trinità, 
daarbij alleen het hotel verlatend, maar we ontvingen begeleiding van de Koninklijke Garde, en 
gingen al snel weer terug, de kerk verlatend via een achteringang die daarvoor geopend was. Na 
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provincies hebben, jubelend van dankbaarheid jegens Uwe glorieuze Majesteit, 
omdat u het (Rome, F.M.) met hulp van het Italiaanse leger bevrijdde van de 
buitenlandse bezetting, Uwe Majesteit inclusief uw koninklijke nageslacht 
unaniem verkozen tot hun Koning. Deze gelukkige gebeurtenis, na zulk een 
lang en liefdevol verlangen van iedereen in Italië, volbrengt met deze nieuwe 
vreugde de historische Kroon die schijnt op het hoofd van Uwe Majesteit’.263 De 
koning reageerde met een toespraak waarin hij de doelen van het Risorgimento 
herhaalde, maar tevens de vrijheid en onafhankelijkheid van de Kerk beklem-
toonde. Dat stelde Caetani gerust, die had ingezet op een system waarbij de 
Italiaanse natiestaat en de Rooms-Katholieke Kerk in vrede naast elkaar konden 
bestaan, elk met een eigen taak. De nationale politici konden hun geluk niet 
op: hun koninkrijk zou met Rome zijn gedroomde hoofdstad krijgen.
Als voorzitter van de Romeinse Giunta gaf de hertog van Sermoneta aan de 
Italiaanse premier Giovanni Lanza (1810-1882) en zijn minister van Financiën 
Quintino Sella (1824-1887) de opdracht om in Rome de Italiaanse wetten in 
te voeren, om oplossingen te vinden voor de nijpende monetaire situatie en 
om de bevoorrechte positie van de geestelijkheid ongedaan te maken.264 In 
overleg met de Giunta werden er commissies ingesteld die de incorporatie van 
Rome binnen Italië ook anderszins in goede banen moesten leiden.265 Er werd 
nagedacht over de vraag hoe Rome en het omliggende gebied op industrieel en 
landbouwkundig gebied aansluiting konden vinden bij de rest van de natie.266 
Bovendien begrepen zowel de stedelijke als de nationale gezagsdragers dat de 
transitie van wat in feite toch een kleine provinciestad was, hoewel met de 
pauselijke zetel, in een nationale hoofdstad met moderne allure niet eenvoudig 
de begroeting die voorgeschreven wordt door de officiële etiquette, ontving de Koning gezeten in 
zijn troon van onze Voorzitter, die vanwege zijn blindheid geleid werd door zijn zoon Onorato, de 
uitslag van de Volksraadpleging van Rome en zijn Provincies’); geciteerd uit: Monsagrati, Alcuni Ricordi, 
‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 54.
263 I. Ghiron, Il valore italiano. Storia dei fatti d’arme compiuti dal 1848 al 1870 (Rome 1883), p. 794: ‘Roma, con 
le sue provincie, esultante di riconoscenza verso la Maestà Vostra gloriosissima per averla liberata dalla 
oppressione straniera di armi mercenarie col valore dell’esercito italiano, ha con generale plebiscito 
acclamato per suo Re la Maestà Vostra e la sua reale discendenza. Tale provvidenziale avvenimento, 
dopo sì lunga ed amorosa aspirazione di tutti d’Italia, compie con questa nuovissima gioia la storica 
Corona che rifulge sul capo della Maestà Vostra’.
264 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 55. Een van de eerste adviezen van Caetani 
luidde om de Banca Pontificia te ontmantelen, omdat haar economische basis niet deugde.
265 O.a. A. Caracciolo, Roma capitale. Dal Risorgimento alla crisi dello Stato liberale (Rome 1984), pp. 135-136; 
V. Vidotto & F. Bartolini, Roma capitale (Rome 2002).
266 Hierbij ging het om quota en om tarieven, zie: De Nicolò, ‘Michelangelo Caetani’, p. 248. Voor het 
proces waarin de stad Rome werd voorbereid op haar functie als hoofdstad van Italië, en de rol die 
Caetani daarbinnen speelde: Rebecchini, ‘Il Comune di Roma’, pp. 278-298.
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Afb. 22: Afbeelding van de Franse inname van Rome, 1849.
Afb. 23: Portret van Napoleon III, overgenomen uit: 
P. Bardi, Roma Piemontese (Rome 1970), p. 144.
Afb. 24: Buste van Michelangelo Caetani, 1895, 
vervaardigd door Ettore Ferrari, collectie Musei 
Capitolini.
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Afb. 25: Portret van Michelangelo Caetani als afgevaardigde, ca. 1870, collectie Fondazione Camillo 
Caetani.
Afb. 26: Portret van Quintino Sella, overgenomen uit: P. Bardi, Roma Piemontese (Rome 1970), p. 208.
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zou zijn. Caetani leidde de commissie die enerzijds het voortbestaan van de 
traditionele wetenschappelijke en culturele instituties van Rome moest waar-
borgen en anderzijds nieuwe instanties diende op te richten die pasten binnen 
de nieuwe Italiaanse natiestaat. In die hoedanigheid werkte Caetani nauw sa-
men met Ruggiero Bonghi (1826-1895), die namens het nieuwe Ministerie van 
Onderwijs was aangesteld om de wetenschappelijke instituten, de archieven en 
de bibliotheken in Rome te beheren. Bonghi zou later, vooral als minister van 
onderwijs, een belangrijke speler worden binnen de Italiaanse politiek en een 
van de belangrijkste gasten in de salon van Michelangelo’s dochter.267
Er bestond ook een comité dat zich bezig hield met de verhuizing van de 
politici en de ambtenaren naar Rome en een dat zich richtte op de stadsuitbrei-
ding en verfraaiing van de nieuwe hoofdstad.268 Daarbij hoorde het confisque-
ren van gebouwen die in handen waren geweest van de Kerk, en met name van 
enkele geestelijke ordes zoals de Jezuïeten, die vervolgens werden ingezet als 
overheidsgebouw.269 Caetani geraakte hierdoor in gewetensnood: hoewel hij 
een voorstander was van Roma capitale wenste hij de paus niet nog verder in 
het nauw te drijven. Hij verkondigde dan ook een tijdelijke verordening die de 
verkoop of hypothekering van kerkelijke gebouwen verbood.270 Caetani was 
wel voorstander van de Legge delle Guarentigie die op 13 mei 1871 door het Itali-
aanse parlement werden goedgekeurd, waarin de bijzondere positie van de paus 
werd erkend, vergelijkbaar met die van de koning, en aan hem uitzonderlijke 
privileges werden gegeven. Zo werd hem het recht verleend ambassadeurs te 
ontvangen en uit te zenden, die volledige diplomatieke immuniteit bezaten. 
Hoewel bedoeld om het conflict met de paus op te lossen, maakte deze wet 
diens gezag tegelijkertijd ondergeschikt aan de Italiaanse staat. Pius IX en zijn 
opvolger Leo XIII (Vincenzo Pecci, 1810-1903, p. 1878-1903) verklaarden zich-
zelf daarna gevangenen van het Vaticaan.271 Voor die beslissing had Caetani 
geen goed woord over.272
267 Bardi, Roma Piemontese, 46; De Nicolò, ‘Michelangelo Caetani’, pp. 248-250. Voor Bonghi: L. Bellingeri 
& M. Gaia Gajo Mazzoni (eds.), Ruggero Bonghi fra politica e cultura (Rome 1996). P. Scoppola, ‘Bonghi, 
Ruggiero’, in: DBI (Rome 1970), pp. 42-51.
268 De Nicolò, ‘Michelangelo Caetani’, p. 246.
269 Caracciolo, Roma capitale, pp. 135-138; C.M. Fiorentino, Chiesa e Stato a Roma negli anni della Destra 
storica 1870-1876. Il trasferimento della capitale e la soppressione delle Corporazioni religiosi (Rome 1996), 
pp. 31-32.
270 De Nicolò, ‘Michelangelo Caetani’, pp. 248-250.
271 Voor de relatie tussen de Kerk en de Italiaanse staat: Fiorentino, Chiesa e Stato.
272 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar 35. Voor de relatie tussen Pius 
IX en de Italiaanse natiestaat: Sale, ‘L’unità d’Italia’, pp. 107-119; Heydenreich, Pius IX.
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Toch kwam Michelangelo zelf ook opnieuw onder vuur te liggen. Uitge-
rekend zijn voorvader Benedetto Gaetani (1235-1303) had als paus Bonifatius 
VIII (p. 1294-1303) de bul Unam sanctam (1301) uitgevaardigd. In de hoop 
zijn conflict met Filips IV (1268-1314) van Frankrijk in zijn voordeel te be-
slissen, benadrukte Bonifatius hierin de absolute pauselijke suprematie. Nog 
in de negentiende eeuw gebruikte de Curie die bul om haar aanspraken op 
wereldlijke macht te verdedigen. Nu hij de zeggenschap over Rome had overge-
dragen aan de nieuwe Italiaanse koning, verweten met name andere Romeinse 
aristocraten Caetani dat hij geen recht deed aan hetgeen zijn voorvader had 
gewenst. Hij reageerde daarop: ‘Bonifatius VIII voegde aan de tiara van de paus 
de derde kroon toe van de wereldlijke macht. De hertog van Sermoneta, zijn 
afstammeling, vond deze kroon die op de grond was gevallen, raapte haar 
op, en bracht haar naar de koning van Italië, zo de eenheid vervullend van 
het schiereiland en de laatste buitenlandse troepen verdrijvend, die in naam 
van de paus Rome beheersten. De hertog van Sermoneta en zijn voorouder 
Onorato Caetani (1542-1592, die in 1571 namens de christelijke Heilige Liga 
meevocht in de Slag bij Lepanto, waarbij de oprukkende Ottomanen werden 
verslagen, F.M.) hebben op dezelfde wijze gehandeld, voor het welzijn van de 
mensheid, de beschaving en het Christendom. De een verjoeg de Turken, die 
het christelijke Europa dreigden te veroveren, terwijl de ander zich verzette 
tegen de zoeaven die, in Turkse uitrusting, Italië en de christelijke en menselijke 
vooruitgang tegenwerkten, waardoor zij de paus bijna verplichtten te heersen 
volgens een middeleeuwse wijze, in plaats van de mildere wijze van de huidige 
tijd’.273 Aan Franz Liszt (1811-1886) vertrouwde Caetani bovendien toe dat zijn 
familie weliswaar twee pausen had voortgebracht, maar dat zijn familie niet 
was voortgebracht door een paus.274 Met graagte accepteerde Michelangelo in 
1871 voor zijn inzet voor de Italiaanse eenwording dan ook uit handen van de 
273 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar pp. 11-12: ‘Bonifazio VIII aggi-
unse alla tiara del Papa la terza corona del dominio temporale. Il Duca di Sermoneta suo discendente 
trovando questa corona caduta per terra, la raccolse e la portò al Re d’Italia, compiendo così l’unità 
di tutta la penisola e cacciando l’ultima truppa straniera che, a nome del Papa, dominava a Roma. Il 
Duca di Sermoneta ed il suo antenato Onorato Caetani (1542-1592, voorvader van Michelangelo die 
in 1571 namens de christelijke Heilige Liga meevocht in de Slag bij Lepanto, waarbij de oprukkende 
Ottomanen werden verslagen, F.M.) hanno agito nell’istesso senso, per il bene dell’umanità, la civiltà 
ed il cristianesimo. L’uno cacciava i turchi che minacciavano di conquistare l’Europa cristiana, mentre 
l’altro non voleva gli zuavi, che, in abito turco, avversavano l’Italia ed il progresso cristiano e civile; 
quasi obbligando Sua Santità a governare, secondo gli usi del medioevo, in vece di quelli più miti del 
secolo attuale’. Cfr. S. Münz, Ferdinand Gregorovius und seine Briefe an Donna Ersilia Caetani Lovatelli 
(Berlijn 1896), pp. 54-56.
274 P. Pocknell, ‘Franz Liszt and the Caetanis’, in: Liszt Saeculum 46 (1991), pp. 25-32, aldaar p. 27.
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koning de meest exclusieve ridderorde in het jonge Italië: de ‘Ordine supremo 
della Santissima Annunziata’.
In eerste instantie wilde Caetani na de incorporatie van Rome bij Italië een rol 
blijven spelen in het publieke leven. Toen de door hem voorgezeten voorlopige 
Giunta nog in 1870 plaatsmaakte voor een verkozen Romeinse gemeenteraad, 
stelde de hertog zich succesvol kandidaat namens de gematigd-liberale Circolo 
Cavour.275 Ook was hij kortstondig lid van het Consiglio provinciale, waarvoor 
hij zich bij de parlementsverkiezingen van 18 november 1870 namens het 
kiesdistrict Roma V kandidaat stelde. Het parlement kreeg in 1871 zijn zetel 
in Rome en werd feestelijk geopend door de koning en koningin, die werden 
vergezeld door Michelangelo en zijn dochter Ersilia.276 Opmerkelijk is dat de 
hertog zich na zijn verkiezing kortstondig verbond aan de Sinistra storica, het 
progressieve blok binnen het parlement; zijn steun aan de rechtse liberalen had 
hij opgezegd na een reeks conflicten binnen de Romeinse afdeling.277
Al gauw echter raakte Caetani wederom teleurgesteld in het onvermogen 
van de politici om de ouderwetse kerkelijke structuren te hervormen en de 
daaraan gerelateerde moeizame ontwikkelingen van nieuwe overheidsinstel-
lingen.278 Gaandeweg ontdekte de hertog dat Rome in feite altijd groter was dan 
de mensen die zich er bevonden of het trachtten te veranderen. Tegen Angelo 
de Gubernatis, die later ook een goede vriend zou worden van Ersilia, zei de 
hertog: ‘Rome verplettert, vernietigt, begraaft alles in zich; de Paus, de Koning 
en Garibaldi zijn een groot goed voor Italië en voor de wereld; in Rome ver-
bleekt hun betekenis. Rome is een immense vernietiger, die alles onherstelbaar 
verplettert; hoe klein was de grote Goethe in Rome! Lord Byron, Walter Scott, 
Chateaubriand en vele anderen waren in Rome; wie merkte hen op? Hier leeft 
men niet, maar sterft men’.279
275 U. Pesci, I primi anni di Roma capitale 1870-1878 (Florence 1907), p. 162; De Nicolò, ‘Michelangelo Caetani’, 
pp. 253-255.
276 ‘Die Eröffnung des italienischen Parlaments’, in: Die Presse 30 november 1871, p. 2.
277 De Cesare The Last Days of Papal Rome, 69; De Nicolò, ‘Michelangelo Caetani’, pp. 253-255. M. De Nicolò, 
La lente sul Campidoglio. Amministrazione capitolina e storiografia (Rome 1996). Voor de regeringen 
die Italië tot 1876 bestuurden: A. Berselli, Il governo della Destra. Italia legale e Italia reale dopo l’unità 
(Bologna 1997); P. Allegrezza, L’Élite incompiuta. La classe dirigente politico-amministrativa negli anni 
della destra storica (1861-1876) (Milaan 2007), vooral Caetani zie p. 209.
278 Voor (Caetani en) de strubbelingen van de Romeinse gemeenteraad: Bartoccini, Roma nell’Ottocento, 
pp. 608-610; Brice, Storia di Roma e dei romani, pp. 167-172; De Nicolò, ‘Michelangelo Caetani’, pp. 223-
258; M. De Nicolò (ed.), La prefettura di Roma (Bologna 1998).
279 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar pp. 34-35: ‘Roma schiaccia, 
annienta, seppellisce in sé, nella sua grandezza, ogni cosa; il Papa, il Re e Garibaldi sono gran cosa 
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Misschien was dit pessimistische inzicht de reden dat Michelangelo er in 
1872 voor koos om de Eeuwige Stad wederom te verruilen voor Florence en 
zijn politieke activiteiten te beperken.280 Hij stelde zelf dat de nieuwe situatie 
in Rome en Italië om een nieuwe generatie met een andere visie vroeg.281 
Ongetwijfeld speelde in Caetani’s keuze ook mee dat zijn tweede echtgenote 
Margaret Knight in dat jaar overleed. Na het Palazzo Caetani aan de Via delle 
Botteghe Oscure te hebben overgedragen aan zijn zoon leefde hij in zijn tweede 
stad; daar ontmoette hij in 1874 Harriet Ellis. Zij was in 1831 geboren als de 
dochter van Lord Howard de Walden (1799-1868), die jarenlang werkte als Brits 
ambassadeur in Brussel. Harriet groeide dus grotendeels op buiten Engeland. Zij 
ontwikkelde zich tot een niet onverdienstelijk fotografe, getuige haar bijdragen 
aan een expositie in de Royal Photographic Society in Londen. Ze zwierf een tijd 
tussen de bezittingen van haar familieleden en besloot zich in 1874 te vestigen 
in een klein appartement in Florence. In 1875 trouwde ze met Michelangelo; ze 
kregen, althans volgens Harriet, een gelukkig huwelijk.282
Ook in de laatste jaren van zijn leven, die Michelangelo met Harriet doorbracht, 
bleef hij in zijn brieven aan vrienden, die hij aan haar dicteerde, reflecteren op 
de politieke situatie. Hij hekelde de Italiaanse regering en het parlement, die 
maar niet in staat bleken om het land de juiste weg te wijzen: ‘De machtige 
vijand van de nieuwe regering van Italië is de perversie van haar bestuur en de 
universele aversie die men heeft jegens haar, wordt veroorzaakt door de enorme 
omvang van de belastingen en de onrechtvaardige manier waarop deze geïnd 
worden. Nu, met deze arbitraire regeringsvorm, weet men nog niet of de Kamer 
zal worden ontbonden, zoals de grondwettelijke orde wil, of dat zij zal worden 
behouden tot aan het nieuwe jaar’.283 Een groot probleem vormde voor Caetani 
per l’Italia e pel mondo; innanzi a Roma essi non sono quasi più nulla; Roma è una maciulla immensa 
che stritola fatalmente ogni cosa; il gran Goethe com’ era piccolo in Roma! Lord Byron, Walter Scott, 
Châteaubriand e tanti altri furono in Roma; chi se ne accorse? Qui non si vive, ma si muore’.
280 De gemeente Rome kwam daardoor in een kleine bestuurlijke crisis terecht, zie: Bardi, Roma Piemon-
tese, p. 246 e.v.
281 Bartoccini, Lettere, p. 50.
282 L.E. Denison, Letters of Harriet Duchess of Sermoneta to Miss Denison 1862-1905 (Londen 1912), ‘Preface’, 
pp. v-xi.
283 Brief van Michelangelo Caetani aan Adolphe de Circourt, gedateerd Rome, 18 juli 1874, in: Caetani, 
Epistolario, pp. 137-138, aldaar p. 138: ‘Il nemico potente contro il nuovo Governo d’Italia è la perversa 
sua amministrazione e la universale avversione che si ha per esso a cagione della enormezza delle 
tasse, e la iniquità della loro percezione. Ora nella forma arbitraria del governo non si sa ancora se la 
Camera verrà disciolta, come vorrebbe l’ordine costituzionale, ovvero se sarà conservata fino al nuovo 
anno’.
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steeds weer dat de nieuwe machtsorde geen oog had voor wat werkelijk nodig 
was, namelijk economische vernieuwing en financiële maatregelen.284 Toen 
Quintino Sella de oude hertog eens opzocht, hadden zij een gesprek over de 
situatie in Italië. Sella stelde: ‘Ik merk dat u een groot talent heeft om te bestu-
ren; ik verzoek u mij uw systeem uit te willen leggen’. Daarop zou de hertog 
geantwoord hebben: ‘Mijn systeem is het tegenovergestelde van dat van hen. 
De Italiaanse regering maakt niets dan schulden; ik doe niets anders dan ze af 
te wenden’.285 De machthebbers waren, zo meende hij, afgezien van het maken 
van schulden, enkel bezig met het beperken van de rechten van de geestelijk-
heid en de adel. Angstig was Caetani voor de veranderingen in de wetgeving 
die ook zijn familie zouden raken, zoals de afschaffing van het eerstgeboor-
terecht, waarmee familiebezit verdeeld zou raken.286 Voor de nieuwe politici, 
wier zonden hij telkens opsomde, had de hertog geen goed woord over. Met 
zijn zo karakteristieke vileine humor stelde Michelangelo dat voor de nieuwe 
gezagsdragers een aparte plek in Dantes Inferno moest worden ingeruimd.287 De 
voormalig kardinaal-staatssecretaris Antonelli zei daarop tegen politicus Romu-
aldo Bonfadini (1831-1899): ‘Ik hoor met genoegen dat Don Michele Caetani 
nu over u spreekt zoals hij eerder over ons sprak’.288
Intussen ontkwam ook de geestelijkheid zelf niet aan Caetani’s kritiek. 
Hij was geenszins verbaasd over de reeks economische en financiële crises 
die het land troffen, en die, zoals in de volgende hoofdstukken uiteen wordt 
gezet, het culturele leven van zijn dochter mede zouden bepalen. Zowel de 
wereldlijke als ook de religieuze leiders streefden volgens Michelangelo enkel 
naar economisch gewin, zonder oog voor hetgeen werkelijk van waarde was: 
‘De poëtische, morele en ridderlijke wereld staan geheel in de schaduw van de 
284 Brieven van Michelangelo Caetani aan Adolphe de Circourt, gedateerd Rome, 5 november 1875 & 
Rome, 28 november 1875, in: Idem, pp. 153-155.
285 Monsagrati, Alcuni Ricordi, p. 201: ‘Sento ch’Ella ha un gran talento per l’amministrazione; Le prego di 
volermi spiegare il suo sistema’. ‘Il mio sistema è l’opposto del loro. Il Governo italiano non fa altro che 
debiti; io non feci altro che pararli’. Cfr. de ongedateerde brief van Michelangelo’s derde vrouw Harriet 
Ellis aan Leone Caetani, waarin zij schrijft: ‘he (Michelangelo Caetani F.M.) could not see with indif-
ference what he considered the impending ruin of his country which threatened by mismanagement 
of incompetent theorist the brightest hopes for Italy’s welfare’ (‘hij kon niet met onverschilligheid 
waarnemen dat wat hij beschouwde als de dreigende ondergang van zijn land, die door mismanage-
ment van incompetente theoretici de helderste hoop voor Italiës welvaart bedreigde’), geciteerd in: 
idem, p. 56.
286 Bartoccini, ‘Michelangelo Caetani’, pp. 189-192.
287 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar p. 16; De Cesare, The Last Days 
of Papal Rome, p. 73.
288 Zie de herinnering van Bonfadini, opgenomen in: Caetani, Alcuni Ricordi, p. 167: ‘Sento con piacere che 
Don Michele Caetani parla oggi di voi, come parlava di noi’.
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wereld van de banken. De moderne wereld is totaal op het moment gericht, en 
heeft geen enkel respect voor stabiele principes uit het verleden. Het leengoed 
staat in het teken van rijkdom, en deze wordt niet meer uitgedrukt in een 
rekenkundig cijfer in goud, maar met de ongedefinieerde algebra van papier, 
en met de ongelimiteerde willekeur van het krediet’.289 Caetani was ervan 
overtuigd dat de nabije toekomst van Italië weinig rooskleurig zou zijn, ook 
omdat de nieuwe leiders het pauselijk bestuur buiten spel hadden gezet: ‘Het 
is ondenkbaar dat ons land kan bestaan zonder de winst en de voordelen van 
de pauselijke Curie’.290 Tegelijkertijd vond de hertog dat de geestelijkheid haar 
rol als hoedster van het moreel kompas amper nog uitvoerde. Hij contrasteerde 
de contemporaine Kerk graag maar negatief met die uit de tijd van het vroege 
Christendom, waaruit bijvoorbeeld de basiliek San Paolo fuori le mura dateerde 
(vierde eeuw): ‘De oude basiliek was rijk in haar armoede; de huidige kerk is arm 
in haar rijkdom’.291
Voor de stad Rome voorspelde Michelangelo eveneens weinig goeds, niet 
in de laatste plaats omdat de nieuwe machthebbers te veel vasthielden aan de 
Piëmontese gebruiken: ‘De artikelen van onze Grondwet zijn niets anders dan 
een liberaal omhulsel, gemaakt om het machtsmisbruik van onze regering te 
verhullen. Ons Rome, dat al zijn oude voorrechten heeft verloren en op alle 
fronten ontdaan is van al zijn nederigheid, dient slechts nog als taverne ter 
verdienste van onze gehele Italiaanse revolutie’.292 Caetani begreep dat de situ-
289 Brief van Michelangelo Caetani aan Adolphe de Circourt, gedateerd Rome 16 januari 1877, in: Caetani, 
Epistolario, pp. 187-188, aldaar p. 188: ‘Il mondo poetico, il mondo morale, il mondo cavalleresco è tutto 
spento al mondo bancario. Il mondo moderno è tutto momentaneo e non ha rispetto alcuno per verun 
principio stabile ereditario. Il feudo sta nella ricchezza e questa si rappresenta non più con l’aritmetica 
numerale dell’oro, ma con l’algebra indefinita della carta, e con l’arbitrio illimitato del credito’.
290 Brief van Michelangelo Caetani aan Adolphe de Circourt, gedateerd Rome 6 oktober 1873, geciteerd 
in: Bartoccini, Lettere, pp. 217-219, aldaar p. 218: ‘Non può concepirsi che il nostro paese possa sussistere 
senza il guadagno e i vantaggi della Curia papale’.
291 De Gubernatis (ed.), Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar p. 37: ‘L’antica basilica era 
ricca nella sua povertà; questa è povera nelle sue ricchezze’.
292 Brief van Michelangelo Caetani aan Adolphe de Circourt, gedateerd Rome 22 november 1874, geci-
teerd in: Bartoccini, Lettere, p. 223-224, aldaar p. 224: ‘Lo Statuto nostro costituzionale non è altro che 
una veste liberale esteriore, fatta per ricoprire l’arbitrio del governo. La nostra Roma, perduta ogni sua 
vecchia prerogativa, spogliata di tutte le fronti del suo mendicato vivere, trovasi ridotta a servire di 
taverna meritoria a tutta la nostra italiana rivoluzione’. Zie ook Caetani’s brief aan dezelfde geadres-
seerde, gedateerd Rome 25 april 1874 (p. 222), waarin hij schrijft: ‘Chi potesse per magía ritornare in vita 
fra un secolo e visitare questi nostri paesi, sarebbe istruito certamente di ciò che questi saranno per 
divenire, dopo una lunga e casuale elaborazione; ma certamente per altro modo al presente nulla può 
presagirsi che non sia demolizione de passato, e rovina dell’avvenire. Roma certamente si trasforma in 
una città conquistata e guasta del suo antico vivere senza sostituzione di altra miglior forma’ (‘Wie op 
wonderbaarlijke wijze zou kunnen terugkeren naar het leven van een eeuw geleden en onze landen 
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atie in Rome buitengewoon complex was; de bevolking was verdeeld in hen die 
trouw bleven aan de paus en hen die het nieuwe Italië omarmden. De hertog 
vermoedde dat de Kerk, de natiestaat en de stad door hun contrasterende 
belangen met elkaar in conflict zouden raken, wat vanaf 1870, zoals uit het 
vervolg zal blijken, inderdaad geregeld gebeurde. Neerslachtig schreef hij in 
1872 aan Adolphe de Circourt: ‘De beschaving van de toekomst belooft veel 
chaos en veel kwaad, net als ten tijde van de eerste barbaarsheid. De materiële 
progressie leent al haar mogelijkheden zowel aan het goede als aan het kwade, 
indien de morele orde haar krachten geen richting geeft’.293 Caetani’s idee van 
de vergankelijkheid van de menselijke beschaving blijkt ook uit de woorden 
waarmee de Trojaanse held Hektor in Homerus’ Ilias afscheid neemt van zijn 
vrouw Andromache, die de hertog liet aanbrengen boven het portaal van zijn 
studeerkamer: ‘Want dit weet ik in het diepst van mijn ziel: Eens komt de dag, 
dat het heilige Troje ten onder gaat en Priamus en zijn lansdragend volk’.294
Vanaf de verkiezingen van 1876 tot aan zijn overlijden in 1882 wendde Miche-
langelo zich nog verder af van de politiek. Zijn echtgenote Harriet tekende in 
een van haar brieven op: ‘Maar, wat er ook gebeurt, deze verkiezingen vormen 
een pijnlijk onderwerp op de tweede etage (van het paleis waar zij woonden, 
F.M.) en ik vermijd ze zoveel mogelijk, daar ik steeds meer begin te geloven in 
de ondergang van het land in de huidige toestand. Ik meen dat het overlijden 
van de Paus en de Koning, wanneer ze ook zullen voorvallen, ons inzicht zullen 
geven in de toekomstige vooruitzichten van Italië, maar momenteel gaat alles 
snel neerwaarts – roekeloze uitgaven en exorbitante belastingen, een volslagen 
gebrek aan nauwgezetheid en een openlijke knoeierij in alle departementen 
zou kunnen bezoeken, zou zeker ingelicht worden over hetgeen zij wilden worden, na een lange en 
toevallige samenwerking; maar zeker zou men, in tegenstelling tot nu, de sloop van het verleden en 
de ruïnes van de toekomst niet kunnen voorspellen. Rome verandert zeker in een veroverde stad, en 
beschadigt zijn oude leven zonder een andere, nieuwe vorm ervoor in de plaats te stellen).
293 Brief van Michelangelo Caetani aan Adolphe de Circourt, gedateerd Rome 12 januari 1872, Caetani, 
Epistolario, pp. 105-106, aldaar p. 106: ‘La civiltà avvenire (sic) promette tanto disordine e tanto male, 
quanto ne potè avere la prima barbarie. Il progresso materiale presta tutte le sue potenze al male 
come al bene, se l’ordine morale non governa le sue forze’.
294 Homerus, Ilias, boek VI, pp. 447-449:
  Εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
  ἔσσεται ἦμαρ ὅτ᾽ ἄν ποτ᾽ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
  καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο
 De Nederlandse vertaling ontleende ik aan: Homerus, Ilias (Amsterdam 2008, vert. door M.A. Schwarz), 
102. Volgens Paolo Lemme gaf Caetani hiermee te kennen overtuigend te zijn van de vergankelijkheid 
van de menselijke beschaving, cfr. Lemme, Salotti Romani dell’Ottocento (Turijn 1990), p. 11.
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zijn de kenmerken van het huidige systeem, en we gaan van kwaad tot erger 
wanneer het ene ministerie het andere aanvecht om zijn aandeel in gebouwen 
en patronage te verkrijgen. De vordering van de belasting bedraagt alleen al 
36 procent en het land betaalt nog steeds 4 procent oorlogsbelasting. Iedereen 
rooft en sjachert; de Kamer van Afgevaardigden is een farce; elke keer wanneer 
de regering verandert komen er nieuwe prefecten en consuls, die de verkie-
zingen beïnvloeden; en wetten passeren met honderden tegelijk, zonder dat 
iemand zich de moeite neemt om te begrijpen waar ze over gaan. Verleden jaar 
was het aantal wetten waarover was gestemd sinds 1870 al de 6000 gepasseerd, 
en je kunt je de gevolgen van een dergelijk juridisch stelsel voorstellen. (…) De 
gewone burgers lijden het ergst, en op een dag zal er een vreselijke uitbarsting 
zijn. Je kunt je met deze opinies voorstellen hoe weinig mijn Duca (Michelangelo 
Caetani, F.M.) sympathiseert met iemand die het huidige systeem verdedigt, en, 
helaas, zijn Giacomo (Lovatelli, Ersilia’s echtgenoot, F.M.) en Onorato (Caetani, 
F.M.) voorstanders. Onorato stelt dat hij zich niet kan voorstellen dat alle grote 
opofferingen van het land tevergeefs zullen zijn, en hoopt op een toekomst, die 
ons meer dan problematisch toeschijnt’.295
Politiek gezien was de cirkel van Michelangelo’s leven rond: van een adolescent 
die geïnteresseerd was geweest in, maar tevens nooit echt geloofde in de waarde 
van politiek, had hij zich op volwassen leeftijd ontwikkeld tot een van Romes 
scherpste commentatoren; na zich gedurende ongeveer dertig jaar toch actief 
295 Brief van Harriet Ellis aan Louisa Evelyn Denison, gedateerd Rome 1 november 1876, geciteerd uit: 
Denison, Letters, pp. 47-49: ‘However, whatever happens, these elections are a very sore subject in 
the secondo piano, and I avoid them as much as possible, as I begin to believe more and more in the 
downfall of the country under the existing state of things. I suppose the deaths of the Pope and the 
King, whenever they may happen, may give us some insight into the future prospects of Italy, but at 
present everything is going downwards rapidly — reckless expenditure and exorbitant taxation, with 
an utter want of conscientiousness and open jobbery in every department, are the characteristics 
of the present system, and we go from bad to worse as one Ministry turns out the other in order to 
get their share of places and patronage. The collection of the taxes alone costs 36 per cent and the 
country still pays 4 per cent, war tax. Everybody robs and jobs; the Chamber of Deputies is a farce; the 
Government, every time it changes, appoints new prefects and syndics, who influence the elections; 
and laws are passed by hundreds without anybody taking the trouble to understand what they are 
about. Last year the number of laws voted since 1870 was already over 6,000, and you may imagine 
the results of such a system of legislation. (…) The people suffer the most, and some day there will be 
a terrible explosion. You may imagine, with these opinions, how little il Duca (Michelangelo, F.M.) mio 
can sympathize with any who uphold the present system, and, unfortunately, both Giacomo (Lovatelli, 
Ersilia’s echtgenoot, F.M.) and Onorato (Caetani, F.M.) are all for it. Onorato says he cannot believe that 
all the enormous sacrifices made by the country can be in vain, and hopes for a future which to us 
seems more than problematic…’.
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te hebben ingezet binnen de politieke arena, nam hij weer zijn vertrouwde 
plek in als criticaster aan de zijlijn, om zich aan het einde van zijn leven ge-
heel van de macht af te wenden. Met Caetani’s overlijden in 1882 verloor het 
negentiende-eeuwse Rome zeker een van zijn meest markante regenten, wiens 
politieke denken en handelen terecht de boeken in gingen als uiterst complex, 
maar toch invloedrijk.296
1.3.4. Een grote liefde voor Rome en Dante: Michelangelo als wetenschapper
Over de staatkundige betekenis van Caetani bestaat, zoals uit het voorgaande is 
gebleken, een omvangrijke historiografie, die zeker beïnvloed is door de sterke 
focus binnen Italië op de eigen politieke geschiedenis. Voor Michelangelo’s 
activiteiten binnen de wetenschap bestaat beduidend minder aandacht. In de 
volgende analyse van Caetani’s belangstelling voor en onderzoek naar het oude 
Rome, de klassieke letteren en met name Dante geef ik echter aan dat deze niet 
alleen een rode draad vormden door zijn leven, maar ook effect hadden op de, 
latere, culturele activiteiten van zijn dochter.
Van jongs af aan had Caetani een grote belangstelling voor wetenschap. Hij 
bestudeerde het recht, de geneeskunde, verschillende talen, literatuur en ge-
schiedenis. Zijn niet aflatende verlangen zijn kennis te blijven verdiepen blijkt 
uit de hernieuwde studie van het Grieks waarmee hij vanaf 1858 aan de hand 
van enkel een woordenboek aanving. Ook was hij betrokken bij verschillende 
academies die onder toezicht stonden van de Kerk en die vooral onder Pius 
IX floreerden, die deze, net als Michelangelo, al vanaf jonge leeftijd bezocht. 
Met behulp van een weloverwogen cultuur- en wetenschapsbeleid hoopte de 
paus de positie van de Kerk te consolideren of zelfs uit te breiden, onder meer 
door zich intensief te bemoeien met academische instellingen. Dus besloot 
hij in 1847 de al genoemde Accademia dei Lincei nieuw leven in te blazen 
onder de naam Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei. Net als enkelen van zijn 
voorgangers begreep Pius IX bovendien de waarde van het vroegchristelijke erf-
goed, dat in en rondom Rome zichtbaar kon worden gemaakt door middel van 
opgravingen. De paus stimuleerde de christelijke archeologie door de Pontificia 
Accademia Romana di Archeologia financieel te ondersteunen, die al in 1816 
door Pius VII was opgericht en vervolgens, in 1830, van Pius VIII het pauselijke 
predicaat had ontvangen.297
296 De Nicolò, ‘Michelangelo Caetani’.
297 Over de opbloei van de christelijke archeologie onder Pius IX: J. Erenstoft, Controlling the Sacred Past: 
Rome, Pius IX and Christian Archaeology (Ann Arbour 2008).
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Michelangelo Caetani bezocht de archeologische bijeenkomsten van 
deze academies vanuit zijn interesse in het antieke Rome.298 Wellicht ervoer 
hij tegelijkertijd de beperkingen van deze door de Kerk gedomineerde weten-
schapscultuur, waarin censuur een belangrijke rol speelde.299 In elk geval sloot 
hij zich ook aan bij het Instituto di corrispondenza archeologica, dat, zoals in 
het volgende hoofdstuk wordt besproken, in 1829 werd opgericht door een 
internationale groep geleerden die de interesse in en kennis van de antieke ge-
schiedenis op deze wijze deelden.300 Een van de bronnen maakt er zelfs melding 
van dat Caetani zo nu en dan de vergaderingen voorzat.301
Zeker is dat hij behalve de kerkelijke ook de Duitse overmacht binnen 
de Romeinse archeologie hekelde, die uiteindelijk resulteerde in een Duitse 
overname van het Instituto.302 Ondanks zijn eigen belangstelling voor, en 
Ersilia’s latere succes binnen de archeologie, liet Michelangelo zich bovendien 
geregeld sceptisch uit over het vakgebied.303 Tegen Angelo De Gubernatis stelde 
hij bijvoorbeeld: ‘Waar twaalf archeologen zijn, zijn dertien verschillende 
meningen’.304 De archeologie dreef allengs te ver af van Michelangelo’s eigen 
antiquarische interesse.
Zijn leven lang bestudeerde Caetani de klassieke Europese literatuur. Een be-
langwekkende vraag is in hoeverre de hertog hierbij werd tegengewerkt door de 
298 Angelo de Gubernatis memoreert in het voorwoord bij de door hem verzorgde Dante-correspondentie 
van de hertog dat deze ooit een gesprek voerde met een vriend, die het leven van de hertog samen-
vatte: ‘Ne’ severi ed armonici lineamenti del maschio suo volto, si direbbe risplendere tutta l’antica 
maestà latina; nella brevità serrata, viva, potente e non di rado sentenziosa ed epigrammatica del suo 
linguaggio, si è spesso tentati d’indovinare l’antico oratore romano’ (‘In de strenge en harmonische 
gelaatstrekken van zijn mannelijke gelaat lijkt de antieke Latijnse majesteit te schitteren; in de strakke 
bondige, levendige krachtige en niet sententieuze en epigrammatische wijze van spreken, is het vaak 
verleidelijk de antieke romeinse redenaar te raden’). Daarop zou Michelangelo gereageerd hebben: 
‘Così pur fosse; darei volentieri il resto della mia vita, per aggirarmi un giorno solo per le piazze di 
Roma antica e sentir parlare Cicerone od a veder Cesare trionfare’ (‘Als het zo zou zijn; ik zou graag wat 
van mijn leven rest geven om voor een dag te zwerven over de oude pleinen van Rome en Cicero te 
horen spreken of Caesar te zien triomferen’), geciteerd uit: De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo 
Biografico’, pp. 9-45, aldaar pp. 10-11.
299 Bartoccini, Roma nell’Ottocento, p. 320-336, aldaar vooral p. 330 & 348.
300 H. Blanck, ‘The Instituto di Corrispondenza Archeologica’, in: De Haan, Eickhoff & Schwegman, Archae-
ology and national identity, pp. 63-78.
301 C. Snouck Hurgronje, ‘Ignazio Guidi, 31 juli 1844-18 april 1935’, in: De Gids 99 (1935), pp. 59-74, aldaar p. 64.
302 Zie hiervoor o.a. G. Maurer, Preußen am Tarpejischen Felsen, Chronik eines absehbaren Sturzes. Die 
Geschichte des Deutschen Kapitols 1817-1918 (Regensburg 2005); Blanck, ‘The Instituto’, pp. 63-78.
303 Bartoccini, ‘Michelangelo Caetani’, pp. 189-192.
304 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar p. 23: ‘Ove sono dodici archeo-
logi, sono tredici opinioni diverse’.
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pauselijke censuur en de Inquisitie. Hoewel enkele negentiende-eeuwse bezoe-
kers van de Eeuwige Stad, onder wie Caetani’s goede vriend, de Franse schrijver 
Edmond About (1828-1885), stelden dat enkel datgene wat de paus goed gezind 
was verspreid werd, betoogt de historica Fiorella Bartoccini dat er zeker een 
aantal paleizen was waar verscheidene kranten, tijdschriften en boeken uit het 
buitenland werden gelezen, inclusief hetgeen op de Index stond. Bartoccini 
noemt Palazzo Caetani hiervan het beste voorbeeld, aangezien Michelangelo 
volgens haar alles liet komen wat hij maar wenste te lezen, zonder rekening te 
houden met de kerkelijke opvattingen of dreigementen.305 Intussen weten wij 
dat de Kerk in de negentiende eeuw minder greep had op de intellectuele en 
culturele communicatie in Rome dan vaak is aangenomen. Ook is duidelijk dat 
de gebrekkige informatievoorziening elders in de stad, eerder dan aan het Ka-
tholieke gezag, vooral toegeschreven moet worden aan de matige belangstelling 
van de andere aristocraten en hun beperkte beheersing van de Europese talen.306
Een dergelijke beperking kende Caetani niet. Hij omringde zich met 
boeken, die hij niet zozeer las als wel bestudeerde: ‘Lezen is niet hetzelfde als 
studeren. Ik heb mensen hun hele leven zien lezen terwijl ze toch onwetend 
bleven. Er zijn weinig boeken die ik werkelijk gelezen heb; maar ik heb deze wel 
telkens herlezen’.307 Caetani had volgens Angelo De Gubernatis inderdaad een 
bijzondere vorm van lezen: hij bekeek steevast eerst de laatste pagina, om het 
werk vervolgens door te bladeren tot de eerste pagina. Niet alleen schatte hij 
daarbij de inhoud van het werk op waarde, hij bekeek ook de vormgeving ervan 
kritisch. Pas wanneer hij ervan overtuigd was dat een boek op vele fronten iets 
te bieden had las hij het van begin tot eind.308
De boekencollectie van Caetani bestond vooral uit de werken van de an-
tieke schrijvers, die hij zelf vertaalde. In de nalatenschap van Ersilia die bewaard 
wordt door de Accademia dei Lincei bevindt zich bijvoorbeeld de vertaling die 
Michelangelo maakte van een van de dialogen van Plato, die hij zelf in het 
Grieks kalligrafeerde met de vertaling ernaast.309 Echter, nog belangrijker voor 
hem waren de uitgaven van en over de auteur die hem van jongs af aan het 
meest fascineerde: Dante Alighieri (1265-1321).310 In een gesprek met Franz 
305 Bartoccini, Roma nell’Ottocento, p. 348.
306 Bartoccini, ‘Michelangelo Caetani’, pp. 189-192.
307 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar p. 30: ‘leggere non vuol dir 
studiare. Ho veduto uomini leggere tutta la lor vita e rimanere ignorati. I libri che io ho letto davvero 
sono pochi; ma quelli li ho letti sempre’.
308 Ibidem.
309 Idem, p. 23.
310 Bartoccini, Lettere, pp. 17-33.
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Xaver Kraus noemde de hertog Dantes werk het ‘grootste kunstwerk dat de 
menselijke geest tot nu toe geproduceerd heeft’.311 Hij kende alle varianten van 
de in zijn optiek heilige Divina Commedia uit zijn hoofd en reciteerde die soms 
zelfs achterstevoren tijdens zijn ontvangsten.312 Juist zijn geheugen stelde hem 
in de laatste jaren van zijn leven, toen hij ondanks enkele operaties geheel blind 
was geworden, in staat om onderzoek te blijven doen naar het werk van Dante. 
Diens en andere grote literatuur vormde de enige uitweg uit de gevangenis van 
de blindheid, zoals zijn vriend, de Franse dichter Édouard Grenier (1819-1901), 
omschreef in het gedicht dat hij vervaardigde ter gelegenheid van Caetani’s 
verjaardag in 1880:
‘God heeft jou gegeven het lot van Milton en Homerus,
door jou net als hen te overladen met zijn mooiste geschenken,
Om te verlichten de afschuw van jouw bittere gevangenis,
Heeft hij geplaatst in jouw nacht vele goddelijke fakkels’.313
Dante Alighieri beschrijft in zijn epos zijn fictieve reis van de hel (Inferno) 
langs de louteringsberg (Purgatorio) naar de hemel (Paradiso). Tijdens zijn tocht 
ontmoet Dante allerlei mythologische figuren en hoogwaardigheidsbekleders 
uit het (nabije) verleden. In de negentiende eeuw gaven verscheidene Europese 
en Amerikaanse geleerden hun interpretatie van Dantes werk. Michelangelo 
Caetani was een van hen. In de loop van de jaren 1850 publiceerde hij een 
reeks studies en samen met zijn tweede echtgenote Margaret werkte hij daarna 
aan een uitgave die pas na haar dood in 1872 verscheen.314 Hoewel Caetani, in 
311 Geciteerd in Kraus, ‘Frauenarbeit’, p. 275: ‘(…) größte Kunstwerk, welches der menschliche Geist je 
hervorgebracht hat’.
312 Cfr. Brief van Michelangelo Caetani aan Karl Alexander van Saksen-Weimar, gedateerd Rome, 12 
oktober 1862, geciteerd in: Hamburger, ‘Franz Liszt et Michelangelo Caetani’, pp. 239-265, waaruit blijkt 
dat Caetani het werk van Dante aan Liszt voordroeg; Cfr. De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo 
Biografico’, pp. 9-45, aldaar p. 40. Voor de heiligheid van Dantes werk, zie brief van Michelangelo 
Caetani aan Carlo Troya, gedateerd Rome 3 februari 1854, in: Caetani, Alcuni Ricordi, p. 143.
313 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar p. 42:
  ‘Dieu qui t’a fait le sort de Milton et d’Homère,
  En te comblant comme eux de ses dons les plus beaux,
  Pour éclaircir l’horreur de ta prison amère,
  A placé dans ta nuit plusieurs divins flambeaux’.
314 O.a. M. Caetani, Di una più precisa dichiarazione intorno ad un passo della Divina Commedia di Dante 
Alighieri nel XVIII Canto del Paradiso: proposta agli amici di questi studi da Michelangelo Caetani (Rome 
1852); M. Caetani, Della dottrina che si asconde nell’ottavo e nono canto dell’Inferno della Divina Com-
media di Dante Alighieri: esposizione nuova di Michelangelo Caetani (Rome 1852); M. Caetani, La materia 
della Divina Commedia di Dante Alighieri: dichiarata in VI tavole da Michelangelo Caetani (Rome 1855); M. 
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tegenstelling tot andere negentiende-eeuwse Dantisten zoals de Duitse jurist 
Karl Witte (1800-1883), met wie hij geregeld discussieerde, niet wordt genoemd 
in The Dante Encyclopedia (2000), mag zijn belang binnen de Dante-studies niet 
worden onderschat.315 Terecht merkte Angelo De Gubernatis in zijn voorwoord 
bij de door hem verzorgde uitgave van de Dante-correspondentie van de hertog 
uit 1883 op dat Caetani inhoudelijk drie wezenlijke bijdragen leverde aan de 
discussie over de Divina Commedia.316
Ten eerste onderzocht Michelangelo het negende canto van het Inferno, 
waarin Dante samen met zijn gids, de Romeinse dichter Vergilius, door de hel 
dwaalt en aankomt bij de stad Dis. Daar lukt het Vergilius voor het eerst niet 
om zijn aardse metgezel binnen te loodsen in een van de cirkels van de hel: 
de demonen slaan de stadspoorten van Dis dicht. Dan verschijnt een hemelse 
boodschapper vanaf de Styx, die de demonen met succes gebiedt de poorten 
voor Dante en Vergilius te openen.317 Caetani identificeerde deze geheimzin-
nige afgezant in een van zijn bijdragen als Aeneas, de titelheld van Vergilius’ 
beroemde epos.318 Ook Aeneas brengt immers een bezoek aan de onderwereld, 
en houdt daarbij, net als de boodschapper in de Divina Commedia, een virga 
vast, een toverstaf. Caetani’s hypothese wordt tot op heden als de meest over-
tuigende gezien, hoewel zijn naam daarbij niet altijd wordt genoemd.319
Ten tweede dacht Caetani na over de vraag wie model had gestaan voor het 
personage Matelda, dat Dante tijdens zijn fictieve tocht tegenkomt in het 28ste 
Caetani, Tre chiose di Michelangelo Caetani, duca di Sermoneta, nella Divina Commedia di Dante Alighieri 
(Roma 1876).
315 Voor Karl Witte zie: E. Behler, ‘Witte, Karl’, in: R. Lansing (ed.), The Dante Encyclopedia (New York 2000), 
p. 886. Wellicht verklaart de Angelsaksische oriëntatie van deze omvangrijke encyclopedie waarom 
Michelangelo Caetani er geen plek in heeft gekregen. Dat is wel het geval in U. Bosco e.a. (eds.), 
Enciclopedia Dantesca (Rome 1970), waar Caetani’s bijdrage aan het Dante-onderzoek op p. 746 wordt 
beschreven.
316 De Gubernatis (ed.), Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45.
317 Dante Alighieri, De Goddelijke Komedie, II (Italiaanse tekst met commentaar door Ike Cialona en Peter 
Verstegen) (Amsterdam 2001), pp. 60-62.
318 Dat deze ontdekking moet worden toegeschreven wordt bevestigd in: R.L. John, Dante (Wenen 1946), 
p. 154; W.F. Veltman, Dantes openbaring. Een studie over leven en werk van Dante Alighieri (Zeist 1978), pp. 
91-92.
319 M. Caetani, ‘Delle dottrina che si asconde nell’ottavo e nono canto dell’Inferno della Divina Commedia 
di Dante Alighieri’, in: Idem, Tre chiose di Michelangelo Caetani, pp. 7-28; Cfr. de brieven van Michelan-
gelo Caetani aan Carlo Troya, gedateerd Rome 28 augustus 1852, 30 september 1852, 6 oktober 1852, 
en brieven van Carlo Troya aan Michelangelo Caetani, gedateerd Napels 21 september 1852 en 2 de-
cember 1852, geciteerd in: Passerini, Epistolario, pp. 3-10. Voor een recente publicatie die gebruik maakt 
van Caetani’s interpretatie, zonder hem bij name te noemen: Dante Alighieri, De Goddelijke Komedie, II 
(Italiaanse tekst met vertaling en commentaar door Ike Cialona en Peter Verstegen) (Amsterdam 2001), 
p. 61.
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canto van de Purgatorio, op de top van de louteringsberg. Bij de Lethe, de rivier 
van de vergetelheid, die Dante moet oversteken om in de Hof van Eden te gera-
ken, komt hij een begeerlijke jonge vrouw tegen, wier naam Matelda pas later, 
in het 33ste canto van de Purgatorio, aan de lezer wordt onthuld. Zij voert Dante 
niet alleen in richting van de Hof, ze bereidt hem ook voor op zijn ontmoeting 
met Beatrice, in werkelijkheid de vrouw aan wie Dante zijn poëzie opdroeg, 
in het verhaal de vrouw die de weg naar God symboliseert. Terwijl Matelda en 
Dante ieder aan een kant van de Lethe stroomopwaarts en in zuidoostelijke 
richting lopen, wordt het woud dat hen omringt verlicht door bliksemflitsen. 
Plots klinkt overal prachtige muziek. Dante is getuige van een processie, waarbij 
vooral de door de griffioen voortgetrokken zegekar in het oog springt. Daarop 
verschijnt later, in het 30ste canto, Beatrice, die Dante als personificatie van de 
goddelijke liefde bij zijn tocht door de hemel zal vergezellen. Ofschoon Matelda 
haar taak nu heeft volbracht en zij dus een relatief klein aandeel heeft in de 
Divina Commedia, was Caetani zeker niet de enige die zich vastbeet in de vraag 
naar wie Dante haar modelleerde.320 Caetani vond de hypothese van zijn col-
lega’s dat dit de Toscaanse gravin Mathilde van Canossa (1046-1115) moest 
zijn geweest, een goede vriendin van paus Gregorius VII en weldoenster van de 
Kerk, weinig overtuigend. Zij bezat volgens hem een wreed karakter en kon dus 
nooit aan de basis hebben gestaan van het personage Matelde. Caetani wijst in 
zijn bijdrage de in zijn ogen vromere Matilda van Ringelheim (ca. 895-968) aan. 
Zij was de tweede vrouw van de Duitse koning Hendrik I de Vogelaar en moeder 
van Otto I, die keizer werd van het Heilige Roomse Rijk. Als vroom gelovige 
zette zij zich in voor liefdadigheidswerk en voor de stichting van kloosters.321 
Nog altijd wordt Caetani’s suggestie aangehaald, hoewel ook hierbij geldt dat 
zijn naam vaak niet wordt vermeld.322
Ten derde deed Michelangelo Caetani onderzoek naar het achttiende canto 
van het Paradiso, meer bepaald vers 88-117. Daarin stijgen Dante en Beatrice 
op naar de zesde hemel, de sfeer van de zilverkleurige Jupiter, waar ze de zielen 
van een aantal rechtvaardige heersers zullen ontmoeten. In die hemel vormen 
320 D. Glenn, Dante’s Reforming Mission and Women in the Comedy (Leicester 2008), pp. 86-97; Dante 
Alighieri, De Goddelijke Komedie, II (Italiaanse tekst met vertaling en commentaar door Ike Cialona en 
Peter Verstegen). (Amsterdam 2001), p. 333; C. Cioffi, ‘Matelda’, in Lansing, The Dante Encyclopedia, pp. 
599-602.
321 M. Caetani, ‘Matelda nella divina foresta della Commedia di Dante Alighieri. Disputazione Tusculana’, 
in: Idem, Tre chiose di Michelangelo Caetani, pp. 29-55.
322 Glenn, Dante’s Reforming Mission, pp. 86-97. In de late negentiende en vroege twintigste eeuw ver-
schenen wel studies waarin de interpretatie aan Caetani werd toegeschreven, cfr. E. Moore, Scripture 
and classical authors in Dante (Oxford 1896), p. 214.
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oplichtende geesten, letter voor letter, in het Latijn de eerste zin van het Bij-
belboek Wijsheid in de lucht: ‘Bemint de gerechtigheid, gij heersers der aarde’:
88 ‘Mostrarsi dunque in cinque volte sette ‘Uit vijfendertig letters, welgeteld,
 vocali e consonanti; e io notai Klinkers en medeklinkers, die daar rezen,
90 le parti sì, come mi parver dette. Heb ik een vijftal woorden samengesteld
 ‘DILIGITE IUSTITIAM’, primai DILIGITE IUSTITIAM; na deze
 fu verbo e nome di tutto ‘l dipinto; Twee woorden die ik aan de hemel las
 ‘QUI IUDICATIS TERRAM’, fur sezzai’. Kon ik QUI IUDICATIS TERRAM lezen.’
Dan gebeurt er iets opmerkelijks:
94 ‘Poscia ne l’emme del vocabol quinto ‘En in die laatste M kwamen zij pas
 rimasero ordinate; sì che Giove Tot stilstand. Jupiter leek in mijn ogen
 pareva argento lì d’oro distinto. Van zilver dat met goud bespikkeld was.
97 E vidi scendere altre luci dove Toen daalden nog meer lichten naar de bogen
 era il colmo de l’emme, e lì quetarsi Van deze M en rustten in dat goud,
 cantando, credo, il ben ch’a sé le move. Terwijl hun lof lied opsteeg naar den hogen.
100 Poi, come nel percuoter d’i ciocchi arsi Als de fontein van vuur die men aanschouwt –
 surgono innumerabile faville, Waarin onnozelen de toekomst lezen –
 onde li stolti sogliono agurarsi, Wanneer men slaat op blokken smeulend hout,
103 resurger parver quindi più di mille Zijn meer dan duizend lichten opgerezen,
 luci e salir, qual assai e qual poco, Eén lager en de ander hoger, naar
 sì come ‘l sol che l’accende sortille; De plaats die hun de Zon had toegewezen.
106 e quietata ciascuna in suo loco, Toen zij niet meer bewogen, zag ik daar
 la testa e ‘l collo d’un’aguglia vidi Een nieuwe tekening, in vuur geschreven:
 rappresentare a quel distinto foco. De kop en snavel van een adelaar.
109 Quei che dipinge lì, non ha chi ‘l guidi; De grote Meester tekent alle leven
 ma esso guida, e da lui si rammenta En heeft dat nooit naar een model gedaan:
 quella virtù ch’è forma per li nidi. Hij heeft aan wat Hij schiep vorm gegeven.
112 L’atra beatitudo, che contenta En in de lelie, uit de M ontstaan,
 pareva prima d’ingigliarsi a l’emme, Namen de lichten die daaronder straalden,
 con poco moto seguitò la ‘mprenta. De vorm van romp en staart en vleugels aan.
115 O dolce stella, quali e quante gemme O ster, heel uw juwelen pracht verhaalde
 mi dimostraro che nostra giustizia Dat onze wereldse gerechtigheid
 effetto sia del ciel che tu ingemme!’ Vanuit uw zesde hemel neerdaalde!’323
323 Dante Alighieri, De Goddelijke Komedie, deel I, pp. 635-336 & deel II, p. 466.
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Afb. 27: Portret van Michelangelo Caetani, ca. 1855, overgenomen uit: E. Burger, Die Jahre in Rom und 
Tivoli (Mainz 2010), p. 68.
Afb. 28: Transformatie van de letter ‘M’ in het werk van Dante, vervaardigd door Michelangelo Caetani.
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Afb. 29: De topografie van de Divina Commedia, vervaardigd door Michelangelo Caetani.
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In de negentiende eeuw bestond veel onenigheid over wat ‘uit de M ontstaan’ 
(regel 112) exact betekende. Caetani probeerde een duiding te vinden met zijn 
kennis van het gotische schrift en van de kalligrafie. Hij stelde dat in de der-
tiende-eeuwse schrijfwijze die Dante hanteerde de letter M vaker werd versierd 
met een lelie; Alighieri had vervolgens goed begrepen dat daaruit gemakkelijk 
de vorm van een adelaar kon ontstaan, die hem goed van pas kwam bij het 
vervolg van zijn verhaal (zie afb. 28).324 De Nederlandse vertaling van Dantes 
werk uit 2001 maakt, ook nu weer zonder naar hem te verwijzen, gebruik van 
de versierde gotische letters die Caetani in zijn studie presenteerde.325 Overigens 
meende Caetani, zoals velen voor en na hem, dat de letter ‘M’ symbool stond 
voor monarchia, de alleenheerschappij, die voor Dante de ideale regeringsvorm 
vertegenwoordigde. De adelaar waarin de ‘M’ transformeert stond tenslotte 
voor de goddelijke gerechtigheid, die de monarchie representeerde.326
Nog belangrijker dan deze inhoudelijke bijdragen vond Angelo De Guber-
natis de overzichtelijke kaarten die Michelangelo Caetani tekende van de com-
plexe reis die Dante aflegt: door de negen kringen van de hel, via de uit zeven 
omgangen bestaande louteringsberg naar de negen kringen van de hemel.327 
Caetani vervaardigde de kaarten op basis van pogingen van de vijftiende-
eeuwse Dantist Piero Bonaccorsi (1410-1477), wiens nalatenschap deels in het 
bezit was van de hertog en nog steeds wordt bewaard in het Archivio Caetani 
(zie afb. 29).328 De Gubernatis memoreert hoe Caetani over zijn eigen werk 
grapte: ‘Hij (Michelangelo, F.M.) beklaagde zich wel eens gekscherend, dat na 
zoveel doden, en zoveel gesprekken over de laatste reis, niemand er nog in 
geslaagd was ons de route naar de dood te tonen’.329 Michelangelo’s kaarten 
van de topografie van de Divina Commedia werk werden al gauw gemeengoed 
onder Dante-onderzoekers. Karl Witte prees zijn Italiaanse collega: ‘Het is bijna 
onmogelijk, of in ieder geval heel erg moeilijk om [zoals Caetani deed, F.M.] 
met zulk een grote helderheid de opbouw van het universum dat Dante uit-
dacht (als plaats van handeling voor zijn gedicht) onder de ogen van de lezer te 
324 Caetani, Tre Chiose di Michelangelo Caetani, pp. 61-62.
325 Dante Alighieri, De Goddelijke Komedie, II, p. 469.
326 Dante Alighieri, De Goddelijke Komedie, II, p. 467.
327 Caetani, La materia della Divina Commedia, pp. 15-20.
328 S. Toussaint, De L’Enfer a la Coupole. Dante, Brunelleschi et Ficin. ‘À propos des “codici Caetani di Dante” 
(Rome 1997), vooral hoofdstuk IV: ‘Les “codici Caetani”, Ficin et le Dante hermétique’, pp. 83-113.
329 De Gubernatis (ed.), Carteggio dantesco, Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar p. 41: ‘Egli (Michelangelo, 
F.M.) lagnavasi talora scherzevolmente che, dopo tante morti, e tanto parlare dell’ultimo viaggio, 
nessuno fosse ancora riuscito a fornirci l’itinerario della morte (…)’.
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brengen’.330 Andrea Scartazzini voegde daar in zijn A Handbook to Dante (1887) 
aan toe: ‘Vanaf de vijftiende eeuw hebben veel personen getracht om met pen 
of potlood Dantes topografie van de drie spirituele koninkrijken te schetsen. 
Een van de meest bruikbare van deze werken is van Caetani (…)’.331 Ook nu nog 
staan Caetani’s plattegronden geregeld in uitgaven van Dantes werk.
In welk cultuurhistorisch perspectief kan Caetani’s toewijding aan Dante 
worden geplaatst? Michelangelo’s derde echtgenote suggereert dat Dante en 
Caetani veel gelijkenissen hadden. Net als Caetani stond ook Dante bekend 
om zijn scherpe pen en ook hij vervaardigde geregeld karikaturen van zijn 
vijanden.332 Ongetwijfeld echter had Dantes werk voor Caetani vooral beteke-
nis omdat het een ontsnapping vormde naar een wereld waaraan de hertog 
meer waarde toekende dan aan die waarin hij leefde.333 Caetani’s interesse in 
Dante moet worden bezien in de door de romantiek gedreven herwaardering 
voor de middeleeuwen die overal in Europa vanaf de vroege negentiende eeuw 
plaatsvond.334 Vermoedelijk voelde Michelangelo zich daarnaast aangetrokken 
tot de dichter vanwege diens politieke visie, zoals Angelo De Gubernatis al in 
1883 opperde.335 Dante had immers gestreefd naar een autonome Florentijnse 
stadsstaat. Hij hoopte bovendien dat de keizer van het Heilige Roomse Rijk in 
staat zou zijn de Italiaanse stadsstaten te verenigen. Tegelijkertijd stelde Dante 
dat de paus de legitieme zeggenschap moest behouden over alle geestelijke 
zaken.336 Hierin herkennen we zeker Caetani’s eigen genuanceerde standpunt.
De hertog was niet de enige negentiende-eeuwse Italiaanse politicus die een 
zwak had voor Dante. Vanwege de afwezigheid van een politieke, militaire of 
economische eenheid verwezen vrijwel alle patriotten bij hun pleidooi voor 
saamhorigheid naar ‘de’ Italiaanse literaire traditie. De meesten van hen waren 
selectief in de wijze waarop ze Alighieri’s erfenis inzetten. Hij werd niet alleen 
gezien als een groot dichter, maar vooral als een strijder, een echte patriot, en 
330 Ibidem. Voor Karl Witte zie: Behler, ‘Witte, Karl’, p. 886: ‘Credo veramente che sia cosa, se non impos-
sibile, almeno difficilissima, di porre con maggior chiarezza sotto l’occhio del lettore la fabbrica dell’ 
universo quale l’ideò Dante per scena del suo poema’.
331 A. Scartazzini, A Handbook to Dante (Londen 1887), p. 293: ‘From the fifteenth century on, many persons 
have tried their hand at illustrating, with pen or pencil, Dante’s topography of the three spiritual king-
doms. One of the most useful works of this kind is (by) Caetani (…)’.
332 Caetani, Alcuni Ricordi, pp. 155-159.
333 Bartoccini, Lettere, pp. 16-17.
334 P. Raedts, De ontdekking van de Middeleeuwen. Geschiedenis van een illusie (Amsterdam 2011).
335 De Gubernatis (ed.), Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar 26.
336 Voor de visie van Dante op politiek: J. Ferrante, ‘Dante and Politics’, in: A. Iannucci (ed.), Dante. Contem-
porary Perspectives (Toronto 1997), pp. 181-194.
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een van de bitterste tegenstanders van de Caetani-paus Bonifatius VIII, die hij 
in zijn Divina Commedia dan ook in de hel had geplaatst. Bij de constructie van 
hun italianità maakten de patriotten dus dankbaar gebruik van Dantes visie op 
de wereldlijke politiek, maar lieten zij diens zo kenmerkende onderbouwing 
van de spirituele macht van de paus buiten beschouwing.337
Uit Caetani’s studies en brieven blijkt dat ook hij de waarde van Dante voor 
de Italiaanse eenwording onderkende. In een brief aan de filoloog Giambattista 
Giuliani (1818-1884) lezen we bijvoorbeeld: ‘Dit schitterende werk, de Godde-
lijke Komedie, is het grootste kunstwerk dat ooit door het menselijk intellect is 
voortgebracht; en juist deze grote geest was een van onze Italianen, die met een 
levendig licht schitterde te midden van de duisternis van de middeleeuwen. Op 
veel werken valt wel iets aan te merken en het is moeilijk om menselijke geesten 
te vinden die intellectueel gezien zijn gelijke zijn, die in zijn licht de hemel ver-
bergt. (…) Ik stel mij voor dat het lezen van de Goddelijke Komedie het werkelijke 
Italiaanse Risorgimento zou kunnen betekenen, wanneer zij overal zou verschij-
nen en met ware liefde door ons gelezen en begrepen zou worden, en niet met 
moderne interpretaties’.338 In een brief uit 1861 voegt Caetani daaraan toe: ‘Ik 
heb opnieuw en met nieuwe voldoening uw Prolusione delle benemerenze di Dante 
verso l’Italia e la civiltà gelezen, door u in uw boek uitstekend uiteengezet, als iets 
dat dicht bij ons hoort te zijn, en ik verheug me over zo’n edel voorbeeld van 
eloquentie, dat affectie opwekt voor zowel Dante als voor Italië. Ik wens u dan 
ook zeer veel geluk en samen met u heel Italië, dat niet kan en niet zou moeten 
geloven in zijn nieuwe opleving als deze niet wordt bewerkstelligd met die van 
de studie van zijn oude letteren, of sterker nog, van de universele intelligentie 
van zijn nationale Gedicht (De Goddelijke Komedie, F.M.)’.339
337 S. Jossa, ‘The Myth of Dante and Italian National Identity’, in: A. Audeh & N. Havely, Dante in the Long 
Nineteenth Century. Nationality, Identity and Appropriation (Oxford 2012), pp. 30-50, aldaar p. 34; cfr. M. 
Caesar (ed.), Dante, The Critical Heritage (Londen 1989), vooral hfst. 26: ‘Dante in the Risorgimento’, pp. 
61-64; A. Pelgrom, Storie italiane. Romantische geschiedcultuur tussen stedelijke traditie en nationaal 
besef, Milaan en Florence, 1800-1848 (Groningen 2011).
338 Brief van Michelangelo Caetani aan Giambattista Giuliani, gedateerd Rome 13 maart 1857, geciteerd in: 
De Gubernatis, Carteggio dantesco, pp. 49-52, aldaar pp. 50-51: ‘Questa opera meravigliosa della Divina 
Commedia è, senza meno, la più grande opera dell’arte, che mai abbia prodotto l’umano ingegno; 
e questo ingegno si fu appunto un nostro italiano, che risplende con lume vivissimo in mezzo alle 
tenebre del medio evo. Se vi ha difetto in tanto lavoro, si è la difficoltà di rinvenire ingegni capaci della 
sua intelligenza ‘Che nel suo lume sè medesmo cela. (…) Io mi vado quindi immaginando, per mio 
gusto, che questa lettura della Divina Commedia sia per essere il vero risorgimento italiano, quando 
apparirà ovunque fra i nostri letta ed intesa con amore intero; e non con questa moderna favella’.
339 Brief van Michelangelo Caetani aan Giambattista Giuliani, gedateerd Rome 16 augustus 1861, geciteerd 
in: Ibidem, pp. 64-67, aldaar p. 65: ‘Ho letto novamente e con nuova compiacenza la sua Prolusione delle 
benemerenze di Dante verso l’Italia e la civiltà, da lei ottimamente riprodotta nel suo libro, come cosa 
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Tegelijkertijd had Caetani, juist vanuit de waarde die hij hechtte aan het 
geestelijke gezag van de paus, in tegenstelling tot de meeste patriotten oog 
voor de religieuze opvatting in Dantes werken. Hij wees hen op het gevaar 
van hun onwetenschappelijke, politiek geladen benadering van het oeuvre.340 
Zo betoogt hij in een andere ‘Dante-brief’ aan Giuliani: ‘De moderne transfor-
matie van een zodanig politiek en religieus concept, staat lijnrecht tegenover 
de juiste en oprechte bedoeling van onze geliefde Alighieri. Zo is het dat de 
bedenkers en aanhangers van nieuwe dingen in deze tijd zich of nooit hebben 
gewend tot de studie van Dante, of deze hebben doorzocht met onwetendheid 
of kwaadwilligheid, om kameraad of medeplichtige te worden in hun werk van 
een dwaas anachronisme, en monsterlijke verwarring van de sentimenten van 
de dertiende eeuw met die van de negentiende. Zo ondersteunt Dante in de 
De Monarchia de christelijke Keizer, maar net zo goed de Paus, als gelijke van 
hem, vrij in het bestuur van de Kerk maar gescheiden van het civiele bestuur, 
beide ondergeschikt aan en verenigd in het vervullen van de goddelijke wil’.341 
Over dergelijke thema’s voerde Caetani lange discussies, zowel in zijn corres-
pondentie als tijdens bijeenkomsten van een kring van Dante-liefhebbers in 
Rome. De Kerk beschouwde deze als een bedreiging, omdat zij meende dat de 
Dante-specialisten het pauselijke gezag verwierpen. Zo lezen we in de memoires 
van de Amerikaanse Hispanist en diplomaat George Ticknor (1791-1871): ‘Het 
gegeven (de bijeenkomsten van de Dantisten, F.M.) werd nu natuurlijk overal 
besproken, en alles waarover gesproken wordt is een regering zo angstig als deze 
onwelgevallig. Een jaar geleden ontvingen zij (de Dantisten, F.M.) een vage, 
zachte en indirecte hint, zo mild als priesterlijke vaardigheid deze kon maken, 
che vi appartiene strettamente, e mi compiaccio di sì nobile esemplare di eloquenza che accende ogni 
giusto affetto al tempo stesso verso Dante e verso l’Italia. (…) Me ne congratulo adunque sommamen-
te seco lei, e altrettanto con tutta Italia, che non può nè deve credere al suo nuovo risorgimento, se 
questo non è operato ad una con lo studio delle antiche sue lettere, anzi con la universale intelligenza 
del suo nazionale Poema’.
340 Cfr. Caetani, Tre chiose di Michelangelo Caetani, p. 47, waarop Caetani uitlegt dat de Kerk voor Dante 
een heilig instituut vormde.
341 Brief van Michelangelo Caetani aan Giambattista Giuliani, gedateerd Rome 19 november 1878, geci-
teerd in: De Gubernatis, Carteggio dantesco, pp. 85-87, aldaar p. 86: ‘La moderna trasformazione di ogni 
concetto sì politico che religioso a ritroso calle a quello che faceva il giusto e severo intendimento del 
nostro diletto Alighieri. Quindi è che i fattori e seguaci delle cose nuove di questo tempo o non sono 
stati mai rivolti allo studio di Dante, o lo hanno frugato con ignoranza o malizia per farselo compagno 
e complice, nell’opera loro con insensato anacronismo e mostruosa confusione degli affetti del XIII 
secolo con quei del XIX. (…) Così pure in quel De Monarchia Dante vuole l’Imperatore cristiano e 
parimenti vuole il Pontefice, a paro di lui, libero nel governo della Chiesa, ma separato dal governo 
civile, ambidue dipendenti ed uniti, in adempiere la divina volontà’.
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dat gevreesd werd dat het karakter van deze bijeenkomsten niet goed was’.342 
Daarin zag Michelangelo de actuele betekenis die werd toegekend aan Dante 
bevestigd, wiens denkbeelden in zijn ogen echter vrijwel altijd onjuist, want 
eenzijdig werden geïnterpreteerd.343
Gaandeweg werd de hertog de verpersoonlijking van onafhankelijk on-
derzoek naar en de popularisering van Dantes literaire nalatenschap. Harriet 
Ellis richtte na Michelangelo’s dood op zijn verzoek met 70.000 lire uit zijn 
nalatenschap in 1899 de Fondazione Michelangelo Caetani op, die als doel had 
om publicaties rondom Dante te stimuleren.344 In 1899 werd de Fondazione 
verantwoordelijk voor de publieke lezingen die in de ‘Sala di Dante’ van de 
Florentijnse Orsanmichele werden georganiseerd onder auspiciën van de in 
1888 opgerichte Società Dantesca Italiana.345
1.3.5. Van houtskool tot goud: Michelangelo als kunstenaar
Michelangelo Caetani bracht zijn liefde voor Dante ook tot uitdrukking in 
de kunstwerken die hij maakte. De schetsboeken uit zijn nalatenschap bevat-
ten aantekeningen voor enkele fibulae met inscripties, die hij aan Alighieri’s 
dichtwerk ontleende. Zo lezen we in een met twee verweven klimopbladeren 
versierde speld het vers ‘Del mio amor più oltre, che le fronde’ uit het achtste 
canto van het Paradiso. Een andere, amandelvormige fibula bevat een tekst in 
gouden letters tegen een donkere achtergrond, waarop staat: ‘amor ch’al cor 
gentil ratto s’apprende’, uit het vijfde canto van het Inferno. Ook ontwierp Cae-
tani een armband met daarop ‘altro vorria e sperando’ uit het 23ste canto van het 
Paradiso, waarbij hij het laatste woord van het vers, ‘s’appaga’ weg liet. Tot slot 
maakte hij schetsen voor briefopeners met daarop enkele figuren uit de Divina 
Commedia, zoals Lucifer. Een volgens Harriet Ellis schitterend exemplaar met 
daarop een engel beeldhouwde de hertog zelf uit ivoor, waarna hij het de naam 
‘Angiolo’ gaf en in 1852 schonk aan de groothertog van Saksen-Weimar.346
342 G. Ticknor, Life, letters and journals (Londen 1976), II, p. 70: ‘The thing (de bijeenkomsten van de 
Dantisten in Rome, F.M.) of course, began now to be talked about, and whatever is talked about is 
unwelcome to a government as anxious as this. About a year ago they (de Dantisten, F.M.) received 
a very remote, gentle, and indirect hint, as mild as priestly skill could make it, that is was feared the 
tendency of such meetings was not good’.
343 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar o.a. p. 45.
344 Brigante Colonna, ‘Una gloria di casa Caetani’, pp. 33-35.
345 G. Finali, Memorie (Faenza 1955), p. 28.
346 M. Donati, ‘L’oreficeria: Michelangelo Caetani e i Castellani’, in: L. Fiorani (ed.), Palazzo Caetani: storia, 
arte e cultura (Rome 2007), pp. 347-362; J. Rudoe, ‘I micromosaici e loro fonti di ispirazione’, in: Moretti 
Sgubini & Boitani, I Castellani, pp. 135-158.
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Ondanks deze bewijzen van kennis en kunde, raakte Caetani’s kunstenaar-
schap, net als zijn wetenschappelijke activiteiten, in de vergetelheid, zeker 
vergeleken bij zijn politieke carrière. Toch was zijn artistieke werk, totdat hij in 
1870 geheel blind was geworden, een van zijn voornaamste tijdsbestedingen. 
Een relevante vraag is dan ook welke kunst- en cultuurhistorische betekenis het 
oeuvre van de hertog heeft.
Hoewel hij zichzelf een amateur noemde, ondertekende Caetani sommige van 
zijn brieven met het pseudoniem ‘scultore’, waaruit vermoedelijk kan worden 
opgemaakt dat hij zijn kunstenaarschap wel degelijk op waarde schatte. Hij 
besefte dat zijn artistieke bezigheden hem een uitzondering maakten binnen de 
negentiende-eeuwse Romeinse aristocratie. Hij was in 1836 verbaasd toen hij in 
graaf Giuseppe Costantino Ludolf (1787-1875) een andere edelman tegenkwam 
die zich niet alleen, in een poging zijn eigen belangen te behartigen, bemoeide 
met de macht, maar ook met kunst, literatuur en wetenschap: ‘Ik heb ontdekt 
dat graaf Ludolf een groot Dante-geleerde is, en ik wijdde bijna de gehele tijd 
van een bal bij de Prins Borghese aan een lange en interessante conversatie met 
hem, over een editie van de Goddelijke Komedie die hij aan het voorbereiden is. 
Ik had helemaal niet vermoed dat de Napolitaanse diplomaat geïnteresseerd 
zou zijn in dergelijke zaken, en zo cultureel onderlegd zou zijn’.347
Hoe ontwikkelde Caetani zich als kunstenaar? Na zijn opleidingen bij Mi-
nardi, Tenerani en Thorvaldsen ontpopte hij zich, net als en samen met zijn 
broer Filippo, in eerste instantie vooral tot een uitstekend tekenaar en aquarel-
list. De broers stonden beiden al gauw bekend om hun scherpe, in realistische 
stijl vervaardigde karikaturen, hoewel Filippo daarin zeker meer uitblonk dan 
Michelangelo. Filippo’s portretten van de Romeinse aristocratie, maar vooral 
ook van de katholieke gezagsdragers, zijn uiterst venijnig. Wie zijn portret van 
paus Gregorius XVI bekijkt begrijpt al gauw waarom zijn werken in Rome eer-
der gevreesd en verafschuwd dan gewaardeerd werden: het gezicht van de paus 
wordt gedomineerd door een neus in de vorm van een mannelijk geslachtsdeel, 
met daaronder een kin in de vorm van testikels (zie afb. 33).348 In zijn portretten 
347 A. Muñoz, Roma nel primo Ottocento (Rome 1961), p. 248: ‘Ho scoperto che il conte Ludolf è grande 
studioso di Dante, e dedicai quasi tutto il tempo di un ballo dal principe Borghese ad una lunga ed 
interessante conservazione seco, sopra un’edizione della Divina Commedia che egli sta preparando. 
Non aveva invero sospettato che il ministro di Napoli si interessasse di simili cose, e possedesse così 
vasta cultura’.
348 Gorgone & Cannelli, Il salotto delle caricature, 64-65. Filippo Caetani’s portret van Gregorius XVI is ook 
afgebeeld.
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van Michelangelo en Calista, en vervolgens ook van Ersilia en Onorato Caetani, 
toonde Filippo een zachtere kant.349
Michelangelo’s karikaturen, die hij overigens nimmer publiceerde, waren 
minder gewaagd dan die van zijn broer, hoewel nog altijd weinig fraai voor 
de personen in kwestie. Vrijwel altijd treedt Caetani’s politieke visie op de 
voorgrond. De aquarel die hij in 1838 maakte van de Oostenrijkse ambassadeur 
in Rome, Rudolf von Lützow (1780-1858), is daarvoor typerend (zie afb. 35). 
Lützow bezette deze post tussen 1826 en 1844, een periode waarin Oostenrijk 
veel belangen had op het Italiaanse schiereiland. De ambassadeur onderhield 
nauwe banden met Klemens von Metternich (1773-1859), wiens antirevoluti-
onaire conservatisme hij onderschreef. Caetani, die ondanks zijn eigen afkeer 
van revolutie weinig op had met een dergelijke behoudzucht, beeldde Lützow 
af als een verfrommeld, maar ook gezet en kalend mannetje met een langgerekt 
gezicht waarin het pruilende mondje een weinig sympathieke indruk wekt, en 
de donker omrande ogen een te kort aan slaap of een te veel aan alcohol sug-
gereren.350 Het zou overigens onjuist zijn te stellen dat de Caetani enkel spot-
prenten maakten van hun vijanden. Integendeel: in hun nalatenschap worden 
ook karikaturen van hun hand bewaard van goede vrienden zoals de Schotse 
schrijver Sir Walter Scott (1771-1832) en de Engelse landschapschilder Samuel 
Palmer (1805-1881).351 In een van zijn brieven aan Ersilia tekende Michelangelo 
bovendien kleine spotprentjes van Ferdinand Gregorovius (1821-1891) en van 
Franz Liszt.352
Michelangelo, van wie in het familiearchief twee volle mappen met werken 
worden bewaard, raakte ook geïnteresseerd in andere genres. Zo tekende hij 
in 1848 bijvoorbeeld een Toscaanse civiele gardist.353 Zijn kunstwerken tonen 
veelal zijn interesse in de oudheid; herhaaldelijk liet hij zich inspireren door de 
Griekse en Romeinse geschiedenis en cultuur. Hij schreef in 1857 zelfs aan Karl 
Alexander: ‘Ik negeer alles wat modern is totaal’.354 Zijn nalatenschap bevat on-
der meer een tekening van, vermoedelijk, de stervende Socrates en een aquarel 
van een Etruskische vaas.355
349 Idem, pp. 56-59; 202-203.
350 Idem, pp. 78-79. De aquarel is daar ook afgebeeld.
351 Idem, pp. 90-93.
352 Ongedateerde brief van Michelangelo Caetani aan Ersilia Caetani-Lovatelli, Archivio Caetani, Fondo 
Generale, Carte Michelangelo Caetani.
353 Gorgone & Cannelli, Il salotto delle caricature’, pp. 166-167.
354 Brief van Michelangelo Caetani aan Karl Alexander, groothertog van Saksen-Weimar, gedateerd Rome 
23 maart 1857, geciteerd uit: Bartoccini, Lettere, p. 23: ‘J’ignore complètement tout ce qui est moderne’.
355 Gorgone & Cannelli, Il salotto delle caricature, pp. 164-169.
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Afb. 30: Ontwerp voor een briefopener met een 
duivelsfiguur, voor 1860, vervaardigd door Michel-
angelo Caetani, collectie Fondazione Camillo 
Caetani.
Afb. 31: Ontwerp voor een briefopener met een 
engelfiguur, voor 1860, vervaardigd door Michel-
angelo Caetani, collectie Fondazione Camillo 
Caetani.
Afb. 32: Drie briefopeners, de eerste twee vervaardigd door de Castellani, de derde 
vermoedelijk door Michelangelo Caetani. Overgenomen uit: A. M. Moretti Sgubini & 
F. Boitani (eds.), I Castellani e l’oreficeria archeologica italiana (2005), p. 27.
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Afb. 33: Karikatuur van Paus Gregorius XVI, ca. 
1831, vervaardigd door Filippo Caetani, collectie 
Fondazione Camillo Caetani.
Afb. 34: L’abate Cabras nelle vesti di S. Antonio 
viene tentato dal demonio. Scena caricaturale, ca. 
1844, vervaardigd door Filippo Caetani, collectie 
Fondazione Camillo Caetani.
Afb. 35: Karikatuur van de Oostenrijkse ambassadeur graaf van Lützow, 1838, vervaar-
digd door Michelangelo Caetani, collectie Fondazione Camillo Caetani.
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In het verlengde hiervan ligt Michelangelo’s interesse in Etruskische juwelen, 
waarmee hij al vroeg in aanraking kwam door de opgravingen van zijn moeder 
Teresa de’ Rossi. Allang koesterde hij de wens deze oude kunst na te maken. In 
1826 hield de Romeinse goudsmid Fortunato Pio Castellani voor de Lincei een 
lezing over de methode die hij tussen 1818 en 1825 had bedacht, waarmee hij 
een elektrisch-chemisch proces in gang wist te zetten dat het goud bewerkbaar 
maakte, zowel wat betreft de vorm als de kleur.356 Geïnteresseerd als hij was 
in de edelsmederij zat Caetani in de zaal. Hij begreep direct dat deze techniek 
hem kon helpen bij het maken van de door hem zo gewenste replica’s. In 
1827  creëerde Michelangelo met Castellani’s methode enkele neo-Etruskische 
juwelen voor de huwelijksvoltrekking van zijn zus Erminia met de Toscaanse 
edelman Francesco Amati. Het succes – vooral dankzij de door hem gemaakte 
gouden, met edelstenen versierde oorbellen zag Erminia eruit als een ‘Etruski-
sche koningin’ – leidde tot nieuwe uitdagingen.357
Michelangelo’s schetsboeken stonden inmiddels vol met ontwerpen voor 
broches, armbanden, ringen en oorbellen, die hij inspireerde op archeologische 
vondsten.358 Deze vormden de basis voor de levenslange vriendschap en samen-
werking die de hertog aanging met Pio Castellani, en later ook met diens zoons 
Alessandro en Augusto (1829-1914). Zij waren gegrepen door Michelangelo’s 
verlangen om juwelen te produceren naar antieke voorbeelden.359 Dus werd 
afgesproken dat zij Caetani’s ontwerpen tot echte sieraden zouden verwerken. 
In enkele gevallen assisteerde de hertog daarbij vermoedelijk, waarbij niet al-
leen zijn eerdere experimenten maar ook zijn ervaring met het namaken van 
Engelse meubels goed van pas moeten zijn gekomen. Vermoedelijk leidde de 
coöperatie al in 1830 tot de eerste neo-Etruskische juwelen, meestal in goud en 
vrij eenvoudig van ontwerp.360
Later maakte Caetani ook tekeningen voor dolken, briefopeners, micro-
mozaïeken en liturgische objecten. De schetsen, stelselmatig ondertekend 
met ‘M.C.’ tonen de neogotische en neo-Byzantijnse stijlen die in de vroege 
negentiende eeuw in opkomst waren. Treffend zijn de rijke versieringen, 
356 Walker, ‘La famiglia Castellani’, pp. 21-23; M. Donati, ‘L’oreficeria: Michelangelo Caetani e i Castellani’, in: 
L. Caetani (ed.), Palazzo Caetani: storia, arte e cultura (Rome 2007), pp. 347-362.
357 Walker, ‘La famiglia Castellani’, p. 24.
358 Voor de schetsen die door de Castellani werden gebruikt of anderszins deel uitmaakten van hun bezit: 
A.M. Moretti Sgubini (ed.), La collezione Augusto Castellani (Rome 2000).
359 E. Simpson, ‘‘Una perfetta imitazione del lavoro antico’. Gioielleria antica e adattamenti Castellani’, in: 
Moretti Sgubini & Boitani, I Castellani, pp. 177-200, aldaar p. 177.
360 Walker, ‘La famiglia Castellani, pp. 21-67; Rudoe, ‘I micromosaici’, p. 145. Voor Michelangelo’s replica van 
Engelse meubels: De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar p. 38.
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onder meer met reliëfs van bloemen en planten, maar ook de inscripties van 
Griekse en Latijnse teksten, waarbij Caetani zijn epigrafische kennis benutte.361 
De Castellani begonnen op hun beurt hun technieken te baseren op antieke, 
middeleeuwse en vroegmoderne teksten, zoals de Naturalis Historia (77 of 78 
na Chr.) van Plinius de Oudere, de Schedula diversarum artium (ca. 1125) van 
Theophilus Presbyter en Dell’orificeria (1568) van Benvenuto Cellini.362 Zo 
authentiek mogelijk produceerden zij nu in hun atelier in het Palazzo Raggi 
aan de Via del Corso de objecten die Caetani had bedacht, altijd herkenbaar 
aan het monogram ‘CC’. Een mooi voorbeeld vormt de verguld-zilveren, met 
smaragden, saffieren en robijnen versierde kelk, die in 1846 door het Romeinse 
volk na diens verkiezing als paus, met toestemming van de hertog geschonken 
werd aan Pius IX en die later een plaats kreeg in de Santa Maria Maggiore.363 
Later volgde een soortgelijke kelk die werd geschonken aan de stad Rome.364
Hieruit blijkt hoezeer Caetani’s kunstwerken in verband stonden met zijn 
politieke activiteiten. Enerzijds kunnen we aan de tekeningen die hij tot op 
hoge leeftijd maakte van liturgische objecten, zoals kelken, kandelabers en 
tabernakels, aflezen dat hij de waarde van de Kerk bleef erkennen. In dat licht 
moet bijvoorbeeld ook de pauselijke ring worden bezien, die de Castellani in 
1854 vervaardigden naar Caetani’s ontwerp.365 Anderzijds houden de werken 
ook geregeld verband met de pro-Italiaanse houding van Caetani. Exemplarisch 
zijn de twee pronkzwaarden die hij namens het Romeinse volk ontwierp voor 
Vittorio Emanuele II en Napoleon III toen zij in 1859 de Oostenrijkse legioenen 
hadden verslagen. Bij zijn ontwerp liet Michelangelo zich inspireren door het 
zwaard van Cesare Borgia (1475-1507), de hertog van Valentinois, dat hij in 
zijn bezit had. Op de twee zwaarden, met gouden gevesten en versierd met 
diverse edelstenen, stond de inscriptie ‘Per la Indipendenza Italiana’ (voor de 
Italiaanse onafhankelijkheid).366 Het zwaard voor de Italiaanse koning werd in 
1861 overigens in Florence tentoongesteld tijdens de Esposizione Italiana.367 In 
361 Walker, ‘La famiglia Castellani’, pp. 24-29; Cfr. De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, 
pp. 9-45, aldaar pp. 32-33. Voor Caetani’s kennis van de epigrafie: Lemme, Salotti Romani, p. 14.
362 Walker, ‘La famiglia Castellani’, p. 32.
363 Idem, pp. 28-29.
364 Idem, aldaar p. 29; Voor de bewuste kelk: Donati, ‘L’oreficeria’, p. 349.
365 Ibidem. Donati beschrijft de ring als volgt: ‘il modello eseguito è disegnato completo d’astuccio, al cui 
fianco è riportato il prospetto; l’anello incastona oltre il diamante centrale zaffiri, brillanti e rubini’ (‘Het 
uitgevoerde model is compleet ontworpen met een foedraal, waarvan op de zijkant de voorkant wordt 
weerspiegeld; de ring is behalve de centrale diamant, gezet met saffieren, briljanten en robijnen’).
366 Idem, pp. 351-352.
367 S. Weber Soros, ‘‘Sotto il baldacchino della civiltà’: gioielli e metalli Castellani alle grandi esposizioni 
internazionali’, in: Moretti Sgubini & Boitani, I Castellani, pp. 201-250, aldaar p. 201; Donati, ‘L’oreficeria’, 
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Afb. 36: Pagina’s uit de schetsboeken van Michelangelo Caetani, overgenomen uit: A. M. Moretti 
Sgubini & F. Boitani (eds.), I Castellani e l’oreficeria archeologica italiana (2005), p. 27.
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Afb. 37: ‘Campana’-oorhangers, van goud vervaar-
digd door de Castellani, collectie Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia.
Afb. 39: Portret van Alessandro Castellani, 1884, 
overgenomen uit: A. M. Moretti Sgubini & F. Boitani 
(eds.), I Castellani e l’oreficeria archeologica italiana 
(2005), p. 36.
Afb. 41: Gouden kelk, 1845, ontworpen door 
Michelangelo Caetani, vervaardigd door Pio For-
tunato Castellani, overgenomen uit: A. M. Moretti 
Sgubini & F. Boitani (eds.), I Castellani e l’oreficeria 
archeologica italiana (2005), p. 29.
Afb. 38: Portret van Augusto Castellani, begin 
van de 20e eeuw, overgenomen uit:   A. M. Moretti 
Sgubini & F. Boitani (eds.), I Castellani e l’oreficeria 
archeologica italiana (2005), p. 36.
Afb. 40: Ontwerp voor een kelk, 1845, vervaardigd 
door Michelangelo Caetani, collectie Fondazione 
Camillo Caetani.
Afb. 42: Merkteken van de firma Castellani, ont-
worpen door Michelangelo Caetani, vervaardigd 
in goud door de Castellani, overgenomen uit: A. 
M. Moretti Sgubini & F. Boitani (eds.), I Castellani e 
l’oreficeria archeologica italiana (2005), p. 23.
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1868 kwam het tot een ander politiek-geladen werk, toen enkele jonge vrouwen 
uit de Romeinse elite, onder wie Ersilia, Michelangelo’s hulp inriepen. Zij wil-
den prinses Margherita (1851-1926), de toekomstige Italiaanse koningin, een 
geschenk aanbieden ter gelegenheid van haar huwelijk met Umberto van Savoie 
(1844-1900, r. 1878-1900). Natuurlijk adviseerde Caetani maar al te graag: hij 
was een van de weinige representanten van de Romeinse adel die geen enkele 
bedenking voelden tegen de koninklijke familie uit Turijn. Ondanks zijn blind-
heid assisteerde hij de Castellani dus bij het ontwerpen van wat uiteindelijk een 
gouden diadeem van olijftakken werd.368
Natuurlijk had Caetani daarmee ook invloed op het politieke denken van 
zijn bevriende edelsmeden. Hij fungeerde als een soort mentor, die de Castellani 
inhoudelijk schoolde en bekend maakte met politieke vraagstukken. Ondanks 
Pio Fortunato’s aanvankelijke aarzeling, manifesteerden zowel hijzelf als zijn 
zoons zich uiteindelijk binnen de politiek.369 Alessandro moest na de val van 
de Romeinse Republiek in 1849 zelfs uitwijken naar Parijs vanwege vermeende 
revolutionaire activiteiten, terwijl Augusto zich aansloot bij de gematigd-
liberalen en in 1870 lid werd van de Romeinse Giunta, die door Caetani werd 
voorgezeten.370
De Castellani hadden ook op zakelijk gebied belang bij de samenwerking 
met de hertog. Hij zorgde ervoor dat hun clientèle zich vanaf de jaren 1830 
fors uitbreidde. Daaronder bevonden zich, afgezien van oude Romeinse aristo-
craten ook telgen uit enkele families die pas recentelijk een vermogen hadden 
vergaard, zoals de Torlonia. Michelangelo stimuleerde ook een aantal bevriende 
buitenlandse Rome-gangers iets te kopen in de studio van de Castellani. Uit-
eindelijk behoorden zelfs de Oostenrijkse, de Franse en de Russische vorsten 
tot hun klantenkring.371 Het is niet overdreven om te stellen dat Caetani er 
verantwoordelijk voor was dat de ‘juwelen in archeologische stijl’ tussen 1830 
en 1850 de Romeinse mode beheersten.372 Op zijn initiatief werd er rond 1840 
ook een school opgericht waar toekomstige edelsmeden zich konden bekwa-
aldaar p. 351.
368 De Cesare, The Last Days of Papal Rome, pp. 406-407; Donati, ‘L’oreficeria’, pp. 347-362.
369 J. Davis, ‘Roma nel secolo dei Castellani’, in: Moretti Sgubini & Boitani, I Castellani, pp. 3-19, aldaar p. 9.
370 O.a. Donati, ‘L’oreficeria’, pp. 353-354; Davis, ‘Roma nel secolo dei Castellani’, pp. 3-19.
371 S. Aluffi Pentini, ‘Fortunato Pio Castellani: Fondatore della bottega e orefice dell’aristocrazia romana’, 
in: Moretti Sgubini & Boitani, I Castellani, pp. 67-82, aldaar p. 69 e.v.; M. Donati, ‘Attività nella bottega 
degli orafi Castellani. Modelli, strumenti e disegni inediti’, in: Idem, pp. 107-134, aldaar pp. 114-116.
372 De populariteit was zo groot dat ook kardinaal-staatssecretaris Giacomo Antonelli de studio van de 
Castellani geregeld bezocht, niet alleen om er objecten te bekijken en te kopen, maar vooral ook 
ter inspiratie van de edelsmederij die hij zelf wenste te openen in het Vaticaan; volgens Alessandro 
Castellani stal Antonelli zelfs enkele van hun artistieke plannen, zie: Donati, ‘L’oreficeria’, aldaar p. 348.
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men in de technieken van de Castellani.373 Later zouden Pio Fortunato’s zoons 
de firma verdelen en zou Alessandro nog successen vieren in Napels, Parijs en 
Londen en daarmee de liefde voor de juwelen verspreiden over heel Europa.374 
Daaraan droegen ook de exposities in verschillende Europese steden bij, waar-
aan Michelangelo zijn medewerking verleende door enkele van zijn schetsen en 
juwelen beschikbaar te stellen.375
Hoewel de sieraden goed verkochten, maakte de smederij toch amper winst: 
de materialen waren uiterst kostbaar. Moeizame jaren weerhielden de Castel-
lani niet van het voortzetten van hun firma, daartoe – ook financieel – gesteund 
door Caetani. Het lijkt erop dat de hertog zelfs het voortouw nam in de be-
drijfsvoering van de edelsmederij. Augusto Castellani schreef in 1862: ‘Geleid 
door onze meester Michelangelo Caetani formuleerden wij het programma 
van onze smederij en besloten we de buitenlandse fabricage totaal te verlaten, 
om ons zo doeltreffend te richten op de werken van de Italiaanse edelsmeden 
uit de oudheid. We besloten de oorlog te verklaren aan dat wat in de mode 
was en we wonnen’.376 Caetani’s ontwerp van hun bedrijfslogo met daarop de 
markante dubbele C kan dus enerzijds worden gelezen als een verwijzing naar 
Pio Castellani en zijn zoons Augusto en Alessandro, maar anderzijds ook als een 
symbool voor de vruchtbare samenwerking tussen de Castellani en hemzelf (zie 
afb. 42).377
Door zijn blindheid kon de hertog in de laatste jaren van zijn leven echter 
amper nog werken maken. Zijn artistieke leven sloot hij karakteristiek af met 
enkele beeltenissen van engelen uit de Divina Commedia. Daarna besloot hij 
het atelier in zijn palazzo leeg te ruimen, en het materiaal en zijn machines te 
schenken aan jonge, veelbelovende kunstenaars, die hij, net als de Castellani, 
tot zijn overlijden bleef adviseren.378
373 Aluffi Pentini, ‘Fortunato Pio Castellani’, p. 79.
374 Walker, ‘La famiglia Castellani, pp. 47-49; Donati, ‘L’oreficeria’, pp. 353-354, waar beschreven staat dat 
onder meer Gioacchino Rossini in Parijs een vaste klant werd van Castellani.
375 Weber Soros, ‘Sotto il baldacchino della civiltà’, pp. 230-232.
376 Aantekening van Augusto Castellani gedateerd 1862, geciteerd in: Walker, ‘La famiglia Castellani’, p. 
31: ‘diretti dal maestro nostro Michelangelo Caetani formulammo il programma del nostro indirizzo e 
decidemmo lasciar totalmente le manifatture estere, spingendosi efficacemente nelle copie dei lavori 
degli Orafi italiani dell’epoche classiche. Decidemmo la guerra alla moda e vincemmo’.
377 Walker, ‘La famiglia Castellani’, pp. 30-31.
378 Voor deze schenking: De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar p. 38.
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1.3.6. Een thuishaven voor de Europese cultuur: Michelangelo als gastheer
In tegenstelling tot Caetani’s activiteiten als kunstenaar en als wetenschapper 
worden zijn ontvangsten, waarbij hij binnen- en buitenlandse vertegenwoor-
digers uit de intellectuele, culturele en politieke elite verwelkomde, in de his-
toriografie geroemd. Er bestaat echter discussie over de vraag of de hertog een 
echte salon voerde. Het debat werd lang gedomineerd door de aanname dat 
Rome geen salontraditie had gekend; de pauselijke censuur en de scheiding der 
seksen zou deze onmogelijk hebben gemaakt.379 In 1977 suggereerde Fiorella 
Bartoccini echter dat de ontvangsten in Palazzo Caetani hierop een uitzonde-
ring vormden. Toch plaatste zij het begrip salon nog tussen aanhalingstekens, 
omdat de ontmoetingen bij Michelangelo volgens haar op een aantal punten 
fundamenteel afweken van de gangbare definitie. Zo plande de hertog zijn 
recepties niet op gezette, maar op willekeurige tijdstippen, en ontving hij geen 
vaste, maar steeds wisselende gasten.380
Vanaf de jaren 1980 verscheen een aantal studies waarin gesteld werd dat 
Caetani wel degelijk een echte salon had gevoerd.381 Deze stelling werd geba-
seerd op Michelangelo’s memoires die werden opgetekend en uitgegeven door 
zijn derde vrouw, en op de brieven en andere egodocumenten van mensen 
uit Caetani’s omgeving. Deze worden door Bartoccini amper genoemd, terwijl 
daarin wel degelijk sprake blijkt van een salon. Het dilemma is dus vooral dat 
onduidelijk is hoe het negentiende-eeuwse gebruik van het woord salon over-
eenstemt met, dan wel afwijkt van de wijze waarop de laat twintigste-eeuwse 
wetenschap het begrip heeft omschreven. In deze paragraaf zal ik daarom de 
kenmerken van de ontvangsten in Palazzo Caetani zoals die naar voren komen 
in de primaire bronnen en enkele secundaire werken vergelijken met de gang-
bare wetenschappelijke definitie van het begrip salon als een plek waar een 
gastheer of -vrouw op gezette tijden een gevarieerd gezelschap ontvangt, dat 
enerzijds bestaat uit vaste, en anderzijds uit wisselende gasten. Tevens schets ik 
de sfeer tijdens de ontvangsten, en analyseer ik de gastenlijsten van Michelan-
gelo en de thema’s waarover men sprak.
379 Bijvoorbeeld: H. Zwager, Waarover spraken zij?: Salons en conversatie in de achttiende eeuw (Assen 1968); 
H. Damave, De Franse salon: ontstaan, ontwikkeling en maatschappelijke betekenis van een instituut 
(Zeist 1986); Mori, Salotti. Mori stelt dat er enkele uitzonderingen waren op de regel, maar dat deze 
Romeinse salons altijd werden geleid door buitenlandse inwoners van de stad.
380 Bartoccini, ‘Cultura e società’, pp. 113-127.
381 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84; L. Fiorani, ‘Gli ultimi Caetani. Una famiglia, una 
civiltà, xix-xx secolo’, in: idem (ed.), Palazzo Caetani: storia, arte e cultura (Rome 2007), pp. 315-346, aldaar 
pp. 315-316.
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Caetani’s eerste ontvangsten vonden plaats in de late jaren 1820 en hadden 
toen vrijwel zeker een onregelmatig karakter. Onder de aanwezigen bevonden 
zich in eerste instantie vooral personen uit de Romeinse politieke, geestelijke, 
intellectuele en culturele elite. De ontvangstruimte, meestal de salon, maar 
soms ook de bibliotheek van de hertog, was, gegeven Michelangelo’s zuinig-
heid, amper verlicht en vrijwel altijd onverwarmd.382 Hij ontving zijn gasten 
hartelijk maar zonder enige vorm van pracht en praal.383 Met de nodige zelfspot 
noemde Caetani zijn paleis dan ook de ‘catacombe of hermitage van de Bot-
teghe Oscure’.384 Oppervlakkig geklets en geroddel waren in zijn paleis ver-
boden.385 Er werd gesproken over gewichtige zaken zoals politiek, godsdienst, 
wetenschap, kunst, muziek en literatuur. Raffaele De Cesare memoreert: ‘De 
salon van Sermoneta was, in de tijd waarover ik spreek, de meest briljante 
en universele bijeenkomst in Rome. Elke buitenlander, ook diegenen die wat 
minder cultureel onderlegd waren, vond dat hij Rome niet had leren kennen, 
wanneer hij niet het huis van Caetani had bezocht, waar men met onbetwiste 
deskundigheid sprak over kunst, letteren, en ook over politiek; en waar twee 
zaken niet getolereerd werden: vulgariteit en dwaasheid’.386 In zijn Voyage en 
Italie karakteriseerde de Franse filosoof en historicus Hippolyte Taine (1828-
1893) Michelangelo Caetani als ‘voorkomend als een prins, spiritueel als een 
journalist, geleerd als een wetenschapper, bovendien kunstenaar en filosoof, zo 
scherpzinnig, rijk aan scherpe woorden en allerlei ideeën, dat hij in zijn eentje 
het gesprek gaande hield zoals in de meest briljante en vrije Parijse salon’.387
382 V. Colonna, Memorie (Milaan 1937), pp. 46-47.
383 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar 14.
384 De Cesare, Roma e lo stato del Papa, p. 89: ‘catacombe, o eremo delle Botteghe Oscure’.
385 De Amerikaan George Ticknor leerde Caetani kennen op een Romeins bal en bezocht daarna diens bij-
eenkomsten, waarna hij optekende hoezeer de hertog een uitzondering vormde binnen de Romeinse 
adel: ‘There were a few cardinals, two or three foreign ministers, half a dozen English, and the rest were 
Roman nobility – the Chigis, Gaetanos (sic), the Piombinos etc. I talked with some of them; but, except 
one of the Gaetanos (sic), I found none of them disposed or able to go beyond very common gossip’ 
(‘Er waren een paar kardinalen, twee of drie buitenlandse ministers, een half dozijn Engelsen, en de 
rest werd gevormd door de Romeinse adel – de Chigis, Gaetanos (sic), de Piombinos etc. Ik sprak met 
enkelen van hen; maar, behalve een van de Gaetanos (sic), vond ik geen van hen geneigd of in staat 
om verder te gaan dan het meest basale geroddel’), in: Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 
1-84, aldaar p. 23.
386 De Cesare, Roma e lo stato del Papa, p. 87: ‘Il salone del Sermoneta fu, nel tempo di cui parlo, il ritrovo 
più geniale e universale di Roma. Ogni straniero, anche di mediocre cultura, riteneva di non aver 
conosciuta Roma, se non fosse passato da casa Caetani, dove si parlava, con indiscussa competenza, 
di arte, di lettere, e anche di politica; e dove due sole cose non erano tollerate, la volgarità e la scioc-
chezza’.
387 H. Taine, Voyage en Italie vol. i (Parijs 1866), p. 421: ‘prévenant comme un prince, spirituel comme un 
journaliste, savant comme un académicien, outre cela artiste et philosophe, si fin, si fécond en mots 
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De gastheer lette nauwkeurig op de samenstelling van de gastenlijsten. 
Net zoals zijn dochter Ersilia een aantal decennia later vond Michelangelo 
het fascinerend om mensen uit te nodigen met uiteenlopende opvattingen. 
Zo memoreert Angelo De Gubernatis dat de gastheer hem ooit vertelde: ‘Hij 
(De Duitse oudhistoricus Theodor Mommsen, 1817-1903, F.M.) lunchte op een 
dag bij mij; Ampère (Jean-Jacques, 1800-1864, F.M.) was in Rome; ik wist dat 
zij elkaar niet graag zagen; ik nodigde hen juist daarom allebei uit; Ampère 
deed zijn uiterste best om aan te tonen dat het zijn tegenstander ontbrak aan 
vriendelijkheid; Mommsen, op zijn beurt, streefde ernaar om zijn superioriteit 
als geleerde te doen gelden; en zo verliep de lunch uitstekend’.388
Vanaf zijn huwelijk met Calista Rzewuska, in 1839, werden de bijeenkom-
sten regelmatiger en werd de compositie van de gastenlijsten nog internatio-
naler. De bijeenkomsten in Palazzo Caetani weerspiegelden allengs het voort-
gaande kosmopolitisme dat de Eeuwige Stad kenmerkte. Zij stonden in schril 
contrast met de houding van veel Romeinse aristocraten, die zich afzonderden 
in hun eigen paleizen en nauwelijks contacten onderhielden met mensen van 
buiten Rome.389 De Via delle Botteghe Oscure werd bezocht door leden van de 
grote Europese adellijke families, die de stad aandeden tijdens hun Grand Tour, 
maar ook door wetenschappers, schrijvers, kunstenaars en componisten die er 
kwamen om inspiratie op te doen of om een publiek te vinden voor hun werk, 
en buitenlandse prelaten en politici die hoopten te worden ontvangen in het 
Vaticaan. De conversatie werd bij de Caetani dan ook niet, zoals elders in Rome, 
enkel in het Italiaans of Frans gevoerd, maar ook in het Engels en Duits.390
Na Calista’s overlijden in 1842 bleven de ontvangstruimten in Palazzo 
Caetani ruim een decennium gesloten, totdat Michelangelo de traditie in 1854 
hervatte, daarbij geassisteerd door zijn tweede echtgenote Margaret Knight.391 
Het is moeilijk vast te stellen of de bijeenkomsten nu een vast karakter bezaten 
en ook of er zowel vaste als wisselende gasten waren. De Duitse kunsthistori-
cus Carl Justi (1832-1912) betoogt in een van zijn brieven dat Michelangelo 
piquants et en idées de toute sorte qu’il défrayerait à lui seul la conversation du plus brillant et du plus 
libre salon parisien’.
388 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar p. 22: ‘Egli pranzava un gi-
orno da me; l’Ampère era in Roma; sapevo che non si vedevano volentieri; li invitai a posta entrambi; 
l’Ampère mise tutta la sua cura per mostrare al suo avversario la propria superiorità in una qualità 
che al suo avversario mancava, la gentilezza; il Mommsen, dal canto suo, s’ingegnò di far valere la sua 
superiorità come erudito; e così il pranzo è andato benissimo’.
389 Bartoccini, Roma nell’Ottocento, p. 261.
390 Bartoccini, Lettere, pp. 7-9.
391 De Cesare, Roma e lo stato del Papa, p. 88.
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iedere avond ontving.392 Andere bronnen bieden daarvoor geen bevestiging; 
het lijkt erop dat Caetani enkel wanneer hij kon rekenen op een of meerdere 
interessante gast(en), die op politiek, cultureel en/of wetenschappelijk gebied 
betekenis had(den), bijeenkomsten plande. Die hadden daardoor vermoedelijk 
een onregelmatig karakter.
Ugo Pesci betoogt in zijn schets van het laat negentiende-eeuwse Rome 
dat Palazzo Caetani tussen 1854 en 1870 desondanks uitgroeide tot het voor-
naamste trefpunt van Rome: ‘Michelangelo Caetani, de hertog van Sermoneta 
(…) was onbetwist het meest opvallende personage binnen de Romeinse aris-
tocratie. Kunstenaar, wetenschapper, schrijver, Dantist, zijn paleis aan de Via 
Botteghe Oscure was altijd geopend voor ieder die aan hem was voorgesteld. 
Men zou kunnen zeggen dat de salon van de hertog van Sermoneta de eerste, 
en misschien zelfs de enige van Rome was: iedereen ging erheen, Romeinen 
en buitenlanders van enig aanzien, en vóór 1870 verder ook gedeputeerden 
en senatoren op doortocht, en na 1870 ook enkele niet onverzettelijke kardi-
nalen’.393 George Ticknor stelde iets soortgelijks: ‘Ik ben niet aanwezig geweest 
bij zo’n aangenaam en briljant diner in Europa’.394 Carl Justi’s stelling dat de 
hertog zich omringde met mensen uit verschillende maatschappelijke velden, 
afkomstig uit diverse landen, wordt door Ticknor en Pesci dan ook bevestigd. 
Allen spreken van een salon, waarmee duidelijk wordt dat de huidige omschrij-
ving van dat begrip beperkter is dan de negentiende-eeuwse definitie.
Een belangrijke vraag, zeker met het oog op de salon die Ersilia vanaf 1870 
leidde, is wie er nu precies te gast waren bij haar vader. Hoewel een volledig 
overzicht niet voor handen is, kunnen uit de correspondenties van de hertog 
en een aantal naasten al veel namen worden afgeleid.
De politieke groep in Palazzo Caetani bestond in eerste instantie vooral uit 
Romeinse geestelijken en aristocraten, ondanks Michelangelo’s bedenkingen 
jegens deze groeperingen. Te gast waren onder meer de latere paus Pius IX en 
392 Brief van Carl Justi aan zijn zuster, gedateerd Rome 26 december 1867 in: C. Justi, Briefe aus Italien 
(Bonn 1922), pp. 138-139.
393 Pesci, I primi anni, pp. 159-160: ‘Michelangelo Caetani duca di Sermoneta (…) era senza contrasto il 
personaggio più notevole dell’aristocrazia romana. Artista, scienziato, letterato, dantista, il suo palazzo 
in via Botteghe Oscure era sempre aperto a chiunque gli fosse presentato. Si può dire che il salotto 
del duca di Sermoneta fosse il primo, se non il solo di Roma: vi andavano tutti, Romani e stranieri 
di qualche conto, deputati e senatori di passaggio per Roma prima del ’70, e qualche cardinale non 
intransigente anche dopo il ’70’.
394 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 23: ‘I have not been present at a so agree-
able and brilliant dinner in Europe’.
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zijn kardinalen Antonelli en Francesco Pentini (1797-1869).395 Met de komst 
van Rzewuska nam het aantal buitenlandse politici vrij rap toe. De hoogste adel 
was vanaf 1839 sterk vertegenwoordigd: de toekomstige koning Edward VII 
(1841-1910, r. 1901-1910) van het Verenigd Koninkrijk vertoefde er geregeld, 
net als de al eerder genoemde groothertog Karl Alexander van Saksen-Weimar, 
die ook regelmatig met Michelangelo Caetani correspondeerde. Te gast waren 
ook de Britse premiers Sir Robert Peel (1788-1850) en William Ewart Gladstone 
(1809-1898), hun Franse collega Émile Ollivier (1823-1913), de Pruisische di-
plomaat Harry von Arnim (1824-1881) en de Britse ambassadeur Odo Russell 
(1829-1884).
Doordat Rome na 1848 het toneel werd van de nationale eenheidsstrijd 
veranderde de samenstelling van Caetani’s bijeenkomsten. Het aantal Italia-
nen nam weer toe; onder hen bevonden zich vooral vertegenwoordigers uit 
de opkomende burgerij, die veelal afkomstig waren uit het noorden van het 
schiereiland. Bovendien daalde het aantal geestelijken, nu de Kerk steeds meer 
in het nauw raakte en Caetani zelf vooral de kant koos van het liberale Italië. 
Hij opende zijn deuren voor enkele protagonisten van het Risorgimento: Mas-
simo d’Azeglio (1798-1866), Bettino Ricasoli (1809-1880), Marco Minghetti 
(1818-1886), Ruggiero Bonghi (1826-1895) en Giuseppe Garibaldi (1807-1882). 
Toch voerde de hertog ook nu geen duidelijk programma en tolereerde hij alle 
denkbeelden.396 We hoeven dus niet verbaasd te zijn dat rechtse denkers zoals 
Pietro Ercole Visconti (1802-1880) en Leone Rzewuski (1809-1869), Calista’s 
broer, in de salon in gesprek traden met graaf Giacomo Lovatelli, met wie Ersilia 
zich in 1840 verloofde en die verkeerde aan de linkerkant van het politieke 
spectrum.
Caetani omringde zich daarnaast met kunstenaars, en allereerst met schrij-
vers. Te gast waren onder meer Sir Walter Scott, Nikolaj Gogol (1809-1852), 
François-René de Chateaubriand (1768-1848), Stendhal (pseudoniem van 
Henri Beyle, 1783-1842), Honoré de Balzac (1799-1850), Alexandre Dumas 
(1802-1870), Prudence de Saman L’Esbatx (pseudoniem van Hortense Allart de 
Méritens, 1801-1879), Frances Minto Elliot (1820-1898) en Henri Longfellow 
(1808-1882). Natuurlijk waren ook telgen uit de kunstenaarsfamilie Castellani 
te gast, evenals de Engelse schilder en beeldhouwer Frederic Leighton (1830-
1896) en zijn Amerikaanse collega William Stanley Haseltine (1835-1900), die 
door de hertog werd aangemoedigd om schilderijen te maken van de ten zuiden 
van Rome gelegen plaatsen Ninfa, Norma en Fogliano, waar een deel van het fa-
395 De Cesare, The Last Days of Papal Rome, p. 368.
396 Mori, Salotti, pp. 91-93.
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miliebezit van de Caetani gelegen was.397 Totdat Calista Rzewuska overleed was 
het palazzo vermoedelijk ook geregeld gevuld met componisten, maar het lijkt 
erop dat dit na haar dood veranderde. Toch was een van Caetani’s markantste 
bezoekers ongetwijfeld de Hongaarse componist en pianist Franz Liszt.
Ook wetenschappers kwamen naar de Botteghe Oscure. Zij representeerden 
verschillende vakgebieden. Aanwezig waren onder meer de filosoof en oriëntalist 
Ernest Renan (1823-1893), de filosoof Hippolyte Taine (1828-1893), diens col-
lega Jules Barthélemy-Saint-Hillaire (1805-1895), de historicus Frédéric Ozanam 
(1813-1853), de natuurkundige Sir David Brewster (1781-1868), de archeologen 
François Lenormant (1837-1883), Antonio Nibby (1792-1839), Carlo Fea (1753-
1836), Giovanni Battista De Rossi (1822-1894), Giuseppe Fiorelli (1823-1896) 
en Wilhelm Henzen (1816-1887), de oudhistoricus Theodor Mommsen, de 
oriëntalist en filoloog Friedrich Max Müller (1823-1900), diens collega Angelo 
de Gubernatis (1840-1913), die ook toneelstukken schreef, waarvan hij er een, 
Romolo (1873), aan Caetani opdroeg; de historicus Ferdinand Gregorovius en de 
Dante-kenner Carlo Troya (1784-1858), die overigens ook eerste minister was 
van Napels.398
Hoewel deze lijst allesbehalve volledig is, geeft zij toch een goede indruk 
van de culturele diversiteit van Caetani’s netwerk, dat overigens goeddeels uit 
mannen bestond. Dit was een gevolg van de negentiende-eeuwse genderop-
vattingen, die het vrouwen vrijwel onmogelijk maakten een zichtbare rol te 
spelen binnen de politiek, de kunsten of de wetenschappen. Of Michelangelo 
zich met deze moraal vereenzelvigde is moeilijk vast te stellen; zelden laat hij 
zich in de bronnen over rolpatronen uit. Zeker is wel dat hij de studie en de 
publieke rol van zijn dochter goedkeurde. Uit het gastenoverzicht blijkt tot slot 
dat de vertegenwoordiging uit het kunstzinnige en het wetenschappelijke veld, 
in tegenstelling tot de politiek, internationaal bleef. Dat bewijst dat de Eeuwige 
Stad haar universele aantrekkingskracht op de Europese culturele elite in elk 
geval tot 1870 behield.
De vraag waarom de gasten een bezoek brachten aan Michelangelo Caetani is 
hiermee echter nog niet beantwoord. Zijn recepties waren in Rome het enige 
alternatief voor de salons die dit publiek elders placht te bezoeken. De geno-
digden kwamen om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en om daar-
397 H. Haseltine Plowden, William Stanley Haseltine, sea and landscape painter (1835-1900): Notes and recol-
lections from his life (Londen 1947), p. 64.
398 Terecht merkt Marco De Nicolò in zijn korte biografische schets van Caetani bepaalde wetenschap-
pers, zoals Angelo De Gubernatis, als familieleden ervoer; De Nicolò, ‘Michelangelo Caetani’, p. 224.
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over te discussiëren. De bronnen suggereren dat de politiek het belangrijkste 
gespreksthema vormde, hoewel het goed mogelijk is dat dit onderwerp sneller 
tot schriftelijke reflectie leidde dan andere, of dat deze neerslag zorgvuldiger 
werd bewaard. Hoe dan ook werkte het Risorgimento, en meer specifiek het 
Romeinse vraagstuk, dus niet alleen door in de samenstelling van de gasten, 
maar ook in hun conversatie.399
Afgezien van de meer praktische dilemma’s, werd bij Caetani het politieke 
systeem als zodanig besproken.400 Nagedacht werd over de wijze waarop het 
nieuwe Italië diende te worden bestuurd. Moest het land de parlementaire 
traditie van het Verenigd Koninkrijk als voorbeeld nemen, zoals Caetani zelf 
langdurig betoogde? Zo ja, wie bepaalde dan op basis waarvan welke groep in 
aanmerking kwam voor stemrecht? Of was juist het Frankrijk van Napoleon III 
het voorbeeld, zoals bijvoorbeeld Franz Liszt betoogde? De componist schreef 
aan zijn vriendin Agnes Street-Klindworth (1825-1906) dat hij ageerde tegen de 
negatieve visie op Napoleon III die in de Eeuwige Stad, en wellicht ook in de 
salon van Caetani, geregeld werd verkondigd: ‘In Rome en elders protesteer ik 
energiek tegen de gemene en valse ideeën die men in de salons en kranten blijft 
verspreiden over deze grote man (Napoleon III, F.M.) en zeer groot soeverein, 
die zo uitzonderlijk is dat er in de geschiedenis maar weinigen zijn die zich met 
hem kunnen meten’.401 Was een jong land als Italië eigenlijk wel klaar voor een 
regering van velen? Caetani zelf beantwoordde deze vraag steeds vaker ontken-
nend, onder meer in zijn brieven aan Hippolyte Taine.402 De Franse filosoof gaf 
aan dat ook hij vreesde dat de toekomst van Italië weinig hoopgevend zou zijn: 
‘Momenteel in Parijs lees ik veel, en probeer ik uw situatie (de staat waarin Italië 
verkeerde, F.M.) opnieuw te begrijpen, door uw geschiedenis opnieuw te bestu-
deren. (…) Het is onmogelijk een land te zien, zo rijk aan intelligentie en genie, 
399 Bartoccini, ‘Cultura e società’, pp. 113-127; Cfr. De diverse briefwisselingen van de hertog, onder meer 
met Edward Cheney, Adolphe de Circourt en Hippolyte Taine: Caetani, Epistolario.
400 Caetani, Alcuni Ricordi, pp. 155-167.
401 Brief van Franz Liszt aan Agnes Street-Klindworth, gedateerd 29 mei 1867, geciteerd uit: La Mara (ed.), 
Franz Liszt’s Briefe, vol. III (Leipzig 1894), pp. 194-195: ‘A Rome comme ailleurs je proteste énergique-
ment contre les mesquines et fausses idées qu’on ne se lasse pas de colporter dans divers salons et 
journaux sur ce grand homme (Napoleon III, F.M.) et très grand souverain – tellement extraordinaire 
que l’histoire n’en compte que très peu à lui comparer’. In Pocknell, ‘Franz Liszt and the Caetanis’, pp. 
25-32, wordt gesuggereerd dat Liszt en Caetani debatteerden over het politieke stelsel in Frankrijk en 
de noodzaak van een sterke leider.
402 Brieven van Michelangelo Caetani aan Hippolyte Taine, gedateerd Rome 8 juni 1864, 30 april 1865, 
7 december 1866, 24 maart 1867 en 2 juni 1867: Caetani, Epistolario, pp. 263-272; Monsagrati, Alcuni 
ricordi, p. 25-26; Bartoccini, ‘Cultura e società’, pp. 113-127; S. Michaud & M. Le Pavec-Dorsemaine, Taine 
au carrefour des cultures du XIXe siècle (Parijs 1996), vooral p. 47.
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zonder het een eenheid of onafhankelijkheid toe te wensen, die zijn buurlanden, 
vrijwel allemaal inferieur in hun natuurlijke gaven, zonder grote inspanning 
hebben veroverd. (…) Sinds 1789 is, als ik me niet vergis, de organisatie van de 
Europese staten aan het veranderen. Het oude gevoel van monarchale loyaliteit 
verdwijnt (…) en een natie is slechts een veelvoud van burgers en boeren, die 
enkel bezig zijn met het behouden van om hun land of hun rente. (…) U hebt 
zoals wij de kenmerken van een gecentraliseerde democratie, op de wijze van 
Louis-Philippe of Napoleon III, en het lijkt me dat als uw stroom in een bedding 
loopt die nog meer obstructies kent dan de onze, u niettemin (…) vroeg of laat 
zult aankomen in dezelfde onderwereld. Vergeef me voor het laatste woord; wij 
die al aangekomen zijn, wij zien onze ellende; ze is minder erg dan die van u, 
maar ze is niet minder reëel’.403 Zoals in het vervolg zal blijken, zou Taine deze 
visie tussen 1875 en zijn overlijden in 1893 verfijnen in Les origines de la France 
contemporaine, een werk dat invloed zou krijgen in de salon van Ersilia.
In Palazzo Caetani werd er tevens gesproken over de betekenis en rol van de 
Kerk, vooral voor de stad Rome. Caetani, die de Kerk op moreel vlak onmisbaar 
achtte, kreeg bijval van Franz Liszt, die zelf zijn intrede had gedaan in een 
Franciscaner klooster, nadat zijn voorgenomen huwelijk met prinses Carolyne 
zu Sayn-Wittgenstein (1819-1887) onmogelijk bleek. Haar wettige echtgenoot 
had, vermoedelijk met steun van de Russische tsaar Alexander II (1818-1881, 
r. 1855-1881), van Pius IX gedaan weten te krijgen dat zij geen toestemming 
kreeg voor een scheiding en een nieuw huwelijk. Liszt was verbitterd en na zijn 
intrede bij de Franciscanen legde hij zich voornamelijk toe op het componeren 
van religieuze muziek.404 Hoewel Liszt en Caetani overeenstemden in hun visie 
op de Kerk, hadden zij een andere visie op Pius IX; Liszt bleef de paus, ook na 
403 Brief van Hippolyte Taine aan Michelangelo Caetani, gedateerd Parijs 7 mei 1864, in: H. Taine, H. Taine, 
sa vie et sa correspondance (Parijs 1907), vol. IV, pp. 345-347: ‘En ce moment à Paris je lis beaucoup, et 
je tâche de comprendre votre situation en étudiant de nouveau votre histoire. (…) Il est impossible 
de voir une nation si riche d’intelligence et de génie, sans lui souhaiter l’unité et indépendance, que 
ses voisines, presque toutes inférieures pour les dons naturels, ont conquises sans grands efforts. (…) 
depuis 1789, si je me ne trompe, l’organisation des États européens se transforme. L’ancien sentiment 
de fidélité monarchique disparaît (…) et une nation n’est plus qu’une multitude de bourgeois ou de 
paysans, occupées à préserver leur terre ou leur rentes (…). (…) vous avez comme nous les éléments 
d’une espèce de démocratie centralisée, à la façon de Louis-Philippe ou Napoléon III, et il me semble 
que si votre courant coule dans un lit plus obstrué que le nôtre, néanmoins (…) vous devez arriver 
tôt ou tard vers le même bas-fond. Pardonnez-mois ce dernier mot; nous qui sommes arrives, nous 
voyons nos misères; elles sont moindres que les vôtres, mais elles n’en sont pas moins réelles’.
404 Voor de Romeinse jaren van Franz Liszt: E. Burger, Franz Liszt. Die Jahre in Rom und Tivoli 1839, 1861-1886 
(Mainz 2010).
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zijn mislukte huwelijksplannen, verdedigen, terwijl de hertog allengs negatie-
ver werd.405
Caetani had overigens zijn twijfels over de oprechtheid van de religieuze 
stellingnamen van de componist: ‘Iedereen die intreedt binnen een van de 
kleine ordes binnen de Roomse Kerk kan uit de geestelijke stand stappen wan-
neer het hem maar uitkomt, en als een abt, zoals Mr. Liszt, dus moe wordt 
van zijn zwarte kostuum, zijn ringen en zijn hoed à la Frederik II, hoeft hij 
alles maar in de netels te gooien, en daarbij kan hij zelfs zijn ringen behouden 
voor de goudsmid, maar niet voor (mij), ondergetekende’.406 Inderdaad ging 
Liszt vanaf 1870 op zoek naar nieuwe opdrachtgevers en luisteraars, die niet 
afkomstig waren uit het zwarte, dat wil zeggen kerkelijke, maar uit het witte, 
dat wil zeggen nationaal-georiënteerde Rome. Soms waren dat personen die hij 
bij Michelangelo Caetani had leren kennen. Later speelde hij niet alleen in de 
salon van Ersilia, maar ook op de bals die haar broer Onorato juist toen begon te 
organiseren. Dat hun vader voor culturele opdrachtgevers van belang was blijkt 
uit de correspondentie die hij met de groothertog van Saksen-Weimar over 
Liszt voerde. Na een lang en succesvol verblijf in Weimar had de componist in 
1861 bij Karl Alexander aangekondigd dat hij naar Rome vertrok vanwege zijn 
liefdesaffaire. De vorst betreurde het vertrek van zijn favoriete componist en 
vreesde hem kwijt te raken aan een nieuwe, Romeinse mecenas. Juist daarom 
gaf hij Liszt een introductiebrief mee voor Caetani. De groothertog kende Cae-
tani al van zijn Romeinse bezoek in 1852, waarna een wederzijdse interesse in 
kunstnijverheid de basis werd van hun vriendschap. Nu zou Michelangelo hem 
wellicht kunnen helpen bij het heroveren van Liszt. Vanaf hun eerste ontmoe-
ting in het atelier van de Castellani hield Caetani zijn goede vriend in Weimar 
op de hoogte van Liszts Romeinse bezigheden. Met vreugde constateerde deze 
dat Liszt al in 1869 besloot om Weimar weer geregeld aan te doen. Wellicht 
vermoedde de componist toen al dat de Rooms-Katholieke Kerk haar leidende 
positie niet staande kon houden.407
405 Pocknell, ‘Franz Liszt and the Caetanis’, pp. 25-32
406 Brief van Michelangelo Caetani aan Karl Alexander van Saksen-Weimar, gedateerd Rome 21 mei 1865, 
in: Hamburger, ‘Franz Liszt et Michelangelo Caetani’, pp. 260-261: ‘(…) tout homme qui prend les 
ordres-mineurs dans l’Eglise Romaine peut quitter l’état ecclésiastique toute fois que bon lui semble, 
et par conséquent si un abbé, comme Mr. Liszt, se trouve fatigué de son costume noir, de ses boucles 
et de son chapeau à la Fréderic II il n’a qu’à jeter tout cela aux orties, et tout au plus, il pourra réserver 
les boucles pour l’orfèvre, mais non pas pour moi soussigné’.
407 Pocknell, ‘Franz Liszt and the Caetanis’, pp. 29-30; Hamburger, ‘Franz Liszt et Michelangelo Caetani’, 
239-265; E. Burger, Franz Liszt, pp. 68-70, 156, 176, 204.
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Liszt was onder de indruk van Caetani: ‘Onder de weinige mensen die ik 
met interesse en plezier bezocht, noem ik als eerste de Hertog van Sermoneta – 
goed wetend dat ik het grootste deel van de vriendelijkheid die hij mij toont te 
danken heb aan de aanbeveling die Mijnheer (de groothertog, F.M.) bereid was 
me te geven. Het is een uitgesproken persoonlijkheid, een van voornaamsten 
die men kan treffen in de Europese adel, en het is werkelijk genoeglijk om zijn 
kwinkslagen en de kronkelige gedachtegang van zijn uitzonderlijke en levendige 
geest te volgen’.408 Hun band werd vooral bezegeld door hun gemeenschap-
pelijke belangstelling voor Dante. Diens Divina Commedia had Liszt verklankt 
in zijn Dante Symfonie (1857). In Palazzo Caetani lazen en becommentarieerden 
de hertog en de componist samen verschillende canti.409 Toen Liszt begreep 
hoe ver Caetani’s kennis van Dante reikte schreef hij aan de groothertog: ‘Wat 
een schaamte voor een componist van mijn onwetend soort, die het waagde 
een kakofonisch allegaartje te publiceren [bekroond] met de titel van Symfonie 
« zu Dante »’.410 Het Dante-thema zorgde ervoor dat Caetani, ondanks zijn hang 
naar het klassieke binnen de kunsten en de literatuur, waardering had voor 
deze Zukunftsmusik, zoals de werken van Liszt en andere componisten van de 
Nieuwduitse school in de jaren 1850-1860 werden genoemd.411
Dante was voor de hertog zelfs zo belangrijk dat een nieuwe gast in zijn pa-
leis hem vooral imponeerde wanneer hij diens werk waardeerde. Zo stelde Liszt 
Caetani voor aan zijn schoonzoon, de Franse politicus Émile Ollivier (1825-
1913), die in Rome troost zocht na de dood van Blandine Liszt (1835-1862).412 
De hertog achtte zijn nieuwe gast hoog, ondanks zijn Franse achtergrond: ‘Hij 
(Liszt, F.M.) heeft me zijn schoonzoon Ollivier leren kennen, [die] een voornam 
408 Brief van Franz Liszt aan Karl Alexander van Saksen-Weimar, gedateerd Rome 25 december 1861, in: 
M.L. La Mara (ed.), Briefwechsel zwischen Franz Liszt und Carl Alexander, Großherzog von Sachsen (Leipzig 
1909), pp. 106-109, aldaar p. 107: ‘Parmi les quelques personnes que je fréquente avec intérêt et agré-
ment, je nommerai au premier rang le Duc de Sermonete – sachant d’ailleurs que je dois la meilleure 
part de la bienveillance qu’il me témoigne à la recommandation que Monseigneur a bien voulu faire 
de moi. C’est une individualité distincte, entre les plus distinguées qui puissant se rencontrer dans 
l’aristocratie européenne, et il y a vraiment un grand charme à suivre les saillies et méandres de son 
rare e vivace esprit’.
409 Pocknell, ‘Franz Liszt and the Caetanis’, p. 27.
410 Brief van Franz Liszt aan de groothertog van Saksen-Weimar Carl Alexander, gedateerd Rome 25 
december 1861, in: La Mara, Briefwechsel, pp. 106-109, aldaar p. 108: ‘Quelle confusion pour un pauvre 
musicien de mon ignorante espèce qui s’est aventuré à publier un mic-mac cacophonique, décoré du 
titre de Symphonie « zu Dante »’.
411 Pocknell, ‘Franz Liszt and the Caetanis’, pp. 25-32; Hamburger, ‘Franz Liszt et Michelangelo Caetani’, pp. 
239-240.
412 Brief van Emile Ollivier aan zijn vader, gedateerd Rome 11 oktober 1862, in: T. Zeldin & A. Troisier de Diaz 
(eds.), Émile Ollivier, Journal 1846-1869 (Parijs 1961), II, p. 57.
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Afb. 43: Portret van Karl Alexander, groothertog 
van Saksen-Weimar, ca. 1840.
Afb. 45: Portret van Sir Walter Scott, 1822, vervaar-
digd door Henry Raeburn, collectie van de Scottish 
National Portrait Gallery, Edinburgh.
Afb. 44: Portret van de Engelse vorst Edward VII, 
1901, vervaardigd door Luke Fildes, collectie van 
de National Portrait Gallery, London.
Afb. 46: Portret van Honoré de Balzac, ca. 1825, 
toegeschreven aan Achille Devéria.
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Afb. 47: Portret van Ernest Renan, ca. 1892-1893.
Afb. 48: Liszt speelt ter gelegenheid van het 25-jarig 
jubileum van Pius IX, 1866, xylografie naar een teke-
ning van Otto Günther, overgenomen uit: E. Burger, 
Die Jahre in Rom und Tivoli (Mainz 2010), p. 111.
Afb. 49: Portret van Ferdinand Gregorovius, april 
1867, overgenomen uit: H-W. Kruft & M. Völkel (eds.), 
Ferdinand Gregorovius. Römische Tagebücher 1852-
1889 (München 1991), p. 16.
Afb. 50: Tekening van het graf van Bonifatius VIII 
in de tombe van het Vaticaan, vervaardigd door 
Ferdinand Gregorovius, overgenomen uit: H-W. Kruft 
& M. Völkel (eds.), Ferdinand Gregorovius. Römische 
Tagebücher 1852-1889 (München 1991), p. 128.
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en intelligent[e] man [is], die de Italianen zeer behaagt. Hij heeft ook interesse 
voor onze klassieke literatuur, en hij wilde met mij het derde canto van het 
Gedicht van Dante lezen. Het is een groot plezier dat te doen, wanneer men 
zo’n intelligente geest als toehoorder heeft als mijnheer Ollivier’.413 Ongetwij-
feld dacht Caetani zo ook over Honoré de Balzac, die Dantes werk bij de hertog 
pas echt leerde begrijpen.414 In het voorwoord van de aan Caetani opgedragen 
roman La Cousine Bette (1846) stelt Balzac, die overigens getrouwd was met het 
nichtje van Michelangelo’s eerste vrouw Calista415: ‘U heeft me het prachtige 
kader van ideeën doen inzien, waarop de grootste Italiaanse dichter zijn gedicht 
heeft geconstrueerd, de enige die de modernen kunnen opwerpen tegen dat 
[gedicht] van Homerus. Voordat ik u had gehoord, leek de Goddelijke Komedie 
mij een enorm raadsel, waarvan de oplossing nog door niemand was gevonden, 
minder door commentatoren dan door wie dan ook. Dante zodanig begrijpen, 
dat is even groot zijn als hij; maar alle grootsheid is u welbekend’’.416
Ook het werk van andere schrijvers werd tijdens de bijeenkomsten in Mi-
chelangelo’s paleis voorgedragen en bediscussieerd. Als we afgaan op de herin-
nering van Caetani’s derde echtgenote, was, afgezien van de klassieken, Dante, 
Shakespeare en Goethe, de Franse literatuur het meest geliefd, en dan vooral 
het oeuvre van Rabelais, Montaigne, La Fontaine en Voltaire.417 Angelo De Gu-
bernatis memoreert op zijn beurt een avond in 1874: ‘We waren alleen en hij 
was goed gehumeurd en in de stemming om te praten; dus begon hij me enkele 
Griekse verzen van Poliziano (pseudoniem van Angelo Ambrogini, 1454-1494, 
413 Brief van Michelangelo Caetani aan Karl Alexander van Saksen-Weimar, gedateerd Rome 12 oktober 
1862, gedicteerd uit: Bartoccini, Lettere, pp. 132-138, aldaar p. 136: ‘Il (Liszt, F.M.) m’a fait connaître son 
genre Ollivier qui est un homme distingué et d’intelligence, qui plaît beaucoup aux italiens. Il a du 
goût aussi pour notre littérature classique, et il a voulu faire chez moi la lecture de la 3me Cantique du 
Poème du Dante. Il y a grand plaisir à faire cela lorsqu’on a pour auditeur un esprit aussi intelligeant 
(sic) que celui de Mr. Ollivier’. Vermoedelijk sprak ook de Britse premier William Ewart Gladstone met 
Caetani over Dante, zie: A. Isba, Gladstone and Dante: Victorian Statesman, Medieval Poet (Rochester 
2006), p. 6.
414 Voor Balzacs ontdekking van Dante en de rol die Caetani hierin speelde: M. Pitwood, Dante and the 
French Romantics (Genève 1985), en vooral hfst. 15: ‘Balzac’, pp. 251-264.
415 Voor de brieven tussen Caetani, Balzac en diens vrouw Ewelina Hańska en hun onderlinge vriend-
schap, zie: R. De Cesare, Balzac e Manzoni e altri studi su Balzac e l’Italia (Milaan 1993), vooral het 
hoofdstuk ‘Balzac a Roma’, pp. 47-104.
416 H. de Balzac, Les parents pauvres: La cousine Bette (Parijs 1856), p. 1: ‘Vous m’avez fait apercevoir la 
merveilleuse charpente d’idées sur laquelle le plus grand poète italien a construit son poème, le seul 
que les modernes puissent opposer à celui d’Homère. Jusqu’à ce que je vous eusse entendu, la Divine 
Comédie me semblait une immense énigme, dont le mot n’avait été trouvé par personne, et moins par 
les commentateurs que par qui que ce soit. Comprendre ainsi Dante, c’est être grand comme lui; mais 
toutes les grandeurs vous sont familières’.
417 Caetani, Alcuni Ricordi, pp. 155-167.
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F.M.) voor te dragen. Daarna een deel van de oratie van Demosthenes, in het 
Grieks; delen uit de Ecclesiasticus in het Grieks en in het Latijn; octaven van 
Poliziano, van Ariosto en van een zekere pater Palombi (Gaetano, 1755-1826, 
F.M.); verzen van Benedetto dell’Uva, een volledige zang van Menzini (Bene-
detto, 1646-1704, F.M.), epigrammen van Gian Gherardo de’ Rossi, en van graaf 
Giovanni Giraud (1776-1834, F.M.); delen uit Het offer van Isaac van Metastasio 
(pseudoniem van Pietro Trapassi, 1698-1782, F.M.), uit het Satyricon van Petro-
nius in het Latijn, uit Don Quijote in het Spaans, van Locke in het Engels. (…) 
Het is bekend dat hij, met uitzondering van een twintigtal verzen, waarvan hij 
klaagde dat hij ze nimmer goed had geleerd, de gehele Goddelijke Komedie uit 
zijn hoofd kende’.418 De hertog reciteerde daarnaast uit zijn eigen vaak poli-
tiek getinte epigrammen, die door Raffaele De Cesare gekenschetst werden als: 
‘woordspelingen, maar met een komische betekenis: vele zijn bewaard gebleven 
in het geheugen van de ouderen (…). Niemand beter dan hij kende en waar-
deerde de wereld, met haar nauwelijks verholen gebreken en onwaarschijnlijke 
en komische domheden. Hij was als een sprekende geschiedenis, scherpzinnig 
en anekdotisch over Rome, en daarom meer gevreesd dan geliefd’.419
Caetani was niet de enige die in zijn palazzo sprak over de geschiedenis van 
Rome. Ferdinand Gregorovius was bijvoorbeeld een graag en vaak geziene gast, 
die vertelde over zijn laatste ontdekkingen, die hij deels dankte aan zijn warme 
vriendschap met Caetani.420 In 1855 bedacht de Duitse historicus, staande op 
de Ponte San Bartolomeo, zoals de Ponte Cestio bij het Tibereiland in de ne-
gentiende eeuw nog genoemd werd, dat hij een geschiedenis wilde schrijven, 
‘niet van het antieke, maar van het middeleeuwse genie van de eeuwige Stad’.421 
Hij vreesde toen al dat het middeleeuwse karakter van Rome wezenlijk zou 
418 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar pp. 22-23: ‘Eravamo soli, ed egli 
(Michelangelo Caetani, F.M.) di umor lieto ed in vena di discorrere; incominciò allora a recitarmi alcuni 
versi greci di Poliziano; quindi un brano d’orazione di Demostene, in greco; brani dell’Ecclesiastico in 
greco ed in latino; ottave del Poliziano, dell’Ariosto e di un certo padre Palombi; versi di Benedetto 
dell’Uva, una intiera canzone del Menzini, epigrammi di Gian Gherardo De Rossi e del conte Giovanni 
Giraud; brani del Sacrifizio d’Isacco (sic) del Metastasio, del Satyricon di Petronio in latino, del Don 
Chisciotte in espagnuolo, del Locke in inglese. (…) È noto che, ad eccezione di una ventina di versi, che 
si lagnava di non aver mai bene appreso, egli conosceva a memoria tutta la Divina Commedia’.
419 De Cesare, Roma e lo stato del Papa, p. 87: ‘bisticci di parole, ma di significante comicità: molti sono 
rimasti nella memoria dei vecchi (…). Nessuno meglio di lui conosceva e valutava il mondo, colle sue 
malcelate magagne e le inverosimili e comiche insulsaggini. Era la storia parlante, arguta ed aneddo-
tica di Roma, e perciò più temuto che amato’.
420 F. Noack, Deutsches Leben in Rom, 1700 bis 1900 (Stuttgart 1907), pp. 304-306: ‘nicht der antike, sondern 
der mittelalterliche Genius der ewigen Stadt’.
421 Geciteerd in: Münz, Ferdinand Gregorovius, p. 32.
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veranderen wanneer het zou worden opgeslokt door de nieuwe eenheidsstaat, 
een zorg die hij later ook deelde in de salon van Ersilia. Ook wilde Gregorovius 
zijn oeuvre wijden aan de drie steden die volgens hem de menselijke geschiede-
nis hadden bepaald: naast Rome ook Athene en Jeruzalem. Zijn werk over het 
middeleeuwse Rome werd hem mogelijk gemaakt omdat hij inzage kreeg in het 
grote en oude archief van de Caetani, waartoe Michelangelo hem de mogelijk-
heid bood. Zo kon tussen 1859 en 1872 Gregorovius’ vierdelige standaardwerk 
Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter verschijnen. Uit dank droeg Gregorovius 
in 1874 zijn Lucrezia Borgia op aan de hertog.422
Mogelijkerwijs was de openstelling van het familiearchief voor Caetani ook 
een manier om de rol van zijn geslacht in de geschiedenis te accentueren en 
daarmee hun plaats als adellijke familie in het heden te legitimeren.423 Zeker 
is dat hij ook andere gasten die belangstelling toonden vrije toegang bood. 
Stendhal, bijvoorbeeld, kreeg, toen hij tussen 1831 en 1836 als consul namens 
de Franse regering in Civitavecchia verbleef, permissie om het archief door te 
spitten. Hij vond er manuscripten uit de zestiende en zeventiende eeuw, waarin 
anonieme schrijvers in dialect verhaalden over allerlei misdaden en vergrijpen. 
De Franse schrijver, die gegrepen was door de Italiaanse renaissance, zag in deze 
bronnen een kans om die periode op een nieuwe manier literair te verbeelden. 
Hij verwerkte hetgeen hij bij Caetani las tot verhalen die zich afspeelden in 
de tijd van zijn helden, de schilders Michelangelo (1475-1564) en Raphael 
(1483-1520). Deze werden tussen 1837 en 1839 anoniem of onder pseudoniem 
gepubliceerd in Revue des Deux Mondes; in 1855 verschenen zij gebundeld als 
Chroniques italiennes. Een deel van Romes verleden, en dat van de Caetani, werd 
zo geopenbaard aan een omvangrijk lezerspubliek.424
De gasten in Michelangelo’s paleis toonden niet alleen belangstelling voor 
de Romeinse historie, maar ook voor haar bestudering. De hertog zelf liet zich 
kritisch uit over Theodor Mommsen, die voor hem het symbool was van de 
Duitse wetenschapsbeoefening, die hij verfoeide vanwege haar destructieve 
422 Idem, pp. 54-56.
423 Zie voor een dergelijke interpretatie: Fiorani, ‘Gli ultimi Caetani’, p. 315. Voor een studie naar de wijze 
waarop de Italiaanse en ook de Duitse adel het verleden inzette ter legitimering van haar macht in het 
heden zie: G. Clemens, ‘Obenbleiben mittels Historiographie: Adeligkeit als Habitus’, in: G. Clemens, M. 
König & M. Meriggi (ed.), Hochkultur als Herrschaftselement. Italienischer und deutscher Adel im langen 
19. Jahrhundert (Berlijn 2011), pp. 189-210. Cfr. S. Cavicchioli, ‘Erinnerung und Mythos: Familientraditio-
nen und Selbstdarstellungen des Piemontesischen Adels’, in: idem, pp. 167-188.
424 M. Crouzet, ‘Stendhal et le récit tragique’, in: R. Bezzola (ed.), Stendhal Europeo. Atti del Congresso Inter-
nazionale, Milano 19-21 maggio 1992 (Parijs 1996), pp. 107-162; C. Dédéyan, Stendhal et les “Chroniques 
italiennes” (Parijs 1956), o.a. p. 34; zie ook in het voorwoord dat Victor Del Litto bij zijn geannoteerde 
uitgave van Stendhals werk: Stendhal, Chroniques italiennes (Genève 1968), pp. XXV-XXVIII.
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uitwerking op zijn antiquarische interesse in het Romeinse verleden: ‘(…) zo 
is Mommsen altijd op zoek naar manieren om iets dat nog niet is gezegd te 
zeggen; daarom, omdat iedereen goede dingen zei over Cicero, was hij de eer-
ste om hem een groot kwaad te noemen; en wanneer iedereen gelooft dat de 
Italianen in elk geval iets betekenden als een volk van kunstenaars, dan laat 
Mommsen hun zien dat daar niets van waar is; en als allen geloven dat Italië op 
dit ogenblik zijn uiterste best doet om werkgelegenheid te creëren, dan neemt 
Mommsen de gelegenheid te baat om te tonen dat we een natie van nietsnutten 
zijn; kortom, hij is een geestig man, en ik waardeer hem zeer’.425
Typerend voor Caetani is inderdaad, dat hij juist degenen met wie hij ein-
deloze en vaak felle onenigheden had, respecteerde. Voor Mommsens loopbaan 
spande hij zich dan ook in. Hij bezorgde de oudheidkundige toestemming voor 
een onderzoek in de bibliotheek van de familie Albani. Daar vond Mommsen 
een aantal manuscripten, zoals Galileo’s Siderius Nuncius (1610), die hij in 1862 
kon aankopen voor de Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften in 
Berlijn.426 Dat de bijeenkomsten bij Caetani waardevol waren voor de carrières 
van wetenschappers blijkt ook uit de benoeming van Domenico Comparetti 
(1835-1927) als hoogleraar Grieks in Pisa, die dankzij een aanbeveling van de 
gastheer gestalte kreeg.427 Voor Angelo de Gubernatis schreef de hertog enkele 
aanbevelingsbrieven, onder meer gericht aan zijn goede vriend Karl Alexander, 
die een belangrijke rol vervulde in het intellectuele leven van Weimar.428
Helder is dat de discussies met zijn gasten Caetani zelf behalve genot ook 
kansen verschaften, en vooral op politiek gebied. Zij stelden hem in staat om 
zijn visie eenvoudig te verspreiden.
425 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar pp. 21-22: ‘(…) così il Mommsen 
va sempre cercando il modo di dire qualche cosa che ancora non sia stata detta; così, poiché tutti di-
cevano bene di Cicerone, egli fu il primo a dirne un gran male; tutti credevano che gli italiani valessero 
almeno qualche cosa come un popolo d’artisti; il Mommsen ci dimostra che non è vero niente; tutti 
credono che, in questo momento, l’Italia faccia del suo meglio per rigenerarsi nel lavoro, il Mommsen 
coglie l’occasione per dimostrare che siamo un popolo d’oziosi; insomma, è un uomo di spirito, ed io 
l’amo molto’.
426 I. Brückle & O. Hahn (eds.), Galileo’s Siderius Nuncius. A comparison of the first print (New York) and other 
paradigmatic copies (München 2011), p. 30. Voor Mommsens bijdrage aan deze academie: S. Rebenich, 
Theodor Mommsen: eine Biographie (München 2002), pp. 135-145.
427 Ghione, ‘Il salotto di Ersilia Caetani Lovatelli’, p. 493. Theodor Mommsen voelde in deze beslissing 
overigens gepasseerd en besloot Comparetti’s benoeming tot Mitglied aan de Berlijnse academie 
voor wetenschappen tegen te houden. Het incident lijkt weinig gevolgen te hebben gehad voor de 
vriendschap tussen Caetani en Mommsen, cfr. P. Treves, Lo studio dell’antichità classica nell’Ottocento 
(Milaan 1962), p. 1053.
428 A. de Gubernatis, Fibra. Pagine di ricordi (Rome 1900), pp. 366-367.
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Toen Michelangelo in 1872 met het overlijden van Margaret voor de tweede 
keer weduwnaar was geworden deed hij afstand van alle luxe, waarmee ook zijn 
ontvangsten een nog soberder karakter kregen.429 Nadat hij was hertrouwd met 
Harriet opende Michelangelo de deuren van zijn paleis niet meer. Haar brieven 
maken duidelijk dat zij het netwerk rondom Michelangelo op afstand wilde 
houden en zijn salon wilde sluiten: ‘We hebben hier een zeer rustig bestaan 
geleid (in Florence, F.M.). De forestieri (buitenlandse bezoekers, F.M.) zijn nog 
niet aangekomen voor hun winterse kwartieren, en het Romeinse gezelschap 
(vermoedelijk doelt Harriet hier op de kinderen en kleinkinderen van Miche-
langelo, F.M.) is nog de stad uit. Ik ben erin geslaagd de parasieten die mijn 
aversie waren uit te sluiten, en in plaats van drie keer per dag bij ons aan te 
bellen zijn hun bezoeken nu gereduceerd tot ongeveer drie keer per maand. 
Ik denk dat ze mij van harte verafschuwen, en zo nu en dan worden uitingen 
van hun verbazing over het niet constant uitgenodigd worden om te komen 
dineren aan mij overgebracht, maar ik bied hun een doof oor en laat hen achter 
om getroost te worden door Ada (de vrouw van Onorato, F.M.) en Ersilia’.430
Inderdaad zetten zijn zoon, schoondochter en dochter de ontvangsttraditie 
van de hertog voort. In de volgende hoofdstukken maak ik duidelijk dat Ersilia 
profiteerde en leerde van de bijeenkomsten van haar vader; niet alleen dankte 
ze hieraan een deel van haar opleiding en kennissen, ook modelleerde ze haar 
salon naar zijn samenkomsten.
1.3.7. Michelangelo’s overlijden en nalatenschap
Michelangelo’s derde huwelijk was geen lang leven beschoren. De hertog leed 
steeds meer onder ziekte en zijn blindheid. Hij vermoedde al sinds 1871 dat 
zijn einde naderde, zoals blijkt uit de biografische schets die hij in dat jaar 
liet optekenen in diverse Romeinse kranten: ‘Om te antwoorden op het be-
leefde verzoek om een biografische schets van de Hertog van Sermoneta, door 
hemzelf vervaardigd, haast hij zich deze dienst te bewijzen door te stellen dat 
hij geboren werd in maart 1804, dat zijn goedaardige karakter altijd de vijand 
429 De Gubernatis, Carteggio dantesco, ‘Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar p. 14.
430 Brief van Harriet Ellis aan Louisa Evelyn Denison, gedateerd Rome 1 november 1876, geciteerd uit: 
Denison, Letters, 49-50: ‘We have been leading a very quiet life here (in Florence, F.M.). The forestieri 
have not yet arrived for their winter quarters, and Roman society is still out of town. I have succeeded 
in excluding the parasites who were my aversion, and instead of calling on us three times a day their 
visits are reduced to about three times a month. I believe they cordially detest me, and every now and 
then certain expressions of their astonishment are conveyed to me at not being constantly invited to 
dinner, but I turn a deaf ear to all, and leave them to be consoled by Ada (de vrouw van Michelangelo’s 
zoon Onorato, F.M.) and Ersilia’.
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was van het kwaad en de vriend van het goede, dat zijn fortuin hem altijd 
tegenwerkte, wanneer hij het goede wilde doen, maar hem goed gestemd was 
in zijn voornemen geen kwaad te doen. Hij hield van nature van de kunsten 
en wetenschappen, zonder kunstenaar of wetenschapper te zijn. Nog meer dan 
van deze zaken hield hij van de vrijheid en de gerechtigheid, hoewel hij deze 
zelden tegenkwam gedurende de lange loop van zijn leven, waarin hij niets op-
merkelijks en noemenswaardigs deed tot het huidige jaar, waarin hij per toeval 
en niet door verdienste, gekozen werd om Zijne Majesteit de Koning van Italië 
de Romeinse volksraadpleging aan te bieden. Na deze memorabele activiteit, de 
enige van zijn leven, maakt hij zich rustig gereed voor zijn einde, wanneer dat 
ook moge plaatsvinden’.431 Het is goed mogelijk dat Caetani’s bescheidenheid 
toch vooral moet worden geïnterpreteerd als een poging om in de publieke 
opinie juist loftuitingen op te wekken.
Tussen 1875 en 1882 omringde Caetani zich vooral met zijn vrouw en 
andere familieleden. In de loop van 1882 verslechterde zijn toestand, totdat 
hij geheel bedlegerig werd. De Italiaanse staatsman Domenico Farini (1834-
1900) heeft in zijn dagboek gesuggereerd dat Caetani kort voor zijn dood zijn 
liberale overtuiging afzwoer en zich geheel verzoende met het Vaticaan, maar 
daarvoor ontbreken verdere aanwijzingen. Wel bevestigt Angelo de Gubernatis 
dat Michelangelo op zijn sterfbed enkele geestelijken ontving, aan wie hij 
zijn gehechtheid aan de Kerk bevestigde, en de hoop uitsprak dat zij zich zou 
verzoenen met de Italiaanse staat, haar spirituele taak centraal zou stellen, en 
zich zou wijden aan het oorspronkelijke evangelie.432 Niet lang daarna, op 12 
december 1882, overleed Caetani op 78-jarige leeftijd in zijn palazzo, in aan-
wezigheid van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Op de rouwkaart stond: 
‘De Hertogin van Sermoneta, de Prins en Prinses van Teano en de gravin Ersilia 
Lovatelli maken met diepe droefheid het overlijden van Don Michelangelo 
Caetani bekend, Hertog van Sermoneta, Ridder in de Hoogste Orde van de 
431 De Gubernatis, Carteggio dantesco, Ricordo Biografico’, pp. 9-45, aldaar pp. 12-13: ‘Per rispondere alla 
cortese domanda di notizie biografiche del Duca di Sermoneta, fatta a lui stesso, egli ha premura di 
sdebitarsi col dirle che la sua nascita fu nel mese di marzo dell’anno 1804, che la sua indole fu sempre 
nemica del male ed amica del bene, che la fortuna gli fu contraria, sempreché volle operare il bene, ma 
che gli fu amica nel suo proposito di non fare il male. Amò per natura le arti e le scienze, senza essere 
artista e scienziato. Più di questo amò la libertà e la giustizia, quantunque ben di rado le incontrasse 
nel lungo corso di sua vita, nella quale non fece cosa alcuna rimarchevole e degna di nota fino al 
presente anno che, dalla sorte e non dal merito, gli fu dato offrire a Sua Maestà il Re d’Italia il romano 
plebiscito. Dopo tale memoranda azione, unica della sua vita, egli è disposto tranquillamente alla sua 
fine, quando che sia per avvenire’.
432 Idem, pp. 35-36.
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Aankondiging, dat plaatsvond in de ochtend van 12 december 1882, voorzien 
van de Laatste sacramenten, en zij verzoeken om te bidden voor zijn ziel’.433
In 1880 had Caetani zijn testament laten optekenen, waarbij hij zijn goede 
vriend Gregorovius vroeg als getuige.434 Michelangelo liet daarin opnemen dat 
hij een sobere begrafenis wenste en dat de kist zonder versieringen naar het graf 
moest worden gedragen in aanwezigheid van een priester en enkele Kapucijner 
monniken. Caetani wenste een tweedeklas lijkwagen en wilde geen lijkstoet 
door de stad. Hoopte hij hiermee te voorkomen dat de Italiaanse regering hem 
een pompeuze plechtigheid gaf, zoals gebruikelijk was bij ridders uit de ‘Ordine 
supremo della Santissima Annunziata’? Of moeten we Caetani’s woorden juist 
lezen als een topos, waarmee hij juist het omgekeerde van wat hij zei trachtte 
te bewerkstelligen?
In elk geval stond hij toe dat hij tijdens het viaticum zou worden omgeven, 
niet alleen door familieleden, maar ook door vertegenwoordigers van stad, staat 
en Kerk. Zo geschiedde. Kardinaal Di Pietro bracht Caetani de apostolische 
zegen. Op 23 december volgde de begrafenisplechtigheid. Op de kist lagen, 
afgezien van een kroon van bloemen, geen versieringen. Wel stond er een 
inscriptie ingekerfd: ‘Michael Angelus Cajetanus—Mortem Expectans—Sepul-
chrum sibi paravit—Anno Domini MDCCCLXXXII’.435 De enige mij bekende 
afbeelding van de begrafenis toont een grote menigte voor het Palazzo Caetani, 
die een stoet zou vormen die de kist zou vergezellen naar zijn laatste rustplaats 
in de familiekapel in de Santa Pudenziana. Het Romeinse Consiglio Comunale 
wenste na de verder eenvoudige begrafenis echter alsnog de man te eren die zo 
veel had betekend in haar recente geschiedenis. Dus vond op 16 januari 1883 
een mis plaats in het Pantheon, waarbij de Reale Accademia Filarmonica zorgde 
voor waardige muziek. Tijdens de eerste jaardienst in 1883 speelde dit orkest 
ter nagedachtenis aan de hertog ook het door Calista gecomponeerde Requiem.
Het verlies van Caetani werd door intimi sterk gevoeld. Gregorovius schreef 
aan Ersilia: ‘Gedurende zo vele jaren heb ik zijn welwillendheid ervaren. 
Misschien beter dan zo vele niet-Italianen mocht ik hem van dichtbij leren 
kennen, mocht ik de grootse eigenschappen bewonderen, waarvan uw vader 
voorzien was. Noch in Rome, noch in Italië heb ik een persoon ontmoet, die 
433 B.A.V., Carteggio De Rossi, Vat.Lat. 14268, 1882, deel II: ‘La Duchessa di Sermoneta, il Principe e la 
Principessa di Teano e la Contessa Ersilia Lovatelli partecipano con profondo dolore la morte di Don 
Michelangelo Caetani Duca di Sermoneta, Cavaliere del Supremo Ordine della SSima Annunziata 
avvenuta nella mattina del 12 Dicembre 1882 munito dei Conforti religiosi, e pregano di suffragarne 
l’anima’.
434 Münz, Ferdinand Gregorovius, p. 69.
435 ‘Correspondence, Rome’, in: The Tablet. The international Catholic news weekly, 23 december 1882, p. 17.
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in rijkdom aan talent zijn gelijke was. Zo veelzijdig aangelegd was hij, dat hij 
op verschillende gebieden van de menselijke activiteiten zo de hoogste prijs 
had gewonnen, wanneer hij de wereldlijke eer meer begeerd had en de roem 
minder veracht. Zijn naam blijft echter met onuitwisbare inkt op de pagina’s 
van de Romeinse geschiedenis opgetekend en ingeprent in het geheugen van 
zovelen, die hem koesterden. Als ik me beklaagde dat de monumenten van het 
Romeinse verleden verdwenen, wat zal mijn ziel nu dan ervaren, als ik in Rome 
terugkeer en de grote leegte bemerk, die nu is gecreëerd door de dood van hij die 
in onze dagen het voorbeeld geweest is van Romeinse bekwaamheid’.436 Ook in 
de collectieve herinnering werd Caetani gevierd als een groot Romeins burger. 
De Corriere della sera schreef in 1892 bijvoorbeeld: ‘Vijfentwintig jaar geleden 
436 Brief van Ferdinand Gregorovius aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd München 26 december 1882, 
geciteerd uit: Münz, Ferdinand Gregorovius, pp. 117-118: ‘(…) Durch so viele Jahre habe ich mich seines 
Wohlwollens erfreut. Vielleicht besser als so viele andere Nicht-Italiener durfte ich ihn aus der Nähe 
kennen lernen, durfte ich die großen Eigenschaften bewundern, mit denen Ihr Vater ausgestattet war. 
(…) weder in Rom noch Italien bin ich einer Person begegnet, die in Hinsicht auf Reichthum an Bega-
bung ihm gleich war. So vielseitig veranlagt war er, dass er wohl auf mehreren Gebieten der mensch-
lichen Thätigkeit die höchsten Preise hätte davontragen müssen, wenn er die weltlichen Ehren mehr 
begehrt und den Ruhm weniger verachtet hätte. Sein Name indessen bleibt mit unzerstörbarer Schrift 
auf den Blättern der Geschichte Roms verzeichnet und im Andenken so vieler eingeprägt, die ihn 
geliebt haben. Wenn ich es beklage, dass die Monumente der römischen Vergangenheit verschwin-
den, was wird erst meine Seele empfinden, wenn ich wieder einmal nach Rom zurückkehre und die 
große Leere gewahre, die dort der Tod desjenigen zurückgelassen hat, der in unseren Tagen der wahre 
Typus römischer Tüchtigkeit gewesen ist!’. Cfr. de brief die Gregorovius op diezelfde dag schreef aan 
Ersilia’s broer Onorato: ‘Gentilissimo Don Onorato, oso scriverle e salutarla teneramente, ora che il 
tempo avrà mitigato un po’ il dolore, che l’affligge. Le scrivo meno per darle un nuovo attestato della 
devozione con cui ho venerato sempre il suo genitore, che per dare sfogo ai sentimenti pietosi, onde 
sono commosso. L’uomo pietoso che fu suo padre, è stato il testimonio benevolo dei miei lunghi studi 
sulla storia di Roma; io l’accertai quando lei, il figliolo, era ancora ragazzo, e lo riguardai come il più 
distinto rappresentante dell’indole romana non solo, ma ancora di tutt’un’epoca cittadina, che oramai 
con lui è scesa nella tomba. Avvi poi un altro motivo ancora, che mi spinge a scriverle, ed è la preghiera 
di considerare da parte sua la benevolenza, onde il suo padre mi onorò, come capitale da esso lui in 
mio favore depositato nella sua famiglia, e perciò di concedermi il diritto di continuare a chiamarmi 
l’amico devoto di Casa Caetani. (…)’.
 (‘Geachte Don Onorato, teder durf ik u te schrijven en te begroeten, nu de tijd de pijn die u teistert 
iets heeft verzacht. Ik schrijf u niet slechts om u opnieuw blijk te geven van de devotie waarmee ik 
uw vader immer heb vereerd, maar nog meer om uiting te geven aan de gevoelens van medelijden, 
waardoor ik word bewogen. Uw barmhartige vader was de welwillende getuige van mijn lange studie 
van de geschiedenis van Rome; toen u, de zoon, nog een jongen was, beschouwde ik hem al als de 
meest gedistingeerde representant van niet alleen de Romeinse aard, maar ook van een hele periode, 
die nu met hem in het graf is afgedaald. Dat brengt me tot een andere reden waarom ik u schrijf, en 
dat is het verzoek om mij te bejegenen met dezelfde goedgezindheid waarmee uw vader mij eerde, 
en mij opnam als kapitaal in zijn familie, en mij dus het recht te verlenen om mij een devote vriend van 
het Huis Caetani te blijven noemen’), geciteerd in: Fiorani, ‘Gli ultimi Caetani’, p. 316.
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was het meest opvallende personage in Rome, na Pius IX, zeker Michelangelo 
Caetani’.437 Raffaele De Cesare noemde Michelangelo in 1907 een ‘man met 
grote culturele capaciteiten en met aristocratische autoriteit’.438
Hoewel zowel zijn echtgenote als zijn kinderen een lange periode van rouw 
afkondigden, kwamen zij vrij snel na Caetani’s overlijden met elkaar in conflict 
over zijn erfenis. Kiem daarvoor was dat Michelangelo op het einde van zijn 
leven, maar nog voor zijn derde huwelijk, plotseling besloot zijn nalatenschap 
geheel aan zijn zoon en dochter te geven. De reden daarvoor is moeilijk te 
achterhalen. Wel is duidelijk dat Harriet bezwaar maakte, omdat zij meende dat 
de beslissing van haar man geen rechtsgeldigheid bezat. Als executeur meende 
Onorato, daarbij overigens ondersteund door zijn zus, dat hij het recht had de 
inboedel van het Florentijnse Palazzo Guadagni te verkopen, waar zijn vader 
de laatste jaren van zijn leven met Harriet had gewoond.439 Bovendien eiste 
hij zeggenschap over Michelangelo’s brieven en memoires, maar vooral ook 
over de door hem gemaakte sieraden.440 Om de weduwe van zijn vader uit haar 
woning te krijgen spande Onorato een rechtszaak tegen haar aan, die hij won. 
Zoals blijkt uit de New York Times, die uitvoerig rapporteerde over de hoogop-
gelopen ruzie over de nalatenschap van een van Romes beroemdste inwoners, 
ging Harriet echter in hoger beroep en kreeg gelijk: zij erfde alsnog de helft van 
Michelangelo’s vermogen.441
Ellis suggereert in verschillende brieven dat Onorato en Ersilia ook on-
derling een conflict hadden over de nalatenschap. Ersilia zou spijt hebben 
gehad van haar vete tegen haar stiefmoeder, die juist tegen haar de meeste 
wrok koesterde: ‘Tussen neus en lippen door vertelde Edith Peruzzi me dat 
zij Ersilia verleden jaar had ontmoet, die zei hoe spijtig ze het vond dat deze 
“familieruzie” had plaatsgevonden. Ze beklaagde zich bitter over haar armoede, 
maar ze zei dat ze Onorato’s aanbod had geaccepteerd om ‘lite in famiglia’ 
(onenigheid in de familie, F.M.) te voorkomen. Het feit was, zoals ik in Rome 
vernam, dat de zaak aangestuurd werd op arbitrage, zonder dat mij verteld was 
dat de oplossing, geheel tegen Onorato in, was dat hij zijn zus £8000 bood 
ter compensatie voor hetgeen hij benoemde als haar vorderingen. Daarmee 
437 ‘A proposito di una festa famigliare’, in: Corriere della sera, 17 juli 1892: ‘Venticinque anni or sono il più 
notevole personaggio di Roma era certamente, dopo Pio IX, Michelangelo Caetani (…)’.
438 De Cesare, Roma e lo stato del Papa, p. 87: ‘l’uomo di maggiore cultura e autorità dell’aristocrazia’.
439 Brieven van Guy Le Strange aan Leone Caetani, o.a. gedateerd 7, 17 en 22 mei en 20 juli 1906, Ac-
cademia dei Lincei, Archivio Leone Caetani (A.L.C.), cart. 510.
440 Brief van Guy Le Strange aan Leone Caetani, gedateerd Londen 20 juli 1906, A.L.C., cart. 510.
441 ‘Curious Italian Lawsuits. From a Naples Letter to the London Daily News’, in: New York Times, 20 sep-
tember 1885.
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kocht hij haar stilzwijgen, wetende, zoals Corsi me vertelde, dat als ik een kind 
had gehad, dat de kwestie naar alle waarschijnlijkheid in mijn voordeel was 
beslist. Had Ersilia met mij samengespannen als de dochter van mijn overleden 
echtgenoot, dan zou de uitkomst hetzelfde zijn geweest. Zoals deze nu was, 
gooiden ze alle odium van het aanvechten van hun vaders beslissing over mij 
heen, net als de kosten van de rechtszaak, met als het grootste argument dat ik 
getrouwd was na de donatie, en dat ik enkel een forestiera (buitenlandse, F.M.) 
was, Ersilia ermee overtuigend dat als ik won, haar vorderingen zouden worden 
erkend, en dat als ik zou verliezen ik alle kosten zou moeten betalen, en mij dus 
feitelijk de dupe makend. Nu, wanneer het te laat is, lijken haar ogen geopend 
te zijn. Voor mijzelf, ik zou veel liever hebben dat de kinderen van Caetani een 
voordeel kregen, dan Ersilia, maar ik kon mezelf niet toestaan om een werktuig 
te worden van hun fraude, als mijn man gelijk had in wat hij me altijd vertelde, 
dat de beschikking alleen geldig was tijdens zijn leven’.442 Tussen Ellis en de 
kinderen van Michelangelo kwam het niet meer goed. Toen Ersilia in 1906 ver-
nam dat Harriet was overleden, schreef zij aan Domenico Comparetti dat haar 
dood haar niet raakte.443 Hoewel het onmogelijk blijkt om te achterhalen wat 
nu precies de aanleiding vormde voor het conflict, maakt het citaat duidelijk 
dat de betrekkingen tussen de familieleden behoorlijk bekoelden.
Of Ersilia en haar broer, zoals Harriet suggereert, ruzieden over het bezit van 
hun vader is eveneens moeilijk te achterhalen, omdat hun egodocumenten hier-
over niets vermelden. Zeker is wel dat Onorato het geld van zijn vader gebruikte 
442 Brief van Harriet Ellis aan Louisa Evelyn Denison, gedateerd Rome 25 juli 1889, geciteerd uit: Denison, 
Letters, pp. 175-177: ‘By-the-by, Edith Peruzzi told me that she had met Ersilia last year, who said how 
sorry she was that there had been this family “quarrel.” She complained bitterly of her poverty, but said 
she had accepted Onorato’s offers to her in order to avoid ‘lite in famiglia! The fact was, as I heard in 
Rome, the question was originally submitted to arbitration without my being told that the decision, 
being entirely contrary to Onorato, he offered his sister £8,000 compensation for what he said her 
claims were (sic). By this means he purchased her silence, knowing, as Corsi told me, that if I had had 
a child, the question would in all probability have been decided in my favour. Had Ersilia joined with 
me as the daughter of my husband it would have been the same thing. As it was, they tried to throw 
all the odium of disputing my husband’s succession on me, with the expense of the lawsuit, their great 
argument being that I had married after the donation, and that I was only a forestiera, persuading 
Ersilia that if I won her claims would be recognized, and if I lost I should have to pay all the expenses, 
in fact, making a cat’s-paw of me. Now her eyes seem to be opened when it is too late. As for me, I had 
much rather that the Caetani children should have the advantage than Ersilia’s, but I could not allow 
myself to be made accessory to a fraud on them, if my husband was right in what he always told me 
that the cession was only valid during his life’.
443 Brief van Ersilia aan Domenico Comparetti, gedateerd Rome 18 april 1906, in: D. Mannucci, ‘Lettere di 
una salonniera romana a Domenico Comparetti. Epistolario inedito di Ersilia Caetani Lovatelli’, in: Atti 
e memorie dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere ‘La Colombaria’, vol. lxiv (1999), pp. 193-227, aldaar 
p. 220.
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Afb. 51: Portret van Michelangelo Caetani, ca. 1860, bezit van de auteur.
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Afb. 52: Tekening van de begrafenis van 
Michelangelo Caetani, 1882, bezit van de auteur.
Afb. 53: Foto van de graftombe van de Caetani in de Santa Pudenziana, Rome, bezit van de auteur.
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om het Palazzo Caetani en enkele andere familiebezittingen te onderhouden. 
Zoals ik nog duidelijk zal maken kwamen de extra inkomsten bij Ersilia op een 
gelegen moment, gezien de povere wijze waarop haar man had zorg gedragen 
voor hun bezit. Over de besteding van háár erfdeel vermeldde Harriet Ellis tot 
slot: ‘Het resultaat van de zaak is een vergroting van mijn inkomen geweest met 
ongeveer 6,000 francs per jaar op basis van een controle van de rekeningen, en 
ik ga ervan uit dat Ersilia dat ook gedaan heeft, wat een additionele 150,000 
francs voor haar zou betekenen. Het resultaat van de vereffening, voor zover 
dat mij betreft, is dat met de achterstallige rente ik ongeveer £800 per jaar meer 
krijg dan ik zou moeten krijgen, en ongeveer £1,500 per jaar meer dan Onorato 
me had moeten bieden na de dood van mijn echtgenoot. Ik heb het allemaal 
op de Serventis (een bank, F.M.) gezet in plaats van op die van Leone, zoals 
ik geacht werd te doen, en ik reserveer de rente over de accumulatie om mijn 
mans goede doelen te betalen en deze neefjes (de kinderen van Onorato, F.M.), 
die allen arm zijn, tijdens het restant van mijn leven te helpen’.444
Wie de inboedel van Ellis overziet, zoals die na haar dood in 1906 in Flo-
rence werd verkocht, staat te kijken van haar rijkdom: ze bezat een omvangrijke 
collectie Chinees porselein, Perzische tapijten, antieke meubelen, boeken en 
schilderijen.445 Ersilia zou hiervan weinig profijt hebben. Vittoria Colonna 
(1880-1954), de vrouw van Leone Caetani, memoreert dat Harriet Ersilia zou 
onterven vanwege haar onbetamelijke houding ten opzichte van haar vader: 
‘Daarin (het testament van Harriet, F.M.) had zij opgetekend dat het haar voor-
nemen was om een bepaalde ring van smaragd aan haar stiefdochter Ersilia 
Lovatelli, geboren Caetani, na te laten, maar omdat zij dier gedrag jegens haar 
vader niet had goedgekeurd, liet zij haar enkel het lege doosje na’.446 Vermoede-
lijk werd Harriets keuze niet zozeer ingegeven door Ersilia’s gedrag ten opzichte 
444 Brief van Harriet Ellis aan Louisa Evelyn Denison, gedateerd Rome 25 juli 1889, geciteerd uit: Denison, 
Letters, pp. 175-177: ‘The result of the causa has been an augmentation of my income by about 6,000 
francs a year on verifying the accounts, and I expect that Ersilia has also been done out of that which 
would represent an additional 150,000 francs for her. The result of the liquidation, as far as I am con-
cerned, is that with the interest on the arrears I have about £800 a year more than I should have had, 
and nearly £1,500 a year more than Onorato originally offered me after my husband’s death. I have 
settled it all on the Serventis instead of Leone as I should have done, and I reserve the interest of the 
accumulation to pay my husband’s charities and help these nieces (de kinderen van Onorato, F.M.) 
who are all poor, during my lifetime’.
445 G. de Lorenzi, Cataloghi di collezioni d’arte nelle biblioteche fiorentine (1840-1940) (Pisa 1988), p. 463.
446 V. Colonna, Things Past (New York 1929), p. 184: ‘In it (het testament van Harriet, F.M.) she also stated 
that it had been her intention to leave a certain emerald ring to her stepdaughter Contessa Lovatelli, 
née Caetani, but as she had not approved of her conduct towards her father, she left her only the 
empty case’.
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van Michelangelo, maar eerder door hun eigen ruzie over zijn erfenis. Wie de 
jeugd en het privéleven van Ersilia in kaart brengt, ziet immers al gauw dat zij 
voor haar vader juist een bijzondere affectie had.
1.4. Tussen ‘geistige Verstrebungen’ en ‘edelste Weiblichkeit’: de jeugd en het 
privéleven van Ersilia Caetani
1.4.1. Een meisje te midden van intellectuelen: Ersilia’s opvoeding en onderwijs
De voorgaande paragrafen hebben duidelijk gemaakt dat Ersilia stamde uit twee 
bijzondere families. Zij groeide op in een intellectueel en artistiek milieu en 
kwam al op vroege leeftijd in aanraking met de Romeinse, Italiaanse en Eu-
ropese elite. De eerste twee jaar van haar leven werden grotendeels beheerst 
door de ziekte van haar moeder, die na de geboorte van Ersilia’s jongere broer 
Onorato kwam te overlijden. Een gevoel van schuld en wanhoop maakte zich 
van Ersilia’s vader meester. In tegenstelling tot hetgeen zijn schoonmoeder in 
haar memoires suggereert, tonen zijn epistels uit die periode aan hoezeer ook 
Michelangelo gehecht was aan ‘zijn’ Calista.447 Hij betoogt daarin ook dat zijn 
kinderen de reden zijn dat hij wil blijven leven en niet wil vluchten: ‘Mijn kin-
deren, die op een dag [misschien] mijn grootste troost kunnen worden, zijn nu 
de reden voor mijn grootste pijn en zorgen, die ik geen moment uit mijn hoofd 
kan zetten, en tegelijkertijd kan ik niet naar ze kijken zonder te huilen; omdat 
hun bestaan verbonden is met al mijn tegenslagen. Zonder hen zou ik zijn weg-
gevlucht van hier voor een lange tijd, en zou ik mijn ongeluk misschien hebben 
bestreden met een reis, en door alle dagelijkse gewoontes te veranderen’.448
Normaliter werden zowel de jongens als de meisjes uit de Romeinse adel 
grootgebracht en op jonge leeftijd onderwezen door hun moeder.449 Miche-
447 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar 32-34; Cfr. Brieven van Michelangelo Caetani 
aan Edward Cheney, gedateerd Rome, 2 november 1842 & 13 februari 1846, geciteerd in: Passerini, 
Epistolario, pp. 19-20 & 23-24.
448 Brief van Michelangelo Caetani aan Edward Cheney, gedateerd Rome, 2 november 1842, geciteerd 
in: Caetani, Epistolario, pp. 19-20: ‘I miei figli, che possono divenire (forse) un giorno la mia migliore 
consolazione, sono ora un oggetto di maggior dolore, e di penosissima agitazione, che non saprei 
lasciare per un sol momento, e nello stesso tempo non so guardarli senza pianto; essendo la loro 
esistenza congiunta con tutte queste mie disgrazie. Senza loro, sarei fuggito di qui, per gran tempo 
almeno, e avrei forse combattuto questa mia sventura con un viaggio, e col mutare tutte le attuali 
abitudini’.
449 E. Malantrucco, ‘Formazione e cultura in alcune famiglie della nobiltà romana (1870-1915)’, in: S. Cas-
mirri (ed.), Le Élites italiane prima e dopo l’Unità: Formazione e Vita civile (Marina di Minturno 2000), pp. 
202-207, aldaar 204.
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langelo Caetani realiseerde zich dat hij een actieve rol moest spelen bij de 
opvoeding van zijn kinderen. Vooral Ersilia’s gezondheid baarde hem in de 
jaren 1840 zorgen. Zij was al als jong meisje erg broos en had geregeld griep. In 
een van Michelangelo’s brieven uit 1846 lezen we: ‘In dit jaar heb ik ook veel te 
stellen gehad door een lange en gevaarlijke ziekte die mijn dochter Ersilia heeft 
ondergaan, waarvan ik niet kan uitdrukken hoe bang deze me maakte. (…) Ik 
ben vooral bezig met de zorg voor mijn kinderen, en voor hun erfdeel’.450 De 
hertog besloot om veel tijd door te brengen op het platteland. Daar hadden de 
kinderen het naar hun zin, omdat ze zonder gevaar konden spelen in de weilan-
den. Ook Michelangelo voelde zich er op zijn gemak, omdat hij ongestoord kon 
wandelen met zijn kinderen. Het jonge gezin maakte dankbaar gebruik van het 
familiebezit in Frascati en Ninfa. Ook ging het op vakantie naar Montecatini en 
Bagni di Nocera.
Nadat hij zijn politieke loopbaan had onderbroken nam de hertog zijn 
kroost mee naar Florence, waar zij niet werden geconfronteerd met de Ro-
meinse chaos: ‘Ik zal, zolang als mogelijk is, hier in Toscane blijven, op het 
moment kan ik, met het despotisme dat we nu ervaren, echter niets met zeker-
heid beloven over de toekomst. De nauwe contacten die ik in Rome heb, en de 
gewelddadige invloeden van de verstoorders die mij voortdurend aanvallen om 
me op een weerzinwekkende wijze te laten werken in dienst van mijn politieke 
overtuigingen, hebben me ertoe gebracht dit jaar nog eerder dan gebruikelijk 
te vertrekken (naar Florence, F.M.). Hoewel hier in Toscane dezelfde opwinding 
heerst en hetzelfde gebrek aan vertrouwen in de regering, zijn er hier toch twee 
voordelen ten opzichte van Rome: ten eerste dat er hier minder oppositie is, en 
een kleinere civiele opstand, omdat hier al sinds lange tijd hervormingen en 
civiele instituties zijn geweest; ten tweede dat ik hier een vreemdeling ben, en 
afgezonderd van de bewoonde wereld en haar inwoners leef. Mijn kinderen zijn 
mijn enige gedachte te midden van al deze dingen, en voor hen wil ik enkele 
maatregelen voor de toekomst treffen. (…) Ik vrees dat een groot deel van het 
fortuin van mijn kinderen, hoewel beperkt, en dat wat ik moet verwachten van 
mijn familie, schade zal lijden door de grote universele crisis’.451 In Florence 
450 Brief van Michelangelo Caetani aan Edward Cheney, gedateerd Rome, 13 februari 1846, geciteerd in: 
Caetani, Epistolario, pp. 23-24, aldaar 23: ‘In questo nuovo anno sono stato anche in maggiori tribola-
zioni per una pericolosa e lunga malattia che ha sofferto mia figlia Ersilia, che non posso esprimervi 
quanto mi abbia spaventato. (…) Io sono occupato principalmente della cura dei miei figli, e del loro 
particolare patrimonio’.
451 Brief aan Michelangelo Caetani aan Edward Cheney, gedateerd Florence 18 juni 1848, geciteerd in: 
Idem, pp. 34-37, aldaar p. 36: ‘Io rimarrò qui in Toscana tutto quel tempo che mi sarà possibile, mentre 
non può promettersi nulla di fermo nell’avvenire sotto il despotismo in cui si vive. Gli stretti rapporti 
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verbleven zij in de Casa del Bello aan de Via de’Serragli in de buurt van de 
Porta Romana. Dat Michelangelo tijdens deze jaren piekerde over de toekomst 
van zijn kinderen blijkt uit zijn poging om het geld dat hij voor hen spaarde 
te beschermen door het aan zijn vriend Cheney te geven in Engeland, in de 
hoop dat deze het weg zou zetten tegen een lucratieve rente.452 Hoewel Miche-
langelo zelf liefst van al ook naar Engeland was verhuisd, liet hij zich daarvan 
weerhouden door het inzicht dat zijn kinderen, juist nu ze hun moeder zo 
jong hadden verloren, een familie nodig hadden. In combinatie met zijn eigen 
tanende gezondheid was dit een van de redenen dat het gezin al in 1848 weer 
terugkeerde naar de Eeuwige Stad.453
Daar ervoeren zij de hevige strijd tussen de Franse troepen en de Italiaanse 
eenheidsstrijders. Caetani wilde zijn kinderen en bedienden in veiligheid stellen 
en verbood iedereen boven de eerste etage te komen of bij de ramen te staan. 
Een van de bedienden negeerde deze opdracht en kwam om het leven.454 Na 
dit tragische incident besloot de hertog voor het welzijn van zijn kinderen een 
gouvernante in huis te halen.455 Met haar assistentie maakte Michelangelo zijn 
jonge telgen bekend met de eigen familiegeschiedenis, zoals gebruikelijk was 
in Romeinse adellijke families. Zij hadden bij het opvoeden van hun kinderen 
geregeld meer aandacht voor het heroïsche verleden van de familie, dan voor 
bijvoorbeeld de moderne geschiedenis van Rome. Dat is niet zo vreemd als we 
bedenken dat de meeste adellijke families trouw bleven aan de paus, en dat zelfs 
de ‘witte’ families (nog) amper een rol hadden vervuld in het Risorgimento.456 
Dat gold ook voor de Caetani. Michelangelo en de gouvernante bespraken met 
de kinderen vooral de middeleeuwse voorgeschiedenis van hun geslacht en 
namen hen mee naar alle familiebezittingen door heel Italië. De kinderjuffrouw, 
che io ho in Roma, e l’influenze violenti de’ perturbatori che continuamente mi assalivano per farmi 
operare in senso ripugnante alla mia politica convinzione, mi hanno fatto risolvere a partire quest’anno 
anche prima del tempo consueto. Benché qui in Toscana vi sia il medesimo incitamento e la stessa 
dissoluzione di ogni fede di Governo, pure vi trovo due vantaggi, che non ho in Roma: il prima che 
qui vi è meno opposizione, e minor guerra civile, per essere avvenute d’antico tempo molte riforme, 
e civili istituzioni; il secondo si è che qui io sono forestiere, e vivo appartato dell’abitato, e da’ suoi 
abitanti. I miei figli sono il solo pensiero in mezzo a tutte queste cose, e per questi vorrei tentare alcun 
provvedimento per l’avvenire. (…) Io temo che una gran parte della fortuna, quantunque ristretta, de’ 
miei figli, e quella che pure dovrei aspettare di mia famiglia, sia per subire la gran crisi universale’.
452 Brief aan Michelangelo Caetani aan Edward Cheney, gedateerd Florence 18 juni 1848, geciteerd in: 
Idem, pp. 34-37, aldaar pp. 36-37.
453 Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar pp. 34-35.
454 Caetani, Alcuni Ricordi, pp. 105-124.
455 Ibidem.
456 Malantrucco, ‘Formazione e cultura’, p. 203.
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op wie de jonge aristocrate erg gesteld was kwam echter te overlijden op Ersilia’s 
veertiende levensjaar. Michelangelo regelde als oplossing voor zijn dochter een 
privélerares, terwijl hij Onorato aan een persoonlijk assistent toevertrouwde, die 
hij overigens beiden betaalde uit het vermogen van zijn overleden echtgenote.457
De hertog realiseerde zich tegelijkertijd dat dergelijke buitenstaanders het 
gemis van een moeder niet konden goedmaken. Blijkens zijn memoires vond 
hij het belangrijk voor zijn kinderen, en vooral voor Ersilia, dat er een vrouw 
zou komen die dichtbij hen stond.458 Michelangelo stond al een tijd in nauw 
contact met de Britse familie Knight-Simonsbarth, die in Rome woonachtig was 
vanwege de zwakke gezondheid van hun dochter Margaret. Zij was een goede 
vriendin geweest van Calista; na haar dood ontstond er meer dan een gewone 
vriendschap tussen haar en Caetani.459 Nadat ze in 1854 waren getrouwd, hielp 
Margaret, die al gauw door iedereen Margherita werd genoemd, de hertog met 
het grootbrengen van zijn kinderen. Onorato en Ersilia moeten beiden een grote 
zwak voor haar hebben gehad; bovendien waren zij verheugd hun vader eindelijk 
te zien opbloeien in een huwelijk dat hijzelf geregeld beschreef als zeer gelukkig.
Margaret en hij hechtten er waarde aan de passie voor de oudheid, die ooit 
een gemeenschappelijke interesse geweest was voor Michelangelo en Calista, 
levend te houden. De hertog probeerde deze liefde voor de antieke cultuur 
ook door te geven aan zijn kinderen. Bij Ersilia slaagde hij daarin uitstekend. 
Bepalend was daarbij een bezoek dat Giovanni Battista De Rossi (1822-1894), 
een vooraanstaand archeoloog, bracht aan Palazzo Caetani. Hij deed de jonge 
Ersilia de roman Fabiola or the Church of the Catacombs (1854) van de Britse kar-
dinaal Nicholas Wiseman (1802-1865) cadeau.460 Dat verhaal speelt zich af in 
het Rome van keizer Diocletianus (242-316), die vooral bekend werd vanwege 
de christenvervolgingen. Hoofdpersoon is het Romeinse meisje Fabiola dat, 
behalve mooi en goed opgeleid, vooral erg verwend is door haar vader, Fabius. 
Ondanks haar schijnbare voorspoed is Fabiola ongelukkig, zozeer dat zij op 
een dag een woedeaanval krijgt die zij afreageert op haar slaaf Syra, die Fabiola 
echter direct vergeeft en haar een voorbeeld stelt van naastenliefde. Syra leert 
Fabiola vervolgens het christelijke geloof kennen, dat zij natuurlijk overneemt. 
Wellicht dat Ersilia, zelf nog adolescente, getroffen werd door de ontwikkeling 
van Fabiola van een nogal verveeld en mokkend meisje tot een evenwichtige 
vrouw. Zeker is dat zij gefascineerd raakte door de talloze beschrijvingen van 
457 Caetani, Alcuni Ricordi, pp. 80-81. Monsagrati, Alcuni Ricordi, ‘Introduzione’, pp. 1-84, aldaar p. 36.
458 Caetani, Alcuni Ricordi, p. 142.
459 Idem, pp. 142-144.
460 Rizzo, Ersilia Caetani Lovatelli, pp. 9-11.
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het antieke Rome in de roman, en vooral van de vroegchristelijke catacomben 
rondom de stad. Door Fabiola ‘sloeg de Eeuwige Stad definitief haar armen om 
de gravin’.461
Gegrepen door de klassieke oudheid ging Ersilia nu op zoek naar meer 
informatie, die zij in eerste instantie vond in een erfstuk van haar moeder, het 
Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines (1824) van de Franse filoloog 
Nicolas Furgault (1705-1794). Hierbij kwam Ersilia’s beheersing van moderne 
Europese talen goed van pas. Voor een jongen, zoals haar broer Onorato, afkom-
stig uit een aristocratische familie, was deze kennis vanzelfsprekend. Dergelijke 
knapen kregen niet alleen binnen- maar ook buitenshuis gedegen onderwijs, 
bijvoorbeeld op het Ginnasio Liceo, de klassieke voorbereiding op een univer-
sitaire studie. Inderdaad doorliep Onorato het gymnasium en verbleef ook, als 
onderdeel van een Grand Tour die vooral bedoeld was om kennis te maken 
met de Europese elite, een tijd aan het Engelse Eton College. Hij studeerde 
vervolgens rechten aan de Sapienza in Rome.462
Voor Ersilia lag zo’n opleidingstraject niet in het verschiet. Vanaf de restau-
ratie, na de Napoleontische overheersing, tot in 1861 was formeel onderwijs 
voor vrouwen in Rome volledig afwezig. Daardoor was in 1861 nog 81% van de 
Italiaanse vrouwen volledig analfabeet.463 Meisjes uit de elite deden soms wat 
kennis op in de ouderlijke bibliotheek. Zij leerden dan, hoewel vaak gebrekkig, 
het officiële Italiaans en Frans.464 Michelangelo Caetani besloot daarentegen 
om zijn beide kinderen zo uitvoerig mogelijk op te (laten) leiden. Hij stond hen 
toe aanwezig te zijn tijdens de vele intellectuele gesprekken en discussies die 
in zijn woon- en studeerkamer plaatsvonden.465 Buitenshuis maakten beiden 
kennis met de beginselen van de kunst; Ersilia bezocht tijdens haar tienerjaren 
vermoedelijk het Romeinse atelier van de Schotse beeldhouwer John Gibson 
(1790-1866).466
Dat Michelangelo Caetani er vanwege hun intrinsieke waarde belang aan 
hechtte zijn dochter kennis bij te brengen van wetenschap, literatuur, kunst en 
461 Idem, p. 11.
462 Malantrucco, ‘Formazione e cultura’, p. 204.
463 C. Robustelli, ‘Donne che scrivono tra Otto e Novecento: dalle carte private ai saggi scientifici’, in: E. 
Benucci & R. Setti (eds.), Italia linguistica: gli ultimi 150 anni (Florence 2012), pp. 3-19, aldaar p. 3.
464 M.Casalena, Scritti storici di donne Italiane. Bibliografia 1800-1945 (Florence 2003), ‘La scuola e le donne’, 
pp. XXVII-XXXII.
465 Fiorani, ‘Gli ultimi Caetani’, 318; Nicotra, Archeologia al femminile, ‘Ersilia Caetani Lovatelli (1840-1925), 
pp. 29-46.
466 In elk geval stelde Ersilia een datum voor een atelierbezoek voor in een brief aan John Gibson, geda-
teerd Rome 22 mei 1857, Royal Academy of Arts, Archive, GI/1, John Gibson, RA, papers c. 1822-1866.
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filosofie is opmerkelijk. Het aanleren van een aristocratische houding was het 
voornaamste, waarmee de eer van de familie kon worden gewaarborgd. Onder-
wijs was voor Romeinse aristocrates rudimentair en vooral een voorbereiding 
op het huwelijk en het moederschap; zij leerden goede manieren, een vroom 
geloof en hooguit enkele moderne talen. Ze bekwaamden zich daarnaast vooral 
in naai- en borduurwerk, de muziek en dans.467 Uitgebreider onderwijs was 
slechts voorbehouden aan enkele meisjes afkomstig uit de meest aanzienlijke 
families, dat dan plaatsvond in de bibliotheek van de familie en meestal geen 
hoog niveau had.468
Michelangelo daarentegen bracht zijn dochter, samen met zijn vriend, de 
filoloog Luigi Maria Rezzi (1785-1857), de kennis bij van de moderne talen, 
waaronder Italiaans, Frans, Engels en Duits, en ook de basis van het Spaans. Van 
De Rossi leerde het meisje Latijn.469 Haar beheersing ervan, die blijkt uit de vele 
kaarten en brieven die zij opsierde met Latijnse spreuken, was volgens Angelo 
De Gubernatis dusdanig dat slechts weinigen ‘met Lovatelli konden wedijveren 
in de kennis van het Latijn’.470 De Rossi bracht de jonge Ersilia ook in aanraking 
met Romeinse resten die hij opgroef. Hij was als archeoloog verbonden aan het 
Vaticaan en voerde er het onderzoek uit naar de vroegchristelijke catacomben 
rondom Rome.471 Hij liet Ersilia de talloze vondsten zien en bracht haar de 
grondbeginselen van de epigrafie bij. Vanaf dat ogenblik was het haar doel om 
zelf dergelijk onderzoek te kunnen doen.472
Haar vader (h)erkende deze behoefte en was zich ervan bewust daartoe te 
hebben bijgedragen. Door de groothertog van Saksen-Weimar gevraagd naar 
de ontwikkeling en de interesses van zijn kinderen antwoordde hij: ‘Ik heb 
daarover niet veel te zeggen. Ik heb niets te klagen over zijn (Onorato’s, F.M.) 
gedrag, want dat is niet zo baldadig als dat van zijn leeftijdsgenoten. Hij is wat 
afgeleid door wat men de grote wereld noemt, en hij heeft noch mijn smaak, 
noch mijn gewoonten. Hij heeft wel een voorliefde voor de muziek, hij kan 
met gemak alles leren, maar is niet volhardend genoeg om door te gaan. Hij 
heeft de geest van zijn moeder en veel gezond verstand. De dochter heeft veel 
belangstelling voor de Romeinse oudheid. Dat is misschien een baksteen uit 
467 Malantrucco, ‘Formazione e cultura’, p. 204.
468 Robustelli, ‘Donne che scrivono’, pp. 3-19.
469 Marchetti Ferrante, ‘Ersilia Caetani Lovatelli e il suo tempo’, p. 221.
470 Geciteerd uit: Sfinge, ‘Ersilia Caetani Lovatelli (Ritratto)’, in: La Romagna (1928), pp. 241-259, aldaar p. 251: 
‘potevano competere con la Lovatelli nella conoscenza del latino’.
471 Voor De Rossi: P. Foro, ‘Giovanni Battista De Rossi, entre archéologie chrétienne et fidélité catholique 
dans l’Italie de l’Unité’, in: Historiographie et identités culturelles 9 (2009), pp. 101-112.
472 Marchetti Ferrante, ‘Ersilia Caetani Lovatelli e il suo tempo’, p. 221.
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mijn metselwerk, die aan haar is doorgegeven toen ik me bezighield met haar 
opvoeding. Over het algemeen worden voor- en afkeuren niet doorgegeven 
van vader op kind, maar veelal spreken ze elkaar tegen. Alleen liefde wordt 
aan kinderen doorgegeven, maar wordt niet met hetzelfde gemak beantwoord. 
(…) Voor de rest zijn de kinderen het werk van de natuur en niet dat van een 
kunstenaar’.473 Hoewel Onorato Michelangelo’s liefde voor Engeland erfde, en 
net als hij trouwde met een Britse, Ada Bootle-Wilbraham (1846-1934), was 
Ersilia toch het kind dat het dichtst bij hun vader stond, vooral vanwege hun 
overeenkomstige interesse in de wetenschap.474 Dat de gravin dit zelf ook er-
kende blijkt uit de buste die Ettore Ferrari (1848-1929) in haar opdracht van 
haar vader maakte en die immer haar bureau zou sieren.
Een belangrijke vraag voor Michelangelo was natuurlijk of Ersilia’s verlan-
gen om zich te ontwikkelen tot archeologe moest en kon worden ingewilligd, 
en zo ja hoe. Toelating tot een universiteit was vanwege haar sekse niet moge-
lijk. Pas in 1873 kwam er een eerste instituut voor hoger vrouwenonderwijs in 
Rome; in 1876 volgde een wetswijziging en het besluit (artikel 8) om vrouwen 
ook formeel toegang te verlenen tot hoger en academisch onderwijs. Pas in 
1877 begonnen de eerste Italiaanse vrouwen met een universitaire studie.475 In 
het volgende hoofdstuk zal ik duidelijk maken dat Ersilia zich ondanks deze 
beperkingen ontplooide tot een uiterst succesvol archeologe. Voor het zover 
was trad zij echter in het huwelijk.
1.4.2. Kortstondig geluk: Ersilia’s huwelijk met Giacomo Lovatelli
Michelangelo Caetani gaf tijdens Ersilia’s achttiende levensjaar zijn instem-
ming aan de beleefde en goed gesoigneerde graaf Giacomo Colombo Lovatelli 
(1832-1879), die naar haar hand dong. Hij was de zoon van Francesco Lovatelli 
473 Brief van Michelangelo Caetani aan Karl Alexander van Saksen-Weimar, gedateerd Rome 29 mei 1861, 
gedicteerd uit: Bartoccini, Lettere, pp. 91-95, aldaar pp. 93-94: ‘Je n’ai trop de chose à dire sur cela. Je 
n’ai pas même à me plaindre de sa conduite, car elle n’est pas si déréglée que celle de ses collègues de 
son âge. Il est un peu distrait par ce qu’on appelle le grand monde, et il n’a pas tout à fait ni mes goûts, 
ni mes habitudes. Il a assez d’inclination pour la musique, beaucoup de facilité à tout apprendre mais 
pas trop d’assiduité à continuer. Il a l’esprit de sa mère, et beaucoup de bon sens. La figlia ha molto 
interesse per l’antichità romana. C’est peut-être une brique de mon bâtis (sic), qui est passé dans le 
sien au moment que je m’occupais à son édification. En général pourtant les goûts et les dégoûts ne 
descendent pas de père en enfant, mais très souvent se contrarient. Il n’y a que l’amour qui descend, 
mais qui ne remonte pas avec égale facilité. (…) Au reste les enfants sont l’oeuvre de la nature et non 
pas de l’artiste’.
474 U. Gentilloni Silveri, ‘Onorato Caetani e la società di fine ottocento’, in: Bonifacio VIII, I Caetani e la storia 
del Lazio. Atti del Convegno di studi storici (Rome 2004), pp. 259-271, daar p. 264.
475 Robustelli, ‘Donne che scrivono’, pp. 3-19.
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(1808-1856) en Costanza Chigi Albani della Rovere (1807-1879), die uit een 
aanzienlijke Ravennese respectievelijk Romeinse familie stamden. Francesco 
Lovatelli was overleden in Ravenna, terwijl hij zich inspande om zijn stad van 
het pauselijke juk te bevrijden. Giacomo ging met zijn moeder in Rome wonen, 
waar hij in contact kwam met de Caetani. Michelangelo kende Giacomo’s broer, 
Carlo (1843-1892), uit de Circolo romano, waarin zij beiden de Romeinse adel 
vertegenwoordigden.476
Het huwelijk tussen Ersilia en Giacomo in 1859 was het grootste Romeinse 
evenement van het jaar. Michelangelo en Giacomo’s moeder deden een com-
muniqué uitgaan waarin zij verkondigden: ‘De Hertog van Sermoneta en 
Donna Costanza Chigi Lovatelli kondigen samen het [komende] huwelijk 
aan tussen Donna Ersilia Caetani en Giacomo Colombo Graaf Lovatelli, hun 
respectievelijke kinderen’.477 De belangrijkste vertegenwoordigers van de adel-
lijke families, maar ook van de intellectuele en culturele elite verzamelden zich 
in Palazzo Caetani op de avond van de trouwplechtigheid. De twee geliefden 
kregen prachtige geschenken en op 31 januari vertrokken ze naar Frascati, waar 
ze echter slechts acht dagen verbleven.
Wie was nu deze Giacomo Lovatelli? Geboren in een liberale familie was 
hij na zijn studie rechten als ambtenaar in Romeins-gemeentelijke dienst ge-
treden. Tussen 1863 en 1864 werkte hij bovendien voor het kabinet van Marco 
Minghetti.478 Giacomo hield zich vooral bezig met de modernisering van het 
onderwijs in Rome. Hij was bijvoorbeeld voorzitter van de Scuole artistiche bij 
het Ospizio di San Michele, dat in 1830 was opgericht.479 Hoewel deze kunstaca-
demie een reeks beroemde kunstenaars had voortgebracht, was er behoefte aan 
verandering. Giacomo stelde dat er geschoolde architecten en ontwerpers nodig 
waren in de industrie; bovendien wilde hij een nieuwe doelgroep bereiken en 
organiseerde hij de opleiding voor voorheen kansloze jeugd. Hij modelleerde 
zijn initiatieven naar Frans voorbeeld, waar technisch en praktisch onderwijs 
hand in hand gingen met theoretische kennis.480
476 E. Perodi, Roma italiana 1870-1895 (Rome 1896), pp. 28-36.
477 De Cesare, Roma e lo Stato del Papa, 323: ‘Il Duca di Sermoneta unitamente con Donna Costanza Chigi 
Lovatelli partecipano il seguito matrimonio fra Donna Ersilia Caetani e Giacomo Colombo Conte Lova-
telli loro rispettivi figli’.
478 Finali, Memorie, pp. 335-336.
479 Pesci, I primi anni, pp. 445-446.
480 Voor een analyse van het schoolsysteem dat Giacomo Lovatelli voorstond zie: N. Marconi, ‘Nicola 
Zabaglia and the School of Practical Mechanics of the Fabbrica of St. Peter’s in Rome’, in: Nexus Network 
Journal vol. 11 (2009), pp. 183-200.
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Naast zijn ambtelijke loopbaan was Giacomo ook actief als politicus. In 
eerste instantie voelde hij zich aangetrokken tot de rechtervleugel van de libe-
ralen. Hij werd al snel de voorman van de Circolo Cavour in Rome, waarvan 
ook Michelangelo enkele jaren lid was. Zijn belangrijkste wapenfeit in de ge-
meentepolitiek kwam in 1872. In juli van dat jaar maakte een deel van de clerus 
bekend dat zij toch mee zou doen aan de verkiezingen, ondanks de oproep van 
de paus om deze te boycotten. In de drie grote katholieke kranten, de Osservatore 
Romano, de Voce della Verità en La Stella, riepen enkele geestelijken het katho-
lieke deel van de bevolking op om toch te stemmen en daarmee te voorkomen 
dat het katholiek-morele gezag nog verder teruggedrongen zou worden.481 
Het gematigd-liberale dagblad La Libertà reageerde onmiddellijk en riep alle 
progressieve ‘circoli’ op zich te verenigen, zodat voorkomen zou worden dat de 
reactionairen op het Campidoglio de meerderheid zouden krijgen. Giacomo gaf 
hieraan gehoor en zorgde voor een lijstverbinding tussen een aantal ‘circoli’, 
waaronder zijn eigen Circolo Cavour, die succesvol uitpakte. Later echter zou 
Lovatelli zich aansluiten bij het linker blok.
Behalve met de politiek hield Giacomo zich ook bezig met literatuur. Hij 
was een belezen man, die, net als zijn vrouw en haar vader, veel waarde hechtte 
aan de Italiaanse klassieken. Niet voor niets was hij in 1874 voorzitter van de 
commissie die de festiviteiten rondom de vierhonderdjarige verjaardag van 
Ariosto vormgaf.482 Ook beheerde Giacomo na zijn huwelijk met Ersilia de 
gemeenschappelijke bezittingen. Rondom de landgoederen van de Caetani in 
Lazio legde hij bijvoorbeeld een aantal moerassen droog.483 Toch stelt Ersilia’s 
tweede stiefmoeder Harriet in haar brieven geregeld dat Lovatelli de zaken niet 
goed runde. Hij zou onverantwoord veel geld hebben besteed aan land en on-
roerend goed in de buurt van Siena, dat de Kerk moest afstaan.484 Het lijkt erop 
dat dit de aanleiding was van het conflict dat zich allengs ontwikkelde tussen 
Giacomo en zijn schoonvader. In Michelangelo’s ogen overzag Lovatelli zijn 
financiële situatie onvoldoende.
Giacomo stierf echter plotseling aan difterie in 1879. De door Ersilia 
gemaakte rouwkaart deelde de geadresseerde mede: ‘Ersilia Caetani, gravin 
Lovatelli, verzoekt u naar de rouwdienst van haar [pas] overleden liefdevolle 
echtgenoot graaf Giacomo Lovatelli te komen, om samen te bidden voor zijn 
481 Geciteerd uit: Perodi, Roma italiana, p. 79.
482 A. de Benedetto, ‘Francesco De Sanctis e le feste ariostee del 1875’, in: Giornale storico della letteratura 
italiana (2002), pp. 95-98.
483 U. von Wilamowitz-Moellendorf, Erinnerungen 1848-1914 (Leipzig 1928), pp. 145-146.
484 F. Underwood, United Italy (Londen 1912), p. 249.
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[gezegende] ziel. De dienst vindt plaats op 21 oktober 1879 om 10.30 uur in de 
parochiekerk Santa Maria in Portico, bij Piazza Campitelli’.485 Giacomo werd 
begraven in het familiegraf van de Lovatelli op de Campo Verano. In de decen-
nia na zijn overlijden bleef Ersilia zijn laatste rustplaats trouw op de 21e van 
iedere maand bezoeken.486
Na Lovatelli’s overlijden schreef Harriet Ellis aan een van haar vrienden: 
‘We waren vijf dagen in Parijs toen we een telegram kregen dat de dood aan-
kondigde van Giacomo Lovatelli, na vijf dagen van ziekte door difterie, in het 
onderkomen dat hij net had gekocht in de buurt van Siena. Ada en Onorato 
begonnen direct aan hun terugkeer naar Rome, waar zij nuttig konden zijn 
voor Ersilia. Je weet voldoende van onze verhoudingen om te begrijpen dat wij 
niet kunnen doen alsof we het erg vinden, behalve voor Ersilia. We voelen in-
derdaad erg met haar mee. Zij geeft vrij baan aan een ongecontroleerde [uiting 
van] rouw, maar wij kunnen het niet helpen te denken dat het geweld daarvan 
zichzelf snel zal uitputten. (…) Giacomo heeft alles in verwarring achtergelaten. 
Je zult begrijpen dat mijn Duca het lastig vindt te sympathiseren met Ersilia’s 
rouw en lof voor ‘Quel Angelo di Giacomo’, of om het Mausoleum binnen te 
gaan dat versierd is met christelijke schilderijen, [en] dat, zoals ze hem schrijft, 
haar enige troost is (…). (…) Echter, het is te hopen dat Onorato met veel in-
spanning in staat zal zijn in vijf of zes jaar Ersilia’s zaken te bevrijden uit de 
[staat van] verwarring waarin ze nu zijn, en het proces richting verwoesting te 
stoppen dat reeds begonnen was. (…) En nu geven we Ersilia enkel tijd om een 
beetje te kalmeren voordat mijn Duca naar haar toe gaat. Scènes ageren hem 
vreselijk, en hij is al zeer van streek’.487
485 B.A.V., Carteggio De Rossi, Vat. Lat. 14262, 1879: ‘Donna Ersilia Caetani Contessa Lovatelli prega Va. 
Sa. voler assistere all Ufficio Funebre in suffragio dell’anima benedetta del suo amatissimo defunto 
Consorte Conte Giacomo Lovatelli che avrà luogo il giorno di Martedì 21 ottobre 1879 alle ore 10 ½ ant. 
nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria in Portico presso Piazza Campitelli’.
486 Münz, Ferdinand Gregorovius, p. 92.
487 Brief van Harriet Ellis aan Louisa Evelyn Denison, gedateerd Rome, augustus 1879, geciteerd uit: 
Denison, Letters, pp. 70-71: ‘We had been three days at Paris when we got a telegram to announce 
Giacomo Lovatelli’s death, after five days’ illness of diphtheria, at the place he had just bought near 
Siena. Ada and Onorato immediately started on their return to Rome, to be of whatever use they could 
to Ersilia. You know sufficient of our relations to understand that we cannot pretend to be sorry except 
for Ersilia. We feel very much indeed for her. She gives way to uncontrolled grief, but we cannot help 
thinking the violence of it will speedily exhaust itself. (…) Giacomo has left everything in confusion. 
You may imagine that my Duca finds it rather hard to sympathize with Ersilia’s grief and praises of “ 
Quel Angelo di Giacomo,” or to enter into the Mausoleum adorned with Christian paintings, which she 
writes to him it is her only consolation (…). (…) However, with great trouble it is hoped that Onorato 
will be able in five or six years to extricate Ersilia’s affairs from the confusion in which they are, and to 
stop the progress towards ruin which was already commenced. (…) And now we are just giving Ersilia 
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Vermoedelijk bleef Michelangelo het ook in de maanden daarna moeilijk 
vinden te rouwen om de vroege dood van zijn schoonzoon. Harriet memoreert 
in een brief uit 1880 een wandeling die zij met de hertog maakte: ‘De andere 
dag besprong de Contessa Malatesta ons op de Pincio, en begon [van] die ver-
moeiende liefdevolle condoleances. Mijn Duca verloor zijn geduld, en zei dat 
het goed zou zijn als Ersilia de ernst van haar positie zou begrijpen, en hoe on-
fortuinlijk haar echtgenoot voor haar was geweest, etc. Die Malatesta ging door: 
“Mais enfin ce pauvre Giacomo est mort, et la mort doit nous faire pardonner 
tout”. (“Maar uiteindelijk is die arme Giacomo dood, en de dood moet ons 
alles doen vergeven’”, F.M.). Mijn Duca wachtte een ogenblik, en antwoordde 
daarna: “Judas est mort aussi lui, mais je n’ai jamais su que le monde lui ait 
pardonné pour cela !” (“Judas is dood, ook hij, maar ik heb nooit geweten dat 
de wereld hem alles heeft vergeven”, F.M.). Malatesta liet ons achter zonder ons 
nog meer troost te [willen] bieden’.488
Na de plotselinge dood van haar echtgenoot was Ersilia een tijd terneerge-
slagen. In verschillende brieven aan vrienden beschreef zij de zielsverwantschap 
die ze met Giacomo had gevoeld. Ze kondigde dan ook een lange periode van 
rouw af waarin zij zich enkel in het zwart kleedde.489 In de eerste maanden na 
haar persoonlijke drama kon enkel haar oudheidkundige studie haar troosten, 
waartoe Giacomo haar immer had gestimuleerd.490 Zo lezen we in een brief 
die Ersilia vanuit Albano aan een onbekende stuurde: ‘Mijn verblijfplaats is 
een werkelijk genot, een waar paradijs, het soort woning waarin ik mij zeer 
tevreden voel. Ik heb onmiddellijk mijn gewoonlijke leven hervat, gewijd aan 
de geliefde studies, die nu zijn uitgegroeid tot de enige verlichting van mijn 
trieste bestaan’.491
time to calm herself a little before my Duca goes to her. Scenes agitate him dreadfully, and he has 
already been extremely upset’.
488 Brief van Harriet Ellis aan Louisa Evelyn Denison, gedateerd Rome 5 januari 1880, geciteerd uit: Idem, 
pp. 74-75: ‘The other day, the Contessa Malatesta pounced on us on the Pincio, and began those tire-
some complimentary condolences. My Duca lost patience, and said it would be well if Ersilia could 
understand the gravity of her position, and what a misfortune her husband himself has been to her, 
etc. The Malatesta went on: “Mais enfin ce pauvre Giacomo est mort, et la mort doit nous faire pardon-
ner tout”. My Duca paused for a moment, and then replied: “Judas est mort aussi lui, mais je n’ai jamais 
su que le monde lui ait pardonné pour cela !” The Malatesta took leave of us after that without offering 
further consolation’.
489 Zie bijvoorbeeld brief van Ersilia aan Giovanni Battista De Rossi, gedateerd Rome 2 oktober 1879, 
B.A.V., Carteggio De Rossi, Vat. Lat. 14262, 1879.
490 Münz, Ferdinand Gregorovius, p. 92.
491 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan een onbekende afzender, vermoedelijk Augusto Conti, gedateerd 
Albano, 13 juli 1880, geciteerd in: Amadei, ‘Un inedito carteggio’, p. 476: ‘Questa mi dimora è un vero 
incanto, un vero paradiso, di sorta che dal lato dell’abitazione mi trovo soddisfattissima. Ho subito 
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1.4.3. Tolerant of dominant? Ersilia als alleenstaande moeder
Net als haar vader moest Ersilia dus op jonge leeftijd alleen de zorg dragen voor 
haar nageslacht. Giacomo en zij hadden zes kinderen gekregen: vier jongens, 
Giovanni, Filippo, Alessandro en Witoldo, en twee meisjes, Rosalia en Kallista. 
De oudste, Giovanni, was bij het overlijden van zijn vader twintig, terwijl de 
jongste, Filippo, pas vijf was. Harriet Ellis schrijft in een van haar brieven dat 
Ersilia niet opzag tegen de jaren die voor haar lagen: ‘Ersilia begint alweer be-
hoorlijk zichzelf te zijn, en is goed gehumeurd; ze lacht en amuseert zich alsof 
niets is gepasseerd, en zo nu en dan denkt ze dan dat het goed is om te praten 
over “Quel povero Giacomo” (“Die arme Giacomo”, F.M.) en het Mausoleum, 
tot grote afschuw van mijn Duca. Wat betreft de zaken, zegt ze dat ze deze nooit 
had kunnen begrijpen, maar dat Giacomo alles met de beste bedoelingen deed. 
Ersilia zal zich de stand van haar zaken niet realiseren, maar zegt dat nu ze vrij 
is, ze zich wil amuseren. Wat betreft de kinderen verwacht ze dat deze haar 
niets zullen kosten of zichzelf [zullen] onderhouden! De oudste, die in het leger 
zit, heeft 160 francs per maand, en ze streelt zichzelf dat hij het daarmee kan 
doen. Hij is eenentwintig. Het resultaat zal zijn, zoals mijn Duca zegt, dat ze zelf 
de resultaten van Giacomo’s regelingen moet ontdekken, en wanneer ze deze 
werkelijk ondervindt, en niet tot op dat moment, zal hij naar voren treden om 
te helpen, maar hij zal dat nu zeker niet doen, wanneer alle eer naar Giacomo 
zal gaan, en de kosten naar hem’.492 De Duitse schrijver Richard Voss (1851-
1918) memoreert hoe Ersilia met humor met haar jonge weduwschap omging: 
‘Graaf Lovatelli was gestorven en de Romeinen vertelden elkaar glimlachend 
een mooie kleine anekdote: vrienden van het huis rouwden om het overlijden 
van de graaf, op hetzelfde moment zijn opmerkelijke schoonheid roemend. 
ripreso la mia solita vita tutta dedita agli amati studi, i quali sono ormai divenuti l’unico conforto della 
mia triste esistenza’.
492 Brief van Harriet Ellis aan Louisa Evelyn Denison, gedateerd Rome 5 januari 1880, geciteerd uit: Deni-
son, Letters, pp. 74-75: ‘Ersilia is getting quite herself again, and in tremendous spirits; she laughs and 
amuses herself as if nothing had happened, and then every now and then thinks it right to talk of 
“Quel povero Giacomo” and the Mausoleum, much to the disgust of my Duca. As for affairs, she says 
she never could understand them, but that Giacomo did everything for the best. Ersilia will not realize 
the state of her affairs, but says that now she is free she means to enjoy herself. As for her children, 
she expects they will cost her nothing, or maintain themselves! The eldest, who is in the navy, has 160 
francs a month, and she flatters herself that he will do on that. He is twenty-one. The end will be that 
my Duca says she must find out for herself the results of Giacomo’s arrangements, and when she has 
really felt them, and not till then, he will come forward to help, but he certainly will not do so now if all 
the glory is to go to Giacomo, and the cost to him’.
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Toen zou de gravin enthousiast uitgeroepen hebben: “Jullie hadden hem eens 
naakt gezien moeten hebben!”’.493
De opvoeding van haar kinderen nam Ersilia echter uiterst serieus. Uit de 
brieven aan haar broer en diens zoon Leone blijkt dat zij hun toekomst het 
hoogste goed vond, waarvoor alles moest wijken. Ze liet allen – natuurlijk ook 
de meisjes! – een uitvoerig opleidingstraject volgen, deels op basis van privé-
leraren, deels, in het geval van de jongens, buitenshuis, aan de universiteit, 
het leger, of, in het geval van Filippo, aan de kunstacademie. Enerzijds kan 
Ersilia’s houding ten opzichte van haar kinderen worden geduid als liberaal. 
Thuis was veel toegestaan. Wanneer haar dochters met de kinderen van On-
orato een gemaskerd bal wilden organiseren stond Ersilia dat zonder protest 
toe. Met de neefjes Caetani onderhield de gravin, net als haar kinderen, een 
goed contact. Vooral Leone, die zou uitgroeien tot een beroemd Oriëntalist en 
politicus, zag ze, behalve als collega, ook als haar steun- en toeverlaat. Nog 
liever zag ze echter Livio, van wie ze peettante was en in wie ze een groot literair 
talent herkende, maar die in 1915 aan een longontsteking zou overlijden.494 
Voor de neefjes en Ersilia’s eigen kinderen gold in Palazzo Lovatelli een vrij 
taalgebruik. Daar vertelden zij elkaar geregeld grappige anekdotes, zozeer dat ze 
de Franse schrijver Romain Rolland (1866-1944) deden denken aan de avond-
lijke vertellingen van de jongelingen in de Decamerone van Giovanni Boccaccio 
(1313-1375).495 Hoewel zijzelf niet hield van reizen, vermoedelijk vanwege 
haar zwakke gezondheid, nam Ersilia haar kinderen mee op vakantie naar de 
voorvaderlijke landgoederen en de omgeving van Napels, waar zij op bezoek 
ging bij bevriende collega’s, de archeologen Giuseppe Fiorelli (1823-1896) en 
Giulio Minervini (1819-1891). Anderzijds gold Ersilia als streng. Vaak was ze 
teleurgesteld als haar kinderen de geëffende paden niet volgden. Witoldo viel 
enkele malen bij haar uit de gratie vanwege de schulden die hij maakte, onder 
493 R. Voss, Aus einem phantastischen Leben. Erinnerungen (Stuttgart 1922), p. 250: ‘Graf Lovatelli war gestor-
ben und die Römer erzählten sich mit lächelnder Miene eine hübsche kleine Geschichte: Freunde des 
Hauses beklagten den Tod des Grafen, zugleich dessen ungewöhnliche Schönheit rühmend. Da soll 
die Gräfin begeistert ausgerufen haben: “Ihr hättet ihn erst nackt sehen sollen!”’. Dank komt toe aan Dr. 
Marita Keilson-Lauritz, die mij deze passage aanreikte.
494 Zie de brief van Giosuè Carducci aan Ersilia, gedateerd Bologna 24 januari 1885, in: Segré, ‘Some letters’, 
p. 802, waaruit blijkt dat Ersilia de dichter twee toneelstukjes opstuurde die Livio op zijn twaalfde 
geschreven had. Carducci bevestigt in zijn brief Ersilia’s bewondering voor Livio.
495 Brief van Romain Rolland aan zijn moeder, gedateerd Rome, 5 februari 1890, in: M. Romain Rolland, 
‘Printemps Romain. Choix de Lettres de Romain Rolland a sa mère (1889-1890)’, in: Cahiers Romain 
Rolland 6 (1954).
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Afb. 54: Portret van Ersilia Caetani, ca. 1845, vervaardigd door 
Filippo Caetani, collectie Fondazione Camillo Caetani.
Afb. 55: Portret van Onorato Caetani, ca. 1845, vervaardigd door 
Filippo Caetani, collectie Fondazione Camillo Caetani.
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Afb. 56: Portret van Ersilia Caetani, ca. 1850, vervaar-
digd door Franz Nadorp, collectie van de Biblioteca 
di Archeologia e Storia dell’Arte, Rome (IT), Fondo 
Rodolfo Lanciani.
Afb. 57: Foto van de familie Caetani-Lovatelli, 1895, vervaardigd door Gabrielle Hébert-d’Uckermann, col-
lectie Musée Hébert. Ersilia zit met haar rug naar de camera.
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meer tijdens zijn verblijf in het leger.496 Ook publiceerde hij als journalist details 
over de privélevens van families waarmee Ersilia nauwe banden onderhield.497 
Tot slot trouwde hij, tot Ersilia’s verdriet, met ‘een meisje uit een familie van 
laag aanzien’.498 Hoe vooruitstrevend zij op veel gebieden ook was, de gravin 
wenste invloed uit te oefenen op de partnerkeuze van haar nakomelingen. 
Gelukkig was Ersilia derhalve, toen Kallista, het kind met wie zij zich het meest 
verbonden voelde, trouwde met de man van haar keuze.499
Gregorovius prees Ersilia omdat zij ondanks het veeleisende moederschap 
haar eigen ontwikkeling niet verwaarloosde: ‘U verenigt twee dingen, die zel-
den samenvallen: de plichten van een gelukkige moeder en de intellectuele 
vorming, die niet alleen bevorderlijk is voor uw geest, maar ook uw kinderen 
eerbiedwaardig maakt’.500 Het tijdschrift Der Salon für Literatur, Kunst und Gesell-
schaft roemde de gravin in 1890 als een vrouw die in het bezit was van ‘intel-
lectuele connecties die velen als het uitsluitende gebied van mannen willen 
zien’, terwijl zij haar ‘edelste vrouwelijkheid’ nooit veronachtzaamde.501
Inderdaad was Ersilia zeker niet onijdel. Vermoedelijk besteedde zij veel 
aandacht aan haar vrij markante uiterlijk: zij was uitzonderlijk lang, had een 
grote neus en de zwarte ogen van haar vader. Treffend is een briefje van Ono-
rato Caetani aan zijn zoon Leone waarin hij duidelijk maakt hoezeer Ersilia tot 
op hoge leeftijd hechtte aan het benadrukken van haar vrouwelijkheid: ‘Ersilia 
heeft haar verfijnde toilette [zelfs] niet een beetje willen loslaten (…). (…) deze 
dwaze eigenaardigheden komen voort uit haar opmerkelijke ijdelheid. Arme 
Ersilia! Zij leeft in de zorg om haar toilette: en binnen twee maanden wordt zij 
496 Daarvan getuigen de brieven van Ersilia aan de filoloog en oriëntalist Giovanni Flechia (1811-1892), 
onder meer gedateerd Rome 28 mei en 19 juni 1882, Biblioteca Nazionale Universitaria, Torino, Fondo 
Giovanni Flechia, c1.
497 Deze bijdragen zijn gebundeld uitgegeven als: W. Lovatelli, Roma di ieri. Cronache e fasti (Rome 1949). 
Ze bevatten amper verwijzingen naar Ersilia.
498 Brief van Ersilia aan Leone Caetani, gedateerd Rome 20 mei 1895, A.L.C., Carteggio 482 (1), Ersilia 
Caetani Lovatelli: ‘una ragazza di una pessima famiglia’.
499 Brief van Louis Duchesne aan Madame Bulteau, gedateerd Rome 18 oktober 1906, geciteerd uit: F. 
Callu, Louis Duchesne, correspondance avec Madame Bulteau (1902-1922) (Rome 2009), pp. 199-200.
500 Brief van Ferdinand Gregorovius aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd München, 26 november 1876, 
geciteerd uit: Münz, Ferdinand Gregorovius, p. 86: ‘Sie vereinigen zwei Dinge, die sich selten zusam-
menfinden: die Pflichten einer glücklichen Mutter und die intellektuelle Bildung, die nicht nur Ihrem 
Geiste förderlich ist, sondern Sie auch Ihren Kindern verehrungswürdig macht’.
501 ‘Donna Ersilia Caetani Contessa Lovatelli’, in: Der Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft (1890, band 
I), pp. 373-376: ‘theilhaben kann an den geistigen Verstrebungen, welche viele als das ausschließliche 
Gebiet der Männer erachten möchten’; ‘Weiblichkeit’.
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72 jaar! Als ze zou besluiten om te zijn zoals God haar gemaakt heeft, dan zou 
[dat] haar charme verhonderdvoudigen!’.502
1.4.4. Een onverwacht talent: Ersilia als zakenvrouw
Ersilia was na het overlijden van haar echtgenoot het zakelijke hoofd van de 
familie geworden. Zij beheerde de landerijen die Lovatelli had gekocht, zoals 
blijkt uit een brief aan Leone: ‘ ’s Ochtends heb ik lange gesprekken met Del 
Puglia over zaken die de landerijen betreffen. Dit jaar heb ik helaas een verlies 
van twintigduizend lire, vanwege de slechte graanoogst. (…) Ik heb tegen Del 
Puglia gezegd wat jij me aanraadde omtrent de graanverkoop, maar hij heeft me 
laten zien dat het beter is om nog een beetje [af] te wachten tot in de loop van 
januari, omdat het [graan] hier in de provincie [momenteel] schaars is, zeker de 
helft minder dan vorig jaar’.503 Voorts is duidelijk dat Ersilia zich onderscheidde 
door de uitstekende wijn die zij in die provincie verbouwde.504 Zeker is dat zij 
na de dood van haar vader ook de zorg op zich nam voor de familiebezittingen 
in Sermoneta, die ze in 1911 geheel liet renoveren.505
Dat ze zich gaandeweg ontpopte als een koele zakenvrouw blijkt uit haar 
besluit om geld te genereren door verschillende familiebezittingen in Rome 
te verhuren. Door de grote bevolkingsgroei tijdens Romes eerste decennium 
als hoofdstad was er een enorm tekort aan geschikte studio’s voor artiesten. 
In de jaren daarop werden veel van de nieuwbouwprojecten die waren gestart 
bovendien onderbroken vanwege de financiële crisis.506 De huurprijzen waren 
502 Brief van Onorato Caetani aan Leone Caetani, gedateerd Anticoli, 7 juli 1912, A.L.C., Onorato Caetani, 
cart. 903 (4): ‘Ersilia (…) non ha voluto mettersi un qualcosa sua toilette attillata (…). (…) queste in-
sensate stranezze hanno origine nella sua prodigiosa vanità. Povera Ersilia! Vive nella preoccupazione 
della sua toilette: e fra due mesi avrà 72 anni! Se si decidesse ad esser quel che Dio l’ha fatta, il suo gran 
charme si centuplicherebbe!’.
503 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Leone Caetani, gedateerd Rome, 14 oktober 1894, A.L.C., Ersilia 
Caetani Lovatelli, cart. 482 (1): ‘Ho durante il mattino delle lunghe sedute con Del Puglia, che hanno 
per oggetto gli affari di campagna. Quest’anno purtroppo ho una perdita di ventimila lire, a ragione 
del cattivo raccolto del grano. (…) Ho detto a Del Puglia ciò che tu mi consigliarmi circa la vendita 
del grano, ma egli mi ha fatto osservare che è meglio attendere un po’ più a lungo del gennaio, per la 
ragione che qui nella provincia è scarsissimo, una buona metà meno dell’anno scorso’.
504 Il settore agroalimentare in Toscana e la formazione continua, online publicatie van de UIL Toscana 
(2013), p. 38: www.artigianato-pmi.uiltoscana.it.
505 Zo blijkt uit een brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Leone Caetani, gedateerd Rome januari 1912, 
A.L.C, cart. 482 (3).
506 Voor een beschrijving van de aantrekkingskracht van Rome op kunstenaars in de negentiende eeuw, 
en van de problemen m.b.t. hun woonvoorziening, zie: P. Rietbergen, Rome and the world. The world 
in Rome. The politics of international culture, 1911-2011 (Dordrecht 2012), ‘The arts in Rome during the 
nineteenth century’, pp. 10-15. Voor de financiële crisis en de bouwspeculaties zie: L. Cardilli e.a. (ed.), 
La capitale a Roma. Città e arredo urbano 1870-1945 (Rome 1991) en ook Sanfilippo, La costruzione di una 
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Afb. 58: Foto van de familie Caetani-Lovatelli, 1895, vervaardigd door Gabrielle Hébert-d’Uckermann, col-
lectie Musée Hébert. Ersilia zit met haar rug naar de camera. Ersilia is de eerste vrouw vanaf links.
Afb. 59: Foto van Ersilia Caetani-Lovatelli met een niet geïdentificeerde man, 1895, vervaardigd door 
Gabrielle Hébert-d’Uckermann, collectie Musée Hébert.
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Afb. 60: Foto van het graf van de familie Lovatelli op de Campo Verano, Rome, bezit van de auteur.
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dan ook hoog, waardoor conflicten tussen huurders en huisbazen op de loer 
lagen. Ersilia trad hard op tegen huurders – meestentijds overigens kunstenaars 
– die achterliepen met betaling. Salvatore Grita (1828-1912), de beeldhouwer 
die vanaf 1877 een atelier huurde in Lovatelli’s pand aan de via Porta San 
Lorenzo 90-92, publiceerde later zijn correspondentie met Ersilia, om aan te 
tonen hoezeer de armen van Rome werden uitgebuit. Grita was een redelijk 
succesvol kunstenaar, die zijn sculpturen wilde inzetten om het nationale be-
lang te dienen. Af en toe lukte dat en kreeg hij opdrachten van gemeenten en 
nationale instituten. Zijn succes was echter onregelmatig, en in de laatste jaren 
van de negentiende eeuw hekelde hij gedesillusioneerd het culturele beleid van 
de regering en ruilde hij zijn liberale ideeën in voor het socialisme. Die overstap 
had ook te maken met zijn gebrek aan geld om de huur te betalen, en Ersilia’s 
beslissing om hem uit zijn studio te zetten. De beeldhouwer schreef de gravin 
daarop een aantal brieven waarin hij haar trachtte te overtuigen hem uitstel van 
betaling te verschaffen en toegang te verlenen tot de studio. Ersilia was echter 
niet te vermurwen en dreigde over te gaan tot de verkoop van Grita’s inboedel 
voor een prijs van 30 lire, het bedrag dat zij in eerste instantie van de kunste-
naar had geëist. Tot het huisraad behoorde ook zijn beroemde beeldengroep 
La notte del 27 maggio 1860 a Palermo, waaraan hij zelf een waarde koppelde 
van 26.000 lire. Ersilia slaagde echter in haar opzet, want Grita betaalde 200 
in plaats van 30 lire.507 In combinatie met haar eigen, van vaderskant geërfde 
zuinigheid slaagde de gravin er zo in Giacomo Lovatelli’s onzorgvuldigheden te 
vereffenen en een groot kapitaal op te bouwen.508
Haar voor velen verrassende zakelijke talent combineerde Ersilia echter met 
een gevoel voor naastenliefde. Zo had zij zitting in het bestuur van de Unione 
per il bene. Dit was een liefdadigheidsorganisatie die in 1894 werd opgericht 
door een aantal vrouwen met als voornaamste doel sociale rechtvaardigheid. 
De organisatie manifesteerde zich met name in San Lorenzo en Trastevere, de 
Romeinse wijken die bevolkt werden door arme arbeidersgezinnen. Tegelijker-
tijd was de verbetering van de positie van vrouwen in politiek, cultureel en 
religieus opzicht een van de achterliggende motieven van de Unione. Er werden 
capitale; V. Vidotto, ‘Political Public Space in Rome from 1870 to 2011’, in: G. Smith & J. Gadeyne (eds.), 
Perspectives on Public Space in Rome, from Antiquity to the Present Day (Farnham 2013), pp. 251-276.
507 Voor een overzicht van Grita’s leven en werk, zie S. Grandesso, ‘Grita, Salvatore’, in: DBI (Rome 2002), pp. 
717-719. Voor zijn brieven aan Ersilia Caetani-Lovatelli en zijn visie op hun conflict zie: S. Grita, L’on. M.R. 
Imbriani e il monumento a Giuseppe Mazzini a Roma, Lettere ai Ministri Baccelli, Gianturco e Costa. Un per 
finire opera dell’illustre accademica E. Caetani Contessa Lovatelli (Roma 1897).
508 Colonna, Memorie, p. 46; Colonna beschrijft bijvoorbeeld dat Ersilia zich uit zuinigheid immer te voet 
door Rome verplaatste.
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avonden georganiseerd waarop geleerde vrouwen het woord voerden, of waar, 
ook door mannen gesproken werd over de plaats van donne in de moderne 
Italiaanse maatschappij. Het is niet eenvoudig om de rol te duiden die Ersilia 
hierin speelde. Enerzijds is wel gesuggereerd dat zij enkel deelnam om de goede 
naam van de familie te bevorderen. Ook in Italië werd van een vrouw uit de 
laat negentiende-eeuwse elite nu eenmaal verwacht dat zij zich bezighield met 
liefdadigheid.509 Anderzijds blijkt uit haar eigen brieven hoe oprecht bezorgd ze 
was als er weer een aardbeving was, of een overstroming, zoals die in Presciano-
Siena in 1896. Juist dan riep Ersilia op tot gezamenlijke actie en zamelde ze geld 
in voor hulp.510 Ook schonk Ersilia in 1913 een van haar onderkomens in de 
voorsteden aan Giovanni Cena (1870-1917), de hoofdredacteur van de Nuova 
Antologia waarin de gravin geregeld publiceerde. Cena vestigde in het landhuis 
de door hem opgerichte Scuola dell’Agro Pontino, waarmee hij een bijdrage 
wilde leveren aan de alfabetisering op het Italiaanse platteland.511 Vergeten we 
tot slot niet dat dergelijke vormen van liefdadigheid een belangrijke bijdrage 
leverden aan de emancipatie van de vrouw512; onduidelijk is echter of een der-
gelijk motief leidend was bij Ersilia’s keuze zich in te zetten voor goede doelen.
1.4.5. Ersilia’s latere jaren
In de loop van de jaren 1880 kreeg Ersilia wellicht een verhouding met een 
man, met wie ze uitvoerig correspondeerde. Doordat Emma Amadei de brief-
wisseling publiceerde zonder daarbij de identiteit van de man te vermelden en 
evenmin waar de brieven bewaard worden, is hierover weinig met zekerheid te 
zeggen. Als we afgaan op Amadei, schreef Ersilia haar geliefde over haar intieme 
gevoelens, wat ze bij andere contacten zelden deed; ook vroeg ze hem mee naar 
de weinige sociale gelegenheden waar ze kwam, en vierde ze met hem bepaalde 
feesten zoals Pasen en Nieuwjaar. Zo lezen we in een van de brieven: ‘Ik ben 
509 R. Fuchs & V. Thompson, Women in Nineteenth-Century Europe (Basingstoke 2005), vooral hfst. 8: ‘As-
sociational Life’, pp. 137-154; M.S. Quine, Italy’s Social Revolution: Charity and Welfare from Liberalism to 
Fascism (Londen 2002).
510 Cfr. Brieven van Ersilia Caetani-Lovatelli aan haar neefje Leone Caetani, o.a. gedateerd Rome, 5 novem-
ber 1895 & 18 november 1896, A.L.C., cart. 482 (1).
511 S. Maturanzo, Giovanni Cena e l’espressionismo sociale: Antologia di poesia italiana d’ispirazione sociale 
con un saggio sul poeta e il poema intorno alla conquista della Luna (Milaan 1973), p. 327 e.v. Voor Cena, 
zie P. Craveri, ‘Cena, Giovanni’, in: DBI (Rome 1979), pp. 489-493.
512 Hierover bestaat een uitvoerige historiografie, waarvan ik enkele belangrijke studies noem: L. Clark, 
Women and Achievement in Nineteenth-Century Europe (Cambridge 2008), vooral hfst. 4: ‘Caring and 
power: from charity to social reform’, pp. 125-159; S. Paletschek & B. Pietrow-Ennker (eds.), Women’s 
Emancipation in the Nineteenth-Century: a European Perspective (Stanford 2004); Quine, Italy’s Social 
Revolution.
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bereid om alles voor u te doen, behalve om de toekomstige geneugten van het 
paradijs aan u af te staan, aangezien het bereiken daarvan voor mij tamelijk 
problematisch is’.513 In een andere brief luidt het: ‘U heeft mij hoffelijk aan-
geboden om mijn dolende ridder te zijn, opdat we samen gaan dwalen, en ik 
heb besloten er gebruik van te maken. U bent heel beminnelijk, [maar] ik vrees 
niettemin dat u er uiteindelijk spijt van zult krijgen dat u zich tot mijn ridder 
aangesteld hebt’.514 En op 11 april 1887: ‘Ik herinner u aan de rendez-vous van 
morgen; maar aangezien we niet anders kunnen dan de voordracht bij te wonen 
die vader Grisar houdt aan het Instituut, vraag ik u om tien voor negen naar mij 
toe te komen. Als de Duitse zitting voorbij is, waar we ons zullen amuseren als 
gekken, zullen we wandelen langs de Lungotevere, als u dat wilt’.515
Ik vermoed dat de ontvanger van deze brieven Augusto Conti was (1822-
1905), wiens correspondentie aan Ersilia eveneens getuigt van intense gevoe-
lens. In een van zijn uitvoerigste brieven uit 1887 schrijft de dan al wat oudere, 
in Florence woonachtige filosoof en pedagoog, die net als Ersilia lid was van de 
Accademia dei Lincei: ‘U, mijn geëerde en geliefde dame, heeft een oude vriend, 
een oude en trouwe, liefhebbende dienaar, die u niet vergeet, die u onbaatzuch-
tig, puur en het hoogst mogelijk bemint, en die, dankzij God en het geloof in 
God, u nooit zal vergeten, en gereed staat voor uw welbevinden, wanneer God 
hem in staat stelt om daarvoor iets te doen. (…) Ik verlang naar de schoonheid 
van uw ziel, hoewel ik u niet anders kan zien dan als die beminnelijke vriende-
lijke figuur die op een dag aan mij verscheen, en sindsdien de bewoonster van 
mijn ziel is. Meer dan ooit houd ik van je, mijn Ersilia; ik dank je voor jouw 
voortdurende liefde, voor de onvermoeibare zorg voor ons beider kinderen, 
voor de zorgen voor het besturen van de familie’.516 In andere brieven aan de 
513 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan een vermoedelijke minnaar, gedateerd Rome, 19 oktober 1882, 
geciteerd in: Amadei, ‘Un inedito carteggio’, p. 478: ‘Sono pronto a fare tutto per lei, salvo che a cederle 
i gaudi futuri del paradiso, tanto piùche il conseguirli è cosa per me abbastanza problematica’.
514 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan een vermoedelijke minnaar, gedateerd Rome, 9 oktober 1885, 
geciteerd in: Idem, p. 479: ‘Ella mi cortesemente offertò di essere mio cavaliere errante, perché insieme 
andiamo errando, ed io ho finito con l’approfittarne. Ella è molto amabile, temo tuttavia che finirà col 
pentirsi di essersi costituito mio cavaliere’.
515 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan een vermoedelijke minnaar, gedateerd Rome, 11 april 1887, 
geciteerd in: Ibidem: ‘Le ricordo il rendez-vous di domani; ma poiché non possiamo fare a meno di 
assistere ad un discorso che il padre Grisar farà all’Istituto, così la prego di venir da me dieci minuti 
prima della nove. Finita la seduta germanica, ove ci divertiremo come pazzi, andremo a passeggiare 
sul Lungotevere, se le piace’.
516 Ongedateerde brief van Augusto Conti aan Ersilia, geciteerd in: A. Alfani, Della vita e delle opere di 
Augusto Conti (Florence 1906), pp. 256-258: ‘Ella, signora mia onoranda e amabile, ha un vecchio ami-
co, un vecchio e fedele servitore amatissimo, che non la dimentica, che l’ama disinteressatamente, 
puramente, altamente, e che, grazie a Dio, fidato in Dio, non la dimenticherà mai, pronto ad ogni 
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gravin noemde Conti haar ‘mijn lieve’.517 In elk geval onderhielden Lovatelli 
en hij een intensief contact, dat vooral gestoeld was op hun gezamenlijke intel-
lectuele interesses.518 In het volgende hoofdstuk wordt duidelijk dat ook hun 
fascinatie voor het occultisme Lovatelli en Conti samen bracht.
Na Conti’s overlijden in 1905 lijkt Ersilia geen intieme contacten meer te 
zijn aangegaan. Juist in die tijd verslechterde ook haar eigen, toch al broze ge-
zondheid. Ze kreeg last van verschillende infecties, onder meer in haar benen, 
waardoor ze niet meer goed kon staan. De laatste tien jaar van haar leven was 
ze, verzorgd door haar dochter Kallista, aan bed gekluisterd, wat haar een groot 
verdriet bezorgde.519 Dankzij een beroemde arts, Prof. Dr. Adolf Ott, die, behalve 
in Rome, vooral werkzaam was in Praag en Marienbad, leefde Ersilia echter 
nog geruime tijd tot zij op 22 december 1925 op 85-jarige leeftijd overleed.520 
Helaas is er niets bekend over haar begrafenis, noch over de wijze waarop haar 
nalatenschap werd geregeld en verdeeld.
suo bene, quando pur Dio gli desse il potere di farglielo (…) Io vagheggio la bellezza dell’anima sua; 
quantunque non possa non vederla in quella cara, gentile figura che m’apparve in quel giorno ond’è 
abitatrice della mia anima. (…) Piucchè mai t’amo, Ersilia mia; ti ringrazio del tuo amore costante, della 
cura instancabile pe’ comuni figliuoli, delle sollecitudini nel governo della famiglia’.
517 O.a. Brief van Augusto Conti aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd Rome 1 maart 1887, geciteerd in: 
Idem, pp. 254-255: ‘mia cara’.
518 Brief van Augusto Conti aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd Rome 1 maart 1887, geciteerd in: 
Ibidem.
519 Zo blijkt uit een brief van haar dochter Kallista Agnesa Lovatelli aan Franz Cumont, gedateerd Rome, 
22 augustus 1919, Academica Belgica, Archivio Franz Cumont, nr. 6340.
520 A. Ott, Meine Lebenserinnerungen, 1835-1920 (Norderstedt 2013), p. 213.
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Een dame in een leger van 
wapenbroeders. Ersilia Caetani-Lovatelli 
en de (Romeinse) archeologie.
‘Ersilia Lovatelli kent en bemint dit oude Rome zoals weinigen buiten haar 
om…’.521
(Johannes Rumbauer over Ersilia’s passie voor Rome)
2.1. Graven naar archeologes: de positie van vrouwen in de historiografie van 
de archeologie
Tijdens de feestelijke gedenkdag van de Schotse geleerde en dichter George 
Buchanan (1506-1582) in 1906 verleende de Universiteit van St. Andrews een 
eredoctoraat aan Ersilia Caetani-Lovatelli. Het comité van aanbeveling 
vermeldde daarbij: ‘De gravin Lovatelli, die ik u vraag te onderscheiden in 
afwezigheid, is een van de meest illustere nog levende klassieke filologen en 
archeologen, en haar werken zijn even opmerkelijk vanwege hun poëtische 
gevoel en literaire elegantie, als vanwege hun rijkdom aan eruditie en nauwkeu-
righeid van onderzoek. Al meer dan dertig jaar schrijft ze over archeologische 
onderwerpen, en artikelen zijn van tijd tot tijd gepubliceerd in verschillende 
521 J. Rumbauer, ‘Ersilia Lovatelli’, in: Hochland (oktober 1910), pp. 203-206, aldaar p. 205: ‘Ersilia Lovatelli 
kennt und liebt dieses alte Rom wie wenige außer ihr…’.
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Italiaanse academische tijdschriften. Typerende bijdragen zijn haar ‘Huwelijk 
van Helena en Paris in een kom op het Esquilijn’, ‘Cupido en Psyche’, ‘Het 
rozenfeest’ en ‘Antieke monumenten geïllustreerd’. Haar laatste werk is getiteld 
‘Varia’ en werd in 1905 gepubliceerd. Haar artikelen omspannen het complete 
veld van oudheidkundig onderzoek in Rome, en ze geven veel verlevigende 
afbeeldingen van onbekende gebieden, cultusplaatsen, en andere plekken die 
verbonden zijn met de aanbidding van goden. Deze tonen een vertrouwde 
kennis van de klassieke auteurs op wie ze zich beroept, en van de moderne 
werken in verschillende talen die gaan over het Romeinse leven en religie in 
de oudheid. Het zou moeilijk zijn een Italiaanse geleerde te vinden, man of 
vrouw, die meer geschikt zou zijn om te eren op de gedenkdag van Buchanan, 
die dichter en man van de letteren was, zowel als historicus’.522 Deze tekst en de 
benoeming zelf maken duidelijk hoezeer Ersilia rond de eeuwwisseling erkend 
werd als een van Europa’s vooraanstaande archeologen.
Toch geeft men haar binnen de historiografie van de archeologie slechts 
een uiterst marginale rol. Dat is vooral te wijten aan de eenzijdige aandacht 
die binnen het wetenschappelijke debat is uitgegaan naar de bijdragen van 
mannen. Vanaf de jaren 1960 zijn talloze studies verschenen over de opkomst 
van de archeologie als wetenschappelijke discipline in de negentiende, en haar 
verspreiding over de wereld in de loop van de twintigste en eenentwintigste 
eeuw, waarin telkens de analyse van grote opgravingsprojecten en hun ach-
terliggende thematiek centraal staat. De positie van vrouwen binnen de disci-
pline wordt echter niet of nauwelijks benoemd. Zelfs recente overzichtswerken 
veronderstellen veelal dat de wetenschap altijd door mannen is gedomineerd. 
522 D. Millar, George Buchanan: a memorial, 1506-1906 (Saint Andrews 1907), pp. 458-459. De gravin was zelf 
vanwege haar zwakke gezondheid niet aanwezig tijdens de plechtigheid. In een brief aan de Rector 
van St. Andrews, de Schots-Amerikaanse ondernemer Andrew Carnegie, gaf Ersilia aan vereerd en 
dankbaar te zijn, gedateerd Rome, 8 juni 1906, Muniments of the University of St. Andrews, call. UYUY7 
Sec. 2, session 1905/06, Box A: ‘The Countess Lovatelli, whom I ask you to laureate in absence, is one of 
the most illustrious living classical philologists and archaeologists, and her works are as remarkable 
for poetic feeling and literary elegance as for wealth of erudition and accuracy of scholarship. For 
thirty years she has been writing on archaeological subjects, and papers have appeared from time to 
time in various learned Italian journals. Typical contributions are her ‘Marriage of Helen and Paris on 
a bowl of the Esquiline’, ‘Cupid and Psyche’, ‘The Feast of Roses’, and ‘Ancient Monuments Illustrated’. 
Her latest work is called ‘Varia’, and was published in 1905. Her papers range over the entire field of 
antiquarian research in Rome, and they give many vivid pictures of the by-ways, sacred groves, and 
other places connected with the worship of the gods. They show familiar knowledge of the classical 
writers to whom she appeals, and of the modern works in various languages, which deal with Roman 
life and religion in ancient times. It would be difficult to find any Italian scholar, man or woman, who 
could more appropriately be honoured on a day commemorating Buchanan, who was poet and man 
of letters, as well as historian’.
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Donald Hensen merkt in zijn handboek uit 2012 nog wel op dat de bijdragen 
van vrouwen aan de archeologie jammerlijk zijn genegeerd, maar ook zijn inte-
resse lijkt bij de bespreking van de afzonderlijke bijdragen van vrouwen alweer 
te zijn vervlogen. Over Lovatelli schrijft hij bijvoorbeeld enkel: ‘De Italiaanse 
Contessa Ersilia Lovatelli (1840-1925) was een zeer gerespecteerd kenner van de 
archeologie van het antieke Rome’, terwijl de mannelijke collega’s een uitvoe-
riger analyse krijgen.523 Stephen Dyson noemt in zijn overzichtsgeschiedenis In 
Pursuit of Ancient Pasts: A History of Classical Archaeology in the Nineteenth and 
Twentieth Centuries (2006) wel verschillende archeologes die actief waren in de 
tweede helft van de negentiende en de twintigste eeuw. Hij poneert bijvoor-
beeld de hypothese dat Lovatelli haar functie in de wetenschap vooral dankte 
aan haar aristocratische komaf. Maar ook hij neemt niet de moeite om deze en 
andere veronderstellingen vervolgens te toetsen.524
In de jaren ’90 verschenen enkele studies die dit dominante discours 
probeerden te doorbreken door de aandacht te vestigen op vrouwen. Women 
in archaeology: a feminist critique (1993) en Women in archaeology (1994) vorm-
den waardevolle aanzetten, maar concentreerden zich voornamelijk op de 
Verenigde Staten en Australië. Europa werd goeddeels genegeerd, tot in 1998 
Excavating women: a history of women in European archaeology verscheen. Ook 
deze bundel heeft zijn beperkingen; enkele problematische uitgangspunten van 
de eerder genoemde overzichtswerken worden er immers in overgenomen. Zo 
komen vrouwen die niet publiceerden, en/of geen permanente of officiële baan 
hadden aan een universiteit er niet in voor. Een bespreking van het werk van 
negentiende-eeuwse Italiaanse vrouwen blijft daardoor ook uit, omdat de offici-
ele posities voor hen goeddeels gesloten waren.525 Toch biedt deze publicatie tot 
op heden het beste uitgangspunt voor de analyse van het werk van archeologes. 
Aan de hand van afzonderlijke biografieën van verscheidene dames – want 
dames waren zij vrijwel altijd – wordt duidelijk gemaakt dat zij wel degelijk 
een belangrijk aandeel hadden in de ontwikkeling van die wetenschap. In alle 
gevallen wordt de specifieke culturele en socio-politieke context waarbinnen 
deze vrouwen functioneerden duidelijk, waarmee het spanningsveld tussen 
523 D. Hanson, Doing Archaeology: A study Guide for Students (Londen 2012), p. 25: ‘The Italian Contessa 
Ersilia Lovatelli (1840-1925) was a highly respected expert in the archaeology of ancient Rome’.
524 Dyson, In Pursuit of Ancient Pasts, p. 153.
525 Het gebrek aan een overtuigende studie met betrekking tot Italiaanse wetenschapsters wordt ook 
vastgesteld in: Mitchell & Sanson, ‘Introduction’, pp. 1-10. Dat gebeurt ook in G. Bandini, Lettere dal-
l’Egeo. Archeologhe italiane tra 1900 e 1950 (Florence 2003), vooral ‘Premessa: Le Italiane e l’archeologia’, 
pp. 11-16.
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hun positie als vrouw en die als wetenschapper wordt blootgelegd.526 Eerder 
dan te komen tot een onafhankelijke historiografie van archeologes, die de ge-
schiedschrijving met betrekking tot hun mannelijke collega’s geheel ontkracht, 
heeft de bundel dus als doel inzicht te geven in de wijze waarop archeologische 
kennis in het verleden geproduceerd werd, en de rol die genderopvattingen en 
daaraan gerelateerde processen van in- en uitsluiting daarbij speelden.527
Dat beoog ik ook in dit hoofdstuk, waarin de bijdrage van Ersilia Caetani-
Lovatelli aan, en haar positie binnen de archeologische wetenschap centraal 
staat. Mijn onderzoek vormt eveneens een vervolg op twee Italiaanse studies. 
Enerzijds sluit het aan bij Laura Nicotra’s Archeologia al femminile (2004), een 
moedige poging om het werk van een reeks vergeten Italiaanse archeologes, on-
der wie Ersilia, te rehabiliteren. Nicotra analyseert de afzonderlijke publicaties 
van de vrouwen nauwkeurig, maar laat een cultuurhistorische analyse achter-
wege, waardoor een precieze duiding van de betekenis van Lovatelli binnen de 
archeologie uitblijft.528 Datzelfde geldt anderzijds voor het eveneens uit 2004 
daterende Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento, 
waarin de archeologische bijdragen van Lovatelli wel onder de loep worden 
genomen, maar enkel tegen de achtergrond van haar salon.529 Bovendien doet 
geen van deze recente studies een poging om het complete bronmateriaal met 
betrekking tot Ersilia in kaart te brengen, laat staan te bestuderen.
Lovatelli’s publicaties, de brieven van en aan haar familieleden, vrienden en 
collega’s, de notulen van vergaderingen van verscheidene instituten, en berich-
ten in diverse kranten en tijdschriften, vormen in dit hoofdstuk het materiaal 
dat mij in staat stelt om aan te tonen dat de gravin niet alleen huisde in, maar 
metterdaad ook deel uitmaakte van het centrum van de Romeinse, Italiaanse 
en Europese archeologie. Om haar aandeel en positie binnen de wetenschap op 
waarde te schatten, zet ik de culturele en socio-politieke context uiteen waar-
binnen zij functioneerde. Daarbij onderzoek ik ook in hoeverre Ersilia’s sekse 
haar positie als wetenschapper beïnvloedde. Allereerst richt ik mij op haar scho-
ling, die goeddeels plaatsvond binnen de muren van Palazzo Caetani. Hoewel 
het onderwijs dat Ersilia genoot uitzonderlijk was voor een meisje, kende het 
toch zijn beperkingen. Het vakgebied waarvoor de jonge gravin zich vervolgens 
interesseerde, en dat overigens verbonden was met haar belangstelling voor het 
526 M. Díaz-Andreu & M. L. Stig Sørensen, ‘Excavating women. Towards an engendered history of archae-
ology’, in: idem (ed.), Excavating Women, pp. 1-28.
527 M. L. Stig Sørensen, ‘On historiographies of female archaeologists’, in: Idem, pp. 31-60.
528 Nicotra, Archeologia al femminile, ‘Ersilia Caetani Lovatelli (1840-1925), pp. 29-46.
529 Ghione, ‘Il salotto di Ersilia Caetani Lovatelli a Roma’, pp. 487-508.
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occulte, stond bovendien nog in de kinderschoenen. De archeologie ontstond 
vanuit de antiquarische traditie die al sinds de renaissance overal in Europa 
floreerde. Lovatelli was getuige van en protagonist binnen de negentiende-
eeuwse transitie naar een professionele wetenschapsbeoefening. Deze verzelf-
standiging werd in Italië mede gestuurd door het proces van natievorming dat 
vrijwel gelijktijdig plaatsvond. Met de analyse van Ersilia’s werk, waartoe ik 
behalve haar publicaties ook haar bijdragen aan verschillende academies en 
andere cultureel-wetenschappelijke instellingen reken, laat ik zien hoezeer ook 
de Romeinse archeologie in de loop van de negentiende en het begin van de 
twintigste eeuw werd beheerst door (cultuur)politieke belangen.
Deze twee transitieprocessen – enerzijds die van de archeologie tot moderne 
wetenschap, anderzijds die van Italië tot een moderne cultuurnatie – boden 
mogelijkheden maar ook beperkingen aan vrouwen zoals Ersilia. Zij kregen 
binnen het onderwijs aan en de opvoeding van de Italiaanse kinderen een voor-
name positie toebedeeld en waren dus onmisbaar voor de cultuurpolitiek van 
de nieuwe machthebbers. De toenemende alfabetisering onder de Italianen en 
technologische ontwikkelingen binnen de wereld van het gedrukte woord zorg-
den er bovendien voor dat vrouwen eenvoudiger in staat waren om te publice-
ren. Tegelijkertijd verheldert het slot van dit hoofdstuk echter dat de toelating 
van vrouwen tot bepaalde maatschappelijke sectoren, zoals de wetenschap, niet 
zonder slag of stoot geschiedde, vooral door de negentiende-eeuwse gender-
patronen. Ook in dat opzicht biedt de analyse van Ersilia Caetani-Lovatelli’s 
werkende leven een inkijkje in de maatschappelijke en culturele veranderingen 
van Italië tijdens het Fine secolo.
2.2. Ersilia en de verzelfstandiging en professionalisering van de Italiaanse 
archeologie
2.2.1. Tussen huiskamer en bibliotheek: (on)mogelijkheden voor een leergierige 
Romeinse gravin
In het voorgaande hoofdstuk beschreef ik dat Ersilia al op jonge leeftijd bij-
zonder leergierig was. Haar verlangen om zich te verdiepen in het Romeinse 
verleden hield niet op toen zij in het huwelijk trad met Giacomo Lovatelli. Wie 
de recente historiografie met betrekking tot vrouwen binnen de archeologie 
doorneemt, komt tot de conclusie dat het buitengewoon was dat de gravin in 
dit verlangen werd gesteund door haar echtgenoot. Gedurende de negentiende 
eeuw, maar in feite tot na de Tweede Wereldoorlog, vormde het huwelijk voor 
archeologes – zeker gevoelsmatig, maar vaak ook feitelijk – eerder een obstakel 
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dan een stimulans voor hun wetenschappelijke werk. Hun vrijheid werd er 
immers aanzienlijk door beperkt; in bepaalde landen was het voor vrouwen 
bijvoorbeeld onmogelijk om na hun huwelijk nog lid te zijn van instituten 
en academies. Toch vormde het getrouwde leven voor enkelen van hen een 
aantrekkelijker perspectief dan het vrijgezellenbestaan: ongehuwde vrouwen 
werden in de negentiende eeuw immers vaak met de nek aangekeken.530 Vanuit 
dezelfde Victoriaans-burgerlijke genderopvattingen werd een wetenschappe-
lijke carrière, ook in Italië, door velen ook anderszins gezien als fundamenteel 
onverenigbaar met de essentie van het vrouw-zijn: het baren van en zorgen 
voor het nageslacht.531 Het bronmateriaal met betrekking tot Ersilia lijkt dit 
te bevestigen. In vrijwel alle beschrijvingen die tijdens of net na haar leven 
over de gravin verschenen wordt zij niet alleen geprezen als vooraanstaand 
wetenschapper, maar ook als een uitstekende, toegewijde moeder.532 Achter 
deze nadruk gaat vermoedelijk de angst schuil dat Lovatelli vanwege haar aca-
demische succes zou worden beschouwd als een slechte, want niet-moederende 
vrouw. Die angst lijkt gerechtvaardigd wanneer we de incidentele nogal harde 
oordelen over Ersilia’s moederschap lezen, zoals bij de schrijver Émile Zola: ‘Men 
zegt dat de moeder zeer streng is, geheel gewijd aan haar wetenschap, zonder 
grote genegenheid (…). Erg hardvochtig voor haar dochter, ongelukkig over 
haar jongens die op het verkeerde pad raken’.533 Toch moeten we Zola’s oordeel 
relativeren. Zoals ik in het volgende hoofdstuk aantoon, was de Fransman al-
lerminst gelukkig met zijn ontvangst in Ersilia’s salon. Vermoedelijk heeft dit 
zijn getuigenis over haar sterk gekleurd. Helaas bestaan van Ersilia’s kinderen 
over haar moederschap geen getuigenissen. We weten enkel dat Ersilia de dage-
lijkse zorg voor hen deelde met een kindermeisje, maar dat was natuurlijk ook 
gebruikelijk voor dames die geen enkele beslommeringen hadden.534
530 Stig Sørensen, ‘On historiographies of female archaeologists’, pp. 49-50.
531 Díaz-Andreu & Stig Sørensen, ‘Excavating women’, p. 7.
532 De Nederlandse slaviste Anna Croiset van der Kop stelt bijvoorbeeld: ‘Op haar zeventiende jaar 
huwde zij (Ersilia, F.M.) met Graaf Lovatelli en kort na de geboorte van haar’ oudsten zoon begon 
zij langzaamaan de archeologie als studievak te beoefenen. (…) Van hare zonen en beide dochters 
bleef zij ondertusschen de zorgzame moeder en opvoedster, die hare plichten nauwgezet vervult’, in: 
A.C. Croiset van de Kop, ‘Eene “geëmancipeerde” vrouw’, in: Dietsche Warande. Tijdschrift voor Schoone 
Kunst, Letteren, Redegeschiedenis Enz. 11 (1898), pp. 323-328, aldaar p. 324.; Cfr. Pesci, I primi anni, 382; 
Kraus, ‘Frauenarbeit’, p. 276.
533 E. Zola, Mes voyages. Lourdes, Rome. Journal inédits présentés et annotés par René Ternois (Parijs 1958), p. 
220 & 248: ‘On dit la mère (Ersilia, F.M.) très sévère, tout à sa science, sans grande tendresse (…). Très 
dure pour sa fille, mécontente de ses garçons qui tournent mal’.
534 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Giovanni Battista De Rossi gedateerd 21 december 1874, B.A.V., 
Carteggio De Rossi, Vat.Lat. 14254.
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Gezien haar bevoorrechte omstandigheden kon de gravin haar dagen goed-
deels studerend doorbrengen in haar bibliotheek in Palazzo Lovatelli, waar zij 
sinds haar huwelijk woonde. Daar bevond zich de grote verzameling boeken 
die zij in de loop der jaren bijeenbracht, gekocht bij de boekhandel van Attilio 
Nardecchia (1867-1961) op de Piazza di Sant’Eustachio, een bekende Romeinse 
ontmoetingsplek voor geleerden.535 Dat Ersilia en niet Giacomo Lovatelli het 
voortouw nam in het bijeenbrengen en beheren van de collectie is uitzonderlijk 
voor het laat negentiende-eeuwse Italië; meestal vormde de bibliotheek immers 
een domein dat toebehoorde aan de man.536 Was de bibliotheek voor Ersilia dan 
ook een manier om aanzien te verwerven? Wellicht, al meent haar goede vriend 
Giuseppe Gabrieli (1872-1942), arabist en bibliothecaris van de Accademia dei 
Lincei, van niet. Hij zag haar als een ‘toegewijde verzamelaarster van boeken, 
niet omwille van een vage en ijdele bibliofilie, vanuit dilettantisme of vanwege 
de wens om in de mode te zijn, op te vallen of ermee te pronken, – zoals er 
veel van zijn – maar vanwege de liefde voor hun innerlijke spirituele rijk-
dom, waarvan zij een ijverige onderzoekster was, en een vlijtige, blijmoedige 
inzamelaar’.537
Na haar dood werd de verzameling volgens Ersilia’s wens overgedragen aan 
de Accademia dei Lincei, waar zij nog steeds in de open opstelling staat. Wie 
de collectie nu raadpleegt wordt door het marmeren beeld dat de kunstenaar 
Filippo Lovatelli (1874-??) van zijn moeder maakte herinnerd aan de herkomst 
van de boeken. De verzameling bevat ongeveer 6000 werken: de belangrijkste 
Franse, Duitse en Britse encyclopedieën; filologische, archeologische, icono-
grafische en epigrafische studies; uitgaves met afbeeldingen van reproducties, 
publicaties over monumenten en de klassieke mythologie.538 Daarnaast was 
Ersilia geabonneerd op de voornaamste tijdschriften, die zij zelf bundelde. Alle 
boeken werden door haar zorgvuldig voorzien van een stofomslag, ter bescher-
ming, maar ook ter ordening; de catalogus, bestaande uit een kaartenbak met 
alle titels, werd vervaardigd met verschillende kleuren inkt, zodat er een nog 
duidelijker indeling ontstond.539
535 ‘Portrait of a bookseller. Attilio Nardecchia’, in: Italian books and periodicals 1 (1958), p. 12.
536 Ghione, ‘Il salotto di Ersilia Caetani Lovatelli’, p. 494.
537 G. Gabrieli, ‘La libreria d’una gran dama’, in: Il Giornale d’Italia, 17 maart 1926: ‘conservatrice devota dei 
libri, non per vaga e vana bibliofilia, di dilettantismo o di moda, di appariscenza o di fasto – come ce 
n’è tante – ma per amore della loro intima spirituale ricchezza, di cui era indagatrice assidua, solerte, 
gioconda spigolatrice’.
538 O. Pinto, Storia della Biblioteca Corsiniana e della Biblioteca dell’Accademia dei Lincei (Florence 1956), p. 
53.
539 Nicotra, Archeologia al femminile, p. 43.
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Opvallend in de collectie zijn de boeken over de Oosterse talen en culturen, 
en met name het Sanskriet. Uit behoefte aan steeds verdergaande verdieping 
van haar kennis besloot Ersilia vanaf het midden van de jaren 1860 inderdaad 
eerst Oudgrieks en daarna ook Sanskriet te leren. Zij was op dat moment zeker 
niet de enige in Italië die een belangstelling voor India koesterde. Indologen 
hadden reeds geconcludeerd dat het Latijn voorafgegaan was door een veel 
oudere Indo-Europese oertaal. Ook, of misschien juist enkele Italianen, in wier 
ontluikende nationale identiteit het Latijn als onderdeel van het Romeinse 
verleden een belangrijk aspect vormde, begonnen zich intens toe te leggen op 
de studie van de Indiase talen en culturen.540 Voor zover ik kan beoordelen 
was Ersilia echter de enige Italiaanse vrouw die zich gedurende de negentiende 
eeuw het Sanskriet eigen maakte. Zij leerde de taal overigens van de filoloog 
Ignazio Guidi (1844-1935) die, hoewel hij autodidact was en nog jonger dan de 
gravin, toen al een groot aanzien genoot.541 In 1876 werd Guidi dan ook, met 
wat hulp van Ersilia en De Rossi, benoemd tot hoogleraar Oosterse talen aan 
de Sapienza.542 Daarvoor, in 1867, had Ersilia haar studie bij hem voltooid.543 
Collega’s, onder wie de oudhistoricus Theodor Mommsen, keken tegen haar op 
vanwege haar beheersing van die nu zo belangrijke taal die zijzelf (nog) niet 
machtig waren.544 Niet voor niets dus werd Ersilia uiteindelijk erelid van de 
Società Asiatica Italiana, die in 1886 in Florence werd opgericht ter bevordering 
van de studie van de Oosterse wereld.
Nu zij afgezien van het Latijn en Grieks ook het Sanskriet beheerste, was 
Ersilia uitstekend uitgerust voor haar uiteindelijke doel: het verrichten van 
archeologisch en vooral epigrafisch onderzoek. Hetgeen Ersilia bijdroeg aan 
de archeologie is in de historiografie, vooral vanwege haar niet-universitaire 
achtergrond, maar ook door haar deels slordige dateringen, haar beperkte ken-
nis van stratigrafie en de afwezigheid van een uitvoerige tekstkritiek geduid als 
weinig wetenschappelijk.545 Het is treffend dat bij dit negatieve oordeel meestal 
540 Rietbergen, Europa’s India, pp. 279-282.
541 Voor Guidi zie: F. Spaini, ‘Guidi, Ignazio’, in: DBI (Rome 2003), pp. 275-277.
542 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Giovanni Battista De Rossi gedateerd 8 november 1874, B.A.V., 
Carteggio De Rossi, Vat.Lat. 14254, waarin zij hem vraagt om binnen het Vaticaan steun te verkrijgen 
voor deze benoeming.
543 A. Audollent, ‘Hommage a Ersilia Lovatelli’, in: Revue archéologique (1927), pp. 221-223.
544 L. Wickert, Beiträge zur Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts 1879 bis 1929 (Mainz 1979), p. 
14.
545 O.a. het lemma dat Armando Petrucci in 1973 over Ersilia vervaardigde in de Dizionario Biografico 
degli Italiani en Nicotra, Archeologia al femminile, p. 30, die Petrucci’s oordeel letterlijk overnam, zij 
het met iets meer onderbouwing. Er zijn, zeker de laatste jaren, ook andere geluiden te horen, zoals 
van Paula Ghione die haar ‘Il salotto di Ersilia Caetani Lovatelli’ pleit voor een revisie van dit negatieve 
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onvermeld blijft dat de hele archeologie, of zij nu door mannen of door vrou-
wen werd beoefend, rond 1860 in Italië nog in de kinderschoenen stond, dat er 
geen zelfstandige universitaire opleidingen waren en dat de meeste archeologen 
dus amateurs waren.546 Zij hadden soms wel een filologische opleiding genoten, 
maar hun kennis van zowel de moderne als de oude talen was gelijk aan, of zelfs 
minder dan die van Ersilia. De argumentatie, bovendien, dat Lovatelli geen ver-
stand zou hebben gehad van opgravingstechnieken is niet alleen onjuist, maar 
evenmin overtuigend als we bedenken dat dit misschien evenzeer gold voor veel 
van de leunstoel-archeologen die wél tot de canon van de wetenschappelijke 
archeologie zijn gaan behoren. De historiografie heeft in dit opzicht dus helaas 
deels de negentiende-eeuwse vooroordelen overgenomen waaronder Ersilia 
en andere archeologes zo gebukt gingen: het idee dat vrouwen, vanwege hun 
fysiek, wel ongeschikt moesten zijn voor veldwerk, er dus niet in participeerden 
en er dus ook geen flauw benul van hadden.547
Wie tot een meer gefundeerde uitspraak wil komen over de betekenis 
van Lovatelli’s archeologische activiteiten dient dus de achtergronden en de 
geschiedenis van de Italiaanse archeologie te kennen.
2.2.2. Van aristocratisch tijdverdrijf naar een professionele wetenschap. Een korte 
voorgeschiedenis van de Italiaanse archeologie tot de eenwording
De belangstelling voor het klassieke verleden heeft sinds de vijftiende eeuw 
continu een belangrijke rol gespeeld in het Europese intellectuele en culturele 
leven. Veelal op weg naar Rome doorkruisten geleerden, die onder invloed van 
het humanisme gefascineerd waren door de antieke erfenis, het hele continent. 
Op hun eindbestemming aanbeland bezochten zij de Vaticaanse bibliotheek, 
de pauselijke universiteit La Sapienza, of een van de colleges van de religieuze 
ordes.548 Zij troffen er jongeren uit de hogere klassen, voor wie Rome het eind-
punt was van hun Grand Tour, een sociaal en cultureel leerzame reis langs de 
belangrijke Europese cultuurcentra. De indrukken die verschillende bezoekers 
oordeel over Lovatelli’s werk. Ook Stephen Dyson suggereert dat Ersilia wel degelijk een belangrijke 
wetenschappelijke bijdrage leverde, maar net als Ghione ziet ook hij geen kans deze stelling te onder-
bouwen: Dyson, In Pursuit of Ancient Pasts, p. 108 &153.
546 Barbanera, L’archeologia, hfst. 1: ‘Nascita di una nazione: l’antiquaria e le nuove istituzioni (1861-1875)’, 
pp. 3-48.
547 A. Wylie, ‘Workplace issues for women in archaeology: the chilly climate’, in: H. de Cros & L. Smith (ed.), 
Women in Archaeology: a Feminist Critique (Canberra 1993), pp. 245-260; Díaz-Andreu & Stig Sørensen, 
‘Excavating women’, pp. 1-28.
548 Black, Italy and the Grand Tour. Cfr. Rietbergen, Rome and the world, pp. 141-149; M. Díaz-Andreu & T. 
Champion, ‘Nationalism and archaeology in Europe: an introduction’, in: idem (ed.), Nationalism and 
archaeology in Europe (Londen 1996), pp. 1-23.
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in de Eeuwige Stad opdeden van het klassieke verleden beklijfden. De antiqua-
rische traditie, die al in de zestiende eeuw aanving, floreerde in heel Europa: 
verwoed werd er verzameld en tal van privécollecties ontstonden. In Rome zelf 
behoorden de pausen vanouds tot de belangrijkste verzamelaars van oudheden, 
en deelden zij hun schatten ook met geleerden.549
In de achttiende eeuw zorgde de Verlichting, met haar verwijzingen naar 
het Griekse en Romeinse cultuurgoed, voor een nieuwe impuls. Rond 1760-
1770 kwam het aan de Universiteit van Göttingen tot een eerste wetenschap-
pelijke benadering van de antieke beschaving; daarin was de filologie weliswaar 
overheersend, maar werden tevens pogingen ondernomen om antieke teksten 
te vergelijken met materiële vondsten.550 Iets soortgelijks deed Johann Joachim 
Winckelmann (1717-1768), een geleerde die in 1755 in Rome arriveerde en 
daar als ‘prefetto delle antichità’ leiding gaf aan het pauselijke collecties van 
oudheden. Om te komen tot een (kunst)historische reconstructie bestudeerde 
hij de kunstwerken in relatie tot de klassieke auteurs.551 De aandacht die hij 
schonk aan de Helleense kunst leidde overigens tot een nogal dwangmatige 
idealisering, en niet alleen bij hemzelf; het laat achttiende-eeuwse neoclassi-
cisme van kunstenaars zoals de al eerder genoemde Bertel Thorvaldsen werd er 
sterk door beïnvloed.552 Toenemende transportmogelijkheden zorgden ervoor 
dat Rome in de negentiende eeuw nog populairder werd als reisbestemming. In 
het kielzog van Winckelmann trokken talloze andere (amateur)-geleerden naar 
Italië om daar al gravend, soms in de grond, maar vaker nog in bibliotheken en 
archieven, hun geluk te beproeven. Van een echte archeologische wetenschap 
was echter nog lang geen sprake; tot het begin van de negentiende eeuw waren 
er bijvoorbeeld geen leerstoelen of zelfstandige curricula aan universiteiten.553
In 1796 bezette Napoleon grote delen van het Italiaanse schiereiland. Tot 
1816 was deze Franse overheersing cultureel bepalend, ook in de wijze waarop er 
werd omgegaan met het klassieke erfgoed. De nieuwe keizer, heersend over een 
land waar het neoclassicisme het culturele leven domineerde, vergeleek zichzelf 
maar al te graag met zijn illustere Romeinse voorgangers, niet alleen op militair, 
549 Dyson, In pursuit of ancient pasts, ‘The Protohistory of Classical Archaeology’, pp. 1-20.
550 Ibidem. Zie ook p. 30.
551 Voor Winckelmann: D. Carter (ed.), Johann Joachim Winckelmann on Art, Architecture and Archaeology 
(Rochester 2013); W. Leppmann, Winckelmann: ein Leben für Apollo (Frankfurt am Main 1986); H. van 
Dolen & E. Moormann, Johann Joachim Winckelmann. Een portret in brieven (Baarn 1993).
552 L. Pirzio Biroli Stefanelli, ‘Le opere di Thorvaldsen nella glittica romana dell’Ottocento’, in: P. Kragelund 
& M. Nykjaer (eds.), Thorvaldsen: l’ambiente, l’influsso e il mito (Rome 1991), pp. 91-100.
553 N. Ramage, ‘Goods, Graves and Scholars: Eighteenth-Century Archaeologists in Britain and Italy’, in: 
American Journal of Archaeology 96 (1992), pp. 653-661.
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maar zeker ook op cultureel gebied.554 Het door hem gestichte en naar hem 
vernoemde Musée Napoléon diende daarom de belangrijkste klassieke meester-
werken te bevatten. In het in 1797 gesloten Verdrag van Tolentino werd door 
Frankrijk en de Pauselijke Staat de verplaatsing goedgekeurd van topstukken uit 
het Vaticaan naar Parijs, waaronder de beroemde Apollo Belvedere.555 Ondanks 
de definitieve nederlaag van Napoleon in 1815 bleef de Franse invloed in Italië 
aanwezig, en zeker in Rome, waar kunstenaars uit heel Europa de klassieke 
voorbeelden kopieerden en als uitgangspunt namen voor hun eigen creaties.556
Toch was de Eeuwige Stad in deze periode niet geheel afhankelijk van im-
pulsen van buitenaf. In 1775 was Gianangelo Braschi ingehuldigd als paus Pius 
VI. Onder zijn leiding had de aandacht voor het klassieke verleden ook in de 
Pauselijke Staat een vlucht genomen. Pius droeg zorg voor de uitbreiding van de 
kerkelijke collecties, onder meer in het Museo Pio-Clementino dat uitgroeide tot 
een ware toeristenattractie. Zijn opvolger, Luigi Barnaba Chiaramonti tekende 
in 1802 het Pacca-edict en stichtte in 1816 de Accademia Romana di Archeolo-
gia. Later volgde de Commissione di Antichità e Belle Arti. Geconfronteerd met 
de ingrijpende daden van Napoleon en de zijnen voorkwam de Curie dat het 
nog resterende antieke erfgoed ook in handen viel van geïnteresseerden van 
buitenaf. In feite was dit een onderdeel van het reactionaire beleid van Pius 
VII en zijn opvolger Leo XII, waarmee zij vrijwel alle Napoleontische moder-
niseringstendensen teniet trachtten te doen. Het onafhankelijk beoefenen van 
wetenschap werd in Rome ook lastiger gemaakt door de herinvoering van de 
Inquisitie.557 De verstevigde greep van de Kerk op de archeologie hing echter ook 
samen met haar verlangen de eigen identiteit en status te onderstrepen. Carlo 
Fea (1753-1836), die in de vroege negentiende eeuw leiding gaf aan de pauselijke 
collecties, dacht dan ook na over een christelijke archeologie en organiseerde 
enkele grote opgravingen, zoals die op het Forum en rondom het Colosseum.558
554 Voor Napoleons cultuurpolitiek en de rol die het antieke erfgoed daarin speelde: C. Edwards, ‘Introduc-
tion: shadows and fragments’, in: Idem (ed.), Roman Presences. Receptions of Rome in European Culture, 
1789-1945 (Cambridge 1999), pp. 1-18; D. Rowell, Paris: the New Rome of Napoleon I (Londen 2012); P. 
Dwyer, ‘Napoleon Bonaparte as Hero and Saviour: Image Rhetoric and Behaviour in the Construction 
of a Legend’, in: French History, 18 (2004), pp. 379-403; Ridley, The Eagle and the Spade.
555 Dyson, In pursuit of ancient pasts, ‘Foundations of Classical Archaeology’, p. 20-64, aldaar p. 21.
556 V. Curzi, Roma musa degli artisti: pittori stranieri nell’urbe tra Seicento e Ottocento (Rome 2008); Ridley, 
The Eagle and the Spade.
557 Maurer, Preußen am Tarpejischen Felsen, 65-67; Barbanera, L’archeologia, hfst. 1: ‘Nascita di una nazione: 
l’antiquaria e le nuove istituzioni (1861-1875)’, pp. 3-48; Ridley, The Eagle and the Spade.
558 Voor de betekenis van de archeologie in de cultuurpolitiek van de Kerk zie: J. Beth Erenstoft, Control-
ling the Sacred Past: Rome, Pius IX and Christian Archaeology (Ann Arbor 2008). Voor een studie over Fea: 
R. Ridley, The Pope’s archaeologists: the life and times of Carlo Fea (Rome 2000).
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In andere Italiaanse staten zorgden in het begin van de negentiende eeuw 
vooral particuliere initiatieven voor de ontwikkeling van de archeologie. Deze 
afzonderlijke politieke eenheden hadden ieder hun eigen wijze van omgang 
met de historie; van een heldere, uniforme wetgeving was geen sprake en zelfs 
binnen een regio kon er een aanzienlijk onderscheid bestaan.559 Het beleid werd 
op veel plekken bepaald door dilettantisme, dat soms niet erg efficiënt uitpakte. 
Amateurs, veelal afkomstig uit de maatschappelijke bovenlaag, brachten vond-
sten bijeen in privéverzamelingen en creëerden daarmee een antiquarische tra-
ditie die echter nauwelijks gestoeld was op een systematisch-analytische basis. 
Toch waren er enkele nieuwe inzichten, bijvoorbeeld dankzij het werk van Fea, 
maar ook dat van zijn concurrent, Antonio Nibby (1792-1839), die belangrijke 
studies over de topografie van het antieke Rome publiceerde.560
De interesse in en het culturele en politieke belang van de eigen geschiede-
nis nam tijdens het Risorgimento overal in Italië toe, maar met name in de 
staten waarin het verlangen naar eenheid het duidelijkst gevoeld werd en waar 
pogingen werden ondernomen om tot een definitie te komen van wat nu pre-
cies de essentie was van de Italiaanse natie, de italianità.561 Recent onderzoek 
heeft aangetoond dat het daarbij lang niet altijd ging om het klassiek-Romeinse 
verleden. Integendeel: het doel en het karakter van de eenheidsstrijd lieten zich 
makkelijker koppelen aan de middeleeuwen. In de hoop aan de buitenlandse 
dominantie te ontsnappen ontstond er een ‘invented tradition’: het gewenste 
Italië, een eenheid gesmeed uit verschillende staatjes, werd gezien als een lo-
gische en lineaire voortzetting van het vermeende verbond dat zou hebben 
bestaan tussen de diverse middeleeuwse stadsstaatjes. De Romeinse historie 
was veel lastiger met de eenheids- en vrijheidswens van de nationalisten te 
verbinden: was die geschiedenis er nu juist niet een geweest van imperialisme 
en onderdrukking?562
In de loop van het Risorgimento kreeg het klassieke verleden echter een 
andere positie in het cultuurpolitieke landschap. Met het uitroepen van de Ro-
559 Barbanera, L’archeologia, hfst. 1: ‘Nascita di una nazione: l’antiquaria e le nuove istituzioni (1861-1875)’, 
pp. 3-48.
560 N. de Grummond, An Encyclopedia of the History of Classical Archaeology (Westport 1996), pp. 803-805.
561 O.a. R. Grimm e.a. (eds.), Italianità. Ein literarisches, sprachliches und kulturelles Identitätsmuster (Tübin-
gen 2003); L. Riall, The Italian Risorgimento: State, society and national unification (Londen 1994), pp. 
68-72.
562 O.a. C. Brice, ‘Antiquités, archéologie et construction nationale en Italie: quelques pistes de recherche’, 
in: Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée (2001), II, pp. 475-492, aldaar vooral pp. 
477-479; Körner, Politics of culture, hoofdstuk 6: ‘Etruscans, Romans and Italians’, pp. 128-160.
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meinse Republiek in 1849 had Giuseppe Mazzini, een van de meer invloedrijke 
eenheidsstrijders, de onmisbaarheid van Rome voor het nieuwe Italië bepleit: 
na het Rome van de keizers en het Rome van de paus zou er nu een Rome 
komen van het Italiaanse volk. Enkel de Eeuwige Stad kon het regionalisme 
en campanilismo overstijgen; zonder Rome als hoofdstad zou er geen verenigd 
Italië bestaan, en zonder het antiek-Romeinse verleden geen toekomst.563 Het 
liep allemaal anders dan Mazzini had gewenst: zijn Romeinse Republiek hield 
slechts een aantal maanden stand, waarna de Franse troepen de pauselijke orde 
van Pius IX herstelden. Die voerde op zijn beurt een eigen cultuurpolitiek, 
waarin de oudheid echter zeker ook betekenis had, en die vooral vorm kreeg 
middels de pauselijke Accademia Romana di Archeologia.564 De christelijke 
archeologie groeide zo nog verder uit tot een belangrijke discipline, met boeg-
beelden als Carlo Ludovico Visconti (1818-1894) en ook Ersilia’s leermeester De 
Rossi, die zorg droegen voor het eerste werkelijk professionele onderzoek naar 
de vroegchristelijke catacomben rondom Rome. De Rossi was daarin uiterst suc-
cesvol, blijkens zijn ontdekking van de Catacomben van Callixtus in 1849.565
Ook elders op het schiereiland bleef de aandacht voor het antieke verleden 
ruimschoots aanwezig. Niet voor niets werd de buitenlandse overheersing ver-
wenst met een uitroep waarin de invloed van de oudheid hoorbaar is: ‘Fuori i 
barbari!’ (‘Weg met de barbaren!’).566 En niet voor niets werden in verschillende 
Italiaanse staten commissies in het leven geroepen die de omgang met het 
verleden moesten stroomlijnen. Al in 1832 had koning Carlo Alberto van het 
koninkrijk Piëmont-Sardinië de Giunta di Antichità e Belle Arti (1832) opgericht. 
Deze organisatie mag exemplarisch genoemd worden vanwege haar ambitieuze 
doelstellingen, maar zeker ook vanwege haar tekort aan financiële armslag om 
deze te kunnen realiseren.567 Daardoor bleven overal ook private initiatieven 
bestaan, soms uiterst succesvol, zoals bleek in 1853, toen de met Ersilia cor-
responderende graaf Giovanni Gozzadini (1810-1887) op zijn eigen landgoed 
563 Brice, ‘Antiquités, archéologie et construction nationale en Italie’, pp. 479-480.
564 Over deze academie: C. Pietrangeli, ‘La Pontificia Accademia Romana di Archeologia’, in: P. Vian (ed.), 
Speculum Mundi. Roma centro internazionale di ricerche umanistiche (Rome 1992), pp. 427-444.
565 Voor de vroegchristelijke archeologie in deze periode: W. Frend, The Archaeology of Early Christianity 
(Londen 1996), met name hoofdstuk 6: ‘Archaeology and Catholicism: Lavigerie, de Vogüé and De 
Rossi, 1869-1894’, pp. 65-90. Voor De Rossi zie bovendien: Foro, P. ‘Giovanni Battista De Rossi, entre 
archéologie chrétienne et fidélité catholique dans l’Italie de l’Unité’, in: Historiographie et identités 
culturelles 9 (2009), pp. 101-112; A. Baruffa, Giovanni Battista De Rossi. L’archeologo esploratore delle 
catacombe (Vaticaanstad 1994).
566 Maurer, Preußen am Tarpejischen Felsen, p. 36.
567 Barbanera, L’archeologia, hfst. 1: ‘Nascita di una nazione: l’antiquaria e le nuove istituzioni (1861-1875)’, 
pp. 3-48.
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nabij Bologna succesvol naar Etruskische resten zocht, die hij vervolgens echter 
onnauwkeurig en vaag dateerde tussen de tiende en de vijfde eeuw voor Chris-
tus.568 In dit door amateurs gedomineerde onderzoeksveld was er opvallend veel 
aandacht voor het prehistorische verleden van Italië. Dat was vooral het geval in 
het noorden, waar al gauw de link werd gelegd tussen de politieke eenwording 
van Italië onder leiding van Piëmont, en de wijze waarop tijdens de Bronstijd 
versplinterde noordelijke populaties naar het zuiden van het schiereiland waren 
getrokken en daar een hoogstaande civilisatie hadden gecreëerd.569
Hoezeer zij ook hun best deden, geregeld waren de bijdragen van deze hob-
byisten aan de kennis van het vroege Italië pover. Zelfs in 1873 nog klaagde 
Theodor Mommsen dat de studie van de oudheid in Italië was blijven steken op 
het niveau van de achttiende-eeuwse antiquarische traditie.570 Het is inderdaad 
een wonderlijke paradox dat een land met een dergelijke antieke erfenis juist in 
de studie daarvan behoorlijk achterliep op andere Europese landen. Vergeten 
we echter niet dat Italië de elementaire infrastructuur die ook noodzakelijk is 
voor de archeologische wetenschapsbeoefening, waaronder een ambtenarenap-
paraat, een onderwijsstelsel en een juridisch systeem, ontbeerde. Wie een blik 
werpt op de archeologische ontwikkelingen op het schiereiland tot 1870, komt 
dan ook tot de conclusie dat deze deels een gevolg waren van buitenlands, 
vooral Duits initiatief.571 Natuurlijk vormt dit de verklaring voor de opvallende 
samenstelling van Ersilia’s geleerdennetwerk: 46% van de wetenschappers die 
in haar salon te gast waren kwam uit den vreemde, merendeels uit Duitsland.572
Ook Duitsland was een jonge natie, maar daar bestond, dankzij de inspan-
ningen van de Pruisische minister Wilhelm von Humboldt (1767-1835), een 
goed functionerend onderwijssysteem dat in Italië ontbrak.573 Von Humboldt 
realiseerde zich het belang van scholing in de totstandkoming van een geolied 
ambtenarenapparaat. Misschien nog wel voornamer was dat goed onderwijs 
de weg opende voor een heropleving van de Duitse cultuur, die kon dienen als 
smeerolie voor de nieuwe natie. Het verlies van de slag bij Jena in 1806 tegen 
568 Körner, Politics of culture, hoofdstuk 6: ‘Etruscans, Romans and Italians’, pp. 128-160, daar m.n. pp. 135-
137.
569 A. Guidi, ‘Nationalism without a nation: the Italian case’, in: Díaz-Andreu & Champion, Nationalism and 
archaeology in Europe, pp. 108-118.
570 Geciteerd in Barbanera, L’archeologia, p. 12.
571 Bijvoorbeeld Guidi, ‘Nationalism without a nation’, 109; Barbanera, L’archeologia, pp. 3-48
572 Zie bijlage II, database met de bezoekers van Ersilia Caetani-Lovatelli.
573 Voor een biografie over Von Humboldt zie: P. Sweet, Wilhelm von Humboldt: a biography (Columbus 
1980).
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Afb. 62: Portret van Johann Joachim Winckelmann, 
1768, vervaardigd door Anton von Maron, collectie 
Schlossmuseum Weimar.
Afb. 63: Portret van Theodor Mommsen, 1881, 
vervaardigd door Ludwig Knaus, collectie National-
galerie Berlin.
Afb. 64: Portret van Ernst Curtius, 1896, vervaardigd 
door Max Koner, collectie Alte Nationalgalerie Berlin.
Afb. 66: Portret van Ersilia Caetani-Lovatelli in de 
bibliotheek van Palazzo Lovatelli, ca. 1875, bezit 
van de auteur.
Afb. 65: Portret van Ersilia Caetani-Lovatelli, ca. 
1873, bezit van de auteur.
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Napoleon had het Duitse zelfvertrouwen immers een gevoelige klap toege-
bracht. Om het belang van de eigen Kultur te onderstrepen nam Von Humboldt 
het onderwijs uit handen van de lokale bestuurders en stelde het, net als de 
theaters en andere culturele instellingen, onder staatstoezicht. Studie droeg bij 
aan de zo innig verlangde Bildung, en dat gold vooral voor de klassieke talen en 
culturen; zij werden door Von Humboldt en zijn geestverwanten als fundamen-
teel gezien voor de zo gewenste opleving van de eigen cultuur. De algemene 
verplichtstelling van een gymnasiumdiploma voor toetreding tot universitair 
onderwijs betekende dat vrijwel alle hoogopgeleiden in Pruisen – en later ook 
in het verenigde Duitsland, waar het systeem werd overgenomen – kennis had-
den van de Latijnse en Griekse taal en cultuur.574
Bovendien werden de geesteswetenschappen, en met name de klassieken, 
centraal gesteld in het wetenschappelijke curriculum, bijvoorbeeld aan de Uni-
versiteit van Berlijn – in 1810 door Von Humboldt gesticht en tegenwoordig 
naar hem vernoemd.575 Daar werd in 1811 August Böckh (1785-1867) benoemd 
tot hoogleraar retorica. Hoewel opgeleid als klassiek filoloog, begreep hij de 
noodzaak om de antieke beschaving in haar totaliteit te onderzoeken. Daar-
mee ontstond de Sachphilologie, waarin niet alleen teksten werden bestudeerd, 
maar, in aanvulling op Winckelmann, ook niet-kunstzinnige materiële resten 
van de antieke cultuur. Voor deze nieuwe Altertumswissenschaft werden speci-
ale leerstoelen gefinancierd. Böckh was ook daarbij invloedrijk omdat hij Karl 
Otfried Müller (1797-1840), Theodor Mommsen (1817-1903), Richard Lepsius 
(1810-1884) en Ernst Curtius (1814-1896) had onderwezen, die dankbaar hoog-
leraarschappen aanvaardden en zorg droegen voor de verdere verzelfstandiging 
van de archeologie.576 Hun bereidheid om de studeerkamer te verlaten en op 
reis te gaan, naar Egypte, Griekenland en Italië, was daarbij essentieel. De vond-
sten die zij deden werden deels verscheept naar Berlijn waar, net als in andere 
Europese (hoofd)steden, musea werden ingericht die de grandeur van de natie 
moesten weerspiegelen, maar ook die natie wortelden in een millennia-lange 
Europees-Westerse cultuurgeschiedenis.577
574 Voor een uitvoerige analyse van het Pruisische onderwijssysteem in de negentiende eeuw en de in-
vloed van Wilhelm von Humboldt zie: S. Marchand, Down from Olympus. Archaeology and Philhellenism 
in Germany, 1750-1970 (Princeton 1996), hfst. 1: ‘The making of a cultural obsession’, pp. 3-35, aldaar pp. 
24-32; S. Van Bommel, Classical humanism and the challenge of modernity: debates on classical education 
in Germany, ca. 1770-1860 (proefschrift, in 2013 verdedigd aan de Universiteit Utrecht).
575 Dyson, In pursuit of ancient pasts, ‘Foundations of classical archaeology’, pp. 21-64, aldaar pp. 28-31.
576 Marchand, Down from Olympus, pp. 42-43.
577 S. Berger, ‘National museums in between nationalism, imperialism and regionalism, 1750-1914’, in: P. 
Aronsson & G. Elgenius (eds.), National museums and nation building in Europe, 1750-2010. Mobilization 
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Samen met hun Franse en Deense collega’s domineerden de Duitsers dus 
ook in Rome, waar ze in de vroege negentiende eeuw vaak nog werkzaam waren 
als diplomaat maar allengs steeds vaker als professioneel archeoloog. Dat gold 
bijvoorbeeld voor Barthold Niebuhr (1776-1831) en zijn opvolger Christian 
von Bunsen (1791-1860) die hun vrije tijd doorbrachten in geleerde kringen en 
betrokken waren bij opgravingsprojecten. Belangrijk was ook Eduard Gerhard 
(1795-1867), eveneens een student van Böckh; hij richtte met enkele enthou-
siaste vrienden in 1829 het Instituto di corrispondenza archeologica op, een 
transnationale organisatie waarin geleerden en verzamelaars uit alle landen hun 
passie voor en kennis van het klassieke verleden deelden. Opvallend is natuurlijk 
wel de ‘n’ in het woord Instituto, die de Duitse overmacht erbinnen symboli-
seerde. Drie tijdschriften zorgden ervoor dat de doelen van de organisatie, het 
publiceren van nieuwe vondsten en/of interpretaties, werden verwezenlijkt. Het 
orgaan voorzag hiermee zeker in een behoefte: veel vondsten werden nog parti-
culier gedaan en waren daardoor een anoniem leven beschoren.578 Het ledenbe-
stand van het Instituto was opgedeeld in verschillende rangen: de soci onorari en 
effettivi woonden de wekelijkse bijeenkomsten bij, de associati waren verplicht 
geabonneerd op de publicaties, en de soci corrispondenti, vaak lokale liefhebbers 
en kenners van de oudheid, moesten in het Italiaans, Frans of Latijn – het Duits 
gold nog zeker niet als een taal van geleerden – bijdragen inzenden.579
2.2.3. Ambitieuze jongeren: Ersilia en de eerste generatie ‘Italiaanse’ archeologen.
Het Instituto was de plek waar Ersilia in 1864 haar officiële intrede deed in 
de archeologische wetenschap, toen zij door Gerhard, Mommsen en Wilhelm 
Henzen (1816-1887), de tweede en later eerste secretaris van het instituut, 
voorgedragen werd als erelid. Na de Keulse Sybille Mertens-Schaaffhausen 
(1797-1857), net als Ersilia ook actief als salonnière, was zij de eerste vrouw 
die erkend werd als lid.580 Hoewel zij nog niets had gepubliceerd, gonsde haar 
naam al een aantal jaren door de gangen. Als klein meisje vergezelde zij haar 
vader naar de vergaderingen, waar zij, evenals in het Palazzo Caetani, kennis 
maakte met de grote mannen van de archeologie. Later kwam ze ook samen 
and legitimacy, continuity and change (Abingdon 2015), pp. 13-32; E. Bergvelt e.a. (eds.), Napoleon’s 
legacy: the rise of national museums in Europe (Berlijn 2009).
578 Maurer, Preußen am Tarpejischen Felsen, pp. 67-77.
579 Blanck, ‘The Instituto’, pp. 63-78.
580 I. Wehgartner, ‘Spurensuche. Frauen in der Klassischen Archäologie vor dem Ersten Weltkrieg’, in: J. 
Koch & E-M Mertens (eds.), Eine Dame zwischen 500 Herren: Johanna Mestorf, Werk und Wirkung (Mün-
ster 2002), pp. 267-279.
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met haar man.581 Met haar leergierige houding maakte ze indruk; tijdens de 
bijeenkomsten zat ze steevast kaarsrecht en met papier en potlood in de aanslag 
aandachtig te luisteren.582 Het merendeel van de aanwezigen wist bovendien 
dat zij goed opgeleid was, door geleerden die behoorden tot de kern van het 
instituut. Toch leidde het gebrek aan een universitaire scholing bij Ersilia zelf 
tot onzekerheid: ze was ervan overtuigd dat zij niet op basis van intelligentie 
was toegelaten tot het Instituto, maar vanwege haar afkomst en, dus, goede 
verstandshouding met het directoraat.583
Het is niet met zekerheid vast te stellen of Ersilia’s intuïtie klopt; het 
bronmateriaal van het instituut geeft daarover natuurlijk geen uitsluitsel. De 
lovende bewoordingen waarmee juist Mommsen en Henzen het werk van de 
gravin prezen suggereren echter dat zij haar toelieten niet vanwege haar komaf, 
maar omwille van haar wetenschappelijke kwaliteiten. Bovendien droegen zij 
Ersilia voor als lid van de Italiaanse afdeling van het Corpus Inscriptionum La-
tinarum (CIL), dat zij in 1847 hadden opgezet. Het doel van dat project was om 
een zo compleet en accuraat mogelijke verzameling te maken van inscripties 
uit het hele Romeinse Rijk en zo de studie van de epigrafie te vergemakkelijken. 
Voorheen waren er immers enkel ongecoördineerde particuliere initiatieven 
geweest; Mommsen zelf, die eigenlijk de leiding had over de onderneming, had 
bijvoorbeeld Latijnse inscripties uit het koninkrijk Napels gedocumenteerd. Die 
publicatie zou, vanaf de eerste uitgave van het CIL, leidend blijken qua opzet.584 
Om het doel te bereiken werd er samengewerkt door mensen met verschillende 
nationaliteiten, precies volgens de uitgangspunten van het Instituto. Zo droeg 
de Pruisische agnost Theodor Mommsen, die de Italiaanse nationalisten een 
warm hart toedroeg, Giovanni Battista De Rossi, in dienst van het Vaticaan, 
bijvoorbeeld voor als directeur, vanwege zijn kennis van de epigrafie.585 Komaf, 
politieke denkbeelden noch geloof speelden een rol: ‘U moeten weten en voelen, 
dat ik met heel mijn hart respect heb voor het geloof, ook als dat niet het mijne 
581 Zo wordt duidelijk uit het bericht ‘Winckelmannfeier’ in de Allgemeine Zeitung München, gedateerd 15 
december 1866.
582 Münz, Ferdinand Gregorovius, p. 56.
583 Zo blijkt uit de dankbrief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan het directoraat van het Instituto di cor-
rispondenza archeologica, gedateerd Frascati 17 juli 1864, Deutsches Archäologisches Institut Rom, 
Gelehrtenbriefe, Archiefnummer 1352.
584 Voor de ontstaansgeschiedenis van het Corpus Inscriptionum Latinarum zie: L. Wickert, Theodor Momm-
sen. Eine Biographie. Band II: Wanderjahre. Frankreich und Italien (Frankfurt am Main 1964), pp. 135-171.
585 Voor de samenwerking tussen Mommsen en De Rossi: Rebenich, ‘Giovanni Battista de Rossi und 
Theodor Mommsen’, pp. 173-186; M. Buonocore, ‘Giovanni Battista De Rossi e l’Istituto Archeologico 
Germanico di Roma (Codici Vaticani Latini 14238-14295)’, in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen 
Instituts. Römische Abteilung 103 (1996), 295-314.
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is’, aldus Mommsen.586 Ook Ersilia werd dus omwille van haar kunde voorge-
dragen als lid; maar ondanks hun aanbevelingen konden De Rossi, Mommsen 
en Henzen het bestuur in Berlijn uiteindelijk niet overhalen tot de toelating 
van een vrouw.587 Toch kon Lovatelli door inscripties op te tekenen bij enkele 
opgravingen die vervolgens werden opgenomen in het Corpus Inscriptionum 
Latinarum, haar bijdrage leveren aan dit belangrijke initiatief.588
Treffend is ook dat haar beschermheren Ersilia binnen het Instituto niet 
indeelden bij de ‘Außerordentliche Mitglieder’, waartoe de hoogste adel norma-
liter behoorde, maar als socio onorario bij de ‘Wirkliche Mitglieder’. Ook dat lijkt 
te bevestigen dat Ersilia’s onzekerheid omtrent haar toelating niet gefundeerd 
was. Hoe dan ook, zij kon nu gebruik maken van alle voorzieningen binnen het 
instituut dat gevestigd was in het Palazzo Caffarelli op het Capitool. De biblio-
theek was een unicum in Rome, niet alleen vanwege haar rijke collectie, maar 
vooral vanwege haar soepele uitleenbeleid. De talloze boekaanvragen die Ersilia 
verstuurde aan het directoraat laten zien hoezeer zij hiervan profiteerde.589
Door haar nieuwe positie kon Lovatelli ook aansluiting vinden bij vrijwel 
alle Italiaanse archeologen, en allereerst bij Giulio Minervini (1819-1891), 
Giuseppe Fiorelli (1823-1896), Giancarlo Conestàbile della Staffa (1824-1877), 
Antonio Salinas (1841-1914) en Luigi Pigorini (1842-1925), de vaandeldragers 
van de Italiaanse archeologie. Net als Ersilia kwamen zij naar het Instituto om 
te leren van de ervaringen van hun Franse en vooral Duitse collega’s. Ze onder-
namen met datzelfde doel bovendien studiereizen. De vraag die zij zich telkens 
stelden was hoe de archeologische wetenschap in hun eigen land verder vorm 
zou moeten en kunnen krijgen. Deze ‘echt’-Italiaanse wetenschappers begrepen 
het culturele en ideologische belang van hun vakgebied voor het smeden van 
een nationale eenheid. Maar ook zij zagen dat de beperkingen op het gebied 
586 Brief van Theodor Mommsen aan Giovanni Battista De Rossi, gedateerd Berlijn 1881, geciteerd uit: 
M. Buonocore (ed.), Theodor Mommsen e gli studi sul mondo antico. Dalle sue lettere conservate nella 
Biblioteca Apostolica Vaticana (Napels 2003), pp. 192-193: ‘Dovete saperlo e sentirlo, che io con ogni 
fibra del mio cuore rispetto la fede, anche non mia’.
587 O.a. Brief van Theodor Mommsen aan Giovanni Battista De Rossi, gedateerd Berlijn 12 augustus 1878, 
in: B.A.V., Carteggio De Rossi, Vat.Lat. 14260, 1878.
588 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Wilhelm Henzen, gedateerd Rome 22 met 1875, Deutsches 
Archäologisches Institut Rom, Gelehrtenbriefe, Archiefnummer 1352. Voor een beschrijving van de 
inscriptie zie: H. Dressel, Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. XV, II, (Berlijn 1899), 547. Het betreft hier 
overigens de opgraving bij Torre Vergata.
589 Voor de boekaanvragen van Ersilia zie: Deutsches Archäologisches Institut Rom, Gelehrtenbriefe, 
Archiefnummer 1352.
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van wetgeving, scholing en wetenschappelijke infrastructuur, het opzetten en 
uitvoeren van nieuw beleid gecompliceerd maakten.590
Toch ondernamen zij vanaf de politieke eenwording in 1861, wel degelijk 
moedige pogingen. Zo richtte de Napolitaan Fiorelli, die aanzien verwierf met 
opgravingen in Pompeï, daar in 1866 de Scuola archeologica di Pompei op.591 
Hij wilde de buitenlandse dominantie in de Italiaanse archeologie temperen 
en wilde de ‘eigen’ jongeren opleiden tot bekwame archeologen.592 Daarbij 
benadrukte Fiorelli de zelfstandigheid van de discipline; bij de bestudering van 
monumenten ging het hem niet zozeer om hun kunsthistorische betekenis, 
maar om de informatie die zij konden bevatten over het verleden.593 Nationale 
politici met aanzien, onder wie de toekomstige minister Ruggiero Bonghi, er-
kenden het belang van dit initiatief: waren de studenten die Fiorelli afleverde 
immers niet de zo vurig gewenste toekomstige staf van de nieuwe commissies, 
bibliotheken en wetenschappelijke instituten die de nieuwe machthebbers wil-
den oprichten?594 Een constant probleem bij de totstandkoming van Fiorelli’s 
school was echter een tekort aan geld, dat zich vertaalde in een povere biblio-
theek. Bovendien waren er te weinig bekwame docenten; vrijwel niemand was 
professioneel opgeleid en had gedegen kennis van opgravingstechnieken.595
Voor oplossingen keken de Italianen dus toch naar de buitenlanders en dan 
vooral de Duitsers; de Fransen geraakten na hun jarenlange bezetting van het 
schiereiland en hun bescherming van de paus in ongenade. Het Duitse voor-
beeld daarentegen toonde aan hoe een natie jong en vitaal kon zijn. Mommsen 
werd aangeschreven om oplossingen aan te dragen voor het ‘archeologische 
probleem’. Hij vond dat de Italiaanse wetenschappers vooral kennis moesten 
590 Barbanera, L’archeologia, pp. 12-19.
591 P. G. Guzzo, ‘La Scuola Archeologica di Pompei tra la nuova Italia e il modello tedesco’, in: C. Capaldi, 
T. Fröhlich & C. Gasparri (eds.), Archeologia italiana e tedesca in Italia durante la costituzione dello Stato 
Unitario (Pozzuoli 2014), pp. 47-52.
592 M. Bonghi Jovino, ‘La scuola archeologica di Pompei e le due anime dell’archeologia risorgimentale’, in: 
G. M. Della Fina (ed.), La fortuna degli Etruschi nella costruzione dell’Italia unita: atti del XVIII Convegno in-
ternazionale di studi sulla storia e l’archeologia dell’Etruria (Orvieto 2011), pp. 413-424; E. Dwyer, Pompeii’s 
Living Statues. Ancient Roman Lives Stolen from Death (Ann Arbor 2010); S. De Caro & P. G. Guzzo (eds.), 
A Giuseppe Fiorelli nel primo centenario della morte: atti del Convegno, Napoli 19-20 marzo 1997 (Napels 
1999).
593 Bonghi Jovino, ‘La scuola archeologica di Pompei’, 413-424; M. Schwegman, ‘Pompeii and the last days 
of the Italian Risorgimento. Giuseppe Garibaldi, Alexandre Dumas and Giuseppe Fiorelli in Naples’, in: 
De Haan, Eickhoff & Schwegman, Archaeology and national identity, pp. 7-19, aldaar pp. 12-14.
594 Voor de relatie tussen het ontstaan van de professionele archeologie en haar infrastructuur enerzijds 
en het nationalisme anderzijds: Díaz-Andreu & Champion, ‘Nationalism and archaeology in Europe: an 
introduction’, pp. 1-23.
595 Barbanera, L’archeologia, pp. 22-34.
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nemen van de nieuwste inzichten op het gebied van opgraven. Belangrijk 
vond hij ook dat de filologische basis zou worden geaccentueerd. Hoe kon men 
vondsten van betekenis voorzien als men geen enkele weet had van de (kunst)
historische achtergronden? En hoe kon men archeologisch onderzoek doen in 
Italië zonder kennis van het Latijn en Grieks? Mommsen stond dan ook een 
nationaal schoolsysteem voor, uiteraard naar Duits-eigen voorbeeld, waarin het 
gymnasium een bepalende rol zou spelen. Deze stellingname werd onderschre-
ven door Bonghi, die als hoogleraar Latijnse letterkunde en oude geschiedenis 
het belang van de klassieken kende; daarover correspondeerde hij ook met Er-
silia, aan wie hij aan het einde van zijn leven zijn vertaling van Plato’s Philebus 
opdroeg.596 Ruim daarvoor echter, nam hij tussen 1873 en 1876 als minister 
van onderwijs het Italiaanse schoolsysteem onder de loep en innoveerde het. 
Na talloze discussies, onder meer in Ersilia’s paleis, introduceerde hij verplicht 
primair onderwijs en accentueerde hij het belang van de gymnasia.597
Ook Fiorelli luisterde naar zijn Duitse collega’s. Hij stuurde zijn studenten 
naar de universiteit, waar zij van een ervaren filoloog de noodzakelijke (kunst)
historische basis konden leren. Daarnaast leerden de studenten in Pompeï, ge-
heel naar Duits voorbeeld, gedegen opgravingstechnieken.598 Zo ook Ersilia, die 
geregeld op bezoek was in Fiorelli’s school, waar zij als vrouw, in tegenstelling 
tot de universiteit, welkom was. Haar theoretische kennis was weliswaar groot, 
maar zij had nog weinig weet van de praktische aspecten van het vak. Dat 
bleef niet zo; in Pompeï mocht zij zich vanaf 1873 bekwamen in het opgraven, 
waarover zij zich in haar brieven vaak in gelukkige bewoordingen uitlaat: ‘Ik 
geef u het nieuws van de laatste ontdekkingen in Pompeï, waar ik met Fiorelli 
was, die mij met zijn gebruikelijke vriendelijkheid een opgraving liet doen die 
zeer goed slaagde’.599 Het gaat hier vermoedelijk om de opgraving van het huis 
van L. en M. Volusius Faustus (Huis I 2, 9-10), waarbij een Venusschildering 
aangetroffen werd, die thans huist in het Archeologisch museum in Napels en 
waarover Fiorelli en Lovatelli discussieerden.600 Later beschreef de gravin de 
596 M. L. Chirico, ‘Ruggiero Bonghi, traduttore di Platone ed Aristotele’, in: M. Gigante (ed.), La cultura clas-
sica a Napoli nell’Ottocento (Napels 1987), pp. 625-668; Scoppola, ‘Bonghi’, pp. 42-51.
597 Voor Bonghi’s hervormingen zie o.a.: L. Bellingeri & M. Gaia Gajo Mazzoni (eds.), Ruggero Bonghi fra 
politica e cultura (Rome 1996). Voor de correspondentie tussen Ersilia en Bonghi zie: Archvio di Stato 
Napoli, Archivio Ruggiero Bonghi, busta 9, lettere L, 210-214.
598 Bonghi Jovino, ‘La scuola archeologica di Pompei’, pp. 413-424.
599 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Theodor Mommsen, gedateerd Rome, 16 maart 1873, geciteerd 
in: Wickert, Theodor Mommsen, deel IV: Größe und Grenzen, p. 268: ‘Le darò notizie delle ultime scoperte 
di Pompei, ove io fu col Fiorelli, il quale al consueto gentilissimo mi fece fare uno scavo che riuscì 
felicissimo’.
600 Museo Archeologico Nazionale, Napels, Inventarisnummer 109678.
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bezoeken die ze bracht aan Pompeï als ‘onbeschrijflijke momenten, waarin de 
archeologie samenviel met de meest perfecte poëzie’.601
2.2.4. Tussen Italië, Rome en het Vaticaan: Ersilia en de Romeinse archeologie rond 
1870
Afgezien van studiereizen door Italië en vakanties met haar kinderen bracht 
Ersilia het grootste deel van haar werkzame leven door in Rome. Verschillende 
uitnodigingen uit het buitenland wees zij af; zo lezen we in een briefje aan 
Theodor Mommsen die de gravin herhaaldelijk inviteerde in Berlijn: ‘U stelde 
vriendelijk dat als ik ooit naar Berlijn zou komen, u zich over me zou bekomme-
ren. Hoezeer die dankbare belofte me ook aantrekt en verlokt, ik vrees toch dat 
het voor mij niet zo makkelijk zal zijn om Italië te verlaten’.602 Meestal voerde de 
gravin als reden haar zwakke gezondheid aan, of de zorg die zij droeg voor haar 
kinderen. Tegelijkertijd speelde ook haar eigen liefde voor de stad Rome een rol. 
Zij was er getuige van de machtsovername die het de nieuwe machthebbers mo-
gelijk maakte om de initiatieven van de eerste generatie Italiaanse archeologen 
te implementeren in een nationale cultuurpolitiek. Dat was ook noodzakelijk: 
zoals gezegd kwam het proces van nationale staatsvorming in Italië vergeleken 
met andere landen laat op gang. In een poging de interne verschillen te verhul-
len en de regio’s ideologisch samen te smeden, werd er vanaf de eenwording 
vooral een beroep gedaan op het glorieuze antieke verleden. Zoals onder meer 
Alberto Banti heeft aangetoond, beschreven de nationalisten hun gedroomde, 
ongedeelde Italië als een logische voortzetting van het Romeinse Rijk dat ooit 
Europa had gedomineerd.603 Zowel die overheersing als de Italiaanse nationale 
eenheid waren volgens hen tot een einde gekomen toen het pauselijke gezag 
begon te domineren en het ‘tweede’ Rome ontstond. Met opgravingen kon het 
‘derde’ Rome, dat van de postunificatie, nu gespiegeld worden aan het ‘eerste’, 
en kon de romanità, het idee van een doorlopend Romeins continuüm dat door 
601 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Wilhelm Henzen, gedateerd Castellammare, 9-8-1874, Deutsches 
Archäologisches Institut Rom, Gelehrtenbriefe, Archiefnummer 1352: ‘momenti indescrivibili, nel quale 
l’archeologia si congiungerà con la più ideale poesia’.
602 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Theodor Mommsen, gedateerd Rome, 16 maart 1873, geciteerd 
in: Wickert, Theodor Mommsen, deel IV: Größe und Grenzen, p. 268: ‘Ella gentilmente mi disse che se mai 
io venissi a Berlino, vorrebbe occuparsi di me. Per quanta questa grata promessa mi attiri e mi alletti, 
temo tuttavia che non sarà così facile che io lasci l’Italia’.
603 Banti, La nazione del Risorgimento, pp. 44-55. Voor de opgravingen in relatie tot de ontkerkelijkingspo-
litiek: Barbanera, L’archeologia, p. 38.
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de machthebbers werd ingezet om de Italiaanse natie cultureel tot een eenheid 
te smeden, letterlijk zichtbaar worden gemaakt.604
Het is frappant hoe snel na de nederlaag van de paus de nieuwe machtheb-
bers tot actie overgingen. Een van hun eerste besluiten, op 8 november 1870 
bekendgemaakt door Alfonso Ferrero della Marmora (1804-1878), afgevaar-
digde van koning Vittorio Emanuele II, was dat de kerkelijke Commissione di 
Antichità e Belle Arti geen enkele autoriteit zou bezitten in het nieuwe Italië. 
Onder druk van de minister van Financiën, de al eerder genoemde Quintino 
Sella, maakte het rechtse kabinet van Giovanni Lanza (r. 1869-1873) geld vrij 
voor een cultuur- en propagandabeleid waarin het Romeinse verleden sterk 
aanwezig zou zijn. Het viel echter nog niet mee om wetenschappers te vinden 
die zich leenden voor een klus die duidelijk in het teken stond van de cultuur-
politiek van de jonge monarchie. Veel vooraanstaande archeologen haakten af, 
omdat zij hun vroegere werkgever, de Kerk, niet voor het hoofd wilden stoten 
of niet geloofden in de toekomstplannen van de nieuwe orde. Dat gold onder 
meer voor Ersilia’s vrienden De Rossi en Visconti, die jarenlang de stedelijke 
archeologie in Rome hadden gedomineerd en die liever betrokken bleven bij 
het Vaticaan.
De enige die geschikt én bereid was om vorm te geven aan de wensen van 
de politici was Pietro Rosa (1810-1891). Hij werd benoemd tot Soprintendente 
per gli scavi di Antichità onder de verantwoordelijkheid van de Minister van 
Onderwijs. De belangrijkste ambitie van Rosa was het in rap tempo blootleg-
gen van het hart van de romanità antica, waaronder het Forum Romanum, het 
Colosseum, het Forum van Trajanus, de Termen van Caracalla en delen van 
de Via Appia.605 Zoals Margarita Díaz-Andreu en Timothy Champion in 1996 
al terecht betoogden, beïnvloedde het nationalisme dus zeker ook in Italië de 
wijze waarop de archeologie zich ontwikkelde en ook de snelheid waarmee dit 
gebeurde.606
De geschriften van Ersilia laten zien dat zij tussen 1870 en 1874 interesse 
had in en het belang zag van de succesvolle opgravingen in Rome; ze ging er 
geregeld langs om op de hoogte te blijven van de vorderingen. Wanneer ze 
De Rossi in februari 1870 herhaaldelijk probeert te overtuigen om samen een 
604 O.a. M. Glendering, The Conservation Movement: A History of Architectural Preservation. Antiquity to 
Modernity (Abingdon 2013), p. 205-210; Körner, Politics of culture, hoofdstuk 6: ‘Etruscans, Romans and 
Italians’, pp. 128-160; A. Grandazzi, The Foundation of Rome: Myth and History (Cornell 1997), pp. 92-108; 
A.M. Colini, ‘La riscoperta dell’antico’, in: S. De Paolis & A. Ravagliolo (eds.), La terza Roma. Lo sviluppo 
urbanistico, edilizio e tecnico di Roma Capitale (Rome 1971), pp. 113-117.
605 Barbanera, L’archeologia degli italiani (Rome 1998), p. 36.
606 Díaz-Andreu & Champion, ‘Nationalism and archaeology in Europe: an introduction’, p. 3.
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kijkje te nemen, schrijft ze: ‘Ik ben opdringerig en vervelend, maar vergeef me 
vanwege mijn grote liefde voor de archeologie’.607 Toch blijkt noch uit haar 
nalatenschap, noch uit teksten van anderen, dat er tijdens deze jaren sprake 
was van een nauwe verbondenheid tussen de gravin en Rosa.608 Hij was tot 
1880 een van de weinige protagonisten uit de wereld van de laat negentiende-
eeuwse archeologie met wie zij enkel sporadisch contact had. Rosa had een 
andere achtergrond dan Ersilia: van huis uit was hij architect en topograaf, 
wat soms zorgde voor enige scepsis onder de filologen. Daar kwam bij dat Rosa 
tijdens de bezetting van Napoleon III de Franse opgravingen op het Palatijn 
had geleid, die door sommige Italianen gezien werden als een onderdeel van de 
Franse imperialistische politiek. Toch kwam Rosa juist vanwege zijn verbintenis 
met dit geslaagde project zijn nieuwe taak toe; een verleden in Franse dienst 
was bovendien nog altijd beter dan betrokkenheid bij de Pauselijke Staat.609 
Lovatelli’s zwijgen over Rosa lijkt dan ook eerder te zijn voortgekomen uit zijn 
manier van werken: hij vond het opgraven op zich belangrijker dan de analyse 
van zijn vondsten en publiceerde daardoor amper. Bovendien was er aan het 
begin van de jaren 1870 in Rome een sluimerend conflict tussen de stedelijke 
en de nationale politiek, waarbij zowel Rosa als Lovatelli betrokken waren.
Overal in Italië was er vanaf de eenwording een ingewikkelde symbiose 
tussen het nationale en het lokale niveau, zeker met betrekking tot de omgang 
met het verleden. Vanuit de regering werd gestreefd naar een eenduidig verhaal 
over de vaderlandse geschiedenis, waartoe onder meer de Società di storia patria 
diende, die in vrijwel elke regio werd opgericht.610 Binnen de vrijwel onafhan-
kelijke afdelingen van deze organisatie was het begrip patria vaak nog geen 
synoniem voor de nazione, maar eerder voor de eigen campanile, waardoor het 
lokale verleden er centraal stond. Soms kwam de Italiaanse eenwording wel ter 
607 Brief van Ersilia aan Giovanni Battista De Rossi, gedateerd Rome, 20 februari 1870, B.A.V., Carteggio De 
Rossi, Vat.Lat. 14249: ‘Sono noiosa e insistente, ma mi perdoni in grazia del mio grandissimo amore per 
l’archeologia’.
608 Over de relatie tussen Lovatelli en Rosa is weinig met zekerheid te zeggen. Zijn naam is opvallend 
afwezig in haar brieven. Wel worden Rosa’s opgravingen en vondsten rondom het Forum en de Pa-
latijn besproken in Ersilia’s correspondentie met Giovanni Battista De Rossi; Rosa zelf wordt evenwel 
niet genoemd. Cfr. Brieven van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Giovanni Battista De Rossi uit 1870, B.A.V., 
Carteggio De Rossi, Vat.Lat. 14249.
609 Voor een kort overzicht van de werkzaamheden en een biografische schets van Rosa, zie: M. Tomei & 
C. Nicolet, Scavi francesi sul Palatino: le indagini di Pietro Rosa per Napoleone III (1861-1870) (Rome 1999), 
pp. 1-19.
610 E. Sestan, ‘Origini della Società di storia patria e loro posizione nel campo della cultura e degli studi 
storici’, in: Annali dell’Istituto storico italo-germanico di Trento 8 (1981), pp. 21-50. Cfr. G. Clemens, ‘Le 
società di storia patria e le identità regionali’, in: Meridiana 32 (1998), pp. 97-119.
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sprake, maar ook dan werd de nadruk gelegd op de betekenis van de eigen regio 
daarbinnen. Dat diende ook om de macht en onafhankelijkheid van het eigene 
te waarborgen ten opzichte van de nationale staat.611
Rome kende zijn eigen spanningsveld.612 Sommigen van de stadspolitici, 
onder wie enkele leden van de hoogste adellijke families, onderhielden in de 
periode net na 1870 nog goede banden met het Vaticaan en voelden zich in eer-
ste instantie onder de voet gelopen door de nogal drastische nationale bemoeie-
nis. Andere stadsbestuurders waren dan weer blij met de val van het pauselijke 
gezag, maar wilden het machtsvacuüm dat was ontstaan zelf opvullen.613 De 
regering echter initieerde overal in Rome projecten om van de Eeuwige Stad 
een moderne hoofdstad te maken die zich kon meten met de rest van Europa. 
Dit ging echter in tegen een wet uit 1865 die Italiaanse gemeenten zelf de ver-
antwoordelijkheid gaf over de ruimtelijke ordening. Het gevolg was bovendien 
dat een gedeelte van de middeleeuwse stad verloren ging, wat lang niet bij 
alle inwoners in goede aarde viel. Zoals in een volgend hoofdstuk duidelijk 
wordt, verzamelde Ersilia, die net als haar vader een complexe verhouding on-
derhield met de nieuwe machtsorde, allerlei beroemdheden om zich heen die 
haar steunden in haar verzet tegen deze ingrijpende stadsvernieuwing. Onder 
hen bevonden zich ook enkele archeologen die, hoewel zij profiteerden van de 
maatregelen, bedroefd waren het oude Rome te zien verdwijnen.614
Het stadsbestuur vond natuurlijk dat de Romeinse overblijfselen op hun 
minst behoorden tot het stedelijke bezit; deze dreigden nu te worden opgeëist 
door de nationale politiek. Dus besloot de gemeente in 1871 om een eigen Com-
missione archeologica comunale di Roma op te richten, waarvan grote namen 
als De Rossi en Rodolfo Lanciani lid werden.615 Hoewel zij nog altijd niets had 
gepubliceerd, was Ersilia inmiddels ook in deze Romeins-wetenschappelijke 
kring goed bekend en bezocht zij de vergaderingen van de stedelijke commissie 
trouw.616 Ze voelde zich in deze roerige jaren, niet alleen door het nietsont-
ziende beleid van de regering, maar ook vanwege de positie van haar vader 
611 Iets soortgelijks betoogt Axel Körner over Bologna en de Romagna in zijn Politics of culture, hoofdstuk 
6: ‘Etruscans, Romans and Italians’, pp. 128-160.
612 F. Delpino, ‘L’archeologia a Roma intorno al 1870: tra cosmopolitismo e contrapposti nazionalismi’, in: 
C. Capaldi, T. Fröhlich & C. Gasparri (eds.), Archeologia italiana e tedesca in Italia durante la costituzione 
dello Stato Unitario (Pozzuoli 2014), pp. 11-21.
613 D. Bocquet, ‘L’archéologie à Rome après 1870. Une lecture politique et spatiale’, in: Mélanges de l’École 
française de Rome. Italie et Méditerranée (2001), II, pp. 759-773.
614 Zie hfst. 3.
615 Voor Lanciani: D. Palombi, Rodolfo Lanciani: l’archeologia a Roma tra Ottocento e Novecento (Rome 
2006).
616 Voor de toetreding van Ersilia zie: Rizzo, Ersilia Caetani Lovatelli, pp. 12-13.
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Afb. 67: Krantenillustratie van Giuseppe Fiorelli die de opgravingen in Pompeï inspecteert, 1864, vervaar-
digd door Bayard naar een tekening van Duclère, geplaatst in Le Monde.
Afb. 68: Foto van het Forum Romanum, ca. 1860.
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Afb. 69: Portret van Pietro Rosa, datum onbekend. Afb. 70: Portret van Rodolfo Lanciani, datum 
onbekend, collectie Archäologisches Institut der 
Universität Göttingen.
Afb. 71: Portret van Giovanni Battista De Rossi, 
datum onbekend.
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en haar man in de gemeentelijke politiek verbonden met haar geboortegrond. 
Pietro Rosa daarentegen, behalve Soprintendente ook lid van de Commissione, 
probeerde tijdens de bijeenkomsten de wensen van de regering in Rome door te 
drukken en stedelijke bemoeienis in nationale projecten juist zo veel mogelijk 
te beperken.617
Het conflict tussen stad en staat benadrukt nogmaals hoezeer de regel-
geving op het gebied van erfgoed op dat moment nog te kort schoot. Teveel 
verschillende instanties bemoeiden zich: particuliere archeologen, organisaties 
op lokaal niveau waartoe ook de gemeentemusea behoorden, en nationale 
instituten waarvan de functie vaak onduidelijk was.618 Uitgerekend Fiorelli, 
Ersilia’s leermeester in de archeologische praktijk, maar als Soprintendente van 
Napels Rosa’s directe collega, kwam met voorstellen om de situatie te verbe-
teren: er moest een scheiding komen tussen de technische kanten van het 
opgraven en het bewaren en tentoonstellen van overblijfselen uit het verle-
den.619 Ruggiero Bonghi, al eerder genoemd vanwege zijn hervormingen in 
het onderwijssysteem, onderkende als minister in het rechtse kabinet onder 
Minghetti het belang van duidelijkere organisatie en regelgeving. Na een lange 
publieke discussie werd in 1875 de Direzione Centrale degli Scavi e Musei del 
Regno opgezet, met Fiorelli aan het hoofd. Bovendien kwam er in 1876 centrale 
wetgeving die de omgang met het erfgoed moest stroomlijnen. Dit loste de 
problemen in de jaren 1870 niet geheel op; maar langzaamaan groeiden de 
stad, de regio en de natie wel naar elkaar toe.620 Een koninklijke, nationale 
commissie kreeg voorts de leiding over de belangrijkste archeologische sites. 
Daarin werden, naast ‘nationale’ gegadigden, nu ook ‘stedelijke’ en ‘kerkelijke’ 
coryfeeën als Lanciani en De Rossi toegelaten. Lanciani kreeg in 1884-1885 zelfs 
de leiding over de opgraving op het Forum, een functie die tussen 1898 en 1911 
werd overgenomen door de ‘nationale’ Giacomo Boni (1859-1925). De Com-
missione archeologica comunale had dan wel haar initiërende macht afgestaan, 
617 Voor de relatie tussen de stad Rome en de Italiaanse staat op het gebied van het antieke erfgoed: 
S. Bruni, ‘Rapporti tra stato e municipio di Roma (1870-1911). L’istituzione di un museo archeologico in 
Roma capitale’, in: Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée (2001), II, pp. 775-787. Cfr. 
Bocquet, ‘L’archéologie à Rome après 1870’, pp. 759-773.
618 Barbanera, L’archeologia, pp. 35-48.
619 S. Cerasuolo, ‘Giuseppe Fiorelli e Domenico Comparetti: due figure emblematiche del rapporto tra an-
tichità italiana e tedesca nel secolo xix’, in: Capaldi, Fröhlich & Gasparri, Archeologia italiana e tedesca, 
pp. 53-60; F. Delpino & R. Dubbini, ‘Pietro Rosa e la tutela della antichità a Roma tra il 1870 e il 1875’, in: 
G. Della Fina (ed.), La fortuna degli Etruschi nella costruzione dell’Italia unita (Orvieto 2011), pp. 397-411.
620 L. Attilia, ‘Corrispondenza tra Pietro Rosa e H. Wilhelm Henzen: la tutela delle antichità nel passaggio 
tra Stato Pontificio e Regno d’Italia (1871-1872)’, in: C. Capaldi, T. Fröhlich & C. Gasparri (eds.), Archeologia 
italiana e tedesca in Italia durante la costituzione dello Stato Unitario (Pozzuoli 2014), pp. 365-372.
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maar behield rechten inzake bepaalde opgravingen. Bovendien zorgde zij voor 
de publicaties van het materiaal dat in Rome werd gevonden, vooral in het 
Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. De Kerk moest op 
haar beurt instemmen met het nationale gezag over de opgravingen in Rome, 
maar behield zeggenschap over de catacomben.621
Dit nieuwe systeem bestond bij de gratie van intermediairs, die de on-
duidelijkheden en kleine conflicten die er nog altijd waren konden oplossen. 
Ersilia was een van hen. Toen er een misverstand was ontstaan omtrent de 
archeologische werkzaamheden in de catacombe van Sant’Agnese bemiddelde 
ze met de volgende brief aan De Rossi bijvoorbeeld met succes tussen de Staat 
en de Kerk: ‘Allerbeste De Rossi, Bonghi kwam gisteravond bij mij, speciaal om 
me te vertellen hoe de Paus, die slecht geïnformeerd was over de regeling van 
de catacomben van St. Agnes, had gehuild van verdriet toen hij hoorde dat de 
sleutel van de net genoemde catacomben zou zijn weggenomen bij u. Bonghi, 
zeer bedroefd door een danig misverstand, heeft mij verzocht u te vragen of 
u de zaak wil rechtzetten bij de Paus, door hem te vertellen dat hij nooit de 
intentie had om zoiets te doen. De sleutel tot het Ondergrondse Rome zal niet 
weggenomen worden van zijn Koning. Ik voeg bovendien toe dat de Minister 
werkelijk bedroefd leek door het verdriet dat Zijne Heiligheid voelde door deze 
kwestie en dat hij meerdere keren herhaalde “waarom zouden we die oude 
man verdriet doen?”. De catacomben lopen [van deze kant] dus geen enkel 
gevaar’.622
Dat Ersilia niet eenzijdig de kant koos van de nationale archeologen maar 
een genuanceerde visie verkondigde, hing vermoedelijk samen met de waarde-
ring die zij had voor het werk dat haar geestelijke vader De Rossi voor het Vati-
caan verzette. Van hun nauwe verbondenheid en intensieve samenwerking op 
het gebied van de christelijke epigrafie – Ersilia stelde De Rossi op de hoogte van 
archeologische ontwikkelingen in Italië en elders – getuigen de ruim 500 over-
geleverde brieven in de Vaticaanse Bibliotheek, die zelfs incidenteel geschreven 
621 Bocquet, ‘L’archéologie à Rome après 1870’, pp. 759-773. Cfr. Barbanera, L’archeologia, pp. 43-48.
622 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Giovanni Battista De Rossi gedateerd Rome 4 juni 1875, B.A.V., 
Carteggio De Rossi, Vat.Lat. 14255: ‘Carissimo De Rossi, Bonghi venne ieri sera da me, espressamente 
per narrarmi, come il Papa male informato intorno all’affare delle catacombe di Sta Agnese avesse 
pianto di dolore udendo che la chiave delle predette catacombe sarebbe stata tolta a Lei. Bonghi mol-
to dolente di un tale malinteso, m’incarica pregarla a voler rettificare la cosa presso il Papa, dicendogli 
che esso non ha mai avuto in animo di fare una cosa simile. La chiave della Roma Sotterranea, non 
verrà tolta al suo Re. Le aggiungerò inoltre che il Ministro (Bonghi, F.M.) sembrava veramente afflitto 
dal dispiacere avuta la Sua Santità (Pius IX, F.M.) in questa occasione, e mi ripete varie volte “perché mai 
affliggere quel povero vecchio?”. Le catacombe quindi non corrono da questo lato alcun pericolo (…)’.
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zijn in het Latijn en Grieks.623 Toch was ze ook naar De Rossi toe kritisch en 
tikte ze hem op de vingers toen hij zich als afgevaardigde van de paus volgens 
haar dan weer teveel bemoeide met de opgravingen op de Esquilijn die werden 
beheerd door de gemeente.624
De Romeinse stedelijke archeologie kwam steeds meer onder controle van 
de staat, hoewel de loyaliteitsconflicten tussen Rome, Italië en het Vaticaan, 
zoals nog duidelijk zal worden, zeker niet definitief tot het verleden behoorden. 
Ook Ersilia raakte betrokken bij de wijze waarop haar wetenschap ingebed werd 
in de nationale cultuurpolitiek. Waar zij Pietro Rosa in de jaren 1870 nog uit de 
weg ging, had zij tussen 1880-1915 met vrijwel alle Italiaanse archeologen een 
goede verstandhouding, ook met degenen die in nationale dienst waren, onder 
wie ook Rosa. In haar kunnen nu bevestigd door haar succes als bemiddelaar, 
bezocht zij geregeld de talloze opgravingen die overal in de stad geïnitieerd 
werden en droeg zij met haar eigen publicaties, onder meer in het Bullettino 
della Commissione archeologica comunale di Roma, zorg voor de interpretatie van 
de vondsten.625
2.3. Vrouwelijk en (toch) wetenschappelijk: Ersilia’s publicaties
2.3.1. In dienst van de wetenschap: Ersilia’s vroege werken (1878-1887) kritisch 
beschouwd
Het is weinig verrassend dat Ersilia’s eerste publicatie juist geschiedde aan het 
einde van de jaren 1870. De ontwikkeling van de (Romeinse) archeologie tot 
onafhankelijke discipline was toen bijna voltooid: vanaf 1889 zou de Oosten-
rijker Emanuel Löwy (1857-1938) de eerste Italiaanse leerstoel voor archeologie 
bezetten, natuurlijk in Rome. Het succes van de jonge wetenschap was echter 
afhankelijk van een culturele en politieke infrastructuur waarmee haar ook 
voor de natie zo vitaal gebleken kennis makkelijk kon worden verspreid. Dat 
leidde in deze periode tot de oprichting van verschillende wetenschappelijke 
tijdschriften.626 Wie de geboortejaren van de archeologische vakbladen bekijkt, 
623 De brieven van de gravin aan De Rossi zijn te vinden in: B.A.V., Carteggio De Rossi, Vat.Lat. 14238-14298.
624 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Giovanni Battista De Rossi gedateerd Rome 6 oktober 1875, B.A.V., 
Carteggio De Rossi, Vat.Lat. 14256.
625 Zie de bijlagen: I, publicatieoverzicht; II, database met de bezoekers van Ersilia.
626 A. Hallamore Caesar & G. Romani, ‘Introduction’, in: Hallamore Caesar, Romani & Burns, The Printed 
Media, pp. 1-8.
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stelt al gauw de flinke piek vast rondom de Italiaanse eenwording.627 Sommige 
van deze nieuwe communicatiekanalen vormden echter juist, als onderdeel 
van het zojuist al genoemde campanilismo, een forum voor het regionale of 
stedelijke protest tegen de nationale bemoeienis. Dat gold ook voor een blad 
als het Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma, dat Ersilia’s 
eerste pennenvrucht de wereld in stuurde. Nergens uit de correspondentie 
van de gravin blijkt echter dat zij met haar eerste bijdragen bewust deel wilde 
zijn van een stedelijke of juist nationale cultuurpolitiek; haar ging het om het 
optekenen van haar wetenschappelijke inzichten.628
Lovatelli werd in het schrijven van haar artikel aangemoedigd door een 
aantal invloedrijke mannen, die zij kende van de Commissione en van het 
Instituto di corrispondenza archeologica. Pas na fors aandringen van Lanciani 
en De Rossi ging Ersilia akkoord met een publicatie, zich volgens de directie 
van de Commissione ‘overgevend aan de herhaaldelijke verzoeken van de 
kant van de Commissione Archeologica, en de natuurlijke terughoudendheid 
overwinnend die haar tot nu toe had weerhouden van het schrijven voor de 
pers’.629 Overigens mag men wellicht ook veronderstellen, dat de leden van 
de commissie hun positie dachten te verstevigen door een sociaal, cultureel 
en politiek invloedrijke vrouw aan hun activiteiten te verbinden. Publiekelijk 
erkende Ersilia, zoals ze in de loop van haar carrière zou blijven doen, de rol 
die deze mannen hadden gespeeld bij haar succes. Aan het einde van dit eerste 
artikel schrijft ze: ‘Voordat ik dit betoog beëindig, neem ik de gelegenheid te 
baat om de Commissione archeologica comunale (Gemeentelijke archeologi-
sche commissie, F.M.) te bedanken, voor de eer die zij mij heeft geschonken 
door mij uit te nodigen om in zijn waardevolle Bullettino (het tijdschrift van 
de Commissione, F.M.), dit opmerkelijke monument te illustreren. Voor de 
rest onderwerp ik mijn eerste werk graag aan het welwillende oordeel van de 
geleerden’.630 Voor Ersilia gold de publicatie als proeve van wetenschappelijke 
627 Een overzicht is te vinden in: A. Lehöerff, ‘Diffusion des résultats archéologiques et identité nationale 
en Italie au lendemain de l’unité’, in: Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée (2001), 
II, pp. 641-655, aldaar pp. 651-52.
628 Brieven van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Wilhelm Henzen, gedateerd Rome 11-5-1878, Rome 21-4-1879 
en Rome 27-11-1879, Deutsches Archäologisches Institut Rom, Gelehrtenbriefe, Archiefnummer 1352.
629 Voorwoord van de directie van de Commissione Archeologica Comunale di Roma bij de eerste publicatie 
van Ersilia, In: Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma (1878), p. 3: ‘arrendendosi 
alle reiterate preghiere fattele dalla Commissione Archeologica, e superando la naturale ritrosia che 
l’aveva finora distolta dello scrivere per la stampa’.
630 E. Caetani-Lovatelli, ‘La iscrizione di Crescente auriga circense. Estratto dal Bullettino della Commis-
sione Archeologica Comunale di Roma, Anno 1878’, in: E. Caetani-Lovatelli, Antichi monumenti illustrati 
(Rome 1889), pp. 1-23, aldaar pp. 20-21: ‘(…) a me peraltro prima di porre termine al presente ragiona-
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bekwaamheid en uit een brief aan De Rossi blijkt dat zij angstig was voor de 
reacties van haar collegae: ‘Vandaag of morgen zal mijn povere werk over de 
inscriptie van Crescens het licht zien. U kunt zich niet indenken wat een vrees 
ik voel bij het idee om mezelf voor het eerst aan het publiek te presenteren, aan 
een geleerd publiek zelfs! (…) U, die al beladen werd met lof en zich boven op 
de Olympus bevindt, kunt zich de angsten en hartkloppingen niet voorstellen 
van ons die zich met onze povere daden nog bevinden op de laagste glooiingen. 
Misschien zult u mij de woorden van Beatrice aan Dante zeggen: hoe durf je 
deze berg te betreden?’.631
‘La iscrizione di Crescente auriga circense’ behandelt een inscriptie die in 
maart 1872 op 1,60 meter diepte was aangetroffen bij opgravingen bij de Via 
della Pace. De gravin geeft een nauwkeurige beschrijving van de grafzuil waarop 
de inscriptie te vinden is en kondigt aan waar zij verder over zal schrijven: ‘De 
grafzuil is van Grieks marmer, 0,49 m. hoog en 0,28 ½ m. breed, en behoort 
toe aan een menner genaamd Crescens (…)’.632 Meer dan op de typologie of 
stijlkenmerken van het monument richt Ersilia zich op het verhaal dat er achter 
schuilgaat en dat ons een inkijkje geeft in de Romeinse wereld. Kort vertelt de 
schrijfster dat de inscriptie handelt over een wagenmenner, die in westelijk 
Afrika leefde ten tijde van keizer Hadrianus (76-138). Hoewel hij op jonge 
leeftijd stierf, beleefde hij een succesvolle carrière waarin hij 47 overwinningen 
behaalde en veel verdiende. In feite vormen de grafzuil en de inscriptie echter 
slechts het startpunt van Lovatelli’s werkelijke betoog: over de wagenrennen en 
de Romeinse circusspelen, onder meer ten tijde van Hadrianus, Antoninus Pius 
en Marcus Aurelius.
Zoals Giulio Emanuele Rizzo, die in deze periode als archeoloog werkzaam 
was in Napels, terecht opmerkt in het In memoriam dat hij schreef na Lovatelli’s 
dood, zijn de belangrijkste kenmerken van de eerste fase van haar oeuvre in 
mento, spetta l’obbligo di ringraziare la Commissione archeologica comunale, dell’onore che ha voluto 
farmi invitandomi ad illustrare nel suo pregevole Bullettino, cotesto notevolissimo monumento. Del 
resto io ben volentieri sottometto questo mio primo lavoro, all’indulgente giudizio dei dotti’.
631 O.a. brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Giovanni Battista De Rossi gedateerd Rome december 
1878, B.A.V., Carteggio De Rossi, Vat.Lat. 14261: ‘Oggi o domani vedrà la luce il mio povero lavoro sulla 
epigrafe di Crescente. (…) Non può credere quanto timore io provi nel presentarmi per la prima volta 
al pubblico, ed al pubblico dotto! (…) Ella, carico di allori, in cima all’Olimpo non può immaginare le 
ansie e i palpiti di noi povere atti che ne siamo giù alle ultime pendici. Mi dirà forse le parole di Beatrice 
a Dante: “Come degnasti d’accedere al monte?”. Ersilia benadrukt in deze brief ook dat zij bij de inhoud 
van haar artikel geen enkele hulp vroeg van collega’s.
632 Caetani-Lovatelli, ‘La iscrizione di Crescente auriga circense’, p. 5: ‘Il cippo è di marmo greco, alto m. 
0,49, largo m. 0,28 ½, e spetta ad un agitatore di nome Crescente (…)’.
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feite al in deze eerste uitgave zichtbaar.633 Als vertrekpunt neemt Ersilia telkens 
een nog niet beschreven monument, dat zij ook telkens als illustratie bijvoegt, 
waarbij zij uiteraard afhankelijk was van de opgravingen in Rome, maar ook el-
ders in Italië. Hieruit blijkt hoezeer zij, in tegenstelling tot wat vaak is beweerd, 
door haar kennissen betrokken werd bij het veldwerk. Vervolgens verkent zij 
het achterliggende thema dat aan de hand van de inscriptie zichtbaar wordt. 
Daarbij verwijst ze naar de antieke filosofie, toneelteksten en mythen, die haar 
kennis van de oudheid zichtbaar maken.634
Het wetenschappelijke oordeel waaraan Ersilia in haar eerste artikel refe-
reert kwam er natuurlijk. Thans hebben we echter enkel de reacties die Ersilia’s 
collegae aan haar stuurden, die alle een uitermate positief karakter hadden. Zo 
schreef de filoloog en semanticus Michel Bréal (1832-1915) haar: ‘Ik ben net 
klaar met het lezen van uw mooie werk over de inscriptie van Crescens en ik 
kan niet wachten u mijn oprechte complimenten te maken. Uw uitleg is heel 
aangenaam om te lezen. Men kan constant de rijkdom en diversiteit van uw 
eruditie bewonderen, het scherpe oordeelsvermogen, de elegante helderheid 
van de uiteenzetting’.635 De archeoloog Ariodante Fabretti (1816-1894) voegde 
daaraan toe: ‘Nu u publiekelijk het literaire strijdtoneel bent binnengekomen, 
heeft u de taak op zich genomen, die zeker zal worden volbracht, om de glori-
euze Romeinse archeologische traditie voort te zetten’.636 Het valt niet alleen op 
dat de meeste collega’s inderdaad benadrukten dat Ersilia inhoudelijk te werk 
ging volgens de regels van de archeologische traditie in Rome, maar dat sommi-
gen dit ook zagen als een kenmerk dat voorbehouden was aan het mannelijke 
geslacht. De epigraaf en oudhistoricus Eugen Bormann (1842-1917) stuurde de 
gravin, precies zoals zij zelf zo vaak deed, een Latijns gedicht waarin dit tot 
uitdrukking komt:
633 Rizzo, Ersilia Caetani Lovatelli, pp. 12-13. Zijn analyse is ook overgenomen in Laura Nicotra’s portret van 
de gravin: Nicotra, Archeologia al femminile, ‘Ersilia Caetani Lovatelli (1840-1925), pp. 29-46. Voor Rizzo 
zie: R. Dubbini, ‘Giulio Emanuele Rizzo. Lo studio della Grecità contro lo romanescheria fascista’, in: De 
Haan, Eickhoff & Schwegman, Archaeology and national identity, pp. 215-232.
634 Voor een overzicht van Lovatelli’s publicaties, zie bijlage I.
635 Brief van Michel Bréal aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd Parijs 2 oktober 1878, geciteerd in: Rizzo, 
Ersilia Caetani Lovatelli, p. 17: ‘Je viens de terminer la lecture de votre beau travail sur l’inscription de 
Crescens et je ne veux pas tarder à vous en faire mon bien sincère compliment. Votre Commentaire se 
lit avec un vif plaisir. A chaque instant on a l’occasion d’admirer la richesse et la variété de l’érudition, 
la sûreté du jugement, l’élégante clarté de l’exposition’.
636 Brief van Ariodante Fabretti aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd Monteu da Po, 23 oktober 1878, 
geciteerd in: Idem, p. 22: ‘Entrata all’aperto nell’aringo letterario, ha Ella contratto un impegno che 
sarà certamente adempito, di continuare le gloriose tradizioni delle scuole romane nell’indirizzo 
archeologico’.
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‘Een dankbaar geschenk heeft de jongen vandaag meegenomen, zie hier het boekje 
over het grafschrift van Crescens, geschreven door Ersilia,
wier antieke deugden voor het geslacht van de Caetani
reeds nieuwe roem hebben behaald.
Haar oordeel en geleerdheid is van een man, maar er ademt in haar
woorden zelf ik weet niet wat iets van een vrouwelijke schoonheid.
Ik heb niets waardigs wat ik aan u zou kunnen teruggeven in ruil voor uw geschenk.
Ik ben al brutaal dat ik u een klein commentaar
stuur; van dit ongelukkige blad is er toch deugd,
dat het mij de mogelijkheid biedt in mijn geleerde bezigheden uw collega te zijn.
En ik zou op dezelfde manier dezelfde geleerde man kunnen bewonderen en koes-
teren,
als u. Ga zo door, mij goed ter wille te zijn! Vaarwel!’.637
We zien in deze poëzie hoezeer in de wetenschap in de late negentiende eeuw 
het rationeel vermogen inderdaad werd toegeschreven aan mannen. Dus werd 
Ersilia na haar publicatie door De Rossi verwelkomd als een wapenbroeder, die 
in zijn ogen als epigraaf minstens even goed was als de oude garde waartoe 
hij zichzelf rekende.638 Ook Ersilia’s huisvriend Ferdinand Gregorovius explici-
teerde in zijn reactie dat eruditie zijns inziens voorbehouden was aan het man-
nelijke geslacht en ook hoezeer vrouwen daarvan verstoken bleven, wezens per 
slot van rekening, die zich normaliter met niets anders bezighouden dan het 
637 Brief van Eugene Bormann aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd Rome 27 december 1887, geciteerd 
in: Ibidem:
  ‘Gratum hodie munus puer attulit: ecce libellus
  Crescentis tituli scriptus ab Ersilia.
  cuius virtutes antiquae Caietanae
  genti splendorem iam peperere novum.
  iudicium et doctrina viri est, sed spirat in ipsis
  verbis nescio quid feminei decoris.
  nil habeo dignum, tibi quod pro munere reddam.
  commentariolum mitto quod exiguum,
  audax sum; miserae chartae virtus tamen una est,
  quod probat in studiis me socium esse tuum
  Aeque virum doctum mirari et diligere eundem,
  quem tu. sic pergas mi bene velle! vale!’
 Bormann was overigens niet de enige die de gravin in het Latijn zijn bewondering over bracht.
638 Zie de brief van Giovanni Battista De Rossi aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd Rome 13 december 
1878, geciteerd in: Ibidem.
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lezen van ‘feuilletons in de kranten en vreselijk slechte romans’.639 Ersilia bezat, 
kortom, een ‘mannelijke intelligentie’, zoals blijkt uit een brief die Rodolfo Lan-
ciani haar stuurde: ‘Gisterochtend spraken, in camera charitatis, Giambattista De 
Rossi, Augusto Vespignani, Francesco Vitelleschi en uw meest toegewijde heer, 
ik dus. Men sprak over het artikel van onze geliefde Gravin. Ik rustte geheel in 
mijzelf. Ik trok me terug, om u erover op de hoogte te stellen, want als men 
onder deze omstandigheden en onder collega’s met elkaar spreekt, zegt men 
wat men denkt, zonder verdere omhaal. De Rossi zei: Donna Ersilia heeft zeker 
mannelijke intelligentie: toen ik hoorde over het werk waarop men wachtte, 
twijfelde ik totaal niet aan het slagen ervan, ondanks dat het onderwerp vrij 
gewaagd was. Ik twijfelde er wel aan of het misschien te geslaagd zou worden. 
Ik verklaar mijzelf. Wanneer iemand veel weet, zoals Donna Ersilia, en voor 
de eerste keer schrijft, is het bijna onmogelijk om de uitbarsting van de eigen 
eruditie te matigen en in toom te houden. Allen zijn wij bij aanvang in deze 
fout vervallen. Donna Ersilia echter niet! En ik bewonder haar bescheidenheid 
(daarom) bijna evenveel als haar wetenschappelijke kwaliteiten’.640 Deze reac-
ties op het werk van Ersilia zijn zeker geen uitzondering: het lijkt er soms op 
dat vele wetenschappers hun vrouwelijke collega’s in de late negentiende eeuw 
in Italië zagen als mannelijke zielen die per ongeluk terecht waren gekomen in 
het lichaam van een vrouw.641
De lofprijzingen van haar werk zorgden er evenwel voor dat Lovatelli in toe-
nemende mate betrokken raakte bij opgravingen: in Pompeï waar ze intensief 
samenwerkte met Antonio Sogliano (1854-1942) en Giuseppe Fiorelli en waar 
ze vondsten dateerde; en in Rome waar ze vooral actief was als epigraaf.642 In 
639 Brief van Ferdinand Gregorovius aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd München, 10 november 1878, 
geciteerd in: Ibidem: ‘leggere i ‘feuilletons’, dei giornali e romanzi orrendi’.
640 O.a. ongedateerde brief van Rodolfo Lanciani aan Ersilia Caetani-Lovatelli, geciteerd in: Ibidem: ‘Ieri 
mattina conversavano, in camera charitatis, Giambattista De Rossi, Augusto Vespignani, Francesco 
Vitelleschi ed il suo affezionatissimo, cioè io. Si parlava dell’articolo della cara Contessa nostra. Io 
riponevo tutto in me, per dargliene pò notizia, perché quando si discorre in quelle circostanze e fra 
colleghi, si dice quello che uno pensa senza ambagi. De Rossi ha detto: “Donna Ersilia ha veramente 
l’intelligenza virile: quando io seppi del lavoro a cui attendeva, non dubitai affatto della riuscita, 
benché l’argomento fosse abbastanza scabroso: dubitai che riuscisse troppo. E mi spiego. Quando 
uno sa tanto, come Donna Ersilia e scrive per la prima volta, gli riesce quasi impossibile moderarsi e 
temperare lo sfogo della propria erudizione. Tutti siamo caduti da principio in questo difetto. Donna 
Ersilia no! Ed io ammiro questa sua modestia quasi altrettanto che la sua scienza!”.
641 Stig Sørensen, ‘On historiographies of female archaeologists’, p. 37.
642 Voor Pompeï zie o.a. Brief van Ersilia aan Domenico Comparetti, gedateerd Rome 3 april 1876, in: 
Mannucci, ‘Lettere di una salonniera romana’, pp. 200-201. Voor Rome zie o.a. M. de Franceschini, Ville 
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de artikelen die zij tot en met 1889 publiceerde, en die dat jaar gebundeld 
werden in haar Antichi monumenti illustrati (zie afb. 72), wordt duidelijk dat zij 
het veldwerk op de voet volgde: bij de Porta Maggiore (‘Di un vaso cinerario 
con rappresentanze relative ai misteri di Eleusi’, 1879, waarin zij de verwijzin-
gen beschrijft naar de mysteriën van Eleusis op de vaas die in internationale 
publicaties thans de ‘Lovatelli Urn’ wordt genoemd, omdat de gravin de eerste 
was die erover schreef; Carl Jung (1875-1961) verwijst naar Ersilia’s artikel in 
zijn Wandlungen und Symbole der Libido (1912))643, bij de via Flaminia (‘Di un 
antico musaico rappresentante una scena circense’, 1879), bij het klooster van 
Sant’Antonio Abate op de Esquilijn (‘Le nozze di Elena e Paride rappresentate 
di bassorilievo in un cratere dell’Esquilino’, 1880) en ‘Di una testa marmorea di 
fanciullo auriga’, 1880), rondom de San Vitale (‘Di una antica base marmorea 
con rappresentanze del Nilo’, 1880), en op de Campo Verano (‘Sopra di una 
statua marmorea rappresentante un fanciullo che giuoca alle noci’, 1882).644
Deze artikelen laten zien dat Ersilia ook anderszins steeds meer wetenschap-
pelijke erkenning kreeg. Een aantal ervan werd gepubliceerd in de Atti della 
Reale Accademia dei Lincei: als eerste vrouw was Ersilia op 15 mei 1879 in dat 
prestigieuze gezelschap verkozen tot socia nazionale nella classe di scienze morali, 
storiche e filosofiche. Niet voor niets noemde de directeur van de École française 
in Rome, Louis Duchesne (1843-1922), haar vanaf dat moment ‘la comtesse 
Lincei’ (de gravin Lincei, F.M.).645 De Franse historicus Auguste Geffroy (1820-
1895) schreef over de inauguratie in het Journal officiel de la République française: 
‘De koninklijke Academie van de Lincei heeft vandaag ontvangen, tijdens een 
openbare zitting, Mevrouw de gravin Ersilia Lovatelli, geboren Caetani. Mijn-
heer Mamiani, voorzitter van de afdeling van morele en politieke wetenschap-
pen, heeft het koninklijk besluit tot goedkeuring van de verkiezing van gravin 
Lovatelli als volwaardig lid voorgelezen. Daarna, in naam van de gravin, heeft 
Mijnheer Rodolfo Lanciani een essay voorgelezen van de net verkozene, waarin 
zij een mozaïek analyseert dat onlangs gevonden is bij Prima-Porta, in de buurt 
van de villa van Livia (…)’.646
dell’Agro Romano (Rome 2005), 45-47 & A. Cubberley (ed.), Rodolfo Lanciani, Notes from Rome (Londen 
1988), XVI, 29 juni 1878, pp. 51-53; XIX, 5 april 1879, pp. 59-63.
643 C. Jung, Symbole der Wandlung: Analyse des Vorspiels zu einer Schizophrenie (Zürich 1952), p. 436.
644 E. Caetani-Lovatelli, Antichi monumenti illustrati (Rome 1889).
645 Brief van Louis Duchesne aan Madame Bulteau, gedateerd Rome 3 juli 1903, geciteerd in: Callu, Louis 
Duchesne, p. 38.
646 M. Geffroy, ‘Séance du 30 mai’, in: Journal officiel de la République française, 4 juni 1879: ‘L’Académie 
royale des Lincei a reçu aujourd’hui, en séance publique, Mme la comtesse Ersilia Lovatelli, née Caë-
tani. M. Mamiani (Terenzio, 1799-1885, Italiaans filosoof en politicus, F.M.), président de la section des 
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Zeker is dat de voorzitter van de Lincei, de wiskundige en politicus Quin-
tino Sella (1827-1884), een belangrijke rol speelde in Ersilia’s toetreding, die 
overigens past in een lange traditie.647 De Caetani waren al betrokken bij de op-
richting van het genootschap in 1603. Ersilia’s overgrootvader Francesco stelde, 
zoals reeds duidelijk werd, zijn vertrekken open voor de bijeenkomsten ervan 
en legde bij zijn villa in de buurt van de Santa Maria Maggiore een botanische 
tuin aan waarin de geleerden bijzondere flora bestudeerden.648 Nadat de aca-
demie tijdens de Franse overheersing minder zichtbaar was geweest, herleefde 
zij na de eenwording onder het voorzitterschap van Quintino Sella, die er, ook 
als minister van Financiën, veel aan gelegen was Rome en Italië wetenschap-
pelijk en cultureel op de kaart te zetten.649 Bovendien hoopte hij een bijdrage 
te leveren aan de toetreding van vrouwen tot de academische wereld.650 Juist 
hierover was een fel debat gaande. Uitgesproken tegenstanders meenden dat 
vrouwen geen plaats hadden in een academie, zoals blijkt uit het dagboek 
van de Duitse historicus Ferdinand Gregorovius: ‘Veel leden waren tegen de 
opname (van Ersilia binnen de Lincei, F.M.) geweest; men zag niet graag een 
vrouw in de Academie zitten, ook al was zij nog zo geleerd. Uit hoffelijkheid 
had men toegegeven’. Gregorovius vermeldt ook dat deze discussie een echte 
feestelijke toetreding van Ersilia onmogelijk maakte: ‘Er vond geen feestelijk 
onthaal plaats’.651
Desondanks profiteerde Ersilia van Sella’s beleid en leverde zij binnen de 
Lincei haar bijdrage aan zijn doelstellingen: in enkele documenten wordt 
vermeld dat zij er vanaf deze benoeming frequent de bijeenkomsten met be-
sciences morales et politiques, a lu le décrète royal approuvant l’élection de la comtesse Lovatelli en 
qualité de membre titulaire. Puis, au nom de la comtesse, M. Rudolphe Lanciani a donné lecture d’une 
dissertation de la nouvelle élue commentant une mosaïque récemment trouvée à Prima-Porta, près 
de la villa de Livie (…)’.
647 Daarvan getuigen de brieven die Sella stuurde aan enkele stemgerechtigden, bijvoorbeeld die geda-
teerd Rome 26 april 1879 aan de historicus en diplomaat Domenico Carutti (1821-1909), in: A. Segre e.a. 
(eds.), Quintino Sella: Epistolario inedito (Turijn 1930), p. 49.
648 R. Bindman, The Accademia dei Lincei: pedagogy and the natural sciences in Counter-Reformation Rome 
(Ann Arbor 2002).
649 P. Ziliani, Quintino Sella e la cultura napoletana: I Lincei nell’archivio della Fondazione Sella (Napels 2000); 
Petrucci, ‘Ersilia Caetani’, pp. 155-157.
650 E. Strickland, ‘Ersilia Caetani Lovatelli. La musa pensosa’, in: Leggendaria vol. 103 (2014), pp. 40-43, aldaar 
p. 41.
651 Dagboekaantekeningen van Ferdinand Gregorovius, ‘Romfahrt 1879’, in: H-W Kruft & M.Völkel (eds.), 
Ferdinand Gregorovius. Römische Tagebücher 1852-1889 (München 1991), p. 416: ‘Viele Mitglieder waren 
gegen die Aufnahme gewesen; man möchte nicht gern eine Frau in der Akademie sitzen sehen, wenn 
sie auch noch so gelehrt sei. Aus Galanterie hatte man nachgegeben. Es fand keine feierliche Aufnah-
me statt’.
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trekking tot archeologie voorzat.652 Ook was zij betrokken bij de congressen 
en voordrachten die door de academie werden georganiseerd.653 Gelijksoortige 
activiteiten ontplooide Ersilia binnen andere Italiaanse wetenschappelijke insti-
tuten waarvan zij gaandeweg (ere)lid werd: de Accademia Pontaniana in Napels 
(1879), de Reale Accademia di San Luca (1880), de Reale Accademia di Scienze, 
Lettere ed Arti di Modena (1882), de Accademia di Belle Arti di Perugia (1884), 
de Reale Accademia della Crusca (1893) en het Ateneo di Scienze, Lettere ed 
Arti di Bergamo (1902). Met deze benoemingen groeide Ersilia volgens Rodolfo 
Lanciani gaandeweg uit tot de ‘trots van de Romeinse archeologische school’.654
Ersilia’s geschriften verschaffen ons helaas amper een beeld van haar erva-
ringen in deze academies, noch van de sfeer daarbinnen. Haar vriendin Lady 
Paget – Walburga von Hohenthal (1839-1929), schrijfster en behorend tot de 
hofhouding van koningin Victoria – was een van de weinige vrouwen die in 
Rome een vergelijkbare positie hadden als zij. Lady Paget was zelf lid van de 
Accademia di San Luca en schetst in haar memoires een beeld van de zittingen: 
‘Ik had ongebruikelijke kansen om vele kunstenaars en wetenschappers te ken-
nen, omdat zij mij de eer bewezen om me te verkiezen tot lid van de ‘Insigne 
Accademia of San Luca’, de oudste academie van de wereld, geloof ik. Slechts 
een andere dame behoorde ertoe, de geleerde Gravin Ersilia Lovatelli, dochter 
van de kunstzinnige en wetenschappelijke, blinde Hertog van Sermoneta, de 
slimste en meest gecultiveerde man van de Romeinse samenleving. De zittingen 
van de Academie waren zeer plechtig en waardig, en het was moeilijk om je te 
herinneren dat je in de negentiende eeuw was’.655
Het lidmaatschap van de Accademia dei Lincei bood Ersilia de mogelijk-
heid om een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan. In 1883 had de 
Tipografia dell’Ospizio di San Michele, een uitgeverij die verbonden was aan de 
kunstacademie waarvan Giacomo Lovatelli voorzitter was geweest en die onder 
leiding stond van de Milanese uitgever Angelo Sommaruga (1857-1941), Ersi-
lia’s eerste zelfstandige werk, Amore e Psiche, gepubliceerd. In dit essay traceerde 
de gravin de oorsprong van het antieke verhaal over de liefdesgod Amor en 
652 O.a. ‘Sex and Scientific Recognition’, in: Scientific American, 21 januari 1911.
653 Fiorani, ‘I Caetani e l’Accademia dei Lincei’, p. 333.
654 Geciteerd uit: Cubberley, Rodolfo Lanciani, p. 53: ‘pride of the Roman archaeological school’.
655 H. Walpurga Ehrengarde, Scenes and memories (Londen 1912), p. 207: ‘I had unusual opportunities 
of knowing many artists and scientists, as they did me the honour of electing me a member of the 
‘Insigne Accademia of San Luca’, the oldest academy of the world, I believe. Only one other lady be-
longed to it, the learned Countess Ersilia Lovatelli, daughter of the artistic and scientific blind Duke of 
Sermoneta, the cleverest and most cultured man in Roman society. The sittings of the Academy were 
most solemn and dignified, and it was difficult to remember that one was in the nineteenth century’.
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zijn geliefde Psyche. Bovendien beschreef zij een reeks monumenten waarop 
en literaire werken waarin verwijzingen naar dit thema voorkwamen. Ersilia 
had het verlangen om op soortgelijke wijze de omgang met de dood in de klas-
sieke wereld bloot te leggen. Door haar goede contacten met de wiskundige 
Francesco Brioschi die het voorzitterschap van de Lincei in 1884 van Sella had 
overgenomen, kreeg zij de financiering van deze monografie rond.
In Thanatos (1888) (zie afb. 73), misschien wel haar bekendste werk, laat 
Ersilia zich niet alleen kennen als een connaisseur van de antieke Europese 
beschaving, maar toont zij op de eerste pagina’s ook haar interesse en inzicht 
in de Indiase cultuur. Zo verwijst zij naar de visie op het hiernamaals in de 
Hindoeïstische Upanishads, in enkele van de Veda’s en citeert zij uit een boed-
dhistisch geschrift. Ersilia illustreert haar betoog bovendien met fragmenten 
uit (vroeg)-moderne literaire werken, zoals Hamlet (1599-1602) van William 
Shakespeare en Don Quijote (1605-1615) van Miguel de Cervantes, waarmee 
zij wederom wilde aantonen hoezeer het thema van de vergankelijkheid van 
het leven tijds- maar ook maatschappij-overschrijdend is. Aan de hand van 
Egyptische, Griekse en – recentelijk ontdekte – Romeinse grafmonumenten 
en geschriften laat ze vervolgens zien hoe de confrontatie met de dood in de 
antieke wereld nu eens kon leiden tot verdrietige klaagzangen op de gestorvene 
en een sombere visie op het aardse bestaan, maar hoe zij dan weer een pleidooi 
voor een ongeremd genieten van het hier en nu met zich meebracht, of juist 
een mijmering over een prettiger leven in het hiernamaals.656
Collega’s van Ersilia waardeerden Thanatos vooral omdat het de eerste stu-
die over dit thema was sinds Gotthold Ephraim Lessing’s Wie die Alten den Tod 
gebildet (1769).657 Zeker is ook dat Ersilia’s bekendheid in de wetenschappelijke 
wereld door de publicatie toenam; zo vormde dit werk de aanleiding voor de 
langdurige vriendschap en samenwerking tussen de gravin en de Franse archeo-
loog Salomon Reinach (1858-1932), die vooral bekendheid genoot vanwege 
zijn opgravingen in Lesbos, Carthago, Myrina en Smyrna. Reinach en Lova-
telli zouden veelvuldig spreken en corresponderen over de betekenis van oud-
Griekse inscripties.658 Laura Nicotra merkt echter op dat Ersilia’s werk, ondanks 
dit succes, sommige hedendaagse lezers als essayistisch zal treffen.659 Enerzijds 
656 E. Caetani-Lovatelli, Thanatos (Rome 1888).
657 Rizzo, Ersilia Caetani Lovatelli, pp. 15-17.
658 Cfr. De correspondentie tussen Ersilia en de Franse archeoloog Salomon Reinach: Bibliothèque 
Méjanes Aix-en-Provence, Correspondance Salomon Reinach, Boîte no. 102, Lovatelli Caetani, Ersilia 
(1889-1920). Voor Reinach zie: S. van Dam, Clio’s hoop: de Frans-joodse geschiedschrijving van Théodore 
Reinach (1860-1928) (proefschrift, in 2011 verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam).
659 Nicotra, Archeologia al femminile, ‘Ersilia Caetani Lovatelli (1840-1925), pp. 29-46.
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Afb. 72: Ersilia Caetani-Lovatelli, Antichi Monumenti Illustrati (Rome 1889), bezit van de auteur.
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Afb. 73: Ersilia Caetani-Lovatelli, Thanatos (Rome 1888), bezit van de auteur.
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heeft dat te maken met haar soms slordige dateringen van de monumenten 
en de afwezigheid van een analyse van de plek van de vondst; anderzijds met 
hetgeen tijdgenoten juist ook aan haar werk waardeerden: het vrijelijke gebruik 
van citaten. Zo begint Thanatos met een vertaald citaat uit Heinrich Heine’s Die 
Nordsee (1825-1826), ‘Oh, ditemi che cosa è l’uomo, donde viene, dove va’ (‘o, 
vertel me, wat de mens is, waar hij vandaan komt, waar hij heen gaat’, F.M.), 
dat door de archeologe direct gekoppeld wordt aan vedische geschriften.660 Ook 
gebruikt zij bepaalde klassieke teksten, zoals die van Plinius en Suetonius zon-
der enige vorm van tekstkritiek toe te passen. We moeten echter niet vergeten 
dat ook Ersilia’s werkwijze in de late negentiende eeuw zeker niet uitzonderlijk 
was, en niet afweek van die van haar mannelijke collega’s.
Thanatos verduidelijkt dat Ersilia voldoet aan het beeld dat Margarita Díaz-
Andreu en Marie Louise Stig Sørensen van de eerste generatie archeologes schet-
sen. Zij hielden zich veelal bezig met thema’s die raakten aan hun persoonlijke 
ervaringen.661 Overigens kan men zich afvragen of Diaz en Sørensen wel de 
moeite hebben genomen om na te gaan of niet ook mannelijke wetenschappers 
zich, al dan niet verhuld, door zulke ervaringen hebben laten leiden. Hoe dan 
ook lijkt het alsof Lovatelli door haar eigen emoties tot de keuze van thema’s 
kwam. ‘Haar’ Giacomo was in 1879 vrij plotseling overleden, waardoor Ersilia 
nu in haar eentje moest zorgen voor zes kinderen. Het grote aantal taken dat 
zij nu had viel haar zwaar, zoals duidelijk wordt uit een brief aan haar broer 
Onorato: ‘Liefste Onorato, ik wilde vanmorgen naar jou toe komen, maar de 
drukproeven van mijn artikel, dat op 1 juli gereed moet zijn, hebben me vele 
uren gekost en nemen ook nu nog al mijn uren in beslag. Daarom besloot ik in 
plaats daarvan morgenochtend te komen, toen bereikte me echter een intimus 
van Brioschi om me te verzoeken om me juist morgenochtend om 11 uur bij de 
academie van de Lincei te bevinden, voor een speciale zitting. Zoals je ziet is er 
te veel voor een enkel leven, want je moet niet vergeten dat ik, behalve bas-bleu 
(aanduiding voor een intelligente vrouw, F.M.) bij de Lincei, ook moeder van 
een gezin, zakenman en weet ik niet wat allemaal ben!’.662
660 Caetani-Lovatelli, Thanatos, p. 5.
661 Díaz-Andreu & Stig Sørensen, ‘Excavating women. Towards an engendered history of archaeology’.
662 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Onorato Caetani, gedateerd Rome 23 juni 1888, Archivio Caetani, 
Fondo economico, b.2722, fasc. 8: ‘Carissimo Onorato, io voleva venire da te questa mattina, ma gli 
stamponi del mio articolo che doveva essere pronto il primo di luglio, mi hanno preso e mi prendono, 
tutte le ore. Quindi aveva deliberato di venire invece domattina, quando ecco che mi giunge un intimo 
di Brioschi di trovarmi appunto domattina alle 11 all’accademia dei Lincei, per una seduta straordinaria. 
Come vedi non vi è di troppo per una sola vita, perocché non devi dimenticare che oltre all’essere 
bas-bleu a Lincea (sic), sono anche madre di famiglia, uomo di affari e che so io!’.
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Dat de archeologe zich hier omschrijft als een zakenman, onderstreept dat 
zij zich ervan bewust was dat zij niet één maar zelfs verschillende rollen vervulde 
die normaliter werden toegeschreven aan mannen. Het was in laat negentiende-
eeuwse adellijke kringen overigens algemeen aanvaard dat de vrouw des huizes 
deze taken op zich nam bij het overlijden van haar echtgenoot.663 Betekende dit 
dat een weduwe ook minder geconfronteerd werd met gendervooroordelen met 
betrekking tot haar positie als wetenschapper? Of namen deze juist toe, doordat 
zij op steeds meer terreinen een positie bekleedde die traditioneel gekoppeld 
was aan het mannelijke geslacht? Het zijn belangwekkende vragen, omdat ze 
ons duidelijk maken in hoeverre persoonlijke gebeurtenissen de perspectieven 
van wetenschapsters bepaalden.
Helaas is het bronmateriaal over Lovatelli hieromtrent weinig verhelderend. 
Wel zien we in de condoleancebrieven dat haar kennissen – zij het wellicht ook 
stereotiep – benadrukten dat zij meer tijd moest besteden aan haar kinderen. 
Het lijkt er inderdaad op dat Ersilia meer bij hen betrokken raakte en haar rol 
als moeder accentueerde. Vanaf 1879 noemt zij haar kinderen vaker in haar 
brieven en vraagt zij, vooral aan de schrijver en directeur van de Biblioteca 
Angelica, Domenico Gnoli (1838-1915), geregeld advies over hun opvoeding.664 
Misschien duidt dit tevens op het gemis van een volwassen gesprekspartner. Het 
is ook opvallend dat Lovatelli’s omgeving veel oog had voor haar welzijn en dit 
direct koppelde aan haar bezigheden als onderzoeker. Dus werd er instemmend 
gereageerd toen zij, zich omringend met antieke bronnen en moderne litera-
tuur, wederom troost zocht in de wetenschap. Voor intimi vormde dit evenwel 
het zoveelste bewijs dat hun Ersilia een mannelijke geest bezat. Ferdinand 
Gregorovius onderstreept dit in een brief aan de gravin, waarin hij, verwijzend 
naar mannen die na de dood van hun gezellinnen hun levens wijdden aan de 
wetenschap, aantoont dat enkel zijn eigen geslacht troost kon vinden in studi-
eus gedrag: ‘De literatuur, geloof ik, troost niet echt een vrouw die in verdriet 
verzonken is; een man, echter, die ongelukkig geworden is, richt zij soms op. 
Een bewijs hiervoor is Boëthius (van Dacia, een dertiende-eeuws Zweeds-Deens 
filosoof, F.M.), en in nieuwere tijden is ook Wilhelm von Humboldt een voor-
beeld daarvan geweest. Die sloot zich, nadat hij zijn geliefde levensgezellin had 
verloren, in zijn villa op en schreef daar zijn grootste werk over de vergelijkende 
taalwetenschap. Toch ben ik ervan overtuigd, dat ook voor u een rustigere 
663 P. Bairati & P. Melograni (eds.), La famiglia italiana dall’Ottocento a oggi (Rome 1988), p. 170.
664 O.a. brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Domenico Gnoli, gedateerd Rome 10 januari 1893, Biblioteca 
Angelica, Fondo Moderno, Carteggio Domenico Gnoli, coll. 26.1.
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en serenere tijd aanvangt, wanneer u uw wetenschappelijke werk weer kunt 
opnemen’.665
Men zou Thanatos kunnen lezen als een zeer persoonlijk werk. Toch wijken 
Ersilia’s vroege publicaties juist ook af van het volgens sommigen gangbare 
patroon. Waar veel van haar wetenschappelijke ‘zusters’ zich in de late ne-
gentiende eeuw nog richtten op objecten die als vrouwelijk werden gezien, 
zoals aardewerk, juwelen en textiel, omspande Lovatelli met haar onderzoek 
vrijwel alle materiaalcategorieën, van Griekse vazen tot Romeinse sarcofagen. 
Bovendien was zij (nog) niet gefocust op één periode of gebied, terwijl veel 
van haar tijdgenotes zich richtten op de IJzertijd, de Middeleeuwen, het oude 
Egypte of Griekenland. Ersilia, daarentegen, hield zich bezig met de antieke Ro-
meinse, Etruskische, Griekse en zelfs ook Egyptische geschiedenis. Zeker, zoals 
veel seksegenoten publiceerde ze vooral artikelen, met kleine gedetailleerde, 
specialistische onderzoeken. Met Thanatos schreef zij echter een monografie 
die overkoepelend is en een synthese bevat. Dat was in deze periode eerder het 
werk van mannen dan dat van vrouwen.666
2.3.2. In dienst van de natie? Ersilia’s latere werken (1888-1914) kritisch beschouwd
Het viel tijdgenoten al snel op dat Lovatelli’s kwaliteit vooral gelegen was in 
het beeld dat zij in haar werk wist te schetsten van het dagelijkse leven in 
de antieke wereld: Ersilia’s beschrijvingen grepen haar lezers direct. Dat werd 
veelal verbonden met de als prettig bestempelde stijl waarin zij schreef: ‘zij doet 
dit zonder onnodig vertoon van eruditie, in een aangename en heldere stijl, 
vaak poëtisch, met een onbetwistbaar schrijverstalent’, noteerde de Fransman 
Auguste Audollent.667 Dat meende ook de dichter Giosuè Carducci. Zoals uit het 
volgende hoofdstuk blijkt was ook hij gefascineerd door de oude geschiedenis 
en met name Rome, dat hij bezong in verscheidene gedichten. Hij nam Ersilia’s 
bundel Antichi monumenti illustrati door, waarna hij de archeologe schreef: “Ge-
665 Brief van Ferdinand Gregorovius aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd München 16 november 1879, 
geciteerd uit: Münz, Ferdinand Gregorovius, p. 93: ‘Die Literatur, so glaube ich, tröstet nicht eine Frau, 
die in Gram versunken ist; einen Mann allerdings, der unglücklich geworden, richtet sie manchmal auf. 
Ein Beweis hierfür ist Boëthius, und in neueren Seiten hat noch Wilhelm von Humboldt ein Beispiel 
davon gegeben. Dieser schloss sich, nachdem er die theure Lebensgefährtin verloren hatte, in seiner 
Villa ein und verfasste dort das größte Werk über Sprachvergleichung. Nichtsdestoweniger bin ich 
überzeugt, dass auch für Sie eine ruhigere und heiterere Zeit kommt, in der Sie Ihre wissenschaftli-
chen Arbeiten wieder aufnehmen werden’.
666 Díaz-Andreu & Stig Sørensen, ‘Excavating women. Towards an engendered history of archaeology’, 9. 
Cfr. Nicotra, Archeologia al femminile, ‘Introduzione’, pp. 19-25, aldaar p. 23.
667 Audollent, ‘Hommage a Ersilie Lovatelli’, p. 222: ‘elle le fait sans étalage inutile d’érudition, d’un style 
aimable et limpide, souvent poétique, avec un indéniable talent d’écrivain’.
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lukkig ben jij die zo spreekt vanuit je talent!’ Ik weet niet hoe dit vers van Dante 
uit mijn pen is gevloeid. Verveeld door deze retoriek die men tegenwoordig 
poëzie noemt en door deze manier van schrijven, die men proza noemt, en 
moe van de inspanning voor dingen of mensen die zich voor levend houden 
maar [eigenlijk] dood zijn, voel ik afgunst, pure afgunst voor u en uw elegante 
wetenschap van de oudheid’.668 Het lijkt erop dat Ersilia deze capaciteit zelf ook 
onderkende en daarom na het succes van Thanatos een nieuwe weg insloeg. 
Niet langer vormden recente archeologische vondsten vanzelfsprekend de aan-
leiding voor haar artikelen. Hoewel zij specialistische studies bleef vervaardigen 
voor vakbladen, wijzen haar publicaties erop dat de gravin vanaf nu vooral 
de klassieke beschaving in haar totaliteit aan een groter lezerspubliek wilde 
ontvouwen.669
Deze nieuwe doelstelling betekende dat zij op zoek moest naar andere 
publicatiekanalen; het Bullettino della Commissione archeologica comunale di 
Roma en de Atti della Reale Accademia dei Lincei waren te zeer gericht op een 
specifieke doelgroep van wetenschappers. Het kwam Ersilia dus niet slecht uit 
dat de Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti, in 1866 in Florence opgericht 
door Francesco Protonotari (1836-1888), in 1878 naar Rome verhuisde. Dat 
tijdschrift had de bredere culturele en intellectuele elite als doelgroep. Hoewel 
de Nuova Antologia in eerste instantie een vrij conservatieve koers aanhield, had 
zij vanaf de eeuwwisseling een voornaam aandeel in de verspreiding van het 
Italiaanse modernisme.670 Ersilia vroeg direct na de verplaatsing van de redactie 
aan een goede vriend, de advocaat en parlementariër Augusto Pierantoni (1840-
1911), of hij de hoofdredacteur en de directeur van het blad kon introduceren 
in haar salon. Zo geschiedde, en vanaf dat moment onderhield Ersilia banden 
met Giuseppe Protonotari (1850-1896), die het directoraat na de dood van zijn 
broer in 1888 had overgenomen, met Maggiorino Ferraris (1856-1929), die 
vanaf 1897 de leiding had, en met Giovanni Cena, die vanaf 1902 werkzaam 
was als hoofdredacteur. De archeologe schiep voor zichzelf en, zoals uit het vol-
668 Brief van Giosuè Carducci aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd Brief van Carducci aan Ersilia, ge-
dateerd Bologna 17 juni 1889, geciteerd uit: M. Valgimigli (ed.), Giosuè Carducci, Lettere (Bologna 1938-
1968), vol. xvii, p. 73: ‘”Felice te che sì parli a tua posta!” Non so come mi cada dalla penna questo verso di 
Dante. In me, annoiato di questa retorica che si chiama poesia e di questa maniera che si chiama prosa, 
oggigiorno, e stanco dell’affaticare per cose o persone che si credono vive e sono rimorte, è invidia, 
pura invidia di Lei e di cotesta sua scienza elegante dell’antichità’.
669 Zie bijlage I met de lijst van publicaties van Ersilia Caetani-Lovatelli.
670 P. Patori, ‘Frammentazione ideologica, estetismo e ricerca di un ordine politico nelle riviste fiorentine 
fra l’Unità e il Ventennio (1860-1940), in: R. Ghiringhelli (ed.), Città e pensiero politico italiano dal Risorgi-
mento alla Repubblica (Milaan 2007), pp. 135-202; R. Ricorda, La ‘nuova antologia’ 1866-1915: letteratura e 
ideologia tra Ottocento e Novecento (Padua 1980).
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gende hoofdstuk blijkt, ook voor anderen de mogelijkheid om in het tijdschrift 
te publiceren.671
Iets soortgelijks deed Ersilia bij de Fanfulla della Domenica, het modernis-
tische tijdschrift dat in 1879 in Rome was opgericht en zich succesvol presen-
teerde als de belangrijke cultuurdrager van het verenigde Italië.672 De redactie 
was echter teleurgesteld in het nieuwe koninkrijk, dat in weinig de idealen van 
de eenheidsstrijders had verwezenlijkt. Juist daarom selecteerden de redacteurs 
schrijvers van wie zij hoopten dat zij aan de lezers het glorieuze en heroïsche 
antiek-Romeinse verleden van de Italiaanse natie konden tonen. Natuurlijk 
nodigden Ferdinando Martini (1841-1925), Annibale Gabrielli (1864-1946) en 
Carlo Segrè (1867-1936) behalve Carducci ook Ersilia uit, wier bijdragen qua 
thematiek en stijl uitstekend pasten binnen deze doelstelling.
De nauwe verbondenheid die Ersilia uiteindelijk kreeg met de Nuova Antologia 
en de Fanfulla della Domenica – zij zou er diverse artikelen in uitbrengen en 
sprak geregeld met beide redacties over het beleid – past bij de toename aan 
activiteiten van Italiaanse vrouwen in de wereld van het gedrukte woord in de 
late negentiende eeuw. Een steeds groter deel van de bevolking was het lezen 
machtig; zo steeg ook het percentage alfabeten onder Italiaanse vrouwen vanaf 
het midden van de eeuw. Dat had zeker te maken met de cultuurpolitiek die de 
machthebbers vanaf 1861 doorvoerden; in hun poging om de nieuwe natie tot 
een gevoelseenheid te maken was ook de taal van vitaal belang. Vergeten we 
niet dat de vaststelling van het officiële Italiaans, gebaseerd op het veertiende-
eeuwse Toscaans, relatief kortgeleden was en alle gebieden op het schiereiland 
een eigen dialect of zelfs taal hadden. In 1861 was slechts ca. 9 procent van de 
bevolking – voornamelijk woonachtig in Rome en, natuurlijk, in Toscane – in 
staat om de nieuwe eenheidstaal te spreken.673 Om dit te veranderen diende het 
onderwijs in handen van de overheid te komen. Daarom werd voor heel Italië 
de ‘Legge Casati’ aangenomen, die al in 1859 in Piëmont was geïntroduceerd 
en die vier jaar primair onderwijs voor alle kinderen verplicht stelde. Het beleid 
671 Voor de wijze waarop Ersilia de banden met de redactie aanhaalde, zie haar brieven aan Giuseppe 
Protonotari, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Carteggi Vari, Cass. 127, ff. 14-55. Interessant zijn 
o.a. die gedateerd Rome, 23 oktober 1888, 20 augustus 1889, 28 oktober 1890, 19 december 1890, 14 
maart 1891 & 15 april 1891, resp. ff. 17, 44, 52, 42, 35, 37.
672 Over de Fanfulla della Domenica: V. Greende, ‘Bizantium and Emporium: Fine secolo magazines in Rome 
and Milan’, in: P. Brooker e.a. (eds.), The Oxford Critical and Cultural History of Modernist Magazines, vol. 
III: ‘Europe, 1880-1940’, (Oxford 2013), I, pp. 536-559, aldaar pp. 539-542.
673 B. Richardson, ‘Questions of language’, in: Z. Barański & R. West (eds.), The Cambridge Companion to 
Modern Italian Culture (Cambridge 2001), pp. 63-80, aldaar pp. 64-65.
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was echter niet direct succesvol: het aantal analfabeten bleef in eerste instantie 
hoog, vooral in de rurale gebieden, waar het absentiepercentage, met name 
onder vrouwen, fors was. Veel ouders hielden hun kinderen om economische 
redenen thuis, wantrouwden het onderwijs dat niet in handen was van de Kerk, 
of vonden dat meisjes geen opleiding dienden te genieten.674
Juist dat laatste baarde de beleidsmakers grote zorgen. De natie werd, net 
als elders in Europa, gezien als één grote familie, waarbinnen de beide seksen 
specifieke taken te vervullen hadden; het burgerlijke gezinsideaal deed ook in 
Italië haar intrede. Het baren en opvoeden van nieuwe Italianen werd als van-
zelfsprekende plicht gezien voor iedere vrouw. Zij diende haar man en kinderen 
daarnaast goed te verzorgen. Daarbij hoorde ook de opvoeding van dochters 
maar vooral zoons tot goede staatsburgers. Hierin is zichtbaar hoe invloedrijk 
de laat-achttiende-eeuwse filosofie van Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) in 
het nieuwe Italië was. In zijn Émile (1762) had hij al aangegeven hoe wezenlijk 
het onderwijs voor vrouwen was. Hoe konden moeders immers het goede 
voorbeeld geven als zij ongeletterd waren en de officiële taal niet eens machtig? 
Het is een interessante paradox dat juist hun taken in de privésfeer er dus voor 
zorgden dat de Italiaanse vrouwen meer rechten konden opeisen in de publieke 
ruimte, zoals in het onderwijs. De machthebbers en andere voorvechters van 
de eenheidsstaat steunden deze claims, in de hoop dat hiermee het regionale 
protest tegen hun project zou afnemen.675 Een reeks initiatieven moest het 
onderwijsniveau van vrouwen op peil brengen: de eerste middelbare meisjes-
scholen werden opgericht in de loop van de jaren 1870 en vanaf 1876 werden 
zij, zoals reeds duidelijk werd, toegelaten tot universiteiten.676
Het aantal vrouwen dat kon lezen steeg door al deze maatregelen gestaag. 
De Italiaanse boekenmarkt, die toch al profiteerde van een toenemend lezers-
publiek, vercommercialiseerde en bediende de nieuwe groep van lezeressen 
met specifieke ‘vrouwenlectuur’. Daarmee kwam er ook steeds meer behoefte 
aan vrouwen die schreven. Er was altijd al een kleine groep dames geweest, 
vooral afkomstig uit de maatschappelijke bovenlaag, voor wie schrijven een 
ideale tijdsinvulling vormde die niets van doen had met de noodzaak in hun 
levensonderhoud te voorzien. Tijdens het Risorgimento namen zij deel aan het 
publieke leven door in memoires of korte novelles hun eigen ervaringen, of 
674 H. Sanson, ‘‘La madre educatrice’ in the Family and in Society in Post-Unification Italy: the Question of 
Language’, in: Mitchell & Sanson, Women and Gender, pp. 39-64, aldaar p. 41.
675 U. Fanning, ‘Maternal Prescriptions and Descriptions in Post-Unification Italy’, in: Mitchell & Sanson, 
Women and Gender, pp. 13-39; Sanson, ‘‘La madre educatrice’, pp. 39-64.
676 Robustelli, ‘Donne che scrivono’, pp. 15-17.
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die van hun vaders en echtgenoten, op te tekenen en de lezer zo een morele 
boodschap mee te geven.677 De status van dergelijke vrouwen was er echter een 
van dilettanten, die qua aanzien ver beneden die van hun mannelijke collega’s 
stonden. Lovatelli identificeerde zich logischerwijze niet met deze groep, al 
bestond die toch voornamelijk uit aristocrates van haar leeftijd. Toen Angelo 
De Gubernatis haar benaderde voor opname in zijn Dizionario biografico degli 
scrittori contemporanei (1879) onderscheidde Ersilia zich van andere dames door 
zich niet te benoemen als schrijfster, maar als archeologe. Daarmee benadrukte 
ze het wetenschappelijke en professionele karakter van haar werk.678
Met de komst van een nieuw lezerspubliek werd het beroep van auteur al-
lengs niet meer exclusief verbonden aan het mannelijke geslacht. Niet alleen 
kregen schrijfsters, wier werk aansloot bij de nieuwe genres, de kans om te pu-
bliceren, zelfs bij gerenommeerde uitgeverijen; voor sommigen van hen was dit 
ook echt een vorm van kostwinnen.679 Zij werkten samen met de tijdschriften 
die vanaf 1861 overal op het schiereiland werden opgericht, of werden er zelfs 
redacteur. Na 1870 bleef de geschiedenis, en met name die van de eenwording, 
een populair genre: in de Nuova Antologia had 18% van de artikelen die ge-
schreven werden door vrouwen daarop betrekking, voor de Rivista Europea van 
dezelfde Gubernatis lag dat percentage zelfs rond de 22%.680 Een belangrijke 
vraag is dus waarom deze nieuwe tijdschriften juist schrijfsters een platform 
boden en waarom hun werk sterk georiënteerd was op het verleden.
Maria Cecilia Vignuzzi beargumenteert in haar onderzoek naar publi-
cerende Italiaanse vrouwen in de late negentiende eeuw dat het beleid van 
(hoofd)redacteuren als Protonotari niet zozeer gestoeld was op emancipatoire 
overwegingen, maar eerder op het streven naar een morele en civiele eenheid 
binnen de natie. De eerste edities van de Nuova Antologia benoemden dit doel 
zelfs expliciet.681 Dezelfde eigenschappen die donne zo bekwaam maakten voor 
677 Idem, p. 5.
678 Cfr. M. Vignuzzi, ‘A portrait of the author as a worker. Narrative strategies employed in Angelo De Gu-
bernatis’ biographical dictionaries’, in: Y. Yannitsiotis, D. Lampropoulou & C. Salvaterra (eds.), Rhetorics 
of work (Pisa 2008), pp. 99-124, aldaar p. 108.
679 Hallamore Caesar & Romani, ‘Introduction’, 1-8; M. G. Lolla, ‘Reader/Power: The Politics and Poetics of 
Reading in Post-Unification Italy’, in: idem, pp. 20-37.
680 M. Vignuzzi, La partecipazione femminile al giornalismo politico-letterario. Italia e Francia tra Otto e No-
vecento (Bologna 2008), 204. Voor de percentages m.b.t. het thema Risorgimento zie ook: M. Casalena, 
Scritti storici di donne Italiane. Bibliografia 1800-1945 (Florence 2003), ‘Introduzione’, pp. IX-XCVIII, aldaar 
XLI.
681 M. Vignuzzi, ‘Towards a New Professionalism: Women and the Revues d’Opinion in Italy and France 
at the Turn of the 19th Century’, in: B. Waaldijk (red.), Professions and Social Identities. New European 
Historical research on Work, Gender and Society (Pisa 2006), pp. 153-170.
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het moederschap, zorgden ervoor dat zij uitstekend geschikt werden geacht 
om voorbeeldige werken te schrijven voor ‘de’ nieuwe Italianen. Bovendien 
konden zij, doordat zij meer gevoel bezaten dan hun mannelijke collega’s en 
hun stijl zich daartoe beter leende, de inzichten in het verleden van de eigen 
natie die de wetenschap gaandeweg verwierf populariseren en aan de bevolking 
overbrengen.682 Zo verschenen er door vrouwen geschreven biografieën over 
de helden en heldinnen van het Risorgimento en kwamen er vanaf 1880 ook 
andere thema’s en tijdsperiodes aan bod.683
De oudheid vormde echter een uitzondering: publiceren over dit vakge-
bied bleef lang voorbehouden aan mannen. Ersilia was de enige vrouw die 
deze genderindeling al in de negentiende eeuw wist te doorbreken.684 Terecht 
oordeelde Johannes Rumbauer al in 1910 dat Ersilia een vrouw was ‘die zich 
heeft gewijd aan de studie van de oudheid, niet als dilettant, maar vakmatig. 
Want Ersilia Lovatelli is een volledig ontwikkelde archeologe, die haar werk 
zeer serieus neemt, en dus ook serieus te nemen is. Blijk daarvan geven haar 
talrijke relevante publicaties, die deels in vaktijdschriften en revues, deels in 
boekvorm verschenen zijn’.685 Het succes van Ersilia binnen de archeologie 
werd enerzijds bepaald door haar vermogen om met haar publicaties aan te 
sluiten bij de nadruk die in de nationale cultuurpolitiek werd gelegd op de 
antieke wereld. Zelf onderkende ze die waarde van haar onderzoek, zoals blijkt 
uit het begin van haar artikel ‘Antica epigrafia spicciola’, dat zij in 1901 pu-
bliceerde in de Nuova Antologia (1901): ‘De plechtige opschriften op de vaak 
grootse publieke monumenten, zijn een schitterend bewijs van het leven en 
de bloei van (keizer)rijken; maar in de eenvoudige inscripties, gekrabbeld in 
houtskool of in rood geschilderd, of geëtst met een punt of een spijker op de 
muren van zowel publieke als private huizen of andere gebouwen, vindt men 
de meest intieme getuigenis van het antieke leven, die, vele eeuwen later, in 
onze ziel nog steeds een gevoel van levendige sympathie opwekt’.686 Anderzijds 
682 Casalena, Scritti storici di donne Italiane, ‘Introduzione’, pp. IX-XCVIII, aldaar pp. XIX-XXV.
683 Vignuzzi, La partecipazione femminile, pp. 203-212.
684 Casalena, Scritti storici di donne Italiane, ‘Introduzione’, pp. IX-XCVIII, aldaar pp. LI-LV.
685 Rumbauer, ‘Ersilia Lovatelli’, p. 204: ‘die sich dem Studium des Altertums gewidmet hat, nicht dilettan-
tenhaft, sondern fachmäßig! Denn Ersilia Lovatelli ist eine durchgebildete Archäologin, welche ihre 
Arbeit durchaus ernst nimmt, und die deshalb auch selber ernst zu nehmen ist. Zeugnis dessen sind 
ihre zahlreichen einschlägigen Veröffentlichungen, die teils in Fachzeitschriften und Revuen, teils in 
Buchform erschienen sind’.
686 E. Caetani-Lovatelli, ‘Antica epigrafia spicciola’, in: Nuova Antologia (1901), pp. 327-337, aldaar p. 327: 
‘Nelle solenni epigrafi apposte ai pubblici e spesso grandiosi monumenti, sta splendida la prova e 
della vita e del fiorir degl’imperi; ma nelle semplici iscrizioni, quando scarabocchiate col carbone o 
pitturate in rosso, quando incise con una punta o con un chiodo sulle mura delle case o di qualunque 
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was zeker van belang dat Lovatelli, mede dankzij haar salon, in contact stond 
met de redactieleden van de tijdschriften waarin zij wenste te publiceren.687
Er diende zich dus een nieuwe fase in Lovatelli’s publicaties aan: die van 
de popularisering van de antieke cultuur. Haar tweede artikel voor de Nuova 
Antologia, ‘Tramonto Romano’ (1888), is daarvoor typerend (zie afb. 75 en afb. 
76). Nauwkeurig beschrijft Lovatelli de geschiedenis van bepaalde plekken in 
Rome, in dit geval de Villa Celimontana op de Caelius, waar Romes tweede 
koning Numa Pompilius (716-673 v.Chr.) volgens de overlevering de nimf 
Egeria ontmoette, die hem hielp bij het opstellen van enkele wijze wetten. Net 
als voorheen begint de gravin ook deze exercitie met een citaat uit de moderne 
literatuur: ‘Sweet hour of delight’ (‘Zoet uur van verrukking’, F.M.) uit Lord 
Byrons Don Juan (1819-24). Vervolgens beschrijft ze welke monumenten in en 
rondom de Villa op de Celio prachtig zichtbaar zijn, zoals de restanten van een 
obelisk die volgens de gravin zou hebben behoord bij de tempel van Isis die 
werd aangetroffen bij het Campidoglio. Ersilia neemt de lezer vervolgens mee 
naar de tuin en het uitzicht over Rome, waar ze bijna Proustiaans mijmert: ‘En 
voor [ons] de ruïnes van tempels, thermen, aquaducten, bogen en graven, in 
het diffuse licht van de zonsondergang, tussen de eiken, de aloë en de rozen 
van de villa. Als de erudiete geest van de archeoloog een wereld van vroeger 
reconstrueert, en die van de filosoof de nietigheid van de menselijke grootheid 
beschouwt, dan dringt de geest van de dichter daarentegen, dwalend in een 
zoete extase, door de poort van ivoor (binnen) in de wereld van dromen en 
illusies. In dat verband doet het me deugd op te merken, hoe enkele plaatsen, 
net als bepaalde melodieën en zekere speciale geuren van bloemen, in de ziel 
verwarde herinneringen doen herleven aan geziene zaken, en aan genietingen 
en affecties waarvan men niet weet waar of wanneer men deze voelde; mysteri-
euze nostalgie naar andere tijden en andere levens, ondefinieerbare gevoelens, 
die ons er bijna toe aansporen de orphische en platonische theorieën van een 
vroeger bestaan voor waar aan te nemen. En wellicht zou Jean-Jacques Rous-
seau in een van deze momenten van onbekend en mysterieus geluk hebben 
uitgeroepen: “en ce monde, il n’y a rien de beau que ce qui n’est pas” (“op deze 
wereld is er niets mooier dan dat wat er niet is”, F.M.) (…)’.688 Tot slot leidt de 
altro edificio, sia pubblico sia privato, trovasi la testimonianza più intima del vivere antico, che, a tanti 
secoli di distanza, risveglia ancora nell’animo nostro un senso di viva simpatia’.
687 Zie bijvoorbeeld de brieven van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Giuseppe Protonotari, o.a. gedateerd 
Rome 28 oktober 1890, 6 december 1890, 1 juli 1891, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Carteggi 
Vari, Cass. 127, ff. 14-55, 52, 37, 29.
688 E. Caetani-Lovatelli, ‘Tramonto Romano’, in: Nuova Antologia di lettere, arti e scienze 3 (1888), afl. 100-13, 
pp. 70-83, aldaar p. 73: ‘E dinanzi alle rovine di templi, terme, acquedotti, archi e sepolcri, nella diffusa 
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archeologe haar publiek langs een aantal punten dat vanaf de Celio te zien is: de 
basiliek Santa Balbina op de Aventijn, die tijdens de vierde eeuw gebouwd werd 
op het woonhuis van de Romeinse senator Lucius Fabius Cilo; en de tombe 
van Caecilia Metella, een grafmonument uit de eerste eeuw gelegen aan de Via 
Appia, dat aan het begin van de veertiende eeuw in handen van de Caetani 
kwam en werd omgebouwd tot een fort: ‘Vandaag, na het verstrijken van zoveel 
jaren en het afwisselen van zovele gebeurtenissen, voegen zich in het uiterlijk 
van het kasteel, met zijn zwart geworden torens, zijn verwoeste paleis, en de 
monumentale graftombe, twee ver van elkaar verwijderde tijdperken samen, 
dat wil zeggen dat de zuivere lijnen van de klassieke kunst gedomineerd worden 
door kantelen uit de tussengelegen eeuwen, zoals terecht is opgemerkt door 
Tomassetti. Dit vormt een bewonderenswaardig geheel, zeker wanneer men 
het beschouwt tijdens het melancholieke uur van de zonsondergang, wanneer 
alles schittert van die onbekende charme, waarmee het afscheid van de dag 
immer vergezeld gaat, terwijl de laatste zonnestralen zich weerspiegelen tegen 
de muren van het verlaten kasteel, bedekt met mos en echt venushaar (een 
varensoort, F.M.), bladeren en wilde bloemen die groeien op elke zijde, en zich 
in de lauwe avondlucht scherpe en vreemde geuren verspreiden’.689
Wie deze artikelen nu leest is in eerste instantie misschien verbaasd over 
de reisgidsachtige en romantische manier waarop Ersilia telkens een overzicht 
biedt van de topografie en de kunst- en cultuurhistorische achtergronden van 
Rome. Toch was dit een bewuste keuze: zij begreep dat zij nu schreef voor een 
ander publiek dan voorheen en dat zij haar thema’s, opbouw en woordkeuze 
luce del tramonto, in fra gli elci, gli aloè e le rose della villa, se la mente erudita dell’archeologo rico-
struisce un mondo che fu e quella del filosofo considera la nullità delle umane grandezze, la fantasia 
del poeta in vece, errando in una dolcissima estasi, penetra per la porta di avorio nel mondo dei sogni 
e delle chimere. Nel qual proposito mi piace di far osservare, come alcuni luoghi, al pari di talune 
melodie e di certi speciali profumi di fiori, ridestino nell’animo confuse rimembranze di cose vedute, 
e di godimenti ed affetti sentiti non si sa quando ne dove; nostalgie misteriose di altri tempi e di 
altre vite, sensazioni indefinibili, che c’indurrebbero quasi a tener per vera la teoria orfica e platonica 
di un’esistenza anteriore. E forse in uno di cotali momenti d’ignota ed arcana felicità, Gian Giacomo 
Rousseau avrà esclamato che: “en ce monde, il n’y a rien de beau que ce qui n’est pas” (…)’.
689 Idem, aldaar p. 76: ‘Oggi, dopo tanto correr di anni e variar di vicende, l’aspetto del castello, siccome 
giustamente osserva il Tomassetti, con le sue torri nereggianti, col diroccato palazzo e col monumen-
tale sepolcro, che congiunge in sé due lontanissime età, cioè a dire le pure linee dell’arte classica 
sovrastate da merli de’ secoli di mezzo, forma un quadro veramente mirabile. E specialmente ove si 
contempli nell’ora malinconica del tramonto, quando tutto risplende di quell’ignoto incanto, che suo-
le sempre accompagnare l’addio del giorno, mentre gli ultimi raggi del sole si riflettono in sulle (sic) 
mura dell’abbandonato castello, rivestite di muschi e capelvenere; e foglie e fiori campestri crescono 
d’ogni intorno, diffondendo per l’aria tepida della sera acute e strane fragranze’.
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Afb. 74: Portret van Giovanni Cena, ca. 1909, vervaardigd door Felice Carena, collectie Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna.
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Afb. 75:  Ersilia Caetani-Lovatelli, ‘Tramonto Romano’, in: Nuova Antologia di lettere, arti e scienze 3 (1888), 
afl. 100-13, pp. 70-83.
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Afb. 76: Ersilia Caetani-Lovatelli, ‘Tramonto Romano’, in: Nuova Antologia di lettere, arti e scienze 3 (1888), 
afl. 100-13, pp. 70-83.
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Afb. 77: Ersilia Caetani-Lovatelli, ‘L’Obelisco Vaticano e le sue leggende’, in: Rassegna Illustrata della Espo-
sizione 1 (1910), 5, pp. 16-19.
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moest aanpassen.690 De stijl waarin zij nu schreef is in de historiografie wel 
geduid als persoonlijk en vrouwelijk, en als duidelijk te onderscheiden van 
die van haar mannelijke collega’s. Zoals Stig Sørensen heeft vastgesteld voor 
enkele andere archeologes in deze periode, zocht ook Ersilia in het vinden 
van dit eigen stemgeluid inspiratie bij de moderne literatuur die zij tot zich 
nam.691 Precies deze vormgeving van haar werk verklaart mijns inziens ten 
dele Lovatelli’s grote succes: in de landstaal geschreven populairwetenschap-
pelijke beschrijvingen van eigen land, geschiedenis en cultuurgoed waren door 
de late eenwording van Italië nog relatief schaars. Zij vormden een belangrijk 
bindmiddel voor de nieuwe natie: de lezer werd uitgenodigd deze plekken zelf 
te bezoeken en zich onderdeel te gaan voelen van de grote cultuurnatie die 
Italië was geweest en weer wilde worden.692 Ook door middel van de prachtige 
afbeeldingen die Ersilia’s beschrijvingen sierden kon het publiek zich verbinden 
met het antieke verleden, een doel dat al evenzeer aansloot bij het officiële 
nationale cultuurbeleid.693
Opnieuw legt het commentaar van Lovatelli’s collega’s op deze artikelen 
de al eerder geconstateerde paradox bloot. Nog steeds vonden deze geleerden 
dat wetenschap beoefend moest worden door een man; een vrouw met we-
tenschappelijke kwaliteiten bezat eigenlijk een mannelijke geest. Toch lijkt 
zich een verbreding van het inzicht af te tekenen. De grote aandacht die het 
vakgebied nu genoot juichten de heren ten zeerste toe, maar deed hen ook 
beseffen dat hun traditionele, door henzelf als mannelijk bestempelde weten-
schapsbeoefening niet toereikend was. Het grote publiek zat immers niet te 
wachten op hun vaak nogal droge beschrijvingen van archeologische vondsten. 
Uitgerekend de artikelen van een vrouw zoals Ersilia wisten de Italianen nu wél 
te interesseren voor de oudheid en het onderzoek ernaar. Zij bewezen volgens 
enkelen van haar collega’s dat stijl even wezenlijk was als inhoud. Zo schreef 
Louis Duchesne aan Giovanni Battista De Rossi dat Ersilia, in tegenstelling tot 
de mannelijke archeologen, een toon wist te vinden die perfect paste bij de 
materie: ‘Ik geniet altijd van de archeologie in deze charmante pen. Als haar 
voorbeeld werd gevolgd door andere verdienstelijke vrouwen, zouden wij, mijn 
690 Nicotra, Archeologia al femminile, ‘Ersilia Caetani Lovatelli (1840-1925), pp. 29-46, aldaar p. 37. Deze 
opvatting over Ersilia is overigens al ouder; Armando Petrucci verkondigde haar al in zijn lemma over 
Caetani-Lovatelli in de Dizionario Biografico degli Italiani uit 1973.
691 Stig Sørensen, ‘On historiographies of female archaeologists’, p. 42.
692 R. Koshar, ‘‘What ought to be seen’: Tourists’ Guidebooks and National Identities in Modern Germany 
and Europe’, in: Journal of Contemporary History 33 (1998), pp. 323-340.
693 Zo is ‘Tramonto Romano’ verrijkt met zelf geschoten foto’s en afbeeldingen van werken van Giovanni 
Battista Falda (1643-1678) en Giuseppe Vasi (1710-1782).
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beste heer, ons enkel nog kunnen verbergen. In ons werk ontbreekt het vaak 
aan deze delicate toets en aan verheven gevoel. Ze zouden ons reduceren tot 
werkmannen, tot facchini (ploeteraars, F.M.)’.694 Aan Ersilia zelf schreef hij al 
eerder: ‘De archeologie is zeer verheugd u voortaan te rekenen tot haar actieve 
cultores (uitvoerenden, F.M.). De archeologen zijn allen verheugd. Onze studies 
lijken minder droog… et soles melius nitent (en de zon schijnt feller, F.M.)’.695 In 
het tijdschrift Hochland noteerde Johannes Rumbauer: ‘Men kan haar daarin 
(Ersilia’s werk, F.M.) in zekere zin een kunstenares noemen. Want naast de 
artistieke of dichterlijk scheppende kunst bestaat er ook een retrospectieve, zo 
te zeggen herscheppende kunst, wier taak het is het weten, de ziel, de geest, 
de kleur en de sfeer van een lang verdwenen tijdperk uit zijn overblijfselen 
zo getrouw mogelijk weer te laten opstaan, te doen herleven, het dus zo te 
reconstrueren dat het ons grijpbaar voor ogen staat. Voorwaarde daarvoor 
is natuurlijk de exacte en wetenschappelijke kennis van de concrete tot ons 
gekomen resten van de oude tijd en hun strikt logische samenhang; daarnaast 
kan de gave van de intuïtie niet falen, die dat geheel pas bezielt, dat onfeilbare 
instinct, dat het enige is dat het gevoel voor harmonische samenhang verleent; 
enkel met dat talent wordt de archeologie kunst. Ersilia Lovatelli bezit het, 
vooral voor haar Rome van de oudheid. (…) Het edele proza te lezen is in een 
tijd waarin de discipelen van D’Annunzio aan een verwildering van de taal van 
Dante werken, zelfs louter formeel een plezier’.696
694 Brief van Louis Duchesne aan Giovanni Battista De Rossi, gedateerd Parijs, 6 december 1891, in: P. 
Saint-Roch, Correspondance de Giovanni Battista De Rossi et de Louis Duchesne (1873-1894) (Rome/
Perugia 1995), p. 670: ‘J’apprécie toujours l’archéologie de cette plume charmante. Si son exemple était 
suivi par d’autres femmes distinguées, nous n’aurions, mon cher commandeur, qu’à nous cacher. Ce 
que nous faisons manque le plus souvent de cette touche délicate et de sentiment élevé. Elles nous 
réduiraient à la condition d’hommes de peine, de facchini’.
695 Brief van Louis Duchesne aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd Parijs, 27 december 1878, geciteerd 
in: Rizzo, Ersilia Caetani Lovatelli, p. 20: ‘(…) Comme l’archéologie est heureuse de vous compter 
désormais parmi ses cultores actifs! Les archéologues sont tous en joie. Nos études semblent moins 
arides… et soles melius nitent’. Cfr. Rizzo, Ersilia Caetani Lovatelli, p. 20: ‘è (het werk van Lovatelli, F.M.) 
archeologia, ma è anche letteratura, è anche arte in alcuni scritti’ (‘het (werk van Lovatelli, F.M.) is 
archeologie, maar het is ook literatuur, het is ook kunst in sommige geschriften’).
696 Rumbauer, ‘Ersilia Lovatelli’, pp. 205-206: ‘Man möchte sie darin (Ersilia’s werk, F.M.) gewissermaßen 
eine Künstlerin nennen. Denn neben der bildnerisch oder dichterisch schöpferischen Kunst gibt es 
auch eine retrospektive, sozusagen wider erschaffende Kunst, deren Beruf es ist, das Wesen, die Seele, 
den Geist, das Kolorit und das Milieu einer längst entschwundenen Epoche aus ihren Überbleibseln 
möglich getreu wieder auferstehen, wieder ausleben zu lassen, also sie so zu rekonstruieren, dass 
sie uns greifbar vor Augen steht. Vorbedingung dazu ist natürlich die genaue und wissenschaftliche 
Kenntnis der konkreten auf uns gekommenen Reste der alten Zeit und deren streng logische Kombi-
nation; daneben aber darf jene Gabe der Intuition nicht fehlen, welche das Ganze erst beseelt, jener 
unfehlbare Instinkt, der allein das Gefühl für die Harmonie der Zusammenhänge verleiht: erst mit 
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Het moet Ersilia deugd hebben gedaan dat deze mannen haar werk 
waardeerden; zij was zeker niet ongevoelig voor loftuitingen. Misschien nog 
belangrijker was echter dat zij daaruit kon opmaken dat haar werk ook door 
mannen gelezen werd. In tegenstelling tot veel van haar tijdgenotes, richtte zij 
zich namelijk niet op een exclusief vrouwenpubliek. Dat blijkt uit het tweede 
artikel dat Ersilia in 1888 schreef voor de Nuova Antologia, waarin zij inging op 
de betekenis die in de antieke wereld werd geschonken aan de roos. Ze wilde 
deze publicatie ‘Rosaria’ noemen, naar de heidense feesten die onder deze naam 
werden gevierd. De redactie ging hiermee niet akkoord, omdat die titel teveel 
overeenkomsten had met boeken die zij in die periode in het tijdschrift opnam, 
speciaal voor het vrouwelijke lezerspubliek. Ersilia verdedigde haar keuze ferm: 
‘Rosaria is niet alleen de titel van een roman, maar net zo goed de naam van 
enkele antieke heidense feesten, waarvan iedereen zich zou kunnen verzekeren 
door mijn artikel te lezen, dat goeddeels om die feesten draait, die later een 
christelijke vorm aannamen, en transformeerden in Pinksteren, etc. etc. Rosaria 
is dus de gepaste titel voor mijn artikel, geen andere kan ermee wedijveren’.697 
Uiteindelijk echter onderkende ook Lovatelli dat haar titels uitnodigend moes-
ten zijn voor een breed publiek, en stond ze een kleine wijziging in haar titel 
alsnog toe. Het artikel werd gepubliceerd als ‘La festa delle rose’.698
Zoals gezegd begreep Ersilia dat zij, om haar werk de gewenste reikwijdte te 
geven, tijdens deze tweede fase van haar publicerende leven diende te schrijven 
in de breedte. Haar publicatieoverzicht toont dat zij over een veelheid aan 
thema’s publiceerde, al waren deze altijd gerelateerd aan de oudheid: de beteke-
nis die in het antieke Rome werd toegekend aan dromen en hypnose (‘I sogni e 
l’ipnotismo nel mondo antico’, dat in december 1889 werd gepubliceerd in de 
Nuova Antologia, en dat door Sigmund Freud werd gebruikt bij het schrijven van 
Die Traumdeutung (1899))699, de cultus van Isis, de symboliek van doolhoven, de 
cultus rondom Bona Dea (de Romeinse godin van de vruchtbaarheid) in Rome, 
het Sint-Elmusvuur, het Armilustrium (een viering ter ere van Mars) op de 
dieser Veranlagung wird die Archäologie Kunst. Ersilia Lovatelli besitzt sie, insbesondere für ihr Rom 
der Vorzeit. (…) Die adelige Prosa Ersilia Lovatellis zu lesen ist in einer Zeit, wo die Jünger D’Annunzios 
an der Verwilderung der Sprache Dantes arbeiten, auch schon rein formell ein Genuss’.
697 Brief van Ersilia aan Giuseppe Protonotari, gedateerd Rome 23 oktober 1888, Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, Carteggi Vari, Cass. 127, f. 17: ‘Rosaria non è un titolo da romanzo, ma sì bene il 
nome di alcune feste pagane antiche, del che ognuno potrebbe accertarsi leggendo il mio articolo, 
che principalmente si aggira attorno a dette feste, le quali in appresso prendendo forma cristiana, si 
trasformarono nella Pasqua rosa, ecc. ecc. Rosaria quindi è il nome acconcio al mio lavoro, né altro 
potrebbe competergli’.
698 Vignuzzi, La partecipazione femminile, p. 65 e.v.
699 S. Freud, Die Traumdeutung (Leipzig 1914), p. 482.
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Aventijn, de brandweer in het klassieke Rome, het belang van liefdadigheid, de 
cultussen met betrekking tot water, stenen en bomen, antieke kinderspeeltjes 
en -spelletjes, de dagelijkse nieuwsverspreiding middels de Acta, de legende van 
de heilige Veronica et cetera. Uit deze opsomming blijkt dat Ersilia onderwer-
pen behandelde, die te maken hadden met het dagelijkse leven in de oudheid. 
Ook hiervan beweren sommigen dat die in de late negentiende eeuw golden als 
typisch vrouwelijk. Maar ook hiervan kan men zich afvragen of onderzoek van 
de (veel grotere) mannelijke productie die conclusie echt zou staven.700
Daarnaast bleef Ersilia schrijven over de topografie en de cultuurgeschiede-
nis van bepaalde plekken in en rondom Rome: de Villa Campana, de Giardini 
di Adone, de Porta Magica op de Esquilijn, de Bocca della Verità, de San Paolo 
fuori le mura, de villa van Herodes Atticus, het paleis van Nero, de columbaria 
in de wijngaard van de familie Codini, de tuinen van Lucullus in Rome, het Ti-
bereiland, het district Torpignattara, de tuinen op de Pincio, de San Sebastiano 
fuori le mura, het theater van Marcellus, de Circus Flaminius, de Lacus Curtius, 
de Santa Maria del buon aiuto nell’Anfiteatro Castrense, de piramide van Caius 
Cestius en de Abbazia delle Tre Fontane.701 Dat Ersilia in deze uiteenzettingen 
soms ook de geschiedenis van de Caetani blootlegt, ligt voor de hand: haar 
familie speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Eeuwige Stad.702 
Wellicht kan Ersilia’s keuze, hoewel minder duidelijk dan haar vaders beslissing 
om het familiearchief te openen, ook worden gezien als een voorbeeld van wat 
Gabriele Clemens heeft beschreven als een poging van de adel om middels de 
nadruk op haar eigen geschiedenis de teloorgang van haar leidende rol in de 
maatschappij te verhullen.703
Dat Ersilia met haar latere artikelen onderdeel en uitdrager werd van de na-
tionale cultuurpolitiek wordt nogmaals duidelijk in 1911, wanneer zij een van 
haar laatste werken publiceert. Al in 1905 was een nationaal-stedelijk comité 
opgericht dat zorg moest dragen voor de festiviteiten rondom het vijftigjarig 
bestaan van Italië, en dan met name de op handen zijnde wereldtentoonstelling. 
Overal in de stad vonden bouw- en restauratiewerken plaats, die haar enerzijds 
moesten voorzien van alle kenmerken van een moderne hoofdstad, maar die 
700 Nicotra, Archeologia al femminile, ‘Introduzione’, pp. 19-25, aldaar p. 23; Díaz-Andreu & Stig Sørensen, 
‘Excavating women. Towards an engendered history of archaeology’.
701 Zie bijlage I, publicatieoverzicht Ersilia Caetani-Lovatelli.
702 Ook tijdgenoten viel dit op; Cfr. het voorwoord dat Eugen Petersen schreef bij Ersilia’s Römische Essays 
(Leipzig 1891).
703 G. Clemens, ‘Die ruhmreiche Geschichte des Vaterlands. Der italienische Adel als Meistererzähler’, in: 
P. Terhoeven (ed.), Italien, Blicke. Neue Perspektiven der italienischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhun-
derts (Göttingen 2010), pp. 23-41; Clemens, ‘Obenbleiben mittels Historiographie’, pp. 189-210.
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anderzijds als doel hadden haar oude glorie te benadrukken.704 In 1910 richtte 
het comité de Rassegna illustrata della Esposizione op, waarin de projecten en de 
werkzaamheden uitvoerig werden beschreven, zodat het Italiaanse volk op de 
hoogte was van alles wat in Rome in gang werd gezet om de natie te vieren. De 
verschillende nummers bevatten ook flarden van geschiedschrijving van slim 
uitgekozen plekken in de stad, zodat de Italianen kennis konden maken met 
hun hoofdstad.705 Het is, gezien haar staat van dienst, weinig verrassend dat 
Ersilia werd uitgenodigd om hieraan haar bijdrage te leveren. Haar onderwerp 
is dat des te meer: de geschiedenis van het Sint-Pietersplein en de Vaticaanse 
obelisk (zie afb. 77).706 De gravin had hierover nog niet eerder geschreven; 
bovendien was deze plek in handen van het Vaticaan. Dat was juist de reden 
waarom zij diende te worden beschreven in de Rassegna. Hiermee werd het 
betoog van de nationale politici beklemtoond dat de Katholieke kerk, inclusief 
haar cultuurgoed en haar grond, integraal onderdeel was van de Italiaanse 
natiestaat. Of Ersilia zich bewust was van deze politieke connotatie is helaas 
niet te achterhalen.
2.4. Vrouw en wetenschapper: Ersilia en de academische sociabiliteit van het 
Fin de siècle
2.4.1. In dienst van vreemde naties? Ersilia’s betrokkenheid bij buitenlandse 
wetenschappelijke instituten in Rome
Niet alleen in Italië, maar ook elders in Europa kreeg het eigen verleden onder 
invloed van de romantiek, het liberalisme en met name het nationalisme meer 
aandacht. De meeste regeringen wilden zich spiegelen aan het verleden, im-
mers ‘de historie biedt een gespiegelde weergave van de toekomst waarnaar het 
nationalisme streeft, of het nu het cultureel doel betreft, van het herstellen van 
een identiteit, of het politieke, van het herwinnen van gebied of autonomie’.707 
Natuurlijk ging de aandacht niet altijd uit naar het klassieke verleden. Miroslav 
Hroch heeft aangetoond dat landen waar het politieke concept van het begrip 
704 Rietbergen, Rome and the world, vooral hfst. 2: ‘A valley of the arts. The International Arts Exhibition of 
1911’, pp. 43-102; P. Rietbergen, De retoriek van de Eeuwige Stad. Rome gelezen (Nijmegen 2003), pp. 73-81.
705 S. Massari (ed.), Roma 1911 nella Rassegna Illustrata della Esposizione (Rome 2011).
706 E. Caetani-Lovatelli, ‘L’Obelisco Vaticano e le sue leggende’, in: Rassegna Illustrata della Esposizione 1 
(1910), 5, pp. 16-19.
707 Díaz-Andreu & Champion, ‘Nationalism and archaeology in Europe: an introduction’, p. 18: ‘the past 
provides a mirror image of the future to which the nationalism aspires, whether it is the cultural aim of 
re-establishing an identity or the political one of regaining territory or autonomy’.
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natie domineerde vooral gericht waren op de vroege middeleeuwen of op 
andere perioden waarin voor het eerst sprake was geweest van staatsvorming. 
Wanneer het etnologisch-linguïstische concept van het begrip natie centraal 
stond werd merendeels een beroep gedaan op de oude geschiedenis.708
Hoe dan ook fungeerde de archeologie in beide gevallen als politiek in-
strument, daar de vondsten de enige fysieke objecten waren die een niet-talige 
verbinding tot stand brachten met het verleden. Een bijkomend voordeel was 
dat zij vaak voor verschillende interpretaties vatbaar waren; de historische 
kennis van de prehistorische, oude en middeleeuwse geschiedenis was nog 
beperkt. Daardoor kon er makkelijk een verhaal worden geconstrueerd dat 
iedereen overtuigde. Tot slot betekenden succesvolle opgravingen telkens een 
bevestiging van het prestige van de eigen natie. De archeologische wetenschap 
floreerde en institutionaliseerde hierdoor: het aantal opgravingen, nationale 
musea en andere instanties, archeologische congressen en tijdschriften nam 
aan het einde van de negentiende eeuw zienderogen toe.709
Natuurlijk waren de gevolgen van het nationalisme juist in Rome goed 
merkbaar, en niet alleen vanwege de Italiaanse initiatieven. De stad had door 
haar antieke resten ook een bijzondere aantrekkingskracht op andere naties, 
die nog versterkt werd met de openstelling van de Vaticaanse archieven in 
1880-1881: ook daar bevonden zich bronnen die het eigen verleden van de 
verschillende naties blootlegden. Aan het einde van de negentiende eeuw werd 
in veel natiestaten dan ook de behoefte gevoeld aan een nationale Romeinse 
thuishaven van waaruit het onderzoek plaats kon vinden.710
Het supranationaal opgezette Instituto di corrispondenza archeologica, dat 
Ersilia in 1864 de mogelijkheid had geboden zich te nestelen in de archeologi-
sche wetenschap, werd steeds meer een Duits-nationale aangelegenheid. Golo 
Maurer geeft in zijn studie naar de Duitse aanwezigheid in het negentiende-
eeuwse Rome terecht aan dat het streven van het Instituto om, juist in een tijd 
waarin het cultureel nationalisme om zich heen greep, financieel onafhankelijk 
en natie overstijgend te blijven, ambitieus was.711 De regering in Berlijn begon 
het instituut dus geheel te financieren en doopte het in 1874 na de Duitse 
eenwording om in Deutsches Archäologisches Institut (D.A.I.). Bovendien werd 
708 M. Hroch, ‘Epilogue’, in: Díaz-Andreu & Champion, Nationalism and archaeology in Europe, pp. 294-299.
709 Díaz-Andreu & Champion, ‘Nationalism and archaeology in Europe: an introduction’, pp. 1-23; Dyson, 
In Pursuit of Ancient Pasts, hoofdstuk 4: ‘Nationalism and National Traditions Before the Great War, pp. 
65-85.
710 Rietbergen, Rome and the world, hfst. 4: ‘A villa of academies. Memory Palaces in the Valle Giulia’, pp. 
141-266, aldaar vooral pp. 141-154.
711 Maurer, Preußen am Tarpejischen Felsen, p. 78.
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in 1885 door Bismarck besloten dat tijdens bijeenkomsten voortaan alleen 
nog Duits mocht worden gesproken, of Latijn. Italiaans en Frans, talen die op 
het Instituto veel werden gebruikt, waren nu plotsklaps verboden.712 Pas na de 
Eerste Wereldoorlog kwam er weer meer aandacht voor het internationale: in 
Band 40 (1926) van het instituutstijdschrift, dat inmiddels de Mitteilungen des 
Deutschen Archäologischen Instituts / Römische Abteilung heette, werden de grote 
archeologen van alle naties herdacht die inmiddels waren gestorven, onder wie 
Ersilia.713
De correspondentie van Ersilia legt bloot dat zij zich, ondanks deze natio-
nalistische tendens, binnen het Duitse instituut bleef ontplooien; trouw volgde 
ze vrijwel alle archeologische congressen en lezingen die werden georganiseerd, 
waarbij ze door de professoren van het Instituut naar haar plaats geleid werd en 
de geleerde disputen steevast met potlood in de aanslag volgde.714 Ze had boven-
dien een officieuze rol als gastvrouw, onder meer in 1879, toen de Duitsers het 
vijftigjarig bestaan van ‘hun’ instituut vierden. Op 21 april 1879 kwam keizer 
Wilhelm I naar Rome om mee te vieren, waarbij hij Rodolfo Lanciani, Giovanni 
Battista De Rossi en Wolfgang Helbig in de bloemetjes zette. Voorafgaand aan 
de officiële festiviteiten in Palazzo Caffarelli werd er een lunch georganiseerd 
waarbij Ersilia iedereen welkom heette.715
Ersilia’s positie was natuurlijk voor de Duitsers van belang omdat zij hoe 
dan ook politieke en bureaucratische steun van de Italiaanse autoriteiten nodig 
hadden, en Ersilia in dat milieu betekenis had. Tegelijkertijd was Lovatelli’s 
participatie ook in haar eigen belang: zo kon zij gebruik blijven maken van de 
bibliotheek van het instituut, bleef zij op de hoogte van het laatste archeolo-
gische nieuws en kon zij naamsbekendheid verwerven onder de aanzienlijke 
Duitse wetenschappers.716 Gregorovius meldde Ersilia bijvoorbeeld dat hij aan 
712 Voor de transformatie van het Instituto di corrispondenza archeologica in het Deutsches Archäologi-
sches Institut zie: C. Jansen, ‘The German Archaeological Institute between transnational scholarship 
and foreign cultural policy’, in: De Haan, Eickhoff & Schwegman, Archaeology and national identity, pp. 
151-181, aldaar vooral pp. 151-154.
713 Wickert, Beiträge zur Geschichte, p. 47.
714 ‘Donna Ersilia Caetani Contessa Lovatelli’, in: Der Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft (1890, band I), 
pp. 373-376, aldaar p. 373; Münz, Ferdinand Gregorovius, p. 56.
715 Perodi, Roma italiana, p. 230.
716 Dat Ersilia inderdaad boeken bleef raadplegen uit de collectie van het D.A.I. en door de medewerkers 
op de hoogte werd gehouden blijkt uit verscheidene correspondenties. Allereerst de brieven van 
Ersilia aan Gustav Körte (1852-1917), die tussen 1905 en 1907 directeur was van het instituut, die ze 
geregeld verzoekt om boeken en om nieuws over opgravingen in Italië en Griekenland, zie brieven 
gedateerd Rome 29 oktober 1896, 11 januari 1898, 9 februari 1901, 9 maart 1903, Universitätsbibliothek 
Leipzig, Nachlass Gustav Körte, NL232/L/33-37.
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een van zijn vrienden schreef dat zij binnen de academische wereld haar ge-
lijke niet kende.717 Dus verzochten hij en de nieuwe secretaris Eugen Petersen 
(1836-1919) haar om toestemming voor een Duitstalige bundel van haar werk, 
waarin overigens enkel de populairwetenschappelijke artikelen zouden worden 
opgenomen.718 In 1891 kwam er inderdaad een Duitse uitgave van de publi-
caties van Ersilia. Een in Rome woonachtige, maar in de tussentijd gestorven 
Fräulein Höpfner had de vertaling verzorgd en had aan Gregorovius gevraagd 
om een voorwoord te schrijven.719 De Duitse historicus stierf echter voortijdig, 
waardoor het Eugen Petersen toekwam Ersilia’s Römische Essays (Leipzig 1891) 
in te leiden: ‘Maar waarom een voorwoord? Minstens bij de archeologen, ook 
buiten Italië, is de auteur van deze essays al lang bekend’.720 Toch nam met deze 
uitgave Ersilia’s bekendheid in Duitsland nog toe, wat leidde tot toetredingen 
tot instituten, onder meer van het Altertums-Gesellschaft in Königsberg, en ook 
een eredoctoraat, aan de Universiteit van Halle (beide in 1894). Voorts werd zij 
tot lid benoemd van het Österreichisches Archäologisches Institut.
Dat de Duitse archeologen inderdaad zelf ook profijt hadden van Lovatelli’s 
aanwezigheid blijkt uit de archieven van het D.A.I.: zij kregen van haar de 
broodnodige aanbevelingsbrieven bij aanzienlijke, maar niet altijd even welwil-
lende Italiaanse politici en archeologen. Een voorbeeld daarvan vormt de toe-
stemming die Giuseppe Fiorelli pas door haar bemiddeling aan Mommsen gaf 
om op Sicilië inscripties te onderzoeken.721 De Duitse wetenschappers vonden 
Ersilia overigens niet alleen een nuttige intermediair, maar schatten haar ook 
inhoudelijk op waarde, blijkens de taken die zij als epigraaf toebedeeld kreeg bij 
hun grootschalige opgravingen in Rome en Pompeï.722
717 Brief van Ferdinand Gregorovius aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd München 13 december 1883, 
geciteerd uit: Münz, Ferdinand Gregorovius, p. 121: ‘Sie hat nicht ihresgleichen in der ganzen akademi-
schen Welt’.
718 Brief van Ferdinand Gregorovius aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd München 26 juli 1887, geci-
teerd uit: Idem, pp. 163-164.
719 Brief van Ferdinand Gregorovius aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd München 17 januari 1891, in: 
Idem, pp. 184-185.
720 Geciteerd uit het voorwoord van Eugen Petersen bij E. Caetani-Lovatelli, Römische Essays (Leipzig 
1891), p. V: ‘Wozu aber auch ein Vorwort? Den Archäologen wenigstens, auch außerhalb Italiens, ist die 
Verfasserin dieser Aufsätze seit langem wohlbekannt (…)’.
721 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Heinrich Dressel, gedateerd Castellammare 5-9-1877, Deutsches 
Archäologisches Institut Rom, Gelehrtenbriefe, Archiefnummer 1352.
722 Ersilia Caetani-Lovatelli aan Wilhelm Henzen, gedateerd Rome, 27-11-1879 en Rome, 28-2-1888, 
Deutsches Archäologisches Institut Rom, Gelehrtenbriefe, Archiefnummer 1352. Ersilia werd vooral 
gevraagd om bepaalde vondsten te duiden en was actief als epigraaf.
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Afb. 78: Foto van de bibliotheek van het Deut-
sches Archäologisches Institut Rom, ca. 1900, 
overgenomen uit: G. Maurer, Preußen am Tarpe-
jischen Felsen, Chronik eines absehbaren Sturzes. 
Die Geschichte des Deutschen Kapitols 1817-1918 
(Regensburg 2005), p. 271.
Afb. 79: Foto van de medewerkers van het Deut-
sches Archäologisches Institut Rom, onbekende 
datum, overgenomen uit: G. Maurer, Preußen 
am Tarpejischen Felsen, Chronik eines absehbaren 
Sturzes. Die Geschichte des Deutschen Kapitols 
1817-1918 (Regensburg 2005), p. 305. Onderaan 
zitten Eugen Petersen en zijn vrouw. Derde van 
rechtsboven is Christian Hülsen.
Afb. 80: Foto van de verwoesting van de Santa Maria Liberatrice tijdens de opgraving van de Santa Maria 
Antiqua, ca. 1900.
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Het succes dat de Duitsers hadden met hun archeologische activiteiten in 
Rome en elders in Italië, lokte reacties uit van andere Europese landen. In 1873 
al antwoordde de Franse regering op de Duitse bemoeienis binnen het Instituto 
met de inhuldiging van de École française, naast de eigen ambassade gezeteld in 
het Palazzo Farnese.723 Ook andere regeringen gingen over tot actie en stichtten 
hun eigen Romeinse instituten, die verspreid lagen door de hele stad, maar 
vooral rondom de Valle Giulia. Daar hadden de Britten (1901), de Oostenrijkers 
(1883) en, vanaf het midden van de twintigste eeuw, ook de Nederlanders 
(1933) en Belgen (1939) – die echter ongeveer vanaf de eeuwwende al in Rome 
huisden – hun eigen onderkomen.724
Doordat haar werk door bevriende archeologen werd doorgestuurd aan weer 
andere collega’s, raakte Ersilia gaandeweg betrokken bij tal van deze instituten. 
Haar verwelkoming in de École française had zij vooral te danken aan de aanbe-
velingsbrieven die De Rossi stuurde aan Duchesne: ‘Haar (Lovatelli’s, F.M.) geest 
is wonderlijk christelijk voor de sfeer die hij ademt. (…) De geleerde dame werkt 
te veel. Deze dame is echt een uitzonderlijk fenomeen’.725 Duchesne stemde 
direct in met dit oordeel: ‘Het artikel van de goede gravin Lovatelli heeft me 
een enorm plezier gedaan; deze vrouw is uniek op de wereld; l’agitator Crescens 
is zeer verheugd opnieuw op het toneel te verschijnen met een dergelijke pre-
sentatie’.726
Met Duchesne bouwde Ersilia tijdens de bijeenkomsten op de École française 
een speciale band op, net als met de filoloog Gaston Boissier (1823-1908), een 
van de oprichters ervan en bovendien secretaris van de Académie française, en 
met de oriëntalist en filosoof Ernest Renan (1823-1892).727 Zij trachtten Ersilia 
723 P. Foro en S. Rey, ‘Archaeology without identity? Antiquity and French archaeological research around 
the Mediterranean (1850-1945)’, in: De Haan, Eickhoff & Schwegman (eds.), Archaeology and national 
identity, pp. 95-107, aldaar p. 100.
724 Rietbergen, Rome and the world, p. 149; H. Cools & H. de Valk, Institutum Neerlandicum MCMIV-MMIV: 
honderd jaar Nederlands Instituut te Rome (Hilversum 2004).
725 Brieven van Giovanni Battista De Rossi aan Louis Duchesne, gedateerd Rome 11 mei en 30 oktober 
1879, in: Saint-Roch, Correspondance, p. 97: ‘Son (Lovatelli, F.M.) âme est merveilleusement chrétienne 
pour l’atmosphère qu’elle respire. (…) La dame savante travaille trop (…). Vraiment cette dame est un 
rare phénomène’.
726 Brief van Louis Duchesne aan Giovanni Battista De Rossi, gedateerd Parijs, 21 oktober 1878, in: Idem, 
p. 78: ‘L’article de la bonne comtesse Lovatelli m’a fait un plaisir extrême; c’est une femme unique au 
monde; l’agitator Crescens est bien heureux de faire sa réapparition sur la scène avec une semblable 
présentation’.
727 Voor de correspondentie tussen Ersilia en Monseigneur Duchesne zie: Bibliothèque Nationale de 
France, Papiers Louis Duchesne, NAF 17260-17262; G. Perrot, ‘Notice sur la vie et les travaux de M. 
Marie-Louis-Antoine-Gaston Boissier’, in: Comtes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres (1908), pp. 644-755.
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een goede reputatie in Frankrijk te bezorgen, onder andere door haar werk te 
schenken aan de Académie.728 Al was er geen Franse vertaling van haar publica-
ties, de archeologe werd in 1893 benoemd tot een van de acht Correspondants 
étrangers honoraires van de Société nationale des antiquaires de France, gezeteld 
in het Louvre.729 Gezien haar aanwezigheid bij voordrachten en congressen, 
had een lidmaatschap van de École française misschien meer voor de hand 
gelegen; die eer was echter enkel voorbehouden aan studenten of onderzoekers 
met de Franse nationaliteit. De verhoudingen met andere nationaliteiten ston-
den, onder meer vanwege de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) en de inname 
van Rome door de Italiaanse troepen (1870), op scherp. Hoewel op het gebied 
van archeologisch en historisch onderzoek veel minder succesvol dan de Duitse 
evenknie, had ook de Franse school in Rome een duidelijk politieke functie.730
Het alomtegenwoordige nationalisme, en de betekenis die daarbinnen 
toegekend werd aan de studie van het verleden, zorgde ervoor dat de Romeinse 
archeologie aan het einde van de negentiende eeuw vrijwel volledig genati-
onaliseerd was. Waar het Instituto di corrispondenza archeologica ooit was 
opgericht om wetenschappers uit verscheidene landen te verenigen, waren 
de meeste archeologische instituten nu juist gericht op het behartigen van de 
nationaal-eigen belangen. De vraag is nu of al deze vormen van cultuurpolitiek, 
die van bovenaf werd geïnitieerd, overeenstemden met de idealen van de ar-
cheologen zelf. Zeker is dat het werk van de meesten, net als dat van Ersilia, kan 
worden geïnterpreteerd als een onderdeel ervan. Maar waren deze geleerden 
niet gewoon blij dat zij hun werk konden doen, dat zij konden graven en/of 
publiceren?
Er waren zeker Italiaanse geleerden die sympathiseerden met een nationa-
listische politiek en die niets moesten hebben van buitenlandse collega’s. Dat 
gold bijvoorbeeld voor Felice Barnabei (1842-1922), assistent van Fiorelli en net 
als hij afkomstig uit Napels, die snel carrière maakte in de nationale ambtena-
rij. Hij nam daadkrachtig het voortouw in de stichting van de twee nationale 
archeologische musea in Rome: het Museo Nazionale Romano (1889) en het 
Museo Nazionale Etrusco in de Villa Giulia (eveneens in 1889). De wijze waarop 
hij de collecties bijeenbracht werd echter bekritiseerd, en niet alleen door het 
stadsbestuur dat het erfgoed natuurlijk wilde opnemen in de musea die het zelf 
728 Journal officiel de la République française, 13 november 1870, p. 1479.
729 ‘Liste des correspondants étrangers honoraires au 4 avril 1900’, in: Bulletin de la Société nationale des 
antiquaires de France (1900), p. 8.
730 Foro en Rey, ‘Archaeology without identity?’, pp. 95-107.
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beheerde, waaronder de Capitolijnse.731 Barnabei kwam ook in conflict met de 
buitenlandse instituten, en dan vooral het Duitse, dat hij, in tegenstelling tot 
Fiorelli, als een bedreiging zag voor de Italiaanse archeologie.732 Hij voerde een 
felle strijd met de Duitse archeoloog Wolfgang Helbig, vooral vanwege diens ac-
tiviteiten als kunsthandelaar, die Europese en Amerikaanse verzamelaars hielp 
bij het verkrijgen van archeologisch materiaal.733 Helbig, op zijn beurt, verweet 
Barnabei een onwetenschappelijke houding; in het belang van het nationaal-
Italiaanse narratief zou hij vondsten van verschillende opgravingen in Latium 
bij elkaar hebben geplaatst zonder dit te vermelden.734 Hoewel Barnabei werd 
vrijgepleit van deze beschuldigingen, zorgde zijn houding ten aanzien van 
collegae van andere nationaliteit ervoor dat hij bij sommige Italianen weinig 
geliefd was. Samen met Pigorini, Minervini en Lanciani zorgde Ersilia er bijvoor-
beeld voor dat zijn toetreding tot de Lincei een tijdlang werd tegengehouden.735 
Toch onderhield de gravin een correspondentie met Barnabei en heette zij hem 
welkom in haar salon, vooral, zoals nog zal blijken in het volgende hoofdstuk, 
omdat hij waardevolle contacten bezat in de culturele wereld, waarvan de gra-
vin gebruik wenste te maken.736
Dat lang niet alle archeologen gelukkig waren met het opkomende wij-zij 
denken binnen de Romeinse archeologie blijkt uit de brieven van Lanciani. Ook 
zijn werk had een duidelijke functie voor de nieuwe Italiaanse cultuurnatie. Toch 
becommentarieerde hij bijvoorbeeld de Duitse inmenging in het oorspronkelijk 
internationale Instituto di corrispondenza archeologica: ‘Ik heb niet de intentie 
om in een controverse te geraken over deze trieste zaak van de transformatie 
van het Instituto. Zonder twijfel hebben de Berlijnse autoriteiten met de beste 
intenties gehandeld. Zeker is dat de officiële afschaffing van het Italiaans tijdens 
731 S. Bruni & R. Paris, ‘Roma capitale: il dibattito sui musei archeologici’, in: C. Capaldi, T. Fröhlich & C. 
Gasparri (eds.), Archeologia italiana e tedesca in Italia durante la costituzione dello Stato Unitario (Poz-
zuoli 2014), pp. 139-156.
732 Dyson, In pursuit of ancient pasts, ‘National Traditions before the Great War’, pp. 86-132, aldaar pp. 99-
104.
733 Zie voor Helbig en al zijn activiteiten: S. Örmä & K. Sandberg (eds.), Wolfgang Helbig e la scienza del-
l’antichità del suo tempo: atti del Convegno Internazionale in occasione del 170o. compleanno di Wolfgang 
Helbig, Institutum Romanum Finlandiae (Rome 2011).
734 A. Sgubini, Villa Giulia dalle Origine al 2000: guida breve (Rome 2000), pp. 42-43.
735 M. Barnabei & F. Delpino (eds.), Felice Barnabei, Le memorie di un archeologo (Rome 1991), p. 216 & 431. 
Pigorini gold als een vijand van Barnabei, zie: D. Waarsenburg, Satricum: cronaca di uno scavo ricerche 
archeologiche alla fine dell’Ottocento (Rome 1998), pp. 45-47 & 65-67.
736 Zie bijvoorbeeld een brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Felice Barnabei, gedateerd Rome 25 juni 
1895, Archivio Giovanni Pascoli, Carteggio per corrispondenti, 37,25,10; Ersilia Caetani-Lovatelli. Hierin 
vraagt ze aan Barnabei informatie over zijn contact met de dichter Giovanni Pascoli, die zij graag wilde 
uitnodigen in haar salon.
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de vergaderingen en in de uitgaven van het Instituto (hoewel getemperd door 
een later compromis), en de komst van de zogenaamde Mitteilungen en van een 
Jahrbuch ter vervanging van het oude Bullettino en de Annali, werkelijk gevoeld 
en betreurd zijn door ons Italianen, die sinds 1825 de grootste partijdigheid, 
affectie en devotie hebben getoond ten aanzien van de verwelkomende Duitse 
gasten, hen met de materia prima de vrijheid biedend voor hun wetenschap-
pelijke werk; hen in feite bevoorradend met de primizia van onze ontdekkingen. 
Maar, zoals de grootst nog levende staatsman (vermoedelijk doelt Lanciani hier 
op Otto von Bismarck, F.M.) heeft opgemerkt, dankbaarheid bestaat niet als 
een internationale deugd. Wat wij het meest, en ik kan zelfs zeggen exclusief, 
in deze affaire betreuren, is het vertrek van onze trouwe en geliefde vriend en 
meester, Wilhelm Henzen. Hij stierf van verdriet op 27 januari.737
Inderdaad was Henzen, samen met Theodor Mommsen en, in mindere 
mate, Wolfgang Helbig, binnen het Instituto altijd een van de voorvechters 
geweest van internationale samenwerking.738 Zij zagen een open geest en een 
onafhankelijke positie als wezenlijk voor het bedrijven van wetenschap; de door 
hen opgezette transnationale samenwerking binnen het Corpus Inscriptionum 
Latinarum was daarvan het schoolvoorbeeld. Met afgrijzen hoorden zij dus de 
besluiten van de centrale directie in Berlijn. Mommsen schreef aan Henzen dat 
dit het einde betekende van het Instituto als een wetenschappelijk thuishaven 
die gevrijwaard was van nationale invloeden.739 Mommsen besloot zich te 
distantiëren van het instituut, Henzen vervroegde zijn pensionering. Helbig, 
die altijd gezien werd en zichzelf gezien had als diens ideale opvolger, werd 
gepasseerd en dreigde nu over te lopen naar een nieuw op te richten Italiaans 
instituut, dat er overigens niet kwam.740
737 Cubberley, Rodolfo Lanciani, p. 195: ‘I have no intention to enter into a controversy on this sad affair of 
the transformation of the Instituto. No doubt the Berlin authorities have acted for the best. Certainly 
the official abolition of the Italian language in the sittings, and in the publications of the Instituto 
(however tempered by a later compromise), and the substitution of some Mitteilungen and of a Jah-
rbuch in place of the old Bulletino and Annali, have been keenly felt and regretted by us Italians, who 
have shown the greatest partiality, affection, and devotion to our welcome German guests since 1825, 
supplying them most liberally with the materia prima for their scientific work; in fact, supplying them 
with the very primizia of our discoveries. However, as the greatest living statesman has remarked, 
gratitude does not exist as an international virtue. What we mostly and, I dare say, exclusively regret in 
this affair is the disappearance of our faithful and beloved friend and master, Wilhelm Henzen. He died 
of grief on January 27th’.
738 
739 Brief van Theodor Mommsen aan Wilhelm Henzen, gedateerd 30 maart 1885, geciteerd uit: Wickert, 
Beiträge zur Geschichte, p. 30.
740 Idem, pp. 40-42.
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2.4.2. In dienst van de eigen en andere naties: Ersilia’s salon als transnationaal forum 
voor de archeologische wetenschap
Uit de opstelling van Lanciani, Mommsen, Henzen en Helbig valt af te leiden 
hoezeer onder archeologen uit verschillende landen de behoefte bestond aan 
een transnationale, Romeinse thuishaven waar, zoals eerder in het voormalige 
Instituto di corrispondenza archeologica, vrij van alle nationale belangen en 
verplichtingen kon worden gesproken en gediscussieerd. Ersilia, die al langer 
verbindingen legde tussen vertegenwoordigers van de stad Rome, het Vati-
caan en de Italiaanse natie, begreep de noodzaak van een natie-overstijgende 
communicatie en maakte haar salon vanaf 1870 tot de vaste Romeinse ont-
moetingsplek voor archeologen van alle nationaliteiten, maar vooral toch de 
Duitsers, Fransen en natuurlijk Italianen.741 Zij werd hierbij niet gehinderd 
door enige financiële afhankelijkheid en kon zich dus laten leiden door haar 
eigen overtuigingen, die sterk werden bepaald door haar wetenschappelijke 
ervaring. Volgens een artikel in de Franse krant Le figaro heerste in Palazzo 
Lovatelli een werkelijk Europese gedachte: ‘De dochter van Prins Caetani nam 
er geen genoegen mee enkel de wetenschappers te transformeren tot man-
nen van de wereld; zij is erin geslaagd de Fransen en de Duitsers in goede 
verstandhouding met elkaar te laten leven. (…) Geen oorlog zou te vrezen 
zijn als het gezelschap van archeologen, [samenkomend] rondom de aantrek-
kelijke en glorieuze foyer van Donna Ersilia, moest beslissen over het lot van 
Europa’.742 Ook de Duitser Franz Xaver Kraus zag Ersilia als een lichtend voor-
beeld: ‘Bovenal echter is haar huis het verzamelpunt van de archeologische 
gemeenschap van Rome en, wil ik liever zeggen, Europa geworden. Donna 
Ersilia heeft zich uit het tijdrovende en zinloze verkeer met het haastige, het 
plezierige en het frivole tijdverdrijf nastrevende leven van het elegante High-
Life teruggetrokken; ze heeft daarom van haar salon het rendez-vous gemaakt 
van allen, wier geest en weten Rome bij elkaar brengt. Theodor Mommsen 
en Gregorovius zijn hier oude, graag geziene en gevierde gasten; De Rossi, de 
oude huisvriend van haar vader, die vooral ’s avonds zelden uitgaat, verschijnt 
741 Dat blijkt ook uit de memoires en brieven van Giuseppe Tomassetti, cfr.: M. Valenti, ‘Giuseppe Tomas-
setti e la sua ‘Campagna Romana’ monumentum aere perennius’, in: idem (ed.), Colli Albani. Protagonisti 
e luoghi della ricerca archeologica nell’Ottocento. Tusculana. Quaderni del Museo di Monte Porzio Catone 
4 (2011), pp. 93-99, aldaar p. 95.
742 ‘Chez Donna Ersilia’, in: Le Figaro, 22 maart 1890, p. 47: ‘La fille du Prince Caetani ne s’est pas contentée 
de transformer des savants en hommes du monde; ella a réussi à faire vivre en bonne intelligence les 
Français et les Allemands. (…) Aucune guerre ne serait à craindre si le collège d’archéologues réuni 
autour de l’attrayant et glorieux foyer de Donna Ersilia était chargé de statuer sur les destinées de 
l’Europe’.
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toch van tijd tot tijd (…). De vertegenwoordigers van de Duitse en Franse 
scholen ontmoeten elkaar hier op neutraal terrein. Leblant en Geffroy, die el-
kaar opvolgden in de leiding over de Franse École d’archéologie zijn er frequente 
bezoekers (…). Europa zou geen oorlog hoeven vrezen, als ons archeologisch 
Collegium aan Donna Ersilia’s prachtige en aangename haard over haar lot 
zou moeten beslissen’.743 Het klopt dat Ersilia geregeld optrad als er conflicten 
waren tussen wetenschappers van verschillende herkomst: een goed voorbeeld 
daarvan vormen de afspraken die Ersilia maakte tussen Italiaanse archeologen 
die werkten aan een opgraving op een in de buurt van Napels gelegen land-
goed van de familie Barberini, en de Duitse archeoloog Helbig die daar met 
zijn eigen groep onderzoek wilde doen.744
Ondanks de vredelievendheid van de gastvrouw werd er in haar salon ook 
gestreden, al was dat in de vorm van discussies. Vaak gingen deze over de meest 
recente vondsten uit de oude stad en de rest van Italië, of anderszins nieuwe 
onderzoeksontwikkelingen, waarbij Ersilia’s eigen activiteiten ook aan bod 
kwamen.745 Zo lezen we in een van haar brieven aan Theodor Mommsen: ‘Ik 
ben terug van het aangename Campanië, en breng duizenden en duizenden 
groeten over van onze wederzijdse Napolitaanse vrienden… Nu wil ik u om 
een grote gunst vragen, namelijk om bij ons te eten woensdagavond rond 
zeven uur. Ik zal u dan op de hoogte stellen van de laatste ontdekkingen in 
Pompeï, waar ik met Fiorelli was (…). Maar over al deze mooie zaken praten 
we woensdagavond, als u mij, zoals ik hoop, een plezier wil doen te komen’.746 
743 Kraus, ‘Frauenarbeit’, p. 277: ‘Vor allem aber ist ihr Haus der Sammelpunkt der gesamten archäo-
logischen Welt Roms, ich will lieber sagen, Europas geworden. Donna Ersilia hat sich von dem 
zeitraubenden und inhaltsleeren Verkehr mit dem rauschenden, dem Vergnügen und frivolem 
Zeitvertreib nachgehenden Leben des eleganten High-Life zurückgezogen; sie hat dafür aus ihrem 
Salon das Rendezvous aller Derer gemacht, welche Geist und Wissen nach Rom zusammenführt. 
Theodor Mommsen und Gregorovius sind hier alte, gern gesehene und gefeierte Gäste; De Rossi, der 
alte Hausfreund des Vaters, der selten nur Abends ausgeht, erscheint doch von Zeit zu Zeit (…). Die 
Vertreter der deutschen wie der französischen Schule begegnen sich hier auf neutralem Felde. Leblant 
und Geffroy, welche einander in der Leitung der französischen École d‘archéologie ablösten, sind da 
häufige Besucher (…). Europa hätte keinen Krieg zu fürchten, wenn unser archäologisches Kollegium 
an Donna Ersilia’s prächtigem und erquickendem Kamin über seine Geschicke zu entscheiden hätte’.
744 Zie o.a. M. Baglione & F. Gilotta, ‘Le collezione Barberini’, in: idem, Corpus Speculorum Etruscorum. Italia, 
VI, 1 (2007), pp. 17-37, aldaar p. 19, voetnoot.
745 Dit blijkt uit de correspondenties die de archeologen onderling voerden; zie bijvoorbeeld de brief 
van Wilhelm Henzen aan Giovanni Battista De Rossi, 12 januari 1875, B.A.V., Carteggio De Rossi, Vat.Lat. 
14255, 1875 deel I. Cfr. De correspondentie tussen Ersilia en de Franse archeoloog Salomon Reinach: 
Bibliothèque Méjanes Aix-en-Provence, Correspondance Salomon Reinach, Boîte no. 102, Lovatelli 
Caetani, Ersilia (1889-1920).
746 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Theodor Mommsen, gedateerd Rome, 16 maart 1873, geciteerd 
in: Wickert, Theodor Mommsen, deel IV: Größe und Grenzen, p. 268: ‘Eccomi di ritorno dalla beata Cam-
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Mommsen zegde in zijn antwoord zijn komst toe: ‘Edelste mevrouw, U weet 
heel goed, dat men tegen u geen nee zegt, en dat, wat betreft u, het me nooit 
zal ontbreken aan het geloof gelukkig te leven of in elk geval te verblijven in het 
land, waar het mooie weerklinkt. Ik zorg ervoor dat ook De Rossi komt, en we 
beiden luisteren naar het nieuwe Pompeiaanse archeologische evangelie, dat u 
ons belooft te verkondigen’.747
In veel gevallen hadden de gesprekken en voordrachten in Lovatelli’s salon 
enkel wetenschappelijk inzicht als doel, maar soms nam de nationale trots 
ook hierin de overhand. Mommsen liet zich geregeld negatief uit over zijn 
Italiaanse en Franse collega’s, die hem op hun beurt weinig vriendelijk gezind 
waren. Zo schrijft Kraus in zijn dagboek: ‘Mommsen zag ik dinsdag ook nog 
bij de gravin Lovatelli: ook hier bemerkte ik de impopulariteit van de grote 
geleerde’.748 Dat er inderdaad conflicten waren tussen academici uit verschil-
lende landen blijkt ook uit de discussie die plaatsvond na de ontdekking van 
de Lapis Niger, een met zwarte marmerplaten afgedekte ondergrondse ruimte 
die in 1899 werd opgegraven door de Italiaan Giacomo Boni, die de leiding 
had over de opgravingen op het Forum Romanum. Direct nadat de marmeren 
platen, die zich op een lager niveau bevonden dan de omringende resten uit de 
Augusteïsche tijd, waren opgetild, vermoedde men dat de ruimte eronder een 
sacrale plek was geweest voor de vroegste bewoners van Rome. Boni ontdekte 
er bovendien een steen met een Latijnse inscriptie, die nog steeds geldt als 
een van de oudste die ooit werd gevonden (zie afb. 81). Het ontcijferen ervan 
was ingewikkeld, omdat het een boustrophedonschrift betrof, het begin en het 
einde van de tekst geheel ontbraken, en van elke regel slechts een derde bewaard 
was gebleven. Het kwam, vermoedelijk ook in de salon van Ersilia, tot een debat 
over de ontcijfering, de inhoud en de datering van de inscriptie, waarbij de 
Duitse en Italiaanse archeologen heftig tegen elkaar tekeer gingen. De Italianen 
beweerden, onder meer op basis van het woord recei – een archaïsche vorm 
pania, portandole mille e mille saluti dai nostri comuni amici napoletani… Ora poi sono a pregarla 
di un grandissimo favore, voglio dire di pranzare da noi mercoledì sera alle 7. Le darò notizie delle 
ultime scoperte di Pompei, ove io fu col Fiorelli (…). Ma di tutte queste belle cose ne parleremo a voce 
mercoledì sera, s’Ella, come spero, vorrà favorirmi’.
747 Brief van Theodor Mommsen aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd Rome, 17 maart 1873, geciteerd in: 
Ibidem: ‘Nobilissima Signora, Ella sa bene, che a Lei non si dice no, e che, quanto a Lei, non mancherò 
mai di credermi felice vivendo o almeno soggiornando nel paese, dove il bel sì suona. Faccia che 
venga anche il De Rossi, ed ascolteremo entrambi il nuovo vangelo archeologico Pompeiano, che ci 
promette di predicare’.
748 Dagboekaantekening op 31 maart 1882, F. Kraus, Tagebücher (Keulen 1957): ‘Mommsen sah ich am 
Dienstag noch mal bei Gräfin Lovatelli: Auch hier bemerkte ich die Unpopularität des großen Gelehr-
ten’.
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voor regi –, dat de inscriptie het ultieme bewijs vormde voor de koningstijd in 
Rome van de zevende en zesde eeuw v.Chr., precies zoals Livius in zijn werk had 
beweerd. De Duitse geleerden dachten daar anders over. Onder aanvoering van 
Mommsen gaven zij blijk van een uiterst kritische houding en betoogden zij dat 
de koningstijd een verzinsel was geweest van latere schrijvers. Onder anderen 
Livius zou Rome ouder hebben willen veronderstellen dan het feitelijk was. 
De Duitsers bleven bij hun standpunt dat Rome pas in de vierde eeuw v. Chr. 
een echte stad was geworden, bekritiseerden de Italiaanse archeologen vanwege 
hun gedateerde methodes, en brachten de Italiaanse cultuurnatie een gevoelige 
klap toe. Het conflict liep zo hoog op dat de Italianen Mommsen verboden de 
opgravingen van Boni nog te bezoeken.749
Juist de jongere archeologen genoten van dergelijke discussies. Of zij nu 
Italiaans waren, Duits, Frans, Engels of zelfs Amerikaans, zij bezochten aan 
het einde van de negentiende eeuw vrijwel allen de Eeuwige Stad. Op deze 
ragazzi, zoals ook Ersilia hen plagerig noemde, maakte haar salon vanwege de 
open discussie tussen al die grote archeologen een magische indruk; wie tussen 
1870 en 1910 archeologisch of oudheidkundig onderzoek deed of wilde doen 
in Rome, probeerde er toegang te krijgen. Dat was lang niet altijd makkelijk, en 
vaak spannend of zelfs intimiderend. De Duitser Georg Karo (1872-1963), die 
later directeur zou worden van het Duitse instituut in Athene, memoreert bij-
voorbeeld: ‘De eerste indruk was (…) nogal intimiderend. Groot en slank stond 
zij (Ersilia, F.M.) in kaarsrechte houding voor me. Met het gelijkmatig gesneden, 
goed verzorgd, maskerachtig onbewogen, met zwart haar omrande gezicht, 
waarvan rond de mondhoeken graag een licht ironische lach omspeelde, leek 
Donna Ersilia in eerste instantie haast ongenaakbaar. Ze leidde een salon, die 
bijna altijd talrijke gasten had’.750
Uit de herinneringen van Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (1848-
1931), die naam maakte als hoogleraar klassieke filologie aan de universiteiten 
van Göttingen en Berlijn, blijkt hoezeer er voor de jongeren ook te genieten 
749 Voor deze discussie zie: N. de Haan, ‘Forum Romanum’, in: Lampas (2007), pp. 371-380, aldaar pp. 374-
379; S. Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity and the Culture of Collecting (Oxford 2012), 
p. 120; K. Erdmann, Toward a Global Community of Historians. The International Historical Congresses and 
the International Committee of Historical Sciences, 1898-2000 (New York 2005), ‘Debates on Methodo-
logy: Rome, 1903’, pp. 22-41; F. Coarelli, Rom: ein archäologischer Führer (Freiburg im Breisgau 1975), pp. 
63-65; Rietbergen, De retoriek, pp. 52-53.
750 G. Karo, Fünfzig Jahre aus dem Leben eines Archäologen (Baden-Baden 1959), p. 53: ‘Der erste Eindruck 
war (…) eher einschüchternd. Groß und schlank stand sie in kerzengerader Haltung vor mir. Mit dem 
ebenmäßig geschnittenen, sorgsam gepflegten, maskenhaft unbewegten, von schwarzem Haar 
umrahmten Gesicht, dessen Mundwinkel gern ein leicht ironisches Lächeln umspielte, wirkte Donna 
Ersilia zunächst fast unnahbar. Sie beherrschte einen Salon, der fast immer zahllose Gäste aufwies’.
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viel, in zijn geval vooral van de ontmoetingen met Henzen: ‘Bijzonder be-
wonderd werd immer Donna Ersilia Lovatelli Caetani vanwege haar charme 
en de neerbuigende beminnelijkheid, die zij ieder gunde. Ik heb later ook het 
voorrecht gehad, in haar huis te komen, waar me het onderhoud met haar 
man meer aansprak dan de [gesprekken over de] stedelijke archeologie; hij was 
in dienst van de gemeente en vertelde over de moeilijkheden rondom de zeer 
noodzakelijke modernisering, maar ook over de landbouw op de landgoederen 
van de hertog van Sermoneta (…), de drooglegging van de moerassen. Wan-
neer voorname gasten naar Rome kwamen, vooral Mommsen, vulde zich de 
bibliotheekzaal, en was er werkelijk onderricht. Vaak mishandelden wij ragazzi 
(jongemannen, F.M.) enkel de Italiaanse taal, wat de Italiaanse vriendelijkheid 
zich liet welgevallen; de Principessa (Ersilia, F.M.) lachte ons nadien naar ver-
dienste uit. Het was echter ook leerzaam, een of ander nieuw monument voor te 
moeten leggen. Na de sluiting [van de bijeenkomst] nodigde Henzen regelmatig 
uit, due passi (twee passen, F.M.) met hem te maken. Dan was hij meestal in 
de beste stemming en kon hij zelfs ietwat kwaadaardige grappen maken. Maar 
ook wanneer deze [wandeling] over de Palatijn of naar de Tiber ging, was het 
gewoon [maar] een wandeling’.751
Hoewel Ersilia hen kennelijk soms vriendelijk bespotte vanwege hun po-
vere Italiaans, deelde ze niet de negatieve visie op de jonge archeologen, die 
collega-salonnière Nadine Helbig-Šchakowskoy (1847-1922), de echtgenote van 
Wolfgang Helbig, verkondigde, die in hen teleurgesteld was omdat de studen-
ten amper interesse toonden in het mondaine leven.752 Ersilia omarmde hen 
751 Wilamowitz-Moellendorff, Erinnerungen, pp. 145-146: ‘Besonders angestaunt ward immer Donna Ersilia 
Lovatelli Caetani in ihrer Anmut und der herablassenden Liebenswürdigkeit, die sie jedem gönnte. Ich 
habe später auch den Vorzug gehabt, in ihr Haus zu kommen, wo mich die Unterhaltung mit ihrem 
Gatten mehr als die munizipale Archäologie anzog; er stand im Kommunaldienst und erzählte von 
den Schwierigkeiten der sehr nötigen Modernisierung, aber auch von der Landwirtschaft auf den 
Gütern des Herzogs von Sermoneta (…), der Urbarmachung des Sumpflandes. Wenn vornehme Gäste 
nach Rom kamen, zumal Mommsen, füllte sich der Saal der Bibliothek und gab es wirkliche Belehrung. 
Oft mißhandelten wir Ragazzi nur die italienische Sprache, was die italienische Liebenswürdigkeit 
nachsichtig hinnahm; die Principessa lachte uns nachher nach Verdienst aus. Es war aber auch 
erziehlich, irgendein neues Monument vorlegen zu müssen. Nach dem Schlusse forderte Henzen 
regelmäßig auf, due passi mit ihm zu machen. Da war er meist in der besten Laune und konnte sogar 
etwas boshafte Witze machen. Aber auch wenn es auf den Palatin oder zum Tiber hinunterging, war 
es nur ein Spaziergang’. Niet alleen Wilamowitz maakte in Palazzo Lovatelli kennis met enkele grote 
geleerden, dat gold ook voor Camille Julian, die er in Mommsen zijn toekomstige leermeester trof, 
zie: O. Motte, ‘Camille Jullian, élève de Mommsen à l’Université de Berlin’, in: Ius Commune 9 (1980), pp. 
315-453, aldaar p. 321.
752 Voor deze ragazzi en de opvatting van Nadine Helbig zie: Maurer, Preußen am Tarpejischen Felsen, 80-
82. Voor de salon van Helbig, waar uiteraard ook enkele archeologen te gast waren: F. Onorati, ‘Nadine 
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Afb. 81: Foto van de Lapis Niger, collectie Museo della Civiltà Romana.
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Afb. 82: Foto van de medewerkers van het Deutsches Archäologisches Institut Rom, winter 1884-85, over-
genomen uit: G. Maurer, Preußen am Tarpejischen Felsen, Chronik eines absehbaren Sturzes. Die Geschichte 
des Deutschen Kapitols 1817-1918 (Regensburg 2005), p. 259. Staand van links naar rechts: Friedrich Marx, 
Wolfgang Helbig, Heinrich Dressel, Ernst F. Eichler, Nikolaus Müller, Otto Rossbach, Christian Hülsen. Zit-
tend van links naar rechts: August Mau, Nadine Helbig-Šchakowskoy, Dimitry Helbig, Lili Helbig.
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en ging voor hen door het vuur, zoals blijkt uit de talloze aanbevelingen die 
ze voor de Duitse, Italiaanse en Franse talenten schreef aan Gnoli, De Rossi en 
Comparetti. Overigens deed ze dat eveneens voor gevestigde namen, die zij 
middels aanbevelingsbrieven hielp aan een leerstoel of aan een intrede in de 
academies waarvan zij al lid was.753
Sommige jongeren vonden de wereld van Ersilia weinig interessant. Zo 
schreef Carl von Gersdorff (1844-1904) aan zijn mentor en vriend Friedrich 
Nietzsche (1844-1900) na zijn bezoek aan Palazzo Lovatelli: ‘In de omgang 
met mensen zal ik me beperken tot een aanvaardbaar niveau van dat wat door 
aanbevelingen mij tot een plicht gemaakt is. (…) De dochter van de hertog 
is gravin Lovatelli, een geleerd archeologe. Je kunt je voorstellen, dat het me 
enigszins moeilijk viel de afkeer te overwinnen die me overvalt bij het naderen 
van archeologische notabelen. Een aanbeveling van Prof. Henzen heb ik daarom 
niet gebruikt. Dit genus hominum (soort van mensen, F.M.) bestaat enkel voor 
zichzelf. Dat heeft Wagner over hen zo mooi uiteengezet, dat ik altijd zin heb 
om hun de brief voor te lezen, moest ik er niet voor vrezen dat deze verscheurd 
zou worden, waarvoor ik niet naar Rome gekomen ben. Mijn eerste contact 
met een klein gedrocht, gelijkend op een kleermaker, was niet bemoedigend. 
Ik werd tegen mijn wil geïntroduceerd bij ene Dr. Stengel, die mij als “beroemd 
romanist” werd voorgesteld. Daar hij aangaf privédocent te zijn in Bazel, sprak 
ik met hem over jou en kreeg als antwoord dat hij je kende, maar niet van 
nabij, daar jij je zeer terugtrok. Wij tellen niet mee, zo sloot hij zijn rede af, wij 
zijn immers geen klassieke filologen. Ik zweeg en bedankte de goden dat deze 
kleine “beroemde” zo kortzichtig is, dat hij slechts handschriften kan lezen in 
het Vaticaan, en blind is voor al het andere. Ja, wat je in Rome niet allemaal 
meemaakt (…)’.754
Helbig e il suo salotto di Villa Lante. Un ‘carrefour’ nel cuore dell’Europa’, in: C. Benocci, P. Chiarini & G. 
Todini (eds.), Intorno a Villa Sciarra. I salotti internazionali sul Gianicolo tra Ottocento e Novecento (Rome 
2007), pp. 219-240.
753 O.a. brieven aan Domenico Gnoli, gedateerd Rome 4 augustus 1882, 11 mei 1885, Biblioteca Angelica, 
Fondo Moderno, Carteggio Domenico Gnoli, coll. 25/9; brieven aan Giovanni Battista De Rossi, geda-
teerd Rome 8 november 1874, Napels 30 augustus 1882, B.A.V., Carteggio De Rossi, Vat.Lat. 14254-14268; 
brieven aan Domenico Comparetti, gedateerd Rome 24 maart 1898, 6 april 1902, Università degli Studi 
di Firenze, Fondo Domenico Comparetti, Ersilia Caetani-Lovatelli, coll. XXVI-XXXVII.
754 Brief van Carl von Gersdorff aan Friedrich Nietzsche, gedateerd Rome 9 maart 1873, in: G. Colli & M. 
Montinari (eds.), Nietzsche Briefwechsel: kritische Gesamtausgabe (Berlijn 1978), II.4, pp. 223-227: ‘Im Ver-
kehr mit Menschen beschränke ich mich auf ein erträgliches Maß dessen, was durch Empfehlungen 
mir zur Plicht gemacht worden ist. (…) Des Duca Tochter ist Gräfin Lovatelli eine gelehrte Archäologin. 
Du kannst dir denken, dass es mir einigermaassen schwer wird, den Widerwillen zu überwinden, der 
mich vor der Annäherung an archäologische Notabilitäten befällt. Eine Empfehlung von Prof. Henzen 
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Ook Romain Rolland (1866-1944), die na zijn afstuderen in 1889 als membre 
naar de École française kwam, vond de bijeenkomsten bij Lovatelli bizar. De 
jongeman, die in 1915 als gevierd schrijver de Nobelprijs voor de Literatuur in 
ontvangst mocht nemen, hield zijn moeder op de hoogte van zijn Romeinse 
ervaringen, zoals zijn kennismaking met de politieke, intellectuele en culturele 
elite: ‘Misschien zal ik vanavond ook beslissen om me eindelijk voor te stellen 
aan gravin Gaetani, vriendin van de School (de École française, FM). Het is zo’n 
bizarre wereld, volgens alle verhalen van mijn kameraden, dat ik haar minstens 
een of twee keer wil zien. De gravin heeft overigens al aan twee van mijn vrien-
den gevraagd of een zekere mijnheer Rolland geen vriend van hen was: het was 
mevrouw Minghetti (Laura Minghetti-Acton, 1829-1915, de echtgenote van de 
voormalige Italiaanse premier Marco Minghetti, die net als Ersilia een salon 
had, F.M.), die haar over hem verteld had’.755 De verbazing van Rolland werd 
bij de eerste ontvangst in Palazzo Lovatelli nog sterker, toen hem opviel dat er 
weinig gasten waren, er weinig sprankelend werd gesproken, en dan ook nog 
vooral in de vorm van grappen, en venijnige en dubbelzinnige opmerkingen 
tussen de gastvrouw en de oudhistoricus en archeoloog Costantino Corvisieri 
(1822-1898), een van de vaste aanwezigen. Rollands observaties zijn treffend; 
zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, ontving Ersilia inderdaad zo 
dikwijls, dat haar paleis niet iedere avond drukbezocht was. En inderdaad was 
zij als gastvrouw soms venijnig en had zij de neiging om onderwerpen af te 
kappen, waardoor er soms stiltes ontstonden.
Dat er ook avonden waren waarop het tegendeel het geval was, haar paleis 
afgeladen met interessante mensen, en het gesprek luisterrijk, merkte Rolland 
habe ich aus diesem Grunde nicht benutzt. Dieses Genus hominum ist nur für sich selbst da. Das hat 
ihnen Wagner so schön auseinandergesetzt, dass ich immer Lust hätte, ihnen den Brief mitzutheilen, 
müsste ich nicht fürchten zerrissen zu werden, wozu ich nicht nach Rom gegangen bin. Meine erste 
Berührung mit einem kleinen Scheusal, etwas schneiderhaft aussehend, war nicht ermuthigend. Ich 
wurde ohne mein Wollen mit einem Dr. Stengel bekanntgemacht, der mir als “berühmter Romanist” 
vorgestellt wurde. Da er Privatdozent in Basel zu sein angab, so redete ich ihn auf Dich an und erhielt 
zur Antwort: er kenne Dich, jedoch nicht näher, da Du Dich sehr zurückhieltest. “Wir zählen noch 
nicht mit”, schloss er seine Rede, “wir sind ja keine klassische Philologen. Ich schwieg und dankte den 
Göttern dass dieser kleine “Berühmte” so kurzsichtig ist, dass er nur Handschriften im Vatikan lesen 
kann, für Anderes blind ist. Ja, was man nicht Alles in Rom erlebt (…)’.
755 Brief van Romain Rolland aan zijn moeder, gedateerd Rome 3-4 februari 1890, in: R. Rolland, ‘Printemps 
Romain’, p. 152: ‘Peut-être me déciderai-je aussi demain soir à me faire enfin présenter à la comtesse 
Gaetani, ‘l’amie de l’École’ (francaise, F.M.). C’est un monde si bizarre, d’après tous les récits de mes 
camarades, que je voudrais le voir, une ou deux fois au moins. La comtesse a d’ailleurs demandé à 
deux de mes camarades s’ils n’avaient pas pour ami un M. Rolland: c’était madame Minghetti (Laura 
Minghetti-Acton, 1829-1915, de echtgenote van de voormalige Italiaanse premier Marco Minghetti, die 
net als Ersilia een salon had, F.M.) qui lui en avait parlé’.
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bij de vele bezoeken die hij in het vervolg van zijn twee Romeinse jaren maakte. 
Hij leerde er Renan kennen, en enkele andere archeologen met wie hij veelvul-
dig zou corresponderen. Zijn mening over Ersilia zelf veranderde echter niet; 
hoewel niet onprettig of onaardig vond hij haar vreemd, vooral doordat ze 
weinig aandacht schonk aan de diepte van het gesprek, zich, ondanks haar 
scherpe grappen, onnozel voordeed, en verveeld leek te zijn in de wereld die zij 
toch vooral zelf creëerde.756
Rollands oordeel ten spijt bleef Ersilia een belangrijke pijler in de archeolo-
gisch-academische infrastructuur. In de historiografie wordt soms betoogd dat 
haar rol na 1900 gaandeweg afnam. Het bronnenmateriaal biedt evenwel andere 
inzichten. In 1903 vonden in haar salon bijeenkomsten plaats in het kader van 
het Congresso Internazionale di scienze storiche.757 In 1910 organiseerde ze, 
als erelid van de Lincei, haar eigen ‘serata Lincea’, waar gasten van over de hele 
wereld aanwezig waren, onder meer afgevaardigden van wetenschappelijke 
academies in Japan en de Verenigde Staten. Bij de planning daarvan stond zij 
bovendien in nauw contact met de koning en de koningin, die beiden ook hun 
eigen ontvangsten hadden.758 Het jaar daarna, in 1911, droeg ze mede zorg 
voor het grote archeologische congres dat onderdeel was van de viering van het 
vijftigjarig bestaan van het Italiaanse koninkrijk, waarbij haar activiteiten op 
nationaal en internationaal niveau samenkwamen. In 1912 zat ze bovendien in 
het comité van aanbeveling voor het congres van de Società italiana di archeo-
logia e storia dell’arte, waarvan de archeoloog Lucio Mariani (1865-1924), een 
goede vriend, voorzitter was.759
2.5. Tussen geloof en wetenschap: Ersilia, de archeologie en het occultisme
In diverse publicaties worden Ersilia’s wetenschappelijke activiteiten in verband 
gebracht met enkele occulte bewegingen uit het Fin de siècle.760 Het occultisme 
756 De observaties van Rolland staan in de brieven die hij schreef aan zijn moeder, o.a. op 5 februari, 9, 10, 
11 en 12 februari, 25 en 26 maart, 5 mei, en 9 november 1890, in: Idem.
757 Atti del Congresso internazionale di scienze storiche (Roma, 1-9 aprile 1903) (Rome 1904), p. V.
758 Brief van Ersilia aan Leone Caetani, gedateerd Rome, 3 mei 1910, A.L.C., Ersilia Caetani Lovatelli, cart. 
482 (2).
759 Uit de briefwisseling met de Belgische filoloog en archeoloog Franz Cumont blijkt dat Ersilia ook in 
1913 nog ontving; zie: Zie brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Franz Cumont, gedateerd Rome, 4 
januari 1913, Academica Belgica, Archivio Franz Cumont, nr. 5551.
760 Het gaat daarbij enerzijds om internetpublicaties, zoals op de site www.ritosimbolico.net en www.
lacittadella-web.com; merendeels zijn dit webpagina’s die gelieerd zijn aan hedendaagse occultis-
tische bewegingen. Ook in enkele (semi-)wetenschappelijke publicaties wordt het verband tussen 
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is niet eenvoudig te definiëren; het is een verzamelbegrip waarmee levens- en 
wereldbeschouwelijke praktijken en rituelen worden aangeduid die buiten de 
paden van de traditionele religies treden. Reeds vanaf de vroege negentiende 
eeuw ontstonden overal in Italië, net als elders in Europa, ‘magische’ ordes 
en initiatie-gezelschappen. Inderdaad duidde het Latijnse occultus (verborgen) 
bij de meeste van deze groeperingen op de inwijding die nodig was om lid te 
worden en om de kennis te kunnen verkrijgen waarnaar zij streefden.761 Zij 
veronderstelden een transcendente wereld, die in de rationele wetenschaps-
beoefening ongekend en verborgen bleef. De aanhangers geloofden dat zij 
met bepaalde rituelen niet alleen kennis van het bovennatuurlijke verkregen, 
maar dat zij het transcendente daarmee tevens konden beïnvloeden. Magie, 
alchemie, astrologie en divinatie speelden daarbij vaak een voorname rol. 
Geen wonder dat de leden zich onder meer verdiepten in (veel oudere) occulte 
bewegingen zoals het gnosticisme, het hermetisme, het neoplatonisme en de 
theosofie. Veelal werden het antieke Mesopotamië, Egypte, Griekenland en 
Rome gezien als de oorsprongsgebieden van de zuivere religie waarnaar het 
occultisme streefde. Kennis van de antieke geschiedenis kon een wezenlijke 
bijdrage leveren aan die doelstelling en derhalve is het weinig verrassend dat 
juist veel leden van de occulte gezelschappen zich in de oudheid verdiepten, en 
dat omgekeerd veel archeologen, klassiek filologen en oudhistorici tijdens het 
Fine secolo actief waren binnen het occultisme.762
Ersilia wordt, met name op enkele websites, genoemd als lid van La Grande 
Orma, een occultistische groepering in Rome die als doel had om het antieke 
Rome en vooral haar godsdienst te laten herleven en daarom als naam een 
anagram koos van ‘La Grande Roma’.763 In 1929 verscheen, vanwege de ge-
heimhouding onder het pseudoniem ‘Ekatlos’, het artikel ‘La Grande Orma: la 
scena e le quinte’ (1929) in het tijdschrift Krur van Julius Evola (1898-1974), 
een van Italiës meest uitgesproken mystici. Daarin wordt gememoreerd hoe de 
leden van La Grande Orma via het medium ‘Pupilla’ van de goden een bood-
schap doorkregen over de vindplaats van een magische scepter. Inderdaad werd, 
enkele telgen uit het Caetani-geslacht en het occultisme gelegd. O.a. M. Introvigne, Enciclopedia delle 
religioni in Italia (Turijn 2001), p. 742. Zie ook A. Banti, R. Romano & C. Vivanti, Storia d’Italia, Annali XXV, 
Esoterismo (Turijn 2010), pp. 561, 620, 621.
761 O.a. B. Gibbons, Spirituality and the Occult: from the Renaissance to the Twentieth Century (Londen 
2001), ‘Introduction’, 1-18. Ook: K. Von Stuckrad, Was ist Esoterik? Kleine Geschichte des geheimen Wissens 
(München 2004), ‘Einleitung: Was ist Esoterik’, pp. 9-23.
762 Idem, pp. 192-194.
763 http://dir.groups.yahoo.com/group/fuoco_sacro/, www.ritosimbolico.net, www.lacittadella-web.
com. Merendeels zijn dit webpagina’s die gelieerd zijn aan hedendaagse occultistische bewegingen.
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volgens de schrijver van het artikel, op de avond van de winterzonnewende 
in 1913, in een graf aan de Via Appia een dergelijke scepter gevonden. In de 
tombe zouden bovendien aanwijzingen aangetroffen zijn voor de uitvoering 
van nachtelijke rituelen, die ervoor zouden zorgen dat een laatste grote oorlog 
gewonnen zou worden door Italië. Ersilia’s vriend, de invloedrijke politicus en 
archeoloog Giacomo Boni, die zeker actief betrokken was bij La Grande Orma, 
organiseerde dergelijke rituele bijeenkomsten.764 Daarbij werd onder meer ge-
speurd naar tekens in de hemel boven Rome. Vermoedelijk was daarbij ook Er-
silia’s vriend, de theatermaker en beeldhouwer Roggero Musmeci Ferrari Bravo 
(1868-1937) aanwezig, die samen met Boni werkte aan zijn toneelstuk Rumon, 
dat in 1914 voltooid werd. Dat werk handelt over de stichting van Rome en kan 
worden geïnterpreteerd als een viering van het paganisme.
Ersilia wordt soms gezien als de persoon achter het pseudoniem ‘Ekatlos’, 
waaronder het artikel in Krur verscheen, waarbij de redenering gevolgd wordt 
dat E=Ersilia, Kat=Caetani, Lo=Lovatelli.765 Deze simpele ontcijfering is echter 
onlogisch wanneer blijkt dat het artikel van Ekatlos in 1929 verscheen, bijna 
vier jaar na Ersilia’s sterven. Aannemelijker lijkt dat de naam ‘Ekatlos’ door de 
groepering werd afgeleid van de al eerder besproken Lapis Niger, die in 1899 
werd opgegraven door Boni. Hij vierde zijn vondst als een bevestiging van de 
voortekenen die hij in zijn slaap had gezien; bovendien memoreerde hij later 
hoe een geheimzinnige geest bij de ontdekking betrokken was geweest.766 Di-
rect nadat de marmeren plaat was opgetild, bleek dat zich daaronder een ruimte 
bevond, die vermoedelijk een sacrale plek was voor de vroegste bewoners van 
Rome. Boni ontdekte er bovendien de Latijnse inscriptie; tijdens de hevige we-
tenschappelijke discussie daarover werden gaandeweg meer letters, geschreven 
in een alfabet dat dichtbij het Grieks staat, geduid. Zo werd er onder meer ‘M: 
KALATOS’ gelezen, dat door de leden van La Grande Orma zou zijn omgevormd 
tot ‘Ekatlos’. Ook voor deze interpretatie ontbreken echter grondige bewijzen.767
De meeste specialisten op het gebied van de geschiedenis van het occul-
tisme stellen dat achter ‘Ekatlos’ Ersilia’s neef Leone Caetani schuilging, die 
vaak wordt getypeerd als een van de voornaamste leden van La Grande Orma. 
Leone was arabist, islamoloog en historicus, die vooral beroemd werd door zijn 
764 S. Consolato, ‘Giacomo Boni, l’archeologo-vate della Terza Roma’, in: G. de Turris (ed.), Esoterismo e 
Fascismo: storia, interpretazioni e documenti (Rome 2006), pp. 183-196.
765 Dit gebeurt op internetsites, zoals http://dir.groups.yahoo.com/group/fuoco_sacro/.
766 Consolato, ‘Giacomo Boni’, pp. 183-196 & E. Tea, Giacomo Boni nella vita del suo tempo (Milaan 1932), II, 
pp. 10-16, 331, 380-388.
767 Deze redenatie wordt gevolgd in Consolato, ‘Giacomo Boni’, pp. 183-196.
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Annali dell’Islam, de tien volumes waarin hij niet alleen de vroege geschiedenis 
van de Islam behandelde, maar ook vele tot dan toe niet uitgegeven Arabi-
sche bronnen geannoteerd publiceerde. Vanwege zijn inzicht in de radicale 
verschillen tussen de islamitische en de christelijke wereld was hij tegen de 
Italiaanse koloniale oorlog in Libië. Het bracht hem in conflict met de rest van 
de Romeinse adel, die in hem een verrader zag en hem ‘Deputato Turco d’Italia’ 
noemde. Zijn sociaaldemocratische idealen brachten hem later ook in conflict 
met het fascisme. Daardoor moest hij in 1928 uitwijken naar Canada, waar hij 
stierf in bijzijn van zijn minnares Ofelia Fabiani (1886-1960) en hun dochter, 
de kunstenares Sveva Caetani (1917-1994). De reizen die Leone ruim daarvoor 
maakte naar de Arabische wereld worden ook gezien als de grote inspiratie-
bronnen voor zijn occultistische activiteiten. Caetani wordt niet alleen gezien 
als de persoon achter het pseudoniem ‘Ekatlos’, maar ook achter ‘Ottaviano’, 
die in 1910 in het tijdschrift Commentarium twee artikelen publiceerde: ‘La 
Divinazione Pantèa’ en ‘Gnosticismo e Iniziazione’.768 Zoals de titels al doen 
vermoeden houdt de schrijver hierin een vurig pleidooi voor het gnosticisme, 
het pantheïsme en initiatieve bewegingen.
Doordat bij veel occulte bewegingen geheimhouding van doorslaggevend 
belang wordt geacht, is het veelal moeilijk om de personen die deelnamen 
met zekerheid te identificeren. Dat blijkt bijvoorbeeld in het archief van Leone 
Caetani, waarin slechts vijfmaal sprake is van een minimale verwijzing naar 
esoterie.769 Als gevolg van deze onzekerheid wordt ook het medium ‘Pupilla’, 
dat zo’n belangrijke functie vervulde binnen La Grande Orma, in verband 
gebracht met verscheidene personen, onder wie Ersilia, maar ook ene Camilla 
Calzone en Ofelia Fabiani.
Het is dus moeilijk vast te stellen in hoeverre Ersilia werkelijk betrokken 
was bij La Grande Orma. Daarvoor zijn in feite slechts een paar aanknopings-
punten. Inderdaad ondernam Ersilia pogingen om de Latijnse inscriptie van 
de Lapis Niger te lezen en interpreteren, en is het zeker dat zij daarover sprak 
met Boni.770 De naam ‘Ekatlos’ wordt in de correspondenties van, aan en over 
Ersilia daarentegen nooit genoemd, evenmin als La Grande Orma. Dat heeft, 
gezien de vermoedelijke omzichtigheid van de leden daarvan, echter weinig te 
768 De verbinding tussen Leone Caetani en het pseudoniem Ekatlos wordt o.a. gelegd in S. Arcella, 
‘L’enigma della Grande Orma’, in: De Turris (ed.), Esoterismo e Fascismo, pp. 125-146.
769 Cfr. P. Ghione & V. Sagaria Rossi, L’Archivio Leone Caetani all’Accademia Nazionale dei Lincei (Rome 2004), 
p. 496. Alle onderwerpen staan hier geordend.
770 Verscheidene correspondenties, o.a. de brieven van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Leone Caetani, A.L.C., 
Ersilia Caetani Lovatelli, cart. 482 (1,2).
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betekenen. Zeker is dat Ersilia deelnam aan bijeenkomsten die een occultistisch 
karakter hadden. Zo was zij samen met haar neven Livio en Gelasio aanwe-
zig bij een ‘seduta spiritistica seria’, die georganiseerd werd door haar vriend 
Domenico Gnoli en waarbij enkele heidense rituelen werden uitgevoerd.771 Bo-
vendien correspondeerde ze met Ferdinand Gregorovius over een minnares van 
de oud-premier Minghetti, die mystiek aangelegd was en zich omringde met 
Etruskische schedels.772 Ook onderhield Ersilia banden met Ettore Ferrari (1845-
1929), de beeldhouwer die de sculptuur van Giordano Bruno op de Campo de’ 
Fiori maakte, en tevens grootmeester was van de Grande Oriente d’Italia, een 
van de grootste vrijmetselaarsloges van het koninkrijk. De leden daarvan, vaak 
patriottistisch gezind en vijandig ten aanzien van de Katholieke Kerk, hielden 
het occulte hoog in het vaandel.773 Hoewel nergens in de correspondentie met 
Ferrari blijkt dat de gravin een rol speelde binnen deze loge, laat deze wel zien 
dat zij geïnteresseerd was in het occulte.774
Die fascinatie spreekt ook uit de brieven die Ersilia schreef aan haar ver-
moedelijke minnaar, Augusto Conti. In 1882 meldde ze hem: ‘Ik haast me u de 
magische steen te zenden, verschaft door de illustere Corvisieri. Dat het u het 
geluk zal brengen dat uw hart begeert. (…) U zult zelf spreken met de geesten-
bezweerder op het Paganica-plein en als u het geluk vindt, zend me daarvan 
dan een kleine straal’.775 Conti, die behalve pedagoog ook een vooraanstaand 
filosoof was, bracht in zijn eigen gedachtegoed een krachtig mysticisme tot 
uitdrukking, waarin bewijs, liefde en geloof een voorname rol speelden. Bij 
bewijsvoering wees Conti logische verklaringen af in ruil voor een vrij vaag 
omschreven ‘harmonie der sferen’, een essentie die in alles aanwezig is. Voor 
hem en Ersilia, die zijn filosofie omarmde, vormde deze harmonie een mysterie 
dat aanbeden diende te worden.776 Om een dergelijke harmonie te bereiken 
771 Ongedateerde brief van Gelasio Caetani aan Domenico Gnoli, waarin hij namens zijn broer en tante 
aankondigt aanwezig te zullen zijn, Biblioteca Angelica, Fondo Moderno, Carteggio Domenico Gnoli, 
coll. 25/5.
772 Brief van Ferdinand Gregorovius aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd München 26 augustus 1877, 
in: Münz, Ferdinand Gregorovius, p. 90.
773 O.a. C. Gatto Trocchi, Il Risorgimento esoterico: storia esoterica d’Italia da Mazzini ai nostri giorni (Milaan 
1996) en S. Consolato, Dell’elmo di Scipio. Risorgimento, storia d’Italia e memoria di Roma (e-book, 2012).
774 Zie de brieven van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Ettore Ferrari, Museo Centrale del Risorgimento, Rome, 
b. 962, f. 7, docc. 1-19, 17 augustus 1895-17 mei 1905.
775 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan een onbekende geadresseerde, gedateerd Rome, 19 oktober 
1882, geciteerd in: Amadei, ‘Un inedito carteggio’, p. 479: ‘mi affretto a mandarle la pietra magica pro-
curatale dall’illustre Corvisieri. Che essa le rechi tutta quella felicità che il suo cuore desidera. (…) Ella 
stessa parlerà col negromante di piazza Paganica e se trova la felicità me ne mandi un piccolo raggi’.
776 E. Garin, History of Italian Philosophy (Amsterdam 2008), p. 957.
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werd tijdens bijeenkomsten in Palazzo Lovatelli geregeld een vrolijke cordax-
dans uitgevoerd die, vernoemd naar een satyr, onderdeel had uitgemaakt van 
de oud-Griekse komedies. Ersilia stelde haar gasten die, zoals bij deze dans ge-
bruikelijk was, gemaskerd waren, op in een ‘circolo magico’, waarna uitbundig 
en provocatief gedanst werd. De vrije bewegingen van het soms deels ontblote 
lichaam deden vermoedelijk denken aan de werken van de pioniers van de mo-
derne dans, zoals Isadora Duncan (1877-1927).777 Voor Ersilia openbaarde zich 
tijdens deze dans de harmonie die volgens haar de kern van het aardse bestaan 
vormde.778 Opmerkelijk is dat deze activiteiten nooit eerder zijn beschreven, 
noch in publicaties over Lovatelli’s leven en werk, noch in studies over het 
occultisme in Italië.
Ook haar wetenschappelijke activiteiten bezag Ersilia in het licht van het 
werkelijk kennen van het mysterie dat achter de werkelijkheid schuilgaat. Het 
voelen en ervaren van de magie daarvan had het grootste belang, of zoals de 
gravin het zelf uitdrukte: ‘Zoals Goethe zegt in Faust: gevoel is alles’.779 Om in 
het dagelijkse leven een dergelijke beleving te ondergaan was het noodzakelijk 
om meestentijds een rustige balans te vinden. Ersilia maakte veel van haar 
vrienden en kennissen dan ook deelgenoot van haar lijfspreuk ‘animus sine 
conturbatione, corpus sine dolore’ (‘de geest zonder verstoring, het lichaam 
zonder pijn’, F.M.). Het geestelijke en lichamelijke hielden in haar beleving 
nauw verband met elkaar; de gravin klaagde herhaaldelijk over lichamelijke 
pijnen veroorzaakt door verdriet, en als ze leed onder lichamelijke kwalen 
schreef ze: ‘ik heb een gekwelde geest’.780 Het enige wat op die momenten van 
disbalans hielp was het lezen van de brieven van Seneca.781 Pas als er zorgeloze 
rust was, konden geest en lichaam aan het werk worden gezet om het god-
delijke mysterie te naderen, waaraan de bestudering van het antieke verleden 
zo’n belangrijke bijdrage leverde.
777 M. Varadpande, Ancient Indian and Indo-Greek Theatre (New Delhi 1981), p. 126; G. Kernodle, The theatre 
in history (Fayetteville 1989), p. 161.
778 O.a. brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Leone Caetani, gedateerd Rome 18 februari 1898, A.L.C., 
Ersilia Caetani Lovatelli, cart. 482 (1).
779 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Leone Caetani, gedateerd Rome 22 maart 1898, A.L.C., Ersilia 
Caetani Lovatelli, cart. 482 (1): ‘Come dice Goethe nel Faust: Gefühl ist alles’.
780 O.a. brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Leone Caetani, gedateerd Rome, 7 juli 1900, A.L.C., Ersilia 
Caetani Lovatelli, cart. 482 (2): ‘ho l’animo straziato’.
781 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Leone Caetani, gedateerd Rome, 14 februari 1898, A.L.C., Ersilia 
Caetani Lovatelli, cart. 482 (1).
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2.6. Epiloog: Ersilia en de positie van vrouwen binnen de archeologie
In retrospectief kan gesteld worden dat Ersilia Caetani-Lovatelli een interes-
sante en vanuit cultuurhistorisch perspectief belangrijke bijdrage leverde aan 
de archeologische wetenschap. Enerzijds sloot zij met haar eigen publicaties 
aan bij een traditie van dilettanten die in hun vrije tijd archeologisch onder-
zoek deden en voor wie geen duidelijk onderscheid bestond tussen filologie en 
archeologie; anderzijds trachtte zij in haar werk op een moderne, systematische, 
professionele wijze vondsten te dateren en te duiden. Haar betrokkenheid bij 
enkele academies, en natuurlijk haar eigen salon, had betekenis voor de (inter)
nationalisering en institutionalisering van de Romeins-archeologische weten-
schap. Bovendien had zij een aandeel in de cultuurpolitiek die aan het einde 
van de negentiende eeuw door de Italiaanse natie werd gevoerd, bijvoorbeeld 
in het verhalen over en populariseren van de archeologie. Ersilia greep in dat 
opzicht de vaak nog geringe kansen die vrouwen hadden met beide handen 
aan. We mogen echter niet vergeten dat haar mogelijkheden werden vergroot 
door haar adellijke komaf en haar uitzonderlijk ondersteunende vader en echt-
genoot. Dat zij lange tijd een unieke positie innam binnen de wetenschap laat 
juist zien hoezeer deze voor de meeste vrouwen hermetisch gesloten bleef. Een 
belangrijke vraag lijkt me tot slot van dit hoofdstuk dan ook of Ersilia middels 
haar succes bijdroeg aan een verandering van de positie van de vrouw binnen 
de wetenschap. Zette zij zich daarvoor actief in? En veranderde de houding 
van de mannelijke geleerden ten aanzien van archeologes door het respect dat 
Ersilia bij hen afdwong?
De gravin liet zich in haar brieven en publicaties niet direct uit over de emanci-
patie van vrouwen binnen de academische wereld. Wel gaf zij geregeld uitdruk-
king aan haar blijdschap over de erkenning die zij kreeg voor haar werk. De twee 
keer dat zij een eredoctoraat kreeg schreef ze aan haar naasten hoe uitzonderlijk 
het was dat deze eer haar als (Italiaanse) vrouw te beurt viel: ‘een onverdiende 
eer voor mij. (…) het is, zoals Helbig me heeft gezegd, het hoogst haalbare voor 
een Italiaanse vrouw’.782 Ondanks de verbeterde positie van vrouwen in de let-
teren in de late negentiende eeuw en de officiële openstelling van universitair 
onderwijs, bleef geleerdheid in Italië inderdaad tot ruim in de twintigste eeuw 
verbonden met en zelfs voorbehouden aan het mannelijke geslacht. Enkel een 
782 Brief aan Domenico Gnoli, gedateerd Rome, 3 augustus 1894, Biblioteca Angelica, Fondo Moderno, 
Carteggio Domenico Gnoli, coll. 27/1: ‘Onore da me immeritata’ (…) è secondo quello che mi dice 
Helbig, grandissimo massime per una donna Italiana’.
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carrière in de pedagogiek of de filantropie werd in de opinio communis voor 
een vrouw geaccepteerd.783 Vrouwen die zich wilden wijden aan de wetenschap 
werden voor gek verklaard; ‘amantissima dello studio’ (‘liefhebster van de 
studie’, F.M.) stond in de psychiatrie in die tijd letterlijk voor vrouwen die hun 
taken als moeder veronachtzaamden. Toelating tot de archeologie was nog pro-
blematischer dan andere vakgebieden door de aard ervan: voor een opgraving 
moest je nu eenmaal je eigen huis verlaten en de openbare ruimte betreden. 
In dat licht bezien is het veelzeggend dat Ersilia aan het einde van de jaren 
1870 al een gevestigde naam was binnen de meeste Romeinse archeologische 
instituten.784
Zoals is aangetoond was het tijdstip waarop vrouwen werden geaccepteerd 
binnen de archeologie van land tot land verschillend en afhankelijk van veel 
factoren. In staten met een relatief vroege industrialisatie, zoals Engeland en 
Duitsland, werd ook relatief snel wetgeving geïntroduceerd die het vrouwen 
mogelijk maakte om te functioneren als professioneel archeoloog. In deze 
landen bestond al vroeg betaald werk voor vrouwen.785 Wellicht verklaart dit 
waarom Ersilia juist in Groot-Brittannië en Duitsland als archeologe werd er-
kend met lidmaatschappen van academies en zelfs eredoctoraten, terwijl dit 
in Italië, een land dat juist relatief laat tot industriële ontwikkeling kwam, niet 
gebeurde. Toch waren er ook in die landen hevige discussies over de positie 
van de vrouw. Een verhelderend voorbeeld daarvan is het debat binnen het 
Deutsches Archäologisches Institut in Rome dat in de late negentiende eeuw 
plaatshad en waarbinnen Ersilia geregeld ter sprake kwam.
Theodor Mommsen, een van de mannen die Ersilia had binnengehaald in 
het instituut en haar werk ondersteunde, vroeg in 1872 vanuit Berlijn aan zijn 
in Rome verblijvende collega Rudolf Hirzel (1846-1917) of het waar was dat er 
vrouwen deelnamen aan de rondleidingen door musea en langs de bezienswaar-
digheden van Rome.786 De klachten daarover kwamen ook terecht bij Alexander 
Conze (1831-1914), die leiding gaf aan de opgravingen in Pergamon, maar die 
in Berlijn ook het ‘Generalsekretariat’ van het Duitse Instituut aanstuurde. Hij 
was een fel tegenstander van vrouwen in de wetenschap, en zeker ook in het 
instituut. Dus deelde hij Helbig, die nog altijd leiding gaf aan het instituut, 
783 L. Guidi, ‘Introduzione’, in: idem (ed.), Scritture femminile e Storia (Napels 2004), pp. 7-22.
784 Voor een analyse van de positie van vrouwen binnen de wetenschappen in het laat-negentiende-
eeuwse Italië: Robustelli, ‘Donne che scrivono’, pp. 3-19.
785 Díaz-Andreu & Stig Sørensen, ‘Excavating women. Towards an engendered history of archaeology’, pp. 
1-28.
786 Geciteerd in: Wickert, Beiträge zur Geschichte, p. 13.
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mede: ‘Ter gelegenheid van het bericht over de Periegese (de academische 
bijeenkomsten van het Instituut, F.M.) kwam ter sprake dat, in tegenstelling 
tot het voornemen, aan de Giri (rondleidingen, F.M.) in de musea af en toe 
ook vrouwen deelnemen. Als de Centrale Directie een dergelijke praktijk voor 
de interesse van de hoofddeelnemers, voor wie cursussen eigenlijk bedoeld 
zijn, als schadelijk moet bevinden, vraagt dat om een expliciete en verklarende 
stellingname, of deze deelname werkelijk plaatsgevonden heeft’.787 Helbig, die 
veel vooruitstrevender was en geen enkel probleem had met de participatie van 
vrouwen, reageerde diplomatiek door te stellen dat de dames die deelnamen 
afkomstig waren uit de families die samen de museumverzameling hadden 
gecreëerd.
Ook Franz Xaver Kraus nam het voor hen op, zij het op een andere ma-
nier. Hij bundelde zijn talloze essays over het onderwerp in zijn tweedelige 
Frauenarbeit in der Archäologie (1890), waarvan hij de tweede band opdroeg aan 
Ersilia. Hij wijdde bovendien een essay aan haar werk, waarin hij haar positie 
verdedigde en betoogde dat deze door meer vrouwen zou moeten worden inge-
nomen. Waarom was het eigenlijk niet de bedoeling dat vrouwen in onderzoek 
hun roeping vonden? In plaats van angstig te zijn hun positie te verliezen 
zouden de mannelijke archeologen er beter aan doen zich te laten steunen, 
want, zo dichtte Kraus:
‘En zijn de vrouwen
niet de helpers van de onderzoekende man,
hem trouw behoedend,
dat hem de oudheid
met ijzige leeftijd
niet voortijdig begraaft?
Zij, bij wie de jeugd
Langer dan bij ons
In het hart gloeit
Zij, bij wie de bloem
Van een geurig dichtwerk
787 Geciteerd in: Idem, p. 15: ‘Bei Gelegenheit des Berichtes über die Periegese (de academische bijeen-
komsten binnen het instituut, F.M.) kam zur Sprache, dass dem Vornehmen nach an den Giri (rond-
leidingen, F.M.) in den Museen gelegentlich auch Damen teilnehmen. Indem die Central-Direktion 
eine solche Praxis dem Interesse derjenigen Hauptteilnehmer, für welche die Kurse an erster Stelle 
bestimmt sind, (als) schädlich würde ansehen müssen, erbittet sie eine ausdrückliche und notfalls 
erläuternde Äußerung, ob wirklich eine solche Beteiligung stattgefunden hat’.
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Nimmer verwelkt?’788
Echter, de Hallese en later Berlijnse hoogleraar Carl Robert (1850-1922), die 
Ersilia haar eredoctoraat bezorgd had aan de Universiteit van Halle, verzette 
zich toch tegen de openstelling van de bijeenkomsten op het Deutsches Ar-
chäologisches Institut voor alle vrouwen, getuige zijn brief aan Christian 
Hülsen, die de functie van tweede secretaris van Helbig had overgenomen en 
die net zo progressief was als zijn voorganger: ‘En nog een wens, nu ik toch bij 
de wensen ben. Zuivert u de adunanze (vergaderingen, F.M.) van de vrouwen. 
Tijdens mijn Romeinse winter waren ze inderdaad je reinste five o’clock tea. 
Maakt u bekend: ‘donne senza grado accademico non sono ammesse alle adunanze 
dell’Instituto’ (‘vrouwen zonder academische graad worden niet toegelaten tot 
de vergaderingen van het Instituut’, F.M.). Zo is Lovatelli, die dan aanspraak 
kan maken op de toegang, uitgezonderd. Als weer, zoals in vroegere tijden, 
14 geleerden rondom de groene tafel zitten en wetenschappelijke kwesties 
bespreken, dan is dat voor de ontwikkeling van de archeologie en het aanzien 
van het Instituut bevorderlijker, dan als de gehele zaal gevuld is met reisplebs 
en Latijnse en Griekse citaten ongewenst zijn’.789
Hülsen zag echter in dat Lovatelli geen uitzondering zou blijven en dat 
vrouwen een prominentere rol zouden gaan spelen in de maatschappij en dus 
788 Geciteerd uit: E. Hauviller, Franz Xaver Kraus, ein Lebensbild aus der Zeit der Reformkatholizismus (Mün-
chen 1905), p. 50:
  ‘Und sind die Frauen
  Nicht Helfer des forschenden Manns,
  Ihn treu behütend,
  Dass ihm das Alterthum
  Mit frostigem Alter
  Nicht vorzeitig begräbt?
  Sie, denen die Jugend,
  Länger als uns,
  Im Herzen glüht,
  Sie, denen die Blume
  Duftiger Dichtung
  Nimmer verblüht?
789 Geciteerd in: Wickert, Beiträge zur Geschichte, p. 16: ‘Und noch ein Wunsch, da ich schon einmal beim 
Wünschen bin. Säubern Sie die Adunanzen von den Weibern. Während meines römischen Winters wa-
ren sie ja der reinste five o’clock tea. Schlagen Sie an: donne senza grado accademico non sono ammesse 
alle adunanze dell’Instituto. So ist die Lovatelli, die ja den Zutritt beanspruchen kann, ausgenommen. 
Wenn wieder, wie in alter Zeit, 14 Gelehrte um den grünen Tisch herumsitzen und wissenschaftliche 
Fragen diskutieren, so ist das für die Entwicklung der Archäologie und das Ansehen des Instituts för-
derlicher, als wenn der ganze Saal mit Reisepöbel angefüllt ist und lateinische und griechische Citate 
nicht gewünscht werden’.
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Afb. 83: Foto van het huwelijk van Leone Caetani met Vittoria Colonna, 20 juni 1901, overgenomen uit: 
P. Ghione & V. Sagaria Rossi, L’Archivio Leone Caetani all’Accademia Nazionale dei Lincei (Rome 2004), p. 
304-305.
Afb. 84: Portrettekening van Ersilia Caetani-
Lovatelli, ca. 1865-1870, bezit van de auteur.
Afb. 85: Portret van Franz Xaver Kraus, 1872.
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Afb. 86: Portret van Leone Caetani, 1894, met een opschrift aan zijn tante Ersilia, overgenomen uit: R. 
Traini, ‘Leone Caetani islamista’, in: Bonifacio VIII, I Caetani e la storia del Lazio. Atti del Convegno di studi 
storici (Rome 2004), pp. 289-306, aldaar 298.
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ook de wetenschap. Hij was een bereisd en progressief man. Vanuit New York, 
een stad die toch vele malen moderner was dan Rome en zelfs Berlijn, en dus 
een voorbeeld voor de toekomst van Europa, schreef hij in 1909 aan Robert: 
‘De vrouwenstudie heeft hier een hoogte bereikt, waarvan onze filologen van 
het oude slag zouden huiveren’.790 Hij kreeg gelijk: de toestroom van talentvolle 
dames in de wetenschap zou, langzaam maar zeker, groter worden. Zij meldden 
zich ook bij het D.A.I.; bijvoorbeeld Elvira Fölzer (1868-1938), die in 1907 de 
eerste vrouwelijke stipendiaat hoopte te worden. Na een discussie, waarin met 
name Robert zich uitsprak tegen toelating vanwege haar te hoge leeftijd – ze 
was 39 – werd zij uiteindelijk toch geaccepteerd. Toch waren er tussen 1879 en 
1929 maar negen vrouwen werkzaam binnen de gelederen van het instituut. 
Dat had zeker ook te maken met de zorg die meerdere bestuurders voelden over 
het dreigende onfatsoen: ‘Het is vanzelfsprekend dat binnen ons Instituut geen 
aanstootgevend verkeer tot ontwikkeling mag komen’.791
Het is opvallend dat Ersilia door beide partijen in dit Duitse debat werd 
opgenomen in hun argumentatie. Voorstanders van de toetreding van vrouwen 
stelden haar voor als een schoolvoorbeeld van de geestelijke vermogens van 
vrouwen, die dienden te worden gestimuleerd en aangemoedigd. Tegenstanders 
benoemden haar juist als een uitzondering, een vrouw die de intellectuele capa-
citeiten bezat van een man. We zien in die gedachtegang zowel het residu van 
de negentiende-eeuwse burgerlijke genderopvattingen, als de overgang naar 
moderner denken.
Ook buiten Duitse kringen was de plaatsbepaling van vrouwen binnen de 
wetenschap een voornaam thema in de publieke opinie. Lovatelli’s faam was 
inmiddels zo groot dat haar naam in andere landen eveneens geregeld viel. 
Toen de Académie des Sciences Marie Curie (1867-1934) in 1911 omwille van 
haar sekse het lidmaatschap weigerde, reageerde Gaston Darboux (1842-1917), 
de toenmalige secretaris van de Amerikaanse Academy of Sciences, in de Scien-
tific American door te stellen dat dergelijke academies een voorbeeld moesten 
nemen aan de Accademia dei Lincei waar Ersilia de vergaderingen voorzat. Net 
als voor vele anderen was Ersilia voor Darboux het schoolvoorbeeld van een 
vrouw die omwille van haar kwaliteiten was toegelaten in een publieke posi-
790 Geciteerd in: Ibidem: ‘(…) das Frauenstudium hat allerdings hier eine Höhe erreicht, bei der unseren 
Philologen alten Schlages grausen würde’.
791 Geciteerd in: Idem, p. 18: ‘Es ist selbstverständlich, dass sich in unserem Institut kein anstößiger Verkehr 
entwickeln darf (…)’.
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tie.792 De gravin gold ineens als voorbeeld van emancipatie, zoals alleen al blijkt 
uit de titel van een aan haar gewijd artikel van de hand van de gepromoveerde 
Nederlandse slaviste Anna Croiset van der Kop (1859-1914) in De Dietsche Wa-
rande: ‘Eene “geëmancipeerde” vrouw’ (1898). Croiset schrijft over de gravin: 
‘De hooge vrouw, van wie in deze bladzijden een en ander wordt medegedeeld, 
is echter een voorbeeld van de ware emancipatie; de emancipatie, die vrijmaakt 
en verheft boven leed en onvoldaanheid met het leven. (…) Onverpoosd gaat 
zij voort, zooals hare telkens opnieuw verschijnende studiën getuigen, op den 
moeilijken, door zoo weinige vrouwen nog betreden weg, waarlangs haar bloe-
men bloeien vol zoeten troost’.793
Allengs werd Ersilia in Italië zelf ook een boegbeeld in de strijd voor gelijkbe-
rechting van vrouwen. Haar succesvolle publieke leven inspireerde de vrouwen 
én mannen die vochten voor algemeen stemrecht. Zo bepleitte de Italiaanse 
politicus Antonio Casertano (1863-1939) in zijn Il diritto di voto. Storia, dottrina, 
funzione (1911) dat iemand als Lovatelli zeker thuis hoorde in het parlement. In 
zijn boek over de geschiedenis en de toekomst van de parlementaire democratie 
ontkrachtte hij, onder meer door te verwijzen naar Ersilia, alle argumenten 
tegen het stemrecht voor vrouwen; bijvoorbeeld dat zij slechte moeders zouden 
worden, geen onafhankelijke geest bezaten of niet meer zouden voldoen aan de 
nette, nobele gedragingen die men vrouwen toedichtte.794 Ook Teresa Carolina 
Labriola (1874-1941), zelf docente rechtsgeschiedenis aan de universiteit van 
Rome en een van de voorvrouwen van het Italiaanse feminisme, roemde Ersilia 
als ‘de meest uitverkoren van de geleerde Italiaanse vrouwen’.795
Hoe dacht Ersilia zelf over de positie van vrouwen in de maatschappij? 
Schriftelijk heeft Ersilia zich niet uitgelaten over la questione femminile. Indirect 
komen we echter wel iets te weten over haar eigen standpunt. Ze participeerde 
in de Società per l’istruzione superiore della donna (1874), die onder bescher-
ming stond van koningin Margherita, maar die werd voorgezeten door Teresa 
de Gubernatis (1832-1893), Ersilia’s goede vriendin die een vurig pleitbezorg-
ster was van de emancipatie van Italiaanse vrouwen. De Società had als doel 
het onderwijs van vrouwen te verbeteren, niet alleen in Italië, maar wereldwijd. 
Vandaar dat het orgaan actief meewerkte aan The World’s Congress of Repre-
sentative Women, dat in 1893 in Chicago werd georganiseerd en dat in het 
792 ‘Sex and Scientific Recognition’, in: Scientific American, 21 januari 1911.
793 Croiset van de Kop, ‘Eene “geëmancipeerde” vrouw’, pp. 323-328.
794 A. Casertano, Il diritto di voto. Storia, dottrina, funzione (Napels 1911), p. 339.
795 Brief van Teresa Carolina Labriola aan Leone Caetani, gedateerd Rome 26 oktober 1910, A.L.C., cart. 308: 
‘(…) la Contessa Lovatelli, elettissima tra le elette donne’.
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teken stond van de betekenis van vrouwen in het verleden, het heden en de 
toekomst. Hoewel we Ersilia aantreffen in het Italiaanse adviesorgaan, en we 
dus mogen veronderstellen dat zij de emancipatoire doeleinden ervan onder-
steunde, weten we niet zeker welke functie zij daarbinnen precies innam.796
Zeker is wel dat zij haar neef Leone Caetani steunde bij de organisatie van 
het congres La donna nell’Arabia antica aan de Lincei, waarin zowel zijn als 
haar interesse voor het Oosten samenging met die voor het lot van de vrouw. 
Het publiek bestond grotendeels uit dames die hiervoor speciaal werden uit-
genodigd door de beide Caetani en enkele medewerkers van de Lincei. Zonder 
zich nader te expliciteren ondersteunde Ersilia in een brief aan Leone boven-
dien de boodschap die hij tijdens die lezing meegaf.797 Gelukkig is die lezing 
bewaard gebleven en uitgegeven. Leone opent als volgt: ‘Ik denk dat ik, buiten 
elke overweging van mijn eigen bescheiden persoon om, gerust kan beweren 
dat deze lange reeks van conferenties, die sinds jaren plaatsvindt in deze zaal, 
een veelzeggend teken is van de grote opleving van de Italiaanse vrouw. Het 
effect van die opleving zal van groot voordeel zijn voor de toekomst van ons 
land: hoe meer de vrouw zich verheft in de geest en het hart, des te meer zullen 
het verstand en het gevoel van toekomstige generaties zich verheffen. In de 
meest prille jaren, wanneer de gunstige invloeden van de moeder het meest 
vruchtbaar zijn, zullen de kinderen van de Italiaanse vrouwen de voordelen van 
deze nieuwe cultuur ondervinden, aangezien ze hoger opgeleide en beschaaf-
dere burgers worden, en meer toegewijde en respectvolle kinderen, die tijdens 
de meest onzekere jaren van het leven in de moeder altijd een veilige en trouwe 
gids herkennen. (…) Zou het niet mijn plicht zijn, om aan deze voorname vrou-
wen, die zoveel ijver tonen in het uitbreiden en verdiepen van hun cultuur, te 
vertellen over de morele en materiële condities van hun ongelukkige zusters 
in het verre en mysterieuze oosten? Is het, in deze tijd waarin het feminisme 
een belangrijke positie inneemt door de geest van filosofen en staatsmannen 
lastig te vallen, niet passend om enkele aspecten van het oosterse feminisme te 
beschrijven in een van zijn meest unieke en gelukkige momenten?’.798
796 P. Palmer & C. Henrotin, The World’s congress of representative women: a historical résumé for popular 
circulation of the World’s Congress of representative women (Chicago 1894), p. 938.
797 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Leone Caetani, gedateerd Rome februari 1909, A.L.C., Ersilia 
Caetani Lovatelli, cart. 482 (3).
798 L. Caetani, La donna nell’Arabia antica. Conferenza di Leone Caetani, 20 febbraio 1909 (Rome 1909), p. 4: 
‘Io credo di poter sicuramente affermare, all’infuori di ogni considerazione intorno alla mia modesta 
persona, che la lunga serie di conferenze, che da anni si svolge in questa aula, sia un indice eloquente 
del grande risveglio della donna italiana. L’effetto di tale risveglio sarà di grande vantaggio per l’avve-
nire del nostro paese: più si eleverà la donna nella mente e nel cuore, più eleveranno nell’intelletto e 
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Leone schetst in zijn lezing vervolgens het beeld van een oude, bijna beto-
verende Arabische wereld waarin vrouwen veel vrijheden hadden, het centrum 
waren van het culturele, gezelschaps- en ook familieleven, en bovendien leefden 
in luxe. De man was nog niet uitgegroeid tot een agressieve tiran en er heerste 
een heerlijke rust. Tussen de regels door horen en lezen we een verstopte bood-
schap aan de toehoorsters om hun contemporaine Arabische zusters, die in heel 
wat slechtere omstandigheden leefden, te helpen. De essentie van Caetani’s 
betoog was echter vooral ook hoe wezenlijk de strijd voor gelijkberechting, 
ook in Europa zelf, was. Het zou immers leiden tot een veel gelukkiger leven, 
zoals de antiek-Arabische maatschappijen verduidelijkten. Aan het einde van 
zijn lezing erkent Leone zelfs letterlijk dat hij een feminist is die hoopt dat 
de vrouwen vanwege hun kracht en bijdragen gelijke rechten zullen krijgen, 
misschien zelfs in het parlement.799
Dat Ersilia zich binnen de Lincei actief inzette voor het stimuleren van de 
zichtbaarheid van vrouwen blijkt niet alleen uit de ondersteuning die zij bood 
aan Leone, maar zeker ook uit haar betrokkenheid bij de Premio Milli. Die on-
derscheiding werd ieder jaar door deze academie uitgereikt aan een vrouw die 
een bijzondere maatschappelijke bijdrage had geleverd op cultureel en/of intel-
lectueel gebied. Ersilia was beschermvrouwe van die prijs en droeg een aantal 
vrouwen voor, wier carrières zij op die wijze positief trachtte te beïnvloeden. 
Een van hen was haar goede vriendin Sofia Bisi-Albini (1856-1919), die bekend 
stond als een strijdbare feministe. Zo richtte zij het Rivista per le signorine op, een 
tijdschrift voor (jonge) vrouwen waarvan zijzelf hoofdredacteur werd; daarin 
verschenen artikelen waarin een betere maatschappelijke positie voor vrouwen 
werd bedongen.800
Ersilia werkte aan dergelijke initiatieven zelf niet mee; haar strijd voor ge-
lijkberechting was er vooral een achter de schermen. Was dat uit angst vanwege 
eventuele represailles, onder andere van de Duitse vrienden en collega’s, of juist 
omdat zij meende zo het meest effectief te kunnen zijn? Hoe dan ook laat deze 
nel sentimento le future generazioni. Negli anni più teneri, quando si feconde sono le influenze bene-
fiche della madre, i figli delle donne italiane risentiranno i vantaggi della novella cultura, divenendo 
cittadini più educati e civili, figli più devoti e rispettosi, riconoscendo sempre meglio nella madre la 
guida sicura e fedele negli anni più incerti della vita. (…) A queste gentildonne, che mostrano tanto 
ardore nell’estendere ed approfondire la loro cultura, non era forse mio dovere di discorrere sulle con-
dizioni morali e materiali delle loro infelici sorelle nel lontano e misterioso oriente? In questo tempo 
in cui il femminismo occupa un posto tanto importante, da tormentare la mente dei filosofi e degli 
uomini di Stato, non è forse opportuno descrivere alcuni aspetti del femminismo orientale in uno dei 
suoi momenti più singolari e felici?’.
799 Idem, 21-22.
800 D. Manca (ed.), Il carteggio Farina – De Gubernatis (1870-1913) (Cagliari 2005), p. 241.
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casestudy zien dat lang niet alle pioniersters in de academische wereld even 
openlijk opkwamen voor de rechten van andere vrouwen, zoals in feministi-
sche studies wel is beweerd. Er waren archeologes die herhaaldelijk pleitten 
voor de toelating van andere vrouwen, maar er waren er zeker ook die hun 
eigen situatie niet als leidend beschouwden voor de positie van anderen, die 
geen duidelijk standpunt innamen, of die, zoals Ersilia, een subtiele vorm van 
protest aantekenden.801
Hoewel Ersilia haar stem niet al te nadrukkelijk liet horen, werd zij wel 
degelijk een rolmodel voor latere archeologes. De bekendste daarvan is, denk 
ik, de Britse Eugénie Sellers-Strong (1860-1943). Zij was zelf opgeleid op Girton 
College in Cambridge en was in 1890 als eerste vrouw toegelaten tot de British 
School in Athene. Ze besloot haar verblijf in het buitenland te verlengen door 
ook Rome te bezoeken. Daar ontmoette ze de intellectuele en culturele elite, on-
der meer in de salon van Ersilia. Sellers zag in haar hét voorbeeld van een vrouw 
die zich in een mannenwereld staande wist te houden. Ze werd door de gravin 
in haar keuze voor de klassieke archeologie bevestigd en ook ondersteund.802 
Sellers streefde er tijdens deze Romeinse jaren naar zoveel mogelijk opgravingen 
te bezoeken. Dat zij, vermoedelijk in Palazzo Lovatelli, werd voorgesteld aan 
Giacomo Boni was hierbij van groot belang, omdat hij haar toegang verschafte 
tot de opgravingen op het Forum Romanum.803 Sellers zou uitgroeien tot een 
van de meest gerespecteerde kenners van de Romeinse kunst en met name 
sculptuur, waarover ze een reeks boeken publiceerde. Ze werd in 1909 benoemd 
tot vicedirecteur van de British School in Rome en werd in 1910 voor haar leven 
beëdigd als research fellow aan Girton College. In navolging van Ersilia, die ze 
tot 1925 trouw zou bezoeken, hield ook zij haar eigen bijeenkomsten waarbij 
geleerden, politici en kunstenaars elkaar ontmoetten.
801 Díaz-Andreu & Stig Sørensen, ‘Excavating women. Towards an engendered history of archaeology’, pp. 
1-28.
802 S. Dyson, Eugénie Sellers Strong: Portrait of an Archaeologist (Londen 2004), pp. 56-61.
803 Idem, p. 114.
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Een zwijgzame hoedster van Romes 
conversaties. Ersilia Caetani-Lovatelli en 
haar laat negentiende-eeuwse salon
3.1. Proloog: een historiografische inleiding op Ersilia’s salon
Net na het overlijden van Ersilia Caetani-Lovatelli, op 22 december 1925, 
kreeg Giulio Marchetti Ferrante, een schrijver en wetenschapper die goed met 
haar bevriend was, de opdracht om een necrologie te schrijven in de Nuova 
Antologia, het tijdschrift dat Ersilia’s carrière als archeologe en publiciste mede 
had bepaald. Afgezien van haar wetenschappelijke successen stond Marchetti 
Ferrante vooral stil bij Ersilia’s betekenis als gastvrouw van Romes voornaamste 
salon gedurende het Fin de siècle: ‘Het is niet aannemelijk dat rondom een 
dergelijke vrouw zich uitsluitend, zoals sommigen hebben geloofd, een hof 
van ernstige professoren en zelfs van saaie pedanten zou verzamelen. Allereerst 
doorliep deze salon, waarover veelvuldig gesproken wordt, en die bijna een 
instituut werd van de samenleving van de Eeuwige Stad, verschillende fases. 
(…) De gasten van Donna Ersilia vertoonden zich dus in hun gewone kleren. 
Maar hun aantal begon toe te nemen. Het was niet meer een beperkte kring 
van geleerden, die zich schaarden rondom de vriendelijke dame. Men wist al 
gauw dat geen enkel personage van de intellectuele Olympus, wonend in Rome 
of op doorreis, kon nalaten om een bezoek te brengen aan de edele schrijfster, 
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en al snel hield een breed gezelschap bijeenkomsten in haar salons: elegante 
dames die een omgeving wilden bijwonen die zodanig gekwalificeerd was en 
anders dan de gewoonlijke frivoliteit, diplomaten, politici, geletterden, kunste-
naars, journalisten, wetenschappers, vooral aangetrokken door de cultus van 
de «genius loci» (de geest van de plek, F.M.), en tot slot degenen die gegrepen 
werden door de wens om enkele beroemdheden van dichtbij te zien, de sterren 
waaromheen de horizon van het huis van Lovatelli graviteerde’.804
Marchetti Ferrante was niet de enige die Ersilia’s salon schetste. Al in 1909 
beschreef de archeoloog Giuseppe Tomassetti (1848-1911) zijn ervaringen in 
Palazzo Lovatelli, en in 1926 voegde zijn collega Giulio Emanuele Rizzo daar 
zijn herinneringen aan toe.805 Opvallend in deze artikelen, waarvan er zeker 25 
te vinden zijn in diverse kranten en tijdschriften, is dat telkens de interessante 
conversaties worden genoemd die, onder Lovatelli’s bezielende leiding, niet 
alleen door een selecte kring van archeologen maar ook door andere Romeinse, 
Italiaanse en Europese wetenschappers, politici, geestelijken, literatoren en 
kunstenaars gevoerd werden. Kortom, Ersilia’s salon gold als een onderdeel van 
de culturele en intellectuele infrastructuur van Rome, Italië en Europa.806
Afgezien van deze publieke herinneringen aan Lovatelli verschenen er, 
ook al tijdens haar leven, wetenschappelijke studies over het fenomeen salons 
waarin zij werd genoemd. Een voorbeeld daarvan is de notitie uit 1910 van 
Johannes Rumbauer in het Duitse literaire en culturele tijdschrift Hochland. 
Rumbauer zoekt daarin naar een verklaring voor het beperkte aantal salons 
in het laat negentiende-eeuwse Rome, waarbij hij de ontvangsten bij Ersilia 
als uitzondering noemt: ‘De Franse salons van dit type zijn bekend genoeg, 
minder echter de Italiaanse, waaronder opvallend genoeg de Romeinse, hoewel 
804 Marchetti Ferrante, ‘Ersilia Caetani-Lovatelli e il suo tempo’, pp. 227-228: ‘Intorno ad una tale donna non 
è supponibile si raccogliesse esclusivamente, come qualcuno ha creduto, una corte di gravi professori 
e persino di noiosi pedanti. Anzitutto quel salotto del quale si è molto parlato, e che finì per diventare 
quasi un’istituzione della società dell’Urbe, passò per variate evoluzioni. (…) Gli ospiti di donna Ersilia 
si presentavano dunque in abito da passaggio. Però il loro numero andò aumentando. Non era più un 
ristretto circolo di eruditi che veniva a far corona all’affabile gentildonna. Si seppe presto che nessun 
personaggio dell’Olimpo intellettuale, residente in Roma o di passaggio, avrebbe omesso di far visita 
alla nobile scrittrice, e ben presto nei suoi saloni si diede convegno una vasta società: dame eleganti 
desiderose di frequentare un ambiente così qualificato e diverso dalla comune frivolità, diplomatici, 
uomini politici, letterati, artisti, pubblicisti, scienziati, richiamati specialmente dal culto del «genius 
loci», ed infine non pochi che invogliava il desiderio di vedere da vicino qualche celebrità, gli astri dei 
quali gravitavano sull’orizzonte di casa Lovatelli’.
805 G. Tomassetti, ‘Ersilia Caetani-Lovatelli’, in: Nuova antologia di lettere, arti e scienze 5, (1909), p. 3; Rizzo, 
‘Ersilia Caetani-Lovatelli’, pp. 276-278.
806 O.a. Münz, Ferdinand Gregorovius, p. IV.
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juist deze plekken van samenkomst in de oude volksmetropool met hun echt 
internationale karakter buitengewoon interessant zijn en een uitzonderlijke be-
studering zeker rechtvaardigen. Werkelijke salons van de beschreven soort zijn 
in Rome bijna niet meer te vinden, vooral sinds 1870 de intellectuele elite zo 
in partijen verdeeld is. Als een stil, rustig eiland van vrede richt, nog eenzaam, 
uit een tijd van grote herinneringen aan wetenschap, kunst en geschiedenis, 
in de nieuwe rusteloze wereld zich de salon van Donna Ersilia Lovatelli op, 
in haar oude palazzo aan de Piazza Campitelli, niet ver verwijderd van haar 
geboorteplek, het oudgrijze paleis van de Caetani (…)’.807
Dat Rome rond 1900 dus toch minstens één florerende salon had gekend 
raakte echter in de eerste decennia na Lovatelli’s overlijden enigszins in de ver-
getelheid. Net als andere Italiaanse salonnières werd Ersilia slechts een enkele 
keer genoemd in een overzichtswerk. Dat is weinig verrassend als we bedenken 
dat er voor en net na de Tweede Wereldoorlog slechts geringe (geschied)weten-
schappelijke interesse bestond voor de culturele, sociale en politieke betekenis 
van het verschijnsel salon. Een uitzondering vormde het artikel ‘Musiche nei 
salotti romani dell’800’ dat Alberto De Angelis in 1959 publiceerde. Daarin on-
derzocht hij de positie en functie van muziek binnen enkele Romeinse salons. 
Ook Ersilia’s ontvangsten worden door De Angelis aangestipt, zij het summier; 
in haar paleis speelde muziek volgens de auteur immers een onbeduidende rol. 
Over het ontstaan en de maatschappelijke betekenis van salons, en in het bij-
zonder die van Rome, liet De Angelis zich nauwelijks uit. Zijn invloed binnen 
de historiografie was dan ook beperkt.808
In de jaren 1960 nam het wetenschappelijke debat een wending met de pu-
blicatie van Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie 
der bürgerlichen Gesellschaft (1962) van de Duitse filosoof en socioloog Jürgen 
Habermas. Daarin worden salons gepresenteerd als onderdeel van een burger-
lijke publieke sfeer, die volgens Habermas haar bloeitijd kende in de achttiende 
807 Rumbauer, ‘Ersilia Lovatelli’, p. 204: ‘Die französischen Salons dieser Art sind bekannt genug, weniger 
aber die italienischen, unter denen die römischen naturgemäß hervorragen, obwohl gerade diese 
Vereinigungspunkte in der alten Völkermetropole mit ihrem wahrhaft internationalen Gepräge au-
ßerordentlich viel Interesse bieten und eine literarische Spezialbehandlung wohl lohnten. Eigentliche 
Salons des geschilderten Habitus sind in Rom kaum mehr zu finden, zumal seitdem nach 1870 die 
Gesellschaft der Intellektuellen so schroff in Parteien zerrissen ist. Wie eine stille, ruhige Insel des Frie-
dens ragt da noch ziemlich einsam aus der Zeit der großen Erinnerungen der Wissenschaft, Kunst und 
Geschichte in die neue rastlose Welt hinein der Salon der Donna Ersilia Lovatelli in ihrem alten Palazzo 
an der Piazza Campitelli, nicht weit von ihre Geburtsstätte, dem altersgrauen Palaste der Caetani (…)’.
808 De Angelis, ‘Musiche nei salotti’, pp. 299-314.
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eeuw en die duidelijk begrensd was ten opzichte van de aristocratie. Zoals ik in 
de proloog van mijn dissertatie al aangaf, nam de interesse in politieke, cultu-
rele en intellectuele netwerken door de publicatie van Habermas’ werk toe, met 
name binnen de cultuur- en literatuurwetenschappen en de (cultuur)geschiede-
nis. In de jaren ’60, ’70 en ’80 werden de eerste autonome onderzoeken naar 
salons gepresenteerd.809 In navolging van Habermas werd de salon daarin gede-
finieerd als een cultureel fenomeen waarbij een gastvrouw op gezette tijden in 
haar woning een groep mensen ontvangt, die enerzijds bestaat uit vaste gasten 
(habitués) en anderzijds uit telkens wisselende personen. Deze begripsomschrij-
ving is tot op heden gangbaar gebleven, omdat zij salons duidelijk onderscheidt 
van andere vormen van sociabiliteit, zoals een vereniging of een kring.810
Habermas’ marxistische interpretatie van salons als het exclusieve domein 
van de burgerij kwam echter al gauw onder druk te staan. De schaarse studies van 
vóór de jaren ’60 hadden salons juist beschreven als aristocratische bolwerken. 
Die these werd bevestigd door verscheidene literaire verbeeldingen, zoals die 
van Honoré de Balzac en Marcel Proust (1871-1922). Wetenschappers trachtten 
vanaf de late jaren 1960 aan de hand van primaire bronnen om de Franse, en 
met name Parijse salons te onderzoeken, waarin de beau monde samenkwam, 
converseerde en zich vermaakte. Daaruit bleek dat deze salons hun oorsprong 
hadden in de vijftiende-eeuwse Italiaanse hofcultuur, waar aristocrates zich ’s 
avonds omringden met allerlei personen uit de politieke en intellectuele elite.811 
Ook werd ontdekt dat de eerste en voornaamste theoretische verhandeling 
met betrekking tot de salon aan en voor een hof werd geschreven: Baldassare 
Castiglione (1478-1529) omschreef in zijn Il libro del cortegiano (1528) zijn idee 
van de perfecte hoveling, die de kunst van de conversatie tot in de puntjes 
moest beheersen. Deze ‘l’art du beau langage’ was bepaald niet eenvoudig: niet 
alleen de klank van de stem, de uitspraak, de gebaren en de gelaatsuitdruk-
king speelden een bepalende rol, dat gold ook voor de thema’s: de volmaakte 
hoveling bezat een rijk scala aan gespreksonderwerpen. Onderzoek toonde aan 
dat Castigliones schets het ideaalbeeld werd voor de Franse honnête homme, 
de Engelse gentleman, en de ideale habitué in de salons.812 Voor de vorstin 
schiep Castiglione ook het ideaaltype, waarin we de rol van een salonnière 
herkennen. Van haar werd verwacht dat zij welbespraakt was, een scherpe geest 
809 O.a. Zwager, Waarover spraken zij?; S. Grand, Ces bonnes femmes du XVIIIe: flâneries à travers les salons 
littéraires (Parijs 1985); Damave, De Franse salon.
810 Voor deze definitie: Simanowski, ‘Einleitung’, pp. 8-39.
811 Damave, De Franse salon, pp. 20-22.
812 L. Keating, Studies on the literary salons in France 1550-1615 (Cambridge 1941), pp. 14-16.
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bezat en kennis van veel verschillende thema’s, vooral literatuur, muziek en 
schilderkunst, om op die wijze een conversatie te kunnen voeren met eenieder, 
ongeacht komaf. Voor Castiglione was de hofdame een essentieel onderdeel 
van de hofcultuur: ‘Een hof, hoe groot ook, kan zonder vrouwen noch sier, 
noch glans, noch vreugde bezitten; evenzo zal geen hoveling elegant, welgeval-
lig of heldhaftig zijn, noch zal hij ooit bekoorlijk–ridderlijke daden kunnen 
volbrengen als hij niet aangespoord wordt door de liefde en de welwillendheid 
van vrouwen’.813
Diverse studies tonen eveneens dat de eerste voorlopers van de salons 
ontstonden tijdens de regeerperioden van de laatste koningen uit het Huis van 
Valois. Onder Frans I (1494-1547, r. 1515-1547) had het Franse hof een tot 
dusver ongekende allure en omvang gekregen. Geen enkele edelman kon in 
macht en rijkdom de koning nog evenaren; het hierdoor verkregen prestige van 
de monarch vond zijn uitdrukking in een enorme hofstaat. François had niet 
alleen de middelen, maar bezat ook de persoonlijkheid om een indrukwekkend 
koning te zijn: van zijn hof maakte hij een centrum van cultuur en mondain 
vertier, in feite naar het voorbeeld van de renaissancehoven die hij op zijn Ita-
liaanse veldtocht had leren kennen.814 Een uitgebreide hofhouding – in totaal 
enkele duizenden personen, onder wie veel edelen, die werden aangetrokken 
door de mogelijkheid tot carrière in de koninklijke entourage – zorgde voor de 
stallen, de jacht, de koninklijke tafel, en de persoonlijke bediening van de vorst 
en zijn familie. Natuurlijk paste in deze omgeving geen onbehouwen personen 
die de grandeur konden verstoren; veeleer zocht de vorst hovelingen die aan het 
ideaalbeeld van Castiglione voldeden, een goede reden om diens werk in het 
Frans te laten vertalen – het verscheen onder de titel Le Courtisan (1537). In zijn 
streven naar verfijning werd de vorst bijgestaan door de belangrijkste vrouwen 
aan zijn hof: zijn echtgenote Claude (1499-1524), de koningin-moeder Louise 
van Savoie (1476-1531), en zijn zuster Margaretha van Valois (1492-1549), 
koningin van Navarra. Vooral Margaretha was een erudiete vrouw die, omringd 
door dichters en humanisten, haar tijd verdeelde tussen het koninkrijk van 
haar man, Henri II van Navarra (1503-1555), in de Pyreneeën, en het hof van 
de Franse koning. Rond haar en de andere vrouwen begon de conversatie, zoals 
die door Castiglione was beschreven, in de praktijk dagelijks vorm te krijgen, 
vooral ’s avonds, als de koning en zijn gevolg terug waren van hun bezigheden. 
813 B. Castiglione (vert. A. Haakman), Het boek van de hoveling (Amsterdam 2000).
814 Damave, De Franse salon, p. 20 e.v.
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De vrouwen kregen daarmee een plek in het leven van de hoogste kringen, die 
zij in de loop van de eeuwen steeds weer zouden opeisen.815
Toch liet onderzoek ook zien dat juist het naderende einde van deze traditie 
de eerste echte salons had doen ontstaan. De dynastie Valois kwam met de 
moord op Henri III in 1589 tot een einde. Zijn opvolger was koning Henri III 
van Navarra (1553-1610) uit het Huis Bourbon, die als Henri IV gekroond werd 
tot koning van Frankrijk. Hij stond bekend als een begenadigd staatsman, maar 
bezat niet de culturele interesse van zijn voorgangers. Mede door de politieke 
instabiliteit van die periode raakten de voorlopers van de salons op de achter-
grond. De gedragscodes aan het hof veranderden bovendien: de strenge nor-
men van Castiglione werden minder toegepast. In plaats daarvan telden vooral 
politieke, economische en sociale stabiliteit. Een gedeelte van de intellectuele 
en culturele elite betreurde dit en een aantal adellijke dames besloot hun eigen 
huizen om te toveren tot plekken van conversatie, de eerste werkelijke salons, 
zoals die van Cathérine d’Angennes, marquise de Rambouillet (1588-1665). De 
Franse aristocratie gebruikte de salons om haar politieke en culturele invloed, 
die zij deels kwijtraakte door het groeiend absolutisme van de monarchie, terug 
te winnen.816
In de loop van de zeventiende eeuw bleken de ontvangsten zich te hebben 
ontwikkeld tot dé ontmoetings- en communicatiekanalen van de intellectuele 
bovenlaag, waartoe allengs ook personen uit de bourgeoisie gingen behoren. 
Van oudsher behoorden filosofen en andere wetenschappers al tot de aan-
wezigen, en hun aandeel binnen de salons nam snel toe.817 De onderwerpen 
waarover de gasten spraken veranderden; naast poëzie en muziek werd er ook 
gesproken over politiek en vooral wetenschap: de filosofie van de Verlichting 
werd in de achttiende eeuw een van de belangrijkste thema’s.818 De beroemdste 
salonnière uit deze tijd was Mme Geoffrin, Marie Thérèse Rodet (1699-1777), 
die niet alleen kunstenaars en schrijvers ontving, maar ook de Encyclopédistes, 
onder wie Montesquieu, die zij met geld ondersteunde.819
815 P. Cholakian, Marguerite de Navarre: mother of the Renaissance (New York 2006), pp. 312-333.
816 Zwager, Waarover spraken zij?, pp. 18-19; E. Auerbach, Vier Untersuchungen zur Geschichte der französi-
schen Bildung (Bern 1951), pp. 12-50.
817 Damave, De Franse salon, pp. 180-185.
818 D. Goodman, ‘Enlightenment salons: the convergence of female and philosophic ambitions’, in: 
Eighteenth-Century Studies, (1989), pp. 329-350.
819 Over Geoffrin werd al in de vroege twintigste eeuw een biografie uitgegeven: J. Aldis, Madame Geof-
frin: Her Salon and Her Times 1750-1777 (Londen 1906). Meer recentelijk verscheen: M. Hamon, Madame 
Geoffrin: femme d’influence, femme d’affaires au temps des Lumières (Parijs 2010).
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Verschillende studies toonden aan dat de Franse Revolutie geen einde 
maakte aan de positie van de salon binnen het Franse culturele leven. Dichters, 
prozaschrijvers en schilders traden in de vroege negentiende eeuw weer wat 
meer op de voorgrond, maar dat betekende zeker niet dat politici en weten-
schappers onzichtbaar werden. In Parijs floreerde de salon van Anne-Louise 
Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein (1766-1817), beter bekend als 
Madame de Staël, die een belangrijke bijdrage leverde aan de verspreiding van 
de romantiek. Zij maakte vele reizen en onderhield contacten met de toon-
aangevende schrijvers van haar tijd. Zo ontmoette zij Lord Byron (1788-1824), 
Alexandr Poesjkin (1799-1837) en August Wilhelm von Schlegel (1767-1845), 
en introduceerde ze zijn werk, en dat van Novalis (pseudoniem van Friedrich 
von Hardenberg, 1772-1801) en Goethe, bij het Franse lezerspubliek.820
In de tweede helft van de negentiende eeuw hadden vooral de salons van 
Mathilde Bonaparte (1820-1904) en die van Winnaretta Singer, prinses Polignac 
(1865-1943), aanzien. Opmerkelijk aan de laatste is de nadruk die zij legde op 
muziek. Onder meer Eric Satie (1866-1925), Igor Stravinsky (1882-1971) en 
Francis Poulenc (1899-1963) componeerden werken in opdracht van haar; Ma-
nuel de Falla’s (1876-1946) El retablo de Maese Pedro ging in haar paleis in 1923 in 
première. Bovendien waren er in de loop van de tijd ook andere beroemdheden 
te gast, onder wie Claude Monet (1840-1926), Sergei Diaghilev (1872-1929), 
Jean Cocteau (1889-1963) en Marcel Proust, waarmee duidelijk wordt dat salons 
een belangrijke functie hadden in de ontwikkeling van het modernisme.821
De historiografie over de Franse salons verhelderde vanaf de jaren 1960 
hoezeer zij een onmisbaar instituut werden voor de intellectuele en culturele 
elite. Verscheidene biografieën over de eerder genoemde salonnières lieten zien 
dat zij zorgden voor de versmelting van de adel en de burgerij. De marxistische 
stellingname van Habermas was daarmee definitief ontkracht.822
Al in de late jaren ’60 werd bovendien de vraag gesteld of Frankrijk het enige 
land was waar de saloncultuur had gefloreerd. Dat bleek niet het geval. De vrij 
820 S. Balayé (ed.), Madame de Staël; et l’Europe (Parijs 1970); G. de Diesbach, Madame de Staël (Parijs 1983); 
M. Winock, Madame de Staël (Parijs 2010).
821 M. de Cossart, The food of love: Princesse Edmond de Polignac (1865-1943) and her salon (Londen 1978); S. 
Kahan, Music’s modern muse: a life of Winnaretta Singer, Princesse de Polignac (Rochester 2003).
822 Zie o.a. Simanowski, ‘Einleitung’, die op p. 13 stelt: ‘In der Geschichte des Salons gestaltet sich das 
Verhältnis zwischen Adel und Bürgertum und zwischen Gesellschaft und Macht freilich von Epoche zu 
Epoche und von Land zu Land recht unterschiedlich (…)’. Cfr. J. Van Horn Melton, The Rise of the Public 
in Enlightenment Europe (Cambridge 2001); Betri & Brambilla, Salotti e ruolo femminile; G. Stedman & M. 
Zimmermann (eds.), Höfe, Salons, Akademien (Hildesheim 2007).
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eenzijdige aandacht voor de Franse salon maakte recent plaats voor een bredere 
en diepgravendere bestudering van het fenomeen in Engels-, Duits-, Spaans-, 
Russisch- en ook Italiaanstalige cultuurkringen. Deze onderzoeken richtten zich 
vooral op de periode 1600-1900 en trachtten te achterhalen of de salons in 
deze gebieden een eigen karakter bezaten.823 Dat bleek het geval, hoewel de 
Franse en vooral Parijse salon bijna overal een voorbeeldfunctie had.824 De on-
derzoeksfocus kwam te liggen op de veelzijdigheid van het instituut. Treffend is 
dat Picarta, het overkoepelende zoeksysteem van Nederlandse bibliotheken, de 
‘culturele salon’ als trefwoord heeft toegevoegd, ter verbreding ten opzichte van 
het eerder gangbare ‘literaire salon’.825 De studie die de veranderende benadering 
het helderst heeft verwoord is I salotti di cultura nell’Italia dell’Ottocento: scene e 
modelli van Maria Palazzolo. Allereerst gaat zij in op de oude definitie van de 
salon: ‘literaire salon, zo werden gewoonlijk de periodieke, vaak dagelijkse ont-
moetingen gedefinieerd, die plaatsvonden in de huizen van de aristocratie’.826 
Het predicaat ‘literair’ deed echter onvoldoende recht aan de diversiteit van de 
gasten en de verscheidenheid van de conversaties binnen de salons. Kwamen 
immers niet ook wetenschappers, musici, politici en geestelijken in de salons? 
Zoals de titel aangeeft stelt Palazzolo voor salons te benaderen als complexe 
culturele verschijnselen.
Palazzolo’s studie heeft echter ook beperkingen. Zij poogt te komen tot een 
beschrijving van algemene kenmerken van Italiaanse salons in de negentiende 
eeuw, zonder zelfs een eerste aanzet tot een overzicht van de verschillende 
salons te bieden. Palazzolo bekritiseert Habermas vanwege zijn generaliserende 
stellingname, terwijl zij aan hetzelfde euvel lijdt. Typerend hiervoor is haar 
bewering dat alle Italiaanse salonnières juist van adellijke komaf waren.827 Pa-
823 Zie voor deze kenmerken o.a.: V. von der Heyden-Rynsch, Europäische Salons. Höhepunkte einer 
versunken weiblichen Kultur (München 1992); R. Burwick, ‘From aesthetic teas to the world of noble 
reformers: the Berlin salonière (1780 to 1848), in: Pacific Coast Philology 29 (1994), pp. 129-142; E. Bodek, 
‘Salonières and Bluestockings: Educated obsolescence and Germanating feminism’, in: Feminist Studies 
3 (1976), pp. 185-199. Uiterst verhelderend is de bundel Simanowski, Turk & T. Schmidt, Europa – ein 
Salon? Hoewel de titel anders suggereert wordt ook de niet-literaire kant van salons besproken.
824 Dat bleek uit verschillende studies, o.a.: U. Janetzki (ed.), Henriette Herz, Berliner Salon. Erinnerungen 
und Portraits (Frankfurt am Main 1986).
825 Een goed, hoewel meer recentelijk voorbeeld van een studie die de literaire kant van de salon sterk 
benadrukt is: B. Krajewska, Mythes et découvertes: le salon littéraire de Madame Rambouillet dans les 
lettres des contemporains (Parijs 1990). Zoals de titel van haar werk al doet vermoeden richt Krajewska 
zich enkel op de literaire betekenis de salon, waardoor de lezer de indruk krijgt dat salonnières bele-
zen vrouwen waren die hun ontvangsten planden rondom een letterkundige activiteit.
826 Palazzolo, I salotti di cultura, p. 15: ‘Salotto letterario: così convenzionalmente vengono definite le 
riunioni periodiche, spesso anche quotidiane, che si svolgevano nelle case aristocratiche (…)’.
827 Idem, p. 24.
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lazzolo’s omkering van de these van Habermas is kenmerkend voor het discours 
dat de historiografie van de salon tot de vroege jaren 1990 domineerde. Deze 
nogal beperkende visie is veelal te wijten aan het geringe oog voor detail, dat 
mede werd veroorzaakt door de beperkte mate waarin archiefonderzoek werd 
gedaan. Palazzolo, bijvoorbeeld, noemt verspreid in haar boek wel een aantal 
salonnières, maar brengt het bronmateriaal met betrekking tot hun salons niet 
in kaart, waardoor zij niet tot een inhoudelijk overtuigende analyse komt. 
Wanneer zij de salon van Lovatelli aanstipt, maakt ze telkens gebruik van het 
kleine, en op bepaalde fronten onjuiste lemma uit 1973 in het Dizionario Biogra-
fico degli Italiani.828 Ook grijpt ze, vaak letterlijk maar zonder bronvermelding- 
en kritiek, terug op de levensbeschrijvingen van Ersilia die zojuist al genoemd 
werden, hoewel die vaak sterk gekleurd zijn. Palazzolo’s studie vertoont tot slot 
opmerkelijke overeenkomsten met een kleine studie van Fiorella Bartoccini uit 
1977, waarin de betekenis van Ersilia’s salon eveneens nauwelijks verhelderd 
wordt.829
In opzet overeenkomstig met het werk van Palazzolo is de in 2000 ver-
schenen monografie Salotti. La sociabilità delle élite nell’Italia dell’Ottocento van 
Maria Teresa Mori. Ook zij tracht aan de hand van een reeks Italiaanse salons 
de algemene kenmerken ervan bloot te leggen. Haar werk is overtuigender dan 
dat van Palazzolo, omdat ze de salons verbindt en vergelijkt met andere vormen 
van sociabiliteit, zoals cafés, casino’s, clubs en kringen. Ook probeert zij de 
maatschappelijke en sociale functie van salons te beschrijven. Ze bespreekt in 
hoeverre zij als locaties tussen de private en de publieke sfeer bijdroegen aan 
de emancipatie van de vrouw. Daarnaast stelt Mori dat salons niet exclusief 
voorbehouden waren aan de adel. Zij toont dat zij ook voor de burgerij een 
belangrijk instituut vormden. Mori betoogt bovendien dat er binnen Italië 
verschillen bestonden en dat vooral hof- en hoofdsteden als Napels, Milaan 
en Turijn een florerend salonleven kenden. Rome had wel enkele salons, maar 
deze waren volgens Mori tot 1870 gelieerd aan buitenlandse aristocraten die er 
resideerden.830 Vanwege het pauselijke gezag waren persoonlijke ontvangsten 
in de huizen van de adellijke families er verder de regel. Deze groeiden nimmer 
uit tot salons, ook omdat zij niet werden bezocht door de middenklasse of de 
828 Cfr. Petrucci, ‘Ersilia Caetani’, pp. 155-157.
829 Bartoccini, ‘Cultura e società’, pp. 113-127. Bartoccini richt zich vooral op de salon van Ersilia’s vader 
Michelangelo.
830 Mori laat de ontvangsten van Michelangelo Caetani goeddeels buiten beschouwing, terwijl Bartoccini 
al in 1977 probeerde aan te tonen dat hier wel degelijk sprake was van een salon.
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intelligentsia.831 Mori stelt bovendien dat die groeperingen in Rome ook nau-
welijks aanwezig waren. Pas als hoofdstad van Italië kreeg de Eeuwige Stad een 
‘echt’ hof, ontstond er een nieuwe elite, en werden er nieuwe salons geboren, 
die echter veelal een mondain karakter hadden; de conversatie was er zeker niet 
zo interessant als in Napels en Milaan. Mori ziet de salon van Ersilia als de enige 
uitzondering. Zij zegt dat de gesprekken bij de gravin van hoog intellectueel 
niveau waren, maar onderbouwt dit nauwelijks met argumenten. Ook zij on-
derzoekt Lovatelli’s ontvangsten niet grondig, maar baseert haar conclusies op 
gedateerde levensomschrijvingen uit enkele encyclopedieën. Haar belangrijke 
stelling dat Ersilia’s salon, ondanks de betekenis van de middenklasse in het 
nieuwe Rome, gedomineerd werd door de adel, wordt dus niet getoetst.832
Het gebrek aan diepgravende analyses van de afzonderlijke Italiaanse salons 
was een van de redenen voor de organisatie van het congres Salotti e ruolo fem-
minile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento in 2003, en een gelijknamige 
bundel die in 2004 verscheen. Enerzijds wordt hierin, onder meer door Palazzolo 
en Mori, besproken welke methodologische dilemma’s kenmerkend zijn voor 
het onderzoek naar salons; anderzijds wordt aan de hand van een twintigtal 
salons gepoogd de betekenis en het karakter van het fenomeen in verschillende 
Italiaanse steden en gedurende verscheidene perioden te traceren. De aanwezig-
heid van een hof of een parlement en van een universiteit wordt in de bundel 
als de ontstaansvoorwaarde van salons gedefinieerd.833 In een uitgebreide status 
quaestionis gaan de auteurs bovendien in op de sociale functie van de salons in 
de Italiaanse samenleving, waarbij zij ook de rol van gender bespreken. Waren 
salons plaatsen die een uitzondering vormden op de gangbare verhouding en 
rolverdeling tussen mannen en vrouwen, of vormden zij juist een bevestiging 
daarvan? Dat de beantwoording van deze vraag geschiedt door een onderscheid 
te markeren tussen de publieke en de private sfeer, en de plaats van de salon 
daartussen, maakt deze publicatie mede zo interessant. Bovendien wordt in 
verschillende bijdragen stilgestaan bij de rol die salons speelden in de politieke 
eenwording van Italië; de meeste aandacht gaat daarbij echter uit naar Milaan, 
Turijn, Napels en Florence, terwijl Rome vrijwel buiten beschouwing blijft.
831 Mori bevestigt hiermee de stellingname van Bartoccini: In 1977 noteerde zij dat werkelijke salons in het 
19e-eeuwse Rome niet bestonden, omdat het pauselijke gezag een bruisend en dynamisch cultureel 
leven onmogelijk had gemaakt, zie Bartoccini, ‘Cultura e società’, p. 113.
832 Mori, Salotti, pp. 90-94.
833 S. Soldani, ‘Salotti dell’Ottocento: qualche riflessione’, in: Betri & Brambilla, Salotti e ruolo femminile, pp. 
553-568.
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Een uitzondering vormt de bijdrage van Paola Ghione, die de belangrijke 
karakteristieken van Ersilia’s salon uiteen tracht te zetten en daarmee een voor-
name inspiratiebron vormt voor deze dissertatie. Jammer is echter dat Ghione 
haar betoog baseert op een beperkt aantal vrijwel willekeurige steekproeven uit 
verder niet gepreciseerd materiaal. Ook zij bestudeert de voor Ersilia’s netwerk 
relevante bronnen niet en geeft ook geen overzicht van het netwerk zelf. Bo-
vendien besteedt zij vrijwel geen aandacht aan de rol die de ontvangsten van de 
gravin speelden in de vorming van een Italiaanse cultuurnatie.834
Soortgelijke problemen hebben ook Lodovico Paolo Lemme’s studies Salotti 
Romani dell’ Ottocento (Turijn 1990) en Il salotto di cultura a Roma tra 800 e 900 
(Rome 1995). Hierin betoogt hij, in tegenstelling tot Mori en Palazzolo, dat 
verschillende Romeinse salons in de late negentiende eeuw een functie had-
den in de intellectuele en culturele communicatie. Lemme weet echter niet te 
overtuigen doordat hij geen heldere methode gebruikt en dus niet komt tot een 
structurele analyse van de salon(s). Hij schetst in beide werken slechts vluchtig 
de levens van de belangrijkste gastvrouwen en -heren van het negentiende-
eeuwse Rome. Als hij al her en der gasten uit de verschillende salons noemt, 
lijkt de keuze bovendien enkel bepaald te zijn op basis van hun naamsbekend-
heid. In relatie tot de ontvangsten bij Lovatelli noemt hij Mommsen, De Rossi, 
Carducci, D’Annunzio en enkele andere beroemdheden, zonder verder te ver-
melden hoe geregeld zij kwamen, met welk doel en hoe zij zich verhielden tot 
de andere bezoekers.
De beperkte aandacht voor het bronmateriaal vormt mijns inziens een 
cruciaal methodologisch en inhoudelijk probleem binnen de historiografie, 
zowel met betrekking tot Italiaanse salons in het algemeen, als die van Ersilia 
Caetani-Lovatelli in het bijzonder. Een volledig overzicht van beschikbare 
bronnen dient het uitgangspunt te vormen van ieder onderzoek naar culturele 
en intellectuele netwerken. Daarmee kan immers ook een zo compleet moge-
lijke index van de bezoekers worden samengesteld. Van Ersilia’s ontvangsten 
ontbreekt in de historiografie een dergelijke overzicht, dat echter wezenlijk is 
voor de beantwoording van vrijwel alle relevante vragen aangaande haar cul-
tuurhistorische betekenis.
In dit hoofdstuk presenteer ik daarom de database die ik op basis van de 
bestudering van een zo omvattend mogelijk bronnencorpus omtrent Lovatelli’s 
salon heb gecreëerd en die geraadpleegd kan worden in de bijlage. Ik heb er-
voor gekozen om de gasten op verscheidene manieren te classificeren: op basis 
834 Ghione, ‘Il salotto di Ersilia Caetani Lovatelli’, pp. 487-508.
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van hun sekse, geboortejaar, nationaliteit, maatschappelijke functie – waarbij 
we moeten bedenken dat een individu meerdere functies kon bekleden – en 
komaf. De zo gevisualiseerde samenstelling van Lovatelli’s salon geeft een eer-
ste kwantitatieve indicatie of we deze, in navolging van de zojuist genoemde 
studies, eenzijdig moeten interpreteren als een bolwerk van de aristocratie, 
of toch (ook) als een vehikel voor de burgerij. Bovendien wordt duidelijk of 
Ersilia’s salon voornamelijk een communicatieve functie had op Romeins en 
Italiaans, of toch ook op Europees niveau. Op basis van de database kunnen 
tenslotte voorzichtige hypothesen worden geformuleerd over de inhoud van 
gesprekken die in Ersilia’s salon werden gevoerd. Het aan de salon gerelateerde 
bronmateriaal gebruik ik om deze veronderstellingen te onderbouwen of te nu-
anceren. Zoals in de inleiding van dit boek al duidelijk is geworden is dat corpus 
ingewikkeld samengesteld. Zo ontbreken, afgezien van het gedeelte dat wordt 
bewaard in de Accademia dei Lincei, de persoonlijke notities van de gravin, net 
als een deel van haar briefwisselingen en de memoires van enkelen van haar ha-
bitués; bovendien zijn enkele correspondenties tussen de gasten onderling niet 
compleet overgeleverd. Toch kan aan hetgeen er wel is veel informatie worden 
ontleend. Rekening houdend met het subjectieve karakter van het materiaal 
heb ik de informatie die is opgenomen in dit deel zoveel mogelijk getoetst aan 
verschillende bronnen.
Het belangrijkste doel van dit hoofdstuk is om de verschillende cultuurhis-
torische betekenissen te duiden die aan Ersilia’s salon gegeven kunnen worden, 
waarbij ex- en impliciet de juistheid wordt nagegaan van beweringen in de 
studies van Bartoccini, Lemme, Palazzolo, Mori en Ghione. Een belangrijke 
vraag leek mij allereerst welke onderwerpen in de salon werden besproken en, 
in het verlengde daarvan, welke belangen de verschillende aanwezigen daarbij 
hadden. Al op voorhand stel ik vast dat Ersilia veel invloed uitoefende, zowel 
op de samenstelling van haar gastenlijst als op de onderwerpen die werden 
besproken. Interessant zijn derhalve haar achterliggende motieven. Moet haar 
salon, in lijn met recent onderzoek van Gabriele Clemens en Marco Meriggi, 
geïnterpreteerd worden als voorbeeld van de pogingen van de Italiaanse adel 
om haar macht te behouden in een nieuw politiek landschap?835 Had de gravin 
bijvoorbeeld belang bij de in- en uitsluiting van bepaalde groepen? En zag zij de 
salon voor zichzelf, en wellicht ook voor andere vrouwen, als een alternatieve 
vorm van onderwijs, in een periode waarin de deuren van de officiële instellin-
gen voor hen nog gesloten waren? In navolging van de bundel Readers, Writers, 
835 Clemens, König & Meriggi, Hochkultur als Herrschaftselement.
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Salonnières. Female Networks in Europe, 1700-1900 (Bern 2011) onderzoek ik 
bovendien of Ersilia in contact stond met andere vrouwen uit de maatschap-
pelijke, culturele en intellectuele elite, zoals gold voor andere salonnières in de 
(late) negentiende eeuw. Ook analyseer ik, aanhakend bij de bundel Women and 
Gender in Post-Unification Italy. Between Private and Public Spheres (Bern 2013), in 
hoeverre haar ontvangsten, los van haar eigen intenties, een bijdrage leverden 
aan de emancipatie van vrouwen in het jonge Italië.836
In de loop van dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat Ersilia’s salon 
onderdeel was van een nieuwe publieke sfeer, die ontstond door en bijdroeg 
aan de geboorte van een nieuw Italië. In die openbare ruimte werden allerlei 
maatschappelijke thema’s bediscussieerd, die gerelateerd waren aan (de vor-
ming van) de eigen Italiaanse cultuurnatie, maar zich ook manifesteerden op 
het lokale of internationale niveau. Zo faciliteerde de gravin het ontstaan van 
nieuwe politieke, intellectuele en culturele elites. Relevant is, in navolging van 
het werk van Emily Braun en Roberto Simanowski, zeker de vraag in hoeverre 
(het wegvallen van) de verschillen tussen de individuele gasten, wat betreft 
gender, klasse en nationaliteit, daaraan een bijdrage leverde.837 Ook onderzoek 
ik of Ersilia’s salon zich bevond op het grensvlak van traditie en moderniteit. 
Tenslotte zal ik laten zien hoe, gedurende het Fin de siècle, modernere vormen 
van sociabiliteit en informatievoorziening werden geïntroduceerd, die het 
belang van de salon(s) reduceerden. Ik presenteer Ersilia hier als een van de 
(laatste) vertegenwoordigers van een traditie die in de negentiende eeuw van 
grote invloed was op politieke en culturele processen, maar vanaf de Eerste 
Wereldoorlog een stille dood zou sterven.
Het hoofdstuk opent met het prille begin van Ersilia’s ontvangsten en hoe 
deze allengs de vorm aannamen van een salon. Juist omdat ik een zo volledig 
mogelijk beeld wil schetsen van de sfeer die zij daarin creëerde, geef ik daarbij 
ook een beschrijving van het uiterlijk van haar paleis en haar salon. In dit eerste 
gedeelte, ‘Ersiliaanse gebruiken’, ga ik ook in op de normen en waarden die zij 
voorstond en de gevolgen hiervan voor de aanwezigen. In het tweede gedeelte, 
getiteld ‘Ersiliaanse gesprekken’, sta ik stil bij de samenstelling van de bezoekers 
en de inhoud van de conversatie. Dit deel is geordend aan de hand van de 
belangrijkste thema’s die aan bod kwamen, waaronder wetenschap, politiek, 
836 Zie vooral: K. Mitchell, ‘‘Sorelle in arte (e politica)’: The ‘Woman Question’ and Female Solidarity at the 
Fin the Siècle’, in: Mitchell & Sanson, Women and Gender, pp. 197-224.
837 E. Braun, ‘From the Drawing Room to the Piazza: Anna Kuliscioff, Margherita Sarfatti, and the Salon Tra-
dition in Italy’, in: S. Storchi (ed.), Beyond the Piazza. Public and Private Spaces in Modern Italian Culture 
(Brussel 2013), pp. 79-98; Simanowski, ‘Einleitung’, pp. 8-39.
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geloof, beeldende kunst, muziek en literatuur. In ‘Ersiliaanse verbeeldingen’ 
onderzoek ik vervolgens de wijze waarop Ersilia en haar salon door enkele van 
haar gasten literair werden verbeeld, een aspect dat nooit eerder is onderzocht. 
In de epiloog vat ik tenslotte de cultuurhistorische betekenis van Lovatelli’s 
ontvangsten samen.
3.2. Ersiliaanse gebruiken
3.2.1. Van bijeenkomst van vrienden tot Romes belangrijkste ‘salotto’: 
een kennismaking met Ersilia’s salon
Het onderhouden van een goede conversatie was, zoals in het hoofdstuk over 
Ersilia’s jeugd al duidelijk werd, een belangrijk aspect van de opvoeding van 
meisjes uit de Romeinse aristocratie. Het was dus zeker niet ongebruikelijk dat 
Ersilia al vanaf haar laatste jaren als tiener, zij het nog onregelmatig, een kleine 
cirkel van vrienden ontving in haar eigen vertrek in het paleis van haar vader.838 
Ersilia ging zelf vrijwel nooit op bezoek bij anderen. Zelf weet ze dat in een brief 
aan een vriend aan haar zwakke gezondheid.839 De Franse schrijver Romain 
Rolland wijst in een brief aan zijn moeder echter heel scherpzinnig op een 
andere verklaring voor het gegeven dat Ersilia binnenbleef: ‘Zij is niet op haar 
gemak met de wereld, en zeker niet bij een ander’.840 Als we vertrouwen op 
Rollands getuigenis, is het des te opmerkelijker dat Ersilia zich ontwikkelde tot 
een succesvolle salonnière.
Na haar huwelijk met Giacomo Lovatelli in 1859 bleef de gravin mensen 
uitnodigen. Pas in 1869, echter, begon Ersilia haar gasten te verwelkomen in Pa-
lazzo Lovatelli en niet meer in haar ouderlijk huis. Moeten we deze stap zien als 
een poging om onafhankelijker te zijn van haar vader, onder andere in de keuze 
van de gasten? Misschien toch niet. Ook in Palazzo Caetani bezat zij immers 
haar eigen ruimtes en nergens blijkt dat Michelangelo haar op enigerlei wijze 
heeft beperkt in haar mogelijkheden. In haar correspondentie met Giovanni 
Battista De Rossi expliceert de gravin haar keuze om te verhuizen, door aan te 
geven dat zij door haar zwakke gezondheid vaak niet in staat was naar Palazzo 
838 Malantrucco, ‘Formazione e cultura’, pp. 204-205.
839 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan een onbekende afzender, vermoedelijk Augusto Conti, gedateerd 
Le Lieure, Albano, 1 oktober 1880, geciteerd in: Amadei, ‘Un inedito carteggio’, p. 477. Ersilia benadrukte 
haar zwakke gestel in talloze brieven.
840 Brief van Romain Rolland aan zijn moeder, gedateerd Rome 26 maart 1890, geciteerd uit: Romain Rol-
land, ‘Printemps romain’, p. 258: ‘Elle (Lovatelli, F.M.) n’est pas à l’aise avec du monde, et surtout chez un 
autre’.
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Caetani te wandelen.841 Ook hier kan men weer vraagtekens bij plaatsen; de 
afstand bedroeg immers slechts enkele honderden meters. Vermoedelijk is de 
beslissing van Michelangelo om zich vanaf dat jaar gaandeweg terug te trekken 
uit het publieke leven minstens ook van invloed geweest. Hij ontving geen 
mensen meer, en wellicht lag het daardoor voor de hand dat Ersilia een ander 
onderkomen zou zoeken. Een deel van haar vaders netwerk verhuisde vervol-
gens met de jonge gravin mee: ‘De gravin zette de glorieuze salontraditie van 
haar vader voort, die een levendig beeld gaf van de universaliteit van Rome; en 
zoals daar ontmoetten ook hier beroemdheden en halve beroemdheden elkaar, 
die met velen waren of kwamen, uit de politiek, de letteren, de kunsten, en de 
gehele klassieke cultuur, en waar een internationale wereld zich beweegt en 
zich vernieuwt, eerbiedig ten opzichte van de fijne geest van de gravin en haar 
grote goedheid, gemengd met een onuitputtelijke ader van scherpzinnigheid, 
die een beetje doet denken aan die van haar vader, maar die niet zo bijtend en 
sarcastisch is’.842 Het aantal bezoekers van Palazzo Lovatelli werd gaandeweg 
groter; daaronder bevonden zich habitués, maar ook gasten die incidenteel 
kwamen. Bovendien vonden de ontvangsten vanaf 1869 plaats op een gezet 
tijdstip, op de donderdag en de zondag in de namiddag en de avond. Daarom 
kunnen we vanaf dat ogenblik spreken van een echte salon, die tussen 1870 en 
1915 uitgroeide tot de belangrijkste in Rome.
Verschillende studies hebben er op gewezen dat de negentiende-eeuwse 
Romeinse aristocratie kleinschaliger en onregelmatiger vormen van sociabiliteit 
verkoos boven salons.843 Enkele daarvan suggereren dat het Kerkelijke gezag 
daarin bepalend was: dat hield het sociale leven nauwlettend in de gaten en zou 
een vrij rigide scheiding der seksen hebben afgedwongen. Kleinschalige ont-
vangsten op ongezette tijden zouden voor de Curie lastiger te controleren zijn 
geweest dan de vaststaande bijeenkomsten van een salon.844 Deze redenering 
is weinig overtuigend als we juist in diezelfde publicaties lezen dat deze meer 
841 Brief van Ersilia Caetani Lovatelli aan Giovanni Battista De Rossi, gedateerd Rome, 16 januari 1869, 
B.A.V., Carteggio De Rossi, Vat.Lat. 14248.
842 De Cesare, Roma e lo Stato del Papa, 324: ‘La contessa continua la gloriosa tradizione del salone pa-
terno, che fu immagine viva dell’universalità di Roma; e come in quello, così in questo, s’incontrano 
celebrità e mezze celebrità, che sono, o passano per tali, nella politica, nelle lettere, nelle arti e in tutta 
la cultura classica, e dove si muove e si rinnova un mondo internazionale, deferente allo spirito fine 
della contessa, e alla sua bontà grande, mescolata ad una vena inesauribile di arguzia, che ricorda in 
po’ quella del padre, ma non è egualmente caustica e sarcastica’.
843 Mori, Salotti, 90-94; Lemme, Salotti Romani, 9-17; Braun, ‘From the Drawing Room to the Piazza’, 79-98.
844 Lemme, Salotti Romani, 9-17. Cfr. Damave, De Franse salon, 172-174, waarin wordt betoogd dat in veel 
Europese gebieden de noodzakelijke voorwaarden voor een florerende saloncultuur ontbraken, zoals 
in Italië de vrije omgang tussen de seksen.
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persoonlijke ontmoetingen in adellijke paleizen vooral werden bezocht door 
geestelijken. Bovendien was ook daar sprake van de samenkomst van mannen 
en vrouwen, getuige bijvoorbeeld de aantekeningen van onder meer Ferdinand 
Gregorovius.845 Emily Braun heeft de argumentatie daarom trachten aan te 
scherpen; zij stelt dat de pauselijke censuur de vrije intellectuele en culturele 
communicatie in de weg stond. Er waren volgens haar wel ontmoetingen, maar 
er werd niet gediscussieerd over allerlei onderwerpen, omdat de nieuwsvoor-
ziening daarvoor te beperkt was. Dit argument lijkt weinig steekhoudend als 
we bedenken dat in Palazzo Caetani allerlei kranten en boeken voor handen 
waren. Weinig overtuigend is ook haar argument dat de afwezigheid van een 
nationale taal het ontstaan van een collectieve publieke sfeer, waartoe salons 
gerekend moeten worden, belemmerde. Vrijwel de gehele elite sprak immers 
Frans. Andere verklaringen zijn steekhoudender. Zoals ik eerder heb aangegeven 
stelt Maria Teresa Mori dat Rome tot 1870 zowel een politieke bureaucratie als 
een echte middenklasse ontbeerde, waardoor de voor salons zo typerende ver-
menging van verschillende maatschappelijke groeperingen niet kon ontstaan. 
De Romeinse adel was bovendien grotendeels naar binnen gekeerd, afgezien 
van enkele contacten met andere binnen- en buitenlandse adellijke families.846 
Elisabetta Malantrucco voegt daaraan nog toe dat de opvoeding van adellijke 
meisjes, zeker in een stad als Rome, waar het Katholieke gezag de scheiding van 
de seksen beklemtoonde, enkel gericht was op het huwelijkse leven en het moe-
derschap. Het onderhouden van een prettige conversatie was daarin wel een 
aandachtspunt, maar er waren amper vrouwen die de intellectuele capaciteiten 
bezaten voor het leiden van een salon.847
De basiscondities voor het ontstaan en het goed functioneren van salons 
waren in pauselijk Rome dus nauwelijks aanwezig. De weinige salons die 
floreerden, werden ofwel geleid door een man, ofwel door een buitenlandse 
vrouw. Dit veranderde niet na 1870; het aantal salons nam weliswaar ietwat 
toe, omdat een middenklasse, zij het traag, tot ontwikkeling kwam. Toch waren 
er amper vrouwen van Romeins-adellijke geboorte die op gezette tijden een ge-
mêleerd gezelschap ontvingen. Beroemd waren wel de salons van de met Ersilia 
bevriende graaf Giuseppe Primoli (1851-1927), en die van het niet-Romeinse 
echtpaar Laura (1829-1915) en Marco Minghetti (1818-1886), die vooral werden 
845 Kruft & Völkel, Ferdinand Gregorovius. Römische Tagebücher.
846 Mori, Salotti, pp. 90-94.
847 Malantrucco, ‘Formazione e cultura’, pp. 204-205.
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Afb. 87: Foto van Palazzo Lovatelli, bezit van de auteur.
Afb. 87a: Foto van Palazzo Lovatelli, 
bezit van de auteur.
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Afb. 88: Briefkaartjes van Ersilia Caetani-Lovatelli aan haar vermoedelijke minnaar, overgenomen uit:  
E. Amadei, ‘Un inedito carteggio di Ersilia Caetani Lovatelli’, in: Capitolium (1962), pp. 474-478, aldaar 
p. 477.
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Afb. 89: Krantenbericht over de 
salon van Ersilia Caetani-Lovatelli, 
Il Messagero, 15 oktober 1880.
Afb. 89a: Portret van Ersilia Caetani-Lovatelli bij haar bureau in de bibliotheek van Palazzo Lovatelli, bezit 
van de auteur.
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Afb. 90: Foto van de bibliotheek van Ersilia Caetani-Lovatelli, bezit van de auteur.
Afb. 91: Foto van de bibliotheek van Ersilia Caetani-Lovatelli, bezit van de auteur.
Afb. 92: Foto van de bibliotheek van Ersilia Caetani-Lovatelli, bezit van de auteur.
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bezocht door de nieuwe politieke elite.848 Faam genoot ook de salon van Nadine 
Šchakowskoy, de Russische prinses die getrouwd was met de Duitse archeoloog 
Wolfgang Helbig en als zodanig tot Lovatelli’s kring behoorde. Šchakowskoy-
Helbig ontving in de Villa Lante op de Gianicolo een gezelschap dat vooral 
bestond uit buitenlandse componisten en schrijvers die tijdelijk op bezoek 
waren in Rome.849
Ersilia lijkt de enige vrouw van Romeinse geboorte te zijn geweest die tij-
dens het Fin de siècle succesvol een salon leidde in de Eeuwige Stad. Zij bezat 
daarvoor ook de noodzakelijke intellectuele en culturele achtergrond. Niet 
alleen had de nadruk in haar opvoeding gelegen op kennis van verschillende 
talen, filosofie, kunst en literatuur; ook stond ze van huis uit in contact met de 
(inter)nationale intelligentsia. Haar contacten beperkten zich bovendien niet 
tot de aristocratie, waardoor zij gemakkelijk verscheidene maatschappelijke 
groeperingen kon inviteren. Tot slot werd zij niet gehinderd door de sterke ban-
den die andere adellijke families in Rome onderhielden met de paus, waardoor 
de Kerkelijke normen haar weinig deerden.
Mede daardoor werd Lovatelli bezocht door een aanzwellende stroom 
gasten. Om haar privéleven en de contacten met haar goede vrienden te be-
schermen, besloot Ersilia in de loop van de jaren 1870 om specifieke dagen 
van de week te reserveren voor de intimi, die haar veelal juist dan op haar 
best aantroffen. Niet overrompeld door een vloedgolf van bezoekers kon zij de 
karakteristieken tentoonspreiden waarvoor zij zo vermaard was: haar culturele 
bagage, haar – ondanks de kritiek van sommigen – volgens velen toch gemak-
kelijke, maar bescheiden manier van communiceren, en haar brede interesse. 
Enkel op dagen dat zij werkte aan haar archeologische publicaties, ontving Ersi-
lia niet.850 Dat deed zij wel tijdens het kleine aantal weken per jaar dat zij niet in 
haar Romeinse paleis vertoefde, maar in een van de andere familiebezittingen. 
Haar stiefmoeder Harriet Ellis beschrijft bijvoorbeeld dat enkele vooraanstaande 
848 Voor de salon van Primoli, zie de niet echt verhelderende overzichtscatalogus: M.E. Tittoni Monti, 
Frammenti di un salotto: Giuseppe Primoli, i suoi kakemono e altro (Milaan 1983), waarin vooral aandacht 
wordt besteed aan het interieur van Primoli’s palazzo. Ook de paragraaf ‘Il salon di Gégé Primoli’ in 
Lemme, Il salotto di cultura, pp. 33-40 verduidelijkt weinig, afgezien van de namen van enkele be-
roemde gasten, onder wie Debussy, Bourget, France en veel Italiaanse politici. Voor de salon van de 
Minghetti, zie onder meer: Mori, Salotti, pp. 40-41, 56-57, 183-185. Te gast waren onder meer Bonghi, 
Brioschi, Panzacchi en Masi.
849 Onorati, ‘Nadine Helbig e il suo salotto di Villa Lante’, pp. 219-240. Te gast bij Helbig waren onder meer 
Tolstoj, Mommsen, Liszt, Rubinstein, Debussy, Wagner en Grieg.
850 E. Amadei, ‘Un inedito carteggio di Ersilia Caetani Lovatelli’, in: Capitolium (1962), pp. 474-478, aldaar 
p. 477.
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wetenschappers het onderkomen van de Caetani in Florence bezochten in de 
hoop er door Ersilia te worden ontvangen.851
Toegang verkrijgen tot Ersilia’s ontvangsten was niet voor iedereen even gemak-
kelijk. Voor de habitués was het vanzelfsprekend dat zij altijd welkom waren. 
Dat waren de mensen die Ersilia leerde kennen bij haar vader, of in de weten-
schappelijke academies waarvan zij lid was, zoals de Accademia dei Lincei, de 
Accademia di San Luca en de Accademia Pontaniana di Napoli. Voor anderen 
gold dat privilege echter niet. Een nieuwe gast moest zijn waarde op cultureel, 
intellectueel, godsdienstig of politiek gebied hebben bewezen, of in de ogen van 
de gastvrouw daartoe in elk geval de potentie hebben; de archeoloog Auguste 
Audollent stelt: ‘allen die een plek hadden in de wereld van de letteren of de 
kunsten, binnen de Staat of binnen de Kerk, ook al waren ze kortstondig gast 
van Rome, waren er van harte welkom’.852 Johannes Rumbauer vult aan: ‘Zij 
(Ersilia, F.M.) vormt het vereerde en hoogst elegante middelpunt van de intel-
lectuele genootschap, de belichaming van een traditie van kostbaarst samen-
zijn en meest verfijnde vorming van de geest en de hersenen. (…) Zo vertoeft 
momenteel bij haar de elite van al wat geest en kennis naar Rome voert, zonder 
onderscheid van opvatting, richting en nationaliteit – een republiek, waarin al-
leen de beminnelijkheid en bevalligheid van de geest van de eigenares van het 
huis heerst, een gelijkwaardige gelijke onder gelijken’. Later in dit hoofdstuk zal 
ik deze korte, maar terechte beschrijvingen van Ersilia en haar salon nog verder 
uitwerken.
Laten we eerst vaststellen dat Ersilia geen formele uitnodigingen stuurde, 
zoals veelal gebruikelijk was.853 Wel zond ze geregeld kleine, handgeschreven 
visitekaartjes en informele briefjes; vaste bezoekers ontvingen van haar ook 
minutieuze attenties die ertoe dienden om hen te stimuleren om snel weer 
851 Brief van Harriet Ellis aan Louisa Evelyn Denison, gedateerd Florence 1875, geciteerd uit: Denison, Let-
ters, pp. 28-29.
852 Audollent, ‘Homage à Ersilie Lovatelli’, p. 223: ‘tous ceux qui tenaient une place dans le monde des 
lettres ou des arts, dans L’État ou dans L’Église, fussent-ils les hôtes momentanés de Rome, y étaient 
aussi les bienvenus’; Rumbauer, ‘Ersilia Caetani-Lovatelli’, pp. 203-204: ‘Sie bildet den verehrten und 
hochvornehmen Mittelpunkt der intellektuellen Gesellschaft, die Verkörperung einer Tradition 
edelster Geselligkeit und feinster Bildung des Geistes und Herzens. (…) So verkehrt bei ihr noch 
heute die Crême all dessen, was Geist und Wissen nach Rom zusammenführt, ohne Unterschied der 
Anschauung, Richtung und Nationalität – eine Republik, in welcher allein die Liebenswürdigkeit und 
Geistesanmut der Herrin des Hauses herrscht, einer ebenbürtigen Gleichen unter Gleichen’.
853 Cfr. Van Horn Melton, The Rise of the Public, p. 197 en B. Landes, Women and the Public Sphere in the Age 
of the French Revolution (Ithaca, NY, 1988), p. 24.
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langs te komen.854 Terecht betoogt Paola Ghione dat Lovatelli’s correspondentie 
zich onderscheidt van die van andere salonnières uit de late negentiende eeuw, 
omdat ze weliswaar schreef op een zeer vrouwelijk briefpapier, maar in een 
gortdroge, zakelijke stijl, waarin de ironie een grote rol speelt (zie afb. 88).855
Een nieuwe gast kon middels een brief van de gravin geïnviteerd worden, 
maar kon ook geïntroduceerd worden door een goede bekende van de salon-
nière. Zo werd de filosoof en pedagoog Augusto Conti door Ersilia uitgenodigd, 
nadat de archeoloog Visconti hem had aanbevolen.856 Bij de archeoloog Giulio 
Emanuele Rizzo ging het net weer anders; hij schrijft over zijn eerste kennis-
making met Ersilia: ‘Ik kende, door haar roem, natuurlijk de geleerde schrijfster 
en vanaf dat moment voelde ik de wens om aan haar voorgesteld te worden. 
Ik stuurde haar de volgende dag enkele van mijn geschriften, zonder iets van 
haar te vragen. Ze antwoordde meteen dat ze die reeds gelezen had in de tijd-
schriften waarin ze waren verschenen, en ze sprak er welwillend over en uitte 
de wens om me persoonlijk te leren kennen. Zo betrad ik, vergezeld van Luigi 
Pigorini, in december 1901 voor het eerst haar salon, waarvan ik een fervent 
bezoeker bleef, tot aan het moment dat vanwege haar smart voor iedereen de 
deuren gesloten werden’.857
Wanneer Ersilia een uitzonderlijke gast zou ontvangen, kondigden de plaat-
selijke kranten dit aan; wanneer het een buitenlander betrof, gebeurde dat zelfs 
in de grote internationale kranten. In 1894, bijvoorbeeld, werd de aanwezig-
heid van de Franse schrijver Émile Zola, behalve in de Romeinse dagbladen, 
bekendgemaakt in Le Petit Parisien (‘De gravin Lovatelli geeft vanavond een 
diner ter ere van M. en Mvr. Zola’), en Le Matin (‘Vanavond soupeert M. Zola bij 
de prinses Lovatelli, zuster van hertog van Sermoneta, de voormalig burgemees-
854 Een voorbeeld daarvan is te vinden in de correspondentie van Giovanni Battista De Rossi en Louis 
Duchesne: Saint-Roch, Correspondance, p. 165.
855 Ghione, ‘Il salotto di Ersilia Caetani Lovatelli’, p. 502.
856 Amadei, ‘Un inedito carteggio’, p. 475. Cfr. een ongedateerde brief van Ferdinand Gregorovius aan Er-
silia, waarin hij de historicus en dichter Adolf Friedrich von Schack introduceert: ‘Mein Freund ist nicht 
Professor; er war zuerst in der Diplomatie thätig und lebt jetzt als sehr reicher Signore in München, wo 
er ein schönes Haus mit einer Gemäldegalerie besitzt’ (‘Mijn vriend is niet Professor; hij was eerst in de 
diplomatie werkzaam en leeft momenteel als zeer rijke Signore in München, waar hij een mooi huis 
met een schilderijenverzameling bezit’), in: Münz, Ferdinand Gregorovius, p. 82.
857 Rizzo, ‘Ersilia Caetani-Lovatelli’, p. 250: ‘Conoscevo per fama, naturalmente, la dotta scrittrice, e da quel 
momento ebbi desiderio di esserle presentato. Le mandai, l’ indomani, alcuni miei scritti, senza nulla 
chiedere. Rispose subito che li aveva già letti nelle Riviste dov’erano apparsi, e me ne parlava con 
benevolenza, esprimendo il desiderio di conoscermi personalmente. Così, accompagnato da Luigi 
Pigorini, entrai – per la prima volta nel dicembre 1901 – in quel salotto, di cui rimasi assiduo frequenta-
tore, fino al giorno in cui il dolore ne chiuse a tutti le porte’.
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ter van Rome’).858 Onduidelijk is echter of Ersilia zelf dergelijke communiqués 
de wereld in stuurde.
3.2.2. Van buiten naar binnen: het ex- en interieur van Ersilia’s salon
De salon van de gravin bevond zich vanaf 1869 in het zalmroze Palazzo Lo-
vatelli, in het hart van Rome gelegen, precies daar waar Piazza Lovatelli de 
Piazza di Campitelli snijdt. Het gebouw ziet er nu vrij troosteloos uit; weinig 
herinnert aan Ersilia’s gloriedagen uit de late negentiende eeuw. Haar nieuwe 
onderkomen kende, net als dat van haar vader, evenwel een lange geschiedenis. 
In 1580 gaf Gianfilippo Serlupi aan architect en beeldhouwer Giacomo della 
Porta de opdracht voor de bouw van zijn nieuwe paleis. Della Porta had na de 
dood van zijn beroemde leraar Michelangelo diens onvoltooide werk aan de 
Sint Pietersbasiliek in Rome op zich genomen. Daarnaast genoot hij bekend-
heid vanwege zijn ontwerp voor de voorgevel van de Gesù. De dood van Della 
Porta in 1602 kwam als een schok, niet in de laatste plaats voor Serlupi, wiens 
opdracht de bouwmeester niet had kunnen voltooien. Zo nam Serlupi’s eigen 
broer, Girolamo, het werk over, en werd het palazzo in 1619 opgeleverd. De 
naam van het voorliggende plein was in de zeventiende eeuw logischerwijze 
Piazza Serlupi, maar veranderde in de negentiende eeuw naar Romeins gebruik 
in Piazza Lovatelli, toen de familie van Ersilia’s echtgenoot het paleis in bezit 
kreeg. Met hun komst werd het exterieur van het gebouw enigszins aangepast. 
Zo kwam er aan de zijkant een door Giulio Bargellini geschilderde afbeelding 
van de heilige maagd Maria en haar zoon Jezus, en liet Ersilia het alliantiewapen 
van de Caetani en de Lovatelli aanbrengen op de voorgevel. De namen van de 
gebroeders Serlupi, die gegraveerd stonden op de beide hoeken van het huis, 
verdwenen daardoor.859
Wie een blik werpt op de naamplaatjes van de huidige bewoners en op de 
tegenwoordige plattegrond van het gebouw, ziet dat het interieur van Palazzo 
Lovatelli inmiddels grondig gewijzigd is ten opzichte van de negentiende eeuw. 
Nu bevinden zich immers ongeveer twintig appartementen in het gebouw dat 
toen enkel door het gezin van Ersilia, en haar schoonbroer en -zuster graaf Carlo 
858 Le Petit Parisien, 13 november 1894: ‘La Comtesse Lovatelli donnera ce soir un dîner en l’honneur de M. 
et Mme. Zola’; Le Matin, 9 november 1894: ‘Ce soir, M. Zola soupe chez la princesse Lovatelli, soeur du 
duc du Sermoneta, ancien syndic de Rome’.
859 M. Fagiolo, La Roma dei Longhi: Papi e architetti tra manierismo e barocco (Rome 1982), p. 14-20; C. 
Rendina, I palazzi storici di Roma: le principesche dimore, le splendide case e i pubblici edifici che hanno 
fatto da scenario alla vita della Città eterna dal Medioevo ad oggi, un affascinante itinerario di arte e storia 
tra curiosità e misteri, nobili famiglie e famosi personaggi (Rome 2005), p. 451; G. Carpaneto, I palazzi di 
Roma: gli edifici eretti nella città eterna tra il Quattrocento e l’Ottocento (Rome 1991), p. 285.
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Lovatelli (1843-1892) en de gravin Gabriela Lovatelli-Ugarte (1848-1935), met 
bedienden, kindermeisjes en een aantal hurende kunstenaars bewoond werd. 
Zola heeft in zijn dagboek de huisvesting uitgebreid beschreven, waardoor we, 
ondanks de beperkte hoeveelheid foto’s, toch een vrij compleet beeld krijgen: 
‘Een klein voornaam herenhuis met twee ingangen. Het rijtuig komt binnen, 
steekt de binnenplaats over en gaat weer naar buiten. Aan de rechterkant een 
voorportaal, afgesloten door een duidelijk toegevoegde glazen deur. Ze (Ersilia, 
F.M.) vertoeft op de tweede etage. De brede trap, met een gewelfd plafond, met 
lage, brede stappen. Op de tweede (etage, F.M.) een oude deur, met daarboven 
een sculptuur, uitkomend op een grote, lege voorzaal, met rode en gouden 
gordijnen. Ik geloof dat men binnenkomt in een rode salon. Aan de linkerkant 
de bibliotheek, een grote kamer vol met boeken, speciaal voor de gravin, een 
geleerde. Aan de rechterkant twee salons, en dan de eetkamer. Dat alles alleen 
maar groot. Een van de salons is behangen met geel brocatel, Lodewijk XIV-stijl. 
De gordijnen en deurgordijnen van dezelfde stof. De plafonds hebben vergulde 
of geschilderde vakken. Amper schilderijen, slechts twee. Zeer verschillende 
meubels. Vooral grote, gouden wandtafels, met mooi marmer; de wandtafels 
die men ons verkoopt in Parijs. Vooral meubels in Lodewijk XIV-stijl. En diverse 
dingen die rondslingeren, foto’s, snuisterijen van de bazaar. Geen werkelijk 
interessante kunstobjecten’.860 De Amerikaanse zangeres Tryphosa Bates-Bat-
cheller (1876-1952) vult aan: ‘Haar paleis is prachtig, met grote, hoge ruimtes, 
behangen met brocatel in verschillende kleuren, en versierd met zeldzame en 
kostbare bric-a-brac (verzameling van kleine voorwerpen/snuisterijen, F.M.). Het 
is een van de best en grondigst verwarmde (paleizen, F.M.) in Rome; het lijkt 
vreemd om [dat] te noemen als een bijzonder kenmerk van een paleis, maar ik 
verzeker je, als je naar binnen kon in een van de koude paleizen hier, dan zou 
je het een heel logisch vinden’.861 De Oostenrijks-Tsjechische kunsthandelaar 
860 Zola, Mes Voyages. p. 219-220: ‘Un petit hôtel, avec deux entrées. La voiture entre, passée par la cour, 
et ressort. Un vestibule à droite, fermé d’un vitrage, évidemment ajouté. Elle (Ersilia, F.M.) demeure au 
second. L’escalier large, avec plafond en voûte, avec marches basses et larges. Au second, une vieille 
porte, surmontée d’une sculpture, ouvrant sur une immense antichambre vide, peinte, représentant 
des draperies rouges et or. On entre dans un salon rouge, je crois. A gauche, la bibliothèque, vaste 
pièce pleine de livres, spéciale à la comtesse, une savante. A droite, deux salons, puis la salle à manger. 
Tout cela grand seulement. Un des salons est tendu de brocatelle jaune, Louis XIV. Les rideaux et les 
portières de même étoffe. Les plafonds à caissons dorés, ou peints. Pas de tableaux, deux seulement. 
Comme mobilier, très disparate. Des consoles surtout, immenses, dorées, avec de beaux marbres; les 
consoles qu’on nous vende à Paris. Les mobiliers Louis XIV surtout. Et beaucoup de choses hétéroclites 
qui traînent, des photographies, des bibelots de bazar. Pas d’objets d’art vraiment intéressants’.
861 T. Bates-Batcheller, Glimpses of Italian court life; happy days in Italia adorata (New York 1907), p. 163: ‘Her 
palace is beautiful, with large, high rooms, hung in various shades of brocade, and ornamented with 
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en archeoloog Ludwig Pollak (1868-1943) was daarover een andere mening 
toegedaan: ‘Het (salon, F.M.) was naar Romeins gebruik niet verwarmd, en vaak 
bevroor men er werkelijk’.862
Ersilia ontving in drie ruimtes. Nadat de bedienden de jas en tas van de gast 
hadden aangenomen, werd zijn naam genoteerd in een klein register, dat he-
laas niet meer beschikbaar is. Daarna betrad hij allereerst de sala gialla, de gele 
salon die aangekleed was met enkele geschilderde en gefotografeerde portretten 
in zilveren lijsten, waaronder die van Ersilia’s lievelingsneef Leone en diens 
vrouw Vittoria Colonna.863 Deze zaal diende als eerste ontvangstruimte, waar 
de nieuwe gasten werden geïntroduceerd en voorgesteld aan belangstellenden. 
De vaste gasten bezaten een privilege: zij mochten altijd direct doorlopen naar 
de salotto rosso. Onder hen bevonden zich dan weer de intimi, veelal vrienden 
die Ersilia kende uit haar jonge jaren. Zij hadden niet alleen het voorrecht 
haar vrijwel elke dag te bezoeken; zij kenden ook de waardevolste plek van 
het paleis, de bibliotheek, die in het vorige hoofdstuk al werd besproken. Deze 
habitués hielden daar hun voordrachten, soms geïmproviseerd, zoals duidelijk 
wordt uit de memoires van de secretaris van de Lincei, Ernesto Mancini, over de 
‘inwijding’ van een nieuw ordeningssysteem van de boeken: ‘Gedenkwaardig 
was de avond waarop men de nieuwe ordening van de volumes in de artistieke 
kasten vierde; een inauguratie waarbij De Gubernatis een eerste toespraak hield 
met goede wensen, gevolgd door de graaf Nigra (Costantino, 1828-1907, een 
met Ersilia bevriende filoloog en politicus, F.M.), steeds beleefd en geestig, op 
een briljante manier geïmproviseerd’.864
3.2.3. Tussen water en wijn: regels in Ersilia’s salon
Ook de eetzaal was tijdens de ontmoetingen van belang. Ersilia organiseerde 
haar bijeenkomsten veelal rondom een pranzo, het woord dat in het huidige 
Italië het middagmaal aanduidt, maar in de negentiende eeuw een versnape-
rare and costly bric-a-brac. It is one of the best and most thoroughly heated in Rome; that seems a 
queer thing to speak of as a special distinction of a palace, but I assure you, if you could go into some 
of the cold palaces here, you would think it a very proper one’.
862 L. Pollak, Römische Memoiren (Rome 1994), p. 91: ‘Es (de salon, F.M.) war nach römischer Sitte nicht 
geheizt und oft fror man ordentlich’.
863 O.a. E. Von Kupffer, Aus einem wahrhaften Leben (Minusio-Locarno 1943), p. 241. Graag dank ik Dr. Marita 
Keilson-Lauritz, die mij een exemplaar van dit werk aanreikte.
864 E. Mancini, ‘La biblioteca ed il salotto della contessa Lovatelli’, In: L’Illustrazione Italiana (1927), p. 12. 
De inauguratie vond plaats in december 1898: ‘Memorabile fu qui la serata con la quale si celebrò la 
nuova sistemazione dei volumi entro artistici scaffali; inaugurazione per la quale il De Gubernatis fece 
un primo discorso bene augurante, al quale seguì il conte Nigra (Costantino, een met Ersilia bevriende 
filoloog en politicus, F.M.), sempre garbato ed arguto, con una brillante improvvisazione’.
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ring betekende aan het einde van de middag, rond een uur of vijf.865 Voor de 
vaste gasten liet zij een bescheiden banket opdienen uit de Romeinse keuken, 
‘ordinaire cuisine d’Italie’, zoals Zola het noemde.866 Ludwig Pollak schreef 
daarover echter: ‘Een buffet was niet opgesteld, en vaak verscheen er pas laat 
een bediende, die warme limonade rondgaf. (…) Men moest enkel geestelijk 
genieten, en daartoe had men volop de gelegenheid’.867 Eens per jaar, in het 
begin van april, als er op diverse ambassades grote feesten waren, arrangeerde 
de gravin een grote bijeenkomst waarop wel uitgebreid gedineerd werd.
Ersilia’s angst voor baldadige drinkfestijnen leidde tot een beperking van al-
cohol. Toch was zij niet al te rigide. Zo herinnert de journalist Giulio Marchetti 
Ferrante zich dat pas met de komst van de beroemde dichter Giosuè Carducci 
uitzonderingen werden gemaakt, hoewel hij de enige was die wijn dronk.868 
Vanaf 1886 nam hij geregeld zelf wijn mee naar de gravin, veelal afkomstig van 
een van Ersilia’s voorvaderlijke landgoederen, het Tenuta di Argiano, ten westen 
van Montalcino. Daar werd o.a. de Brunello di Montalcino gemaakt, die ook 
toen al bekendheid genoot. Carducci’s initiatief sloeg duidelijk aan: wederzijdse 
brieven over wijn volgden, en Ersilia verzocht hem meerdere keren om goede 
flessen mee te brengen van een van haar landerijen in de buurt van Bologna, 
terwijl zij hem zelf ook flessen zond.869 Carducci noemde Ersilia vanaf 1896 
daarom ‘la signora vinattiera’ (‘mevrouw de wijnverkoopster’, F.M.).870 Het lijkt 
er echter op dat de gewoonte dat alleen de dichter zich bedronk gehandhaafd 
bleef en dat de andere gasten geen wijn kregen.871
De flexibiliteit van Ersilia gold ook op andere gebieden. Ze was sturend in 
de gesprekken, maar, afgezien van het verbod op roddelen, niet dwingend. Ove-
rigens is het opmerkelijk dat Ersilia aan haar intimi weinig vleiend schreef over 
andere gasten in haar salon. Zo berichtte ze haar neef Leone over de politicus en 
wiskundige Francesco Brioschi, nota bene de voorzitter van de Accademia dei 
Lincei aan wie zij de publicatie van haar eerste monografie te danken had, die 
tijdens een van de bijeenkomsten stelde dat hij liever goed Frans zou spreken 
865 Lemme, Salotti Romani, p. 27.
866 Zola, Mes Voyages, p. 220.
867 Pollak, Römische Memoiren, pp. 91-92: ‘Ein Buffet war nicht aufgestellt und nur manchmal erschien erst 
spät ein Diener, der warme Limonade herum reichte. (…) Man sollte eben nur geistig genießen und 
dazu hatte man reichlich Gelegenheit’.
868 Marchetti Ferrante, ‘Ersilia Caetani Lovatelli’, citaat afkomstig van p.230.
869 Ongedateerde brief van Giosuè Carducci aan Ersilia, opgenomen in: Segré, ‘Some letters’, p. 802.
870 Brief van Giosuè Carducci aan zijn echtgenote, Elvira Menicucci, gedateerd december 1886, waarin 
Carducci aangeeft dat Ersilia om wijn verzoekt. Geciteerd in: Valgimigli, Giosuè Carducci, Lettere, vol. 
xvi (Bologna 1953), pp. 83-84.
871 Amadei, ‘Un inedito carteggio’, pp. 475.
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dan Italiaans: ‘Het Italiaans kent hij helemaal niet, en het Frans spreekt hij 
zoals een Spaanse koe!’.872 Ondanks dergelijke meningen liet zij haar gasten 
vrij, bijvoorbeeld in hun rookgedrag of in de keuze van kledij. Zo lezen we 
in de herinneringen van de schrijfster Eugenia Codronchi Argeli (1865-1934), 
die publiceerde onder het pseudoniem ‘Sfinge’, dat Carducci geen rokkostuum 
droeg en dat ook Renan zich kleedde zoals hij zelf wilde.873
Dit gebrek aan duidelijke regels schokte soms nieuwe gasten. Zo schrok 
Zola van de vrijetijdskleding die door sommigen gedragen werd, wat in Parijs 
zeer ongebruikelijk was.874 Diverse diplomaten die de salon bezochten wisten 
niet dat er geen vaste tafelschikking was. De Beierse ambassadeur Tucher (1853-
1925), zijn Zwitserse collega Carlin (1859-1922) en de Zweed Bildt (1850-1931) 
bleven daardoor rondjes lopen langs de tafel, bang om als eerste te gaan zitten 
en niet te voldoen aan de regels van de etiquette.875 Iets later belandde de keu-
rige kardinaal François-Désiré Mathieu (1839-1908) naast de alsmaar drinkende 
Carducci, zonder dat Ersilia ingreep; gevoel voor humor was haar niet vreemd, 
een karakteristiek die zij deelde met haar vader en broer.876 Dat blijkt ook uit de 
namen die de gravin gaf aan haar salon, die zij niet alleen ‘domus Lovatellia’ 
noemde, maar ook gekscherend beschreef als ‘het meest bloemrijke bloemen-
perk, wiens bewonderenswaardige en gevarieerde bloemen (de gasten, F.M.) 
elkaar zonder onderbreking aflossen en opvolgen’.877 Ook de gasten werden 
door haar vergeleken met bloemen of planten, zoals in een brief aan Leone 
Caetani: ‘Het mooist van al verheffen zich glorieus en vegeteren in het elek-
trisch licht de Rosa Mystica Pietromarchienses (vermoedelijk de topograaf en 
architect Pietro Rosa, F.M.) en de Cactus Nuger Culbaciarius (vermoedelijk de 
filoloog en politicus Costantino Nigra, F.M.), en de Clementillus Cucurbitaceus 
(wellicht de archeoloog Gherardo Ghirardini, F.M.). Voor de rest is het goede 
meisje Molter (Giuseppina, lerares Duits, in andere brieven ook wel ‘la vergine 
di Campitelli’, ‘de maagd van Campitelli’, genoemd F.M.) uitgegroeid tot een 
872 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Leone Caetani, gedateerd Rome 23 september 1896, A.L.C., Ersilia 
Caetani Lovatelli, cart. 482 (1): ‘L’Italiano non lo conosce affatto, e il Francese lo parla come una vacca 
Spagnola!’.
873 Sfinge, ‘Ersilia Caetani Lovatelli’, geciteerd van pagina 245: ‘Ella era di una disinvolta larghezza sulle 
esigenze dell’etichetta mondana, e lasciava che certe persone eminenti andassero da lei vestite alla 
loro maniera. Certo Carducci non indossava il frak. E Renan andava da lei vestito con un tout de même 
a scacchi tra gli altri uomini in marsina e le dame scollate e scintillanti di gemme’.
874 Lemme, Il salotto di cultura, 25.
875 Marchetti Ferrante, ‘Ersilia Caetani Lovatelli’, 229.
876 Ibidem; Cfr. E. Perodi, Cento dame romane; profili (Rome 1895), 91.
877 Ghione, ‘Il salotto di Ersilia Caetani Lovatelli’, 490: ‘aiuola fioritissima, i cui mirabili e svariati fiori (de 
gasten, FM) si alternano e si succedono senza interruzione’.
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kalebas-pompoen-aardappel zo groot, dat om haar hele vegetatie af te dekken, 
niet alleen de domus Lovatelli [nodig is], maar heel Rome’.878
De conversatie in haar salon stuurde Lovatelli eveneens vanuit haar voor-
liefde voor satire. Zo plaagde zij goede vrienden met bijtende opmerkingen 
en onderbrak zij serieuze gesprekken met komische ingrepen; een treffend 
voorbeeld daarvan is dat zij op een avond, midden in de discussie, een van haar 
katten doopte. Ersilia kende het belang van vermaak in een salon, zoals de Itali-
aanse architect en kunsthistoricus Antonio Muñoz (1884-1960) zich herinnert: 
‘in de salon van donna Ersilia sprak men niet alleen over archeologie, maar een 
zwerm van mooie dames verblijdde hem (de gast, F.M.) met vriendelijk geklets 
over de mode, avonturen en liefdes… Met Nieuwjaar en Carnaval plaatste 
een door de huisbazin vormgegeven maskerade soms een rumoerige noot in 
de salon (…)’.879 Toch geven de bronnen maar weinig verwijzingen voor echt 
mondain vermaak.880 Ersilia, die veel waarde hechtte aan serieuze gesprekken, 
was zich ervan bewust dat te veel vertier daarvan kon afleiden, en dat de komi-
sche situaties uit de hand konden lopen. Ze behield tijdens de bijeenkomsten 
dus, ondanks haar ogenschijnlijke gebrek aan regie, een goed overzicht over 
hetgeen gebeurde. Tegelijkertijd zorgde zij ervoor dat alle gasten zich op hun 
gemak voelden, waarbij ze, indien nodig, het onderwerp en het niveau van de 
conversatie gemakkelijk aanpaste: ‘De weduwe geworden vrouw des huizes (…), 
afgezien van een zeer elegante, koninklijke verschijning, wist ieder een beleefd 
878 Brief van Ersilia aan Leone Caetani, gedateerd 15 april 1894, A.L.C., Ersilia Caetani Lovatelli, cart. 482 
(1), geciteerd in: Idem, p. 490: ‘Più belli di tutti s’innalzano gloriosi e vegetano alla luce delle lampade 
elettriche, la Rosa Mystica Pietromarchienses (vermoedelijk de topograaf en architect Pietro Rosa, F.M.) 
e il Cactus Nuger Culbaciarius (vermoedelijk de filoloog en politicus Costantino Nigra, F.M.), e il Clemen-
tillus Cucurbitaceus (wellicht de archeoloog Gherardo Ghirardini, F.M.). Del resto la buona damigella 
Molter (Giuseppina, lerares Duits, in andere brieven ook wel ‘la vergine di Campitelli’ genoemd, zie de 
uitleg van Paola Ghione), è divenuta una cucuzza-zucca-patata talmente grande, da coprire con la sua 
vegetazione, non che la domus Lovatellia, ma altresì tutta Roma’.
879 A. Muñoz, Figure Romane (Rome 1944), pp. 183-184: ‘nel salotto di donna Ersilia non si parlava solo di 
archeologia, ma uno sciame di belle signore lo allietava con cicaleccio gentile, discutendo di mode, 
di avventure, di amori… A Capodanno e a Carnevale qualche volta un’allegra mascherata ideata dalla 
padrona di casa, metteva una nota rumorosa nel salotto (…)’.
880 De Nederlandse slaviste Anna Croiset van der Kop stelt bijvoorbeeld: ‘Aan het leege, tijdroovende 
verkeer met de genot- en tijdverdrijf najagende groote wereld heeft de begaafde vrouw (Ersilia, F.M.) 
zich geheel onttrokken, en haar salon is de plaats van samenkomst geworden van allen, voor wie 
uit het oogpunt van kunst en wetenschap Rome de eeuwige stad blijft’, in: Croiset van de Kop, ‘Eene 
“geëmancipeerde” vrouw’, pp. 323-328.
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woord te zeggen, opdat hij zich op zijn gemak voelde. Haar geleerdheid hield 
zij daarbij meer verborgen’.881
Doordat haar salon niet opgezet was om een vastomlijnd programma te 
dienen, was zij toegankelijk voor alle personen die hun waarde op cultureel, 
wetenschappelijk of politiek gebied hadden bewezen, ongeacht hun komaf of 
opvattingen. Niet zelden was er sprake van onderlinge concurrentie en pittige 
polemieken. Ersilia moest er bijvoorbeeld voor waken dat de archeologen elkaar 
niet in de haren zouden vliegen; juist daarom plaatste zij geregeld een mooie 
vrouw tussen de heren in, die ervoor moest zorgen dat zij zich koest hielden.882 
Een mooie verschijning kon ook een manier zijn om beoogde gasten te over-
tuigen om echt te komen: ‘Kom dus, en uw trouw zal worden beloond met de 
etherische verschijning van een mooie vrouw, een rara avis (vreemde vogel, 
F.M.), die de ogen van het hele college zal verblinden. Mooi… heel mooi… kom 
dus en u zult mij bedanken’, schreef Lovatelli aan haar vermoedelijke min-
naar.883
3.3. Ersiliaanse gesprekken
3.3.1. Mannelijk, internationaal en academisch: een overzicht van de bezoekers van 
Ersilia’s salon
Nu een eerste beeld is geschetst van de wijze waarop Ersilia haar salon vormgaf, 
dient de aandacht vooral uit te gaan naar de personen die zij daar bijeenbracht. 
Wie waren zij, afgezien van enkele reeds genoemden? Ludwig Pollak karakte-
riseert Ersilia’s netwerk in zijn dagboek als volgt: ‘het gezelschap, waarin zeer 
weinig vrouwen waren, was immer boeiend, men trof er behalve geleerden 
grote kunstenaars en diplomaten, (…) enige parlementariërs, ministers en 
journalisten’.884 Om te bezien of deze kenschets een juist beeld verschaft, heb 
ik aan de hand van alle mij bekende en toegankelijke bronnen de gasten van 
881 Von Kupffer, Aus einem wahrhaften Leben, p. 241: ‘Die verwitwete Hausherrin (…), äußerlich eine wahr-
haft vornehme, königliche Erscheinung, verstand es, jedem ein höfliches Wort zu sagen, damit er sich 
behaglich fühlte. Ihr Gelehrsamkeit hielt sie dabei mehr verborgen’.
882 Muñoz, Figure, p. 181.
883 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan een onbekende afzender, gedateerd Rome, 4 april 1884, geci-
teerd in: Amadei, ‘Un inedito carteggio’, p. 479: ‘Venga dunque, e la sua fedeltà sarà ricompensata dalla 
eterea apparizione di una donna bellissima, una rara avis (vreemde vogel, F.M.), che abbaglierà gli 
occhi di tutto il collegio. Bella… bellissima… venga dunque e mi ringrazierà’.
884 Pollak, Römische Memoiren, p. 92: ‘Die Gesellschaft, in der sehr wenige Damen waren, war immer 
interessant, man traf dort außer Gelehrten große Künstler, Diplomaten, (…), einige Parlamentarier, 
Minister und Journalisten’.
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Lovatelli in kaart gebracht in een database. Het belangrijkste criterium bij het 
opnemen van een persoon vormde dat deze daadwerkelijk aanwezig was in 
Ersilia’s salon gedurende de ongeveer vijfenveertig jaar van zijn bestaan. Uiter-
aard zijn er ook talloze individuen met wie de gastvrouw correspondeerde, maar 
die Rome nimmer bezochten. Ook kende Lovatelli een reeks personen die Rome 
weliswaar aandeden, maar van wie niet met zekerheid te zeggen is of zij haar 
salon hebben bezocht; de Russische schrijver Anton Tsjechov (1860-1904) is 
daarvan het beroemdste voorbeeld. Ook de partners die mee werden genomen 
naar de salon, zonder dat zij een afzonderlijke uitnodiging ontvingen, heb ik 
niet opgetekend, deels omdat dat niet mogelijk bleek.885 Deze keuzes komen 
ook voort uit mijn verlangen om inzicht te krijgen in de werking van Ersilia’s 
salon, waarvoor juist het zo ontstane overzicht een uitstekende basis biedt. De 
gasten zijn gecategoriseerd op basis van verschillende criteria waardoor al snel 
conclusies kunnen worden getrokken aangaande de samenstelling van de salon.
Wie de database bestudeert, ziet allereerst dat Ersilia’s salon inderdaad, zoals 
Pollak beweerde, voornamelijk werd bezocht door mannen. Van alle duidelijk 
op persoonlijke titel genodigden die ik heb getraceerd was slechts 9% vrouw. 
Onder hen bevonden zich onder meer Henriette Hertz (1846-1913), die zelf 
bekendheid verwierf als salonnière maar vooral als kunstverzamelaar, en die 
de Biblioteca Hertziana oprichtte, het eerste instituut voor kunstgeschiedenis 
in Italië.886 Te gast was ook de al eerder genoemde Laura Minghetti-Acton, de 
echtgenote van Marco Minghetti die zelf eveneens een salon leidde.887 Ersilia’s 
netwerk bevestigt dus dat Europese salonnières met elkaar in contact stonden, 
zoals in de recente bundel Readers, Writers, Salonnières. Female Networks in 
Europe, 1700-1900 (2011) terecht wordt gesuggereerd.888 Zoals gezegd: hoeveel 
echtgenoten hun echtgenotes meebrachten, is niet vast te stellen. Dames zoals 
de gravin Santafiora (Vicenza Sforza-Cesarini), de gravin Colleani, de gravin 
Pasolini, de prinses Baratov, de prinses Potenziani, de prinses Venosa, de mar-
kiezin Lucifero-Acton en lady Violet Currie vergezelden hun echtgenoten wel 
tijdens de bijeenkomsten bij Ersilia, maar speelden volgens de bronnen een 
885 De bronnen lijken erop te wijzen dat vooral de buitenlandse gasten hun partners meenamen. Bij de 
Italiaanse bezoekers worden hun partners in elk geval minder vaak als aanwezige genoemd.
886 Voor Henriette Hertz zie: J. Rischbieter, Henriette Hertz. Mäzenin und Gründerin der Bibliotheca Hertziana 
in Rom (Wiesbaden 2004).
887 Voor Laura Minghetti-Acton zie: E. Frontaloni & G. Pendullà, ‘I luoghi della cultura di Roma capitale’, in: 
S. Luzzatto & G. Pendullà (eds.), Atlante della letteratura italiana, vol. III: D. Scarpa (ed.), Dal Romanti-
cismo a oggi (Turijn 2012), pp. 309-328; P. Gunn, The Actons (Londen 1978), p. 7 & 174.
888 H. Brown & G. Dow (eds.), Readers, Writers, Salonnières. Female Networks in Europe, 1700-1900 (Bern 
2011).
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beperkte rol in de conversatie.889 Het is echter goed mogelijk dat deze getuigen 
selectief zijn geweest in hun optekeningen in een poging om de negentiende-
eeuwse rolpatronen te bevestigen. Tegelijkertijd komt het beeld dat zij schetsen 
overeen met dat van andere Italiaanse en ook Europese salons, waar vrouwen 
weliswaar te gast waren, maar waar zij, net als bij Lovatelli, niet het middelpunt 
van de belangstelling vormden of zelfs als ‘lokmiddel’ dienden.890
Het kleine aantal vrouwen in Ersilia’s salon kan worden verklaard als teken 
van haar selectiebeleid. Enkel zij die op cultureel, intellectueel of politiek gebied 
hun waarde hadden bewezen, of in wie de gastvrouw de potentie daartoe zag, 
konden rekenen op een invitatie. Voor (Italiaanse) vrouwen was dit een lastig 
vereiste, als we bedenken dat zij amper toegang hadden tot de publieke sfeer. 
Een nadere beschouwing van het archiefmateriaal toont echter dat Ersilia’s 
soirees wel degelijk betekenis hadden voor haar eigen sekse.
In 1902 constateerde de Italiaanse journalist Ugo Pesci (1844-1908) dat 
ieder persoon in Rome met enig cultureel of intellectueel aanzien, Italiaans 
of buitenlands, Lovatelli bezocht.891 De dataset toont inderdaad hoe interna-
tionaal Ersilia’s salon was, hoewel in de historiografie ook wel het tegendeel 
is beweerd.892 De Italianen vormden weliswaar de meerderheid (63% van het 
totaal), maar ook de Duitsers en de Fransen waren goed vertegenwoordigd, met 
respectievelijk 15 en 14% van het totaal. Dat gold zeker bij de wetenschap-
pers, die samen de belangrijkste beroepsgroep vormden binnen de salon (49%). 
Dat het merendeel van deze academici archeoloog of filoloog was (48%), wekt 
evenmin verbazing, gezien Ersilia’s eigen interesse in het antieke verleden. Het 
internationale karakter van deze groep ligt voor de hand gezien de ontwikke-
lingen in de archeologische wetenschap in het laat negentiende-eeuwse Rome, 
die in het vorige hoofdstuk aan bod zijn gekomen. Iets minder, maar nog steeds 
redelijk vertegenwoordigd waren de schrijvers (24%); de groep beeldend kun-
stenaars (5%) en componisten (2%) was echter beperkt van omvang, wat ook 
gold voor de geestelijken (3%). Betekent dat ook, dat Ersilia voor de culturele 
velden die zij representeerden minder interesse had? En mogen we op basis 
hiervan concluderen dat zij ook een beduidend kleiner stempel drukten op de 
salon?
889 Cfr. M. Romain Rolland, ‘Retour au palais Farnèse. Choix de lettres de Romain Rolland à sa mère 1890-
1891’, in: Cahiers Romain Rolland 8 (Parijs 1956), pp. 143-154; Perodi, Cento dame, p. 221.
890 O.a. M. Mori, ‘Maschile, femminile: l’identità di genere nei salotti di conversazione’, in: Betri & Brambilla, 
Salotti e ruolo femminile, pp. 3-18, aldaar p. 12.
891 U. Pesci, Roma Capitale (Rome 1902), p. 383; Cfr. J. Guiraud, ‘La comtesse Caetani-Lovatelli’, in: La Croix, 
28 februari 1926.
892 O.a. Bartoccini, ‘Cultura e società nei ‘salotti’, pp. 121-125.
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Opvallend is tegelijkertijd het hoge percentage gasten dat betrokken was 
bij de politiek (29%). Daarmee lijkt de stelling van de journalist en politicus 
Ferdinando Martini (1841-1925) gerechtvaardigd, dat de Romeinse salons als 
het ware een appendix vormden van het Italiaanse parlement.893 Vergeten we 
echter niet dat zich hieronder veel volksvertegenwoordigers bevonden, die in 
het nieuwe koninkrijk juist op basis van hun wetenschappelijke of kunstzin-
nige prestaties tot senator voor het leven werden benoemd. Het percentage 
van politici zonder wetenschappelijke carrière ten opzichte van het totaal is 
dan ook veel kleiner (14%). Vormde de politieke actualiteit desondanks een 
belangrijk gespreksonderwerp in Lovatelli’s salon, in tegenstelling tot hetgeen 
in de historiografie vaak is aangenomen?
Opmerkelijk is zeker ook dat het percentage adellijken onder de bezoekers 
beperkt (15%) was, terwijl het aandeel van de middenklasse aanzienlijk was. 
Moeten we hierin Ersilia’s instemming lezen met de mening van talloze buiten-
landse gasten, die de Romeinse adel in de late negentiende eeuw kenschetsten 
als verveeld, onzichtbaar en ongeïnteresseerd? Of toont dit cijfer aan dat Lova-
telli behoorde bij degenen die begrepen dat de adel zich enkel kon handhaven 
wanneer zij zou versmelten met (een) andere cultureel-intellectuele, politieke 
en economische elite(s)?
Om deze en andere vragen die het netwerkoverzicht oproept te beantwoor-
den, behandel ik in het vervolg, op basis van een zo ruim mogelijk gekozen 
bronnencorpus, de gasten in Ersilia’s salon, hun (onderlinge) gesprekken en 
achterliggende belangen. Enkel zo’n analyse kan de kwantitatieve gegevens met 
betrekking tot de salon immers van betekenis voorzien en dus bekrachtigen 
of relativeren. Dat ik dit deel heb gestructureerd op basis van de verschillende 
maatschappelijke velden die in de salon vertegenwoordigd waren, betekent 
uiteraard niet dat zij dwingend waren in de Ersiliaanse discussies. Integendeel: 
we maken in het vervolg kennis met vele individuen die zich bezig hielden 
met verschillende thema’s. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de diepgravende 
gesprekken hoge eisen stelden aan het niveau van de gasten. In de epiloog 
verhelder ik dat Ersilia’s salon niet alleen van invloed was op, maar tenslotte 
ook amper kon standhouden toen een tijd aanbrak waarin er sprake was van 
een specialisering van kennis.
893 F. Martini, ‘Donne, salotti e costumi’, in: C. Lombroso e.a. (eds.), La vita italiana, durante la Rivoluzione 
francese e l’Impero: conferenze tenute a Firenze del 1896 (Milaan 1896), pp. 337-363.
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3.3.2. Historici, arabisten, ‘Ersiliasten’: Ersilia’s salon als een Romeinse 
wetenschappelijke academie
Zoals uit het vorige hoofdstuk al is gebleken, functioneerde Ersilia’s paleis als 
een trefpunt voor archeologen en filologen, zowel van Italiaanse (57% van deze 
groep) als niet-Italiaanse komaf. Palazzo Lovatelli ontwikkelde zich tot een ‘neu-
trale’ ontmoetingsplek te midden van alle door het laat negentiende-eeuwse 
nationalisme beïnvloede wetenschappelijke instituten van Rome. De bezoekers 
hielden er discussies en voordrachten over de meest recente vondsten en on-
derzoeksresultaten. Er kwamen, behalve archeologen en filologen, echter ook 
andere wetenschappers, eveneens uit verscheidene landen; de database toont 
dat Ersilia belangrijke personen uit de Europese academische elite ontving. Een 
groot gedeelte hiervan kende Ersilia persoonlijk uit de academies waarvan zij 
lid was. Opvallend is bijvoorbeeld dat veruit het grootste deel van de Italiaanse 
geleerden onder de gasten lid was van de Accademia dei Lincei. Ook veel van 
haar buitenlandse gasten leerde Lovatelli daar kennen.
Welke vakgebieden waren in de salon vertegenwoordigd? Na de archeo-
logen en filologen was de groep historici het grootst (31%). Natuurlijk waren 
er oudhistorici, zoals de Fransman Gaston Boissier, die gespecialiseerd was 
in het antieke Rome, net als de Duitser Eugen Bormann. Maar er waren ook 
geschiedkundigen die zich bezighielden met andere periodes. De Oostenrijker 
Theodor von Sickel (1826-1908), bijvoorbeeld, was hoogleraar middeleeuwse 
geschiedenis in Wenen; Achille Luchaire (1846-1908) was dat eveneens, maar 
dan aan de Sorbonne, terwijl Auguste Geffroy aan die universiteit de leerstoel 
moderne Europese geschiedenis bekleedde. Ook de Italiaan Alberto Lumbroso 
(1872-1942), die bekend stond om zijn kennis van de Napoleontische tijd, was 
geregeld te gast. Voorts waren de kunsthistorici goed vertegenwoordigd (11%), 
en ook zij hadden verschillende specialismen. Adolfo Venturi (1856-1951), die 
beschouwd kan worden als de vader van de Italiaanse kunstgeschiedenis, was 
een habitué. Buiten de contacten in de salon had zijn correspondentie met Er-
silia vooral betrekking op de kunsthistorische waarde van bepaalde objecten uit 
de oudheid.894 De Fransman Louis Hautecoeur (1884-1973) kwam ook regelma-
tig. Hij verdiepte zich in Parijs als hoogleraar in de zeventiende en achttiende-
eeuwse kunst, maar was ook conservator in verscheidene topmusea.895 Ook de 
Belgische kunsthistoricus Georges Hulin de Loo (1862-1945), specialist in de 
Vlaamse schilderkunst, bezocht Lovatelli frequent, net als Antonio Muñoz, die 
894 Scuola normale superiore Pisa, Carteggio Adolfo Venturi, Ersilia Caetani-Lovatelli.
895 A. Bruccoleri, Louis Hautecoeur et l’architecture classique en France: du dessein historique à l’action publi-
que (Parijs 2007), p. 70.
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vanaf 1903 directeur was van het Museo di Roma en betrokken was bij tal van 
tijdschriften en kunstprojecten. Tot slot deed ook Ernst Steinmann (1866-1934) 
Palazzo Lovatelli aan, een kenner van de kunst van de renaissance en vooral van 
het werk van Michelangelo, en bovendien directeur van de zojuist al genoemde 
Biblioteca Hertziana in Rome.
Ook vertegenwoordigers van de andere geesteswetenschappen frequen-
teerden de salon, zoals de latinist Giuseppe Albani (1863-1933) en de graecus 
Domenico Comparetti; de filosofen Antonio Labriola (1843-1904), Giacomo 
Barzellotti (1844-1917) en Alessandro Chiappelli (1857-1933), en theologen 
als Adolf von Harnack (1851-1930) en Paul Sabatier (1858-1928), over wie ik 
nog uitvoerig kom te schrijven.896 Een belangrijke rol speelden de oriëntalisten, 
arabisten en islamologen. Te gast was onder meer Ersilia’s neef Leone, die er ook 
zijn zoon Michelangelo Caetani (1890-1941) introduceerde in de hoop voor 
hem een leraar te vinden in de oosterse talen. Leone discussieerde er met Guy 
Le Strange (1854-1933), specialist in de geschiedenis van de islam, de Leidse 
hoogleraar Michael Jan de Goeje (1836-1909) en diens opvolger Christian 
Snouck Hurgronje (1857-1936), Ersilia’s eigen leermeester Ignazio Guidi, de 
Fransman Ernest Renan, beroemd als auteur van het geruchtmakende La Vie de 
Jésus (1866) en later ook bekend vanwege zijn politieke filosofie, de Sanskritist 
en vergelijkend literatuurwetenschapper Gaspare Gorresio (1808-1891) en zijn 
collega Angelo de Gubernatis. Die laatste introduceerde in 1878 de Indiase 
geleerde José Gerson da Cunha (1844-1900) bij Lovatelli, wiens werk over de 
Indiase geschiedenis mede daardoor bekendheid kreeg binnen de Italiaanse en 
Europese intelligentsia.897 De Gubernatis, aan het einde van de negentiende 
eeuw misschien wel de grootste India-kenner van Italië, erkende ook in zijn 
geschriften het belang van Ersilia’s salon voor zijn tak van wetenschap; hij 
droeg zelfs zijn Letture di archeologia indiana (1881) aan haar op.898
Hoewel de Studia Humanitatis het best vertegenwoordigd waren tijdens 
Lovatelli’s ontvangsten, waren ook andere vakgebieden gerepresenteerd. 
Drie voorzitters van de Accademia dei Lincei belichaamden bijvoorbeeld de 
wiskunde: Quintino Sella, die het voorzitterschap bezat tussen 1874 en 1884, 
hoogleraar in Turijn en minister in diverse kabinetten; Francesco Brioschi, 
896 Een aantal van hen voerde ook een (uitvoerige) correspondentie met de gravin, zoals Comparetti: 
Mannucci, ‘Lettere di una salonniera romana’, 198-200; en ook Barzellotti: Biblioteca Marucelliana Flo-
rence, Carteggio Barzellotti, Caetani-Lovatelli, C.BA. 56 I-VII.
897 F. Lowndes Vicente, Altri orientalismi. L’India a Firenze 1860-1900 (Florence 2012), p. 96. Voor de corres-
pondentie tussen Ersilia en Angelo de Gubernatis zie: Biblioteca nazionale centrale, Firenze, Fondo 
Angelo de Gubernatis.
898 A. de Gubernatis, Letture di archeologia indiana (Milaan 1881).
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voorzitter van 1884 tot 1902 en hoogleraar in Pavia; en Pietro Blaserna (1836-
1918), die tussen 1904 en 1916 voorzitter was en leerstoelen bezette in Palermo 
en Rome. Ook de econoom Luigi Bodio (1840-1920), de grondlegger van de 
statistiek in Italië899, verblijdde Lovatelli geregeld met een bezoek, net als de 
Duitser Eberhard Gothein (1853-1923), die hoogleraar nationale economie was 
in Karlsruhe maar vooral bekendheid verwierf vanwege zijn pleidooi voor de 
bestudering van de cultuurgeschiedenis.900
Waarom bezochten deze academici Lovatelli’s salon en waarover spraken zij? 
Een kleine anekdote geeft ons daarover informatie. Een van de meest markante 
figuren onder de academici was de Duitse historicus Ferdinand Gregorovius die, 
zoals ik al eerder schreef, al in 1855 door Michelangelo Caetani werd geholpen 
bij zijn studie van het middeleeuwse Rome. Hij bezocht de salon van Ersilia 
niet alleen vanwege zijn vriendschap met de gravin, maar ook om zijn werk te 
verdedigen, daartoe overigens gedwongen door zijn eigen pupil, de journalist 
en schrijver Sigmund Münz (1859-1934). Die meende dat de literaire kant in de 
wetenschap van zijn leermeester overheerste. Gregorovius betoogde, gezeten 
aan Ersilia’s dis, dat hij een lacune in het onderzoeksveld had opgevuld. Na 
de discussie schreef hij aan Münz: ‘Mijn geschiedenis van de stad Rome is een 
monument voor de Middeleeuwen, vervaardigd in een tijd, waarin het seculiere 
pausdom ten onder ging, en nog geschreven te midden van de monumenten, 
die deze grote periode van de mensheid weerspiegelden’.901 Hij betoogde ver-
volgens dat zijn werk briljant was, omdat hij in de praktijk had gebracht wat 
Edward Gibbon (1737-1794) zich had voorgenomen te doen, en omdat hij niet 
alleen een politieke geschiedenis had geschreven, maar ook alle archieven was 
ingegaan, en vooral die van de Caetani. Münz bleef kritisch over het weten-
schappelijke gehalte van Gregorovius’ werk, dat hem te subjectief was, te zeer 
geschreven con amore, blind voor feitelijkheden. Hij meende wel dat het werk 
van zijn leermeester op eenzame hoogte stond, maar enkel in stilistisch op-
zicht.902 Na een vermaning van Gregorovius, die vond dat Münz er verstandig 
aan deed niet te hard te oordelen, kwam hun vriendschap niet meer in gevaar 
899 Voor Bodio: M. Soresina, Conoscere per amministrare: Luigi Bodio: statistica, economia e pubblica am-
ministrazione (Milaan 2001); F. Bonelli, ‘Bodio, Luigi’, in: DBI (1969), pp. 103-107.
900 Zie daarvoor: M. Maurer, Eberhard Gothein: Leben und Werk zwischen Kulturgeschichte und Nationalöko-
nomie (Keulen 2007).
901 Münz, Ferdinand Gregorovius, pp. 20-21: ‘Meine Geschichte der Stadt Rom ist ein Denkmal des Mittel-
alters, verfertigt in einer Zeit, wo das weltliche Papstthum unterging, und geschrieben noch mitten 
unter den Monumenten, welche diese große Periode der Menschheit abspiegelten’.
902 Ibidem.
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en later publiceerde Münz de brieven die Gregorovius en Ersilia uitwisselden. 
Zij speelde in de carrière van Gregorovius overigens een bepalende rol toen ze 
in 1872 succesvol voor hem bemiddelde bij de Romeinse gemeenteraad om 
een Italiaanse vertaling van zijn werk te bezorgen.903 Bovendien creëerde zij 
draagvlak voor zijn benoeming tot lid van de Accademia dei Lincei.904
De werkwijze van Gregorovius werd in de salon niet alleen bekritiseerd 
door Münz. Ook Theodor Mommsen, gespecialiseerd in het antieke Rome, zag 
er weinig in. Gregorovius wilde hem in de salon de noodzaak van zijn studie 
naar Rome in de middeleeuwen uitleggen. Mommsen onderbrak het historio-
grafische argument en gaf aan dat hij hierin kon meegaan, maar dat het toch 
vreemd was dat een dergelijke academische studie nog altijd niet geschreven 
was. Deze belediging – het werk van Gregorovius was immers al lange tijd 
verschenen en ook bekend bij Mommsen – is pikant; Mommsen verweet Gre-
gorovius precies dat wat in het werk waarmee hijzelf in 1902 de Nobelprijs voor 
de Literatuur zou winnen, zo markant aanwezig was: het verhalende aspect.905
Afgezien van vakinhoudelijke gesprekken en voordrachten had Ersilia’s salon 
voor wetenschappers ook andere functies. De salonnière had invloed op de car-
rières van velen. Daarvan getuigt de levensloop van Leone Caetani die, hoewel 
bevoorrecht als neef, exemplarisch is voor de effecten van Ersilia’s macht. Voor 
hem arrangeerde zij een ontmoeting met zijn gedroomde leermeester Ignazio 
Guidi, die op zijn beurt door Ersilia werd geholpen bij het bemachtigen van een 
hoogleraarschap aan de Universiteit van Rome.906 Later zorgde zij er, door haar 
contacten met de invloedrijke academici Carlo Cipolla (1854-1917), Ernesto 
Monaci, Oreste Tommasini (1844-1919), Ettore Pais (1856-1939) en vooral 
Pasquale Villari (1827-1917) voor dat Leone in 1911 werd voorgedragen voor 
een van de posten van Soci corrispondenti van de Lincei.907 Ersilia was in 1906 
ook betrokken bij de succesvolle voordracht van Leone’s werk Annali dell’Islam 
903 Brief van Ferdinand Gregorovius aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd München, 28 juli 1872, in: 
Idem, p. 72.
904 Brief van Ferdinand Gregorovius aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd München, 21 december 1881, 
in: Idem, p. 107.
905 F. Gregorovius, Storia di Roma nel Medioevo, 6 vol. (Rome 1972), ‘Introduzione’, 10, voetnoot 4; A. Venturi, 
Memorie autobiografiche (Milaan 1911), pp. 157-158.
906 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Leone Caetani, gedateerd Rome 3 oktober 1894, in: A.L.C., cart. 
482 (1). Voor de bemiddeling voor Guidi’s kandidatuur zie: brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Gio-
vanni Battista De Rossi, gedateerd 7 november 1874, B.A.V., Carteggio De Rossi, Vat.Lat. 14254, 1874 II.
907 Brieven van Pasquale Villari aan Ersilia Caetani-Lovatelli, alle gedateerd Rome 1911, ALC, cart. 1592; On-
gedateerd briefje van Ersilia aan Oreste Tommasini, Biblioteca Vallicelliana, Corrispondenza di Oreste 
Tommasini, CIII-1.
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voor de Premio Reale. Daarmee vestigde hij zijn naam als een van Europa’s 
grote kenners van de islamitische talen, culturen en geschiedenis.908 Als blijk 
van zijn dankbaarheid droeg hij het tweede deel van zijn levenswerk aan zijn 
tante op: ‘alla carissima Zia Ersilia, con grande affetto, l’Autore’ (‘aan de liefste 
tante Ersilia, met grote genegenheid, de auteur’).
Dat Leone Caetani niet de enige was die geholpen werd door Ersilia 
blijkt uit verscheidene bronnen. Zo werden de politicus, filoloog en dichter 
Costantino Nigra, de letterkundige en auteur Gaspare Finali (1829-1914) en de 
filoloog Domenico Comparetti in 1896 door haar inspanningen voorgedragen 
voor een lidmaatschap van de Lincei.909 Ook de brieven van de gravin aan de 
dichter en filoloog Giosuè Carducci staan bol van de aanbevelingen. Zo ried zij 
hem in 1884 de oudheidkundige Giacomo Lumbroso aan voor een leerstoel in 
Bologna.910 Zij gaf Carducci daarnaast het advies om de filoloog Carlo Gargiolli 
(1840-1887) aan te nemen voor colleges in Italiaanse taal en letterkunde aan 
buitenlanders.911 Tenslotte droeg zij Angelo Solerti (1865-1907), die als letter-
kundige gespecialiseerd was in het werk van Torquato Tasso, voor als kandidaat 
voor de Premio nazionale dei Lincei.912 Terecht concludeert Paula Ghione in 
haar studie dus dat Ersilia in sommige gevallen functioneerde als een ‘press 
agent’.913
De gravin bezorgde de wetenschappers met haar ontvangsten ook de nodige 
ontspanning, hoewel de inhoud altijd het belangrijkste aandachtspunt vormde. 
Sommigen van de academici werden bijvoorbeeld in het voorjaar meegeno-
men op speciale uitstapjes. Vaak waren dit kleine excursies naar de Palatijn, 
de Villa Mattei op de Celio, het Forum Romanum of opgravingen buiten de 
Porta Portese en in Ostia.914 Ersilia vertelde daarbij uitvoerig over de plek die 
bezocht werd en zorgde voor hapjes die werden opgegeten in de wei: vandaar 
908 Voor een studie over Leone Caetani als wetenschapper zie: R. Traini, ‘Leone Caetani islamista’, in: 
Bonifacio VIII, I Caetani e la storia del Lazio. Atti del Convegno di studi storici (Rome 2004), pp. 289-306.
909 Ghione, ‘Il salotto di Ersilia Caetani Lovatelli’, p. 493.
910 Brief van Carducci aan Ersilia, gedateerd Bologna 6 oktober 1884, in: Valgimigli, Giosuè Carducci, Let-
tere, vol. XV, pp. 41-42.
911 Brief van Carducci aan Ersilia, gedateerd Bologna 15 december 1885, in: Idem, pp. 281-282.
912 Brief van Carducci aan Ersilia, gedateerd Bologna 11 februari 1898, in: Idem, Vol. XX, pp. 13-14; Cfr. On-
gedateerde brief van Ersilia aan Francesco Brioschi, Accademia dei Lincei, Fondo manoscritto Linceo 
Accademico, Fondo Caetani-Lovatelli.
913 Ghione, ‘Il salotto di Ersilia Caetani Lovatelli’, p. 493.
914 Zie daarvoor Pocknell, ‘Franz Liszt and the Caetanis’, p. 28.
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Afb. 93: Portret van Angelo de Gubernatis, 1889, vervaardigd door Gunnar Forssell.
Afb. 94: Portret van Auguste Geffroy, vervaardigd door Jules Lenepveu, collectie Palazzo Farnese, Rome.
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de benaming pranzi archeologici.915 De deelnemers, onder wie Ersilia’s broer 
Onorato, diens vrouw Ada Bootle-Wilbraham (1846-1934), Giovanni Battista 
De Rossi, Wolfgang Helbig, Carlo Ludovico Visconti, Giuseppe Tomassetti en 
Rodolfo Lanciani, noemden zichzelf de ‘Ersiliasti’, alsof zij een wetenschap-
pelijke academie vormden. Tweemaal per jaar werd er ook een speciale soirée 
archéologique georganiseerd om nieuwe leden van de club te verwelkomen, die 
zich ervan bewust waren dat dit voorrecht niet voor iedereen gold.916
Sigmund Münz concludeerde in 1896: ‘De ontvangstruimte van Palazzo Lova-
telli, dat naast de kerk San Angelo in Pescaria gelegen is en zich over drie stegen 
uitstrekt, biedt niet zelden de aanblik, alsof aldaar de Academie of de Stoa ver-
zameld is’.917 De Amerikaanse priester en wetenschapper John Augustine Zahm 
(1851-1921) sloot zich bij deze constatering aan: ‘Haar salon, in tegenstelling 
tot die van de frivole leiders van het mondaine leven, is jarenlang de favoriete 
ontmoetingsplaats in Rome van geleerde mannen en vrouwen uit elke streek 
geweest’.918 Dat Ersilia haar salon inderdaad deels vormgaf als een klassieke 
wetenschappelijke academie mag uitzonderlijk heten. Wie de historiografie 
met betrekking tot de negentiende-eeuwse Italiaanse sociabiliteit bestudeert, 
915 Zie bijvoorbeeld de aantekeningen die Ludwig Pollak (1868-1943) van deze uitstapjes maakte: Museo 
Barracco Roma, Archivio Ludwig Pollak, Tagebücher, o.a. Band XII, 19 & 25 november 1901.
916 Amadei, ‘Un inedito carteggio’, 475; Nicotra, Archeologia al femminile, ‘Ersilia Caetani Lovatelli (1840-
1925)’, pp. 29-46, aldaar p. 41.
917 Münz, Ferdinand Gregorovius, pp. 56-57: ‘Die Empfangsräume des Palazzo Lovatelli, der neben der 
Kirche San Angelo in Pescaria gelegen ist und sich über drei Gassen erstreckt, bietet nicht selten ein 
Bild, als ob sich daselbst die Akademie oder die Stoa versammelt hätte’. Cfr. A. Muñoz, ‘Il salotto di 
una gentildonna romana: la contessa Lovatelli’, In: Il Marzocco (1926), pp. 12-13: ‘Credo che l’opera più 
utile per gli studi donna Ersilia la svolgesse nel suo salotto. Nelle riunioni, continuate per vari decenni 
nelle sere di giovedì e di domenica dopo il pranzo, la contessa Lovatelli sapeva adunare intorno a sé 
gli studiosi romani e quegli di ogni paese di passaggio per Roma. E si può dire che da quei contatti 
inaspettati, dalle amicizie che si stringevano sotto il suo auspicio e dalle inimicizie che si placavano 
innanzi al suo sorriso, sia venuto un gran bene agli studi’ (‘Ik geloof dat Ersilia’s meest nuttige bij-
drage aan de wetenschap deed met haar salon. Tijdens de bijeenkomsten, die gedurende een aantal 
decennia op de donderdag- en zondagavond plaatsvonden na het maal, wist de gravin Lovatelli de 
geleerden uit Rome en uit alle landen die er te gast waren, om zich heen te verzamelen. En men zou 
kunnen stellen dat die onverwachte contacten, die vriendschappen die onder haar toezicht gesloten 
werden en de vijandschappen die dankzij haar glimlach verdwenen, zeer ten goede kwamen aan de 
wetenschap’).
918 J. Zahm, Women in Science (New York 1913), p. 325: ‘Her salon, unlike those of the frivolous leaders of 
high life, has for many years been the favourite rendezvous in Rome of learned men and women from 
every clime’.
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stelt vast dat de academies en salons gescheiden werelden vormden.919 Acade-
mies waren grotendeels voorbehouden aan mannen; de wetenschap was voor 
vrouwen immers nog een gesloten gebied. Door de kenmerken van een salon te 
combineren met de beste karakteristieken van een academie, kon Ersilia ervoor 
zorgen dat ook vrouwen die hun waarde hadden bewezen toegang kregen tot 
het academische debat. Natuurlijk had zij er zelf belang bij om haar ontvang-
sten zo te organiseren; ook zij kreeg zo nog meer invloedrijke academici te 
spreken, die haar konden helpen bij het vormgeven van haar eigen carrière. 
Bovendien droeg haar salon bij aan de groei van haar eigen kennis. Voor de 
mannelijke wetenschappers had deze vorm als voordeel dat er een vrijere om-
gangsvorm gold dan in de nogal stijve academies. Ook mogen we niet vergeten 
dat zij tijdens Ersilia’s bijeenkomsten kennis konden maken met genodigden 
uit andere maatschappelijke velden, die op hun beurt soms hun verbazing niet 
op konden over het hoge niveau van de wetenschappelijke conversatie, of zich 
daar soms zelfs aan ergerden. De Italiaans-Armeense dichteres Vittoria Aganoor 
(1855-1910) schreef bijvoorbeeld met de nodige ironie aan Domenico Gnoli: 
‘Deze gravin schrijft en spreekt ook in het Latijn? Mijn god, wat goed!’.920
3.3.3. De nieuwe natiestaat bediscussieerd: Ersilia’s salon als politieke arena
In september 1899 besteedde het dagblad Il Fanfulla aandacht aan de unieke 
ontvangsten in Palazzo Lovatelli: ‘De gastvrijheid van de gravin Lovatelli 
wordt terecht gevierd en haar vriendelijkheid begeerd. Wanneer zij de vrienden 
ontvangt, is de gastvrouw niet langer de geleerde van de Lincei: zij weet af te 
dalen van de Olympus van de wijsheid met een gratie en een geest die in haar 
een van de mooiste kwaliteiten is die zij geërfd heeft van het huis Caetani. De 
salon van donna Ersilia Caetani was en is nog altijd de plaats van samenkomst 
van de intelligentsia, maar de mondaine stroom is tijdens deze laatste jaren 
de rustige salons binnengedrongen van het paleis aan Piazza Campitelli, in de 
vorm van een briljante groep van jonge heren, en jonge briljanten gerekruteerd 
uit de diplomatie en uit de Romeinse cirkels van elegantie.921 Deze typering is 
919 O.a. Mori, Salotti, ‘Introduzione’, pp. 13-25, aldaar pp. 19-20; Simanowski, ‘Einleitung’, pp. 8-39; H. Brown 
en G. Dow, ‘Introduction’, in: Idem (eds.), Readers, Writers, Salonnières, pp. 1-9.
920 Brief van Vittoria Aganoor aan Domenico Gnoli, gedateerd Venetië, 13 juli 1898: ‘Scrive e parla anche 
in latino quella signora? Dio che brava’, in: B. Marniti (ed.), Vittoria Aganoor, Lettere a Domenico Gnoli 
(Rome 1967), pp. 27-30, aldaar p. 28. Dat het intellectuele gehalte van de conversatie bij Ersilia ook 
bewondering opriep blijkt onder andere uit brieven van Harriet Ellis aan Louisa Evelyn Denison, 
ongedateerd en gedateerd Rome 5 juli 1875, geciteerd uit: Denison, Letters, pp. 29-30 & 33-34.
921 ‘Note mondane. Al Palazzo Lovatelli’, in: Il Fanfulla, 18 september 1899: ‘L’ospitalità della contessa Lova-
telli è ben a ragione celebrata e desiderata per la sua cordialità. Ricevendo gli amici, la padrona di casa 
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treffend, omdat de gravin vanaf 1880 inderdaad ook personen ontving die niet 
werkzaam waren in de academische wereld. De politici vormen daarvan het 
meest in het oog springende voorbeeld. Zoals ik al stelde geeft hun hoge per-
centage in de database deels een vertekend beeld, daar veel individuen op basis 
van hun maatschappelijke, en meer specifiek wetenschappelijke verdienste tot 
de politiek gerekend werden. Met name deze senatoren voor het leven had-
den de mogelijkheid vanuit een breed cultureel perspectief deel te nemen aan 
het politieke besluitvormingsproces; tegelijkertijd moeten we bedenken dat de 
meesten amper in de senaat aanwezig waren. Deze ‘politici’ ontmoette Ersilia 
dan ook veelal vooral voor het eerst in de diverse wetenschappelijke academies 
waarvan zij lid was.
Toch moeten we het politieke belang van Lovatelli’s salon ook weer niet 
te zeer relativeren; deze werd zeker bevolkt door een fors aantal gasten met 
aanzienlijke politieke invloed. Ik noem allereerst haar familieleden. Afgezien 
van Ersilia’s vader Michelangelo, bezocht ook haar broer Onorato Caetani haar 
salon geregeld, die naast parlementslid, minister en senator ook burgemeester 
van Rome was. Ook Onorato’s zoons Leone, die enkele jaren diende als parle-
mentslid, en Livio (1873-1915), die diplomaat was en de Italiaanse inmenging 
in de Bokseropstand (1899-1900) gedeeltelijk coördineerde, bezochten Ersilia. 
Tot aan zijn dood in 1879 was natuurlijk ook haar echtgenoot Giacomo Lova-
telli aanwezig. Juist de politieke activiteiten van Ersilia’s naaste familieleden 
verklaren hoe haar paleis gaandeweg een ankerpunt werd in het Romeinse, 
nationale en internationale politieke leven.
Op de gastenlijst stonden verder onder meer Francesco Crispi (1819-1901), 
de oud-revolutionair die tussen 1887 en 1896 tweemaal premier van Italië was; 
Maggiorino Ferraris (1856-1929), Guido Baccelli (1830-1916), Domenico Berti 
(1820-1897), Ruggiero Bonghi en Gaspare Finali, die allen verscheidene malen 
dienden als minister; Ferdinando Martini, die niet alleen minister was maar 
ook optrad als onderhandelaar tussen Italië en andere staten; Emanuele Ruspoli 
(1837-1899) en Ernesto Nathan (1848-1921), die beiden vooral bekend werden 
als burgemeester van Rome; Giuseppe Pasolini (1815-1876), die niet alleen par-
lementariër en minister was, maar van 1874 tot zijn dood bovendien voorzitter 
van de Senaat; de al eerder genoemde Quintino Sella, minister van Financiën; 
non è più l’accademica dei Lincei: ella sa scendere dall’Olimpo della sapienza con una grazia ed uno 
spirito che è in lei una delle più belle qualità ereditate da casa Caetani. Il salone di donna Ersilia Caetani 
era ed è sempre il cenacolo dell’intelligenza, ma la corrente mondana ha invaso in questi ultimi anni i 
saloni tranquilli del palazzo di Piazza Campitelli sotto forma di un gruppo brillante di giovani signori e 
di giovani brillanti reclutati della diplomazia e nei circoli dell’eleganza romana’.
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en Emilio Visconti-Venosta (1829-1914), niet alleen minister van Buitenlandse 
Zaken maar ook een belangrijk Italiaans diplomaat. Mede daardoor had Lo-
vatelli’s salon ook voor politici uit andere landen veel te bieden, getuige de 
aanwezigheid van mannen als Emilio Castelar y Ripoll (1832-1899), die na de 
abdicatie van de Spaanse koning Amadeo I in 1873 een van de eerste presidenten 
was van de Spaanse Republiek, de al eerder genoemde Fransman Émile Ollivier, 
die tijdens zijn korte premierschap in 1870 de oorlog had verklaard aan Pruisen, 
en Manuel Garcia-Mansilla (1859-1910), de Argentijnse minister van marine.
Natuurlijk deden vanwege deze aanwezigheid van (inter)nationale gezags-
dragers ook vele diplomaten Piazza Campitelli aan: Ersilia’s schoonzoon Gia-
como Agnesa (1860-1919), die onder meer werkzaam was in Ethiopië; Albéric 
Charles Grenier (1865-1920), een Belgisch topdiplomaat die vooral actief was 
in het Vaticaan; de Britse consul Montgomery Carmichael (1857-1936); en 
de in Rome zetelende ambassadeurs Gaston Carlin van Zwitserland, Carl von 
Bildt van Zweden, George von Lengerke Meyer (1858-1918) van de Verenigde 
Staten, Heinrich Tucher von Simmelsdorf van Beieren, en Marius Pasetti-Angeli 
von Friedenburg (1841-1913) van Oostenrijk-Hongarije. Tot slot bezocht ook 
Giuseppe Greppi (1819-1921), de Italiaanse ambassadeur in Rusland, Ersilia op 
gezette tijden.
Deze opsomming laat zien dat Lovatelli bij het selecteren van haar gasten 
geen rekening hield met politieke voorkeuren. Vertegenwoordigers van diverse 
politieke richtingen werden door haar verwelkomd. Opvallend is ook dat uit 
de memoires van diverse aanwezigen blijkt dat zij haar eigen overtuigingen 
slechts zelden publiekelijk uitte. Uit haar eigen geschriften valt op te maken 
dat zij een liberale royalist was die niets zag in de anarchisten en marxisten die 
ze spauracchi (boemannen, F.M.) noemde.922 Ze betreurde dat ze moest vaststel-
len dat er zelfs, of misschien wel juist in het universitaire milieu, steeds meer 
republikeinen kwamen. Desondanks nodigde ze Antonio Labriola (1843-1904) 
gewoon uit, die hoogleraar filosofie was in Rome en bekend stond vanwege zijn 
marxistische opvattingen, net als Felice Cavallotti (1842-1898), de invloedrijke 
en populaire voorman van de links-radicalen in het parlement. Onvermijdelijk 
leidde haar keuze voor een politiek-gemêleerde gezelschap tot interessante, 
vaak heftige politieke discussies.
De tijd leende zich daar alleszins voor. Het optimisme van het Risorgimento 
maakte na 1870 in Italië plaats voor een zoektocht naar oplossingen voor een 
922 Brief van Ersilia aan Onorato Caetani, gedateerd Rome 17 april 1898, A.L.C., cart. 482 (1): Ersilia Caetani-
Lovatelli.
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aantal grootschalige problemen. Allereerst waren er de grote regionale verschil-
len binnen de jonge natiestaat, die de rechtse regeringen van achtereenvolgens 
Giovanni Lanza (r. 1869-73) en Marco Minghetti (r. 1873-76) niet wisten te ver-
kleinen. Het noorden was relatief rijk, ontwikkeld en geïndustrialiseerd, terwijl 
het zuiden, ook wel aangeduid als de mezzogiorno, veel armoede kende. Een klein 
deel van de grondbezitters bezat daar bovendien een disproportioneel groot deel 
van de rijkdom. Deze grootverdieners investeerden te weinig in de verbetering 
van de landbouwmethoden en zorgden slecht voor hun werknemers, die vaak 
maar voor een paar maanden per jaar onderbetaald werk hadden.923
De economische vooruitzichten waren weinig hoopgevend, niet alleen 
vanwege een reeks slechte oogsten in de jaren 1870-80, maar ook omdat de 
linkse regering van Agostino Depretis (r. 1876-1878; 1878-1879; 1881-1887), 
die het rechtse blok in 1876 had verslagen, onverantwoord spendeerde. De 
financiële crisis die hierdoor ontstond liet grote sporen na. De gedeelde idealen 
van de linkse leiders, zoals democratisering, decentralisering, openstelling van 
onderwijs en een progressief belastingstelsel, kwamen steeds meer onder druk 
te staan. Er ontstonden opstanden in het zuiden, allereerst van bendes op Si-
cilië, die zich al gauw verspreidden onder een groter deel van de bevolking. In 
1878 pleegden de anarchisten een aanslag op de koning. Desondanks zagen de 
linkse leiders hun invloed stijgen door de nieuwe wetgeving in 1881, waarbij de 
beheersing van het schrift een voorwaarde werd voor stemrecht en het aantal 
stemgerechtigden steeg.924
Depretis koos ervoor om, ondanks de meerderheid van zijn linkse blok, 
naar rechts te kijken. Hij flirtte al een aantal jaren met de conservatieven van 
Minghetti en in 1883 gaf hij hen zelfs de meerderheid in zijn regering. Deze 
vorm van politiek, trasformismo genaamd, waarbij rechts en links verwerden tot 
een groot middenblok, lag ergens voor de hand. Er waren immers slechts kleine 
verschillen tussen Depretis en Minghetti. Bovendien had Cavour ook al een 
dergelijke politiek bedreven. Het verschil was echter dat deze had gekozen voor 
centrumcoalities om radicale verandering te bewerkstelligen, terwijl Depretis 
met zijn zet juist radicale verandering tegen wilde gaan. In de praktijk was 
er veel sprake van nepotisme en corruptie; de verstrengeling van publieke en 
private belangen van politici zorgde voor diverse schandalen. Depretis’ trasfor-
923 Voor een overzicht van deze problemen en de landelijke politiek vanaf 1870: C. Duggan, ‘Politics in the 
era of Depretis and Crispi, 1870-1896’, in: J. Davis (ed.), Italy in the nineteenth century (Oxford 2000), pp. 
155-180.
924 D. Smith, Modern Italy: a Political History (New Haven 1997), 95-140; M. Clark, Modern Italy, 1871-1995 
(Londen 1996), pp. 12-36.
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mismo kwam te staan voor opportunisme en het parlement raakte in diskrediet. 
Desondanks nam zijn opvolger, Francesco Crispi (r.1887-1891; 1893-1896), de 
tactiek over en regeerde, hoewel afkomstig uit de Sinistra Storica, over rechts.925
Het kwam in de salon tot een hevige strijd tussen Crispi en Felice Caval-
lotti, die in deze jaren golden als elkaars grootste rivalen. Cavallotti, die bekend 
stond om zijn retorische talent, betoogde dat hij niets zag van het derde Rome 
waar zijn held Mazzini naar had gestreefd. Hij stelde vast dat hij en zijn collega-
politici eigenlijk deel uitmaakten van een Byzantijns systeem, zwak en corrupt. 
De enige oplossing was voor hem de verruiming van het Italiaanse stemrecht.926 
Crispi stelde daarentegen dat Italië, dat tot op het bot was verdeeld, niet op een 
andere dan de huidige manier kon worden geregeerd en dat een verandering 
van het kiesstelsel daaraan niets zou veranderen.927 Cavallotti’s opstelling in 
dezen kwam hem overigens duur te staan; in 1898 werd hij, op weg naar een 
bijeenkomst bij Ersilia, in een duel gedood door de woedende Ferruccio Macola 
(1861-1910), redacteur van de conservatieve Gazzetta di Venezia.928
Toch bleef een socialistisch geluid in de salon hoorbaar, met de aanwezig-
heid van de politiek filosoof Alessandro Chiappelli. In elk geval droeg hij zijn 
Il socialismo e il pensiero moderno (1897) aan Ersilia op, niet alleen vanwege de 
‘geniale gesprekken’ in haar paleis, waar zij ‘met verfijnde gastvrijheid het beste 
van de Italiaanse en buitenlandse intelligentsia verwelkomt’, maar ook omdat 
hij meende dat zij zijn stellingnames zou onderschrijven.929 Chiappelli was 
aanhanger van een gematigd en humaan socialisme, dat ver af stond van de 
economische theorie van Marx: ‘Natuurlijk gelooft u niet, net zo min als ikzelf, 
dat degenen die vandaag de dag, met subtiele kunstgrepen en met minachting 
voor hen die anders denken, de hele menselijke geschiedenis denken te kunnen 
ontleden aan de hand van bijna onzichtbare economische oorzaken, wetenschap 
bedrijven (…)’.930 Chiappelli’s socialisme was anders dan het radicale gedachte-
goed dat Ersilia zo verafschuwde, en was, onder meer in zijn sterke nadruk op 
925 Duggan, ‘Politics’, pp. 170-180; A. Cento Bull, ‘Social and political cultures in Italy from 1860 to the 
present day’, in: Z. Barański & R. West (eds.), The Cambridge Companion to Modern Italian Culture (Cam-
bridge 2000), pp. 35-63.
926 R. Colapietra, Felice Cavallotti e la democrazia radicale in Italia (Brescia 1966), o.a. p. 83.
927 T. Palamenghi, L’Italia coloniale e Francesco Crispi (Milaan 1928), pp. 184-186; Cfr. Ongedateerde brief 
van Ersilia aan Christian Hülsen, Biblioteca dell’Accademia dei Lincei, Archivio Lovatelli, coll. 156.
928 P. Spezi, ‘Nel salotto della contessa Lovatelli. Emilio Zola’, in: L’Urbe (VI), pp. 20-22
929 A. Chiappelli, Il socialismo e il pensiero moderno (Florence 1897), p. 1: ‘(…) geniali conversari di sua casa, 
ove Ella accoglie con signorile ospitalità il fiore dell’intelligenza italiana e straniera (…)’.
930 Ibidem: ‘Certo, Ella non crede, come io non credo, che scienza sia quella di coloro che oggi, con sottile 
artificio d’ingegno e con sprezzante disdegno per chi pensi altrimenti, presume derivare da una quasi 
invisibile opera di cause economiche tutta la storia umana (…)’.
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naastenliefde, sterk geïnspireerd door het christendom. Niet door middel van een 
opstand, maar dankzij sociale wetgeving zou de situatie in Italië verbeteren.931
Er werd in Palazzo Lovatelli ook getracht om tot een analyse te komen van de 
dieper liggende oorzaken van de problemen van de jonge Italiaanse natiestaat. 
Het sociaal-darwinisme, dat in de late negentiende eeuw populair werd in ge-
heel Europa, verschafte ook in Rome verklaringen. De Franse denker Hippolyte 
Taine, die een trouwe vriend was van zowel Ersilia als haar vader, bekeek in Les 
origines de la France contemporaine (1875-1894) het Franse politieke bestel vanuit 
de leer van Darwin. Als landen, net als diersoorten, het product waren van 
een langzame evolutie, waarom zouden zij dan een politiek systeem moeten 
hebben dat op eerste gezicht wellicht rationeel was, maar niet goed aansloot 
bij het karakter van het volk? Taines stelling was dat de Franse revolutie een 
doctrinair liberalisme had uitgespuwd over een land, waarvan de geschiedenis 
een dergelijk systeem niet had voorgestaan. Daardoor was er een gevaarlijke 
disbalans tussen de natie enerzijds en haar politieke instituties anderzijds. Taine 
had overal in Europa, meer zeker ook in het Italië van de jaren 1880, veel in-
vloed.932 Ruggiero Bonghi, die tussen ’73 en ’76 minister van onderwijs was 
geweest in het rechtse kabinet van Giovanni Lanza (1810-1882), maar zich 
daarna vooral opwierp als criticus van het politieke stelsel, stelde in zijn artikel 
‘Una questione grossa. La decadenza del regime parlementare’ (Nuova Antologia, 
1884) de povere Italiaanse democratie aan de kaak, die tot uiting kwam in het 
beschamend incompetente parlement. Bonghi liet zich duidelijk inspireren 
door Taines uiteenzettingen, maar het is niet te achterhalen of de beide man-
nen elkaar daadwerkelijk troffen bij Ersilia.933
Zeker is wel dat Bonghi in Lovatelli’s salon Émile Zola ontmoette, die in 
hem de ideale gesprekspartner vond om informatie te verkrijgen over het actu-
ele politieke en sociale leven in Rome waarover hij, zoals nog zal blijken, wilde 
schrijven.934 Ook Zola had een uitgesproken mening over de problemen van 
het jonge Italië, getuige zijn dagboekaantekening: ‘Voor hem (Bonghi, F.M.) 
is het ongeluk van Italië, dat het geen enkele intellectuele en morele kracht 
heeft, [die] nieuw en beslissend [is]. Ik heb hem erop gewezen dat dit in Italië 
931 Voor Chiappelli zie: C. Coen, ‘Chiappelli, Alessandro’, in: DBI (1980), pp. 493-496.
932 Duggan, ‘Politics’, p. 167.
933 De correspondentie van Ersilia aan Ruggiero Bonghi geeft daarover geen uitsluitsel. In de brieven 
van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Ruggiero Bonghi, gedateerd Rome, 20 november 1871, 14 september 
1881, 3 oktober 1881, 6 april 1883, Archivio di Stato Napoli, Archivio Ruggiero Bonghi, busta 9, lettere L, 
210-214, corresponderen Ersilia en Bonghi vooral over de oudheid.
934 Zola, Mes Voyages, p. 220.
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zo is, omdat er niet, zoals bij ons, een volk (boeren en arbeiders) was, dat de 
voorraad is van de natie, waaruit al onze nieuwe mannen voortkomen. Onze 
vitaliteit komt al ruim honderdvijftig jaar voort uit de opkomst van het volk, 
uit de beweging van individuen dwars [door] de maatschappij. In Italië is de 
aristocratie bezweken, de bourgeoisie blijft neutraal en zonder kracht, en het 
volk blijft kind: vandaar het onherstelbaar verval. Men zou het probleem van 
onderaf moeten aanpakken, het volk onderwijs bieden, de kracht van het werk, 
een levendige en opklimmende democratie creëren’.935
Zelfs Giosuè Carducci, die toch bekend stond als een fervent aanhanger 
van de Italiaanse eenwording en een uitgesproken tegenstander van de Rooms-
Katholieke Kerk, maakte zich ernstige zorgen over de situatie. Net als Bonghi 
had hij geen goed woord over voor het Italiaanse politieke stelsel.936 Bij Ersilia 
liet hij zich geregeld bijpraten over de schandalen in de bankwereld en de 
politiek, die hij op de voet volgde na zijn benoeming tot senator in 1890. In 
zijn brieven aan de gravin, maar vermoedelijk ook in de salon, uitte hij zijn 
visie op het functioneren van het stadsbestuur en over het parlement: ‘De wet-
gevende macht overmeestert, belemmert en bederft het uitvoerend apparaat. 
De uitzuigers van vijfhonderd afgevaardigden met vijfhonderd zonen, neven, 
vrouwen, minnaars van vrouwen, minnaressen, vrienden van de minnaressen, 
hielenlikkers en kiezers, zuigen alles [uit], vullen alles, bevuilen alles’.937 De 
interesse die Carducci aan de dag legde voor het nieuwe Rome werd gaandeweg 
gedomineerd door zijn ergernis over het politieke en culturele milieu: ‘Ik ben 
935 Zola, Mes Voyages, pp. 250-251: ‘Pour lui (Bonghi, F.M.) le malheur de l’Italie, c’est de n’avoir aucune force 
intellectuelle et morale, neuve, décisive. Je lui ai fait remarquer que cela vient de ce que, en Italie, il 
n’y avait pas comme chez nous un peuple (paysans et ouvriers), qui est la réserve de la nation, d’où 
tous nos hommes nouveaux sortent. Notre vitalité vient depuis cent cinquante ans de l’ascension du 
people, du mouvement des individualités à travers le corps social. En Italie l’aristocratie a croulé, la 
bourgeoisie reste neutre et sans force, et le peuple reste enfant: de là la déchéance irrémédiable. Il 
faudrait prendre le problème par le bas, donner au peuple l’instruction, la force du travail, créer une 
démocratie vivante et ascendante’.
936 Voor Carducci’s verhouding tot Rome en de Italiaanse politiek zie: L. Brani, “Ditemi, o Pietre! Parlatemi, 
eccelsi palagi!”. La rappresentazione di Roma nella lirica Italiana tra otto e novecento: Carducci, D’Annunzio, 
Pascoli (Pisa 2012), pp. 81-83.
937 Brief van G. Carducci aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd 2 augustus 1893, geciteerd in: M. Biagini, 
Giosuè Carducci. Poeta della terza Italia (Milaan 1976), p. 679: ‘Il potere legislativo invade, intralcia e 
guasta la macchina dell’esecutivo. Le “piovre” dei cinquecento deputati coi cinquecentomila figliuoli, 
nipoti, moglie, amanti delle moglie, mantenute, amici delle mantenute, ruffiani ed elettori, succhiano 
tutto, empiono tutto, imbrattano tutto’. Cfr. Brief van Carducci aan Ersilia, gedateerd Rome 12 decem-
ber 1892, in: Valgimigli, Giosuè Carducci, Lettere, vol. xviii (Bologna 1953), p. 139, waarin Carducci stelt: ‘Le 
agitazioni del Senato mi fanno, come vede, perdere la testa (…)’ (‘de onrusten in de senaat doen mij, 
zoals u ziet, het hoofd verliezen’).
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verveeld door, geïrriteerd over en voel steeds meer afkeer van dit Rome, van 
deze mensen, van deze routine jegens het onbekende’.938
Al gauw kwam het tijdens Ersiliaanse avonden tot een vergelijking tussen Italië 
en Duitsland. Sommigen meenden dat de Duitse natiestaat, hoewel toch vrijwel 
even jong, veel meer succes had op (cultuur)politiek vlak, terwijl Italië zich 
nog in geen enkel opzicht kon meten met de grootmachten. Vormde dat voor 
iedereen een bezwaar? Theodor Mommsen, die zelf zijn Italiaanse collega’s 
adviseerde over de opbouw van een nieuw academisch en onderwijskundig 
model, kon zich maar weinig vinden in de nogal agressieve cultuurpolitiek van 
zijn eigen thuisland. In een brief aan Ersilia in 1877 schreef hij bijvoorbeeld: ‘Ik 
heb een trieste en lege winter doorgebracht (…). Wij schijnen meer in oorlog 
dan in vrede tegen onszelf opgewassen, en wij worstelen met de vijanden van 
het vaderland in ons eigen vaderland, op zo’n manier dat wij ons schamen voor 
de overwinning zelf. Zie in hoe grote mate ik verwijderd ben van mijzelf, reeds 
glijdt mijn brief aan u gericht af tot het alledaagse. Want uit die langdurige 
stilte van mij hebt u reeds met uw scherpzinnigheid begrepen, dat deze tijden 
voor uw vriend weinig vreugdevol zijn geweest en zo tegenstrijdig, dat de jam-
merklachten mij spijten en ik [toch] niet doorzie op welke manier ik mij van 
hen zou kunnen onthouden’.939
Ferdinand Gregorovius nuanceerde bovendien – zij het ook zonder empi-
risch materiaal – dat het nationale leven in Duitsland weliswaar beter ontwik-
keld was, maar dat het levensgeluk er niet hoger was dan in Italië. Toch moest 
zelfs hij erkennen dat het geestelijke leven in zijn geliefde Italië veel minder 
was dan ooit tevoren, zozeer zelfs dat hij zijn jonge compagnon Sigmund Münz 
afraadde om er tijdens diens Grand Tour langer dan twee jaar te verblijven, ‘want 
het jonge Italië zult u zeer zwak vinden, in een constant experiment, voorzien 
van veel geest, [maar] minder karakter en het minste verstand’.940 Daar voegde 
938 Brief van G. Carducci aan Carlo Gargiolli, gedateerd 8 december 1886, geciteerd in: Valgimigli, Giosuè 
Carducci, Lettere, vol. xvi (Bologna 1953), pp. 84-85, aldaar 85: ‘Io sono annoiato, infastidito e sempre più 
disgustato di questa Roma, di questa gente, di questo tran tran verso l’ignoto’.
939 Brief van Theodor Mommsen aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd Berlijn 13 maart 1877, geciteerd 
in: Wickert, Theodor Mommsen, Band IV: Größe und Grenzen p. 69: ‘hiemem exegi tristem et inamem 
(…). Nos enim bello magis pares nobis esse videmur quam paci et cum hostibus patriae in ipsa patria 
ita luctamur, ut ipsius victoriae nos pudeat. Vide, quantopere a me ipso distem; iam epistula ad te 
derecta delabitur ad ephemeridem. Sed ex illo diutino silentio meo tu iam intellexisti, quae tua est 
perspicacitas, parum laeta haec tempora amico tuo fuisse et ita comparata, ut querelarum et pigeret 
et quomodo ab iis me retinerem non perspicerem’.
940 Münz, Ferdinand Gregorovius, pp. 8-12, citaat p.12: ‘Denn das junge Italien werden Sie noch sehr 
schwach finden, noch in beständigem Experimentiren, mit viel Geist und weniger Charakter und dem 
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hij, eveneens beschaamd door alle schandalen, aan toe dat in Italië ‘de politieke 
feiten het innerlijke morele proces ingehaald hebben’.941
Het ontbreken van een Italiaanse nationale identiteit vormde volgens 
sommige gasten Italiës grootste manco. Gregorovius noteerde op 10 februari in 
zijn dagboek: ‘Ik trof meerdere bekende Italianen bij Donna Ersilia (…), zoals 
Sella, Minghetti, Bonghi, Guerrieri Gonzaga (…), Terenzio Mamiani. (…). Als 
zelfkritiek een symptoom is van de opleving van de nationale geest, dan zijn de 
Italianen nu op de goede weg. Zij beoefenen deze zodanig dat het bijna cynisme 
wordt; niets ontziend leggen zij de Pudenda (schaamdelen, F.M.) van hun land 
bloot. Zij erkennen unaniem dat de morele toestand van het volk tegengesteld 
is aan de politieke successen. Zij hebben een nationale vorm binnen een nacht 
gekregen, en deze vorm is zonder inhoud. Tot zelfvertwijfeling aan toe spreken 
ze dat uit: zo oordelen zelfs Mamiani en Lignana. De uitspraak, dat een politieke 
revolutie vruchteloos blijft zonder een begeleidende morele, is waar. Daarvoor 
ontbreekt het de Italianen aan geweten en morele energie’.942
Bonghi wees erop dat Italië voorafgaand aan 1860 amper een verenigde 
geschiedenis kende. Ook in het heden waren de regio’s sterk verschillend in 
cultureel, politiek en economisch opzicht. Vandaar dat de gedachte opkwam 
dat de staat zijn burgers allereerst aan zich diende te binden door middel van 
nationale symbolen. Als dat zou slagen, zou een deel van de problematiek 
wellicht ook worden opgelost. Immers, wanneer Italianen meer over zichzelf 
zouden gaan denken in patriottistische termen, dan zou men ook het private 
belang aan het publieke ondergeschikt maken; daarmee zouden problemen als 
corruptie makkelijker oplosbaar zijn. Bovendien zou het volk op die manier 
loskomen van het bijgeloof dat, in de ogen van Bonghi en ook van Münz, nog 
wenigsten Wissen ausgestattet’.
941 Geciteerd in: Idem, p. 48: ‘(…) die politischen Thatsachen den inneren moralischen Prozess überholt 
haben’.
942 Dagboekaantekeningen van Ferdinand Gregorovius, Rome 10 februari 1872, in: Kruft & Völkel, Ferdi-
nand Gregorovius. Römische Tagebücher, p. 317: ‘Von namhaften Italienern sah ich mehrere bei Donna 
Ersilia (…), wie Sella, Minghetti, Bonghi, Guerrieri Gonzaga (Anselmo, 1819-1879, een Italiaans politi-
cus, advocaat en journalist, F.M.), Terenzio Mamiani (1799-1885, een Italiaans politicus, die eveneens 
hoogleraar in de geschiedenis van de filosofie was in Turijn, F.M.). (…) Wenn Selbstkritik ein Symptom 
der Erneuerung des Volksgeistes ist, so sind die Italiener heute am gutem Wege. Sie üben diese bis 
zum Zynismus an sich aus; sie decken schonungslos die Pudenda ihrer Nation auf. Übereinstimmend 
erkennen sie, dass der moralische Zustand des Volks im Widerspruch zu den politischen Erfolgen 
steht. Sie haben eine nationale Form wie über Nacht erhalten, und diese Form ist ohne Inhalt. Bis zur 
Selbstverzweiflung sprechen sie das aus: so urteile selbst Mamiani, so Lignana (Giacomo, 1827-1891, 
Italiaans filoloog, F.M.). Der Satz ist richtig, dass eine politische Revolution fruchtlos bleibt ohne die sie 
begleitende moralische. Für diese fehlt es den Italienern an Gewissen und sittlicher Energie’.
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alomtegenwoordig was.943 Inderdaad werd het Risorgimento in de jaren 1880-
1890 ingezet als een oorsprongsmythe en werden de bittere tegenstellingen die 
feitelijk bestonden tussen de gematigden en de democraten goed verborgen 
gehouden.944 In schoolboeken en toespraken werden links en rechts gepresen-
teerd als twee kanten van dezelfde medaille, beide met hetzelfde doel: de een-
wording. Ook creëerden de machthebbers cultussen rondom Vittorio Emanuele 
II en Garibaldi, die in 1878 en 1882 waren gestorven. Hun partnerschap werd 
breed uitgemeten, om de band te symboliseren tussen de koning en het volk. 
De toenmalige koningin Margherita werd centraal gesteld in een poging om de 
impopulariteit van de koninklijke familie te verhullen en zeker die van haar 
man Umberto, die kleurloos afstak tegen haar warme persoonlijkheid.945
Mogelijkerwijs werd er in de salon ook gesproken over de toenemende migra-
tie van Italianen naar het buitenland. Zeker is dat de statisticus Luigi Bodio 
geregeld bij Ersilia te gast was, die autoriteit bezat als lid van de Accademia dei 
Lincei, en vanaf 1885 als secretaris van het Istituto Internazionale di Statistica, 
waarvan hij in 1909 voorzitter werd.946 In zijn werk beschreef hij het nega-
tieve migratiecijfer dat Italië vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw 
kende en dat werd veroorzaakt door de aanhoudende economische en politieke 
impasse.947 Bodio was een vooraanstaand lid van de Società Dante Alighieri, 
die werd voorgezeten door zijn en Ersilia’s goede vriend, de politicus Pasquale 
Villari.948 De Società was in 1889 opgericht, in eerste instantie om de italianità 
te waarborgen van de bevolking in de ‘terre irredenti’, de gebieden Trentino, 
Alto Adige, Venezia Giulia en Dalmatia die na 1866 Oostenrijks bezit waren 
gebleven. Hoewel officieel een apolitieke organisatie, speelde zij, met de nadruk 
op de scholing in de eigen taal en cultuur, een belangrijke rol in de (inter)nati-
onale cultuurpolitiek van het nieuwe Italië na het Risorgimento. Verspreid over 
de hele wereld stimuleerde de organisatie de oprichting van Italiaanse scholen 
en bibliotheken. Met name tijdens het voorzitterschap van Villari, tussen 1896 
en 1903, werd er veel aandacht geschonken aan de gebieden waar Italiaanse 
943 Zola, Mes Voyages, 250-251. Voor Münz: Münz, Ferdinand Gregorovius, pp. 8-12.
944 Zie hiervoor o.a. Banti, La Nazione del Risorgimento; Porciani, Una festa per la nazione; Isnenghi, I luoghi 
della memoria; Tobia, Una patria per gli Italiani.
945 Duggan, ‘Politics’, pp. 167-168.
946 De brieven van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Luigi Bodio geven geen uitsluitsel over de rol die hij in de sa-
lon vervulde, zie Biblioteca nazionale Braidense, Milaan, Carteggio Bodio, 397-1-41, CNMD\0000115357, 
cc. 1 t/m 3; cc.13.
947 Voor Bodio zie: Soresina, Conoscere per amministrare; Bonelli, ‘Bodio, Luigi’, pp. 103-107.
948 Voor Villari zie: M. Moretti, Pasquale Villari: storico e politico (Napels 2005).
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migranten zich vestigden. Enerzijds was er binnen de organisatie schaamte over 
de armoede die voor velen reden was geweest voor vertrek en werd er getracht 
om met dergelijke projecten iets te doen aan de leefomstandigheden van deze 
armen. Anderzijds zagen de leden ook de potentie van deze wereldwijde ver-
spreiding van het Italiaanse cultuurgoed, niet in de laatste plaats ten behoeve 
van de handhaving en uitbreiding van de eigen economische en politieke 
machtspositie.949
Een belangrijk gespreksthema in Palazzo Lovatelli vormde ook de koloniale cul-
tuurpolitiek van Italië, vooral vanaf het aantreden van de regering van Crispi in 
1887.950 Deze meende dat de kracht van landen als Groot-Brittannië en Frank-
rijk vooral gelegen was in hun patriottisme. Tijdens het congres van Berlijn 
in 1884-1885 was Italië door de grootmachten weggezet als onbeduidend.951 
Daarin wilde Crispi verandering brengen. Hij keek met argwaan naar de Franse 
overheersing van Tunesië en knoopte nauwe banden aan met Oostenrijk en 
vooral met het Duitsland van Bismarck. Hij meende dat de uitstraling van Italië 
grondig zou wijzigen als het koloniën bezat; bovendien zag hij, zoals velen aan 
het einde van de negentiende eeuw, een nauw verband tussen oorlog, man-
nelijkheid, burgerschap en de natie.952 In 1886 al had het Italiaanse leger de 
havenstad Massawa in Eritrea bezet, en in 1887 volgde een invasie in Ethiopië, 
die echter slecht afliep met het verlies van vijfhonderd Italiaanse soldaten in 
de slag bij Dogali. Hoewel Crispi in 1889 een verdrag sloot met de Ethiopische 
keizer Menelik II (1844-1913), zinspeelde hij langdurig op uitbreiding van Itali-
aans grondgebied in Afrika. In 1895 brak de eerste Italiaans-Ethiopische oorlog 
uit toen hij Italiaanse soldaten beval om dat land te bezetten. Propaganda 
moest ervoor zorgen dat de antikoloniale sentimenten in het thuisland zouden 
omslaan in een strijdlustig nationalisme.953
In Lovatelli’s salon groeide weerstand tegen Crispi’s koloniale politiek toen 
het Italiaanse leger in 1896 voor de derde keer in korte tijd een beschamende 
949 T. van Kessel, Cultural promotion and imperialism. The Dante Alighieri Society and the British Council 
contesting the Mediterreanean in the 1930s (proefschrift verdedigd op 1 juni 2011 aan de Universiteit van 
Amsterdam), pp. 34-38.
950 Voor Crispi en zijn regeringen: C. Duggan, Francesco Crispi, 1818-1901: From Nation to Nationalism 
(Oxford 2002).
951 J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York 2001), p. 205 e.v.
952 L. Riall, ‘Men at War: Masculinity and Military Ideals in the Risorgimento’, in: Patriarca & Riall, The Risor-
gimento Revisited, pp. 152-171.
953 Voor een studie naar het Italiaanse kolonialisme als een onderdeel van de cultuurpolitiek tussen 
1870-1900: Finaldi, Italian national identity in the scramble for Africa; Palamenghi, L’Italia coloniale, pp. 
184-186.
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nederlaag leed in de oorlog tegen Meneliks troepen. De vijfduizend Italiaanse 
soldaten waren slecht voorbereid en minimaal uitgerust voor de slag bij Adua 
(1896), waardoor voor het eerst in de geschiedenis een Afrikaans volk met 
succes een kolonisator versloeg (zie afb. 100). De Ethiopiërs namen bovendien 
een groot aantal Italiaanse soldaten krijgsgevangen. Onder hen bevond zich 
Ersilia’s zoon Giovanni.954 Direct na het bericht van de krijgsgevangenschap 
verzamelde Lovatelli in haar salon een groep, die behalve uit de echtgenotes 
van bevriende invloedrijke mannen bestond uit geestelijken, met wie zij de 
Italiaanse soldaten trachtte te voorzien van materiële en geestelijke noodhulp. 
Bovendien wilde zij door onderhandelingen en met financiële middelen hun 
vrijlating bespoedigen. Nog in 1896 vertrok een afvaardiging onder leiding van 
ene pater Wersowitz, met als doel om met 50.000 lire, die vermoedelijk werden 
geschonken door de paus, ‘de gevangenen los te knoopen (sic)’.955
Crispi had weinig op met deze vrouwelijke en kerkelijke bemoeienis in tij-
den van nationale oorlog en trachtte de vrouwen te overtuigen hun pogingen 
te stoppen.956 In een brief aan Ersilia stelde hij: ‘Beste mevrouw de gravin. Ik 
tref uw naam aan in een commissie van vrouwen, die een beroep doet op de 
publieke liefdadigheid voor onze arme gevangenen in Afrika. De gedachte is 
aardig, maar kan deze praktisch zijn? Toen Italië verdeeld was in zeven staten, 
en de barbaren handelden op onze stranden, vormden onze vaders, gedwongen 
door hun onmacht, de vereniging voor de verlossing van de slaven. Vandaag 
de dag zijn we een staat van 32 miljoen mensen en is de te volgen methode 
om onze wensen te expliciteren en deze gerespecteerd te krijgen heel anders. 
Onze broeders, gevangenen [genomen] bij Abba Garima (andere benaming van 
Adua, F.M.), wachten angstig op een bevrijdingsleger, en de Italiaanse vrouwen 
moeten, net zoals in 1848 en in 1860, [hun mannen] inspireren tot moed om 
954 De zorgen van Ersilia over het welzijn van haar zoon zijn vooral zichtbaar in haar brieven aan Giovanni 
Battista De Rossi, o.a. brief gedateerd Rome, 23 oktober 1892, B.A.V., Carteggio De Rossi, Vat.Lat. 14292, 
1892, III. Daarin schrijft ze onder meer: ‘A questo aggiunga che Giovannino è sulle mosse per partire 
per le rive del Juba in fondo dell’Africa, e mi fa fare centomila cose (…)’. (Daar voeg ik aan toe dat 
Giovannino op het punt staat te vertrekken naar de oevers van de Juba op de bodem van Afrika en mij 
honderdduizend dingen laat doen (…)’.
955 Aantekeningen uit het dagboek van Domenico Farini van woensdag 20 mei 1896, in: D. Farini, Diario di 
fine secolo, vol. II (Rome 1962), p. 937; Zie ook: R. Colapietra, L’incidenza di Pietro Chimienti nella politica 
italiana (Brindisi 1993), p. 21. Het citaat is afkomstig uit de Nederlandse krant Het nieuws van de dag: 
kleine courant die op 21 mei 1896 onder ‘Buitenlandsch nieuws’ uitvoerig over het initiatief van de 
vrouwen berichtte.
956 Voor Crispi’s Italiaanse koloniale politiek en de positie van vrouwen daarbinnen: M. Choate, Emigrant 
nation. The making of Italy abroad (Cambridge 2008), hoofdstuk 1: ‘From Africa to the Americas’, pp. 
21-56, aldaar pp. 37-39.
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de overwinning te [kunnen] bewerkstelligen. De piëteit is heilig, maar wordt 
door de hedendaagse Abessijnse ziel geïnterpreteerd als angst en zwakte; bo-
vendien kan deze niet worden uitgevoerd, want tussen ons en de vijand staat 
een muur van barbarij, die de aankomst van de bevoorradingen die u aan hen 
wilt zenden bij de lijdenden verhindert. Ik schrijf u, van wie ik weet dat u een 
mannelijke ziel heeft, opdat u met uw vriendelijke metgezellen beraadslaagt 
om het doel van de commissie te veranderen’.957 Opmerkelijk is dat Crispi, 
net zoals de archeologen in het vorige hoofdstuk, een beroep deed op Ersilia’s 
vermeende mannelijke ziel om het initiatief van de vrouwen te doorbreken. 
Uiteindelijk was het echter Crispi zelf die het veld moest ruimen, en werden 
de krijgsgevangenen inderdaad vrijgelaten middels een diplomatieke oplos-
sing, die mede werd geïnitieerd vanuit Palazzo Lovatelli. Overigens erkende 
Italië ook de onafhankelijkheid van Ethiopië. Britse diplomaten, die in 1897 
trachtten de diplomatieke relaties met Ethiopië te verbeteren, constateerden 
dat het Italiaanse verlies de verhoudingen tussen Europa en het Afrikaanse land 
omgedraaid hadden; de Europese mogendheden bleken nu te verslaan.958
Ook in Italië werd Crispi’s koloniale politiek natuurlijk uitvoerig geëvalu-
eerd, zowel in de media als ook in Ersilia’s paleis. Sidney Sonnino (1847-1922), 
die nota bene minister van Financiën was geweest onder Crispi, toonde zich 
bij Ersilia een tegenstander van het beleid: ‘Koloniën zijn een luxe van rijke 
landen’.959 Hij kreeg bijval van Ersilia’ broer Onorato.960 Hij was, als represen-
tant van de Destra Storica, het rechts-conservatieve blok binnen de Italiaanse 
957 Brief van Francesco Crispi aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd Rome 1896, geciteerd in Palamenghi, 
L’Italia coloniale, pp. 185-186: ‘Cara signora contessa. Trovo il di lei nome in un comitato di signore, il 
quale fa appello alla carità pubblica per nostri poveri prigionieri in Africa. Il pensiero è gentile, ma 
può essere pratico? Quando l’Italia era spezzata in sette stati, e I barbareschi esercitavano la tratta 
anche sulle nostre spiagge, i nostri padri, costretti dalla loro impotenza, costituirono la società per la 
redenzione degli schiavi. Oggi siamo una nazione di 32 milioni di uomini e ben altro è il metodo da 
seguire per esplicare i nostri doveri e per farci rispettare. I nostri fratelli, fatti captivi ad Abba Garima 
(andere benaming van Adua, F.M.), aspettano ansiosi un esercito liberatore, e le donne italiane, come 
al 1848 e al 1860, dovrebbero ispirare il coraggio per organizzare la vittoria. La pietà è santa, ma nel-
l’animo dell’Abissino oggi sarebbe interpretata paura e debolezza; del resto neanche potrebbe essere 
esercitata, perché tra noi e il nemico è il muro dell’barbarie, che impedisce arrivino ai sofferenti i soc-
corsi che si vorrebbero loro inviare. Scrivo a Lei, che so avere animo virile, affinché consigli alle gentili 
sue compagne a mutare scopo al comitato’. Cfr. La Civiltà cattolica 23 maart 1896, p. 623.
958 Choate, Emigrant nation, pp. 37-39.
959 A. Lumbroso, ‘Die Entwicklung des italienischen Kolonialreichs’, in: Berliner Monatshefte. Zeitschrift zur 
Vorgeschichte und Geschichte des Weltkrieges (1936), pp. 449-461, aldaar p. 459: ‘Die Kolonien sind ein 
Luxus der reichen Völker’.
960 Voor een goede, zij het korte biografie van Onorato Caetani, die vooral ingaat op zijn politieke activi-
teiten, zie: Gentiloni Silveri, ‘Onorato Caetani’, pp. 259-271.
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politiek, tussen 1890 en 1892 al burgemeester van Rome geweest en had zich 
daarbij laten kennen als een gematigd liberaal. Vooral vanuit zijn angst voor een 
nieuwe afgang had hij weinig op met Crispi’s riskante koloniale oorlogen. Zijn 
antikoloniale houding liet hij tussen 1879 en 1887 ook blijken als voorzitter 
van de Società Geografica Italiana. Hij benadrukte de wetenschappelijke kern-
taak van deze organisatie, hoewel deze zich deels nog dikwijls in de politiek liet 
mengen, onder meer om vast te stellen of het koloniale beleid effectief was.961
Na Crispi’s val in 1896 kreeg Onorato als minister van buitenlandse zaken 
in het kabinet van Antonio di Rudinì (1839-1908) de kans om het beleid van 
zijn voorgangers te neutraliseren. In die periode sprak hij aan tafel bij zijn 
zuster, zo blijkt uit de herinnering van de Duitse archeoloog Ludwig Curtius 
(1874-1954), over het belang van het herstel van goede relaties met Frankrijk en 
Groot-Brittannië; daarmee zou de druk op de Italiaanse defensie ietwat worden 
verlicht. Tegelijkertijd toonde hij zich een verdediger van de driebond, die Italië 
in 1882 met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije was aangegaan.962 Zo zorgde 
Onorato er als minister voor dat Italiës internationale positie diplomatiek werd 
hersteld.
Toch stuitte zijn beslissing om de parlementsleden volledige inzage te 
verschaffen in de besluitvorming rondom de slag bij Adua, in de hoop hen te 
overtuigen van de noodzaak Crispi’s koloniale politiek ongedaan te maken, op 
veel verzet. Crispi was voor velen nog altijd een groot staatsman; zijn koloniale 
idealen sloten inmiddels bovendien aan bij sentimenten die leefden onder een 
groot deel van de Italiaanse bevolking.963 Ondanks haar verschil van inzicht 
met Crispi wilde zelfs Ersilia dat hij geroemd zou worden als iemand die een 
belangrijke bijdrage had geleverd aan het moderne Italië. Toen in augustus 1901 
het bericht kwam dat de oud-premier op sterven lag, jubelde de politicus Giulio 
Prinetti (1851-1908) in de salon: ‘Zolang als die man leeft, zal ik rillen voor 
mijn land’.964 Daarop stelde Clémence Rose, de Amerikaanse correspondente 
van Morning Post: ‘Excellentie, u spreekt onzin!’.965 Prinetti reageerde verbitterd, 
maar Rose somde de verdiensten van Crispi beknopt op, waarna Ersilia haar 
complimenteerde: ‘Goed zo!’.966 Juist Crispi’s populariteit zorgde ervoor dat 
961 Idem, pp. 259-271; Cfr. G. Dalla Vedova, La Società Geografica Italiana e l’opera sua nel secolo XIX (Rome 
1904), pp. 39-47.
962 L. Curtius, Deutsche und antike Welt: Lebenserinnerungen (Stuttgart 1950), p. 389.
963 Duggan, Francesco Crispi, vooral hfst. 20, ‘The final years’, pp. 710-727.
964 Geciteerd uit: E. Serra, L’intesa Mediterranea del 1902. Una Fase Risolutiva nei Rapporti Italo-Inglesi (Mi-
laan 1957), pp. 248-249: ‘Finché vivrà quell’uomo, tremerò pel mio paese’.
965 Ibidem: ‘Eccellenza! Lei dice una sciocchezza!’.
966 Ibidem: ‘Brava’.
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Onorato Caetani zowel in het parlement als in de publieke opinie al gauw gold 
als een landverrader, hoewel zijn bezwaren tegen het kolonialisme eerder van 
praktische dan van idealistische aard waren. In december van 1896 verzocht 
Rudinì hem af te treden.967 Ietwat cynisch kan achteraf worden gesteld dat het 
grootste resultaat dat Onorato als minister boekte – het nieuwe verdrag tussen 
Italië en Frankrijk – een nieuwe fase inluidde in het Italiaans kolonialisme.968
Als oudgediende werd immers Giovanni Giolitti (1842-1928) in 1911 voor 
de vierde keer premier, terwijl hij in 1909 door iedereen was afgeschreven. 
Een opmerkelijke comeback dus, waarover Ersilia noteerde: ‘Een groot Duits 
astronoom, wiens naam mij ontschoten is, heeft ontdekt dat in de hemel 
momenteel een regering bestaat, die een spiegel vormt van de aardse (rege-
ring, F.M.) van Giolitti-Zanardelli, en ik denk dat hij gelijk heeft, omdat de 
grondslagen allemaal in revolutie zijn’.969 In 1911 ontketende Giolitti, in een 
nieuwe poging om van Italië een koloniale grootmacht te maken, een oorlog 
tegen het Ottomaanse Rijk. De Italiaanse regering, die haar zinnen had gezet 
op de Noord-Afrikaanse provincies Tripolitanië, Cyrenaica en Fezzan, wist zich, 
ook door het verdrag dat Onorato gesloten had, gesteund door de Fransen, die 
in ruil daarvoor hun gang konden gaan in Marokko.970
Onorato’s zoon Leone, die nog feller antikoloniaal was dan zijn vader, ont-
popte zich tot een van Giolitti’s grootste tegenstanders. Ook hij verspreidde zijn 
overtuigingen in de salon van zijn tante, die hem eveneens ondersteunde door 
hem voor te stellen aan een reeks invloedrijke politici. Leone behaalde in 1909 
een klinkende electorale overwinning tijdens de parlementsverkiezingen, mede 
doordat Ersilia in haar paleis een groot aantal bekenden overhaalde om op 
hem te stemmen, zodat hij namens het kiesdistrict Rome IV afgevaardigde kon 
worden.971 In tegenstelling tot zijn vader was hij als gematigd socialist lid van 
de Sinistra Storica. Van zijn belangrijkste doelstelling, het keren van Giolitti’s 
koloniale tij, kwam echter weinig terecht. Giolitti zette zijn oorlog tegen de 
verzwakte Ottomaanse sultan voort, die uiteindelijk resulteerde in de Italiaanse 
967 P. Craveri, ‘Caetani, Onorato’, in: DBI (Rome 1973), pp. 212-215.
968 E. Serra, ‘L’accordo Italo-Francese del 1896 sulla Tunisia’, in: Rivista Storica Italiana (1961), 3, pp. 473-512.
969 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan haar vermoedelijke minnaar, gedateerd Rome, 14 mei 1902, geci-
teerd in: Amadei, ‘Un inedito carteggio’, p. 479: ‘Un grande astronomo tedesco, il cui nome mi sfugge, 
ha scoperto che in cielo esiste in questo momento un ministero che fa da pedani a questa della terra 
Giolitti-Zanardelli, e credo che abbia ragione, giacché gli elementi sono tutti in rivoluzione’.
970 C. Stephenson, A box of sand. The Italo-Ottoman War 1911-1912 (Ticehurst 2014), vooral pp. 11-29 en 41-
58.
971 Een reeks ongedateerde brieven van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Leone Caetani betreft dit onderwerp, 
A.L.C., cart. 482 (3).
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bezetting van de zojuist genoemde Ottomaanse provincies in Noord-Afrika die 
werden samengevoegd tot een kolonie, Libia Italiana, waarover de Italianen 
tot 1943 zouden heersen.972 Overigens zou Leone Caetani, nadat Ersilia min of 
meer was teruggetreden uit het publieke leven, nog een van de grote tegenstan-
ders worden van het fascisme, waardoor hij uiteindelijk moest uitwijken naar 
Canada.973
Dat we de politieke sfeer tijdens de bijeenkomsten in Palazzo Lovatelli ove-
rigens zeker niet uitsluitend moeten duiden als antikoloniaal, blijkt uit de aan-
wezigheid van Ferdinando Martini. Hij kende de gastvrouw van haar bijdragen 
aan de Fanfulla della domenica, die in 1879 door hem was opgericht. Hij werd in 
1876 gekozen in het Italiaanse parlement, was tweemaal minister van koloniën 
en voerde tussen 1897 en 1907 het bewind in Eritrea. In de salon verdedigde 
Martini zijn beleid, onder meer tijdens discussies met Leone Caetani, met wie 
hij overigens verder op goede voet stond. Ook werd Martini er voorgesteld 
aan Giacomo Agnesa, Ersilia’s schoonzoon die carrière maakte als diplomaat. 
Agnesa had zich met name gericht op de inspectie van Italiaanse scholen in 
het buitenland. Vanaf zijn ontmoeting met Martini werd hij secretaris van het 
Ufficio coloniale, dat in 1895 was opgericht en waar hij zich vooral richtte 
op de organisatorische en logistieke aangelegenheden met betrekking tot de 
Italiaanse bezittingen in Afrika. Hij werd daarna ook directeur-generaal van 
het ministerie van koloniale zaken, waar hij het koloniale beleid coördineerde. 
Als zodanig betrok hij het Istituto coloniale italiano bij zijn beleid, evenals, 
opnieuw, de Società geografica italiana, waarvan hij in 1887 bestuurslid was 
geworden nadat Onorato Caetani zijn presidium had beëindigd.974 Agnesa’s 
carrière verheldert dat Ersilia’s salon ook voor voorstanders van een Italiaans 
wereldrijk betekenis had.
Een laatste (cultuur)politiek thema dat geregeld de conversatie in Palazzo Lova-
telli beheerste, was de transformatie die Rome vanaf 1870 onderging. Hoewel, 
of misschien juist doordat Rome voor velen gold als caput mundi, moest de 
stad nu ook het centrum worden van het nieuwe Italië. Giuseppe Mazzini had 
tijdens het Risorgimento al betoogd dat na het antieke en pauselijke nu de 
periode van het ‘Derde Rome’ zou aanbreken, waarin de patriottische idealen 
972 Stephenson, A box of sand, pp. 208-235.
973 Voor een overzicht van de politieke daden en opvattingen van Leone Caetani: Ghione, ‘Leone Caetani’, 
pp. 273-288.
974 M. A. Mulas, ‘Un funzionario del Ministero degli esteri nello Stato liberale: G. Agnesa’, in: C. Ghezzi (ed.), 
Fonti e problemi della politica coloniale italiana (Rome 1996), vol ii, pp. 914-940, aldaar pp. 933-934.
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Afb. 95: Portret van Onorato Caetani, ca. 1862, 
overgenomen uit: E. Burger, Die Jahre in Rom 
und Tivoli (Mainz 2010), p. 68.
Afb. 96: Portret van Leone Caetani, 1890, 
overgenomen uit: R. Traini, ‘Leone Caetani 
islamista’, in: Bonifacio VIII, I Caetani e la 
storia del Lazio. Atti del Convegno di studi 
storici (Rome 2004), pp. 289-306, aldaar 
290.
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Afb. 97: Portret van Emilio Castelar y Ripoll, ca. 1880, 
vervaardigd door Bartolomé Maura Montaner.
Afb. 98: Krantenillustratie van het kabinet van Francesco Crispi in het Quirinaal, 1888.
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Afb. 99: Festiviteiten op het Piazza Indipendenza in Rome, 1896.
Afb. 100: Britse krantenillustratie over de Slag bij Adua, 1896.
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Afb. 101: Foto van de Tiber en het Vaticaan, ca. 1870.
Afb. 102: Ansichtkaart met daarop de Via Nazionale in Rome, ca. 1900.
Afb. 103: Tekening van de Villa Albani, 1885, vervaardigd door Ferdinand Gregorovius, overgenomen uit: 
H-W. Kruft & M. Völkel (eds.), Ferdinand Gregorovius. Römische Tagebücher 1852-1889 (München 1991), p. 128.
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van vrijheid en zelfbeschikking tot uitdrukking zouden komen.975 Rome was 
bovendien de enige stad, zoals Cavour aangaf in een van zijn toespraken in het 
nationale parlement, die niet alleen maar lokale herinneringen opriep.976 De 
Eeuwige Stad moest zich daarnaast kunnen meten met andere moderne Euro-
pese hoofdsteden zoals Parijs, Wenen en Berlijn.977 Nadat de koninklijke familie 
haar intrede had gedaan in het Quirinaal initieerde de nationale overheid grote 
bouwprojecten, die vaak conflicteerden met de wensen en belangen van zowel 
het gemeentebestuur als het Kerkelijke gezag.978 Gloednieuwe overheidsge-
bouwen, het nieuwe station Termini en brede boulevards vervingen deels de 
middeleeuwse wirwar van straatjes; er werd een begin gemaakt met de aanleg 
van de wijken waarin de bevolkingsaanwas zou worden ondergebracht.979 
Inderdaad steeg het inwoneraantal van de hoofdstad van 247.497 in 1871 tot 
556.600 in 1911. De samenstelling ervan veranderde eveneens drastisch. Er 
kwamen meer administratieve functies, veelal gekoppeld aan de ministeries die 
vanuit Florence naar Rome verplaatst werden.980 Dat leidde tot een groeiende 
middenklasse, die de stad ook cultureel een nieuw gezicht gaf.
Zoals uit het vorige hoofdstuk duidelijk werd, bood de stedelijke transitie 
kansen aan archeologen, die nu niet meer verlegen zaten om werk en hun aan-
zien zagen stijgen door de waarde die hun vondsten hadden als cement voor de 
nieuwe cultuurnatie. Toch waren enkelen van hen niet onverdeeld blij met de 
veranderingen die zij om zich heen zagen. In Palazzo Lovatelli werd het bijna 
vanzelfsprekend om het nieuwe Rome te bekritiseren. Rodolfo Lanciani, die 
Ersilia vanaf 1870 geregeld bezocht en die als secretaris van de Commissione 
archeologica comunale di Roma een belangrijke taak had, was niet te spreken 
over de teloorgang van het oude, deels nog zo landelijke Rome.981 Met name 
ook de correspondentie tussen de gastvrouw en Ferdinand Gregorovius getuigt 
van die onvrede. Beiden waren treurig om wat zij in hun stad zagen gebeuren. 
975 M. Scioscioli, Giuseppe Mazzini. I princìpi e la politica (Napels 1995), p. 139 e.v.
976 Voor de pleidooien die Cavour hield voor Rome als hoofdstad van de nieuwe staat zie: P. Scoppola 
(ed.), I discorsi di Cavour per Roma Capitale (Rome 1971).
977 Brice, ‘La Rome des Savoie après l’unité’, pp. 133-148.
978 Zie hiervoor o.a. Vidotto, ‘Political Public Space in Rome’, pp. 251-276.
979 Voor een overzicht van deze transformatie van Rome zie o.a.: Cardilli, La capitale a Roma; Sanfilippo, La 
costruzione di una capitale.
980 Voor de ontwikkeling en de samenstelling van de Romeinse bevolking zie: J. Petersen, ‘Rom als Haupt-
stadt des geeinten Italien 1870-1914. Politische und urbanische Aspekte’, in: Quellen und Forschungen 
aus italienischen Archiven und Bibliotheken 64 (1984), pp. 261-283; M. Meriggi, ‘Soziale Klassen, Institu-
tionen und Nationalisierung im liberalen Italien’, in: Geschichte und Gesellschaft 2 (2000), pp. 201-218.
981 Cubberley, Rodolfo Lanciani, Notes from Rome, o.a. brieven van 7 en 14 oktober 1876, pp. 17-22. Zie ook: 
Palombi, Rodolofo Lanciani, pp. 95-112; Rietbergen, De retoriek, pp. 52-59.
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Gregorovius verwoordde dat vele malen, maar in wisselende bewoordingen: 
‘De gewelddadige transformatie van Rome doet me weinig plezier – de stad 
lijkt op een oud prachttapijt, dat uitgeklopt wordt en daardoor in een wolk van 
stof in snippers uiteenvalt. De paden van mijn verleden hier worden bedolven, 
omgewoeld en overbouwd, en in de plaats van de majestueuze sereniteit is het 
onaangename lawaai van het moderne leven gekomen (…)’.982 ‘(…) Het is een 
ander wezen geworden, dan het in 1852 was (toen Gregorovius voor het eerst 
naar Rome ging, FM); in die tijd was Rome nog de intacte sarcofaag, waarin al 
het moderne purper van zijn verleden lag; daar kon ik de monodie op Rome 
schrijven. Vandaag de dag zou dat onmogelijk zijn’.983 Gregorovius uitte de 
gedachte die tallozen toen, zoals tevoren en erna, over Rome koesterden: het 
moest hún stad blijven, de droom van eeuwige glorie van een gestold en ge-
idealiseerd verleden. Kortom: een openluchtmuseum. Dat die droom voor veel 
Italianen niet voldoende kon zijn, weigerden zij te erkennen.
Rome was en bleef voor Gregorovius, ook doordat de Kerk er zetelde, de 
hoofdstad van de wereld en kon onmogelijk tevens dienen als de nationale 
hoofdstad.984 Hij beklaagde zich erover dat Italië zijn uiterlijke verandering 
overhaastte en hij voelde zich gekwetst wanneer hij zag dat de nieuwe macht-
hebbers ‘de bekoorlijke poëzie van de natuur in winstgevend industrie-proza’ 
veranderd hadden.985 Zowel hij als Ersilia waren bang dat Rome zou veranderen 
in een ‘banale proeftuin voor speculanten’.986 Ersilia zei daarover zelf tegen 
Münz: ‘Van Rome zal snel niets meer over zijn dan zijn naam’.987 Gregorovius 
stelde zich Rome voor als een ‘purgatorium, omgeven door en gevuld met de 
meest vurige vlammen’.988 Ook schreef hij: ‘Het zal een noodzaak zijn, en toch 
doet het mij pijn. Telkens wanneer ik terugkeer in de Eeuwige Stad, vind ik haar 
982 Geciteerd in: Münz, Ferdinand Gregorovius, p. 15: ‘Die gewaltsame Transformation Roms macht mir 
wenig Freude – die Stadt gleicht einem alten Prachtteppich, welcher ausgeklopft wird und darüber 
unter einer Wolke von Staub in Fetzen auseinanderfällt. Die Wege meiner Vergangenheit hier sind 
verschüttet, umgewühlt und überbaut, und an die Stelle der majestätischen Ruhe ist der widerwärtige 
Lärm des modernen Lebens getreten (…)’.
983 Geciteerd in: Idem, p. 18: ‘(…) Es ist ein anderes Wesen geworden, als es im Jahre 1852 war (toen Gre-
gorovius voor het eerst naar Rome ging, FM); zu jener Zeit war Rom noch der intakte Sarkophag, worin 
all der moderne Purpur seiner Vergangenheit lag; da konnte ich die Monodie auf Rom schreiben. 
Heute würde das unmöglich sein’.
984 Idem, p. 40.
985 Geciteerd in: Idem, p. 48: ‘die zaubervolle Dichtung der Natur in rentable Industrie-prosa’ (…).
986 Idem, p. 61: ‘banales Versuchsfeld für Bauspekulanten’.
987 Geciteerd in: Ibidem: ‘Von Rom werde bald nichts mehr übrig sein als der Name’.
988 Brief van Ferdinand Gregorovius aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd Königsberg 18 juli 1873, geci-
teerd in: Idem, p. 73: ‘(…) Purgatorium, umgeben und erfüllt von den glühendsten Flammen…’.
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immer veranderd terug; het zou niet zo’n grote ramp zijn geweest, wanneer de 
verandering een werkelijke verjonging en wedergeboorte betekende – een lot, 
dat de mensen helaas nooit treft. Deze zijn geboren, om snel te verdwijnen en 
snel te worden vergeten’.989
Gregorovius deelde zijn bezorgdheid over de nieuwbouw in Rome ook met 
De Rossi, die op Piazza d’Aracoeli wonend met lede ogen moest aanzien hoe een 
hele middeleeuwse wijk verdween om het monument voor Vittorio Emanuele 
te bouwen: ‘De nieuwe generatie bekommert zich niet om de gevoelens van 
degenen die tot het verleden behoren – zo is de loop van de wereld, en de 
gewelddadige metamorfose die Rome nu doormaakt, zal niet de laatste in de 
ontwikkeling van de Eeuwige Stad zijn’.990 Hoewel zowel de stedelijke als de 
nationale politici wel degelijk begrepen dat voor verwijzingen naar het eerste 
ook het tweede, pauselijke Rome waardevol kon zijn, en de stadsplattegrond 
dus maar gedeeltelijk wilden veranderen, bleef dit thema de gemoederen in 
Ersilia’s salon bezig houden.991 Gregorovius volgde de ontwikkelingen op de 
voet en kreeg soms van de gravin over de nieuwste stedelijke veranderingen 
te horen, waarna hij deze vervloekte en sprak van één grote begrafenis van 
de stad Rome, en vooral het middeleeuwse gedeelte ervan. Hij noteerde in 
zijn dagboek: ‘Rome gereduceerd tot hoofdstad van het Italiaanse Rijk, Rome, 
die kosmopolitische stad sedert 1500 jaar, het morele centrum van de wereld, 
verworden tot de zetel van een koninklijk hof, zoals alle andere hoofdsteden, 
zal voor mij nooit begrijpelijk zijn’.992
Na zijn bezoek aan Rome en aan de gravin in 1894 schreef Émile Zola iets 
soortgelijks in zijn reisdagboek: ‘De droom van Rome als hoofdstad vanaf 1860. 
En alles opgeofferd voor dat patriottische idee, noodzakelijk, fataal. De strijd te-
989 Brief van Ferdinand Gregorovius aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd München 13 december 1883, 
geciteerd in: Idem, p. 124: ‘Es wird eine Nothwendigkeit sein, und doch thut es mir weh. So oft ich in 
die ewige Stadt zurückkehre, finde ich sie immer von neuem verändert; es wäre kein solches Unglück, 
wenn die Veränderung eine wahre Verjüngung und Wiedergeburt bedeutete – ein Schicksal, das 
leider niemals die Menschen trifft. Diese sind geboren, um bald zu verschwinden und bald vergessen 
zu sein’.
990 Geciteerd in: Idem, p. 127: ‘Die neue Generation kümmert sich nicht um die Gefühle derjenigen, die 
der Vergangenheit angehören – so ist der Lauf der Welt, und die gewaltsame Metamorphose, die Rom 
nun durchmacht, wird nicht die letzte in der Entwicklung der ewigen Stadt sein’.
991 Voor een recente studie naar de stedelijke topografie van Rome tussen 1870 en 1936, en de wijze 
waarop de nieuwe machthebbers zich rekenschap gaven van het verleden van hun hoofdstad zie: 
Kirk, ‘The political topography of modern Rome’, pp. 101-128.
992 Kruft & Völkel, Ferdinand Gregorovius. Römische Tagebücher 1852-1889, p. 216: ‘Rom zur Hauptstadt eines 
italienischen Reiches herabgesetzt, Rom, die kosmopolitische Stadt seit 1500 Jahren, das moralische 
Zentrum der Welt, zum Sitz eines Königshofes geworden, wie alle anderen Hauptstädte, will mir gar 
nicht recht begreiflich sein’.
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gen de natuur zelf, de stad die men toch wil doen herleven, ondanks de fysieke 
obstakels. Het loden gewicht van de oudheid. De Urbs van de oudheid en van 
de toekomst. En de opwelling van enthousiasme in de trots van zijn schepping. 
De opwinding, vervolgens het fatale debacle, wanneer de dingen duidelijk 
worden: een enorme stad, gebouwd voor een bevolking die niet bestaat, de 
gedroomde moderne hoofdstad vastgelopen op de werkelijke stad met haar ge-
brek aan communicatie, de dodelijke gordel van onvruchtbare grond, zijn dode 
rivier. De hoogmoed heeft gedroomd wat de werkelijkheid niet kan realiseren. 
Wat een wonderlijk en interessant geval, wat een pagina van de natuurlijke 
geschiedenis van een stad’.993
Het bleef echter niet alleen bij persoonlijke aantekeningen, gesprekken en 
correspondenties. Zola verwerkte zijn waarneming in zijn roman Rome, die in 
1896 verscheen en die ik in het vervolg nog zal analyseren. Ersilia hekelde op 
haar beurt de metamorfose van Rome in enkele van haar publicaties, zoals in 
haar artikel ‘A.S. Maria de Spazolaria’ in de Nuova Antologia in 1909, waarin we 
lezen: ‘De overlevering stelt dat kort voor zijn dood de vicomte de Chateau-
briand, in gedachte weemoedig terugdenkend aan de jeugdige en verre dagen 
[die hij] doorgebracht [had] in Rome, aan een vriend vertelde: “zien jullie nog 
de bloemrijke weg die gaat van S. Giovanni in Laterano naar S. Croce in Geru-
salemme? Het was een lange laan in de schaduw van de platanen en helemaal 
versierd met clematis, blauwe regen en rozen, geworteld tegen, en vallend van 
de muren van de oude kloosters. Tijdens de stille middagen van de zomer, 
hoorde men daar het langzame en zware luiden van de klokken van de twee na-
bijgelegen basilieken die de vespers van de monniken en gelovigen luiden”. Die 
afgelegen plaats, die de poëtische fantasie van de grote schrijver ontroerde, heeft 
ongetwijfeld ook vandaag de dag een grote aantrekkingskracht, hoewel lelijke 
moderne fabrieken die zijn gerezen de oorspronkelijke en desolate schoonheid 
deels bederven’.994 Terecht wordt in een aan Ersilia en haar publicaties gewijd 
993 Zola, Mes Voyages, p. 186: ‘La rêve de Rome capitale dès 1860. Et tout sacrifié à cette idée patriotique, 
nécessaire, fatale. La lutte contre la nature elle-même, la ville qu’on veut ressusciter quand même, 
malgré les obstacles physiques. Le poids de plomb de l’antiquité. L’Urbs dell’antica e dell’età futura. Et 
le coup d’enthousiasme dans l’orgueil de la conception. La griserie, puis la débâcle fatale, lorsque les 
choses apparaissent: une ville énorme, bâtie pour une population qui n’existe pas, la capitale moderne 
rêvée échouante contre la ville réelle avec son manque de communications, la ceinture mortelle de 
terrain stérile, son fleuve mort. L’orgueil a rêvé ce que la réalité ne peut réaliser. Quel cas étonnant et 
intéressant, quelle page de l’histoire naturelle d’une ville’.
994 Het hier bedoelde artikel: E. Caetani-Lovatelli, ‘A.S. Maria de Spazolaria’, in: Nuova Antologia di Lettere, 
Scienza ed Arti, 1 juli 1909, pp. 3-10: ‘Si vuole che poco innanzi alla morte il visconte di Chateaubriand, 
riandando malinconicamente col pensiero ai giovanili e lontani giorni passati in Roma, dicesse ad 
un amico: “Vedete voi ancora quel cammino fiorito che da S. Giovanni in Laterano va a S. Croce in 
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artikel in Hochland uit 1910 gesteld: ‘Eenieder is van de gegrondheid, het voor-
deel, en mijnentwege ook noodzakelijkheid van de moderne stadsvernieuwing 
en haar hygiënische, technische en industriële voordelen overtuigd; maar men 
verheugt zich toch ook weer dat er in Rome nog afgelegen plekjes en zelfs hele 
buurten zijn, waar het lawaai en de haast van het moderne verkeer nog niet 
doorgedrongen zijn, waar geen geklingel en kabaal van trams, geen getoeter 
en geratel van automobielen, geen fel elektrisch licht, geen grote etalages met 
een behoorlijke provinciale elegantie, geen mondaine menigte van flaneurs ons 
opdringerig eraan herinneren, dat Rome naast veel anders ook een werkelijk 
moderne stad is. Ersilia Lovatelli leeft volledig in dat oude Rome, wiens roem en 
grootheid ook de huidige bewoners, die daar niets gelijkwaardigs naast te zet-
ten hebben, niet altijd dankbaar ondermijnen. Wanneer men haar geschriften 
doorbladert, dan krijgt men de indruk, dat ze zich haast, om zo mogelijk nog 
veel van wat tot nu toe nog onaangetast is gebleven, maar waarschijnlijk vroeg 
of laat verdwijnen zal, middels haar pen tenminste als herinnering voor het 
nageslacht te bewaren en te redden’.995
Niet alleen middels haar publicaties probeerde de gravin het oude Rome 
te redden, of minstens nog te ervaren, ook moedigde ze Gregorovius, die ere-
burger was van Rome, aan om iets te ondernemen. Inderdaad schreef hij een 
protestbrief aan Francesco Azzurri (1827-1901), de voorzitter van Accademia di 
Gerusalemme? Era un lungo viale ombreggiato da grandi platani e tutto adorno di clematidi, di glicini 
e di rose abbarbicanti e ricadenti sulle mura di vecchi conventi. Nei silenziosi pomeriggi di estate, vi 
si udivano i lenti e gravi rintocchi delle campane delle due vicine basiliche che chiamavano al vespro 
i monaci ed i fedeli”. Quel luogo solitario, che commosse la poetica fantasia del grande scrittore fran-
cese, ha indubbiamente una potente attrattiva anche oggidì, quantunque brutti fabbricati moderni 
siano sorti a guastarne in parte l’originale e desolata bellezza’. Het idee om dit artikel in verband te 
brengen met het protest tegen de modernisering van Rome ontleende ik aan: A. Englen (ed.), Caelius 
I. Santa Maria in Domnica, San Tommaso in Formis e il Clivus Scauri (Rome 2003), p. 22. Het citaat uit 
Ersilia’s werk is ook in laatstgenoemde publicatie terug te vinden, zie dezelfde pagina, voetnoot 53.
995 Rumbauer, ‘Ersilia Lovatelli’, p. 205: ‘Auch unsereins ist ja von der Berechtigung, der Annehmlichkeit 
und meinetwegen auch Notwendigkeit der modernen Stadterneuerung und ihren hygienischen, 
technischen und industriellen Vorteilen überzeugt; aber man freut sich doch auch wieder, dass es in 
der ewigen Roma noch Winkel, ja ganze Viertel gibt, in die der Lärm und die Hast des neuzeitlichen 
Verkehrs noch nicht gedrungen ist, wo kein Geklingel und Getöse der Trams, kein Getute und Rattern 
der Automobile, kein grelles elektrisches Licht, keine großen Schaufenster mit ziemlich provinzieller 
Eleganz, keine mondäne Menge von Flaneurs uns aufdringlich daran erinnert, dass Rom neben man-
chem anders auch eine recht moderne Stadt ist. Ersilia Lovatelli lebt ganz in jenem alten Rom, von 
dessen Größe und Ruhm auch die heutigen Bewohner, welche nichts Ebenbürtiges danebenzusetzen 
haben, nicht immer dankbar zehren. Wenn man ihre Schriften durchblättert, so hat man den Eindruck, 
als ob sie sich beeile, möglich viele von dem, was bis jetzt noch unberührt geblieben ist, aber über 
kurz oder lang wohl auch verschwinden wird, durch ihre Feder wenigstens der Erinnerung der Nach-
welt zu bewahren und zu retten’.
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San Luca, in de hoop dat hij invloed kon uitoefenen op het beleid. Ersilia deed 
iets soortgelijks door in gesprek te gaan met koningin Margherita, met wie ze 
op goede voet verkeerde.996 Bovendien stimuleerde de gravin Gregorovius om 
zijn brief ook in de Duitse kranten te publiceren, zodat de stedelijke neergang 
van Rome niet een intern discussiepunt zou blijven, maar internationaal zou 
worden gedragen. Was Rome immers niet ook de hoofdstad van Europa, en 
misschien zelfs van de wereld? Zo verscheen op 21 maart 1886 in de Allge-
meine Zeitung een kritisch opinieartikel, waarin Gregorovius de problemen in 
duidelijke taal besprak. Hoe was het mogelijk dat wereldburgers niet in opstand 
kwamen, bijvoorbeeld tegen de verkoop van de Villa Ludovisi aan de Società 
Generale Immobiliare? Hoe kon men toestaan dat de sculpturen werden ver-
wijderd, het park werd verkaveld, en de gebouwen, met uitzondering van het 
Casino dell’Aurora, werden vernietigd? En hoe was het mogelijk dat ervoor 
werd gekozen om door het hart van de oude tuinen en over de resten van de 
gebouwen een straat aan te leggen, de toekomstige Via Veneto? Dit kon enkel 
het besluit zijn van barbaren.
Gregorovius schreef Ersilia later dat hij opgelucht was door zijn daad, niet 
in de veronderstelling dat hij Rome daarmee kon redden, maar wel omdat hij 
zijn eigen geweten had kunnen zuiveren. Het protest moedigde ook andere 
vertegenwoordigers van de intellectuele en politieke elite aan om hun stem 
te laten horen. Vanuit Duitsland kwam er een brief van de groothertog van 
Saksen-Weimar aan Umberto I om de stad te redden van de bouwputten; de 
Italiaanse vorst reageerde echter niet.997 Opmerkelijk is dat Ruggiero Bonghi 
zich wél mengde in het debat. Hij was altijd een voorstander geweest van een 
straffe cultuurpolitiek maar vond nu dat de veranderingen in Rome te ver waren 
doorgeschoten. Sterker nog: had Rome er geen baat bij om zijn eigen verleden 
in stand te houden zodat Italianen, maar ook andere volken, zouden zien hoe 
roemrijk de Italiaanse geschiedenis en dus haar identiteit waren?998
996 Zie de brief van Gregorovius aan Ersilia, gedateerd München 4 september 1886, in: Münz, Ferdinand 
Gregorovius, pp. 152-153. Ersilia en Giacomo Lovatelli vergezelden de koning en koningin overigens 
tijdens de opening van het Italiaanse parlement in Rome in 1871, en raakten goed met hen bevriend, 
zie daarvoor o.a.: ‘Prinses Marguérite’, in: De Tijd, 26 april 1872; ‘Italy’, in: Morning Post, 4 december 1871. 
Cfr. G. D’Annunzio, ‘Giornate romane. I “regali” regali’, in: La Tribuna, 28 december 1884, waarin hij Ersilia 
zelfs omschrijft als een van Margherita’s ‘dame di corte’. De Britse auteur Augustus Hare merkt in zijn 
memoires op dat Ersilia, wanneer zij een bezoek bracht aan de koningin, zelf een entourage meenam, 
soms van wel 65 personen: A. Hare, The Story of My Life, vol. III (Londen 1901), p. 525.
997 Zie de brief van Gregorovius aan Ersilia, gedateerd München 17 juni 1888, in: Münz, Ferdinand Gregoro-
vius, pp. 169-171, aldaar p. 170.
998 Getuige de briefwisseling tussen Ersilia en Gregorovius ondernam Bonghi ook actie, door een opi-
niestuk te schrijven in de Opinione. Gregorovius was daar echter kritisch over omdat Bonghi in zijn 
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Zo ontstond in deze jaren een roep om de (antieke en middeleeuwse) 
monumenten beter te onderhouden. Ersilia, Bonghi, Gregorovius en Carducci 
vonden elkaar in deze wens en trachtten de politiek op dit beleidsvlak te beïn-
vloeden, niet alleen met betrekking tot Rome, maar ook tot plaatsen als Pompeï 
en Ravenna.999 In 1890 was Ersilia een van de oprichters van de Associazione 
artistica fra i cultori di archittectura, waarvan haar kennis, de architect Gustavo 
Giovannoni (1873-1947) voorzitter werd. Deze organisatie stroomlijnde het 
initiatief van de groep intellectuelen en had als doelstelling het klassieke erf-
goed in de Italiaanse steden te behouden.1000
Ersilia trachtte in haar salon de doeleinden van de Associazione te beklem-
tonen, onder meer in gesprekken met haar broer, Onorato. Als burgemeester 
werd hij tussen 1890 en 1892 geconfronteerd met de stedelijke vernieuwing 
en vooral ook met de enorme financiële crisis die, vanwege de vaak onverant-
woorde bouwuitgaven in de jaren 1880, juist ook in de hoofdstad voelbaar was. 
Onorato kon zich vinden in de doelstellingen van hen die het cultuurgoed 
wensten te beschermen. Maar bij zijn zuster betoogde hij ook dat het gefrag-
menteerde en instabiele politieke landschap bij het vinden van maatregelen 
een belangrijk obstakel vormde.1001 Veel stedelijke politici begrepen de nood-
zaak van forse bezuinigingen, maar het stilzetten van de stadsvernieuwing 
vormde voor hen veelal geen optie. Sommigen vreesden dat in dat geval de 
nationale machthebbers de geldkraan voor de hoofdstad geheel zouden dicht-
draaien. Onorato was echter een ervaren en behendig politicus.1002 Ondanks 
zijn gematigd liberale overtuiging onderhield hij, mede bij Ersilia, banden met 
de socialisten en met de Kerk, in de hoop dat deze hem konden steunen bij 
zijn poging om de gemeentelijke administratie op orde te krijgen. Hoewel hij 
er niet in slaagde de bouwprojecten in Rome definitief te beëindigen – na de 
eeuwwisseling werden deze grotendeels heropend-, wist hij middels zijn lobby 
wel een bijzondere wet door het parlement te loodsen, die hem in staat stelde 
de bouwuitgaven te beperken, terwijl de inkomsten van de stad gelijk bleven. 
ogen te laat ten strijde was getrokken, zie de brief van Gregorovius aan Ersilia, gedateerd München 4 
september 1886, in: Idem, pp. 152-153.
999 Zie onder andere een brief van Ferdinand Gregorovius aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd 20 
november 1887, in: geciteerd uit: Idem, pp. 167-168.
1000 Voor de Associazione artistica fra i cultori di architettura en Ersilia’s betrokkenheid daarbij, zie: P. Spag-
nesi, ‘Cronologia dell’attività dell’AACAR’, in: Idem (ed.), Catalogo dei disegni di architettura (Rome 1987), 
pp. 13-25; G. Zucconi, La Città contesa: dagli ingegneri sanitari agli urbanisti 1885-1942 (Milaan 1989), pp. 
114-128.
1001 Ongedateerde brief van Ersilia aan Onorato Caetani, A.L.C., cart. 482 (1): Ersilia Caetani-Lovatelli.
1002 Voor de verhouding tussen de stedelijke en landelijke overheid in het laat 19e-eeuwse Rome zie: 
Rebecchini, ‘Il Comune di Roma’, pp. 278-298.
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Bovendien bereikte hij in 1892 met de nationale overheid een verdrag over de 
terugbetaling van de gemeentelijke schulden, en verstevigde hij de controle op 
de bouwprojecten.1003
Gregorovius maakte deze ontwikkelingen overigens niet meer mee. Na de 
verspreiding van de Italiaanse vertaling van zijn artikel ‘Der Sturz des Papst-
tums in Rom’, dat zonder zijn instemming in 1871 was verschenen in het 
dagblad La Libertà, zag hij zich gedwongen naar Duitsland terug te keren.1004 
De historicus had met deze tekst de negatieve Duitse opinie met betrekking 
tot de omverwerping van het pauselijke gezag trachten te nuanceren. Nu het 
ook in Italië was verschenen, was het voor Gregorovius onmogelijk geworden 
om zijn werk in Rome voort te zetten, omdat de meeste kerkelijke bibliotheken 
en archieven voor hem gesloten bleven. De katholieke dagbladen en kranten 
schreven negatieve kritieken over zijn werken.1005 In toenemende mate boven-
dien gefrustreerd over het nieuwe Italië, trok hij zich terug in Duitsland, hoewel 
hij Rome bleef bezoeken. Hij schreef daarover in zijn dagboek: ‘Donna Ersilia, 
die ik vertelde dat ik Rome wilde verlaten, noemde me ondankbaar, daar Rome 
het thuis is van mijn werken en de bron van mijn roem. Wel, Rome te verlaten 
betekent voor mij afscheid nemen van mijn echte leven. Maar deze periode 
zal eens ten einde komen’.1006 Eenmaal in Duitsland, mijmerde hij over het 
verloren gegane Rome, zoals blijkt uit een brief aan de gravin: ‘En zo leef ik hier 
tussen de Romeinse illusies en herinneringen’.1007
In retrospectief kan worden gesteld dat Ersilia politici een plek verschafte waar 
zij konden debatteren over actuele thema’s en waar zij wezenlijke stappen kon-
den zetten voor hun loopbanen. Paola Ghione heeft opgemerkt dat Lovatelli 
hierin zeker geen uitzondering vormde, maar juist past in een rijke traditie 
van Italiaanse gastvrouwen die hun paleizen openden voor gezagdragers.1008 
In Rome echter waren dergelijke salons, zoals reeds werd vermeld, schaars, 
omdat de stad tot 1870 amper een politiek apparaat bezat; na 1870 konden 
1003 Craveri, ‘Onorato Caetani’. Gentiloni Silveri, ‘Onorato Caetani’, pp. 259-272.
1004 F. Gregorovius, ‘Der Sturz des Papsttums in Rom’, Augsburger Allgemeine Zeitung, 25 juli 1871.
1005 Voor de positie van Gregorovius in het nieuwe Italië, en zijn verhouding tot de Kerk: Kruft & Völkel, 
Ferdinand Gregorovius. Römische Tagebücher, ‘Einführung’, pp. 9-43, aldaar vooral pp. 34-35.
1006 Dagboekaantekeningen van Ferdinand Gregorovius, Rome 13 november 1870, in: Idem, p. 298: ‘Donna 
Ersilia, der ich sagte, das ich Rom verlassen wollte, nannte mich undankbar da Rom die Heimat meiner 
Arbeiten und die Quelle meines Ruhmes sei. Wohl, Rom verlassen heißt für mich von meinem wahren 
Leben Abschied nehmen. Doch diese Epoche schließt sich einmal’.
1007 Brief van Ferdinand Gregorovius aan Ersilia, gedateerd 6 september 1876, in: Münz, Ferdinand Gregoro-
vius p. 69: ‘Und so lebe ich hier inmitten der römischen Illusionen und Erinnerungen’.
1008 Ghione, ‘Il salotto di Ersilia Caetani Lovatelli’, pp. 487-508.
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enkel de ontvangsten van Marco en Laura Minghetti en die van de graaf Gi-
useppe Primoli op politiek vlak wedijverden met die van Ersilia. Bijzonder aan 
haar salon is evenwel dat deze zowel op lokaal, nationaal als internationaal 
niveau politieke betekenis had. Ook moeten we in ogenschouw nemen dat haar 
‘concurrenten’ – allen overigens goede vrienden – hun salons opzetten volgens 
een duidelijk omlijnd politiek programma.1009 De kracht van de ontmoetingen 
bij Ersilia was nu juist dat politici van verschillend pluimage welkom waren, 
waardoor de discussie uiterst levendig was.
3.3.4. Een nieuwe (Roomse) Kerk? Ersilia’s salon als ontmoetingsplek voor gelovigen
‘Van haar salon wordt gezegd dat het de enige is waar de ‘Witten’ en de ‘Zwarten’ 
elkaar geregeld ontmoeten’.1010 De Britse historicus en romanschrijver Douglas 
Sladen (1856-1947) suggereert in zijn memoires dat Ersilia’s palazzo niet al-
leen een ontmoetingsplaats was voor politici, maar ook fungeerde als corridor 
tussen Kerk en Staat, tussen het zwarte en het witte Rome. De database toont 
inderdaad dat Ersilia een aantal vertegenwoordigers van de Kerk ontving. Ook 
aanhangers van andere geloven waren welkom, zoals blijkt uit de aanwezigheid 
van Alessandro Fortis (1842-1909), de eerste joodse minister in Italië in 1905, 
en Romes eigen eerste joodse burgemeester Ernesto Nathan. Vormden geloof 
en wereldbeschouwing in de salon een terugkerend gespreksonderwerp? En 
speelde Ersilia’s eigen achtergrond, als telg uit een adellijke Romeinse familie 
met liberale voorkeuren, daarbij een rol?
In het vorige hoofdstuk maakte ik duidelijk dat Ersilia een persoonlijke ge-
loofsovertuiging voorstond, waarin de rol van officiële instituties beperkt was. 
Zij meende dat de Kerk in het nieuwe Italië slechts een beperkte plaats moest 
innemen en moest afzien van wereldlijke macht. Ersilia was een overtuigd 
royalist, die het nieuwe gezag van de koning niet graag bedreigd zag door de 
paus. Dat ze diens geestelijke autoriteit wel accepteerde, blijkt uit de toast die 
zij in 1903 uitbracht bij het aantreden van de nieuwe paus, Pius X (Giuseppe 
Melchiorre Sarto, 1835-1914, p. 1903-1914).1011 Ook tonen haar vele brieven 
1009 De vriendschap tussen Ersilia en Primoli blijkt bijvoorbeeld uit de correspondentie die de twee voer-
den, waarin ze elkaar op de hoogte stellen van de personen die te gast waren; o.a. brief van Ersilia aan 
Giuseppe Primoli, gedateerd Rome 22 december 1882, Archivio Primoli, scatola VIII, Inv. 3862, 107. Cfr. 
M. Spaziani, ‘La corrispondenza tra Duchesne e il conte Primoli’, in: Monseigneur Duchesne et son temps: 
actes du colloque organisé par l’École française de Rome (Rome 1975), pp. 227-256.
1010 D. Sladen, Twenty Years of my Life (New York 1913), p. 293: ‘Her salon is said to be the only one in which 
the “Whites” and the “Blacks” habitually meet’.
1011 Brief van Louis Duchesne aan Madame Bulteau, gedateerd Rome 15 augustus 1903, geciteerd in: Callu, 
Louis Duchesne, p. 55.
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dat zij de katholieke tradities, zoals de viering van allerlei feestdagen en het 
aanroepen van en het bidden tot heiligen, met name Maria, op waarde schat-
te.1012 Een aantal keer per jaar bezocht zij de Santa Maria in Campitelli, die ook 
wel Santa Maria in Portico wordt genoemd, een aan Maria gewijde kerk gelegen 
naast het Palazzo Lovatelli. Voor Ersilia was het koesteren van dergelijke rituelen 
onderdeel van haar geloof in de magische en goddelijke harmonie der sferen. 
Daarbij maakte zij geen onderscheid tussen de verering van de christelijke God 
en die van de pagane goden uit de antieke wereld.1013
Verschillende bezoekers in de salon deelden Ersilia’s persoonlijke geloofsover-
tuiging. Die mag bovendien typerend heten voor de late negentiende eeuw, 
waarin allerlei nieuwe wereldbeschouwingen opkwamen en waarin de voorheen 
zo stevige positie van de Katholieke Kerk in Italië aan het wankelen raakte. De 
eenwording had wereldlijk machtsverlies voor de paus tot gevolg, omdat hij het 
grootste deel van zijn territorium had moeten afstaan en enkel nog het Vaticaan 
bezat. Vanuit de wens het nieuwe land cultureel te profileren werd de bevoor-
rechte positie van de Kerk binnen het onderwijs bovendien afgeschaft. Zoals dui-
delijk werd beschouwde de conservatieve Pius IX zichzelf daarom, evenals zijn 
opvolger Leo XIII (Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, 1810-1903, p. 1878-
1903), als een gevangene van het Vaticaan. Beiden riepen het katholieke deel van 
de bevolking op om zich te onthouden van stemmen tijdens de verkiezingen, 
hoewel katholieke partijen zich op plaatselijk niveau wel profileerden. Pogingen 
om staat en Kerk met elkaar te verzoenen liepen talloze keren op niets uit, en pas 
met het Verdag van Lateranen in 1929 kwam het tot een overeenkomst tussen 
Benito Mussolini (1883-1945) en paus Pius XI (Ambrogio Ratti, 1857-1939, p. 
1922-1939). Daarmee werd de onafhankelijkheid van de paus erkend en werd 
Vaticaanstad een zelfstandige staat binnen Italiaans grondgebied. Bovendien 
werd het Rooms-Katholicisme de staatsgodsdienst en compenseerde de Italiaanse 
staat de Kerk financieel voor het verlies aan land vanaf het Risorgimento.1014
Er waren in de salon zeker bezoekers die de traditionele Kerk hoog in het 
vaandel hadden staan, zoals de archeoloog De Rossi, die altijd een trouw die-
naar van Pius IX was gebleven. Toen die overleden was, trof Gregorovius De 
1012 Zo blijkt uit talloze brieven, o.a. aan Leone Caetani, gedateerd Rome, 1 april 1898, A.L.C., Ersilia Caetani 
Lovatelli, cart. 482 (1).
1013 Uit verscheidene brieven blijkt dat Ersilia zowel bad tot de christelijke God als tot de oud-Egyptische, 
oud-Griekse en Oud-Romeinse goden.
1014 Voor de relatie tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Italiaanse natiestaat in de late negentiende 
en vroege twintigste eeuw: N. De Nicolò, Le difficili convivenze. L’Italia liberale e cattolica di fronte al 
Kulturkampf (Rome 1991); Fiorentino, Chiesa e Stato.
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Rossi in Palazzo Lovatelli, waarna de Duitse historicus in zijn dagboek noteerde: 
‘In de avond zat ik aan tafel bij Donna Ersilia, bij wie ik De Rossi trof. Deze 
oude vriend en dienaar van de paus bevestigde het overlijden [van de paus] op 
de rustigste manier, zonder een teken van medeleven zichtbaar te laten maken. 
Veeleer besprak hij met de gravin de belangrijke kwestie van het behoud van 
dat stuk van de muur van Servius Tullius, dat is naast het station [Termini] 
opgegraven is en daar vandaan, als hindernis voor het verkeer, verwijderd zal 
worden. Ik zei De Rossi het volgende: ik betreur de dood van Pius IX zoals 
die van een oude vriend, onder wiens regering ik meer dan 20 jaar in Rome 
geleefd heb. Hij zweeg en nam afscheid’.1015 Een aantal weken later troffen de 
mannen elkaar wederom op dezelfde locatie: ‘Eergisteren zat ik aan tafel bij 
Donna Ersilia, bij wie ook De Rossi verscheen, en openlijk sprekend naar buiten 
trad. Hij bekende zich met beslistheid als [een] aanhanger van het pausdom 
in al zijn aanspraken, verklaarde, (…), dat een verzoening enkel mogelijk zou 
zijn, in zoverre deze uit zou gaan van de Italiaanse regering, op die wijze, dat 
aan de Kerk al haar vrijheden teruggegeven zouden worden. Die noemde hij 
niet alleen in haar Dominium Temporale (wereldlijke macht, F.M.), maar ook 
in haar geestelijke bevoegdheid verkracht, en hij betreurde het binnendringen 
van het atheïsme in scholen, wat door de regering openlijk begunstigd werd. 
Het Dominium Temporale behandelde hij als een bijzaak. Op mijn tegenwer-
ping, dat hij met Padre Curci overeenstemde, zei hij dat [aan] wat deze in zijn 
onbeschaamde brief staande hield, dat moge iedereen weten, niets nieuws was 
behalve de brutaliteit. De Rossi geloofde niet, dat de nieuwe paus met Pasen 
gebruik zou maken van de St. Pieter, en liet zelfs doorschemeren, dat hij op een 
dag Rome zou verlaten. En toch beweerde hij dat Pius IX Italië een grote dienst 
had bewezen door in Rome te blijven. Ik bracht er tegenin dat [dat] niet zijn 
verdienste was geweest, maar een hem opgelegde noodzaak; immers, waar had 
hij heen moeten gaan? Zou hij niet naar Avignon gegaan zijn, als hem dat asiel 
hem nog ter beschikking stond?’.1016
1015 Dagboekaantekeningen van Ferdinand Gregorovius, Rome 10 februari 1878, in: Kruft & Völkel, Ferdi-
nand Gregorovius. Römische Tagebücher, p. 386: ‘Abends war ich zu Tisch bei Donna Ersilia, wo ich De 
Rossi traf. Dieser alte Freund und Diener des Papsts bestätigte den Tod in der ruhigsten Weise, ohne 
ein Zeichen der Teilnahme sichtbar werden zu lassen. Vielmehr besprach er mit der Gräfin die wichtige 
Angelegenheit der Erhaltung jenes Stücks von der Mauer des Servius Tullius, welches neben dem 
Bahnhof ausgegraben worden ist und von dort als ein Hindernis des Verkehrs entfernt werden soll. Ich 
sagte De Rossi dies: ich betraure den Tod Pius IX wie den eines alten Freundes, unter dessen Regierung 
ich mehr als 20 Jahre in Rom gelebt habe. Er schwieg und empfahl sich’.
1016 Dagboekaantekeningen van Ferdinand Gregorovius, Rome 9 maart 1878, in: Idem, p. 398: ‘Vorgestern 
war ich zu Tisch bei Donna Ersilia, wo auch De Rossi erschien und offen mit der Sprache heraustrat. Er 
bekannte sich mit Entschiedenheit als Anhänger des Papsttums in allen seinen Ansprüchen, erklärte, 
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Gregorovius had zelf overigens geheel andere opvattingen over de relatie 
tussen de Italiaanse staat en Kerk, waarin zijn visie op Rome bepalend was. Hij 
benadrukte het universele en eeuwige karakter van de stad, dat hij bedreigd 
zag door de autoritaire politiek en de wereldlijke belangen van de paus, die in 
weinig leken op de middeleeuwse Kerk waarvan Gregorovius zelf droomde. An-
derzijds was hij teleurgesteld in de patriotten, die hij, in de veronderstelling dat 
de samenwerkende middeleeuwse stadsstaten hiermee zouden herleven, had 
gesteund in hun strijd voor een verenigd Italië; zij bedreigden nu echter Romes 
transnationale betekenis. De enige oplossing was volgens de Duitse historicus 
een combinatie van ‘historisch idealisme’ en ‘liberaal pragmatisme’, namelijk 
dat de nieuwe machthebbers een Romeinse republiek onder leiding van de paus 
accepteerden, die dan wel diende af te zien van zijn verdere machtsaanspra-
ken.1017 Dan kon, zo vertrouwde Gregorovius Marco Minghetti toe, Rome zelfs 
‘de hoofdstad van Europa’ worden.1018
De penibele positie waarin de Kerk zich bevond werd niet alleen veroorzaakt 
door de politieke ontwikkelingen binnen Italië, maar ook door de opkomst van 
de moderne wetenschap. Daarop wijst Sandro Negra, die in zijn monografie 
Seconda Roma (1966) een anekdote optekent waarin Ersilia’s salon de plaats van 
handeling vormt: ‘De politieke revolutie was niet het meest urgente aspect van 
het probleem; een geheel andere revolutie moest de nieuwe formule bekrachtigen 
van het leven dat eindelijk bevrijd was uit de oude theologische boeien. Het was 
vanuit dezelfde positie dat Quintino Sella zijn beroemde reactie op Mommsen 
(…), dass eine Versöhnung nur möglich sei, so weit sie von der italienischen Regierung ausgehe, in 
der Weise, dass der Kirche alle ihre Freiheit zurückgegeben werde. Diese nannte er nicht wegen des 
Dominium Temporale allein, sondern in ihrer geistlichen Befugnis vergewaltigt, und er beklagte das 
Eindringen des Atheismus in die Schulen, was von der Regierung offen begünstigt werde. Das Domini-
um Temporale behandelte er als Nebensache. Auf meinen Einwurf, dass er mit Padre Curci (Carlo Maria 
Curci, 1809-1891, een Italiaans jezuïet en theoloog, die pleitte voor een duidelijke scheiding tussen de 
geestelijke macht van de Kerk en de wereldlijke macht van de Italiaanse staat en zo als vijand van het 
Vaticaan bekend kwam te staan, F.M.) übereinstimmte, sagte er, was dieser in seinem impertinenten 
Brief behaupte, wisse jedermann, es sei nichts Neues daran als die Frechheit. De Rossi glaubte nicht, 
dass der neue Papst zu Ostern die Funktionen im St. Peter halten werde, er ließ sogar die Meinung 
durchblicken, dass er eines Tags Rom verlassen werde. Und doch behauptete er, dass Pius IX Italien 
den größten Dienst erwiesen habe, indem er in Rom blieb. Ich entgegnete: das sei nicht sein Verdienst 
gewesen, sondern eine ihm aufgelegte Notwendigkeit; denn wohin hätte er gehen solle? Würde er 
nicht nach Avignon gegangen sein, wenn ihm dies Asyl noch zu Gebote stand?’.
1017 Gregorovius’ ingewikkelde verhouding tot zowel (de geschiedenis van) Rome, de Kerk en de nieuwe 
natiestaat wordt uiteengezet door Hanno Walter-Kruft en Markus Völkel in de inleiding van hun 
uitgave van Gregorovius’ Romeinse dagboeken: Idem, pp. 31-40.
1018 Idem, p. 39: ‘die Hauptstadt Europas’.
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in de mond nam, toen zij in de salon van de gravin Lovatelli twistten over het 
nieuwe universele idee dat moest wortelen in Rome. “Wat denkt u”, vroeg de 
historicus. En de afgevaardigde van Biella [zei] streng: “De wetenschap, meneer, 
de wetenschap”. En even later verklaarde hij in het parlement dat Italië zich 
moest richten op deze taak om in Rome een wetenschappelijk centrum te creë-
ren, niet alleen voor zichzelf, maar ook vanuit een ereschuld ten opzichte van 
de mensheid, als een werk van reparatie. “Het moet daar in alle opzichten naar 
streven, omdat de waarheid goed blijkt, die onbetwistbaar resulteert uit weten-
schappelijke onderzoeken; de wetenschap voor ons in Rome, dat is een opperste 
plicht. De lichten uit! Deze zullen elektrisch moeten worden gemaakt; aangezien 
we te maken hebben met een volk dat de ogen sluit en de oren dichtstopt”. En 
Edmond About, die juist in deze periode aan Rome verschillende briljante en 
bijtende boeken wijdde, formuleerde zijn geloofsbelijdenis als volgt: “De school 
waartoe ik behoor, is samengesteld uit realistische geesten, rebellen tegen alle 
verleidingen van de hypothesen, besloten om enkel rekening te houden met 
de bewezen feiten. Wij betwisten het bestaan van een buitennatuurlijke wereld 
niet, maar verwachten dat deze zal worden bewezen. De theologische systemen, 
van het grofste fetisjisme tot het meest spirituele christendom, poneren alle, in 
dienst van ons, een complete en absolute oplossing voor het grote probleem. 
Maar er is geen die niet begint met het vereisen van een geloofsbetuiging, dus 
een gedeeltelijke abdicatie van de menselijke ratio. Wij die spreken over de aarde 
in naam van de aarde, wij hebben niet het recht iets soortgelijks te vragen’.1019
1019 S. Negra, Seconda Roma (Vicenza 1966), pp. 6-7: ‘La rivoluzione politica non era che l’aspetto più 
urgente del problema; ben altra rivoluzione doveva sanzionare la nuova formula del vivere finalmente 
liberato dai vecchi ceppi teologici. Era la stessa posizione che metterà in bocca a Quintino Stella la 
celebre risposta a Mommsen, questionante nel salotto della contessa Lovatelli sulla nuova idea univer-
sale che doveva muovere da Roma. “Che ci metterete voi?” chiedeva lo storico. Ed il deputato di Biella, 
austeramente: “La scienza, signore, la scienza”. E poco dopo egli spiegava in Parlamento che questo 
compito di creare in Roma un centro scientifico, l’Italia doveva dedicarsi non solo per conto suo, ma 
anche per un debito d’onore verso l’umanità, come un’opera di riparazione. “Essa deve adoperarsi in 
tutti i modi perché appaia bene la verità, la quale risulta incontestabile dalle indagini scientifiche; la 
scienza per noi a Roma, è un dovere supremo. Fuori i lumi! Fari elettrici anzi devono essere; imperoc-
ché abbiamo a che fare con gente che si chiude gli occhi e si tappa le orecchie”. Ed Edmondo About, 
che proprio in questo periodo dedicò a Roma diversi libri brillanti e corrosivi, così formulava la sua 
professione di fede: ‘La scuola alla quale io appartengo è composta di spiriti positivi, ribelli a tutte le 
seduzioni dell’ipotesi, decisi a non tener conto che dei fatti dimostrati. Noi non contestiamo l’esistenza 
del mondo soprannaturale ma attendiamo che essa sia provata. I sistemi teologici, dal più grossolano 
feticismo fino al cristianesimo più spirituale, mettono tutti a nostro servizio una soluzione completa 
ed assoluta del grande problema. Ma non ce n’è una che non cominci coll’esigere un atto di fede, cioè 
una parziale abdicazione della ragione umana. Noi che parliamo alla terra in nome della terra, noi non 
abbiamo il diritto di domandare qualcosa di simile’.
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De gesprekken over Kerk en geloof werden echter al gauw gedomineerd 
door een groep fanatieke progressief-liberale katholieken, die hun overtuiging 
inderdaad wetenschappelijk wilden onderbouwen. Toch streefden sommigen 
van hen naar een verzoening van Kerk en Staat. Dat geldt zeker voor de Duitse 
kerk- en kunsthistoricus en priester Franz Xaver Kraus, die, zoals reeds bleek, 
een van zijn publicaties aan Ersilia opdroeg. Hij genoot vooral bekendheid als 
onderzoeker van de vroegchristelijke kunstgeschiedenis, onder meer schrijvend 
over de kerkelijke kunst in en rondom Trier, de stad waar hij was opgegroeid.1020 
Rome bezocht hij talloze malen vanwege zijn interesse in de vroegchristelijke 
archeologie. Juist op dat terrein was het contact met Lovatelli van belang: door 
haar bemiddeling bij De Rossi kreeg Kraus toegang tot de christelijke catacom-
ben en kon hij onder andere Roma sotterranea: Die römischen Katakomben. Eine 
Darstellung der neuesten Forschungen, mit Zugrundelegung des Werkes von J. Spencer 
Northcote und W. R. Brownlow (Freiburg, 1873) publiceren.1021
Behalve overzichtswerken schreef hij ook over de Katholieke Kerk in zijn 
eigen tijd. Enkele vakgenoten prezen zijn rijke kennis, maar Kraus werd ook 
beschuldigd van subjectiviteit, wat vermoedelijk verband houdt met zijn 
essays. Daarin liet hij zich, hoewel veelal onder het pseudoniem ‘Spectator’, 
kennen als een bevlogen pleitbezorger van een liberaal katholicisme, waarin 
wetenschappelijke vooruitgang niet mocht worden belemmerd door religieuze 
dogmatiek. Bovendien was hij een voorstander van het nieuwe Italië, waarin 
geen sprake meer was van een ‘intolerante staatsreligie’, maar van een ‘religieus 
katholicisme, dat niet langer vanuit een diep gevoel van zwakte de staat wil 
beheersen, maar de gemoederen wil veredelen’.1022 Steeds meer zocht Kraus, 
onder meer in Palazzo Lovatelli, een – voornamelijk academisch – milieu op 
waarin zijn visie warm ontvangen werd. De salon van Ersilia verschafte hem 
bovendien informatie voor zijn politiek-religieuze stukken. Zo kreeg de vriend-
schap tussen hem en de Italiaanse journalist, historicus en politicus Raffaele De 
Cesare daar vorm. Vaak en lang spraken zij over wat hen verbond: het verlangen 
het liberalisme te verzoenen met religieus sentiment. Caetani-Lovatelli hield de 
vrienden bij elkaar. Namens De Cesare schreef ze in het voorjaar van 1900, 
1020 M. Graf, Liberaler Katholik – Reformkatholik – Modernist? Franz Xaver Kraus (1840-1901) zwischen Kultur-
kampf und Modernismuskrise (Münster 2003).
1021 Zie de correspondentie tussen Ersilia Caetani-Lovatelli en Giovanni Battista De Rossi, B.A.V., Carteggio 
De Rossi, Vat.Lat. 14246-14250. Verschillende brieven en kaartjes betreffen verzoeken voor een bezoek 
aan de catacomben, o.a. met Franz Xaver Kraus.
1022 Weber, Liberaler Katholizismus, ‘Einleitung’, p. 97: ‘intoleranter Staatsreligion (…). (…) religiösen Katho-
lizismus, der nicht mehr aus einem tiefen Schwächegefühl heraus den Staat zu beherrschen, sondern 
die Gemüter zu veredeln suchte’.
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toen Kraus in Florence verbleef: ‘Waarom komt u niet naar Rome? Dat is erg 
ondeugend van u. U weet dat wij Sehnsucht naar u hebben!’.1023 En toen Kraus 
daarop zijn komst aankondigde klonk het: ‘Het bericht van uw aanstaande 
terugkeer vervult ons met vreugde’.1024 Net als De Cesare schreef Kraus over 
Italiaanse politici, waarbij hij hun redevoeringen, en met name die over 1848 
en de questione romana analyseerde. Uit zijn dagboek blijkt dat hij bij Ersilia 
inderdaad over de relatie tussen de Kerk en de Staat sprak, behalve met Ruggiero 
Bonghi, Pasquali Villari, Antonio Fogazzaro (1842-1911) en Marco Minghetti 
ook met Ersilia’s vader: ‘Gisteravond was ik bij de gravin Lovatelli, bij wie ik 
haar vader, de blinde hertog van Sermoneta, leerde kennen. We spraken over 
Kerkelijke aangelegenheden, en ik vond ook in hem een aanhanger van een 
religieus Katholicisme, en niet van het wereldlijke’.1025
Lovatelli vormde ook de schakel tussen Kraus en barones Augusta von Eichthal 
(1835-1932), die bij haar eveneens debatteerden over de moeizame verhouding 
tussen het liberalisme en het katholicisme. Von Eichthal kende op haar beurt 
de Amerikaanse kolonie in Rome goed en raakte daar bevriend met een aantal 
Amerikaanse prelaten. Onder hen bevonden zich John Keane (1839-1918) en 
Denis O’Connell (1849-1927), die in Rome hun best deden om te laten zien dat 
progressie en katholicisme met elkaar te verzoenen waren. Doordat Ersilia Von 
Eichthal in contact bracht met Kraus, die onder zijn pseudoniem werkte voor de 
Allgemeine Zeitung uit München, wist zij ervoor te zorgen dat deze Amerikanen 
de kans kregen om hun visie op de zaak aan Europa voor te leggen. Zo raakte het 
liberaal katholicisme breder verspreid dan de Curie wenselijk achtte.1026
Het pleidooi voor meer openheid en een meer kritische geest binnen de 
Kerk was koren op de molen van Adolf von Harnack, een andere vriend van 
Ersilia die Kraus waarschijnlijk een aantal keren in Rome trof. Deze Duitse 
1023 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Franz Xaver Kraus, gedateerd 19 april 1900, geciteerd in Idem, 
92: ‘Pourquoi ne pas venir à Rome ? C’est très méchant de votre part. Vous savez que nous avons 
Sehnsucht de vous !’.
1024 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Franz Xaver Kraus, gedateerd 25 februari 1901, geciteerd in: 
Ibidem: ‘La nouvelle de votre prochain retour nous comble de joie’.
1025 Dagboekaantekening van Kraus, gedateerd 27 maart 1882, geciteerd uit: Kraus, Tagebücher, p. 446: 
‘Gestern war ich abends bei meiner Freundin, der Gräfin Lovatelli, bei welcher ich ihren Vater, den 
blinden Herzog von Sermoneta, kennen lernte. Wir sprachen über die kirchlichen Dinge, und ich fand 
auch ihn als partisan des religiösen Katholizismus im Gegensatz zum politischen’. Zie ook: C. Arnold, 
Katholizismus als Kulturmacht. Der Freiburger Theologe Joseph Sauer (1872-1949) und das Erbe des Franz 
Xaver Kraus (Paderborn 1999), pp. 99-100; O. Weiss, Der Modernismus in Deutschland. Ein Beitrag zur 
Theologiegeschichte (Regensburg 1995), p. 132.
1026 Ibidem. Cfr. H. Wolff, Antimodernismus und Modernismus in der katholischen Kirche: Beiträge zum theolo-
giegeschichtlichen Vorfeld des II. Vatikanums (Paderborn 1998), pp. 250-265.
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Lutherse theoloog en kerkhistoricus betwistte de authenticiteit van een reeks 
dogma’s van het katholicisme, die volgens hem eerder voortkwamen uit de 
Grieks-Hellenistische filosofie dan dat zij iets van doen hadden met de oor-
spronkelijke geloofsbelijdenis van het christendom. Hij hield, wellicht ook in 
de bibliotheek van Ersilia, vurig betogen voor de liberale theologie, waarin geen 
enkel aspect van het christelijke geloof niet onderworpen kon worden aan een 
kritische beschouwing.1027
Dat deze groep modernisten internationaal georiënteerd was blijkt 
ook uit de bijdragen die de Franse priester Albert Houtin (1867-1926) in de 
salon leverde, een van de leidende figuren van de modernistische beweging 
in Frankrijk. Hij kwam geregeld in Rome, liet zich ook daar kritisch uit over 
conservatieve tendensen in de Kerk, met name tijdens het pontificaat van Pius 
IX, en werd in 1909 geëxcommuniceerd.1028 Dat gold ook voor een aantal van 
zijn compagnons, zoals Alfred Loisy (1857-1940), die een pleitbezorger was 
voor een kritische benadering van de Bijbel en voor minder hiërarchie in de 
kerkstructuur, maar daarvoor in 1908 het veld moest ruimen als priester.1029
Ersilia bracht Houtin en Loisy niet alleen met elkaar maar ook met de al ge-
noemde Louis Duchesne in aanraking.1030 Ook in diens werk zijn modernistische 
trekken te bespeuren, onder meer in zijn uitgave van het Liber Pontificalis, die 
hij tussen 1870 en 1880 verzorgde. In dit ‘Boek der Pausen’ zijn de biografische 
gegevens en de voornaamste daden van de pausen opgetekend, van Petrus tot 
aan de vijftiende eeuw. Duchesne voegde de Annales Romani (1044-1187) toe aan 
zijn editie, en leverde tevens bronnenkritiek op de wordingsgeschiedenis ervan. 
Hij had veel contact met de Bollandisten, wetenschappers die zich richtten op 
onderzoek naar hagiografieën en daarbij in de loop van de negentiende eeuw 
steeds kritischer te werk gingen. Van hen leerde Duchesne de bestudering van 
manuscripten en ook het gebruik van de vroegchristelijke archeologie, waarbij 
1027 Over Adolf von Harnack: M. Rumscheidt (ed.), Adolf von Harnack: liberal theology at its height (Londen 
1989).
1028 Met name in het tweede deel van zijn memoires, getiteld ‘Ma vie laïque’, legt Albert Houtin zijn strijd 
voor verandering bloot: A. Houtin, Mon expérience (Parijs 1928). Voor zijn ontmoeting bij Ersilia zie p. 
346.
1029 Voor Loisy’s pleidooi voor een progressief katholicisme zie: H. Hill, ‘The politics of Loisy’s Modernist 
theology’, in: D. Jodock (ed.), Catholicism Contending with Modernity. Roman Catholic Modernism and 
Anti-Modernism in Historical Context (Cambridge 2000), pp. 169-190.
1030 Voor de vriendschap tussen Ersilia en Duchesne zie: de brieven van Ersilia aan Louis Duchesne, Bi-
bliothèque Nationale de France, Papiers Louis Duchesne, Lettres Reçues, NAF 17260-17266; Cfr. ‘L’effet 
Loisy’, in: F. Laplanche, I. Biagioli & C. Langlois (eds.), Alfred Loisy cent ans après: auteur d’un petit livre. 
Actes du colloque international tenu à Paris, les 23-24 mai 2003 (Turnhout 2007), p. 212
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zijn ‘Ersiliaanse’ contact met De Rossi zeker van pas kwam.1031 Zijn uitgave van 
het Liber Pontificalis werd dan ook al snel geroemd vanwege de uitvoerige en 
zorgvuldige annotatie. Conservatievere krachten binnen de Kerk juichten het 
werk echter niet altijd toe, omdat het duidelijk maakte dat de levensbeschrij-
vingen van pausen in de middeleeuwen ook een propagandamiddel vormden 
voor de Kerk. Duchesne was dan ook bevreesd dat zijn werk op de Index zou 
worden geplaatst, net als dat van andere progressieve katholieken. In Palazzo 
Lovatelli deed hij er alles aan om dit te voorkomen. Ook nu schakelde hij De 
Rossi in, die verbonden was aan het Vaticaan, en Auguste Geffroy (1820-1895), 
een Franse historicus die daar eveneens werkzaam was.1032
Hoewel Duchesnes zorg in eerste instantie ongegrond bleek – zijn bron-
neneditie werd nooit op de Index geplaatst – bleef hij een luis in de pels van 
de conservatieve krachten binnen de Curie, die vanaf 1903 onder leiding stond 
van de aartsconservatieve Pius X. In 1912 volgde mede daardoor alsnog een ver-
oordeling van het werk van Duchesne, namelijk van diens Histoire ancienne de 
l’Église (1907-1910). Opvallend gelijktijdig werd Duchesne benoemd tot lid van 
Accademia dei Lincei, waarbij veel afhing van de lobby van Ersilia. Hij schreef 
daarover onder andere: ‘Het is afgesproken dat, wanneer het (de procedure die 
leidde tot het lidmaatschap, F.M.) achter de rug is, wij een tekening zullen laten 
maken waarop de waardige gravin zal worden afgebeeld als de Capitolijnse 
wolvin, die Romulus en Remus zoogt, dat wil zeggen uw dienaar en Hülsen 
(Christian, F.M.), die onder dezelfde auspiciën opgenomen zal worden als lid 
van de Lincei’.1033 In zijn brieven duidde hij Ersilia ook wel aan als ‘de gravin 
Lincei’ of ‘de godin Rome’.1034
Het in eerste instantie voornamelijk Duits-Franse progressief-katholieke ge-
luid in Palazzo Lovatelli vond allengs ook zeker gehoor bij een jonge generatie 
Italianen. Zo raakte Raffaele Pettazzoni (1883-1959), die naar de salon getogen 
was vanuit zijn archeologische interesse, daar gefascineerd door het idee dat 
religie ook wetenschappelijk kon worden bestudeerd. Hij groeide later uit tot de 
belangrijkste religiehistoricus van zijn tijd, als de stichter van de Scuola romana 
1031 O.a. Saint-Roch, Correspondance, pp. 25-27; P. Scoppola, Crisi modernista e rinnovamento cattolico in 
Italia (Bologna 1969), p. 63.
1032 Cfr. Brief van Giovanni Battista De Rossi aan Louis Duchesne, gedateerd Rome, 8 juni 1877, in: Saint-
Roch, Correspondance, pp. 28-29.
1033 Brief van Louis Duchesne aan Madame Bulteau, gedateerd Rome 6 juni 1905, geciteerd uit: Callu, Louis 
Duchesne, pp. 145-146: ‘Il est entendu que, la chose faite, on fera exécuter un dessin où la digne com-
tesse sera représentée en louve du Capitole, allaitant Romulus et Remus, c’est-à-dire votre serviteur et 
Hülsen, qui va naître à la lyncéité sous les mêmes auspices’.
1034 Cfr. Idem, o.a. p. 38 & 350: ‘la comtesse Lincei’, ‘la Dea Roma’.
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di Storia delle religioni, waarbij ook hij een duidelijke voorvechter werd van 
een historisch-wetenschappelijke inslag, die botste met het kennismonopolie 
van de Katholieke Kerk maar toch ook met de antireligieuze opvattingen van 
andere toonaangevende academici.1035
Ook Romolo Murri (1870-1944), die opgeleid was tot priester, liet zich in 
Ersilia’s salon overtuigen door de modernistische krachten. Bij hem leidde dit 
tot een pleidooi voor een democratisch opgezette Kerk. Vanuit zijn liberale 
opvattingen werd hij lid van de Lega Democratica Nazionale (1905) en een 
van de voorvechters van de christendemocratie. Hij was een van de oprichters 
van de Federazione Universitaria Cattolica Italiana (1896), een orgaan dat de 
katholiek-progressieve Italiaanse studenten wilde representeren. In 1901 was hij 
ook betrokken bij de stichting van de Democrazia Cristiana Italiana. Hij zette 
bovendien een reeks periodieken op, die bedoeld waren om het christendemo-
cratische gedachtegoed te verspreiden, zoals Vita Nova (1895), Cultura sociale 
(1898) en Il domani d’Italia (1901). Vanwege zijn opvattingen en handelingen 
werd hij door de Kerk geschorst.1036
Doordat Ersilia progressieve opvattingen over de Katholieke Kerk in haar salon 
toeliet en wellicht zelfs stimuleerde, oefende zij ook een aantrekkingskracht uit 
op individuen die een alternatieve, niet-christelijke wereld- of levensbeschou-
wing verkondigden. De aanwezigheid van de Duits-Baltische kunstenaar, dich-
ter en denker Elisàr von Kupffer (1872-1942) laat dit zien. Geboren in Tallinn 
reisde hij, na studies in Sint-Petersburg en Berlijn, tussen 1897 en 1901 geregeld 
door Italië. Met zijn partner, de filosoof Eduard von Mayer (1873-1960), ves-
tigde hij zich in Florence en later, vanaf 1915, in het Zwitserse Minusio. In 
de jaren dat zij in Italië woonden, bezochten de beide mannen Ersilia enkele 
malen, overigens op aanbeveling van de filosoof Alessandro Chiappelli, die in 
München werkzaam was.1037 Zoals we kunnen lezen in de autobiografie van 
Von Kupffer uit 1943 had Ersilia geen bezwaren tegen de aanwezigheid van 
twee mannen die het leven deelden, maar verrast was ze wel: ‘Van haar aanvan-
kelijke verrassing liet ze niets merken, maar ze vertelde ons later lachend, dat 
1035 M. Gandini, ‘Raffaele Pettazzoni intorno al 1935. Materiali per una biografia’, in: Strada Maestra. Quaderni 
della Biblioteca comunale di “G.C. Croce” di San Giovanni in Persiceto 52 (2002), pp. 99-268, aldaar o.a. p. 
160.
1036 M. Guasco, Romolo Murri e il Modernismo (Rome 1968), p. 146.
1037 Von Kupffer, Aus einem wahrhaften Leben, p. 241.
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Afb. 104: Tekening van het zicht vanuit de Giardino Colonna richting het Quirinaal, 1855, vervaardigd 
door Ferdinand Gregorovius, H-W. Kruft & M. Völkel (eds.), Ferdinand Gregorovius. Römische Tagebücher 
1852-1889 (München 1991), p. 129.
Afb. 105: Spotprent over Louis Duchesne en Madame Bulteau.
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Afb. 106: Portret van Elisàr von Kupffer en Edourd von Mayer, 1905, 
vervaardigd door Elisàr von Kupffer, collectie Sanctuarium Artis Elisarion.
Afb. 107: Die Klarwelt der Seligen, 1923-1930, vervaardigd door Elisàr von Kupffer, 
collectie Sanctuarium Artis Elisarion.
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ze gedacht had dat het om een professor ging met zijn vrouw; in plaats daarvan 
kwamen twee jongemannen binnen’.1038
De beide mannen hadden een eigen levens- en wereldbeschouwing, waar-
over zij mogelijkerwijs bij en met Ersilia spraken.1039 Rond 1900 riepen zij een 
nieuwe religieuze stroming in het leven, het Klarismus, dat fel gekant was tegen 
het dominante monisme en dat overeenkomsten vertoont met de theosofie 
van Madame Helena Blavatsky (1831-1891).1040 Het Klarismus, dat Von Kupffer 
en Von Mayer wetenschappelijk trachtten te onderbouwen door bijvoorbeeld 
te verwijzen naar de evolutietheorie, stelde een nieuwe omgang van de mens 
met de omringende wereld centraal; bewustwording van de vergankelijkheid 
van het menselijke en aardse leven was daarbij een belangrijk element. In een 
poging dit te bewerkstelligen verzoenden zij, naar eigen tevredenheid, kapita-
listische, communistische en antisemitische opvattingen, en predikten zij de 
emancipatie van vrouwen, maar vooral ook de acceptatie van homoseksualiteit. 
Von Kupffer presenteerde zichzelf daarbij als een door God gezonden zoon 
die de mensheid zou leiden naar een heilzamere wereld. Hun villa in Minusio 
bouwden ze om tot een kunsttempel, die zij Sanctuarium Artis Elisarion doop-
ten (zie afb. 107).1041
Ook de filosoof en antroposoof Rudolf Steiner (1861-1925) kan met Ersilia 
in verband worden gebracht. Samen met zijn tweede vrouw, de actrice Marie 
Steiner-von Sivers (1867-1948), bezocht hij Rome om er voordrachten te hou-
den. Steiner, die toen net afstand genomen had van de Theosophical Society 
(1875) die het gedachtegoed van Helena Blavatsky verspreidde, en zelf een 
tegenhanger had opgericht in de vorm van het Antroposophische Gesellschaft 
(1912), was op zoek naar intellectueel publiek met daaronder in elk geval katho-
lieke geleerden en iemand die Duits sprak. Steiners doel was zijn toehoorders 
1038 Ibidem: ‘Von ihrer ersten Überraschung ließ sie sich nichts anmerken, aber sie hat es uns nachher 
lachend erzählt, dass sie geglaubt, es hätte sich um einen Professor mit seiner Frau gehandelt; statt 
dessen traten zwei junge Männer ein’.
1039 Concreet bewijs hiervoor ontbreekt. Duidelijk is wel dat Von Kupffer en Von Mayer er veel aan gelegen 
was om hun wereld- en levensbeschouwing te verspreiden. Zo richtten zij in 1911 te München het 
Klaristisische Verlag Akropolis op, met als doel hun klaristische werken te publiceren.
1040 Voor Madame Blavatsky: G. Lachman, Madame Blavatsky. The mother of modern spirituality (New York 
2012).
1041 Voor een studie naar het werk en leven van Elisarion zie: F. Ricci, Ritter, Tod & Eros. Die Kunst Elisàr von 
Kupffers (1872-1942) (Keulen 2007). Verhelderend is ook het voorwoord dat Marita Keilson-Lauritz 
verzorgde bij de heruitgave van Von Kupffers anthologie uit 1900 van teksten uit de wereldlite-
ratuur waarin mannenliefde een rol speelt: E. Von Kupffer, Lieblingminne und Freundesliebe in der 
Weltliteratur. Eine Sammlung mit einer ethisch-politischen Einleitung von Elisarion von Kupffer (Berlijn 
1995), pp. V-XIV.
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te vertellen over de moderne vorm van het christendom die hij in gedachten 
had, waarbij er meer ruimte was voor de persoonlijke religieuze beleving en een 
opname van elementen van andere, ook Oosterse godsdiensten.
Hij en zijn echtgenote werden uitgenodigd door enkele vrouwen uit de 
Romeinse middenklasse, maar die vormden niet de gewenste doelgroep. Op 
12 maart 1909 schreef Marie Steiner-von Sivers daarom haar vriend, de Franse 
schrijver en filosoof Édouard Schuré (1841-1929) aan, die al een tijd in Rome 
woonde en het cultureel-intellectuele leven goed kende.1042 Hij antwoordde 
haar dat er in Rome zeven personen waren, die mogelijk interesse hadden in 
een voordracht van Steiner: Angelo de Gubernatis, Arnaldo Cervesato, de gravin 
de la Tour, de gravin Lovatelli, de gravin Tomasucci, Madame de Lischine en de 
gravin Spaletti. Ersilia raadde hij in het bijzonder aan, hoewel hij – vermoedelijk 
dus ten onrechte – betwijfelde dat de theosofie haar echt interesseerde: ‘Mijn 
beste wensen voor het slagen van deze voordrachten, die zonder twijfel een 
diepe en blijvende indruk op het exclusieve publiek aldaar zullen maken, onder 
de auspiciën van een hooggeplaatste vrouw binnen de Romeinse gemeenschap 
met de beste relatie met de wereld van het katholicisme. De gravin Lovatelli 
(Caetani), dochter van de hertog van Sermoneta, heeft de interessantste lite-
raire salon van Rome. Zij ontvangt de gehele politieke en literaire wereld. Ik 
geloof niet dat zij zich bijzonder voor de theosofie interesseert, maar ze gaat 
wellicht toch naar de lezingen [daarover]’.1043 Er is echter geen bewijs voor een 
dergelijke voordracht in Palazzo Lovatelli, hoewel Steiners visitekaartje wel in 
de nalatenschap van de gravin in de Accademia dei Lincei te vinden is.1044
Afsluitend kan worden vastgesteld dat Lovatelli’s salon tijdens het Fin de siècle 
uitgroeide tot een belangrijke Romeinse locatie voor de verkondiging van en 
discussie over nieuwe theologische en wereldbeschouwelijke opvattingen. Ver-
moedelijk is het terecht dat Elisar Von Kupffer dit in zijn in 1943 gepubliceerde 
1042 Brief van Marie Steiner-von Sivers aan Édouard Schuré, gedateerd Rome 12 maart 1909, opgenomen in: 
H. Wiesberger, Marie Steiner-von Sivers: ein Leben für die Anthroposophie (Dornach 1988), p. 196.
1043 Brief van Édouard Schuré aan Marie Steiner-von Sivers, gedateerd Parijs 15 maart 1909, geciteerd uit: 
Idem, pp. 197-198: ‘Meine besten Wünsche für das Gelingen dieser Vorträge, die zweifellos einen tiefen 
und dauernden Eindruck auf das dortige exklusive Publikum machen werden, unter Auspizien einer 
hochgestellten Frau der römischen Gesellschaft mit besten Beziehung zur Welt des Katholizismus. 
Die Contessa Lovatelli (Caetani), Tochter des Herzogs von Sermoneta, hat den interessantesten lite-
rarischen Salon in Rom. Sie empfängt bei sich die ganze Welt der Politik und der Literatur. Ich glaube 
nicht, dass sie sich speziell für die Theosophie interessiert, kommt aber vielleicht gleichwohl zu den 
Vorträgen’.
1044 Het visitekaartje bevindt zich tussen het ongeordende archiefmateriaal van de gravin in: Accademia 
dei Lincei, Fondo manoscritto Linceo Accademico, Fondo Ersilia Caetani-Lovatelli.
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autobiografie in verband bracht met Ersilia’s achtergrond: ‘het huis Caetani, dat 
lang geleden twee pausen voortbracht, Gelasius II (1118-1119) en Bonifatius 
VIII (1294-1303), die in de bul “Unam Sanctam” aanspraak maakte op de hoog-
ste geestelijke en wereldlijke macht in Europa. Een vertegenwoordigster van dit 
huis leerden wij van haar beminnelijke kant kennen. Het was de gravin donna 
Ersilia Lovatelli, geboren prinses Caetani, wier internationale salon toen de 
interessantste van Rome was. Hoewel zij uit een dergelijke familie stamde, was 
ze niet streng kerkelijk, maar bracht zij vertegenwoordigers van verschillende 
richtingen samen. Toentertijd was de Romeinse gemeenschap in zwarten en 
witten verdeeld, in de paapsen en de koninklijken. Gekscherend noemden men 
degenen bij wie de beide partijen elkaar troffen “cafè-latte (sic)”.1045
3.3.5. Tussen (neo)classicisme, romantiek en impressionisme: Ersilia’s salon als 
verzamelplaats van kunstenaars
Een belangrijke vraag lijkt me of Palazzo Lovatelli zich ook tot een verzamel-
plaats van beeldend kunstenaars en componisten ontwikkelde. In het sociale 
leven van Rome in het Fin de siècle speelden kunstkenners en kunstenaars 
immers een aanzienlijke rol. Julia Rischbieter heeft in dit verband betoogd dat 
dit mede kwam doordat een gedeelte van de Romeinse adel teruggetrokken 
leefde in haar paleizen en veel waarde hechtte aan de decoratie daarvan, waar-
bij het afhankelijk was van artiesten.1046 Belangrijker is mijns inziens dat Rome 
onder reizigers in de late negentiende en de vroege twintigste eeuw nog steeds 
ongekend populair was. Veel beeldend kunstenaars waardeerden de (kunst)
historische waarde van de stad, bekeken er de werken van de grote meesters 
en werden geïnspireerd door het romantische stadsgezicht, voor zover dat nog 
niet was aangetast door de moderne tijd. Zij hadden ateliers en verblijfplaatsen 
door de hele stad, soms dicht bij elkaar, zoals in de villa van Alfred Guillaume 
Strohl (1847-1927).1047
1045 Von Kupffer, Aus einem wahrhaften Leben, pp. 240-241: ‘(…) dem Hause Caetani, das früh zwei Päpste 
hervorbrachte, Gelasius II (1118-1119) und Bonifaz VIII (1294-1303), der in der Bulle “Unam sanctum” 
Anspruch auf höchste geistliche und weltliche Macht in Europa erhob. Eine Vertreterin dieses Hauses 
sollten wir von der liebenswürdigen Seite kennen lernen. Es war die Gräfin Donna Ersilia Lovatelli, 
geborene Prinzessin Caetani, deren internationaler Salon damals wohl der interessanteste in Rom 
war. Obwohl aus solcher Familie stammend, war sie nicht streng klerikal, sondern vereinigte Vertreter 
verschiedener Richtung bei sich. Damals war ja die Gesellschaft Roms in Schwarze und Weiße geteilt, 
in die päpliche und die königliche. Scherzweise nannte man “cafè-latte (sic)” diejenigen, wo sich beide 
Teile trafen’.
1046 Rischbieter, Henriette Herz, hoofdstuk 6: ‘Ich habe nur einen Wunsch: Rom!’, p. 59.
1047 Voor de aantrekkingskracht van het negentiende-eeuwse Rome op kunstenaars zie: Rietbergen, Rome 
and the world. Hierin wordt het initiatief van Strohl kritisch beschouwd, onder meer in hoofdstuk 1: ‘A 
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Ook Ersilia verhuurde, zoals eerder duidelijk werd, een gedeelte van 
haar onroerend goed aan kunstenaars, maar deed dit vooral vanuit zakelijke 
motieven. De database toont dat Ersilia haar zakelijke belangen evenwel niet 
liet conflicteren met haar functie als salonnière. Van de groep kunstenaars 
die bij haar huurden komen we slechts twee vertegenwoordigers tegen in 
de salon. Ersilia’s focus was, zeker in de vroege jaren, ook niet gericht op de 
beeldende kunst: de gravin had daarvoor beduidend minder interesse dan 
voor de letteren. Bovendien kwam haar drang naar het verleden nog sterk tot 
uitdrukking in haar smaak. Net als haar goede vriend Gregorovius vond ze dat 
veel moderne kunst niet kon tippen aan wat in het verleden was vervaardigd. 
Daarbij doelde ze overigens niet alleen op de oudheid, maar zeker ook de 
middeleeuwen, de renaissance en de barok, waarin kunstenaars volgens haar 
een uitzonderlijk hoog niveau hadden gehaald. Het is dan ook weinig verras-
send dat het Palazzo Lovatelli vooral gedecoreerd was met enkele replica’s van 
beelden uit het klassieke Rome. Daarnaast kocht de gravin geregeld kunst uit 
het Seicento.1048 Bovendien bezat zij enkele werken van de Italiaanse schil-
der Tommaso Minardi, de leermeester en vriend van haar vader.1049 Wat de 
moderne kunsten betreft, waardeerde ze verder vooral de beeldhouwkunst, 
met name als in het betreffende beeld een klassieke thematiek tot uitdrukking 
kwam.1050 Ondanks haar kritische houding ten opzichte van moderne kunst 
erfde Ersilia van vaderszijde het artistieke talent. Dat blijkt uit een aantal 
kleine portretten die zij van zichzelf en anderen maakte, waarmee ze haar 
brieven soms illustreerde.1051
Dat Ersilia gaandeweg wat meer interesse kreeg in de eigentijdse kunst, 
blijkt uit de uitnodigingen die zij stuurde aan enkele kunstkenners, waarbij 
haar erelidmaatschap van de Circolo Artistico Internazionale van pas kwam. 
Daar kwamen immers belangrijke (inter)nationale kunstenaars, maar ook ver-
zamelaars, zoals het Britse echtpaar Sydney (1868-1944) en Violet Schiff (1874-
1962). Zij werden later beroemd vanwege de Parijse – en enige – ontmoeting 
villa above the valley’, pp. 9-42. Cfr. Seibt, Rom oder Tod, pp. 193-195; P. Maisak, Arkadien. Genese und 
Typologie einer idyllischen Wunschwelt (Frankfurt am Main 1981); B. Wolbring, ‘”Auch ich in Arkadien”; 
die Bürgerliche Kunst- und Bildungsreise im 19. Jahrhundert’, in: D. Hein & A. Schulz (ed.), Bürgerkultur 
im 19. Jahrhundert (München 1996), pp. 82-101.
1048 M. Lucco, La pittura nel Veneto: il Seicento vol. II (Milaan 2001), p. 688.
1049 E. Ovidi, Tommaso Minardi e la sua scuola (Rome 1902), p. 10.
1050 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan haar vermoedelijke minnaar, gedateerd Rome, 25 april 1883, 
geciteerd in: Amadei, ‘Un inedito carteggio’, aldaar p. 479.
1051 Zie o.a. haar zelfportret in Biblioteca Vallicelliana, Roma, Corrispondenza di Oreste Tommasini, buste 
C.III.1-C.III.2, waarin zich ook 14 brieven bevinden van Ersilia aan Tommasini.
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die zij arrangeerden tussen de modernistische schrijvers Marcel Proust en James 
Joyce (1882-1941), waarbij ook Picasso (1881-1973), de componist Stravinsky 
en de impresario Diaghilev aanwezig waren.1052
Ersilia knoopte daarnaast nauwe banden aan met enkele kunstenaars. Al-
lereerst noem ik het Deense schildersechtpaar Jens Adolf Jerichau (1816-1883) 
en Elisabeth Jerichau-Baumann (1819-1881), die niet alleen een aantal ruimtes 
huurden in Palazzo Lovatelli, maar wier namen bovendien opduiken in Ersilia’s 
egodocumenten en die van haar habitués.1053 Jens Jerichau was een leerling 
van Thorvaldsen, ontwikkelde zich tot een vaardig schilder en beeldhouwer, 
en werd beroemd door het neoklassieke bas-reliëf dat hij vervaardigde voor de 
Christiansborg in Kopenhagen. Zijn echtgenote Elisabeth had gestudeerd aan 
de kunstacademie in Düsseldorf waar zij al gauw naam maakte als schilder van 
het leven van de minder bedeelden in Slowakije. In Rome schilderde ze vooral 
stadsgezichten en stadsscènes.1054
Geregeld te gast was ook de Franse schilder Ernest Hébert (1817-1908), de 
hofschilder van Napoleon III, die tussen 1866 en 1873 en tussen 1885 tot 1891 
in Rome directeur was van de Académie de France. Hij schilderde veelal portret-
ten en landschappen en liet zich onder meer inspireren door de prerafaëlieten 
uit Groot-Brittannië. In de salon introduceerde hij ook zijn landgenoot en 
pupil Ernest Laurent (1859-1929), die bekend stond om zijn academische en 
later impressionistische portretten van vrouwen. Daaronder bevindt zich ook 
het portret dat hij in opdracht van Ersilia maakte van een van haar dochters 
en dat in 1896 tentoongesteld werd in de Parijse Salon (zie afb. 108). In 1900 
schonken de Lovatelli het, mede als blijk van waardering voor hun vriendschap 
met de conservator Louis Hautecoeur, aan het Musée du Luxembourg; thans 
behoort het tot de collectie van het Musée d’Art et d’Histoire de Cholet.1055
Tot slot geeft Ferdinand Gregorovius in enkele van zijn brieven aan de 
gravin aan hoe gelukkig hij was, bij haar Duitse kunstenaars te treffen. Een van 
hen was de landschapsschilder en lithograaf Karl Lindemann-Frommel (1819-
1891), die al vanaf 1844 geregeld in Rome te gast was. In 1856 vestigde hij er 
zich permanent en werd hij docent aan de Accademia di San Luca, waar hij 
Ersilia leerde kennen, bij wie hij vooral in de jaren 1880 vaak te gast moet zijn 
1052 Voor deze ontmoeting zie de overigens weinig kritische studie: R. Davenport-Hines, Proust at the 
Majestic. The last days of the author whose book changed Paris (New York 2006).
1053 Zie o.a. dagboekaantekeningen van Ferdinand Gregorovius, Rome 9 maart 1878, in: Kruft & Völkel, 
Ferdinand Gregorovius. Römische Tagebücher, p. 398.
1054 ‘Art in Rome, 1872’, in: The Art –Journal 11 (1872), p. 131.
1055 L. Bénédite, Catalogue sommaire des peintures et sculptures de l’École contemporaine exposées dans les 
galéries du Musée national du Luxembourg (Parijs 1912), p. 36.
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geweest.1056 Dat gold ook voor de beeldhouwer Eduard Mayer (1812-1881), die 
na studies bij Christian Daniel Rauch (1777-1857), Ernst Rietschel (1804-1861) 
en David d’Angers (1788-1856) in 1842 naar Rome vertrok. Daar vervaardigde 
hij, wellicht geïnspireerd door de ontvangsten in Palazzo Lovatelli, beelden van 
wezens uit de Griekse mythologie. Voor zowel Mayer als Lindemann-Frommel 
is echter niet duidelijk welke positie zij innamen binnen Ersilia’s salon, vanuit 
welk motief zij daar naartoe kwamen, en evenmin welke conversatie zij er voer-
den.1057 Dat geldt ook voor de Zweedse kunstenares Tyra Kleen (1874-1954), 
die bekend stond om haar lithografieën en etsen, en die, behalve in Berlijn, 
Sint-Petersburg, Londen en Parijs, ook in Rome exposeerde.1058
Meer dan voor de beeldende kunsten legde Lovatelli interesse aan de dag voor 
muziek, een belangstelling die zij voornamelijk erfde van moederskant. Des-
alniettemin speelde zij een minder centrale rol in het Romeinse muziekleven 
dan haar broer Onorato, die voorzitter was van de Accademia Filarmonica 
Romana. In zijn Palazzo Caetani bracht de Hongaarse componist Franz Liszt 
niet alleen zijn eigen muziek ten gehore, maar ook die van anderen, zoals zijn 
Duitse collega en schoonzoon Richard Wagner (1813-1883). Samen met Ersilia 
was Liszt peetouder van Onorato’s zoon Roffredo (1871-1961) die, mede onder 
Liszts hoede, zou uitgroeien tot een bekend componist.1059 Hoewel minder dan 
het paleis van haar broer was ook Lovatelli’s salon een ontmoetingsplek van 
componisten.
Ook in Palazzo Lovatelli gold Liszt als de belangrijkste vertegenwoordiger 
uit het muzikale veld. Ersilia onderhield nauwe betrekkingen met de componist 
sinds Michelangelo Caetani hem in Rome had ontmoet. De gravin leidde hem 
enkele malen rond langs de monumenten van het klassieke Rome.1060 Al eerder 
1056 Münz, Ferdinand Gregorovius, p. 99; zie ook de visitekaartjes van Lindemann-Frommel in Ersilia’s nala-
tenschap in de Accademia dei Lincei, Fondo manoscritto Linceo Accademico, Fondo Caetani-Lovatelli.
1057 Ibidem. Zie ook het visitekaartje van Mayer in Ersilia’s nalatenschap in de Accademia dei Lincei, Fondo 
manoscritto Linceo Accademico, Fondo Caetani-Lovatelli.
1058 Zie de brief van Tyra Kleen aan Arnaldo Cervesato, gedateerd Rome, 28 november 1905, waarin ze 
de kunstcriticus en journalist vraagt of ze hem zal treffen bij Ersilia, Bologna, Biblioteca universitaria, 
Manoscritti – Archivio Cervesato, ms.4548, Ms.4548, CLXI/1-18, Carteggio cc. 14r-14v.
1059 Voor Roffredo Caetani zie: M. Caroprese (ed.), Roffredo Caetani; un musicista aristocratico. Atti della 
giornata di studi, Latina 23 novembre 2012 (Lucca 2014); P. Op de Coul, ‘Ricerca in corso sulla vita e l’opera 
di Roffredo Caetani’, in: C. Fiorani & D. Rocciolo (eds.), Luigi Fiorani, storico di Roma religiosa e dei Caetani 
di Sermoneta (Rome 2013), pp. 333-344.
1060 Hamburger, ‘Franz Liszt et Michelangelo Caetani’, aldaar p. 251. Cfr. Pocknell, ‘Franz Liszt and the Caeta-
nis’, pp. 27-28. Voor een uitgebreide studie naar het leven en werk van Liszt in Rome zie: Burger, Franz 
Liszt. Daarin worden de Caetani geportretteerd: pp. 68-69.
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maakte Rome op de componist veel indruk: ‘Rome past bij me, zeker het Rome 
dat niet meer is, wat betreft het nieuwe Rome, het bevalt me niet. Niets kan de 
gevoelens uitdrukken die men heeft, staande voor deze ruïnes… (…) het is twij-
felachtig of ik ze ooit zal durven uit te drukken. (…) Rafaël zei dat het moderne 
Rome vrijwel volledig gebouwd was met het puin van het antieke Rome; en het 
is zeker dat men geen stap kan zetten zonder te worden verrast door klassieke 
overblijfselen… Bijna alle Romeinse gebouwen geven een klassieke indruk’.1061 
Ersilia vroeg hem om ook tijdens de bijeenkomsten in háár palazzo te spelen. 
Liszt ging graag daarop in. Zoals in het eerste hoofdstuk duidelijk werd, was 
hij op zoek naar nieuwe opdrachtgevers en publiek, nu de hem zo vertrouwde 
geestelijkheid haar positie in Rome had verloren.1062 Hij vermaakte zich in 
Ersilia’s salon goed, want ‘na een improvisatie aan de piano, eindigde hij vaak 
met zijn hoofd rustend op de schouder van de dichtstbijzijnde toehoorster’.1063 
De journalist Sigmund Münz stelt dat Ersilia, toen Liszt gestorven was, aan Gre-
gorovius schreef dat zij zich voorstelde dat de ziel van de overleden componist 
‘in de hemel door een schare wit geklede vrouwen ontvangen zou worden, die 
allen op aarde zijn vrouw waren geweest’.1064
De functie van Liszt in haar salon ging verder dan het onderhouden van 
de gasten middels kleine concerten. Hij discussieerde er volop, onder meer 
met Gregorovius, hoewel het onderwerp van hun gesprekken nergens wordt 
vermeld.1065 Duidelijk is wel dat Liszt zijn collega Cesare de Sanctis (1824-
1916) bij Ersilia aanspoorde om andere werken te gaan componeren dan zijn 
gebruikelijke opera’s en koorwerken. De Sanctis richtte zich daarna inderdaad 
op instrumentale muziek en op orkestwerken, waarbij hij een laatromantisch 
idioom hanteerde.1066 Wellicht trof De Sanctis in de salon de Poolse componist 
1061 Brief van Franz Liszt aan Lambert Massart, gedateerd 1839, geciteerd in P. Pocknell, Franz Liszt and 
Agnes Street-Klindworth: a correspondence, 1854-1886 (Hillsdale 2000), p. 218, voetnoot: ‘Rome suits me, 
especially the Rome which is no more, for as far as the new one goes, it does not appeal to me. Nothing 
can express one’s feelings before these ruins… (…) it is doubtful that I shall ever dare to express them. 
(…) Raphael said that modern Rome was built almost entirely with the debris of ancient Rome; and it 
is certain that one cannot take a step without being surprised by classical remains… Almost all Rome’s 
buildings bear a classical imprint’. De originele brief is wellicht in het Frans geschreven maar maakt 
geen deel uit van de verzamelde brieven van Liszt die door La Mara zijn uitgegeven.
1062 Pocknell, ‘Franz Liszt and the Caetanis’, pp. 29-30.
1063 Geciteerd uit: Sfinge, ‘Ersilia Caetani-Lovatelli’, pp. 241-259: ‘dopo una improvvisazione al piano, finiva 
spesso per appoggiare la testa sulla spalla della più vicina ascoltatrice’.
1064 Münz, Ferdinand Gregorovius, p. 61: ‘(…) im Himmel von Schaaren Weiß gekleideter Damen empfangen 
worden sei, die alle auf Erden seine Frauen gewesen’.
1065 ‘Rome voor half een eeuw’, in: Het nieuws van den dag: kleine courant, 17 november 1903, p. 11.
1066 M. D’Alessandro, Battute d’aspetto: Cesare De Sanctis: un musicista tra papato e regno d’Italia (Rome 
2002), p. 109.
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Roman Statkowski (1859-1925), die er in 1905 enkele malen te gast was en 
wiens kamermuziek en opera’s tijdens het Fin de siècle bekendheid genoten.1067
Tot slot bracht Liszt de gasten in aanraking met enkele Nieuwduitse compo-
nisten, die in deze periode nog geen grote Italiaanse aanhang kenden. Zo bracht 
hij Richard Wagner, wiens opera’s in Duitsland al lange tijd furore maakten, 
in 1871 naar Ersilia. Wagner was in Rome vanwege zijn benoeming tot erelid 
van de Accademia di Santa Cecilia. Daarbij werd ook een buste onthuld van de 
componist, die mede was betaald door Ersilia en haar broer. Bij deze gelegen-
heid klonk de ouverture Tannhäuser, die de familie Caetani zeer waardeerde. 
Zij behoorden daarmee inderdaad tot de eersten in Italië die zich niet meer 
richtten op de traditionele muziekuitvoeringen waarin de belcanto opera’s van 
Rossini, Donizetti en Bellini domineerden.1068
Er kan geconcludeerd worden dat de beeldende kunsten tijdens Ersilia’s bijeen-
komsten een marginale rol speelden. Enerzijds waren Ersilia’s eigen smaak en 
een gebrekkige interesse daaraan debet. Tegelijkertijd werd aan het begin van dit 
hoofdstuk al duidelijk dat het deel van de Romeinse adel dat vrij teruggetrokken 
leefde, zich sterk concentreerde op de aankleding van haar paleizen en zich dus 
omringde met kunstenaars.1069 Wellicht kan men Ersilia’s keuze om haar salon 
niet te bevolken met beeldend kunstenaars dus anderzijds interpreteren als een 
poging om zich te onderscheiden van de traditionele Romeinse aristocratie. 
Dat zij wel uitnodigingen stuurde aan enkele componisten sluit hierbij aan, 
omdat andere adellijke families juist voor hen maar weinig interesse toonden. 
Ersilia lijkt met deze keuzes bovendien te passen in een gedragspatroon dat Axel 
Körner in een recente studie waarneemt bij de adel in laat negentiende-eeuwse 
Bologna. Ook die omarmde de muziek van Wagner in een succesvolle poging 
zichzelf te onderscheiden van andere groeperingen, en op die wijze haar eigen 
positie te consolideren.1070
1067 Zie de brief van Tyra Kleen aan Arnaldo Cervesato, gedateerd Rome, 28 november 1905, waarin ze aan-
geeft dat Statkowski bij Ersilia te gast zal zijn, Bologna, Biblioteca universitaria, Manoscritti – Archivio 
Cervesato, ms.4548, Ms.4548, CLXI/1-18, Carteggio cc. 14r-14v.
1068 Körner, Politics of culture. Over de liefde voor Wagner vooral het hoofdstuk ‘“Viva Rossini – Morte a 
Wagner”? From Campanilismo to the future’, pp. 221-262.
1069 Rischbieter, Henriette Herz, hoofdstuk 6: ‘Ich habe nur einen Wunsch: Rom!’, p. 59.
1070 Körner, Politics of culture, vooral het hoofdstuk ‘“Viva Rossini – Morte a Wagner”? From Campanilismo 
to the future’, pp. 221-262.
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3.3.6. Van gerespecteerde Nobelprijswinnaars tot jonge dandy’s: Ersilia salon als 
literair forum
‘De gravin zelf is een schrijver, en, als het centrum van het publieke en literaire 
leven, de Lady St. Helier (Susan Mary Elizabeth Stewart-Mackenzie, ca. 1845-
1931, een beroemde aristocrate die een middelpunt vormde in het cultureel-
intellectuele en publieke leven van Londen, F.M.) van Rome’.1071 Hoewel daar in 
de historiografie amper aandacht aan geschonken is, doen de memoires van de 
Britse historicus en romancier Douglas Sladen vermoeden dat Palazzo Lovatelli 
een ankerpunt was in het literaire leven van het Fin de siècle. De database 
bevestigt deze hypothese.1072 Onder de gasten bevonden zich bijvoorbeeld zes 
(latere) Nobelprijswinnaars voor de Literatuur: Carducci, die de Nobelprijs 
ontving in 1906, diens landgenote, de prozaïst Grazia Deledda (1871-1936), 
als eerste vrouw ooit onderscheiden in 1926, Mommsen, prijswinnaar in 1902, 
diens landgenoot Thomas Mann (1875-1955), onderscheiden in 1929, de Franse 
romancier Romain Rolland, laureaat in 1915 en zijn collega Anatole France 
(pseudoniem van François-Anatole Thibault, 1844-1924), winnaar in 1921.
Dat er tot dusverre weinig interesse is geweest voor de literaire betekenis 
van Lovatelli’s salon is weinig opmerkelijk; er bestaat al geruime tijd consensus 
dat Rome op dat gebied weinig ontwikkeld was.1073 Inderdaad was de stad, in 
tegenstelling tot Florence, Milaan en Turijn, door de pauselijke censuur lang 
verstoken gebleven van een echte publieke opinie, inclusief uitgeverijen.1074 Het 
aantal kranten en tijdschriften dat er werd gepubliceerd lag tot 1870 daardoor 
ver onder het niveau van de andere Italiaanse grote steden. Na de inauguratie 
ontstond er echter een wat levendiger literair klimaat; met name in de jaren 
1880 werden er nieuwe bladen opgericht en vestigden verschillende redacties 
en uitgeverijen zich in de hoofdstad.1075 Maar hoewel Rome al in 1885 meer pe-
1071 Sladen, Twenty Years, p. 293: ‘The Countess herself is an author, and as the centre of public and literary 
life, the Lady St. Helier of Rome’.
1072 In veel publicaties worden enkel de namen van schrijvers opgesomd zonder een kritische beschou-
wing van hun verhouding tot Ersilia en haar salon; bijvoorbeeld F. Giordani, ‘Nel ricordo di Ersilia Lova-
telli’, in: Strenna dei Romanisti 3 (1952), pp. 167-170. Fiorella Bartoccini benoemt het onderscheid tussen 
de wetenschappelijke en de andere ontvangsten wel, maar staat evenals anderen veel langer stil bij 
de wetenschappers. Bovendien markeert zij de scheidslijn tussen beide werelden als vrij absoluut, cfr. 
Bartoccini, ‘Cultura e società’, 113-127, aldaar p. 126.
1073 Bartoccini, Roma nell’Ottocento, hfst. 7: ‘Scuola e cultura’, pp. 663-704; L. Lemme, Roma umbertina fra 
Arcadia e Bisanzio (Rome 1996), pp. 19-22; Rietbergen, De retoriek, ‘De cultuur van een hoofdstad’, pp. 85-
102; G. Squarciapino, Roma bizantina: società e letteratura ai tempi di Angelo Sommaruga (Turijn 1950).
1074 Rietbergen, De retoriek, ‘De cultuur van een hoofdstad’, pp. 85-102, aldaar p. 85.
1075 Voor een overtuigende studie naar de opkomst van een publieke ruimte en de rol daarin van tijd-
schriften, kranten en uitgeverijen zie: S. Coper, Building a Civil Society. Associations, Public Life and the 
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riodieken rijk was dan welke Italiaanse stad ook, kon het zich op literair gebied 
niet meten met de grote Europese hoofdsteden.1076 Enerzijds ontstegen veel van 
de initiatieven amper het stedelijke niveau, juist doordat de andere Italiaanse 
regio’s en steden hun eigen tradities koesterden.1077 Daardoor ontstonden er in 
Rome anderzijds ook geen literaire bewegingen, zoals dat in steden als Parijs en 
Londen wel gebeurde. Toch oefende de Eeuwige Stad nog altijd aantrekkings-
kracht uit op talloze vertegenwoordigers van verschillende literaire stromingen, 
afkomstig uit binnen- en buitenland, die elkaar juist in Palazzo Lovatelli trof-
fen.1078 Natuurlijk kwamen dus ook diverse literair journalisten naar de salon, 
in de hoop er het laatste nieuws te horen. Interessant voor hen waren de ont-
moetingen met opeenvolgende hoofdredacteuren van de Nuova Antologia en de 
Fanfulla della Domenica, onder wie Giuseppe Protonotari, Maggiorino Ferraris, 
Giovanni Cena, Ferdinando Martini, Annibale Gabrielli, en Carlo Segrè, die zelf 
vooral de gravin bezochten om kennis te maken met interessante schrijvers, 
die zij hoopten te verleiden tot een publicatie. Overigens vertegenwoordigden 
zij nu juist de Romeinse, maar allengs toch ook natiebreed gewaardeerde perio-
dieken, waaraan Ersilia zelf haar bijdragen zou gaan leveren. Ook Angelo Som-
maruga, de Milanese uitgever die in 1881 in Rome de nieuwe periodiek Cronaca 
bizantina vestigde en vrijwel wekelijks in Palazzo Lovatelli te vinden was, had 
de gravin wat te bieden.1079 Zoals uit het vorige hoofdstuk reeds duidelijk werd 
publiceerde hij in 1883 de eerste versie van haar essay Amore e Psiche. Haar 
literaire ontvangsten legden de gravin dus bepaald geen windeieren.1080
Literatuur had altijd al een belangrijke plaats gehad in Ersilia’s leven. Zoals 
wij al zagen las zij als kind de roman Fabiola or the Church of the Catacombs 
(1854) van de Britse kardinaal Nicholas Wiseman, waarmee haar interesse in 
de antieke cultuur werd versterkt. Uit de correspondentie met haar neef Leone 
blijkt dat Ersilia inderdaad ook een omvangrijk deel van de klassieke literatuur 
las, waaronder geschriften van Homerus, Herodotus, Vergilius, Lucianus en 
Origins of Modern Italy (Toronto 2013), die echter vooral ingaat op de situatie in de Veneto.
1076 Bartoccini, Roma nell’Ottocento, hfst. 7: ‘Scuola e cultura’, pp. 663-704, aldaar p. 691.
1077 Rietbergen, De retoriek, ‘De cultuur van een hoofdstad’, pp. 85-102, aldaar p. 86.
1078 Bartoccini, Roma nell’Ottocento, hfst. 7: ‘Scuola e cultura’, pp. 663-704, aldaar p. 692. Voor het literaire 
leven in Rome zie ook: F. Ulivi, ‘La vita letteraria a Roma intorno al 1870’, in: Il Veltro. Rivista della civiltà 
italiana (1970), pp. 485-502.
1079 L. Felici, ‘Rome’, in: G. Marrone (ed.), Encyclopedia of Italian Literary Studies (New York 2007), pp. 1603-
1608, die overigens stelt dat de titel Cronaca bizantina, overigens geleend uit een gedicht van Carducci, 
ook een commentaar vormt op de deplorabele staat van Rome aan het einde van de negentiende 
eeuw.
1080 Voor (de werking van) tijdschriften en hun netwerken zie: H. Bots & S. Levie (eds.), Periodieken en hun 
kringen. Een verkenning van tijdschriften en netwerken in de laatste drie eeuwen (Nijmegen 2006).
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Horatius. Tevens nam zij ‘jongere’ auteurs tot zich, zoals Dante, Tasso, Goethe 
en Novalis.1081 Dat zij in haar salon, daartoe overigens vurig aangespoord door 
Ferdinand Gregorovius, enkele bevriende uitgevers trachtte te overtuigen om 
deze klassiekers te (blijven) publiceren, laat zien hoezeer de gravin deze van 
waarde achtte. Daarnaast poogde Ersilia de vertaling te bespoedigen van enkele 
Duitse geschriften, zoals die van de romantische novelle Peter Schlemihls wun-
dersame Geschichte (1814) van Adelbert von Chamisso (1771-1838).1082
Uit haar brieven blijkt dat Ersilia ook de meest recente literatuur goed bij-
hield. Zij waardeerde met name het oeuvre van Carducci, Deledda, Fogazzaro 
en de wat minder bekende Pratesi. Bepaalde Ersilia’s uitgekristalliseerde smaak 
mede haar uitnodigingen aan de gasten uit de literaire wereld? Het relatief uit-
voerige bronmateriaal waarmee de gasten uit de literaire wereld zijn omgeven 
– de meesten van hen maakten immers aantekeningen van hun bezigheden en 
onderhielden bovendien uitvoerige correspondenties – verschaft ons daarover 
inzicht. In deze paragraaf onderzoek ik aan de hand daarvan ook of deze relatief 
grote groep (ca. 27% van de gasten in de salon hielden zich bezig met literatuur) 
een duidelijk stempel drukte op de gesprekken. Wie converseerde er, kortom, 
met wie, en waarover? En welke functie hadden Lovatelli’s ontvangsten dus 
voor de representanten van het literaire veld?
Palazzo Lovatelli was een trefpunt van schrijvers met verschillende achtergron-
den. Allereerst was er de groep gevestigde namen uit Italië, waartoe bijvoorbeeld 
Giuseppe Abba (1838-1910) behoorde, die zijn ervaringen als revolutionair had 
verwerkt in romans en dichtwerken, waaronder zijn Noterelle di uno dei Mille 
edite dopo vent’anni (1880).1083 Nog beroemder was echter de al eerder genoemde 
Bolognese schrijver, senator en hoogleraar Giosuè Carducci. Hij gold als de 
nationale dichter van het Risorgimento, vanwege zijn nadruk op de Italiaanse 
viriliteit en de vaderlandse tradities, en vanwege de antipaapse visie die hij 
verkondigde.1084 Vanaf zijn eerste komst in 1883 bleef hij de gravin trouw be-
1081 Brieven van Ersilia aan haar neefje Leone Caetani, o.a. gedateerd Rome 20 februari 1896, 19 augustus 
1897, 20 november 1897, A.L.C., Ersilia Caetani Lovatelli, cart. 482 (1).
1082 Brief van Ferdinand Gregorovius aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd Königsberg 28 juli 1872, in: 
Münz, Ferdinand Gregorovius, p. 72.
1083 Ook de neoromantische dichter Aleardo Aleardi (1812-1878), die veel schreef over de geschiedenis van 
het Italiaanse vaderland was enkele malen bij Ersilia te gast; onduidelijk is of hij in de salon sprak over 
literatuur.
1084 G. Ferroni, Profilo storico della letteratura italiana (Turijn 1992), p. 780; A. Braida, ‘Dante and the Creation 
of the poeta vate in Nineteenth-Century Italy’, in: A. Audeh & N. Havely (eds.), Dante in the Long Nine-
teenth Century (New York 2012), pp. 51-70, aldaar pp. 56-60.
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zoeken, telkens wanneer hij vanuit Bologna naar Rome overkwam. Hoewel hij 
bedenkingen had bij het publieke leven dat hij nu leidde, vertoonde hij zich 
graag in Palazzo Lovatelli: ‘U, mevrouw de gravin, probeert mij op het slechte 
pad te brengen, dat wil zeggen een aristocraat van me te maken. Aristocraat 
ben ik in mijn denken en intenties, maar verder leid ik een zwervend leven en 
heb ik een onverdraagzame geest ten aanzien van veel conventies. Maar voor u, 
verkondig ik niets anders dan de dictatuur, het Rijk… Alleen voor u’.1085
Wie de aantekeningen en correspondentie van de dichter naleest, ziet al 
snel waarom Carducci Lovatelli bleef bezoeken: bij haar werd geregeld over 
literatuur gesproken.1086 De gravin nam aan deze conversatie ook veel actiever 
deel dan aan de zojuist beschreven politieke discussies. Immer direct naast 
haar gezeten sprak Carducci met haar over hun gedeelde liefde voor Dante en 
1085 Brief van Giosuè Carducci aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd Bologna 6 oktober 1884, in: Valgi-
migli, Giosuè Carducci, Lettere, vol. xv (Bologna 1953), pp. 41-42, aldaar p. 42: ‘Ella, signora Contessa, 
intende a traviarmi, cioè a farmi aristocratico. Io aristocratico sono di pensiero e d’intendimenti, ma 
poi ho la vita randagia e lo spirito insofferente di troppe convenzioni. Ma per Lei, proclamo, non che 
la dittatura, l’impero…. Per Lei soltanto’. In een andere brief, gedateerd Cesena 24 september 1905, 
in Valgimigli, Giosuè Carducci, Lettere, vol. xxi (Bologna 1953), p. 225, lezen we dat Carducci inderdaad 
een bijzondere band voelde met Ersilia: ‘La vista de’ suoi caratteri mi ha ridestato la ricordanza di altri 
tempi. Grazie dal cuore. A Lei quel che del cuore antico è ancor vivo’ (‘Het zicht op uw letters heeft 
in mij de herinnering opgewekt aan andere tijden. Dank vanuit het hart. Voor u is het hart van het 
antieke nog steeds in leven’).
1086 Carducci was zeker niet de enige met wie Ersilia over literatuur sprak of schreef. Dat blijkt o.a. uit de 
briefwisseling tussen Ersilia en Ferdinand Gregorovius, waarin geregeld gediscussieerd wordt over 
literaire werken. Zie bijvoorbeeld een brief van Gregorovius, gedateerd Traunstein 19 juli 1875 waarin 
hij de tragedies van Sophocles bespreekt: ‘Niemand hat besser als Sophocles die Gesetze der Tragödie, 
sagen wir des menschlichen Lebens, entwickelt. Auf der einen Seite die Nothwendigkeit, schrecklich 
und unwiderstehlich, weil es die göttliche Handlung der Natur ist – das Fatum, das als Zufall arbeitet. 
Auf der andern Seite das Bewusstsein der Seele, die moralische Freiheit, die gegen jene schreckliche 
Gewalt kämpft, sie besiegt und sterbend über sie triumphiert. Ich glaube, dass das Christenthum 
eigentlich das Erzeugnis des verzweifelten Bedürfnisses ist, den engen Kreis der moralischen Freiheit 
zu erweitern und die Seele vor der Tyrannei der Naturgesetze zu erretten. Die aus Schuld, Ursachen 
und Wirkungen bestehende Kette bricht durch Eingreifen eines Deus ex Machina, der sich Wunder 
nennt und ein Kind des Gebetes ist. Aber ach, gleichwohl bleibt die Wahrheit intakt: “Denn alle Schuld 
rächt sich auf Erden”’. (‘Niemand beter dan Sofokles heeft de wetten van de tragedie, laten we zeggen 
van het menselijke leven, beter uiteengezet. Aan de ene kant de noodzakelijkheid, verschrikkelijk en 
onweerstaanbaar, omdat het de goddelijke handelingswijze van de natuur is, het lot dat werkt als 
toeval. Aan de andere kant het bewustzijn van de ziel, de morele vrijheid, die tegen elk verschrikkelijk 
geweld strijdt, het overwint, en het al stervende overwint. Ik denk dat het Christendom eigenlijk het 
voortbrengsel van de vertwijfelde behoefte is, om de nauwe kring van de morele vrijheid te verrui-
men en de ziel te redden van de tirannie van de wetten van de natuur. Deze uit schuld, oorzaken en 
gevolgen bestaande ketting wordt doorbroken door het ingrijpen van een deus ex machina, dat ook 
wel een wonder wordt genoemd en een kind is van het gebed. Maar helaas blijft de waarheid bestaan: 
‘Want alle schuld wordt op aarde gewroken’’).
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Vergilius, maar ook voor Francesco Colonna’s Hypnerotomachia Poliphili (1499). 
Carducci die, ook vanwege zijn hoogleraarschap in de Italiaanse letterkunde 
in Bologna, interesse had in klassieke werken, maakte in Ersilia’s bibliotheek 
kennis met dit meesterwerk. Toen hij in de loop van 1900 zelf vanwege zijn 
gebrekkige gezondheid steeds minder schreef, maar juist meer las, was het 
Ersilia die hem in haar palazzo tips gaf. Zo nam hij onder meer werken van Sir 
Walter Scott tot zich, die bevriend was geweest met Michelangelo Caetani en 
die een aantal eerste drukken van zijn werken aan de Caetani had nagelaten. 
Ook raakte Carducci in de ban van de Rime van de vijftiende-eeuwse kardinaal 
Giovanni Vitelleschi, die Ersilia ‘Carducciaans’ toeschenen. Carducci viel er 
voor: ‘Ik houd van deze vurige poëzie van Vitelleschi en de warme elegantie 
van zijn stijl. Ik schaam me dat u mij op zo’n hoge plaats zette samen met de 
Grieken, met Vergilius en met Dante. Graag zou ik zeggen: niet ik, niet ik, het 
is iemand anders. Ik wens de krachtige en gelukkige dichter te blijven… als ik 
dat kan onder uw condities’.1087 Met Ersilia en Domenico Comparetti besprak 
Carducci in de salon ook oud-Griekse poëzie.1088
Ook Carducci’s eigen werk was Ersilia en haar gasten goed vertrouwd. Ge-
bruik makend van zijn zo karakteristieke klassieke vormentaal, bezong hij in 
zijn poëzie het antieke Rome, dat hij zo goed kende van de vele wandelingen 
die hij met de gravin maakte, terwijl hij het moderne Rome erin beklaagde.1089 
Typerend is daarvoor het gedicht ‘Dinanzi alle Terme di Caracalla’ (‘Voor de 
thermen van Caracalla’), uit de bundel Odi barbare (1877-1889):
‘(…)
zo u lief was het klassieke altaar
op de verheven Palatijn (nog scheerde de Tiber
langs de heuvel van Euander, en zwervend van het Capitool
naar de Aventijn hief de huiswaarts kerende Quiriet
1087 Brief van G. Carducci aan Ersilia Caetani-Lovatelli, gedateerd 28 september 1900, geciteerd in: Valgi-
migli, Giosuè Carducci, Lettere, vol. xx (Bologna 1953), p. 310: ‘Mi piace l’animosa poesia del Vitelleschi e 
la calda eleganza dello stile. Mi vergognai che mi pone in troppo alto luogo con i Greci, con Vergilio e 
con Dante. Mi ben voglia di dire: non sono io, non sono io, è qualcun altro. Auguro al poeta di seguitare 
vigoroso e lieto… seppure potrà nella condizione sua’.
1088 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Domenico Comparetti, gedateerd Rome 19 maart 1876, in: Man-
nucci, ‘Lettere di una salonniera romana’, 198-200. Zie ook: Segré, ‘Some letters’, p. 800.
1089 Voor een uitvoerige analyse van Carducci’s gedichten over Rome: L. Brani, “Ditemi, o Pietre! Parlatemi, 
eccelsi palagi!”. La rappresentazione di Roma nella lirica Italiana tra otto e novecento: Carducci, D’Annunzio, 
Pascoli (Pisa 2012). Daarin met name hoofdstuk 2: ‘La Roma di Carducci’, pp. 75-100.
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de ogen op naar de ommuurde stad bestraald door de zon
en neuriede traag een saturnaliënlied)
o koorts, aanhoor mij dan! Verjaag van hier de nieuwe
mensen
en hun kleinzielige zonden; heilig is hier het afgrijzen,
het goddelijke Rome slaapt op deze plek.
Zij leunt haar hoofd tegen de doorluchtige Palatijn,
tussen de Caelius en de Aventijn slaat zij de armen open
en door de Capena wringt zij haar sterke schouders tot de
Via Appia
(…)’.1090
Vermoedelijk nam Carducci ook stelling in de politieke discussies die in de 
salon werden gevoerd. Hij genoot in de eerste twee decennia na de eenwording 
bekendheid vanwege zijn revolutionaire en antimonarchale visie, waarin met 
name de Kerk en de zwakke, corrupte regeringen het moesten ontgelden. Hij 
begreep en onderschreef de waarde van het nieuwe Italië, dat in zijn ogen 
echter krachtiger moest worden gemaakt om zich te kunnen meten met andere 
1090 Het citaat komt uit het gedicht ‘Dinanzi alle Terme di Caracalla’ uit Carducci’s bundel Odi barbare:
  ‘(…)
  se ti fu cara su ‘l Palazio eccelso
  l’ara vetusta (ancor lambiva il Tebro
  l’evandrio colle, e veleggiando a sera
  tra ‘l Campidoglio
  e l’Aventino il reduce quirite
  guardava in alto la città quadrata
  dal sole arrisa, e mormorava un lento
  saturnio carme);
  Febbre, m’ascolta. Gli uomini novelli
  quinci respingi e lor picciole cose:
  religïoso è questo orror: la dea
  Roma qui dorme.
  Poggiata il capo al Palatino augusto,
  tra ‘l Celio aperte e l’Aventin le braccia,
  per la Capena i forti omeri stende
  a ‘l Appia via’.
  (…)’
 Mijn Nederlandse vertaling baseerde ik deels op: A-M. Pols (vert.) e.a., Gedichten, essays, roman, toneel 
(Hasselt 1960), pp. 63-64.
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Europese grootmachten. Vandaar dat hij in zijn latere jaren niet alleen een 
voorstander werd van de monarchie, maar vooral ook van de (cultuur)poli-
tiek die werd gevoerd door Crispi.1091 Terecht heeft Giovanni Aliberti er met 
betrekking tot Carducci’s laat negentiende-eeuwse teksten op gewezen dat deze 
beschouwd kunnen worden als een voortzetting van het gedachtegoed van 
Mazzini: een poging om een nieuw Italië te vormen op basis van een civiele 
religie, waarin het klassieke verleden het belangrijkste referentiekader vormde, 
dat echter vooral diende als blauwdruk voor een nog grootsere toekomst.1092 
Dus lezen we in Carducci’s Confessioni e battaglie (1890): ‘Voor ons heet het 
geloof in de religie Dante Alighieri; het geloof in het avontuur heet Christoffel 
Columbus, het geloof in de kunst heet Michelangelo Buonarroti; het geloof 
in de wetenschap heet Galileo Galilei; het geloof in de politiek heet Giuseppe 
Mazzini’.1093 Carducci schreef zijn werken volgens Alberti vooral voor de 
hogere middenklasse, waaruit de politieke elite moest ontstaan die vorm zou 
gaan geven aan het gedroomde Italië. Wellicht vormde Ersilia’s salon met haar 
vrij grote afvaardiging uit de burgerij voor Carducci een ideale plek voor de 
reclamatie van dergelijke opvattingen, hoewel ik niet heb kunnen achterhalen 
of hij ook voordroeg uit de zojuist geciteerde teksten. Zeker is wel dat hij, zoals 
eerder al duidelijk werd, met Ersilia correspondeerde over het nieuwe Italië.1094
Duidelijk is ook dat Ersilia de dichter toegang verschafte tot wetenschap-
pelijke academies en tentoonstellingen in Rome, zoals de Esposizione Vaticana 
in 1888, ter gelegenheid van het jubileum van paus Leo XII.1095 Bovendien 
onderhield de dichter in Palazzo Lovatelli zijn contacten met anderen uit het 
culturele veld die van invloed konden zijn op zijn carrière. Ersilia arrangeerde 
voor hem bijvoorbeeld ontmoetingen met Giovanni Cena, een collega-schrijver 
die al op jonge leeftijd hoofdredacteur was geworden van de Nuova Antologia; en 
met de Zwitserse schrijver en hoogleraar Édouard Rod (1857-1910), die bereid 
1091 G. Frenguelli & L. Melosi, ‘Premessa’, in: idem (eds.), Lingua e cultura dell’Italia coloniale (Rome 2009), pp. 
7-14. In deze studie wordt bijvoorbeeld gesuggereerd dat Carducci weigerde een gedicht te plaatsen 
bij het monument voor de gesneuvelde soldaten van de slag bij Dogali, omdat dit monument de 
zwakte van het vaderland te zeer blootlegde.
1092 Aliberti, ‘La formazione’, pp. 23-32.
1093 G. Carducci, ‘Tre discorsi’, in: idem, Confessione e battaglie (Bologna 1938), pp. 314-315, geciteerd uit: 
Aliberti, ‘La formazione’, p. 24: ‘Per noi la fede della religione si chiama Dante Alighieri; la fede dell’av-
ventura si chiama Cristoforo Colombo; la fede dell’arte si chiama Michelangelo Buonarroti; la fede 
della scienza si chiama Galileo Galilei; la fede della politica si chiama Giuseppe Mazzini’.
1094 Zie daarvoor o.a. de brief van Carducci aan Ersilia, gedateerd Rome, 12 december 1892, in: Valgimigli, 
Giosuè Carducci, Lettere, vol. xviii (Bologna 1953), p. 139.
1095 Brief van Carducci aan Ersilia, gedateerd Rome 11 februari 1888, Valgimigli, Giosuè Carducci, Lettere, vol. 
xvi (Bologna 1953), p. 223.
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was om daarin over Carducci te publiceren. Bovendien legde Ersilia het contact 
tussen Carducci en Angelo Sommaruga, die veel van zijn poëzie zou publiceren 
in zijn Cronaca bizantina.1096
Interessant is ook de basis die Ersilia legde voor de vriendschap tussen de 
dichter en baron Carl von Bildt, de Zweedse ambassadeur in Italië. Deze wilde 
graag met de dichter in contact komen, om hem te verzoeken de koning van 
Zweden en Noorwegen, Oscar II (1829-1907), een eredoctoraat te bezorgen aan 
de Universiteit van Bologna. Dit kwam de koning volgens de diplomaat niet 
alleen toe vanwege zijn vijfentwintigjarig jubileum, maar ook vanwege zijn 
verdiensten als vertaler van Italiaanse werken naar het Zweeds, waaronder Ge-
rusalemme Liberata van Tasso. Als we mogen afgaan op de herinnering van Von 
Bildt was er direct sprake van genegenheid tussen hem en Carducci: ‘Ik voelde 
direct een grote voorliefde voor deze man, zo openhartig, zo eenvoudig, zo vrij 
van snobisme en aanstellerij. Het lijkt erop dat deze waardering wederzijds is, 
want de dichter stuurde me vanuit Bologna ter herinnering aan hem een on-
dertekende kopie van zijn korte gedicht “Nettuno”’.1097 Op 28 juni 1897, twee 
weken na hun ontmoeting bij Ersilia, besloot de Consiglio Accademico van de 
Faccoltà di Lettere e Filosofia in Bologna op Carducci’s aandringen inderdaad 
tot de toekenning van het eredoctoraat aan de Zweedse vorst. Een aantal jaar 
later, in 1906, waren de rollen omgekeerd en meldde Bildt aan Carducci dat Os-
car II hem als eerste Italiaan de Nobelprijs voor de Literatuur zou toekennen.1098
Die prijs ging voorbij aan, en misschien zelfs ten koste van Carducci’s genera-
tiegenoot en concurrent Antonio Fogazzaro (1842-1911), wiens werk Ersilia nog 
meer koesterde dan dat van de laureaat.1099 Hij werd vele jaren genomineerd als 
1096 Carducci bezocht vanuit deze behoefte ook geregeld restaurant Morteo aan de Via del Corso, waar 
hij jonge schrijvers en kunstenaars trof, onder wie de dichter Gabriele D’Annunzio (1863-1928), de 
componist, pianist en zanger Francesco Paolo Tosti (1846-1916), de fotograaf en schilder Francesco 
Paolo Michetti (1851-1929) en de schilder Costantino Barbella (1852-1925). Voor deze groep jonge kun-
stenaars en schrijvers zie o.a.: F. Sanvitale & A. Manzo, Francesco Paolo Tosti, 1846-1916: The song of a life 
(Aldershot 2004), pp. 218-222; F. di Tizio, D’Annunzio e Michetti, la verità sui loro rapporti (Chieti 2002).
1097 E. Tribe (ed. & vert.), A selection of the poems of Giosuè Carducci (Londen 1921), Introduction, p. xvi: 
‘I felt immediately a great liking for this man, so frank, so simple, so free from all snobbishness and 
affectation. It appears that this liking is mutual, since the poet sent me from Bologna an autograph 
copy of his little poem, Nettuno, as a remembrance of him’. Daaruit blijkt overigens ook dat Carducci al 
een aantal jaren als kanshebber gold.
1098 Biagini, Giosue Carducci, pp. 748-749.
1099 Brieven van Ersilia aan Antonio Fogazzaro, o.a. gedateerd Rome 3 maart 1885, 16 april 1886, 19 april 
1889 en 16 januari 1898, Biblioteca Bertoliana Vicenza, Carteggio Antonio Fogazzaro, Fondo Roi, Lett. 
1-8.
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kandidaat, maar kreeg de Nobelprijs nimmer.1100 Enrico Tiozzo stelt dat Fogaz-
zaro eigenlijk ook in 1906 de gedoodverfde winnaar was, maar dat zijn kandida-
tuur onmogelijk werd toen zijn romans op de Index werden geplaatst vanwege 
zijn pleidooi voor een modern katholicisme en de banden die hij onderhield 
met de protagonisten van het modernisme. Hoe antipaaps ook, Carducci was 
volgens Tiozzo toch een betere keuze.1101 Fogazzaro genoot in Italië en ook 
in andere Europese landen echter een grote populariteit; zijn naturalistische 
romans Daniele Cortis (1885), Piccolo mondo antico (1895) en Il Santo (1905) 
trokken vanwege hun stijl en thematiek een aanzienlijk lezerspubliek. Wellicht 
gestimuleerd door zijn vele bezoeken aan vrouwen uit hoge kringen verkreeg 
hij door deze werken als een van de eerste Italiaanse schrijvers een grote schare 
vrouwelijke fans.1102
Ook in Ersilia’s salon werden Fogazzaro’s boeken onthaald als meesterwer-
ken.1103 In Piccolo mondo antico staat de liefde tussen de adellijke Franco en het 
burgermeisje Luisa centraal, die bemoeilijkt wordt door tegenwerking vanuit 
Franco’s familie. Il Santo, waarvoor Fogazzaro zich overigens liet inspireren door 
modernistisch-katholieke geluiden die hij wellicht ook in Palazzo Lovatelli 
hoorde, beschrijft het leven van Piero Maironi, in wie we de zoon van Franco 
herkennen.1104 Na een reeks pijnlijke situaties verlaat Piero zijn vrouw en be-
sluit zijn intrede te doen in een gemeenschap van broeders, waarbij hij de naam 
Benedetto aanneemt. Daar ontwikkelt hij zijn gedachten over de noodzaak van 
een hervorming van het katholieke geestelijke leven; Fogazzaro baseerde Piero’s 
idealen onder andere op de denkbeelden van de Italiaanse filosoof Antonio 
Rosmini-Serbati (1797-1855), die een evenwicht wilde bewerkstelligen tussen 
de rede en het geloof. In Daniele Cortis, tot slot, lezen we over de onmogelijke 
liefde tussen de jonge fanatieke katholiek Daniele en zijn nichtje Elena, die 
1100 Dit wordt duidelijk in het overzicht van nominaties dat te vinden is op de website van de Nobelprijs: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/nomination/nomination.php? action= show & 
showid = 101.
1101 E. Tiozzo, La letteratura italiana e il premio Nobel (Florence 2009).
1102 Zo werd gesuggereerd op de tentoonstelling ‘Il segreto di Fogazzaro. Vita e fortuna di uno scrittore 
nel mondo’ die van 9 oktober 2011 tot 8 januari 2012 te zien was in de Biblioteca Civica Bertoliana in 
Vicenza.
1103 A. Arslan & D. Alesi, ‘Literary salons’, in: Marrone, Encyclopedia, pp. 1656-1660, aldaar p. 1660; Cfr. M. 
Muret, ‘Au jour le jour. La Comtesse Lovatelli’, in: Journal des débats politiques et littéraires, 22 februari 
1926.
1104 Voor de invloed van de modernistische stroming binnen de Katholieke kerk op Fogazzaro zie: L. Witt-
man, ‘Omnes velut aqua dilabimur: Antonio Fogazzaro, The Saint and Catholic Modernism’, in: L. Somigli 
& M. Moroni (eds.), Italian Modernism. Italian Culture between Decadentism and Avant-Garde (Toronto 
2004), pp. 130-166.
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getrouwd is met een man, die haar niet begrijpt. Ersilia, en velen met haar, 
lieten zich meeslepen door de innerlijke conflicten van deze hoofdpersonen.
Ersilia zorgde ervoor dat Fogazzaro’s bekendheid verder toenam. Over 
Daniele Cortis berichtte zij aan de schrijver dat het een ‘handboek van haar 
hart’ was; bovendien zwoer zij op te zullen treden als een ‘apostel’ en het te 
verspreiden onder haar kennissen.1105 Fogazzaro zelf verhaalt in de brieven aan 
zijn echtgenote en zijn kinderen van de gesprekken die hij in Ersilia’s salon over 
zijn literaire werken voerde. Uit zijn schrijven van april 1906 blijkt bijvoorbeeld 
dat Il Santo er onderwerp was van gesprek: ‘Ik eindigde de avond bij Lovatelli, 
die al klaagde me niet te hebben gezien en me verklaringen deed maken. Barzel-
lotti (Giacomo, F.M.) en anderen hebben me veel goeds gezegd over de lezing, 
maar het ware succes kwam van [de roman] Santo. Men wilde de auteur van 
Santo zien en begroeten’.1106 Fogazzaro verwijst hier vermoedelijk naar de lezing 
in Ersilia’s salon, waarover Marchetti Ferrante vermeldt: ‘Ik herinner me de 
briljante lezing die hij (Louis Duchesne, F.M.) ons op een dag te horen gaf over 
de roman ‘Il Santo’ van Fogazzaro’.1107
Behalve voor gesprekken over zijn werk, inviteerde Ersilia Fogazzaro ver-
moedelijk vooral in de hoop dat hij bij haar zijn visie op literatuur zou ver-
kondigen.1108 Inderdaad had hij uitgesproken ideeën over de roman, die hij in 
1872 onder meer had verwoord tijdens zijn lezing ‘Dell’avvenire del romanzo 
in Italia’ voor de Accademia Olimpica di Vicenza.1109 Fogazzaro meende dat een 
schrijver zich in een roman sociaal betrokken moest tonen, maar niet in de 
valkuil moest trappen van een uitgekleed realisme. Bovendien moest een auteur 
in staat zijn zich te schikken naar het nieuwe lezerspubliek dat in de loop van de 
negentiende eeuw ontstond. Fogazzaro doelde daarmee niet alleen op het toene-
mend alfabetisme onder de midden- en lagere klassen, maar meer specifiek ook 
1105 Brief van Ersilia aan Antonio Fogazzaro, gedateerd Rome, 30 juni 1885, Biblioteca Bertoliana Vicenza, 
Carteggio Antonio Fogazzaro, Fondo Rumor, CF 9: ‘manuale del cuore’.
1106 Brief van Antonio Fogazzaro aan zijn vrouw en dochter, gedateerd Rome, 2 april 1906, geciteerd in: O. 
Morra, Fogazzaro nel suo piccolo mondo (dai carteggi familiari) (Bologna 1960), p. 584: ‘Finisco la serata 
dalla Lovatelli che già si doleva di non vedermi e che mi fa tenere dichiarazioni. Barzellotti (Giacomo, 
een invloedrijk Italiaans filosoof, F.M.) e altri mi hanno detto bene della conferenza, ma il vero successo 
è stato del Santo. Si è voluto vedere e salutare l’A. del Santo’.
1107 Marchetti Ferrante, ‘Ersilia Caetani Lovatelli’, p. 229: ‘Rammento la brillante conferenza ch’egli (Louis 
Duchesne, F.M.) ci fece udire un giorno sul romanzo ‘Il santo’ di Fogazzaro (…)’.
1108 Brieven van Ersilia aan Antonio Fogazzaro, gedateerd Rome, 30 juni 1885 en 18 november 1898, Biblio-
teca Bertoliana Vicenza, Carteggio Antonio Fogazzaro, Fondo Rumor, CF 9.
1109 P. Marangon, Educazione e riforma religiosa. Itinerari formativi a confronto (1815-1958) (Trento 2008), pp. 
59-60. De lezing van Fogazzaro werd nog in 1872 gepubliceerd in de Atti dell’Accademia Olimpica di 
Vicenza.
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op de groei van het aantal vrouwen dat in staat was om te lezen. Vermoedelijk 
heeft Ersilia zich in deze opvatting kunnen vinden, ook al ontbreekt concreet 
bronmateriaal omtrent Fogazzaro’s voordracht. De enige die een getuigenis geeft 
over een lezing van Fogazzaro is Franz Xaver Kraus die in zijn dagboek noteerde: 
‘Ook Fogazzaro was vandaag hier en bezocht me, waarna we elkaar ’s avonds ook 
zagen bij Lovatelli. Hij hield daar een met enig applaus ontvangen lezing over 
de voortgang van het goede’.1110 Onduidelijk blijft ook bij Kraus of Fogazzaro 
sprak over literatuur of dat de schrijver bijvoorbeeld een pleidooi hield voor 
het liberale katholicisme waarvan hij een voorstander was. Helaas weten we 
ook niet of Carducci hierbij aanwezig was, en evenmin of hij en Fogazzaro de 
polemiek die zij in de late negentiende eeuw hadden over de waarde van litera-
tuur in Ersilia’s salon voortzetten.1111 Duidelijk is wel dat Fogazzaro daar graag 
kwam. Zo schreef hij in 1903 aan zijn vrouw en dochter: ‘(…) bij Lovatelli, naar 
wie ik echter met graagte ga (…). De gravin en haar dochters waren zoals altijd 
het meest beminnelijk, zij spraken met mij over jullie, lieten me beloven dat als 
we een keer in Rome zijn, we met hen een avond zullen doorbrengen’.1112
De kopstukken van de Italiaanse letteren deden de gravin niet alleen aan om 
bij haar hun werken te presenteren of er te debatteren over literatuur, maar 
ook in de hoop er nieuwe talenten te ontdekken.1113 Ersilia was zich hiervan 
goed bewust. Dus inviteerde zij Cesare Pascarella (1858-1940), die zich in zijn 
jeugdjaren vooral toegelegde op de schilderkunst, maar vanaf 1881 ook gedich-
ten publiceerde, geschreven in het Romeinse dialect. Inhoudelijk liet hij zich 
inspireren door de vele reizen die hij tussen 1882 en 1885 maakte, onder meer 
naar India en het Amerikaanse continent. De sonnetten die op basis daarvan 
1110 Dagboekaantekening van Franx Xaver Kraus, gedateerd 13 maart 1898, geciteerd uit: Kraus, Tage-
bücher, pp. 700-701: ‘Auch Fogazzaro war dieser Tage hier und besuchte mich, worauf wir uns noch 
abends bei Lovatellis sahen. Er hielt hier eine mit etwas geteiltem Beifall aufgenommene Konferenz 
über den Fortschritt des Guten’.
1111 Voor deze polemiek zie bijvoorbeeld P. Nardi, Antonio Fogazzaro (Milaan 1938), pp. 133-136.
1112 Brief van Antonio Fogazzaro aan zijn vrouw en dochter, gedateerd Rome, 14 december 1903, geciteerd 
in: Morra, Fogazzaro, p. 545: ‘(…) dalla Lovatelli, dalla quale però andrei con molto piacere (…). La Con-
tessa e le sue figliuole furono amabilissime come sempre, mi parlarono di voi, mi fecero promettere 
che venendo a Roma avremo dato loro una serata’. Cfr. D. Piccioni & L. Piccioni, Antonio Fogazzaro 
(Turijn 1970), p. 298.
1113 Zie bijvoorbeeld de herinnering van Carlo Segré waaruit blijkt dat Carducci in de salon ook geani-
meerd met de jongeren sprak: ‘I remember him (Carducci, F.M.) well, in that intimate circle of Donna 
Ersilia’s. I see him still in animated conversation with Theodore Mommsen, with Gabriele D’Annunzio, 
with Pasquale Villari (…)’ (‘Ik herinner me hem goed, in die intieme cirkel van Donna Ersilia. Ik zie hem 
nog steeds in een geanimeerde conversatie met Theodor Mommsen, met Gabriele D’Annunzio, met 
Pasquale Villari (…)’). Geciteerd uit: Segré, ‘Some letters’, p. 800.
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tot stand kwamen, werden uitgegeven onder de titel Villa Gloria (1886). Al-
licht droeg hij daaruit voor in de salon en werd hij daar door Carducci, die de 
jongeman daar leerde kennen, geprezen als een groot talent.1114 Ook de wat 
onbekendere schrijvers Carlo Placci (1859-1941) en Mario Pratesi (1842-1921) 
werden bij en door Ersilia gevierd. In Placci zag de salonnière een getalenteerd 
verhalenschrijver, wiens journalistieke kwaliteiten zij overigens ook waardeer-
de.1115 Over Pratesi’s roman Il peccato del Dottore schreef zij: ‘Tijdens mijn laatste 
korte verblijf aan de oevers van de Arbia, was uw bekoorlijkste roman Il peccato 
del Dottore mijn aangename metgezel. Ik schreef er diverse passages uit over 
in een boekje waarin ik gewoon ben alles wat me bevalt te kopiëren’.1116 Ook 
Giovanni Verga (1840-1922), de Italiaanse auteur die vooral bekend stond als 
grondlegger en vertegenwoordiger van het verismo moet, getuige zijn brieven, 
minstens een keer in Lovatelli’s salon zijn geweest.1117
Een grote wens van Ersilia was om ook Carducci’s student en latere opvolger 
als hoogleraar letterkunde in Bologna, Giovanni Pascoli (1855-1912) te kun-
nen ontvangen; zijn werken, waarin hij zijn mythische wereldaanschouwing 
tot uitdrukking bracht, bevielen haar. Net als Carducci waardeerde de gravin 
bovendien Pascoli’s kennis van en zijn verwijzingen naar het klassieke Rome, 
waarover zij de jonge dichter schreef: ‘Ondertussen lees ik uw werken en ik 
bewonder ze zeer; ik heb tijdens deze dagen ook uw bekoorlijkste verzen in 
het laatste nummer van Convinto gelezen’.1118 Bovendien stuurde ze twee van 
haar eigen werken aan Pascoli op, in de hoop dat deze hem zouden inspireren 
bij zijn dichtwerken: ‘Als blijk van dankbaarheid voor uw goedheid, heb ik u 
toegezonden twee andere delen van mijn werk, waarvan ik hoop dat ze door u 
goed worden ontvangen (…)’.1119
Het is niet vast te stellen of Pascoli Ersilia daadwerkelijk heeft bezocht. Uit 
zijn briefwisseling met de politicus Gaspare Finali, een gemeenschappelijke 
1114 E. Bizzarri, Vita di Cesare Pascarella (Bologna 1941), p. 76.
1115 Zo blijkt onder meer uit een brief van Ersilia aan Carlo Placci, gedateerd Rome 22 maart 1900, Biblioteca 
Marucelliana Firenze, Carteggio Carlo Placci, CPL 161.1.
1116 Briefje van Ersilia aan Mario Pratesi, gedateerd Rome, 4 augustus 1902, Carteggio inedito di Mario 
Pratesi, http://pratesi.vicu.utoronto.ca/credit.html: ‘Nel mio ultimo e breve soggiorno sulle rive del-
l’Arbia, mi fu gradito compagno il suo leggiadrissimo romanzo Il peccato del Dottore. Ne trascrissi vari 
brani in un volume ove son solita copiare ciò che più mi piace’.
1117 G. Raya (ed.), Giovanni Verga: Lettere a Paolina (Rome 1980), 100.
1118 Brief van Ersilia aan Giovanni Pascoli, gedateerd Rome 2 april 1895, Archivio Giovanni Pascoli, Carteggio 
per corrispondenti, 37.25,8; Ersilia Caetani-Lovatelli: ‘Intanto, io leggo le sue cose e molto le ammiro; ho 
letto pure in questi giorni i suoi leggiadrissimi versi nell’ultimo fascio del Convinto’.
1119 Ibidem: ‘In segno di riconoscenza per tanta sua bontà, le ho mandato due altri miei volumetti, i quali 
spero saranno da Lei accolti benevolmente (…)’.
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vriend, blijkt dat de jonge dichter haar daartoe wel beloftes deed, maar deze 
vermoedelijk niet nakwam.1120 Latere commentatoren hebben in het kader 
daarvan wel gewezen op Pascoli’s moeizame verstandhouding met de publieke 
ruimte.1121 De dichter zelf schreef hierover: ‘Finali zal er een (een exemplaar van 
een van zijn dichtbundels, F.M.) hebben gegeven aan de gravin Lovatelli, en de 
twee of drie personen die hebben aangegeven mijn grootste bewonderaars te 
zijn, de gravin Pasolini, de vrouw van de Pasolini die het boek heeft vervaardigd 
dat mij werd gegeven door Pillot. Ik moet vervolgens deze twee dames een visite 
brengen… Maar ik weet me niet goed raad met [hun] bewondering’.1122
Interessant is dat Ersilia uitgerekend Felice Barnabei in trachtte te zetten 
om Pascoli binnen te loodsen in haar salon, terwijl zij deze archeoloog, zoals 
in vorig hoofdstuk al is besproken, bepaald niet waardeerde als wetenschapper. 
Dat haar belangen als salonnière soms prevaleerden boven haar opvattingen 
als wetenschapper, maken we op uit haar uiterst vriendelijke briefje: ‘Allerbeste 
Barnabei, ik weet dat u Pascoli voortdurend ziet, die, ofschoon hij mij per brief 
al beloofd had me te bezoeken bij zijn aankomst in Rome, dat thans geheel 
lijkt te zijn vergeten. Senator Finali heeft vergeefs geprobeerd hem naar mij te 
leiden, zodat hij me, angstig door de mislukte pogingen, aanraadde me tot u 
te wenden. Daarom verzoek ik u om Pascoli te herinneren aan de gemaakte be-
lofte, en hem op een avond naar mij mee te slepen. Het zou werkelijk mooi zijn, 
als u erin slaagt hem ertoe te verleiden donderdagavond (om half negen) samen 
met u bij ons aan te schuiven (…)’.1123 Onduidelijk is of dergelijke pogingen van 
1120 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Felice Barnabei, gedateerd Rome 25 juni 1895, Archivio Giovanni 
Pascoli, Carteggio per corrispondenti, 37,25,10; Ersilia Caetani-Lovatelli. Zie ook de brieven van Gaspare 
Finali aan Giovanni Pascoli, onder meer die gedateerd Rome 29 juni 1895, 20 maart 1899, 30 juli 1907 
waarin Finali telkens herhaalt hoe graag de gravin de dichter wil ontmoeten en hoe waardevol zij is; 
in de brief van 30 juli stelt hij bijvoorbeeld: ‘Onorato Caetani, duca, senator ed ex ministro, anche di 
recente lo vidi lagnarsi d’essere conosciuto nel mondo come fratello della Contessa Lovatelli; quella 
Contessa tanto celebrata, che non è riuscita a fare la conoscenza di Lei’. (‘Onorato Caetani, hertog, 
senator en voormalig minister, zag ik ook onlangs nog klagen dat hij alom bekend staat als de broer 
van de gravin Lovatelli; deze beroemde gravin, die er nog steeds niet in is geslaagd om u te leren ken-
nen’). De brieven van Finali aan Pascoli zijn te vinden in: A. Cencetti (ed.), Un Epistolario dell’Ottocento. 
Le Lettere di Gaspare Finali a Giovanni Pascoli (1892-1912) (Bologna 2008).
1121 Idem, p. 269.
1122 M. Pascoli, Lunga la vita di Giovanni Pascoli. Memorie curate e integrate da Augusto Vicinelli (Milaan 1961), 
vol. II, p. 438: ‘il Finali ne (een van zijn dichtbundels, F.M.) avrà provvedute la contessa Lovatelli e quella 
che due o tre persone mi hanno data come la mia più forte ammiratrice, la contessa Pasolini, moglie 
di quel Pasolini che ha fatto quel bel libro che mi diede il Pillot. Io devo poi andare a far visita a queste 
due signore… Ma io dell’ammirazione non so che farmene’.
1123 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan Felice Barnabei, gedateerd Rome 25 juni 1895, Archivio Giovanni 
Pascoli, Carteggio per corrispondenti, 37,25,10; Ersilia Caetani-Lovatelli: ‘Carissimo Barnabei, So che 
Ella vede continuamente Pascoli, il quale sebbene per lettera mio avesse promesso di visitarmi al suo 
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Lovatelli enig effect sorteerden, maar ze laten goed zien met welk een inzet de 
gravin haar salon glans probeerde te geven.
De correspondentie tussen Pascoli en Finali maakt ook duidelijk welke 
waarde Lovatelli’s salon had voor uitgevers en redacteuren. Na een bezoek 
aan de gravin op 1 april 1904 schreef de senator aan de dichter, die haar ook 
toen nog altijd niet had geplezierd met een bezoek: ‘Gisteravond bevond ik 
me in het huis van Lovatelli, samen met enkele mannen van waarde, onder 
wie Ferraris en Cena van de N.A. (Nuova Antologia, F.M.). Deze zei dat als ze 
schrijven over de hedendaagse Italiaanse dichters, ze u op de voorste linie zet-
ten, wiens denken, sentiment en taal, alles kortom, prachtig Italiaans is; hij 
en zijn leidinggevende lieten vervolgens hun ongenoegen blijken dat ze nooit 
een noviteit van Pascoli hadden kunnen publiceren. Ze verzochten mij om u te 
vragen: Ferraris zei dat hij vreest, dat u een of andere reden tot ontevredenheid 
over de N.A. meent te hebben, wat hem ongenoegen zou verschaffen. Dit is 
het meeste [wat ik kan doen]: Ik beloofde hun wens door te sturen: ik heb dat 
gedaan en nu zand erover’.1124
Grote populariteit onder vrijwel alle vertegenwoordigers uit het literaire veld 
genoot Gabriele D’Annunzio (1863-1938). De dichter en journalist uit de 
Abruzzen kwam in 1881 naar Rome om er te studeren aan de universiteit La 
Sapienza. Met zijn eerste twee dichtbundels, Primo Vere (1879) en Canto novo 
(1882), had hij zijn naam als dichter gevestigd. Ersilia onderkende de waarde van 
D’Annunzio voor haar salon, diens aanwezigheid benadrukkend in haar brief-
kaartjes aan anderen. Zo schreef zij in 1897 aan haar neef Leone: ‘D’Annunzio 
heeft ingestemd donderdagavond bij ons te dineren, en dit ontneemt mij, tot 
mijn grote spijt, het genoegen jou die avond aan tafel te hebben, niet willend 
dat jij de auteur ontmoet van de droom van een lenteochtend (een verwijzing 
giungere in Roma, sembra ora totalmente dimenticarlo. Il senatore Finali ha provato inutilmente di 
condurmelo, finché sgomentato da’ tentativi andati a vuoto, mi ha suggerito di rivolgermi a Lei. Ond’è 
che io la prego di voler rammentare al Pascoli la promessa data, e trascinarlo una sera da me. Sarebbe 
una bella cosa davvero, se la riuscisse di condurlo giovedì sera (ora 8 ½) a pranzo da noi insieme con 
Lei (…)’.
1124 Brief van Gaspare Finali aan Giovanni Pascoli, gedateerd Rome 2 april 1904, geciteerd uit: Cencetti, Un 
Epistolario dell’Ottocento, p. 230: ‘Iersera mi trovai in casa Lovatelli con alcuni valentuomini, fra i quali 
il Ferraris e il Cena della N.A. (Nuova Antologia, F.M.). Questi diceva, che se scriverà sui Poeti italiani 
contemporanei metterà in prima linea Lei, nel quale pensiero, sentimento e lingua, tutto insomma 
è squisitamente italiano; egli poi e il suo principale mostravano il dispiacere di non avere mai potuto 
pubblicare una primizia Pascoliana. Mi pregarono di pregarla: il Ferraris diceva che esso teme, che Ella 
creda avere qualche ragione di malcontento verso la N.A., che gli produrrebbe dispiacere. Questo è un 
dipiù: promisi di trasmettere la loro preghiera: l’ha fatto e basta’.
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Afb. 108: La comtesse Lovatelli, 
1896, vervaardigd door Ernest 
Laurent, collectie Musée d’Art et 
d’Histoire, Cholet.
Afb. 109: Portret van Franz Liszt, 1865, 
overgenomen uit: E. Burger, Die Jahre in Rom 
und Tivoli (Mainz 2010), p. 100.
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Afb. 110: Spotprent over Giosuè Carducci, de nationale 
dichter van Italië die bekend stond om zijn wijnconsumptie.
Afb. 111: Portret van Antonio Fogazzaro, 
1900.
Afb. 112: Portret van Giovanni Pascoli, 1914.
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Afb. 113: Portret van Gabriele D’Annunzio, ca. 1910. Afb. 115: Portret van Grazia Deledda, ca. 1895.
Afb. 114: Foto van de opdracht van Gabriele D’Annunzio aan Ersilia 
Caetani Lovatelli in zijn Laudi, 1907, collectie Accademia dei Lincei.
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Afb. 116: Portret van Thomas en Heinrich Mann, ca. 1900. Afb. 117: Zelfportret van Émile Zola, 
1902.
Afb. 118: Krantenillustratie over een door 
Onorato Caetani georganiseerd bal in Palazzo 
Caetani, waarbij ook de Duitse keizer Wilhelm II 
aanwezig was.
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naar D’Annunzio’s toneelstuk Sogno di un mattino di primevera (1897), F.M.)’.1125 
Hoewel niet met zekerheid vast te stellen is waarom Ersilia wilde voorkomen 
dat haar neef D’Annunzio bij haar zou treffen, lijkt Ersilia’s opmerking erop te 
wijzen dat Leone diens toneelstukken niet erg waardeerde.
D’Annunzio hoopte met zijn aanwezigheid allereerst een kans te krijgen 
om Carducci te ontmoeten.1126 De jonge schrijver was sterk beïnvloed door 
diens genoemde Odi barbare (1877) en zag hem als de grootste nog levende 
dichter.1127 Bovendien meende hij zelf Italiës profetische leider te zijn, wiens 
komst Carducci reeds had voorspeld.1128 Daarom had de jonge Gabriele zijn 
inspirator enkele brieven geschreven, waarin hij zichzelf presenteerde als een 
strijdlustig medestrever naar een viriel en krachtig Italië. Lucy Hughes-Hallett 
geeft in haar biografie van D’Annunzio aan dat Carducci niet op de brieven 
inging, omdat hij vermoedelijk precies dacht waar D’Annunzio zo bang voor 
was: dat dit de woorden waren van een kleine, onwetende jongen.1129 Toch 
kwam het in Ersilia’s salon in 1897 tot een bijzondere ontmoeting, getuige de 
herinnering van de Franse schrijver Romain Rolland, die ons echter weinig 
inzicht verschaft in de inhoud van het gesprek dat er werd gevoerd: ‘Maar het 
was pas later, ettelijke jaren later, dat ik hem (Carducci, F.M.) sprak, toen ik bij 
Gravin Ersilia Lovatelli een onvergetelijke ontmoeting meemaakte tussen de 
joviale dronkaard (Carducci, F.M.), ruig en rood, zoals de dik vloeibare wijn die 
men hem schonk als thee, en Gabriele D’Annunzio, kaal voor zijn leeftijd, zoals 
Caesar, op wie hij graag had willen lijken, hooghartig, stijf, afkerig, die weigerde 
om te proosten…’.1130
1125 Kleine notitie van Ersilia aan Leone Caetani, gedateerd Rome, 15 juli 1897, A.L.C., Ersilia Caetani Lova-
telli, cart. 482 (1). Cfr. een ongedateerd visitekaartje aan Giovanni Battista De Rossi, B.A.V., Carteggio 
De Rossi, Vat.Lat. 14270, 1883, vol. II: ‘D’Annunzio ha accettato di desinare da noi giovedì sera, e perciò 
questo, con molto mio rammarico, mi priva del piacere di averti a mensa quella sera, non volendo tu 
incontrarti coll’autore del sogno di un mattino di primavera’.
1126 J. De Blasi & A. Solmi, Gabriele D’Annunzio (Florence 1939), p. 116.
1127 Voor de waardering van D’Annunzio voor Carducci zie o.a.: L. Hughes-Hallett, The Pike: Gabriele 
d’Annunzio: Poet, Seducer, and Preacher of War (Londen 2013), pp. 51-52, 99-100; Tribe, A selection, xli-xlii; 
Biagini, Giosue Carducci, pp. 494-495; M. Maffi, ‘Piccole scoperte tra carte ingiallite’, in: Tempo di Milano, 
1 juni 1949.
1128 Hughes-Hallett, The Pike, pp. 51-52.
1129 Idem, pp. 99-100.
1130 R. Rolland, Mémoires et fragments du journal (Parijs 1956), p. 93. Cfr. Segré, ‘Some letters’, p. 800: ‘Mais 
ce n’est pas que plus tard, – plusieurs années après, – que je lui parlai, quand j’assistai, chez la Com-
tesse Ersilia Lovatelli, à une rencontre mémorable entre le jovial buveur (Carducci, F.M.), hirsute et 
rouge, comme le vin épais qu’on lui servait en guise de thé, et Gabriele d’Annunzio, chauve avant 
l’âge, comme César, à qui il eût bien voulu ressembler, hautain, gourmé, dégoûté, qui se refusait à 
trinquer…’.
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In navolging van Carducci beschreef ook D’Annunzio in zijn eerste gedich-
ten het in het verleden badende Rome.1131 Uit Ersilia’s nalatenschap blijkt dat 
de dichter bij haar voordroeg uit eigen werk, hoewel niet precies vast te stellen 
is uit welk gedicht precies.1132 Wel komen we in een ongedateerde aantekening 
van de gravin een verwijzing naar D’Annunzio’s ‘Dal monte Pincio’ (‘Vanaf de 
Pincio’) tegen1133:
‘Vanaf de Pincio’
Fris door de regen verheft zich de berg met zijn geurende lover,
blij lacht de hemel van mei door de bewolking, die breekt.
Vrede doorzindert de lucht door die stralende glimlach van tranen,
waar onze dorstige ziel zwevend naar boven uit put,
waar zich de blinkende koepels aan laven en ’t hoge geboomte
dat met guirlandes van groen, Rome, jouw heuvels bekranst.
Zacht is je schittering, Rome: jij ligt daar, geheel in een gouden
ragfijne sluier gehuld, onder een lucht van azuur.
Boven je hing net die wolk die de dreun van de donder weerkaatste,
maar ’t is de hemel van mei die nu weer lacht naar die wolk.
Net zo herademt na zware gevechten en donkere nachten
vol van verbitterde walg, vol van laaghartig geklaag
(weg uit ons binnenste nu en voor eeuwig verbannen, o beelden,
waar wij eenmaal tevergeefs ijdel op hebben gejaagd!),
vrij van de stormen die steeds weer haar welzijn bedreigen, de ziel,
noch door herinnering bang, noch door verlangen verblind,
1131 Voor een onderzoek naar de relatie tussen archeologie en poëzie in deze periode, alsmede de cul-
tuurpolitieke functie van dichtkunst zie: L. Braccesi, Archeologia e poesia 1861-1911. Carducci, Pascoli, 
D’Annunzio (Rome 2011).
1132 Ongedateerd briefje van Ersilia aan haar neef Leone Caetani, waarin ze aangeeft dat D’Annunzio een 
van zijn gedichten heeft voorgedragen, A.L.C., Ersilia Caetani Lovatelli, cart. 482 (1).
1133 Ongedateerde aantekening van Ersilia Lovatelli, Accademia dei Lincei, Fondo manoscritto Linceo 
Accademico, Fondo Caetani-Lovatelli.
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niet meer gekweld door gedachten aan oude of nieuwe geliefden,
niet meer vermoeid door geluk waar haar ’t besef van ontging’.1134
Hoewel het klassieke Rome in zijn werk een belangrijke rol bleef spelen, raakte 
D’Annunzio gaandeweg ook gefascineerd door het moderne leven dat in de 
stad zijn intrede deed; hij trachtte het in zijn gedichten te verbeelden in een 
stijl die steeds decadenter werd.1135 Sommige critici vonden de gedichten sti-
listisch en inhoudelijk pervers en onthutsend, terwijl andere de vernieuwende 
kwaliteiten ervan prezen.1136 Vermoedelijk werd er ook in de salon gediscussi-
eerd over D’Annunzio’s werk. In elk geval lazen diverse gasten Il Piacere (1889). 
In die roman, waarop ik later nog uitvoeriger in ga, portretteerde de auteur, 
juist geïnspireerd door zijn eigen bezoeken aan de salons van Ersilia en graaf 
Giuseppe Primoli (1851-1927), de laat negentiende-eeuwse Romeinse elite.1137 
1134 Geciteerd uit: G. D’Annunzio & F. Van Dooren (vert.), Madrigalen van de zomer (Amsterdam 1996), 47. 
Het door Ersilia geciteerde origineel staat daar eveneens:
  ‘Dal Monte Pincio
  Sorge lavato il monte, fragrante di fresca verdure,
  trepido; e il ciel di Maggio ride alla rotta nube.
  Pace nell’aria viene dal bel lacrimevole riso,
  Cui vaga pur d’altezza l’anima nostra attinge,
  cui balenando in cima le cupole attingono e gli altri
  alberi che gran serto fanno a’ tuoi colli, o Roma.
  Mite risplendi, o Roma. Cerulea sotto l’azzurro,
  tutta ravvolta in velo tenue d’oro, giaci.
  Sopra correa la nube, con tuono lungo echeggiante;
  ecco, ed il ciel di Maggio ride alla rotta nube.
  Tal, dopo sì gran Guerra, dopo tanta note funesta,
  dopo l’amaro tedio, dopo il lamento vile.
  (lungi per sempre, lungi, o sogni, dall’anima nostra:
  sogni, che troppo un giorno perseguitammo in vano!)
  l’anima, liberata di tutte procelle, respira;
  non il ricordo l’ange, non il desìo l’acceca,
  più non la morde cura d’antichi amori o novella,
  ansia non più l’affanna d’altri ignorati beni’.
1135 Voor een problematisering en een uitvoerige begripsbepaling van het decadentisme zie: D. Weir, 
Decadence and the Making of Modernity (Amherst 1995); Cfr. M. Moroni, ‘Sensuous Maladies: The Con-
struction of Italian Decadentismo’, in: L. Somigli & M. Moroni (eds.), Italian Modernism. Italian Culture 
between Decadentism and Avant-Garde (Toronto 2004), pp. 65-85.
1136 Voor D’Annunzio’s poëzie in relatie tot Rome zie: Brani, “Ditemi, o Pietre!, hfst. 3: ‘Roma nella lirica di 
D’Annunzio’, pp. 101-146.
1137 Rietbergen, De retoriek, p. 91.
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Net als in zijn latere L’innocente (1892), toonde de schrijver zich ook in dit werk 
een van de belangrijkste Italiaanse vertegenwoordigers van het decadentisme 
en het estheticisme, wat hem wisselende reacties opleverde.
Negatief was in elk geval Ersilia zelf over zijn toneelstuk La gloria dat in 
1899 in première ging en dat soms wordt opgevat als een theatrale verbeelding 
van zowel de bittere strijd tussen Francesco Crispi en Felice Cavallotti, als 
van D’Annunzio’s eigen idealen. De tragedie toont het levensverhaal van de 
Byzantijnse prinses Elena Comnèna die getrouwd is met de conservatieve en 
versleten machthebber Cesare Bronte, die niet goed weet om te gaan met de 
opkomst van de moderne democratie. Elena voelt heimelijk meer voor Bronte’s 
uitdager, de jonge revolutionair Ruggero Flamma. Met hulp van haar moeder 
bevrijdt de jonge protagoniste zich uit de ketenen van haar huwelijk en biedt 
zich aan Flamma aan als zijn adviseur en minnares. Hoewel hij de machtsstrijd 
met Bronte gewonnen heeft, ziet Flamma zich, daarin aangespoord door zijn 
geliefde, steeds meer genoodzaakt terug te vallen op bruut geweld in een poging 
het volk te onderwerpen. Hoe meer hij zich echter aan haar bindt, hoe minder 
controle hij lijkt te hebben over zijn onderdanen. Wanneer hij de situatie niet 
meer meester is en dus faalt als leider, smeekt hij zijn geliefde om hem te doden. 
Elena, onverwoestbaar als een soort supervrouw, gehoorzaamt, allang van plan 
zich te binden aan een nieuwe held van het volk, Claudio Messala.1138 Ver-
moedelijk vanwege haar afkeer van revolutie en geweld, die door D’Annunzio 
zo duidelijk worden verheerlijkt, schreef Ersilia bijna tevreden aan haar neef 
Leone: ‘De tragedie van D’Annunzio getiteld ‘Gloria’ is een hoogdravend fiasco 
geworden’.1139
Toch beïnvloedde Ersilia’s salon D’Annunzio’s leven. Bij haar leerde hij, 
naast zijn toekomstige vrouw Maria Hardouin di Gallese (1864-1954), enkele 
dames kennen met wie hij eveneens affaires kreeg. Zo schrijft Ersilia in 1897 
aan Leone: ‘Gisteravond was onze salon een echte bloementuin, maar de 
superman D’Annunzio hield zich, geleid door Pasolini, voornamelijk bezig 
met ene mevrouw Gordigiani, en de anderen werden door hem vrijwel ver-
waarloosd’.1140 Belangrijker dan Ersilia’s ironische omgang met zijn prestaties 
1138 Over La Gloria: M.A. Frese Witt, The Search for Modern Tragedy. Aesthetic Fascism in Italy and France (New 
York 2001), ‘Glory, Tragedy and Politics’, pp. 73-78.
1139 Brief van Ersilia aan Leone Caetani, gedateerd Rome 5 maart 1899, A.L.C., Ersilia Caetani Lovatelli, cart. 
482 (1): ‘La tragedia del D’Annunzio intitolata ‘Gloria’ ha fatto un fiasco solennissimo’.
1140 Voor de vrouwen die D’Annunzio in palazzo Lovatelli trof, zie de brief van Ersilia aan Leone Caetani, 
gedateerd Rome 18 juni 1897, A.L.C., Ersilia Caetani Lovatelli, cart. 482 (1): ‘Ieri sera il nostro salone era 
un vero giardino fiorito, ma il superuomo d’Annunzio si occupo moltissimo di una signorina Gordigiani 
condotta dalla Pasolini e gli altri furono da lui al quanto negletti’.
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is natuurlijk dat Lovatelli’s bijeenkomsten voor zijn carrière van belang waren. 
De gastvrouw prees zijn werk aan bij Giovanni Cena, die in 1891 delen van de 
roman Giovanni Episcopo publiceerde in de Nuova Antologia. Daarnaast maakte 
D’Annunzio bij de gravin kennis met de Poolse schrijver, dramaturg en directeur 
van de schouwburg in Warschau Stefan Krzywoszewski (1866-1950), die hem 
op de hoogte stelde van de Poolse interesse in zijn werk en hem aanmoedigde 
het te laten vertalen.1141
D’Annunzio beloonde Ersilia voor haar diensten door enkele gedichten aan 
haar op te dragen en haar enkele eerste drukken van zijn werken te schenken. In 
de Accademia dei Lincei staat bijvoorbeeld het toneelstuk Più che l’amore (1907) 
waarin de dichter schreef: ‘Aan de gravin Ersilia Lovatelli, ter nagedachtenis 
aan de mooie avonden in een ver verleden in het Huis waar de bedachtzame 
Muze de lichte bekoorlijkheid niet minacht, biedt hij [dit werk] devoot aan, in 
februari 1907’.1142 Ersilia nam dergelijke werken, ondanks haar weerstand tegen 
een deel van D’Annunzio’s opvattingen, graag op in haar boekencollectie. Dat 
de waardering op persoonlijk vlak wederzijds was blijkt ook uit de plagerige ma-
nier waarop Ersilia over de dichter sprak. Vanaf 1900, toen de schrijver zichzelf, 
geïnspireerd door het Nietzscheaanse denken, als supermens portretteerde in Il 
Fuoco (1900), de literaire verbeelding van zijn affaire met de populaire actrice 
Eleonora Duse (1858-1924) en een expliciet pleidooi voor een militair Italië, 
noemde Ersilia hem ‘De Superman’.1143
De database toont dat het aandeel van vrouwen onder de literatoren groot is, 
vergeleken bij het aandeel van vrouwen onder de totale bezoekerspopulatie (25 
ten opzichte van 9 procent). In het vorige hoofdstuk gaf ik al aan dat schrijven 
in de negentiende eeuw voor veel vrouwen uit de elite een bijna vanzelfspre-
kend tijdverdrijf was. Het wekt dus weinig verbazing dat de vrouwen die in 
Ersilia’s ogen een belangrijke culturele en intellectuele bijdrage leverden en op 
basis daarvan werden uitgenodigd, juist actief waren in de literatuur. We mogen 
tegelijkertijd niet vergeten dat ook in dit maatschappelijke veld veel officiële in-
stanties, zoals academies, nog gesloten waren voor vrouwen. Juist daardoor had 
Lovatelli’s salon, als officieus instituut tussen de openbare en de private sfeer, 
betekenis voor de professionalisering van de carrières van deze schrijfsters. Zij 
1141 S. Krzywoszewski, Długie źycie (Warschau 1947), vol. I, p. 116.
1142 ‘Alla contessa Ersilia Lovatelli, in memoria delle belle sere lontane passate nella Casa dove la Musa 
pensosa non disdegna la Grazia lieve, offre devotamente, febbraio 1907’.
1143 Brief van Ersilia aan Leone Caetani, gedateerd Rome, 18 juni 1897, A.L.C., Ersilia Caetani Lovatelli, cart. 
482 (1): ‘Il Superuomo’. Voor deze interpretatie van Il Fuoco zie: Aliberti, ‘La formazione’, pp. 35-39.
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kwamen er dan ook graag. Uit dankbaarheid droeg bijvoorbeeld Clelia Romano 
Pellicano (1873-1923) haar novelle La dote (1907) aan Ersilia op.1144
Betekenis had Lovatelli ook voor Grazia Deledda, de van oorsprong Sar-
dijnse schrijfster van novelles, romans en theaterstukken. Zij vormde, als ver-
tegenwoordigster van het verismo, een mooi contrast met D’Annunzio, hoewel 
diens decadentisme ook haar beïnvloedde. Onduidelijk is of Deledda, net als 
haar mannelijke collega’s, in de salon voordroeg uit eigen werk. Zeker is wel 
dat Ersilia Deledda’s eerste grote roman Elias Portolu (1903), die handelt over 
de liefde van een man voor zijn schoonzuster, goed kende. Dat ook Deledda 
naar de salon kwam in de hoop er andere intellectuelen te treffen blijkt uit 
haar correspondentie met Angelo de Gubernatis, aan wie zij in 1905 bijvoor-
beeld schreef: ‘Waar kan ik u een keer zien, zonder dat u de moeite neemt 
naar mij te komen? Ik hoopte u vaak te ontmoeten bij de Gravin Lovatelli, 
maar tevergeefs’.1145 Hoewel zij De Gubernatis kennelijk mis liep, ontmoette 
Deledda bij Ersilia, behalve Giovanni Cena, die ook haar hielp aan enkele 
voorpublicaties in de Nuova Antologia1146, ook Édouard Rod, die vooral bekend 
was vanwege zijn literaire bijdragen in alle vooraanstaande Franstalige kranten 
en tijdschriften.1147 Tot slot legde de salonnière Deledda’s werk voor aan enkele 
invloedrijke mensen binnen de École française, onder wie Louis Duchesne, die 
Deledda stimuleerde om de Franse vertaling van haar werk te bespoedigen.1148 
Haar bekendheid nam, mede daardoor, (inter)nationaal toe.
Palazzo Lovatelli groeide uit tot een trefpunt voor schrijfsters met een 
feministische inslag.1149 Al vroeg in haar leven maakte de gastvrouw bijvoor-
beeld kennis met de Duitse Fanny Lewald (1811-1889), die na haar vele reizen 
door Europa vanaf 1848 enkele romans en pamfletten publiceerde, waarin zij 
1144 C. Pellicano, ‘La dote’, in: idem, Novelle Calabresi (Turijn 1908), pp. 67-117.
1145 Brief van Grazia Deledda aan Angelo de Gubernatis, gedateerd Rome 19 mei 1905, geciteerd uit: R. 
Masini, Grazia Deledda. Lettere ad Angelo de Gubernatis (1892-1909) (Cagliari 2007), 427: ‘Dove potrei 
vedervi, qualche volta, senza che voi vi prendiate il disturbo di venire da me? Dalla Contessa Lovatelli 
ho sperato tante volte, ma inutilmente, d’incontrarvi’; cfr. G. Viola e.a. (eds.), Grazia Deledda: biografia e 
romanzo (Rome 1987), aldaar o.a. p. iii en 77.
1146 Brief van Grazia Deledda aan Édouard Rod, gedateerd Rome 16 maart 1907, Bibliothèque Cantonale 
et Universitaire de Lausanne, Département des manuscrits. Édouard Rod, I.S, 362/11. Cfr. D. Dubravec 
Labas, Grazia Deledda e la “piccola avanguardia romana” (Rome 2011); G. Ciusa, Sardegna svelata: arte e 
riti di passaggio verso la modernità: la Barbagia di Grazia Deledda dal 1871 al 1959 (Turijn 2004), p. 163.
1147 Dat blijkt uit verschillende correspondenties van Rod; Cfr. Brief van Grazia Deledda aan Édouard Rod, 
gedateerd Rome 16 maart 1907, Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne, Département 
des manuscrits. Édouard Rod, I.S, 362/11.
1148 Brief van Grazia Deledda Madesani aan Gégé Primoli, gedateerd Rome 5 mei 1905, in: M. Spazziani, Con 
Gégé Primoli nella Roma Bizantina (Rome 1962), nr. CLXVIII, pp. 266-267.
1149 D. Carpisassi, ‘Sulla soglia della modernità: C. Pellicano’, in: Leggendaria, 48, (2004), pp. 26-28.
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opkwam voor de rechten van vrouwen.1150 Zoals eerder bleek was ook Vittoria 
Aganoor te gast, de Italiaans-Armeense dichteres, die aan het einde van haar 
leven doorbrak met de publicatie van haar Leggenda eterna (1900).1151 Meer 
invloed had Ersilia echter op de carrière van andere jonge vrouwen, onder wie 
Sofia Bisi-Albini. De gravin zorgde ervoor dat deze Milanese in 1894 met succes 
voorgedragen werd voor de Premio Milli van de Accademia dei Lincei, waarvan 
zij, zoals eerder al bleek, beschermvrouwe was.1152 Bisi-Albini schreef naast kin-
derboeken enkele novelles voor een publiek van jonge vrouwen, en was actief 
als journaliste; zij richtte onder meer de Rivista per le signorine op, een tijdschrift 
dat specifiek gericht was op een vrouwelijk publiek.
In Ersilia’s salon trof Bisi-Albini ook Rina Faccio (1876-1960), de partner 
van Giovanni Cena, die werkte voor enkele feministische tijdschriften, zoals 
Vita Moderna en Italia femminile, en die zij nu overtuigde mee te werken aan 
‘haar’ Rivista. Onder het pseudoniem ‘Sibilla Aleramo’ schreef Faccio zelf bo-
vendien literaire werken. Haar eerste, sterk autobiografische roman was Una 
donna (1906), die door Lovatelli in de salon werd geprezen en gold als een van 
de eerste feministische literaire werken in Italië, waarin de onderdanigheid van 
vrouwen aan de kaak werd gesteld. De roman handelt over een zeer zelfstandig 
meisje, Sibilla, dat vrijwel een kopie is van de auteur. Zij moet niets hebben 
van haar afhankelijke moeder en neigt naar haar vader die directeur is van 
een fabriek waarin zij zelf als secretaresse aan de slag gaat. Ze wordt echter 
verkracht door een werknemer en moet noodgedwongen met hem trouwen, 
hoewel er geen enkele sprake is van liefde. Nu Sibilla zwanger is, voelt zij dat 
de bescherming van haar kind haar enige prioriteit is; ze voelt zich tevens 
onbegrepen door haar bekrompen omgeving en neemt zich, na een mislukte 
zelfmoordpoging, voor om te gaan schrijven. Ze raakt op die manier in contact 
met andere schrijvende vrouwen, besluit haar gezin te verlaten. Ze verhuist 
naar Rome en kan aan de slag gaan op de redactie van een tijdschrift. Sibilla 
ziet haar zoon echter niet meer terug omdat de Italiaanse wetgeving dat voor 
gescheiden vrouwen onmogelijk maakte.
Faccio kwam in Palazzo Lovatelli ook de al wat oudere feministe Dora Me-
legari (1849-1924) tegen, de dochter van Luigi Amedeo Melegari (1805-1881), 
een Italiaanse eenheidsstrijder die in Zwitserland werkte als diplomaat. Dora 
1150 A. Stahr & F. Lewald, Ein Winter in Rom (Berlijn 1871), p. 446; Zie ook de uitvoerige studie over Lewald’s 
culturele productie: C. Ujma, Fanny Lewalds urbanes Arkadien: Studien zu Stadt, Kunst und Politik in ihren 
italienischen Reiseberichten aus Vormärz, Nachmärz und Gründerzeit (Bielefeld 2007), pp. 294-295.
1151 Marniti, Vittoria Aganoor, p. 194 & 312.
1152 Manca, Il carteggio Farina – De Gubernatis, p. 241; De Gubernatis, Fibra, p. 338.
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publiceerde, deels onder het pseudoniem ‘Forsan’ en in het Frans, vele novel-
len en romans, en werkte als journaliste. Ze was vanaf 1887 directeur van de 
Revue internationale. Ze publiceerde onder meer een uitgave van de brieven van 
Giuseppe Mazzini, waarbij haar Ersiliaanse gesprek met de voormalig premier 
van Frankrijk, Émile Ollivier, die ook al bij Michelangelo Caetani te gast was 
geweest, van pas kwam.1153 Melegari had zelf overigens ook een salon, die welis-
waar vooral in het teken stond van de door haar opgerichte Unione per il bene 
italiana (1894), maar toch nogmaals blootlegt dat salonnières tijdens het Fin de 
siècle onderling contact hadden.1154
De database verheldert dat de verhouding tussen de nationale en internationale 
literaire aanwezigheid in Ersilia’s palazzo vrij evenwichtig was: circa de helft 
was Italiaans, de andere helft bestond grotendeels uit Duitsers en Fransen.1155 Al 
eerder gaf ik aan dat beroemdheden ook binnen deze internationale groep zeker 
niet ontbraken. Toch wordt lang niet altijd duidelijk welke functie de salon voor 
hen had, omdat het bronnenmateriaal ons hierover niet of nauwelijks infor-
meert. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Russische auteur Leo Tolstoj (1828-1910), 
die, als we af mogen gaan op de eenzijdige getuigenis van Harriet Ellis, de gravin 
in elk geval in 1875 bezocht, toen zij kortstondig in Florence resideerde.1156
Gebrekkig bronmateriaal zorgde binnen de historiografie bovendien ge-
ruime tijd voor discussie over de relatie tussen Lovatelli en Thomas Mann. Op 
basis van enkele suggesties van de germanisten Elisabeth Galvan en Ida Porena 
formuleerde Ruprecht Wimmer de hypothese dat de Duitse schrijver het perso-
nage Madame de Coniar uit zijn roman Doktor Faustus, Das Leben des deutschen 
Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde (1947) baseerde op Ersilia. 
Het ontbrak echter aan enig bewijs voor contact tussen de gravin en Mann, die 
gedurende 1896 en 1897 met zijn eveneens schrijvende broer Heinrich in Italië 
woonde.1157 Te midden van haar nalatenschap in de Accademia dei Lincei vond 
1153 Voor Melegari’s aanwezigheid in Ersilia’s salon en haar gesprek met Emilio Ollivier zie: D. Melegari, 
La giovine Italia e la giovine Europa. Dal carteggio inedito di Giuseppe Mazzini a Luigi Amedeo Melegari 
(Milaan 1906), p. 66.
1154 Voor de onderlinge contacten van salonnières: Brown & Dow, ‘Introduction’, 1-9. Voor de salon van Me-
legari: R. Fossati, ‘Dal salotto al cenacolo: intellettualità femminile e modernismo’, in: Betri & Brambilla, 
Salotti e ruolo femminile, pp. 455-473.
1155 Zie de database in bijlage II.
1156 Brief van Harriet Ellis aan Louisa Evelyn Denison, gedateerd Florence 1875, geciteerd uit: Denison, Let-
ters, p. 29.
1157 T. Mann, Doktor Faustus: das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freun-
de, (Frankfurt am Main 2007), Bd. 2: R. Wimmer, Kommentar, pp. 529-530. Mijn dank gaat uit naar Dr. 
Katrin Keller van het Thomas Mann-Archiv in Zürich, die mij zeer behulpzaam was bij mijn zoektocht 
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ik echter een visitekaartje uit 1897 met daarop de naam ‘Th. Mann’.1158 Dat maakt 
het iets aannemelijker dat het personage uit Mann’s boek, waarover ik nog zal 
uitweiden, inderdaad op haar persoon en leven is gebaseerd. Daar andere getui-
genissen ontbreken, kunnen we helaas niet vaststellen hoe de betrekking tussen 
de gravin en de schrijver precies was. Onduidelijk is dus ook of Mann bij Ersilia 
bijvoorbeeld sprak met D’Annunzio. Recentelijk is er door literatuurhistorici 
immers gespeculeerd over een dergelijke ontmoeting, die mede de invloed van 
de Italiaanse dichter op Manns werken zou kunnen verklaren.1159 De hypothese 
van een daadwerkelijke ontmoeting lijkt nu echter wat meer gerechtvaardigd.
Er zijn ook buitenlandse literatoren, wier relatie tot Ersilia ik, ondanks 
het summiere bronmateriaal, iets duidelijkere contouren kan geven. Dat geldt 
vooral voor een aantal Fransen, onder wie Romain Rolland. Zoals in het vorige 
hoofdstuk al duidelijk werd, kwam Rolland als jonge student naar Rome. Palazzo 
Lovatelli bood hem de gelegenheid in contact te treden met vertegenwoordigers 
uit de intellectuele elite, hoewel hij in eerste instantie niets moest hebben van 
de mensen die hij er trof, onder wie D’Annunzio, die hij een arrogante dandy 
vond en een snob.1160 Gaandeweg, echter, begon de Fransman zijn Italiaanse 
collega en diens werk te waarderen. In Palazzo Lovatelli spraken de twee jonge 
schrijvers over hun literaire ontwikkeling en ook over hun gedeelde passie voor 
oude muziek.1161 Rolland ontmoette in de salon ook zijn landgenoot Paul Bour-
get (1852-1935), die al wat langer in Rome resideerde, en er inspiratie opdeed 
voor zijn roman Cosmopolis (1892), waarin hij ook de Romeinse sociabiliteit 
uitvoerig verbeeldde.1162
Vele Franse schrijvers dankten hun introductie in de salon grotendeels aan de 
al genoemde directeur van de École française, Louis Duchesne. Hij nam inderdaad 
verscheidene van zijn studenten mee naar de gravin, van wie sommigen later 
zouden uitgroeien tot literatoren. Dat gold voor Julien Luchaire (1876-1962), die 
een vooraanstaand romanist werd, maar ook enkele toneelstukken en romans 
schreef. Hij zocht bij Ersilia vooral het gezelschap van de archeologen en latinis-
naar bronnen omtrent de relatie tussen Ersilia en Thomas Mann. Graag dank ik ook Prof. Dr. Elisabeth 
Galvan van de Università di Napoli die mij argumenten leverde voor de stelling dat Mann Madame de 
Coniar inderdaad baseerde op Ersilia Caetani-Lovatelli.
1158 Het visitekaartje bevindt zich tussen het ongeordende archiefmateriaal van de gravin in: Accademia 
dei Lincei, Fondo manoscritto Linceo Accademico, Fondo Ersilia Caetani-Lovatelli.
1159 G. Giobbi, ‘Gabriele D’Annunzio and Thomas Mann: Venice, Art and Death’, in: Journal of European 
Studies vol. 19 (1989), 1, pp. 55-68.
1160 Rolland, Mémoires, p. 93.
1161 Hughes-Hallett, The Pike, p. 229; G. Tosi, ‘D’Annunzio visto da Romain Roland’, in: Il Ponte. Rivista Mensile 
di Politica e Letteratura (1963), pp. 339-362.
1162 J. Aubert & M-G Martin-Gistucci, Paul Bourget et l’Italie (Genève 1985), 197.
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ten.1163 In het kielzog van, en aangespoord door Rolland bezochten de meeste 
jonge Franse schrijvers Lovatelli tussen 1890 en 1900 echter om er in contact te 
treden met D’Annunzio, wiens werken hen inspireerden. Talenten zoals Jean-
Louis Vaudoyer (1883-1963), gedroegen zich in navolging van hun Italiaanse 
voorbeeld als dandy en schreven poëzie in een stijl die leek op D’Annunzio’s 
decadentisme.1164 Het lijkt erop dat hun werken en literaire opvattingen mede 
dankzij Ersilia’s recepties in Italiës nieuwe hoofdstad verspreid raakten.1165 Zo 
schrijft Jean Lorrain (1855-1906), niet alleen befaamd vanwege dichtbundels als 
La forêt bleue (1883), maar ook vanwege zijn openlijk beleden homoseksualiteit, 
over een avond bij de gravin in 1902, waarbij een aantal bevriende ‘decadenten’ 
sprak over de invloed van de Franse symbolisten op hun werk: ‘We hebben 
u gisteravond gemist bij de gravin Lovatelli; er werden over Yturauquiou (het 
mooie koppel van Boulevard Maillot) onvergetelijke dingen gezegd’.1166
Een opmerkelijke aanwezige was zeker ook de al eerder genoemde Duits-
Baltische toneelschrijver, dichter en schilder Elisàr von Kupffer.1167 Bij Ersilia 
maakten hij en zijn partner kennis met een aantal politici en schrijvers, onder 
wie Costantino Nigra, die voordroeg uit een van zijn dichtwerken.1168 Cul-
tuurhistorisch van groter belang is dat de salonnière er voor zorgde dat Von 
Kupffer toegang verkreeg tot de antieke beeldencollectie van het Vaticaan, die 
hij wenste te bestuderen ter inspiratie van zijn eigen schilderijen, en de voor 
vrijwel iedereen gesloten Villa Albani, die in het bezit was van de familie Torlo-
nia. Dat bezoek resulteerde in een viertal gedichten dat Von Kupffer onder zijn 
1163 J. Luchaire, Confession d’un Français moyen (Florence 1965), vol. I, 75-76; I. Renard, L’Institut Français de 
Florence 1900-1920. Un Épisode des Relations Franco-Italiennes au Début du XXe Siècle (Rome 2001), pp. 
83-92.
1164 Brief van Louis Duchesne aan Madame Bulteau, gedateerd Rome 22 februari 1909, geciteerd in: Callu, 
Louis Duchesne, pp. 293-294.
1165 Voor de wijze waarop het decadentisme in Rome voet aan de grond kreeg: F. Bartoccini, Il decaden-
tismo a Roma (Rome 1980).
1166 Brief van Jean Lorrain aan een onbekende geadresseerde, gedateerd Parijs 12 juni 1902, geciteerd uit: 
J. de Palacio (ed.), Jean Lorrain, Correspondances (Parijs 2006), p. 177: Nous vous avons regretté hier 
soir chez la comtesse Lovatelli; il y fut dit sur Yturauquiou (le couple esthétique du Boulevard Maillot) 
(gedoeld wordt hier op de dichter Robert de Montesquiou (1855-1921) en zijn partner en secretaris 
Gabriel Yturri (1860-1905), waarvan Yturauquiou een verbastering is, F.M.) d’impérissables choses’.
1167 Voor een studie naar het werk en leven van Elisarion zie: Ricci, Ritter, Tod & Eros. Verhelderend is ook 
het voorwoord dat Marita Keilson-Lauritz verzorgde bij de heruitgave van Von Kupffers anthologie uit 
1900 van teksten uit de wereldliteratuur waarin mannenliefde een rol speelt: Von Kupffer, Lieblingmin-
ne und Freundesliebe in der Weltliteratur, pp. V-XIV.
1168 Von Kupffer, Aus einem wahrhaften Leben, p. 242: ‘In ihrem Salon hörte ich auch mal den Botschafter 
Grafen Costantino Nigra von seinem Gedichten vortragen’ (in haar salon hoorde ik ook eens de diplo-
maat graaf Costantino Nigra voordragen uit zijn gedichten’).
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pseudoniem ‘Elisarion’ en in een voor hem zo typerend neoclassicistische stijl 
publiceerde in zijn bundel An Edens Pforten: sufische Gedichte (1907).1169 Daarin 
staat ook het gedicht dat Elisarion opdroeg aan de gravin:
‘Aan gravin Ersilia Lovatelli, Prinses Caetani
Edele vrouw, antiek groet ik u vandaag,
Romeinse, ontsproten aan een illuster geslacht
Waarvan de eigen waarde het Eeuwige Rome
Nog meer siert.
U, die wijsheid schept uit de bron van de Grieken
Thanatos, de gestalte van de dood schildert,
Steeds in voortreffelijke taal, van een evenwichtige schoonheid,
Meesteres van het woord.
Nazaat in het huis van een wereldheerser,
Bonifatius de achtste, de grote paus,
Bleef u vrijheidsbezield in het huis
Van het nieuwe Italië.
Koninklijk heersend over uw eigen huis,
Waarvan de poort zich opent voor alle adel
Hebt u vriendelijk de vreemdeling begroet,
Zonder bedenking.
U nam de jonge dichter onder uw hoede,
Wiens toekomstwaarde u nog niet kende,
Zelfs de zieke bleef in uw gedachten aanwezig,
Vriendelijke wijsheid!
Dankzij uw betoveringsformule sprong vandaag
Voor mij de deur van de Villa Albani open,
Die voor alle verlangen vergrendelde de toorn
Van Giulio Torlonia.
1169 E. von Kupffer, ‘Villa Albani I, II, III, IV’, in: An Edens Pforten: sufische Gedichte mit Erläuterungen (München 
1907), pp. 62-65. Graag dank ik Dr. Marita Keilson-Lauritz, die mij haar exemplaar van het werk beschik-
baar stelde.
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Kerberus, de koninklijke hond van de Villa
Liet me zachtzinnig met beleefde groet passeren,
Zelfs in deze schoonheidsharem lieten de wachters
het hart met rust.
Geweldig is Rome, en prachtige schatten herbergt het,
Maar zonder schoonheid zoals deze was het
Arm. De heiligdommen van de schoonheid duren
Zelden eeuwig op aarde’.1170
1170 E. von Kupffer, ‘An Gräfin Ersilia Lovatelli, Prinzess Caetani’, in: An Edens Pforten: sufische Gedichte mit 
Erläuterungen (München 1907), pp. 66-67:
  ‘An Gräfin Ersilia Lovatelli, Prinzessin Caetani
  Edle Frau, ich grüsse antik dich heute,
  Römerin, erlauchtem Geschlecht entsprossen,
  Deren eigne Werte der ewigen Roma,
  Höhere Zierde.
  Du, die Weisheit schöpfte am Quell der Griechen
  Thanatos, des Todes Gestalltes schilderst,
  Stets in edler Sprache, im Maß der Schönheit,
  Herrin des Wortes.
  Enkelin im Hause des Weltenherrschers,
  Bonifaz des Achten, des groszen Papstes –
  Bliebst du dennoch freiheitsbeseelt im Hause
  Neuen Italiens.
  Königlich im eigenen Hause waltend,
  Dessen Tür sich öffnet für jeden Adel,
  Hast du liebenswürdig begrusz den Fremdling
  Sonder bedenken.
  Lüdest gar zum Herde den jungen Dichter,
  Dessen Zukunftwerte du nimmer wusstest;
  Selbst der Kranke blieb dir im Sinne haften,
  Freundliche Weisheit!
  Heute sprang auf deine Bezaubrungs-Formel
  Mir das Tor der Villa Albani offen,
  Das vor jedem Sehnen verschloss der Ingrimm
  Giulio Torlonia’s.
  Kerberus, der fürstliche Hund der Villa
  Liesz mich sanft mit höflichen Grusz passieren;
  Selbst im Schönheit-Harem die Wächter lieszen
  Musze dem Herzen.
  Grosz ist Rom und herrliche Schätze birgt es,
  Aber ohne Schönheit wie jene wär es
  Arm. Die Heiligtümer der Schönheit währen
  Selten auf Erden!’
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De best gedocumenteerde van de talloze ontvangsten in Lovatelli’s palazzo is 
ongetwijfeld die welke Émile Zola bijwoonde en beschreef. In de Eeuwige Stad 
was Zola, die van vaderszijde Italiaans bloed bezat, veelbesproken. Hij had tus-
sen 1871 en 1893 met succes Les Rougon-Macquart gepubliceerd, zijn portret 
in twintig delen van een negentiende-eeuwse familie die ten onder gaat in de 
materialistische, industriële maatschappij. Hij traceerde in dit werk de oorzaken 
van prostitutie, geweld, corruptie en verslaving, waarmee hij aanzien verwierf 
als een van de drijvende krachten achter het naturalisme in de literatuur.1171 
Zijn daaropvolgende werk, Lourdes (1894), problematiseerde de positie van het 
geloof aan het einde van de negentiende eeuw. Direct bij publicatie was het 
echter op de Index beland. De schrijver besloot daarop in de herfst van 1894 
naar Rome te reizen en een verzoek in te dienen voor een audiëntie bij de paus, 
dat echter nooit zou worden gehonoreerd. Deze afwijzing vormde voor Zola 
het zoveelste bewijs van het traditionalisme en de dogmatiek van de Kerk, die 
volgens hem niet te rijmen waren met moderne tijden.1172 Hoe teleurgesteld 
ook, als gewiekst schrijver begreep Zola direct dat deze conclusie zich leende 
voor een boek dat Rome als plaats van handeling had. Hij besloot om tussen 
31 oktober en 5 december 1894 in de Italiaanse hoofdstad te blijven om er 
inspiratie op te doen. Hij maakte in zijn dagboeken van alle gebeurtenissen en 
alle personen aantekeningen, waarmee Rome (1896) werd geboren, dat samen 
met Lourdes en het latere Paris (1898) de ‘Driestedentrilogie’ zou vormen. Later 
zal ik de inhoud van dit werk nog uitvoerig bespreken.
Ersilia wilde de beroemde auteur onmiddellijk uitnodigen. Niet dat zij 
totaal onder de indruk was van zijn werk; ze liet zich er kritisch, maar niet 
geheel afwijzend over uit. In een briefje aan ‘haar’ Leone schreef ze: ‘Te midden 
van beschrijvingen van een weerzinwekkend realisme, zijn er poëtische vonken 
die zonder meer schitteren’.1173 Meer dan op basis van haar eigen voorkeuren 
inviteerde ze de Fransman omdat hij zijn waarde op cultureel en intellectueel 
gebied reeds had bewezen. Ersilia begreep dat ook hij een ster kon worden in 
haar universum. Net na de aankomst van Zola in Rome bezocht de gravin dus 
zijn hotel en nodigde ze de schrijver en diens vrouw uit middels een haar zo 
typerend visitekaartje, dat voorzien was van Latijnse citaten. Bovendien liet ze, 
1171 Voor een studie over dit specifieke werk van Zola: A. Labrie, Zuiverheid en decadentie. Over de grenzen 
van de burgerlijke cultuur in West-Europa, 1870-1914 (Amsterdam 2001), hfst. IV, 2: ‘‘Littérature putride’: de 
‘Rougon-Macquart-cyclus’ van Émile Zola’, pp. 332-423.
1172 E. Vitzelly, Émile Zola, novelist and reformer: an account of his life and work (Freeport 1971), p. 411.
1173 Brief van Ersilia Caetani-Lovatelli aan haar neef Leone Caetani gedateerd Rome, 10 november 1894, 
A.L.C., Ersilia Caetani Lovatelli, cart. 482 (1): ‘In mezzo a descrizioni di un realismo ributtante, vi sono 
delle scintille poetiche che addirittura rapiscono’.
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zoals zo vaak, een exemplaar van een van haar eigen werken achter, inclusief 
een kleine notitie, waaruit de hoop sprak dat dit voor de Franse schrijver een 
inspiratie zou vormen:
Dinsdag 13 november 1894.
Beste Mijnheer,
Staat u mij toe u een van mijn kleine publicaties aan te bieden, in de hoop 
dat, wanneer u weer in het land bent, het u af en toe herinnert aan mijn 
naam, en aan die stad Rome, die zo blij was u te verwelkomen, en u haar 
sympathie en bewondering te betonen. Als u op een dag per toeval mijn vo-
lume openslaat, hoop ik dat de pagina’s, vooral die van Tramonto Romano 
en van Pincio, uw gedachten zullen terugbrengen naar onze mooie hemel, 
te midden van onze oude en klassieke ruïnes, omkranst en verjongd door de 
bloemen en door eeuwig groen. Zie dit kleine offer dan ook slechts als een 
blijk van bewondering (…). Duizend groeten aan mevrouw Zola en blij u 
vanavond te ontvangen.
Alle goeds,
Ersilia Caetani Lovatelli’1174
Zola ging niet alleen in op Ersilia’s uitnodiging om te zien of er naast het ‘zwarte’ 
Rome, dat hem zo had vernederd, ook een ‘wit’ bestond. Zijn echtgenote, Alexan-
drine (1839-1925), gaf later aan dat haar man de salon ook wilde bezoeken om 
de Italiaanse intellectuelen achter zich te krijgen in de Dreyfus-affaire.1175 Er 
was in Frankrijk grote ophef over de naar later bleek ten onrechte van verraad 
beschuldigde joodse officier Alfred Dreyfus (1859-1935). Zola speelde hierin een 
1174 Ternois, ‘Les amitiés Romaines d’Émile Zola’, p. 517:
 ‘Mardi, 13 novembre 1894.
 Cher Monsieur,
 Permettez-moi de vous offrir un de mes petits volumes, dans l’espoir que de retour dans votre pays, il 
vous rappelle quelquefois mon nom, et cette ville de Rome qui a été si heureuse de vous accueillir et 
de vous prouver sa sympathie et son admiration. Si un jour par hasard vous ouvrivez (sic) ce volume, 
j’espère que ses pages, surtout celles du Tramonto Romano et du Pincio, reconduiront votre pensée 
sous notre beau ciel, au milieu de nos vieilles et classiques ruines enguirlandées et rajeunies par les 
fleurs et par une éternelle verdure.
 Ne voyez donc cette petite offre qu’un hommage d’admiration (…). Mille amitiés à madame Zola et à 
ce soir le bonheur de vous avoir.
 Bien à vous,
 Ersilia Caetani Lovatelli.’
1175 Brief van Alexandrine Zola aan een onbekende geadresseerde, vermoedelijk de hoofdredacteur van 
La Provincia di Brescia, gedateerd 1906, op 20-06-2012 in het bezit van de Libreria Antiquaria Pontremoli 
te Milaan.
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bepalende rol omdat hij de onschuld van Dreyfus in een reeks artikelen onder-
bouwde. De bekendste is ‘J’accuse’, een open brief die Zola schreef aan de Franse 
president Félix Faure (1841-1899) en die op 13 januari 1898 werd gepubliceerd 
in L’aurore. Maar ook in Le Figaro verschenen er stukken van de hand van Zola, 
waarin hij openbaar maakte dat de Franse legertop documenten had vervalst om 
de waarheid te verdoezelen en Dreyfus gevangen te houden op het Île du Diable. 
Zola werd vanwege zijn publicaties veroordeeld en moest tijdelijk vluchten naar 
Engeland. Bovendien moest hij uittreden uit de Ordre national de la Légion 
d’honneur. Mede door zijn inspanningen echter werd Dreyfus uiteindelijk vrij-
gesproken en, evenals Zola, gerehabiliteerd, hoewel het antisemitisme hiermee 
niet voorbij was. Integendeel, toen in 1908, zes jaar na zijn dood, de stoffelijke 
resten van Zola werden verhuisd van het Cimetière de Montmartre naar het 
Parijse Panthéon schoot de gefrustreerde journalist Louis Grégory (1874-1951) 
op de daar aanwezige Dreyfus, die de aanslag ternauwernood overleefde.
Zola en zijn vrouw betraden in november 1894 voor het eerst Palazzo Lova-
telli. De gastvrouw had voor deze gelegenheid een groot banket laten opdienen, 
en bovendien haar hele netwerk opgetrommeld. Was de schrijver daarvan 
onder de indruk? Tegen een journalist van Le Temps was hij positief, al sprak 
hij in algemene termen: ‘Ik werd hartelijk ontvangen door grote Romeinse 
families, bij Prins Odescalchi, bij gravin Lovatelli, bij gravin de Santafiora, 
etc. Ik heb zo veel mogelijk mensen gezien, en ik sprak met iedereen die mij 
zou kunnen inlichten. Ik heb Rome bezichtigd met mensen die zich aan mij 
beschikbaar stelden met een charmante welwillendheid’.1176 Over zijn eerste 
bezoek aan Palazzo Lovatelli noteerde Zola in zijn dagboek: ‘De twee jonge 
meisjes. De jongste: een bevreesde houding, onopvallend, een matte Botticelli. 
(…) Weduwe (Ersilia, F.M.). Nooit weggeweest uit Italië. Ontvangt veel, bijna 
uitsluitend mannen, kosmopolitische geleerden, vooral Duitsers. Een speciaal 
huis in Rome en zoals er geen ander is’.1177 De avond erop echter noteerde hij dat 
Ersilia een coquette was, ‘die erg vasthoudt aan haar vrouwelijkheid, ondanks 
haar grec (Griekse neus, F.M.)’. De wereld die hij er aantrof was ‘kinderachtig’, 
het gesprek ‘week, diffuus en zonder plezier’. Ook de gasten kwamen er bekaaid 
1176 Le Temps, 17 december 1894: ‘J’ai été très cordialement reçu dans de grandes familles romaines, chez le 
prince Odescalchi, chez la comtesse Lovatelli, chez la comtesse de Santafiora, etc. J’ai vu le plus monde 
possible et j’ai causé avec toutes personnes qui pouvaient me renseigner. J’ai visité Rome avec des 
personnages qui se sont mis à ma disposition avec une complaisance charmante’.
1177 Zola, Mes Voyages, dinsdag 13 nobember 1894, p. 220: ‘Les deux jeunes filles. La plus jeune: l’air craintif, 
effacé, un Botticelli éteint. (…) Veuve. N’est jamais sortie d’Italie. Reçoit beaucoup, presque unique-
ment des hommes, des savants cosmopolites, surtout des Allemands. Une maison spéciale à Rome, et 
comme il n’y en a pas d’autres’.
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vanaf: de Italiaanse politicus en schrijver Ruggiero Bonghi was ‘zeer curieus’, de 
Franse schilder Ernest Hébert deed zijn mond niet open.1178
Vanwaar deze negatieve uitlatingen? René Ternois, die het reisdagboek van 
Zola in 1958 uitgaf, voorzag het werk van commentaar. De salon van Lovatelli 
was volgens Ternois één groot anachronisme: de gasten waren eerder bezig met 
het verleden dan met de toekomst en hadden geen oog voor de problemen van 
het nieuwe Italië, noch voor andere actuele politieke thema’s. Niets dus voor 
Zola, die altijd leefde in het heden en op zoek was naar mogelijkheden voor de 
dag van morgen.1179 Het is opvallend dat Ternois de salon van Lovatelli enkel op 
basis van de herinneringen van Zola diskwalificeert, zeker daar diens dagboek 
geen enkele aantekening over de inhoud van de gesprekken bij Ersilia bevat.
De historicus Pio Spezi (1861-1940), zelf aanwezig tijdens die bewuste avond 
in 1894, suggereert in zijn herinnering dat Zola’s negatieve perceptie zeker niet 
aan de gespreksonderwerpen te wijten was. Er werd volgens hem gesproken 
over boeiende zaken, zoals de architectuur van de buitenlandse instituten in 
Rome, over het toneelwerk van de Romeinse blijspeldichter Plautus, over de 
gedichten die Giovanni Pascoli wilde publiceren als Lyra romana (verschenen in 
1895), en over de grootsheid van de werken van Giuseppe Belli.1180 Er werd ook 
geconverseerd over de Dreyfus-affaire, hoewel ik niet heb kunnen achterhalen 
of Zola daarmee zijn doel bereikte. Mogelijkerwijs is dit van invloed geweest op 
Zola’s mening over Ersilia’s ontvangsten. Spezi stelt echter dat diens negatieve 
houding vooral voortkwam uit de beperkte aandacht die de beroemde auteur 
kreeg: ‘Het spreekt vanzelf dat de nieuwsgierigheid die in het begin van de 
avond was opgewekt door Zola, nu werd verzwakt te midden van deze kosmo-
politische bijeenkomst, zodat de conversaties het aangename ritme volgden 
van alle andere avonden. (…) Concluderend: de belangrijkste attractie van de 
avond, die Émile Zola moest zijn, verschoof zodanig naar de tweede plaats, 
dat deze ster van de dag in de war geraakt eindigde met sterren van gelijke 
of hogere lichtopbrengst op het gebied van kennis en menselijke macht’.1181 
Natuurlijk legt Spezi hier een belangrijke karakteristiek van Ersilia’s salon bloot. 
Aanzienlijke vertegenwoordigers van de culturele, intellectuele of politieke 
1178 Ibidem.
1179 Ternois, ‘Les amitiés Romaines d’Émile Zola’, pp. 512-542.
1180 Spezi, ‘Nel salotto della contessa Lovatelli’, pp. 20-22, aldaar p. 22.
1181 Ibidem: ‘S’intende che ormai la curiosità destata un poco al principio della serata dallo Zola, si era 
attenuata in mezzo a quel convegno cosmopolitico, cosicché le conservazioni seguivano il piacevole 
ritmo di tutte le altre sere. (…) Concludendo: l’attrattiva principale della serata, che doveva essere 
Emilio Zola, passò talmente in seconda linea, che quest’astro del giorno finì col confondersi con altri 
molti astri di eguale o di maggiore potenza luminosa nel campo del sapere e del potere umano’.
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elite in Rome, werden door Lovatelli graag ontvangen, maar zij zorgde er altijd 
voor dat meerdere beroemdheden tegelijkertijd te gast waren. Dit garandeerde 
boeiende gesprekken, maar had ook als gevolg dat geen enkel persoon in het 
middelpunt van de belangstelling stond of de avond kon monopoliseren. Kon 
Zola deze gedeelde aandacht inderdaad niet verteren, zoals Spezi vermoedt, en 
legt dit bloot dat Ersilia’s aanpak averechts kon uitpakken?
Een vergelijking tussen Ersilia’s salon met de laat negentiende-eeuwse 
salons in Parijs verklaart de opinie van de Franse schrijver mijns inziens nog 
meer. Voor hem waren salons plaatsen waar het mondaine leven bruiste, in-
clusief alle vertier, zoals kaart- en andere spelen, courtisanes, lichte muziek en 
dans. In tegenstelling tot Milaan, Turijn en Napels waren dergelijke plekken 
in Rome nog schaars, hoewel Ersilia’s broer Onorato vanaf de hoofdstedelijke 
inauguratie bals organiseerde, waarvoor de componist Franz Liszt enkele wal-
sen componeerde en die navolging vonden onder enkele families uit de rijke 
middenklasse.1182 Ersilia zelf, echter, was, als we afgaan op de herinnering van 
Johannes Rumbauer, ‘het uitgesproken tegendeel van de moderne, mondaine 
dames, wier horizon niet verder reikt dan [hun] toilette, sociaal amusement, 
sport en in het beste geval liefdadigheid’.1183 Er zou dus kunnen worden gesteld 
dat Zola’s associaties bij het woord salon niet overeenkwamen met hetgeen hij 
aantrof bij Ersilia, wier ontvangsten voornamelijk draaiden om de intellectuele 
conversatie, hoewel er ook muzikale en literaire intermezzi waren. De gesprek-
ken waren, vergeleken met andere salons, volgens sommigen ook nogal rustig 
van toon, getuige Ludwigs Pollaks dagboek: ‘Men stelde zich zelf voor, en het 
onderhoud was nooit geanimeerd, altijd afgemeten rustig’.1184 Wederom blijkt 
hieruit hoe diffuus de betekenis van het begrip salon is.
Het is veelzeggend dat Zola, ondanks zijn nogal neerbuigende opmerkingen 
over Ersilia in zijn dagboek, en het weinig fraaie portret dat hij, zoals we nog 
zullen zien, van haar schetste in een van zijn romans, in contact bleef met de 
gastvrouw en haar waarde inzag. Dat blijkt overigens ook uit een van de bezoe-
ken die Alexandrine Zola na de dood van haar man aan de gravin bracht. In 
1906 vertelde zij in de salon uitgebreid over diens rol in de Dreyfus-affaire. Nog 
1182 C. Brice, La monarchie e la construction de l’identité nationale italienne 1861-1911 (Parijs 2004), p. 201; G. 
Gorgone & C. Cannelli, Il costume è di rigore: 8 febbraio 1875: un ballo a Palazzo Caetani (Rome 2002); 
Pocknell, ‘Franz Liszt and the Caetanis’, p. 26.
1183 Rumbauer, ‘Ersilia Lovatelli’, p. 204: ‘der ausgesprochene Gegensatz zu der modernen mondänen Da-
men, deren Gesichtskreis über Toiletten, gesellschaftliche Vergnügungen, Sport und im besten Falle 
Wohltätigkeit nicht hinausgeht’.
1184 Pollak, Römische Memoiren, p. 92: ‘Man stellte sich selbst vor, und die Unterhaltung war nie lebhaft, 
stets gemessen ruhig’.
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geen maand later verscheen in La Provincia di Brescia een artikel van de hand van 
baron Alberto Lumbroso, die Alexandrines woorden citeerde. Le Figaro zou Zola 
geld hebben betaald voor zijn artikelen waarin hij het schandaal openbaarde. 
Dit was koren op de molen van Frankrijks nationalistische monarchisten, die 
de kant hadden gekozen van het leger en de aanhangers van Dreyfus nog steeds 
wilden verzwakken. Zola, voor velen een held, want redder van een slachtoffer 
van juridische dwaling en politiek machtsmisbruik, kon nu worden afgeschil-
derd als een berekenende opportunist, die enkel uit financieel oogpunt had 
gehandeld. Een enkeling voegde daaraan zelfs toe dat de beroemde schrijver al-
les had verzonnen, en uit schaamte zelfmoord had gepleegd. Alexandrine Zola 
probeerde later het volgens haar onjuiste bericht in de krant te rectificeren.1185
Ersilia’s salon was dus onderdeel van en droeg bij aan de opleving van het lite-
raire leven in Rome na 1870. Terecht concludeerde Giovanni Cena in een van 
zijn brieven aan Édouard Rod dat haar paleis dé (inter)nationale literaire ont-
moetingsplek vormde in Rome.1186 Het Zwitserse literaire tijdschrift La Semaine 
littéraire sloot zich daar in 1899 bij aan: ‘Momenteel is de belangrijkste literaire 
salon van Italië die van gravin Ersilia Gaetani Lovatelli, dochter van de Dante-
minnende hertog van Sermoneta’.1187 Enerzijds liet de gravin zich bij het inviteren 
van leidinggevende figuren uit de literaire wereld leiden door haar eigen smaak, 
waardoor het zeker voor neoklassieke dichters vrij eenvoudig was om toegang te 
krijgen. Anderzijds trok Rome vertegenwoordigers van alle stijlen en stromingen 
aan; dientengevolge omringde Ersilia zich tevens met symbolistische, decadente 
en naturalistische schrijvers. Dat zij ook aan feministische schrijfsters een plat-
form bood, laat eveneens zien dat de gastvrouw open stond voor vernieuwing. 
Precies zoals de Nuova Antologia, dat in zijn beginjaren nog vrij conservatief van 
karakter was, rond de eeuwwisseling een progressief geluid liet horen, zo stuurde 
Ersilia haar salon allengs in een iets meer modernistische richting.1188
1185 Brief van Alexandrine Zola aan Alberto Lumbroso, gedateerd Parijs 30 augustus 1906, op 20-06-2012 in 
het bezit van de Libreria Antiquaria Pontremoli te Milaan.
1186 Brieven van Giovanni Cena aan Edouard Rod, gedateerd Rome 16 februari 1903 en 9 maart 1903, Biblio-
thèque Cantonale et Universitaire de Lausanne, Département des manuscrits. Edouard Rod, I.S., 331/16; 
331/41. Cfr. Muret, ‘Au jour’, waarin Maurice Muret, vooraanstaand Zwitsers literair criticus, vermeldt dat 
hij en zijn vermaarde Franse collega Ferdinand Brunetière behoorden tot de kring rondom Lovatelli.
1187 ‘Échos de partout’, in: La Semaine littéraire (1899), vol 7, p. 244: ‘Actuellement, le premier salon littéraire 
d’Italie est celui de la comtesse Ersilie Gaetani Lovatelli, fille du dantophile duc de Sermoneta’.
1188 G. Spadolini, ‘La Nuova Antologia dal Risorgimento alla Repubblica’, in: Nuova Antologia di lettere, arti 
e scienze (1988), 5, pp. 1-90. Overigens was Ersilia niet de enige Caetani die in de eerste helft van de 
twintigste eeuw een belangrijke rol speelde binnen de Europese literatuur; dat gold zeker nog in 
hogere mate voor haar aangetrouwde nicht Marguerite Caetani (1880-1963), de vrouw van Onorato’s 
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3.4. Ersiliaanse verbeeldingen. Van Fogazzaro’s Il Santo tot Mann’s Doktor 
Faustus
3.4.1. Vage sporen: Ersilia in de werken van D’Annunzio, Bourget, Fogazzaro en 
Mann
Werden Ersilia en haar salon, gezien de relatief grote aanwezigheid van schrij-
vers, ook onderwerp van literaire productie(s)? Geen van de wetenschappelijke 
studies waarin de gravin wordt genoemd heeft deze vraag geponeerd, ondanks 
de cultuurhistorische relevantie ervan. Ook overkoepelend is er in de histo-
riografie verrassend weinig stilgestaan bij de literaire verbeelding van salons. 
De bundel Europa, ein Salon? Beiträge zur Internationalität des literarischen Salons 
vormt hierop een welkome uitzondering. Daarin wordt ingegaan op de rol van 
salons in de oeuvres van Robert Musil en Lion Feuchtwanger.1189 In navolging 
daarvan traceer ik hierna in hoeverre we in literaire werken sporen van Ersilia 
en haar salon terugzien.
Verschillende auteurs hebben de sfeer geschetst van het sociale en culturele 
leven van het laat negentiende-eeuwse Rome. In hun romans en novelles zijn 
de protagonisten vaak afkomstig uit de aristocratie en vormen hun paleizen 
het decor waartegen de plot zich ontvouwt. De lezer bevindt zich daarmee 
al gauw in verschillende ‘salons’, hoewel deze literaire beschrijvingen amper 
overeenstemmen met hetgeen thans door de wetenschap als zodanig wordt 
gedefinieerd. Veelal lijkt er nauwelijks sprake te zijn van een vermenging 
van maatschappelijke klassen, beroepsgroepen of nationaliteiten, en in som-
mige gevallen wordt evenmin duidelijk in hoeverre deze verbeelde ‘salons’ zich 
onderscheiden van de voor de Romeinse adel zo typerende kleinschalige en 
irreguliere bijeenkomsten, en de mondaine bals die zich vooral vanaf 1870 de 
mode werden. Het al eerder genoemde werk van Gabriele D’Annunzio vormt 
daarvan een goed voorbeeld. Vooral in zijn roman Il Piacere komen we persona-
ges en locaties tegen die hij baseerde op zijn eigen ervaringen.1190 Het verhaal, 
dat draait om een aantal bizarre en onmogelijke liefdes van de onbevredigbare 
hoofdpersoon, Andrea Spirelli, speelt zich deels af in dergelijke ‘salons’, die 
evenwel weinig overeenkomsten vertonen met die van Ersilia. Overigens gaat 
zoon Roffredo. Zie voor Marguerite Caetani o.a. S. Levie, La rivista Commerce e il ruolo di Marguerite 
Caetani nella letteratura europea, 1924-1932 (Rome 1985); K. Bohnenkamp & S. Levie (eds.), Briefwechsel 
mit deutschsprachigen Autoren. La rivista “Commerce” e Marguerite Caetani, vol. I (Rome 2012).
1189 P. Seibert, ‘Exil in der “Stadt der Salons und Vergnügungsviertel”. Anmerkungen zur Thematisierung 
von Geselligkeit in Feuchtwangers Roman Exil’, in: Simanowski, Turk & Schmidt, Europa, ein Salon?, pp. 
pp. 268-281; H. Turk, ‘Diotimas Salon’, in: Ibidem, pp. 282-304.
1190 Rietbergen, De retoriek, p. 91; Lemme, Il salotto di cultura, p. 24.
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Il Piacere ook over de liefde van Spirelli voor Rome, een liefde die dit fictieve 
personage deelde met zijn schepper, en, natuurlijk, met Ersilia.
In andere romans zijn de kenmerken zoals die in de historiografie aan salons 
worden toegekend beter herkenbaar dan in het werk van D’Annunzio. Dat geldt 
onder meer voor Paul Bourgets autobiografische en psychologische Cosmopolis, 
waarin hij de Romeinse elite in enkele hoofdstukken portretteert.1191 Daarbij 
worden de fictieve contessa Steno en haar salon vrij uitvoerig omschreven: ‘De 
gravin nam in Rome helemaal niet de sociale positie in, die haar had moeten 
toekomen op basis van haar intelligentie, fortuin en naam. Omdat zij een 
Navagero van geboorte was, verenigde zij op haar wapen het gouden kruis van 
(die) Sebastien Navagero, die als eerste de muren van Lepanto beklom, met de 
ster van de grote doge Michel. (…) en zij had zich niet verbonden met een van 
beide kampen waarin de stedelijke gemeenschap sinds ’70 was verdeeld. (…) 
een salon, waarvoor zij vrijwel enkel buitenlanders rekruteerde. Het komen en 
gaan van nieuwe gezichten, het onverwachte van de conversaties, het genoegen 
van de omgang zonder verplichtingen, alles in die beweeglijke wereld speelde 
in op de behoefte aan vermaak (…)’.1192 Ondanks opmerkelijke overeenkom-
sten tussen de salon van Steno en van Ersilia, zoals de internationaliteit van 
de gasten en de vrije moraal, kunnen we door een gebrek aan ondersteunend 
bronmateriaal niet met zekerheid vaststellen of Bourget Ersilia daadwerkelijk 
als inspiratiebron gebruikte.
Iets soortgelijks zien we bij Fogazzaro’s roman Il Santo (1905). Christoph 
Weber heeft op basis van Fogazzaro’s egodocumenten vastgesteld dat daarin 
in elk geval enkele van Lovatelli’s habitués terugkeren: in professor Dane her-
kent de oplettende lezer Franz Xaver Kraus, terwijl Louis Duchesne terugkeert 
in het karakter Abbé Marinier.1193 Hoewel Weber daar niet bij stilstaat, is het 
goed mogelijk dat Fogazzaro het personage Donna Rosetta Albacina afleidde 
van Ersilia. Albacina is immers een rijke gravin, die getrouwd is met een hoge 
1191 Aubert & Martin-Gistucci, Paul Bourget, p. 197.
1192 De citaten zijn afkomstig uit het vierde hoofdstuk van de roman, getiteld ‘Danger prochain’ en zijn 
hier geciteerd uit de editie: P. Bourget, Cosmopolis (Parijs 1894), pp. 125-127: ‘La comtesse était loin 
d’occuper à Rome la position mondaine qu’auraient dû lui assurer son intelligence, sa fortune e son 
nom. – Car, étant née une Navagero, elle unissait sur son blason la croix d’or de ce Sébastien Navagero 
qui monta le premier sur les murailles de Lépante à l’étoile du grand doge Michel. (…) et elle ne s’était 
rattachée à aucune des deux coteries entre lesquelles se distribue depuis ’70 la société de cette ville. 
(…) un salon, à côté qui se recrutait presque uniquement parmi des étrangers. Le va-et-vient des 
nouveaux visages, l’imprévu des conversations, l’agrément des relations sans devoirs, tout dans ce 
monde mouvant plaisait à la soif de divertissement (…)’.
1193 C. Weber, ‘Franz Xaver Kraus und Italien’, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken 61 (1981), pp. 168-190, aldaar pp. 185-186.
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overheidsfunctionaris. We komen bovendien te weten dat zij een florerende 
salon leidt, die bezocht wordt door zowel Marinier als Dane, en waarde hecht 
aan goede gesprekken: ‘’Mooie discussie, hè’, zei mevrouw Albacina zacht, de 
vrouw van de eervolle Albacina, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken’.1194 
Helaas bevatten noch de roman, noch Fogazzaro’s bronmateriaal harde feiten 
die de hypothese dat Ersilia inderdaad model stond voor Albacina ondersteu-
nen, waardoor niet kan worden uitgesloten dat Fogazzaro zich ook baseerde op 
ervaringen met andere salonnières.
Die kans is aanzienlijk kleiner bij Thomas Mann, omdat hij zich tijdens zijn 
Italiaanse jaren weinig liet zien in Italiaanse salons. Op basis van deductie kan 
worden gesteld dat hij Ersilia vervormde tot het personage madame de Coniar 
in Doktor Faustus: das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt 
von einem Freunde (1947). Daarin vertelt Serenus Zeitblom het levensverhaal 
van zijn vriend, de componist Adrian Leverkühn, die zijn ziel verkoopt aan 
de duivel om perfecte composities te kunnen schrijven. Madame de Coniar 
speelt een zeer beperkte rol. We maken met haar kennis wanneer Leverkühn 
met zijn goede vriend Rüdiger Schildknapp in 1910 en 1911 in Italië leeft. 
De beide vrienden ontwijken het sociale leven grotendeels, maar, zo lezen we 
ongeveer halverwege de roman: ‘Die winter waren zij twee keer uitgenodigd bij 
een dame van onbestemde origine die de beschermster speelde over kunst en 
kunstenaars: madame de Coniar, voor wie Rüdiger Schildknapp een aanbeve-
ling uit München had. In haar woning aan de Corso, gesierd met foto’s met 
opdracht in pluchen en zilveren lijsten, ontmoetten zij een mengelmoes van 
internationaal artiestendom, toneelvolk, schilders en musici, Polen, Hongaren, 
Fransen, en ook Italianen, waarvan zij de individuele verschijningen al spoe-
dig weer uit het oog verloren’.1195 Hoewel Ersilia niet aan de Corso woonde, 
komt de bondige beschrijving van madame de Coniars interieur met het hare 
overeen. Elisabeth Galvan stelt op haar beurt dat Ersilia in de laatste jaren 
van de negentiende eeuw de enige Romeinse salonnière was die een dergelijk 
1194 A. Fogazzaro, Il santo (Milaan 1906), p. 303: ‘‘Bella discussione, eh?’, disse piano la signora Albacina, 
moglie dell’onorevole Albacina, sottosegretario di Stato per l’Interno’.
1195 Mann, Doktor Faustus, p. 320: ‘Zweimal während des Winters waren sie zu einer Kunst und Künstler 
begönnernden Dame unbestimmter Herkunft geladen: Madame de Coniar, an die Rüdiger Schild-
knapp eine Münchener Empfehlung hatte. In ihrer mit Widmungsphotographien in Plüsch- und 
Silberrahmen geschmückten Wohnung am Corso treffen sie mit einem Gemenge internationalen 
Artistentums, Theatervolk, Malern, Musikern, Polen, Ungarn, Franzosen und auch Italienern, zusam-
men, dessen Einzelerscheinung sie alsbald wieder aus den Augen verloren’. De Nederlandse vertaling 
is afkomstig uit: T. Mann, Doctor Faustus: Het leven van de Duitse toondichter Adrian Leverkühn, verteld 
door een vriend (Amsterdam 1985, vert. Thomas Graftdijk), p. 241.
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gemêleerd gezelschap ontving. Treffend is in elk geval dat Mann de aanwezig-
heid van Polen en Hongaren vermeldt, met wie ook Lovatelli in nauw contact 
stond.1196
3.4.2. Een trefzeker portret? Ersilia in Zola’s Rome (1896)
Bij Émile Zola’s roman Rome (1896) kunnen we met nog meer zekerheid vast-
stellen dat hij putte uit de ervaringen die hij opdeed bij Ersilia. De aantekenin-
gen van zijn Ersiliaanse avonden komen immers vrijwel letterlijk overeen met 
zinsneden uit dat boek. Daarin volgen we de abt Pierre Froment, het alter ego 
van Zola, die naar Rome afreist omdat zijn ‘La Rome nouvelle’ op de Index is 
geplaatst. Hij koestert de stille hoop dat alles berust op een misverstand; zijn 
pleidooi voor een nieuw katholicisme waarin Kerk en Staat gescheiden zijn is 
immers oprecht bedoeld als ondersteuning en versterking van het geloof. Pierre 
wordt ontvangen in het palazzo van Donna Serafina Boccanera, in wier uiterlijk 
en familiegeschiedenis we Lovatelli en haar voorgeslacht direct ontwaren: ‘Zij 
was rond de zestig; zij reeg zich zo sterk in, dat, wanneer men haar van achte-
ren zag, men haar voor een jonge vrouw hield. Dat was trouwens haar laatste 
coquetterie; haar nog dikke haar was spierwit, terwijl haar wenkbrauwen zwart 
waren gebleven. Haar langwerpig gelaat had diepe rimpels, terwijl zij de grote 
neus van de familie bezat. Zij was nooit mooi geweest (…). De Boccanera’s had-
den reeds twee pausen geteld (…)’.1197 Hierna verhaalt Zola ook van de armoede 
die de familie ten deel is gevallen en de wijze waarop ze die hebben overwon-
nen, waarbij we natuurlijk direct denken aan Michelangelo Caetani.
Ook Zola’s beschrijving van Serafina’s salon stemt naadloos overeen met 
die van Ersilia in zijn dagboek: ‘Sedert dertig jaren ontving zij elke maandag 
enige intimi (…). (…) zij introduceerde de jonge priester vervolgens in het aan-
grenzende salon. Het was een groot vierkant vertrek, behangen met oude gele 
brocatel met grote bloemen in de Lodewijk XIV-stijl. Het zeer hoge plafond was 
bedekt met bewonderenswaardig beeldhouw- en schilderwerk en vlakken met 
1196 E. Galvan, ‘Bellezza und Satana. Italien und Italiener bei Thomas Mann’, in: Thomas Mann-Jahrbuch 
(1995), pp. 109-138. De argumenten van Galvan worden deels door Ruprecht Wimmer opgesomd in 
het commentaar dat hij schreef bij het werk van Mann: Mann, Doktor Faustus. Bd. 2, Wimmer, Kom-
mentar, p. 529. De andere, door Wimmer niet opgenomen argumenten verschafte Elisabeth Galvan 
mij persoonlijk, waarvoor ik haar zeer erkentelijk ben.
1197 Zola, Rome, deel I, pp. 70-71: ‘Elle devait toucher à la soixantaine, et elle se serrait tellement, qu’on l’eût 
prise, par derrière, pour une jeune femme. C’était d’ailleurs sa coquetterie dernière, les cheveux tout 
blancs, épais et rudes encore, n’ayant gardé de noirs que les sourcils, dans sa face longue aux larges 
plis, plantée du grand nez volontaire de la famille. Elle n’avait jamais été belle (…). Les Boccanera 
avaient déjà compté deux papes, (…)’. De Nederlandse vertaling ontleende ik deels aan: E. Zola, Rome 
(Rotterdam 1896, vert. W. Rodanus), deel 1, p. 100.
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gouden rozetten. Maar de meubels waren daarmee niet in overeenstemming. 
Hoge spiegels, twee prachtig vergulde wandtafeltjes, enkele fraaie fauteuils 
uit de zeventiende eeuw en voorts een erbarmelijk restje, een lompe gueridon 
waarvan geen herkomst was op te geven, zonderlinge voorwerpen uit een of 
andere bazaar, afschuwelijk lelijke foto’s, staande op het kostbare marmer van 
de wandtafeltjes. Er was geen enkel interessant kunstvoorwerp aanwezig. Aan 
de wand hingen middelmatige schilderijen, met uitzondering van een heerlijk 
doek van een onbekende meester uit de veertiende eeuw, een Visitatie: de Maagd 
zeer klein, met de volmaakte tederheid van een tienjarig kind, de Engel zeer 
groot en fier, haar overstromend met een schitterende zee van bovenmenselijke 
liefde; daartegenover hing een oud familieportret, een zeer jong schoon meisje, 
het hoofd bedekt met een tulband, waarvan men kon denken dat het Cassia 
Boccanera voorstelde, de liefhebbende en zich wrekende jonkvrouw, die zich 
met haar broer Ercole en het lijk van haar minnaar Flavio Corradini in de Tiber 
wierp’.1198
Precies zoals Zola bij Ersilia kennismaakte met Bonghi, zo ontmoet Pierre in 
de salon van Serafina Narcisse Habert, die Zola naar hem modelleerde. Habert 
vertelt Pierre dat de pogingen van de nieuwe machthebbers om een nieuwe 
stad te creëren enkel geleid hebben tot mislukkingen en crises: de nieuwbouw-
projecten, niet alleen in het centrum maar ook aan de rand van Rome, zijn 
gestoeld op onverantwoorde speculatie en financiële fraude, en de politiek die 
de stad en het land domineert is er een van nepotisme en corruptie. Het zijn 
precies de thema’s die Zola in de vele delen van zijn Rougon-Macquart-cyclus 
voortdurend aan de orde en aan de kaak gesteld had. Als Habert de jonge pries-
ter meeneemt naar de arme wijken van Rome, begrijpt Pierre de oude prins 
Orlando, die hem de noodzaak heeft uitgelegd van Rome als hoofdstad van het 
1198 Idem, deel I, pp. 71-72: ‘(…) depuis trente ans, elle recevait chaque lundi quelques intimes (…). (…) elle 
introduisit enfin le jeune prêtre dans le salon voisin. C’était une vaste pièce carrée, tendue de vieille 
brocatelle jaune, à grandes fleurs Louis XIV. Le plafond, très élevé, avait un revêtement merveilleux de 
bois sculpté et peint, des caissons à rosaces d’or. Mais le mobilier était disparate. Des hautes glaces, 
deux superbes consoles dorées, quelques beaux fauteuils du dix-septième siècle; puis, le reste lamen-
table, un lourd guéridon empire tombé on ne savait d’où, des choses hétéroclites venues de quelque 
bazar, des photographies affreuses, traînant sur les marbres précieux des consoles. Il n’y avait là 
aucun objet d’art intéressant. Aux murs, d’anciens tableaux médiocres; excepté un primitif inconnu et 
délicieux, une Visitation du quatorzième siècle, la Vierge toute petite, d’une délicatesse pure d’enfant 
de dix ans, tandis que l’Ange, immense, superbe, l’inondait du flot d’amour éclatant et surhumain; et, 
en face, un antique portrait de famille, celui d’une jeune fille très belle, coiffée d’un turban, que l’on 
croyait être le portrait de Cassia Boccanera, l’amoureuse et la justicière, qui s’était jetée au Tibre avec 
son frère, Ercole, et le cadavre de son amant, Flavio Corradini’. De Nederlandse vertaling baseerde ik 
deels op: Zola, Rome (Rotterdam 1896, vert. W. Rodanus), deel 1, pp. 101-102.
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nieuwe koninkrijk: ‘Zonder haar kon het nieuwe Italië niet bestaan. Zij was de 
oude roem, zij bewaarde in haar stof de oppermacht, die wij wilden herstellen, 
zij gaf aan hem, die haar bezat, de kracht, de schoonheid, de eeuwigheid. (…) En 
toen wij haar bezaten was onze dwaasheid haar te zien als prachtig, onmetelijk 
groot, als heerseres, gelijk aan de andere grote hoofdsteden van Europa, Berlijn, 
Parijs, Londen….’.1199. Orlando, die, hoewel Zola hem niet ontmoette, veel ge-
lijkenissen vertoont met Ersilia’s vader, kan zich echter niet verzoenen met de 
resultaten van de strijd die hij zo dapper heeft gestreden en is pessimistisch over 
de toekomst van Rome. De Kerk heeft zo’n machtige positie dat een succesvol 
seculier Rome ondenkbaar is. Wandelend door de arme buitenwijken van Rome 
begrijpt Pierre dat alles waarop Rome trots kan zijn in een ver verleden ligt en 
dat ‘de moderne Romes Parijs, Londen en Chicago heten’.1200
Pierres hoop in Rome medestanders te vinden voor een progressief katholi-
cisme slinkt allengs. Dat komt doordat Donna Serafina hem in veel opzichten 
tegenwerkt. Op dat punt in de roman treden allerlei verschillen aan het licht 
tussen Zola’s fictieve salon en die van Ersilia. De salon van Serafina was en bleef 
immers ‘van de zwarte wereld, een macht en een bedreiging’.1201 Pierre merkt 
dat deze gastvrouw niet zozeer sympathiek en gastvrij is, als wel berekenend 
en doortrapt. Donna Serafina blijkt in een complot te zitten dat ervoor dient te 
zorgen om Pierre zo lang mogelijk af te leiden en de paus voor hem onbereikbaar 
te maken. Het conservatieve Rome, waarvan de gastvrouw de verpersoonlijking 
is, ziet in Pierre een bedreiging en doet er alles aan om een kerkscheuring te 
voorkomen. Pierre doorziet uiteindelijk alle trucs. Niet alleen teleurgesteld in 
de stad en haar nieuwe machthebbers, maar evenzeer in het Vaticaan, begrijpt 
hij hoezeer de Kerk een hiërarchisch machtsbolwerk is, waarin de geloofsbelij-
denis niet altijd centraal staat. Gedesillusioneerd keert hij aan het einde van de 
roman terug naar Parijs.
Overigens vertrok ook Émile Zola, na een aantal weken in de Italiaanse 
hoofdstad te zijn gebleven, naar zijn moederland. Nadat hij zijn Rome in 1896 
publiceerde, stuurde hij een exemplaar aan personen die hem bij het schrijven 
bijstonden of inspireerden. De ontvangst in Frankrijk was positief; de receptie in 
1199 Idem, deel I, p. 141: ‘Sans elle, l’Italie nouvelle ne pouvait pas être. Elle était la gloire antique, elle détenait 
dans sa poussière la souveraine puissance que nous voulions rétablir, elle donnait à qui la possédait la 
force, la beauté, l’éternité. (…)Quand nous l’avons possédée, notre folie a été de la vouloir fastueuse, 
immense, dominatrices, à l’égal des autres grandes capitales de l’Europe, Berlin, Paris, Londres…’. De 
Nederlandse vertaling baseerde ik deels op: Zola, Rome (Rotterdam 1896, vert. W. Rodanus), deel 1, 
p. 200.
1200 Idem, deel II, p. 301: ‘les Romes modernes s’appellent Paris, Londres, Chicago’.
1201 Idem, deel I, p. 71: ‘du monde noir, une force et une menace’.
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Italië was logischerwijze wisselend. Ook Ersilia ontving een exemplaar. Zij nam 
het werk meteen door, hopend iets terug te vinden van het klassieke verleden 
waarover zij met de schrijver had gesproken. Daarin werd ze niet teleurgesteld: 
Rome bevat immers vele passages over het antieke verleden. Bovendien bezoekt 
Pierre ook Frascati, Nemi en Ninfa. De schetsen van de geschiedenis en de 
omgeving van die plaatsen zijn vermoedelijk deels gebaseerd op het uitstapje 
dat Zola met Ersilia maakte naar dezelfde bestemmingen.1202 De gravin was hem 
daarvoor erkentelijk, blijkens een briefje van 13 mei 1896:
‘Beste mijnheer,
Ik haast me om u hartelijk te danken dat u zo vriendelijk was om mij uw 
werk toe te zenden, dat ik ga lezen met de grootste belangstelling. Maar 
ondertussen kon ik het niet helpen alvast naar de pagina’s te gaan waarop 
u realistisch, maar tegelijkertijd poëtisch bepaalde plekken in Rome en zijn 
prachtige omgeving beschrijft, waarvan ik bijzonder houd. De beschrijving 
van die omgeving deed me met plezier denken aan het tochtje dat we maak-
ten naar Albano, Genzano en Fascati op een mooie herfstdag… dies albo 
signanda lapillo (‘een dag om te markeren in witte kiezelsteen’). Ik weet nu 
al dat ik deze pagina’s meerdere malen zal herlezen. Zegt u mevrouw Zola 
dat ik naar haar gevraagd heb, en gelooft u in de gevoelens van vriendschap 
van uw toegewijde,
Ersilia Caetani Lovatelli’.1203
Helaas heb ik niet kunnen achterhalen hoe Ersilia dacht over het plot en, be-
langrijker nog, de rol van Donna Serafina. Ook blijft onduidelijk waarom Zola 
haar vereeuwigde in een personage met een uitermate conservatief karakter, 
terwijl Ersilia zich in werkelijkheid juist omringde met allerlei toonaangevende 
1202 Het elfde hoofdstuk van Rome bevat fragmenten die vermoedelijk gebaseerd zijn op het uitstapje met 
Ersilia. Cfr. Idem, deel II, hoofdstuk 11, pp. 60-104; Zola, Mes Voyages, dinsdag 20 november 1894, p. 248.
1203 Ternois, ‘Les amitiés Romaines d’Émile Zola’, p. 519:
 ‘Cher Monsieur,
 Je m’empresse de vous remercier bien sincèrement de l’aimable envoi de votre volume, que je vais lire 
avec le plus vif intérêt. Mais en attendant, je n’ai pu m’empêcher de parcourir sur-le-champ les pages 
dans lesquelles vous décrivez avec tant de vérité et en même temps de poésie certains endroits de 
Rome que j’aime particulièrement, et ses admirables environs. La description de ces derniers m’a fait 
penser avec plaisir à la course que nous fîmes à Albano, Genzano et Frascati, dans une belle journée 
d’automne… dies albo signanda lapillo. Je sais d’avance que je relirai ces pages plusieurs fois. Veuillez, 
cher Monsieur, me rappeler au bon souvenir de Madame Zola et croire aux sentiments d’amitié de 
votre dévouée.
 Ersilia Caetani Lovatelli’.
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modernisten. Het is goed mogelijk dat Zola’s eerder beschreven teleurstelling 
over zijn ontvangst bij Lovatelli bij die keuze een rol speelde.
3.4.3. Een literair personage: Ersilia in de werken van Finzi, Borchardt en Tucci
Hoewel we aan de hand van Zola’s egodocumenten al vrij nauwkeurig kun-
nen vaststellen dat hij Ersilia literair verbeeldde, is dat nog eenvoudiger bij de 
schrijvers die haar laten figureren onder haar eigen naam. Dat doet de Italiaanse 
schrijfster Ida Finzi (1867-1946) in haar roman Faustina Bon (1914), waarin 
Ersilia echter een marginale betekenis heeft. Interessant is wel dat de gravin 
wordt genoemd als een van de initiatiefneemsters van het ‘Asilo per le madri 
povere’, een aan het ‘Croce Azzurra’ gerelateerde organisatie die in 1909 wordt 
opgericht, en opkomt voor arme vrouwen.1204 Niet Ersilia’s betekenis als salon-
nière of archeologe wordt door Finzi benadrukt, maar haar activiteiten binnen 
de liefdadigheid.
De gravin speelt een grotere rol in een publicatie van de Duitse auteur Ru-
dolf Borchardt (1877-1945), die bekend was met de geleerde kringen in Rome 
en die zijn ervaringen verwerkte in zijn oeuvre. Borchardt keerde zich, net als 
zijn grote voorbeeld Hugo von Hofmannsthal (1874-1929), tegen het verval in 
de moderne tijd, vooral in de Duitstalige landen. Hij zag de antieke wereld, het 
classicisme en de romantiek als inspiratiebronnen waarmee de cultuur van het 
Avondland nieuw leven kon worden ingeblazen. Ersilia en Theodor Mommsen 
waren voor Borchardt individuen die aan dit streven vorm hadden gegeven, zij 
het op een verschillende manier. In zijn korte verhaal Theodor Mommsen und 
Donna Ersilia Gaetani Lovatelli, vermoedelijk uit 1944, treffen de beide personen 
elkaar in haar paleis. Er volgt een woordenwisseling die zowel geestig is als 
bijtend scherp. De hoofdpersonen spreken over velerlei onderwerpen, maar 
vooral over het oude Europa dat eigenlijk niet meer bestaat, behalve in de salon 
in de Villa Lante. Een goed geïnformeerde lezer weet dat het hier gaat om de 
ontvangsten van Nadine Šchakowskoy-Helbig. In feite was zij, behalve vrien-
din, ook concurrent van Ersilia. Mommsen merkt op: ‘Ik tref hetgeen ik onder 
Europa versta, thans enkel nog aan in Villa Lante. Enkel hoe men hier mensen 
om zich heen verzamelt, is Rome voor mij nog de hoofdstad van de wereld, 
wat daarmee enkel een voorwaardelijk compliment is, omdat dit betekent dat 
ik twee dingen meemaak, die ik buitengewoon verafschuw, niet alleen een 
zeker Duitsland, maar [ook] een zeker modern Italië, met de hoofdstad Rome, 
1204 I. Finzi, Faustina Bon (Milaan 1914). Ersilia Lovatelli doet haar intrede in het zevende hoofdstuk, in deze 
uitgave op p. 292.
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twee stijlloze troostprijzen voor de verloren grote wedstrijd van de jeugd’.1205 
Dan memoreert Mommsen hoe de gasten bij Ersilia vooral uiting geven aan 
onzinnige nationale trots, een kracht die eigenlijk een enorme zwakte met zich 
meetorst, omdat de klassieke Europese waarden erdoor teniet worden gedaan. 
Borchardts Ersilia, die zich tracht te verweren, doet dan een uitspraak, die 
opvallend overeenkomt met enkele uitlatingen in Ersilia’s werkelijke brieven: 
‘Men kan in Rome niet leven, niet Romein zijn, zelfs als gewone vrouw, zonder 
zichzelf op half belachelijke wijze als voorbij te accepteren (…)’.1206 De conver-
satie gaat vervolgens in op de rechten en plichten van vrouwen, maar breekt 
plots midden in een alinea af. Opgepakt door de SS was Borchardt niet in staat 
het werk te voltooien. Kort na zijn vrijlating in Innsbruck stierf hij in 1945 aan 
een hartaanval.
Dat Ersilia ook na de Tweede Wereldoorlog tot de literaire verbeelding bleef 
spreken, blijkt uit The Sun and the Moon (1977) van de Amerikaans-Italiaanse 
schrijver Niccolò Tucci (1908-1999). Daarin figureert zij eveneens onder haar 
eigen naam en voorzien van eigenschappen die weinig verschillen van die van 
de werkelijke Lovatelli. Tucci’s werk gaat over de hartstochtelijke maar vaak ook 
komische liefde tussen Mary von Randen en de plattelandsdokter Leonardo 
Claudi, voor wie Tucci’s vader model stond. Zij treffen elkaar in het vroeg 
twintigste-eeuwse Rome, nadat ze elkaar jaren niet hebben gezien. Tijdens 
de negen dagen vol liefde, passie, misverstand en onbegrip treden de beide 
hoofdpersonen in contact met Ersilia. Op een diner dat verzorgd wordt door 
Mary verschijnt de gravin ten tonele, waarbij ze wordt beschreven als ‘lang 
en er plechtig uitziend’ en met ‘lange groene veren gewikkeld om haar hoed, 
bijna tot haar schouders vallend’.1207 Het gesprek gaat vervolgens al gauw over 
een getalenteerde vriend van Leonardo die zijn geld verdient met rondleidin-
gen door musea, al bezit hij de meeste kennis en vaardigheden van alle jonge 
wetenschappers in Rome. Ersilia roept meteen uit dat ze iets voor hem moeten 
verzinnen, wat direct daarna gebeurt, als hem een plek wordt aangeboden 
1205 R. Borchardt, ‘Theodor Mommsen und Donna Ersilia Gaetani Lovatelli’, Prosa, VI, (Stuttgart 1990), pp. 
532-541, aldaar p. 534: ‘Ich finde meinen Begriff dessen was Europa ist, von jeher nur in Villa Lante. Nur 
wo Sie hier Menschen um sich versammeln, ist Rom für mich noch die Hauptstadt der Welt, was darum 
nur ein bedingtes Kompliment ist, weil es bedeutet, dass ich dadurch zwei Dinge los werde, die ich au-
ßerordentlich detestiere, nicht nur ein gewisses Deutschland, sondern ein gewisses modernes Italien, 
mit der Hauptstadt Rom, zwei stillose Trostpreise für die verlorenen großen Rennen der Jugend’.
1206 Idem, aldaar p. 537: ‘Man kann in Rom nicht leben, nicht Römer sein, selbst als bloße Frau, ohne sich in 
halb lächerlicher Weise als gewesen zu antizipieren (…)’.
1207 N. Tucci, The sun and the moon. A novel (Wakefield 1994), p. 249: ‘tall and solemn-looking’, ‘long green 
feathers coiling around her hat and sweeping down almost onto her shoulder’.
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in de privébibliotheek van Marco Besso, de ondernemer en boekverzamelaar 
(1843-1920) die in werkelijkheid overigens ook bevriend was met de gravin. 
Als Leonardo, gevraagd naar zijn eerste ervaringen in Rome, antwoordt dat de 
bevolking hem niet bevalt, reageert Ersilia, ‘de enige werkelijke vrouwelijke we-
tenschapper in Italië’, door in te gaan op het verleden van de stad: ‘Natuurlijk is 
de Romeinse bevolking vijandig, maar op een manier die je moet begrijpen: het 
is het soort vijandigheid dat een werkelijke oorlog vervangt. Rome heeft zo veel 
veroverd en zo veel verloren en heeft zo veel bewaard van wat ze verloor, in de 
zin van historische ervaring, dat de Romeinen zich nog steeds gedragen alsof ze 
de wereld in handen hebben, en dit zorgt ervoor dat ze nooit met iemand een 
oorlog willen aangaan. Het was de eerste onfeilbare fout van de eerste onfeilbare 
paus: te geloven dat de Romeinen de geëxcommuniceerde Koning van Italië 
zouden bevechten, enkel omdat de paus hen Verdedigers van het Geloof had 
genoemd’.1208 Ook de daden van Michelangelo Caetani worden gememoreerd 
waarbij een vijand van de Caetani opmerkt hoe hij zijn soeverein, de paus, in 
de steek liet, diens onfeilbare positie betwistte en een stadsbestuur organiseerde 
dat besloot tot samenwerking met de nieuwe koning.1209
Kortom, de salon van Ersilia heeft duidelijk zijn sporen nagelaten in de litera-
tuur. Lovatelli gold al in haar eigen tijd als karakteristiek voor het Rome van het 
Fin de siècle en/of de cultuur van de (intellectuele) elite daarbinnen, waarbij 
we moeten bedenken dat er amper concurrerende ontvangsten bestonden van 
vergelijkbaar kaliber. De talloze auteurs die bij de gravin op bezoek kwamen 
verwerkten hun eigen salonervaringen in de romans, novellen en verhalen die 
zij publiceerden. Soms kunnen we middels primaire bronnen vrij eenvoudig 
aantonen dat zij een personage, meestal natuurlijk een salonnière, baseerden 
op Lovatelli, hoewel zij in dergelijke verbeeldingen altijd opgevoerd wordt 
onder een andere naam. In andere gevallen is de bewijslast te mager om vast 
te stellen dat de gravin voor een dergelijk karakter daadwerkelijk model stond. 
Na haar overlijden in 1925 werd het voor schrijvers eenvoudiger om Ersilia 
onder haar eigen naam te laten figureren, waarmee de literaire verbeeldingen 
1208 Idem, p. 254: ‘the only truly serious woman scholar in Italy’; ‘Of course the Roman population is hostile, 
but in a way you must understand: it is the kind of hostility that replaces real war. Rome has conquered 
so much and lost so much and kept so much of what she lost, in the sense of historical experience, that 
the Romans still behave as if they owned the world, and this prevents them from wanting wars with 
anyone, ever. That was the first infallible mistake of the first infallible Pope: to believe that the Romans 
would fight the excommunicated King of Italy just because the Pope had called them Defenders of the 
Faith’.
1209 Idem, p. 260.
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Afb. 120: La Conversazione, 1918, vervaardigd door Mario Cavaglieri, overgenomen uit: V. Vareilles, Ca-
vaglieri. Catalogo ragionato dei dipinti (Turijn 2006), vol. II, p. 121.
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makkelijk aanwijsbaar zijn. Zo kunnen we vaststellen dat de gravin en haar 
salon tot in de twintigste eeuw tot de verbeelding bleven spreken van schrijvers 
en lezers.
3.5. Epiloog: Ersilia’s salon tussen traditie en moderniteit
De salon in Palazzo Lovatelli was tussen 1870 en 1915 blijkens mijn onderzoek 
belangrijk voor de Romeinse intellectuele, culturele en politieke communicatie. 
Ersilia had als salonnière weinig concurrentie. De adel domineerde door de 
relatief late aansluiting van Rome bij het Italiaanse koninkrijk lange tijd het 
sociale leven, maar was in zichzelf gekeerd en bleef grotendeels trouw aan de 
paus, waardoor contacten tussen de oude en de nieuwe politieke, intellectu-
ele en culturele elite nauwelijks vorm kregen.1210 De meeste Romeinse salons 
werden pas geboren toen de ontwikkeling van Rome tot een moderne (hoofd)
stad inzette, maar hadden grotendeels een mondain karakter; sociale klassen, 
beroepsgroepen en nationaliteiten mengden zich er nauwelijks. De database 
met gasten en mijn daaraan gerelateerde inhoudelijke analyse van Ersilia’s 
salon laten zien hoezeer zij hierop een uitzondering vormde. De gravin opende 
haar deuren voor individuen die op wetenschappelijk, politiek, godsdienstig of 
cultureel gebied betekenis hadden, ongeacht hun maatschappelijke komaf of 
nationaliteit. Terecht stelde de Duitse uitgave Der Salon für Literatur, Kunst und 
Gesellschaft dus in 1890: ‘Bij haar toegang te verkrijgen, is een zeer gewaardeerd 
voorrecht, waarbij niet alleen rang en stand een aanbeveling vormen; heel 
gewiekst heeft de gravin ook daarvoor de juiste waardering; ze weegt en schat 
mensen op basis van hun intellectuele inhoud’.1211 Dat vooral de Romeinse 
adel slechts beperkt vertegenwoordigd was binnen de salon ligt voor de hand; 
zij stond aan het einde van de negentiende eeuw immers niet bekend om haar 
grote cultureel-intellectuele of politieke belangstelling.
Ersilia hield als gastvrouw maar op enkele gebieden rekening met haar 
eigen smaak en opvattingen, die ze verder amper ter sprake bracht tijdens de 
gesprekken en discussies. Het voornaamste was voor Ersilia inderdaad de kwa-
liteit van de conversatie, die het beste gewaarborgd werd door een diversiteit 
1210 Malantrucco, ‘Formazione e cultura’, pp. 204-205.
1211 ‘Donna Ersilia Caetani Contessa Lovatelli’, in: Der Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft (1890), band 
I, pp. 373-376, aldaar p. 375: ‘Bei ihr Zutritt zu erlangen, ist ein hochgeschätztes Vorrecht, zu dem nicht 
bloß Rang und Stand eine Empfehlung gibt; ganz gewitzt hat die Gräfin auch dafür die rechte Würdi-
gung allein; sie wägt und schätzt die Menschen nach ihrem geistigen Gehalt’.
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aan gasten en opvattingen; die konden haar ontvangsten onderscheiden van 
concurrerende salons en andere plaatsen van sociabiliteit, zoals het café of het 
casino. De drang zich hiervan te distantiëren verklaart eveneens waarom Ersilia, 
afgezien van muzikale en literaire voordrachten en een incidentele maskerade, 
afzag van het bieden van mondain vertier.
Hoewel vergelijkingsmateriaal ontbreekt, of juist omdat er geen verge-
lijkbare salons waren, lijkt Palazzo Lovatelli een betekenisvolle rol te hebben 
gespeeld in de cultureel-intellectuele vorming van het nieuwe koninkrijk Italië, 
de positie van Rome als hoofdstad daarbinnen, en de vorming van de Italiaanse 
cultuurnatie. De salon fungeerde decennialang als een schakel tussen rechtse 
en linkse politici, tussen gemeentelijke, landelijke en internationale belangen-
behartigers, tussen gezagsdragers van de Staat en die van de Kerk, en tussen 
(inter)nationale wetenschappers, kunstenaars, componisten en schrijvers. Zij 
allen hadden hun eigen redenen voor hun aanwezigheid. Ersilia bood zowel 
traditionele alsook progressieve krachten de gelegenheid een eigen stemgeluid 
te laten horen. Op de jongere generatie oefende de salon aantrekkingskracht 
uit vanwege de kans om er kennis te maken met toonaangevende personen 
uit verschillende velden. Die kwamen op hun beurt vooral om hun betekenis 
te behouden binnen een snel veranderende samenleving. Voor buitenlandse 
gasten vormde Palazzo Lovatelli tenslotte een oriëntatiepunt in Rome, waar 
zij geestverwanten konden ontmoeten. Zo droegen de bijeenkomsten bij aan 
de totstandkoming van een nieuwe (inter)nationale politieke, intellectuele en 
culturele elite. Niet alleen als archeologe, maar ook als salonnière bewees Ersilia 
dat vrouwen daarvan deel konden uitmaken. Zij werd daarmee een voorbeeld 
voor de feministen, wier carrières en doelstellingen Lovatelli op haar beurt 
soms ondersteunde.
Dit alles lijkt Emily Brauns standpunt te ondersteunen dat de Europese 
salon aan het einde van de negentiende eeuw eerder gezien moet worden als 
een instituut van avant-garde en van politieke transformatie dan als een bur-
gerlijke vorm van sociabiliteit.1212 Tegelijkertijd begreep Ersilia dat zij juist die 
middenklasse nodig had om, als telg van een Romeins-aristocratische familie, 
zelf betekenis te houden, en daarmee wellicht de van oorsprong adellijke 
saloninstitutie in leven. Verena von der Heyden-Rynsch heeft dit proces ook 
wel een ‘verburgerlijking van de adel’ genoemd, waarbij gelijktijdig uiteraard 
een ‘veradellijking van de burgerij’ optreedt.1213 Roberto Simanowski ziet deze 
1212 Braun, ‘From the Drawing Room to the Piazza’, p. 82.
1213 Van der Heyden-Rynsch, Europäische Salons, p. 19.
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‘bemiddelingsfunctie’ tussen de standen zelfs als een van de karakteristieken 
van een salon.1214
Het is echter een opmerkelijke paradox dat, terwijl salons als die van Lo-
vatelli op deze wijze bijdroegen aan de ontwikkeling van een moderne maat-
schappij, zij juist daarmee hun waarde verloren. Ietwat melancholisch schreef 
de Duitse archeoloog Gerhart Rodenwaldt (1866-1945) in een jaarbericht over 
Ersilia: ‘Met haar is de laatste representante van een reeds historisch geworden 
tijdperk van Rome, zijn wetenschap en zijn sociabiliteit heengegaan’.1215 De 
opkomst van nieuwe communicatiemiddelen leidde er toe dat de elite op een 
andere wijze haar contacten onderhield. In eerste instantie ondervonden salons 
vooral concurrentie van de telefoon, maar later zorgden ook radio en televisie 
ervoor dat kunstenaars, musici, auteurs en politici nieuwe platformen kregen 
met een veel grotere reikwijdte. Ook als oriëntatiepunt in een onbekende stad 
waren salons nog maar weinig in trek: de aantrekkende toeristenindustrie 
speelde immers in op alle wezenlijke behoeften.
Ook vanwege de bijkomstige specialisering van kennis had de om zich heen 
grijpende moderniteit een negatief effect op salons zoals die van Ersilia.1216 De 
belangrijkste taak van de salonnière was ervoor te zorgen dat alle gasten deelna-
men aan de conversatie. Dat werd moeilijker naarmate de samenleving professio-
naliseerde en de aanwezigen een steeds specifiekere achtergrond hadden. Slechts 
het beperken van de complexiteit van het gesprek zou daarvoor een oplossing 
hebben geboden, maar dat was Ersilia ongetwijfeld een doorn in het oog. Zo ver 
kwam het bovendien niet; vanwege haar zwakke gezondheid zag zij zich rond 
1915 genoodzaakt om haar ontvangsten te beëindigen, hoewel ze enkele waar-
devolle contacten nog steeds onderhield door middel van correspondentie.1217
1214 Simanowski, ‘Einleitung’, p. 11.
1215 Geciteerd in: Wickert, Beiträge zur Geschichte, p. 14: ‘Mit ihr ist die letzte Repräsentantin einer schon 
historisch geworden Epoche Roms, seiner Wissenschaft und seiner Geselligkeit dahingegangen’. Cfr. 
Rumbauer, ‘Ersilia Lovatelli’, 203-204: ‘Ersilia Lovatelli ist eine der letzten und sympathischsten Vertrete-
rinnen einer Welt, welche für immer dahinstirbt, ja zum größten Teile wohl schon gestorben ist, um es 
mit einem Worte zu sagen, der Welt des Salons, wie er so recht eigentlich nur in den geistigen Zentren 
der romanischen Welt geblüht hat, aber auch dort fast schon verschwunden ist’. (Ersilia Lovatelli is een 
van de laatste en meest sympathieke vertegenwoordigers van een wereld, die voor altijd weg aan het 
sterven is, ja, voor het grootste deel al gestorven is, om het met een woord te zeggen, de wereld van 
salons, die eigenlijk enkel in de intellectuele centra van de romaanse wereld gebloeid heeft, maar ook 
daar bijna volledig is verdwenen’.
1216 Simanowski, ‘Einleitung’, p. 18.
1217 Een voorbeeld daarvan vormt Grazia Deledda, cfr. Brief van Grazia Deledda aan Ersilia Caetani-Lovatelli, 
gedateerd Rome 20 juli 1922, op 23 april 2014 in het bezit van Bloomsbury Auctions in Rome.
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De Zwitserse literair criticus Maurice Muret (1870-1954) schreef na Ersilia’s 
dood in 1925 in het Journal des débats politiques et littéraires: ‘Het grootste ec-
lecticisme troffen we aan bij de bijeenkomsten van de gravin Lovatelli. (…) 
Dit eclecticisme, dat een tamelijk Romeins kenmerk is, is eigen aan de traditie 
van deze beroemde familie Caetani. (…) Ik weet niet of de gravin opvolgsters 
gevonden heeft. In elk geval koesteren haar buitenlandse gasten devoot de her-
innering aan de prettige avonden, doorgebracht aan Piazza Campitelli (…)’.1218 
Inderdaad hebben de kinderen van Ersilia los van elkaar, en ieder op een eigen 
manier getracht om de ontvangsten van hun moeder een passend vervolg te 
geven. Zij onderkenden dus de waarde van Ersilia’s salon.1219 Haar favoriet, Kal-
lista, die haar in haar laatste jaren trouw bijstond, slaagde daarin vrij aardig; 
een deel van Ersilia’s kennissen bleef Palazzo Lovatelli aandoen en in 1918 
regelde Kallista een optreden van de jonge Franse componisten Francis Poulenc 
(1899-1963) en Darius Milhaud (1892-1974).1220 Later zouden zij opgaan in de 
avant-gardistische componistengroep Les Six, waartoe ook Arthur Honegger 
(1892-1955), Georges Auric (1899-1983), Louis Durey (1888-1979) en Germaine 
Tailleferre (1892-1983) behoorden. Hun eerste optreden als groep in Italië vond 
eveneens plaats in Palazzo Lovatelli, en wel in 1921.1221 Succesvol was ook 
Ersilia’s zoon Filippo, die de deuren van zijn atelier opende voor de belangrijke 
vertegenwoordigers van het modernisme: Léon Bakst (1866-1924), Pablo Pi-
casso (1881-1973), Giacomo Balla (1871-1955), Ottorino Respighi (1879-1936), 
Mario Cavaglieri (1887-1969), die Ersilia’s schoondochter portretteerde (zie afb. 
120), Jean Cocteau (1889-1963), Sergei Prokofiev (1891-1953), Isadora Duncan 
(1877-1927) en Gordon Craig (1872-1966).1222 In beide gevallen is het echter 
1218 Muret, ‘Au jour’: ‘Le plus grand éclectisme présidait aux réunions de la comtesse Lovatelli. (…) Cet 
éclectisme, qui est chose assez romaine, est tout particulièrement de tradition dans cette célèbre 
famille des Caetani (…). Je ne sais si la comtesse Lovatelli a trouvé des continuatrices. Ses hôtes étran-
gers gardent en tout cas avec piété le souvenir des agréables soirées, passées a Piazza Campitelli (…)’.
1219 Voor de mondaine salon van Ersilia’s minst geliefde zoon Witold: L. Jannattoni, Roma belle époque 
(Rome 1986), p. 197. Voor de salon van Ersilia’s in Parijs wonende dochter Rosalia: T. Chemi, ‘La romanza 
di Mario Costa: ricognizione storica e geografica’, in: F. Sanvitale (ed.), La romanza italiana da salotto 
(Turijn 2002), pp. 301-318, aldaar p. 315.
1220 H. Hell, Francis Poulenc (New York 1959), 24; S. Franceschini, Francis Poulenc. Una biografia (Varese 2014), 
p. 20.
1221 G-L. Garnier, ‘Le mouvement musical à l’Étranger; Italie’, in: Le Ménestrel, 17 juni 1921, pp. 258-259.
1222 S. Gotta, Almanacco di gotta (Milaan 1966), 218; G. Lista, Balla: la modernità futurista (Milaan 2008), p. 
212; A. Lenzi, Adolfo de Carolis e il suo mondo: 1892-1928: l’arte e la cultura attraverso i carteggi De Carolis, 
D’Annunzio, Maraini, Ojetti (Anghiari 1999), p. 86 & 188. V. Vareilles, Cavaglieri. Catalogo ragionato dei 
dipinti (Turijn 2006), vol. II: ‘La vita e le opere’, p. 51, 55 & 70. E. Craig, Edward Gordon Craig, The Story of 
his Life (Londen 1968), p. 298 e.v. Graag wil ik Dr. Helleke van den Braber hartelijk danken voor de tip 
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onwaarschijnlijk dat de bijeenkomsten een structureel karakter hadden.1223 
Bovendien misten zij de voor een salon zo kenmerkende vermenging van 
maatschappelijke velden.
Met recht kunnen Ersilia’s bijeenkomsten dus worden beschouwd als het 
beste, maar ook het laatste Romeinse voorbeeld van de Europese salontraditie.
die zij mij gaf over de aanwezigheid van Craig in Lovatelli’s salon. Zij wees mij ook op de memoires van 
Craigs zoon Edward Anthony.
1223 Structureel waren wel de contacten die hun aangetrouwde nichtje Marguerite Caetani (1880-1963), de 
vrouw van Onorato Caetani’s zoon Roffredo, onderhield met de belangrijkste vertegenwoordigers uit 
het Europese modernisme, zie: Levie, La rivista Commerce.
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Ersilia Caetani-Lovatelli: sieraad van 
het intellectuele Rome
‘Wie dan, in Rome, kan in het verleden een hand voor ogen zien?’1224
(Miloš Crnjanski omschrijft zijn gevoel in Rome)
‘Een wereld ben jij wel, o Rome’.1225
(Goethe in een van zijn Römische Elegien, door Ersilia Caetani-Lovatelli gebruikt 
als openingscitaat in ‘I giardini degli Acilii’)
De inwoners van de Amerikaanse staat Indiana konden in december 1894 in 
hun lokale krant, de Crawfordsville Star, lezen over de culturele activiteiten van 
een zekere Italiaanse gravin: ‘Bezoekers van Rome die het voorrecht hebben 
gehad van het bijwonen van de vergaderingen van de Academie van Weten-
schappen en andere wetenschappelijke organen hebben wellicht de donkere, 
Romeins-geneusde vrouw gezien, met zwarte doordringende ogen en dik zwart 
haar, die door de andere leden met bijzondere aandacht werd behandeld. Ze 
neemt vaak deel aan de discussies, want daartoe is ze uitstekend in staat, en 
naar haar opinies wordt door de toehoorders met eerbied, belangstelling en 
aandacht geluisterd. Zij is de Gravin Ersilia Caetani-Lovatelli (…). Deze geleerde 
en slimme vrouw behoort tot een van de oudste en adellijkste families in Italië, 
1224 M. Crnjanski, Bij de Hyperboreeërs (Amsterdam 2007, vert. Guido Snel), p. 215.
1225 J. W. von Goethe, Römische Elegien (Frankfurt am Main 1980), p. 88: ‘Eine Welt zwar bist du, o Rom…’.
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een beslist zeldzame combinatie in het land van Koningin Margaret. Ze is de 
dochter van de bekende Romeinse hertog Michele de Caetani-Sermoneta (…). 
De hertog, een man met een goed intellect en gewijd aan literatuur en weten-
schap, stelde zijn huis altijd open voor slimme en interessante mensen, en 
zijn dochter trad dus vanaf haar vroegste jeugd in contact met veel beroemde 
personen, niet alleen uit Italië, maar ook uit andere landen’.1226
Kennelijk gold Ersilia Caetani-Lovatelli (1840-1925) tijdens haar leven tot 
ver buiten haar eigen land als protagonist van het intellectuele en culturele 
leven van Rome. Toch ontbrak tot nu toe een omvangrijk onderzoek naar haar 
culturele presentie. Zoals ik in de inleiding van deze studie stelde, pakte de 
nadruk die binnen Italië geruime tijd gelegd werd op de politieke geschiedenis 
voor de gravin weinig gelukkig uit. Voor vrouwen was daarin immers amper 
plaats. Dat gold ook voor de historiografie met betrekking tot de archeologie, 
waarin de prestaties van mannen vrijwel altijd domineerden. Hoewel de cultural 
turn en de opkomst van de vrouwen- en genderstudies hierin vanaf de jaren 
1970 verandering brachten, bleef het leven en werk van Lovatelli goeddeels 
onbesproken. De breed gedragen these dat de gehele Romeinse elite, mede 
vanwege het strenge gezag van de paus, tot ver in het Fin de siècle een weinig 
interessant, teruggetrokken leven leidde en zich nauwelijks transnationaal 
verbond, was daaraan mede debet. Tegelijkertijd maakte het gefragmenteerde 
bronmateriaal omtrent Ersilia het relativeren van die stelling en het meer zicht-
baar maken van haar culturele activiteiten lastig.
Toch waren juist dat mijn belangrijkste doelstellingen bij het schrijven van dit 
boek. Al bij aanvang van het eerste hoofdstuk maak ik, aan de hand van Ersilia’s 
familiegeschiedenis en in het bijzonder die van haar (over)grootouders, duide-
lijk dat Rome, ook onder het pauselijke gezag, een goed intellectueel klimaat 
had. Verscheidene telgen uit het aanzienlijke Caetani-geslacht hadden weten-
1226 ‘Woman’s world. A clever Italian woman who has already won fame’, in: Crawfordsville Star, 18 decem-
ber 1894: ‘Visitors to Rome who have had the privilege of attending the sessions of the Academy of 
Sciences and other learned bodies may have seen a dark, Roman nosed woman, with black piercing 
eyes and heavy black hair, who was treated with especial consideration and distinction by her fellow 
members. She often takes part in the discussions, for she is well able to do so, and her opinions are 
listened to with deference, interest and attention. She is the Countess Ersilia Caetani-Lovatelli (…). 
This learned and clever woman belongs to one of the oldest and most famous noble families in Italy, 
a combination decidedly rare in the land of Queen Margaret. She is the daughter of the well-known 
Roman Duke Michele de Caetani-Sermoneta (…). The duke, man of fine mind and devoted to litera-
ture and science, always kept open house for clever and interesting people, and his daughter from 
her earliest youth thus came into contact with many famous persons not only of Italy, but of other 
countries as well’.
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schappelijke en literaire pretenties. Niet alleen profiteerden zij van de culturele 
en wetenschappelijke infrastructuur die in de Eeuwige Stad was gecreëerd door 
de Curie, ook richtten zij zelf academies op, publiceerden zij in tijdschriften 
die ze soms zelf financierden en ontvingen zij in hun paleizen de belangrijkste 
vertegenwoordigers uit de internationale intellectuele elite. De interesse in het 
klassieke verleden was in velen aanwezig; Ersilia’s grootmoeder Teresa de’ Rossi 
was een van de eerste vrouwen die als dilettante opgravingen verrichtte, wier 
passie een belangrijke uitwerking had op haar zoon Michelangelo (1804-1882). 
Ook van moederszijde erfde Ersilia de interesse in wetenschap en cultuur. Haar 
Poolse grootvader Wacław Rzewuski gold in de vroege negentiende eeuw als een 
van Europa’s grootste kenners van het Midden-Oosten. Tegelijkertijd leidde zijn 
echtgenote, Rosalia Lubomirska, een salon in Wenen, waar zij vooral letterhe-
ren en componisten ontving. Ook op haar oefende Rome een sterke aantrek-
kingskracht uit; dus vergezelde zij haar dochter Calista (1810-1842) tijdens haar 
Grand Tour naar de Eeuwige Stad.
Hoewel de bronnen weinig inzicht bieden in het huwelijkse leven van Ca-
lista Rzewuska en Michelangelo Caetani, tonen ze wel dat hun Romeinse paleis 
een thuishaven was voor de Europese culturele elite. Een bezoek aan Rome 
was voor buitenlandse gasten niet compleet zonder een ontvangst aan de Via 
delle Botteghe Oscure. Natuurlijk waren de kunsten bij de Caetani een geliefd 
gespreksthema: Calista was een getalenteerd en gewaardeerd componiste, die in 
contact stond met enkele befaamde collega’s, terwijl Michelangelo al op jonge 
leeftijd in de leer ging bij enkele roemrijke meesters en zich bij en dankzij hen 
onderscheidde als beeldend kunstenaar. Onduidelijk is evenwel in hoeverre we 
de gezamenlijke ontvangsten van Calista en Michelangelo moeten interprete-
ren als een echte salon. Uit hun geschriften blijkt dat de meeste gasten van de 
Caetani dat woord wel gebruikten, maar er een andere betekenis aan koppelden 
dan thans gebruikelijk is binnen de cultuurwetenschappen.
Na het overlijden van Calista in 1842 sloot Michelangelo de deuren van zijn 
paleis, totdat hij in 1854 hertrouwde met de Britse Margaret Knight. Toch laat 
ook de bestudering van deze periode uit zijn leven zien dat het geestelijke gezag 
in Rome het culturele leven niet geheel aan banden legde en dat veel, maar 
niet alle Romeinse aristocraten een teruggetrokken leven leidden. Afgezien van 
de zorg voor zijn twee kinderen, Ersilia en Onorato, ontpopte Michelangelo 
zich nu tot een scherp politiek commentator, die de gebeurtenissen van het 
Risorgimento nauwlettend volgde. Zijn vaak bijtende spot bracht hij niet alleen 
tot uitdrukking in de epigrammen die hij naar zijn vrienden stuurde, maar 
zeker ook in de karikaturen die hij, net als zijn broer Filippo, maakte. Veelal 
tonen deze werken Michelangelo’s onvrede over de situatie die in Rome was 
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ontstaan tijdens de Franse heerschappij in de vroege negentiende eeuw en het 
herstel van het kerkelijke gezag dat daarop volgde in 1815.
Hij hekelde bepaalde tradities en de wereldlijke macht van de Kerk, maar 
gruwde evenzeer van de progressieve krachten die de adel wilden ontdoen van 
haar voorrechten. Hoewel Michelangelo zich in 1848 kortstondig liet verleiden 
tot een positie binnen een pauselijke kabinet, schipperde hij zijn gehele leven 
tussen de nationale eenheidsstrijders, die het schiereiland wilden bevrijden van 
het buitenlandse en pauselijke gezag, maar die hij echter al snel te radicaal 
vond; en Pius IX, wiens plotselinge omarming van het conservatisme hij echter 
eveneens hekelde. Caetani wist dat zijn ideaal van een nationale eenheidsstaat 
die de Kerk zou omarmen als moreel kompas moeilijk realiseerbaar zou zijn. 
Zij die streefden naar een verenigd Italië zagen de Kerk immers vooral als een 
gevaar, terwijl de Curie zich steeds nadrukkelijker uitsprak tegen de unificatie. 
Michelangelo koos uiteindelijk de kant van de liberalen, omdat hij meende dat 
zij toch de beste oplossingen aandroegen voor de praktische problemen in zijn 
thuisstad. Hij zag bovendien dat zij aan de winnende hand waren; in 1861 was 
vrijwel het gehele schiereiland verenigd, afgezien van enkele gebieden in het 
noorden en de stad Rome. Dat veranderde in 1870, toen de Franse troepen, die 
de paus tot dan toe bescherming hadden geboden, zich terugtrokken vanwege de 
Frans-Pruisische oorlog. Hierdoor konden de Italiaanse eenheidsstrijders Rome 
innemen. Als aanzienlijkste onder Romes aristocraten werd Caetani verkozen 
tot voorzitter van de tijdelijke Romeinse Giunta en als zodanig droeg hij in 
1870 de zeggenschap over de Eeuwige Stad over aan koning Vittorio Emanuele 
II. Toch voelde Michelangelo daarbij weerzin: hij wist dat een groot conflict 
tussen de Italiaanse staat en de Kerk nu op de loer lag; bovendien vreesde hij dat 
de Romeinse bevolking gespleten zou blijven tussen zij die trouw bleven aan de 
paus en zij zich aansloten bij de jonge natiestaat.
Daarover weidde hij uit tijdens de ontmoetingen die hij vanaf zijn tweede 
huwelijk wederom organiseerde en die een echte salon kunnen worden ge-
noemd: Michelangelo en zijn vrouw Margaret ontvingen regelmatig een gemê-
leerd gezelschap, bestaande uit vaste en incidentele, binnen- en buitenlandse 
gasten. Wie de, overigens incomplete, gastenlijsten van de hertog bestudeert, 
merkt dat Rome ook in het midden van de negentiende eeuw een bijzondere 
aantrekkingskracht had op velen. Net als Caetani droomden ook zijn gasten 
van de Eeuwige Stad en laafden zij zich aan de restanten van het verleden die er 
zo tastbaar aanwezig waren. Tegelijkertijd waren zij soms teleurgesteld, omdat 
de werkelijkheid die zij in Rome aantroffen hun idealisering ervan relativeerde. 
Hun deceptie over het Romeinse heden uitten zij in de reisverslagen, die de 
latere geschiedschrijving over het negentiende-eeuwse Rome zouden beïn-
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vloeden. De geschriften van Michelangelo Caetani tonen dat ook hij, ondanks 
zijn betekenis voor de culturele en intellectuele dynamiek van zijn stad, deze 
desillusie herkende. Hij ervoer dat Romes verleden zijn heden en toekomst 
domineerde. Geen andere aristocraat kende en koesterde de geschiedenis en 
cultuur van Rome als hij. Het wekt dan ook weinig verbazing dat de gesprekken 
in zijn salon vaak betrekking hadden op het unieke karakter van de Eeuwige 
Stad. Daarbij moeten we bedenken dat de voorvechters van het Risorgimento in 
Rome de ideale hoofdstad zagen van hun verenigde Italië, terwijl de aanhangers 
van de paus de stad bleven zien als het universele centrum van de Kerk. Binnen- 
en buitenlandse bezoekers kwamen dus ook naar de stad en naar Caetani om 
op de hoogte te blijven van de questione romana, het vraagstuk of de stad zich 
nu moest aansluiten bij het verenigde Italië, of in handen moest blijven van 
de paus. Bij de hertog werden zij op hun wenken bediend: ongehinderd door 
welke beperkingen dan ook waren in Palazzo Caetani alle informatiebronnen, 
zoals boeken, kranten en tijdschriften aanwezig, en werd er gesproken over alle 
mogelijke onderwerpen.
Behalve Romes verleden, heden en toekomst vormden ook de kunsten en 
letteren in Caetani’s salon belangrijke thema’s, die nauw verbonden waren met 
zijn eigen activiteiten. Tot hij blind werd was de hertog actief als beeldend 
kunstenaar. Niet alleen vervaardigde hij tekeningen en enkele schilderijen, 
ook maakte hij, in samenwerking met enkele telgen uit de goudsmidfamilie 
Castellani, neogotische en neo-Etruskische juwelen, kandelabers en zwaarden. 
Daarin komt ook Michelangelo’s belangstelling voor Dante Alighieri aan het 
licht, wiens werk hij uitvoerig bestudeerde en bediscussieerde met de belang-
rijkste Dantisten van zijn tijd. De erkenning die hij van hen kreeg voor de 
verschillende studies die hij publiceerde was terecht: Michelangelo formuleerde 
enkele belangwekkende interpretaties en was de eerste die de ‘topografie’ van 
de Divina Commedia overzichtelijk in kaart bracht. Caetani droeg met zijn 
onderzoek bij aan de politiek geladen Dante-revival in het negentiende-eeuwse 
Italië: de eenheidsstrijders gaven Alighieri’s werken een centrale plek binnen 
de italianità, datgene wat volgens hen eigen was aan de Italiaanse cultuurnatie. 
De nationalisten maten Dantes vermeende scepsis ten aanzien van de kerke-
lijke autoriteiten breed uit, huldigden zijn Florentijnse dialect als het mooist 
denkbare Italiaans, terwijl zij de tijd waarin de dichter geleefd had benoemden 
als de oorsprong van de politieke samenwerking op het Italiaanse schiereiland 
waarnaar zij streefden. Michelangelo Caetani presenteerde zichzelf weliswaar 
telkens als een amateur, maar nam in dezen toch de positie in van onafhanke-
lijk onderzoeker: hij benadrukte steevast dat Dantes werk door politici onjuist 
werd geïnterpreteerd.
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Hoewel het voor een biograaf niet altijd makkelijk is om de oorsprong van 
de interesses van zijn hoofdpersoon te traceren, stel ik bij Ersilia vast dat de 
omgeving waarin zij opgroeide, die vooral door haar vader bepaald werd, een 
grote invloed had op haar culturele activiteiten. Al op jonge leeftijd getuigde 
ook zij van de voor haar familie zo kenmerkende belangstelling voor cultuur 
en wetenschap, in het bijzonder die van Rome en zijn historie. De mogelijk-
heden waren voor meisjes in het midden van de negentiende eeuw echter nog 
beperkt: voortgezet en wetenschappelijk onderwijs waren voorbehouden aan 
jongens uit de elite. Jonge vrouwen kregen hooguit beperkt les binnen het ou-
derlijk huis. Ersilia stamde echter uit een familie waarin uitzonderingen op deze 
regel gebruikelijk waren: haar beider grootmoeders en haar moeder waren goed 
opgeleid, beheersten de moderne en klassieke talen en blonken uit op cultureel 
gebied. Dat Michelangelo Ersilia toestond zich onder leiding van enkele van 
zijn kennissen te bekwamen in verscheidene talen en de geschiedenis moet in 
dat licht worden bezien. Hij (h)erkende bovendien haar gedrevenheid, die haar 
een kenner zou maken van het Sanskriet – zelfs voor Italiaanse mannen uit 
die tijd een unicum – maar uiteindelijk vooral een beroemd archeologe. Voor 
het zover was trouwde Ersilia in 1852 met Giacomo Lovatelli, een telg uit een 
adellijke familie, met wie zij zes kinderen kreeg, en die haar met een voor de 
negentiende eeuw uitzonderlijk enthousiasme stimuleerde om zich, naast haar 
moederschap, verder te bekwamen op het gebied van de oude geschiedenis en 
archeologie.
In het tweede hoofdstuk van deze studie laat ik zien dat de historiografische 
veronachtzaming van Ersilia’s bijdrage aan de archeologie in velerlei opzichten 
een gemiste kans vormt. Zij was getuige van, en droeg met haar onderzoek bij 
aan de verzelfstandiging en professionalisering van die wetenschap. De gravin 
deed in 1864 haar intrede binnen het Instituto di corrispondenza archeologica, 
dat in 1829 door enkele geleerden uit diverse landen was opgericht, enerzijds 
vanuit hun interesse in het klassieke verleden, anderzijds vanuit hun fascinatie 
voor de archeologie, die in de vroege negentiende eeuw nog geen autonoom 
vakgebied vormde maar onderdeel was van de geschiedwetenschap of de filolo-
gie; veel archeologische vondsten werden in deze periode dan ook gedaan door 
dilettanten. In het midden van de negentiende eeuw gold het Instituto als een 
belangrijk trefpunt voor gevestigde wetenschappers, die hun specifieke ervaring 
op het gebied van de archeologie graag deelden, en die veelal afkomstig waren 
uit de Duitstalige landen, waar het vakgebied al verder ontwikkeld was dan in 
Italië. En voor jonge academici, onder wie veel Italianen, die zich deze kennis 
en kunde graag eigen maakten. Het is moeilijk vast te stellen hoe de toetreding 
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van Ersilia precies verliep. Het was uitzonderlijk dat een vrouw lid werd van 
een dergelijke academie. Al op jonge leeftijd kwam Ersilia echter met haar vader 
mee naar de vergaderingen van het instituut, waar zij kennis maakte met de 
mastodonten op het gebied van de oudheidkunde. Ongetwijfeld beïnvloedde 
het respect dat deze mannen hadden voor Michelangelo’s kennis en adellijke 
komaf hun houding ten aanzien van Ersilia. Zeker is echter dat zij ook Lova-
telli’s eigen intellectuele vermogen op waarde schatten en haar aanmoedigden 
om zelf te publiceren.
Ersilia besloot zich in de jaren 1860-1870 eerst verder te verdiepen in de 
archeologie. Zij bezocht de bijeenkomsten van het instituut trouw, en be-
kwaamde zich in opgravingstechnieken bij een van Italiës eerste echte archeo-
logen, Giuseppe Fiorelli, die zij binnen het Instituto had leren kennen. Allengs 
specialiseerde ze zich in de epigrafie, mede dankzij intensieve studie in haar 
eigen bibliotheek. Dit alles culmineerde in 1878 in een eerste publicatie in het 
academische tijdschrift van de stedelijke archeologische commissie in Rome. Er 
zouden er vele volgen, alle volgens een vaststaand patroon: Ersilia beschrijft en 
duidt eerst een recente vondst, aan de hand waarvan ze vervolgens een inkijkje 
biedt in het alledaagse leven in de antieke wereld. (Inter)nationale erkenning 
voor haar werk bleef niet uit: de gravin werd lid van de belangrijkste academies 
op het gebied van de oudheidkunde en de archeologie en kreeg bovendien twee 
eredoctoraten. Haar collega’s roemden met name haar vermogen om het klas-
sieke tot leven te wekken, dat zij koppelden aan haar unieke, vrouwelijke stijl.
Juist deze kwaliteiten zorgden ervoor dat Ersilia’s publicaties bijdroegen aan 
de cultuurpolitiek van de nieuwe machthebbers. In een poging om de jonge 
Italiaanse cultuurnatie tot een eenheid te smeden paarden zij italianità aan ro-
manità: de essentie van Italië zou nu gelegen zijn in zijn antiek-Romeinse histo-
rie. Onder meer met de start van opgravingen, de oprichting van nieuwe musea 
en wetenschappelijke instituties, en de publicatie van (school)boeken, werden 
pogingen gedaan om dit deel van het nationale verleden beter bekend te maken 
bij het volk. In het tweede hoofdstuk beargumenteer ik dat Ersilia begreep dat 
zij hierbij met haar studies uitstekend kon aansluiten. Zij publiceerde vanaf 
1888 steeds vaker in populairwetenschappelijke tijdschriften en paste daarop 
het karakter van haar artikelen aan: de duiding van nieuwe vondsten speelde 
daarin een minder grote rol; de gravin behandelde nu meestal een fysieke plek 
of een van de gebruiken in het antieke Rome, waarvoor ze haar lezers wenste 
te interesseren. Haar roem nam daardoor alleen nog maar toe, zozeer dat de 
schrijfster Eugenia Codronchi Argeli in 1928 gekscherend betoogde dat de Ro-
meinse gidsen Ersilia tijdens hun rondleidingen gelijk stelden aan de klassieke 
monumenten die zij hun bezoekers toonden: ‘Met de punt van zijn lange garde 
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wees hij (de gids, F.M.) naar de monumenten (…). “Dit is het Colosseum, dit is 
het Forum Romanum, dat daar is de Palatijn… en dat is gravin Lovatelli”’.1227
Ook anderszins moeten Ersilia’s wetenschappelijke activiteiten worden be-
zien in het licht van de laat negentiende-eeuwse cultuurpolitiek. In vrijwel alle 
Europese staten speelde het verleden een bepalende rol in de constructie van 
de nationale identiteit. De archeologie fungeerde als politiek instrument, daar 
vondsten de enige fysieke objecten waren die een niet-talige verbinding tot 
stand brachten met het klassieke verleden. De gevolgen hiervan waren juist in 
Rome goed merkbaar, en niet alleen vanwege de Italiaanse initiatieven. De stad 
had door haar antieke resten ook een bijzondere aantrekkingskracht op andere 
naties, die nog versterkt werd met de openstelling van de Vaticaanse archieven 
in 1880-1881: ook daar bevonden zich bronnen die het eigen verleden van de 
verschillende naties blootlegden. Aan het einde van de negentiende eeuw werd 
in veel natiestaten dan ook de behoefte gevoeld aan een nationale Romeinse 
thuishaven van waaruit het onderzoek plaats kon vinden. Ersilia participeerde 
binnen vele van deze nationale organisaties, terwijl zij de noodzaak van een 
transnationaal overlegorgaan evenzeer onderkende, juist omdat de belangen 
van de verschillende natiestaten in Rome niet alleen botsten met elkaar, maar 
ook met die van het stadsbestuur en die van de Kerk. Met haar salon gaf Ersilia 
vorm aan een dergelijk natie-overstijgend communicatiekanaal. Daar ontving 
zij vrijwel alle archeologen, oudheidkundigen, historici en filologen die zich 
tijdens het Fin de siècle bezighielden met het Romeinse verleden. Palazzo Lo-
vatelli was niet alleen de plek waar zij hun onderlinge conflicten uitvochten, 
maar vooral ook waar zij ideeën uitwisselden.
Inderdaad zette Ersilia de salon-traditie van haar vader voort, toen hij zich in 
1870 gaandeweg terugtrok uit het publieke leven. Ook Ersilia ontving geregeld 
een indrukwekkend gezelschap van binnen- en buitenlanders, van habitués en 
incidentele bezoekers, waarmee zij het perfecte voorbeeld had van wat cultuur-
wetenschappers nu verstaan onder een salon, hoewel Ersilia dat woord zelf niet 
gebruikte. In eerste instantie inviteerde zij vooral de voormalige gasten van haar 
vader en de wetenschappers die zij had ontmoet in verscheidene academies. 
De geesteswetenschappen waren natuurlijk goed vertegenwoordigd; behalve 
diegenen die zich bezighielden met de antieke wereld, nodigde Ersilia vooral 
1227 Sfinge, ‘Ersilia Caetani Lovatelli’, p. 241: ‘Con la punta della lunga frusta egli indicava i monumenti 
(…). “Questo è il Colosseo, quello è il Foro romano, quello lassù è il Palatino… e questa è la contessa 
Lovatelli”’.
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ook specialisten uit op het gebied van het Midden-Oosten, waarvoor zij, net als 
andere familieleden, een bijzondere belangstelling had.
Uiteraard verwelkomde Ersilia deze academici ook om haar eigen toegang 
binnen hun wereld te vergemakkelijken. Vanuit hetzelfde motief inviteerde 
zij ook diverse redacteuren, waarmee zij haar mogelijkheden om te publiceren 
vergrootte. Ersilia’s casestudy bevestigt dus hetgeen Eve-Marie Lampron over 
andere salonnières heeft geconcludeerd: hun bekendheid als schrijver werkte 
soms als de motor van hun sociabiliteit, terwijl deze sociabiliteit hun als auteur 
de noodzakelijke contacten kon verschaffen om beroemd te worden’.1228 Tevens 
was haar salon een schoolvoorbeeld van wat Marie Louise Stig Sørensen heeft 
beschreven als een vrouwvriendelijk alternatief voor de door mannen gedomi-
neerde vormen van sociabiliteit die in de wetenschap gebruikelijk waren.1229
Direct bij aanvang inviteerde Lovatelli ook politici en geestelijken. Vergeten 
we niet dat Ersilia mede dankzij haar vaders politieke carrière de politieke ont-
wikkelingen van het Risorgimento van dichtbij had meegemaakt. Bovendien 
waren ook haar man, broer en neven actief in de politiek. Ook dankzij hen 
kende ze dus stedelijke, (inter)nationale en kerkelijke gezagsdragers. Allengs 
werd het gezelschap in Palazzo Lovatelli nog gemêleerder: ook beoefenaars van 
de literatuur, de beeldende kunsten en de muziek werden door Ersilia verwel-
komd. Overigens moeten we daarbij bedenken dat velen in de negentiende 
eeuw actief waren in verschillende maatschappelijke sectoren: een rigide schei-
ding daartussen bestond nog niet.
Hoewel hiermee duidelijk wordt hoezeer Ersilia’s salon functioneerde als 
een wezenlijk onderdeel van de cultureel-intellectuele infrastructuur tijdens het 
Fin de siècle, werd deze nooit eerder uitvoerig onderzocht, onder meer vanwege 
de hardnekkige hypothese dat Rome amper een salontraditie had gekend door 
het strenge pauselijke gezag en de (daaraan gerelateerde) in zichzelf gekeerde 
elite. In het derde hoofdstuk laat ik aan de hand van een zo volledig mogelijke 
optekening van Ersilia’s gastenlijst zien dat deze aanname ook voor de late 
negentiende eeuw niet geheel juist is. De database verheldert dat zij haar paleis 
openstelde voor de belangrijkste vertegenwoordigers uit de cultureel-intellec-
tuele elite van het Europese Fin de siècle. Wie op wetenschappelijk, politiek, 
literair of kunstzinnig gebied betekenis had en een bezoek bracht aan Rome 
1228 E-M. Lampron, ‘From Venice to Paris: Fame, Gender and National Sensibilities in Late Eighteenth- and 
Early Nineteenth-Century Female Literary Networks’, in: Brown & Dow, Readers, Writers, Salonnières, pp. 
31-48.
1229 Stig Sørensen, ‘On historiographies of female archaeologists’, p. 48. Cfr. Mori, ‘Maschile, femminile’, pp. 
13-14.
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werd door de gastvrouw uitgenodigd, ongeacht of hun werk of overtuiging 
haar persoonlijk aanstond. Enerzijds inviteerde Lovatelli de gevestigde namen 
uit binnen- en buitenland, die nog altijd door Rome bekoord werden: behalve 
Carducci, Hébert, Tolstoj en Gregorovius ook Taine, Renan, Mommsen en Liszt. 
Anderzijds had de gastvrouw een goed oog voor talent en gaf zij gehoor aan 
een deel van de ambitieuze jongeren die, veelal in Rome vanwege hun Grand 
Tour, toegang wensten te verkrijgen tot Palazzo Lovatelli in de hoop er hun 
carrières te bespoedigen of te stijgen op de sociale ladder: onder hen Rolland, 
D’Annunzio, Wilamowitz, Deledda en Mann.
De samenstelling van Ersilia’s salon was niet alleen divers wat betreft de 
nationaliteit en leeftijd van haar gasten, dat gold zeker ook voor hun maat-
schappelijke komaf. Er bestaat een uitvoerige historiografische discussie over de 
vraag of het fenomeen salons verbonden moet worden met de burgerij, of dat 
het juist exclusief toebehoorde aan de adel. Lovatelli’s salon maakt duidelijk 
dat het voor het laat negentiende-eeuwse Rome weinig zinvol is om in die 
dichotomie te denken.1230 Hoewel zij zelf stamde uit een adellijke familie en 
contact onderhield met andere aristocraten, nodigde Ersilia ook vertegenwoor-
digers van andere klassen uit. Daarmee droeg zij bij aan de vorming van een 
Italiaanse nationale elite, die de opkomende burgerij en de gevestigde aristocra-
tie verenigde. Het lijkt waarschijnlijk dat Ersilia deze keuze maakte omdat zij 
onderkende dat de samenleving moderniseerde; maatschappelijke komaf had 
minder invloed, terwijl capaciteiten en talenten juist in belang toenamen. Door 
haar uitnodigingsbeleid hierop af te stemmen, zorgde de gravin ervoor dat zij 
haar eigen betekenis behield.
Ersilia’s beleid had ook gevolgen voor de toelating van vrouwen. Het lijkt 
evident dat een salonnière aan seksegenoten de mogelijkheid bood om zich bij 
haar te presenteren. Een salon leende zich daarvoor immers uitstekend: formeel 
gezien bevond deze zich binnen de private sfeer, waardoor geaccepteerde gen-
derverhoudingen niet geheel in gevaar kwamen wanneer vrouwen aanwezig 
waren; tegelijkertijd konden zij zich met een salon toch toegang verschaffen tot 
de publieke sfeer. Toch bezochten vrouwen de meeste salons enkel als echtgenote 
van. Zo niet bij Ersilia: zij stelde haar deuren open voor vrouwen, wier talent 
reeds bevestigd was of door haar werd vermoed. Hun aandeel bleef procentueel 
gezien laag, juist omdat deze vereisten voor veel vrouwen tijdens het Fin de si-
ècle nog moeilijk te verwezenlijken waren. Toch zagen de feministen Ersilia als 
een voorbeeld: had zij niet getoond hoe een vrouw zich binnen de wetenschap 
1230 Iets soortgelijks wordt vastgesteld door: Soldani, ‘Salotti dell’Ottocento’, pp. 553-568.
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staande hield? En leverde zij met haar salon geen wezenlijke bijdrage aan de 
verbetering van de positie van de vrouw binnen Italië? Hoewel beide vragen be-
vestigend kunnen worden beantwoord, liet Ersilia zich niet uit expliciet uit over 
de vrouwenkwestie. Zij en haar omgeving benadrukten publiekelijk hetgeen in 
het negentiende-eeuwse Italië van vrouwen werd verwacht: haar uitmuntende 
moederschap en sociale betrokkenheid. Achter de schermen gebruikte zij haar 
macht als aristocrate, salonnière en wetenschapster wel degelijk om ook haar 
‘zusters’ te ondersteunen in hun strijd voor maatschappelijke erkenning.
Natuurlijk bezochten de meeste gasten Lovatelli vooral vanwege de conver-
satie die er vorm kreeg. In tegenstelling tot andere salonnières, en vooral die 
in de grote, Europese hoofdsteden, hield Ersilia niet van plat vermaak, omdat 
dit volgens haar het niveau van de gesprekken aantastte. Gewend als sommige 
gasten echter waren aan de mondaine salons in steden als Parijs en Berlijn, 
waardeerden zij hetgeen zij in Palazzo Lovatelli meemaakten nauwelijks en 
concludeerden zij dat Rome geen florerend cultureel leven kende; het was, in 
de woorden van de Franse auteur Romain Rolland, ‘sans esprit’.1231 Het is in 
velerlei opzicht onterecht dat deze stellingname de historiografie langdurig 
heeft beïnvloed. Vermoedelijk ging achter het geklaag over een gebrek aan 
vertier de al eerder genoemde teleurstelling schuil over de Eeuwige Stad zelf: 
Rome was, ook tijdens het Fin de siècle, nog geen schim van de glorieuze 
wereldhoofdstad uit de dromen van zijn vele bezoekers. Uit diverse bronnen 
blijkt tegelijkertijd dat de stad wel degelijk mondain vermaak kende. De bals 
die Ersilia’s broer Onorato organiseerde vormen daarvan een mooi voorbeeld. 
Ook waren er, afgezien van Ersilia, andere Romeinse salon-houders, met wie zij 
op goede voet verkeerde en die, net als zijzelf, vorm gaven aan een conversatie 
die toch moeilijk saai genoemd kan worden. Inderdaad waardeerden de meeste 
gasten Lovatelli’s ontvangsten wel degelijk; niet voor niets gold zij tussen 1870 
en 1915 als Romes belangrijkste salonnière.
De gesprekken die bij Ersilia werden gevoerd bieden een uitzonderlijk zicht 
op hetgeen in deze periode in de Eeuwige Stad, Italië en soms ook Europa actu-
eel was. Natuurlijk vormde de politiek ook in Palazzo Lovatelli een belangrijk 
thema. De Italiaanse eenwording was zeker geen onverdeeld succes geworden. 
De sociaaleconomische verschillen tussen de regio’s waren groot en het zuiden 
van het land werd al snel na 1870 geteisterd door aanslagen en opstanden. 
Veel Italianen hielden daarnaast vast aan hun eigen plaatselijke gewoontes, 
waardoor er amper voeling was met het vaderland. Het parlement werd al gauw 
1231 Brief van Romain Rolland aan zijn moeder, gedateerd Rome, 9 februari 1890, in: Rolland, ‘Printemps 
Romain. Choix de Lettres’, p. 160.
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na de inauguratie van Rome als hoofdstad in 1871 overschaduwd door een 
reeks corruptieschandalen, waarna het land tijdens de jaren 1880 en 1890 ook 
nog verscheidene economische crises te verwerken kreeg. Tot slot was er, precies 
zoals Ersilia’s vader al voorspeld had, een langdurig conflict ontstaan tussen de 
Italiaanse staat en het Vaticaan. Dit alles vormde genoeg gespreksstof. Afgezien 
van een bespreking van de feitelijke gebeurtenissen, werd er ook gedebatteerd 
over de dieper liggende oorzaken van alle ellende. Sommige aanwezigen meen-
den dat Italië een zwakke natie was, die in plaats van een wankel parlementair 
stelsel behoefte had aan een krachtig leiderschap van één persoon, precies 
zoals vanaf 1922 bewaarheid zou worden met de machtsgreep van de fascisten. 
Anderen stelden dat de problemen kinderziektes waren, die konden worden 
genezen middels een straffe nationale cultuurpolitiek.
Ook de pogingen die de regering in dat opzicht ondernam werden in Er-
silia’s salon onder de loep genomen. De meeste gasten konden zich vinden in 
de wijze waarop het verleden werd ingezet om de Italiaanse natie te maken tot 
hetgeen Benedict Anderson terecht een ‘imagined community’ heeft genoemd. 
De archeologen realiseerden zich dat dit beleid hen veel werk verschafte. 
Tegelijkertijd was er echter volop discussie over de gevolgen van het beleid 
voor de stad Rome. Om de zichtbaarheid van bepaalde klassieke gebouwen te 
vergroten, maar vooral ook om de stad een modern uiterlijk te geven en om 
ruimte te creëren voor behuizing voor de voorziene bevolkingsaanwas, werden 
vooral de middeleeuwse delen van de stad afgebroken. Zelfs vooraanstaande 
archeologen in dienst van de Italiaanse staat of de Romeinse gemeente waren 
daarover bedroefd. Samen met Ersilia sloten zij zich aan bij een initiatief dat de 
Eeuwige Stad moest redden van een nog grootschaliger sloop. Dat doel werd 
deels bereikt door de omvangrijke financiële crisis die de bouwwoede in Rome 
tot gevolg had.
In Ersilia’s salon werden ook bedenkingen geuit bij de koloniale politiek 
die met name tijdens de regeerperiode van Francesco Crispi werd gevoerd. 
Hij wenste Italië tot een grootmacht te maken en meende dat het bezit van 
overzees gebied daaraan bij zou dragen. De Italiaanse bevolking zou dan van-
zelf de kracht en de waarde van het verenigde schiereiland onderkennen. De 
door Crispi geïnitieerde oorlogen in Ethiopië pakten echter desastreus uit. De 
Italiaanse troepen werden tot tweemaal toe verslagen. Lovatelli’s bezoekers rea-
geerden daarop uiteenlopend: een groep, aangevoerd door Ersilia’s neef Leone 
Caetani, meende dat de zwakte van Italië wederom was bevestigd en dat het 
land beter kon afzien van nieuwe koloniale oorlogen. Daartegenover stonden 
zij, die juist uit waren op een nieuwe confrontatie en die logischerwijze werd 
aangevoerd door Crispi zelf. Hoewel hij toen al overleden was, zou Italië in 
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de vroege twintigste eeuw inderdaad nieuwe koloniale oorlogen ontketenen, 
ditmaal in Noord-Afrika.
Eerder dan in dergelijke vormen van cultuurpolitiek, moesten oplossingen 
voor de problemen van het liberale Italië volgens enkele bezoekers van Lovatelli 
worden gezocht in een andere houding en positie van de Kerk. Net als Mi-
chelangelo Caetani een aantal decennia eerder, stonden de meeste theologen, 
kerkhistorici en geestelijken met wie Ersilia zich omringde een katholicisme 
voor dat afstand zou doen van zijn wereldlijke macht, maar tegelijkertijd zou 
waken over de moraal binnen de jonge natie. Dit pleidooi paste bij de moder-
nistische stroming die in de late negentiende eeuw opkwam binnen de Kerk en 
die zich ook bij Ersilia duidelijk liet horen. De gastvrouw zorgde er echter voor 
dat er ook andere geluiden waren, waarmee zij het debat binnen haar salon 
waarborgde. Een aantal aanwezigen, onder wie de gastvrouw zelf, verklaarde 
zich bijvoorbeeld een voorstander van een persoonlijke geloofsovertuiging, 
waarin het occulte soms een bepalende rol speelde, maar waarbinnen de Kerk 
in elk geval nauwelijks betekenis had.
Dat Ersilia’s salon zich op het grensvlak tussen traditie en moderniteit 
bevond blijkt ook uit de bezoekers uit de literaire en kunstzinnige wereld en de 
activiteiten die zij er ontplooiden. Schrijvers die voordroegen uit hun typisch 
negentiende-eeuwse neoklassieke verzen werden afgewisseld door dichters die 
hun toehoorders kennis lieten maken met het decadentisme. Deze studie be-
vestigt daarmee wat de afgelopen decennia binnen de historiografie gaandeweg 
zichtbaar werd: dat het modernisme rond 1900 om zich heen greep in verschei-
dene Italiaanse steden.1232 Hoewel salons als die van Lovatelli daaraan voor de 
Eerste Wereldoorlog nog een wezenlijke bijdrage leverden, nam hun betekenis 
na 1918 in rap tempo af door de komst van nieuwe communicatiemiddelen. 
Ersilia hield de eer aan zichzelf: vooral vanwege haar tanende gezondheid be-
sloot zij om zich na 1915 terug te trekken uit het publieke leven, waarna zij in 
1925 overleed.
Wie het leven en werk van Ersilia Caetani-Lovatelli overziet kan dus met recht 
stellen dat zij een protagonist, of, met de woorden van een Nederlandse krant 
uit 1903, zelfs een sieraad was binnen de cultuur van het laat negentiende- en 
1232 Voor de opkomst van het modernisme in Rome: C. Cesaretti, Roma liberty. Itinerari tra eclettismo e 
modernismo (1870-1925) (Rome 2013); Bartoccini, Il decadentismo a Roma. Voor Florence, zie bijvoor-
beeld: W. Adamson, ‘Modernism in Florence: The Politics of Avant-Garde Culture in the Early Twentieth 
Century’, in: Somigli & Moroni, Italian Modernism, pp. 221-242; B. Roeck, Florence 1900. The Quest for 
Arcadia (New Haven 2009), vooral hoofdstuk 14: ‘Modern Florence’, pp. 185-215.
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vroeg twintigste-eeuwse Rome, Italië en ook Europa.1233 Deze studie van haar 
culturele presentie heeft de paradox blootgelegd, die het succes ervan mijns in-
ziens het meest heeft bepaald: enerzijds had de gravin een oneindige liefde voor 
het (Romeinse) verleden, dat juist in de negentiende eeuw bijzonder actueel 
werd; anderzijds had zij een vooruitziende blik en omarmde zij enkele vernieu-
wende tendensen, zowel binnen de wetenschap, de kunsten als de politiek.1234 
Juist daarmee droeg Ersilia eraan bij dat Rome, haar eigen idealen indachtig, 
vanaf 1870 niet alleen uit kon groeien tot een hoofdstad met nationale beteke-
nis, maar ook de Eeuwige Stad kon blijven, met internationale allure.
1233 ‘Rome voor half een eeuw’, in: Het nieuws van den dag: kleine courant, 17 november 1903, p. 4.
1234 Iets soortgelijks constateert Luigi Fiorani bij vrijwel alle leden van de generatie van de Caetani waartoe 
Ersilia behoorde; Fiorani, ‘Gli ultimi Caetani’, p. 315.
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Afb. 121: Portret van Michelangelo Caetani en (vermoe-
delijk) Margaret Knight, ca. 1855, bezit van de auteur.
Afb. 122: Portret van Michelangelo Caetani, 
ca. 1855, bezit van de auteur.
Afb. 123: Portret van Michelangelo Caetani, ca. 1875, collectie Fondazione Camillo Caetani.
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Afb. 124: Portret van Ersilia Caetani-Lovatelli, ca. 
1865, collectie Fondazione Camillo Caetani.
Afb. 126: Portret van Ersilia Caetani-Lovatelli, ca. 
1895, met opschrift gericht aan Gabrielle Hébert-
d’Uckermann, collectie Musée Hébert.
Afb. 125: Portret van Ersilia Caetani-Lovatelli, ca. 1875, collectie Fondazione Camillo Caetani.
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Bijlage I
Het academische werk van Ersilia 
Caetani-Lovatelli: een overzicht
Monografieën en bundels
3 Thanatos (Rome 1888).
4 Antichi monumenti illustrati (Rome 1889).
5 Antike Denkmäler und Gebräuche (Leipzig 1896)
6 Miscellanea archeologica (Rome 1891)
7 Römische Essays (Leipzig 1891).
8 Scritti vari (Rome 1898).
9 Attraverso il mondo antico (Rome 1901).
10 Ricerche archeologiche (Rome 1903).
11 Varia (Rome 1903).
12 Passeggiata nella Roma antica (Rome 1909).
13 Aurea Roma (Rome 1915).
Artikelen en bijdragen
De cijfers achter de onderstaande artikelen verwijzen naar de bovenstaande monografieën en 
bundels, waarin zij deels werden opgenomen:
1878: ‘La inscrizione di Crescente auriga circense’, in: Bullettino della Commissione archeo-
logica comunale di Roma, pp. 164-176. (2)
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1879: ‘Di un vaso cineraio con rappresentanze relative ai Misteri di Eleusi’, in: Bullettino della 
Commissione archeologica comunale di Roma, pp. 5-18. (2)
 ‘Di un antico musaico rappresentante una scena circense’, in: Atti della Reale Acca-
demia dei Lincei, pp. 250-256. (2)
1880 Le Nozze di Elena e Paride rappresentate di bassorilievo in un cratere dell’Esquilino, in: 
Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma, pp. 119-131. (2)
 ‘Di un’antica base marmorea con rappresentanze del Nilo’, in: Bullettino della Commis-
sione archeologica comunale di Roma, pp. 185-197. (2)
 ‘Di una testa marmorea di fanciullo auriga’, in: Bullettino della Commissione archeo-
logica comunale di Roma, pp. 163-168. (2)
1881 ‘Un’antica stela votiva con Minerva di altorilievo avente sul capo la Gorgone’, in: Bul-
lettino della Commissione archeologica comunale di Roma, pp. 225-237. (2)
 ‘Di un antico musaico a colori rappresentante gli aurighi delle quattro fazioni nel 
circo’, in: Atti della Reale Accademia dei Lincei, pp. 149-156. (2)
1882 ‘Sopra di una statua marmorea rappresentante un fanciullo che giuoca alle noci’, in: 
Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma, pp. 55-62. (2)
1883 Amore e Psiche (Rome 1883, edit. Salviucci; 2e ed. Sommaruga). (2,7)
1884 ‘Intorno ad un’anforetta vitrea con figure in rilievo rappresentanti una scena relativa 
al culto dionisiaco’, in: Atti della Reale Accademia dei Lincei, pp. 59-69. (2)
1887 ‘Thanatos’, in: Atti della Reale Accademia dei Lincei, pp. 43-75. (1)
1888 ‘Parvula’, in: Nuova Antologia, pp. 34-46. (7,9)
 ‘Tramonto romano’, in: Nuova Antologia, pp. 70-86. (7,11)
 ‘La festa delle rose’, in: Nuova Antologia, pp. 5-42. (7)
1889 ‘I lumi e le luminarie nell’antichità’, in: Nuova Antologia, pp. 261-295. (9)
 ‘I sogni e l’ipnotismo nel mondo antico’, in: Nuova Antologia, pp. 445-483. (9)
1890 ‘Di una mano votiva in bronzo’, in: Monumenti antichi, pubblic. per cura di Reale Acca-
demia dei Lincei, pp. 169-186. (7)
 ‘Il culto d’Iside in Roma’, in: Nuova Antologia, pp. 37-54. (9)
 ‘I laberinti e il loro simbolismo nell’età di mezzo’, in: Nuova Antologia, pp. 709-721. (9)
 ‘I fratelli Arvali e il loro santuario e il bosco sacro sulla Villa Campana’, in: Nuova An-
tologia, pp. 449-461. (9)
1891 ‘Calendae Januariae’, in: Nuova Antologia, pp. 152-160. (9)
 ‘Di una tavoletta in bronzo con epigrafe sacra al Genio di Arausio’, in: Bullettino della 
Commissione archeologica comunale di Roma, pp. 245-251. (6)
 ‘Un manico di coltello in bronzo rappresentante un auriga circense’, in: Atti e memorie 
della Reale Deputazione di Storia Patria per le Prov. Di Romagna, pp. 276-281. (8)
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 ‘La Bocca della Verità e la sua leggenda nell’età di mezzo’, in: Nuova Antologia, pp. 152-
159. (6)
1892 ‘Due statuette di ministri mitriaci’, in: Bullettino della Commissione archeologica comu-
nale di Roma, pp. 226-234. (6)
 ‘Visioni e fantasmi’, in: Fanfulla della domenica. (8)
 Il giuoco dell’altalena presso i Greci ed i Romani, in: Fanfulla della domenica. (8)
 ‘I giardini di Adone’, in: Nuova Antologia, pp. 262-268. (8)
1893 ‘Il culto dell’acqua e le sue pratiche superstiziose’, in: Nuova Antologia, pp. 620-637. (8)
 ‘La porta magica dell’Esquilino’, in: Nuova Antologia, pp. 524-530. (8)
1894 ‘L’antico culto di Bona Dea in Roma’, in: Nuova Antologia, pp. 421-432. (3)
1895 ‘Piccola larva convivale’, in: Monumenti antichi, pubblic. per cura di Reale Accademia dei 
Lincei, pp. 5-16. (3)
 ‘Lavatio Matris Deum’, in: Fanfulla della domenica. (8)
 ‘Di un frammento marmoreo con rilievi gladiatorii’, in: Bullettino della Commissione 
archeologica comunale di Roma, pp. 253-279. (8)
1896 ‘Nel chiostro di San Paolo’, in: Nuova Antologia, pp. 162-169. (8,10)
 ‘Il Triopio e la Villa di Erode Attico’, in: Nuova Antologia, pp. 24-39. (8)
1897 ‘I fuochi di Sant’Elmo’, in: Fanfulla della Domenica. (8)
 L’Armilustrium sull’Aventino, in: L’Italia, pp. 5-11. (8)
 ‘I vigili dell’antica Roma’, in: Nuova Antologia, pp. 625-632. (8)
1898 ‘Il culto delle pietre’, in: Nuova Antologia, pp. 241-251. (7)
 ‘La casa aurea di Nerone’, in: Nuova Antologia, pp. 217-231. (7)
1899 ‘Il culto degli alberi’, in: Nuova Antologia, pp. 582-600. (7)
 ‘I ludi secolari’, in: Nuova Antologia, pp. 631-644. (7)
1900 ‘Ai Colombarii della Vigna Codini’, in: Nuova Antologia, pp. 213-220. (7)
 ‘Di due rilievi gladiatorii’, in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts / Rö-
mische Abteilung, pp. 99-107. (7)
 ‘Urna marmorea con rappresentanze di trofei’: Bullettino della Commissione archeologica 
comunale di Roma, pp. 241-265. (7)
 ‘Frammento di rilievo rappresentante una scena gladiatoria’, in: Strenna Helbigiana, 
pp. 174-179. (7)
1901 ‘Antica epigrafia spicciola’, in: Nuova Antologia, pp. 327-337. (7)
 ‘I giardini di Lucullo’, in: Nuova Antologia, pp. 698-706. (8)
 ‘I giornali nel mondo romano’, in: Nuova Antologia, pp. 36-44. (8)
 ‘Di un ago crinale in bronzo’, in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts / 
Römische Abteilung, pp. 382-390. (8)
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1902 ‘L’isola Tiberina’, in: Mélanges Perrot, pp. 227-232. Ook opgenomen in: Nuova Antolo-
gia, pp. 407-417. (6)
1903 ‘Le lamine magiche di esecrazione’, in: Nuova Antologia, pp. 188-196. (9)
 ‘Una gita a Tor Pignattara’, in: Nuova Antologia, pp. 580-587. (9)
1904 ‘I giardini degli Acilii sul monte Pincio’, in: Nuova Antologia, pp. 60-69. (9)
1905 ‘Le Istituzioni di beneficenza presso i Romani’, in: Nuova Antologia, pp.193-202. (9)
 ‘Nella chiesa di San Sebastiano fuori le mura’, in: Nuova Antologia, pp. 212-222. (10)
1906 ‘Il Teatro di Marcello’, in: Nuova Antologia, pp. 387-400. (10)
 ‘Presso la tomba del Tasso’, Fanfulla della Domenica. (10)
1907 ‘Il Circo Flaminio dell’antica Roma’, in: Nuova Antologia, pp. 202-209. (10)
 ‘La leggenda della Veronica’, in: Nuova Antologia, pp. 545-551. (10)
1908 ‘Il sepolcro di Eurisace fuori della Porta Maggiore a Roma’, in: Nuova Antologia, pp. 
3-11. (10)
1909 ‘Il Lago Curzio e le sue leggende’, in: Nuova Antologia, pp. 369-375. (11)
 ‘A Santa Maria de Spazolaria’, in: Nuova Antologia, pp. 3-10. (11)
1910 ‘La piramide di Caio Cestio’, in: Nuova Antologia, pp. 193-204. (11)
1911 ‘L’Obelisco Vaticano e le sue leggende’, in: Rassegna illustrata della Esposizione, pp. 16-
19. (11)
1914 ‘L’antica Abbazia cisterciense alle Tre Fontane’, in: Nuova Antologia, pp. 3-15. (11)
(Ere)lidmaatschappen van wetenschappelijke academies
Instituto di Corrispondenza Archeologica (21 april 1864)
Accademia Pontaniana di Napoli (8 februari 1879)
Reale Accademia dei Lincei (mei 1879)
Reale Insigne Accademia di San Luca (30 december 1880)
Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena (28 januari 1882)
Accademia di Belle Arti di Perugia (25 april 1884)
Società Reale di Napoli – Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti (17 februari 1891)
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Société Nationale des Antiquaires de France (11 januari 1893)
Reale Accademia della Crusca (23 december 1893)
Alterthums Gesellschaft von Königsberg (19 november 1894)
Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo (5 juli 1902)
K.K. Österreichisches Archäologisches Institut (3 maart 1908)
Reale Accademia Panormitana (23 januari 1910)
Titels
Laurea Honoris Causa:
Universität Halle (3 augustus 1894)
University of St. Andrews (6 juli 1906).
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Bijlage II
The visitors of Ersilia Caetani-Lovatelli
Abba, Giuseppe Cesare
Male, Italian, 1838-1910. Writer.
Abba studied the Humanities in Genoa, before joining Garibaldi’s volunteers in 1860. He later 
wrote about these revolutionary years in his literary works. He is best known for his Da Quarto 
al Volturno: Noterelle d’uno dei Mille (1880-1882), which was praised by the likes of Carducci.
Arts / Literature
About, Edmond François Valentin
Male, French, 1828-1885, Writer, art critic and journalist.
Having been a brilliant student at the École Normale, About entered the French School in Ath-
ens, before returning to France in 1853 and creating a valuable career as a novelist and journal-
ist. He had strong anti-clerical and republican ideas which he propagated in famous books like 
Tolla (1855) and Le cas de M. Guérin (1862). He was made a member of the Académie Française 
but died before officially having sworn the oath.
Arts / Literature
Aganoor, Vittoria (Contessa)
Female, Italian-Armenian, 1855-1910. Writer/poet.
Born into a wealthy Armenian family, Aganoor spend the first years of her life in Padova. In 
1876, she moved to Naples, although she also lived in Rome for many years. She became a fa-
mous personality within literary circles, although she didn’t publish her first book until 1900. 
She met with the most famous Italian writers of her time, but died in 1910 of cancer. She was 
depressed for most of her life, which had a strong influence on her poetry.
Arts / Literature
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Agnesa, Giacomo
Male, Italian, 1860-1919. Diplomat and politician.
Agnesa studied Law in Rome and started a diplomatic career in Cairo. During the Crispi-years, 
he was the secretary for colonial matters at the Ministry of Foreign Affairs. He also initiated the 
Institute of Colonial Studies in Florence. As a diplomat, he entered many of the negotiations 
between Italy and Ethiopia.
Politics
Albani, Giuseppe
Male, Italian, 1863-1933. Latinist.
Albani studied Philology and became a Professor in Bologna. He was a member of several aca-
demic institutes.
Science / Philology
Alcan, Félix Mardochée
Male, French, 1841-1925. Mathematician.
Alcan studied at the École normale superieure in Paris and became a mathematician. In 1869, 
he took over his father’s publishing house in Metz. In 1872, he went to Paris, where he became 
the head of the famous Germer-Baillière publishers.
Science / Mathematics
Aliardi, Aleardo
Male, Italian, 1812-1878. Poet, historian of literature and politician.
Born as Gaetano Maria in Verona, Aliardi studied Law in Padua and became interested in art 
and literary criticism. He took an active part in the Risorgimento, for which he was imprisoned 
several times. For most of his life, he worked as a Professor of Aesthetics in Florence. He became 
a deputy and a Senator as well. In the 1840s he created his first poems, which have a strong 
sense of romanticism. Aliardi combined an eloquent, sometimes sentimental style with themes 
such as the history of the Italian nation and the mythical infancy of the earth.
Arts / Literature and Politics
Amendola, Giovanni
Male, Italian, 1882-1926. Politician and journalist.
Amendola studied Philosophy and became a journalist thereafter. Later on, he became a Pro-
fessor of Philosophy in Pisa. He entered the Italian Chamber of Deputies as a member of the 
Liberals. After the First World War, he was one of the political enemies of the fascist regime. He 
was the publisher of the famous ‘Rossi-testimony’ in 1924, claiming Italy’s then Prime Minister 
Mussolini was responsible for the terror and the murder of the politician Giacomo Matteotti.
Politics
Ancona, Sansone D’
Male, Italian, 1814-1894. Politician.
D’Ancona studied Mathematics and Law and worked as a lawyer before entering political life. 
He was elected member of the Camera dei Deputati del Regno. He was elected Senator in 1882.
Politics
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Ancona, Paolo D’
Male, Italian, 1870-1944. Prefect and politician.
D’Ancona was prefect of Chieti, Ancona, Piacenza, Verona, Palermo and Rome. Became vice-
governor of Rome in 1927. He was elected Senator in 1933.
Politics and Religion
Annunzio, Gabriele D’ (Principe)
Male, Italian, 1863-1938. Writer/poet, journalist and politician.
D’Annunzio studied Literature in Rome and published his work of poems, Primo vere, in 1879. 
Thereafter, he became one of the most influential forces of Italian Decadentism. Apart from 
his journalistic works and his poetry, he wrote some famous novels as well, such as Il Piacere 
(1889) and Il Fuoco (1904), both influenced by his visits to Palazzo Lovatelli. He participated 
in the First World War and in 1919 ruled his own Republic of Fiume, which is often seen as a 
prefiguration of the Fascist regime of Mussolini.
Literature and Politics
Ascoli, Graziadio Isaia
Male, Italian, 1829-1907. Linguist.
Ascoli was a Jewish autodidact. He was fluent in German, Slovene, Italian and both Friulian 
and Venetian dialects. He published various works on Oriental languages. Later on, he became 
a Professor at the Accademia scientifico-letteraria in Milan.
Sciences / Linguistics
Asproni, Giorgio
Male, Italian, 1808-1876. Politician.
Asproni studied Law in Sassari and from 1847 onwards, served as a member of the Italian Par-
liament.
Politics
Audollant, Auguste Marie Henri
Male, French, 1864-1943. Archaeologist, historian and epigraphist.
Audollant studied at the Sorbonne and entered the École française in Rome. He then became 
one of the leading French epigraphists. He was made Professor in Clermont-Ferrand, where he 
was also conservator of the museum. He was elected a member of the Académie des inscriptions 
et belles-lettres in 1932.
Sciences / Archaeology
Austin, Alfred
Male, British, 1835-1913. Writer/poet.
Austin studied Law at the University of London and became a journalist for some time. From 
1857 onwards, he concentrated on writing poetry and in 1869, after the death of Lord Tenny-
son, he was appointed Poet Laureate.
Arts / Literature
Azzurri, Francesco
Male, Italian, 1827-1901. Architect.
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Azzurri studied Arts and Architecture in Rome and became a famous architect, known for build-
ings like the Ospedale Fate-bene-fratelli on the Tiber-island. He was a Professor at the Acca-
demia di belle arti di Roma and became President of the Accademia nazionale di San Luca.
Arts / Architecture
Baccelli, Guido
Male, Italian, 1830-1916. Physician and politician.
Baccelli studied Medicine in Rome and became Italy’s most famous physician. He was an im-
portant politician of the Historical Left as well, being Minister of Education, Agriculture and 
Industry for several years.
Sciences / Physics and Politics
Bandini, Gino
Male, Italian, 1881-1951. Journalist and lawyer.
Bandini studied Law in Florence and worked as a journalist, writing for the Giornale d’Italia and 
the Rivista d’Italia. He also worked as a teacher, and he wrote some books on the political his-
tory of the Italian unification.
Journalism
Barracco, Giovanni (Barone)
Male, Italian, 1829-1914. Politician and art collector.
Barracco studied Law at Naples University; he held liberal views and supported the Risorgi-
mento. In 1861, he became a member of the Parliament. In 1886, he was elected Senator. For a 
short period, Barracco was Minister of Foreign Affairs. He was fond of everything classical and 
began to study Latin, Greek and Archaeology. He also created a great collection of antiquities 
and books, now all part of the Museo Barracco in Rome. He was a pioneering Alpinist as well, 
the first Italian to reach the summit of both Mont Blanc and Monte Rosa.
Politics and Arts / Fine art
Bartolini, Agostino
Male, Italian, 1839-1916. Journalist and literary critic.
Bartolini studied Literature and became a collaborator of the Giornale Arcadico. He was a famous 
Dantist as well, known for his religious interpretations of the Divina Commedia.
Arts / Literature
Bartoli, Alfonso
Male, Italian, 1874-1957. Archaeologist and politician.
Bartoli studied Archaeology and became inspector and Director of the Palatine and Forum ex-
cavations. He was elected Senator in 1939.
Sciences / Archaeology and Politics
Barzellotti, Giacomo
Male, Italian, 1844-1917. Philosopher and politician.
Barzellotti studied Philosophy and became a Professor of Moral Philosophy in Pisa and Naples, 
and, from 1896 onwards, in Rome. He became socio at the Accademia dei Lincei and in 1908 
he was appointed Senator.
Sciences / Philosophy and Politics
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Bates-Batcheller, Tryphosa
Female, American, 1876-1952. Concert singer.
Privately educated in France and the USA, Bates-Batcheller graduated from Radcliffe College, 
Harvard University in 1899. She studied singing and lived in Paris for many years, where she 
gave many concerts, often accompanied by the French composer Jules Massenet.
Arts / Music
Barnabei, Felice
Male, Italian, 1842-1922. Archaeologist and politician.
Barnabei studied Philology and Archaeology in Florence, Pisa and Naples. Between 1895 and 
1900, he was general director of the Roman antiquities and the arts. Moreover, he founded 
the Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. He was a member of the Accademia dei Lincei. 
Between 1897-1919 he served as a Member of the Parliament.
Sciences / Archaeology and Politics
Berti, Domenico
Male, Italian, 1820-1897. Philosopher, philologist and politician.
Berti studied Philosophy and Philology in Turin, where he became Professor of moral Philoso-
phy. Later, he worked in Rome and became interested in the Italian educational system. He was 
appointed Minister of Education and, later on, of Agriculture and Industry.
Sciences / Philosophy and Politics
Bertolini, Dario
Male, Italian, 1823-1894. Lawyer and archaeologist.
Bertolini studied Law in Venice and became a successful lawyer. He had a strong interest in 
Archaeology and initiated the excavations around Portogruaro. Later on, he created the Museo 
nazionale Concordiese.
Law and Sciences / Archaeology
Besso, Marco
Male, Italian, 1843-1920. Entrepreneur and book collector.
Besso was forced to quit his studies to look after his commercial family interests. He worked in 
foreign countries and, later on, in the insurances in Rome. He was fond of books and compiled 
a rich collection in his Roman palace, known for its large number of works on Dante.
Business and Arts / literature
Bildt, Carl Nils Daniel von (Baron)
Male, Swedish, 1850-1931. Diplomat and historian.
Von Bildt studied Law at the University of Uppsala and worked as a diplomat in London, Paris, 
Washington, Berlin and Vienna. In 1889, became ambassador in Rome. He published some 
books on the relationship between Sweden and Italy. He was elected member of the Swedish 
Academy in 1901.
Politics, Arts / Literature and Arts / Fine art
Bisi-Albini, Sofia
Female, Italian, 1856-1919. Writer and journalist.
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Born in Milan, Bisi-Albini became the wife of the famous sculptor Emilio Bisi. She worked for 
many journals and periodicals. Moreover, she founded and directed the Rivista per le signorine 
and dedicated most of her time to the promotion of the education of women. She wrote no-
vellas as well as children books. In 1894, she received the Premio Mille of the Accademia dei 
Lincei.
Journalism and Arts / literature
Bistolfi, Leonardo
Male, Italian, 1859-1933. Artist / sculptor and politician.
Bistolfi studied sculpture at the Academy in Milan, where Argenti was his teacher. He also 
studied at the Accademia Albertina in Turin. He became known for his symbolist sculptures, 
including a bust of the painter Antonio Fontanesi in Turin. He made busts, portraits and med-
als of famous persons like the king and Edmondo de Amicis. He was also one of the founding 
fathers of the L’arte decorativa moderna journal and in 1923, he became a Senator. Nowadays, his 
works are shown in various museums, like the d’Orsay and the National Museum of Western 
Art in Tokyo.
Arts / Sculpture and Politics
Blant, Edmond-Frédéric le
Male, French, 1818-1897. Archaeologist and historian.
Le Blant studied History and Archaeology in Paris and became fascinated by Christian Archae-
ology in Rome, where he met Giovanni Battista de Rossi. In 1883, he became the director of the 
École française in Rome. He was well known for his works on early-Christian Archaeology in 
France and Italy and was a member of various academies.
Science / Archaeology
Blaserna, Pietro
Male, Italian, 1836-1918. Mathematician and politician.
Blaserna studied Mathematics at the Universities of Vienna and Paris and became a Professor 
at Palermo University. In 1872, was appointed in Rome and in 1890, he became Senator. From 
1906 onwards, served as vice-President of the Senate. In 1904, Blaserna was elected President 
of the Accademia dei Lincei.
Sciences / Mathematics and Politics
Bodio, Luigi
Male, Italian, 1840-1920. Economist and politician.
Bodio studied Law and Economy at the University of Pisa. In 1864, he became Professor of 
National Economics in Livorno. Later, he worked in Venice. In 1872, he became President of 
the Italian Royal Statistical Office. He was the major force behind the birth of Italian statistics. 
In 1882, he became member of the Accademia dei Lincei. From 1900 onwards, he was active 
as a Senator.
Sciences / Economics and Politics
Boissier, Marie Louis Antoine Gaston
Male, French, 1823-1908. Historian and philologist.
Boissier studied Philology and Ancient History and became a Professor in Paris. He was famous 
for his knowledge of Latin prose and the manners in ancient Rome. He also contributed to Ro-
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man epigraphy, publishing his influential La Religion romaine d’Auguste aux Antonins in 1874. In 
1872, he became a member of the Académie française and in 1886 of the Académie des inscrip-
tions et belles-lettres.
Sciences / Archaeology
Boni, Giacomo
Male, Italian, 1859-1925. Archaeologist, politician and architect.
Boni studied Architecture in Venice, where he helped restoring the Doge’s palace. From 1888 
onwards, he worked in Rome, where he became director of the excavations of the Forum Ro-
manum. He was known for his interest in and contribution to Roman stratigraphy. In 1923, he 
was elected Senator and embraced fascism.
Sciences / Archaeology and Politics
Borchardt, Rudolf
Male, German, 1877-1945. Writer / poet.
Borchardt studied Theology and Classical philology and Archaeology in Berlin, and later on 
German and Egyptian Studied in Göttingen and Bonn. In 1902, he met Hugo von Hofmannst-
hal, who inspired him to write his own lyrical poetry. He also belonged to the George-Kreis. In 
his works, he strongly opposed the modern worldview in which there was no place for clas-
sical and ancient culture. He tried to unite the tradition of the Abendland, the classical world, 
Enlightenment and Romanticism. He praised the work of Dante, which he carefully studied. 
During the Second World War, because of his Jewish background, he was made prisoner and 
deported to Innsbruck, where he was finally released.
Arts / Literature
Bormann, Eugen Ludwig
Male, German, 1842-1917. Philologist and historian.
Bormann studied Ancient History and Philology in Bonn and Berlin. He became a Professor of 
Ancient History and Epigraphy in Vienna in 1885. Together with Mommsen and De Rossi, he 
worked on the Corpus Inscriptionum Latinarum. He became a member of several learned societ-
ies.
Science / Philology and Science / History
Boudet, Eduardo
Male, Italian-French, 1856-1915. Journalist, impresario, literary and theatre critic.
Boudet started his career as a theatre critic in 1879, before moving to Rome in 1885, where 
he worked for several newspapers. In 1889, he initiated his own magazine, Il Carro di Tespi. 
He had his own theatre group, La Compagnia Stabile Romana, which performed in the Teatro 
Argentina.
Arts / Theatre and Arts / Literature
Bourget, Paul Chales Joseph
Male, French, 1852-1935. Writer / poet.
Bourget studied in Paris where he published his first volume of verse, Au bord de la mer (1872-
73). He then worked as a literary critic for some years, before leaving for Britain and America. 
He returned however, and published his famous novel Le Disciple in 1889. In 1891, he visited 
Italy and he published his views and experiences in Sensations d’Italie. Later on, he wrote some 
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psychological novels. He became a member of the Académie française in 1894. He was nomi-
nated for the Nobel Prize in Literature several times.
Arts / Literature
Bréal, Michel Jules Alfred
Male, French, 1832-1915. Linguist.
Bréal studied Philology and Linguistics in Weissenburg, Metz and Paris, and, form 1857 on-
wards, Sanskrit in Berlin. In 1864, he was appointed Professor and in 1875 he became a mem-
ber of the Académie des Inscriptions et Belles-lettres. He was the secretary of the Société de 
linguistique de Paris and for some years he served as the Inspecteur général de l’Instruction 
Publique. He is often seen as the initiator of modern semantics and became famous for his Essai 
de sémantique: science des significations (1897).
Science / Linguistics
Brioschi, Francesco
Male, Italian, 1824-1897. Mathematician and politician.
Brioschi studied Mathematics in Pavia, where he was appointed a Professorship; in 1860, be-
came a member of the Accademia nazionale delle scienze. In 1861, was elected in Parliament. 
He became secretary of the Minister of Education twice. In 1863, he founded the Politecnico 
di Milano, a university specialized in technical sciences, where he was a Professor himself. In 
1884, he succeeded Quintino Sella as the President of the Accademia dei Lincei.
Science / Mathematics and Politics
Browning, Oscar
Male, British, 1837-1923. Writer, historian and politician.
Browning studied History at Kings College, Cambridge, where he was a pupil of William John-
son Cory. He taught for some years at Eton College, but was dismissed following a major homo-
sexual scandal. He then became a Fellow at Kings College, and, later on, a university lecturer on 
History. He was a prominent figure in university life. He was also a successful politician, becom-
ing a Member of Parliament. He decided to spend his last years in Rome, after the outbreak of 
the First World War. He published many works on modern European political history.
Science / History and Politics
Brunetière, Ferdinand Vincent-de-Paul Marie
Male, French, 1849-1906. Writer, literary historian and critic.
Brunetière studied French and Literature in Paris and became principal editor of the Revue des 
Deux Mondes. In 1886, became a Professor at the École Normale and in 1893 became a member 
of the Académie française. He published many works on French literary history. He was known 
for his knowledge of Balzac’s works and life. He strongly opposed the works of his contempo-
raries Flaubert, Zola and Baudelaire. He opposed Dreyfus and all the intellectuals supporting 
him.
Science / Literature
Brunn, Heinrich von (Freiherr)
Male, German, 1822-1894. Archaeologist.
Brunn studied Archaeology and Philology in Bonn and after receiving his doctorate, he left for 
Rome, where he worked at the Deutsches Archäologisches Institut. In 1865, he was appointed 
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Professor of Archaeology in Munich, where he was also involved in the Glyptothek. He was en-
nobled by the Bavarian government in 1882.
Science / Archaeology and Science / Philology
Bruzza, Luigi Maria
Male, Italian, 1813-1883. Priest and archaeologist.
Bruzza studied Philology and Philosophy at the University of Genoa. He held strong interests 
in the ancient world, especially in the early Christian cultures, and became a member of the 
Instituto di corrispondenza archeologica. He worked together with Giovanni Battista de Rossi 
in the Vatican, directing several excavations of early Christian remains.
Science / Archaeology and Religion
Bücheler, Franz
Male, German, 1837-1908. Archaeologist.
Bücheler studied classical Philology and Archaeology at the University of Bonn. He became 
Professor at the University of Freiburg im Breisgau, and from 1870 onwards in Bonn.
Science / Archaeology and Science / Philology
Caetani, Gelasio (Don)
Male, Italian, 1877-1935. Entrepreneur, officer and diplomat.
Caetani studied Mining at Columbia University; for some years he dug up gold and co-founded 
the firm Caetani, Burch & Hershey in San Francisco. He returned to Italy at the outbreak of the 
First World War, joining the army. He became a Colonel and after the war, being supportive of 
Mussolini, he was appointed ambassador in Washington D.C.
Business, Army and Politics
Caetani, Leone (Principe, Duca)
Male, Italian, 1869-1935. Orientalist, islamologist, historian and politician.
Caetani studied Oriental languages at the University of Rome, specializing in Arab, Hebrew, Per-
sian and Sanskrit. He analyzed the origins of Islam, thereby using the Historical method. Trav-
elled through most of the Muslim countries and in 1879 became President of the Società Geo-
grafica Italiana. He became a member of the Accademia dei Lincei as well. His political career 
took off in 1909, when he became Member of the Parliament. Strongly believing in socialism, 
with the Fascist takeover, he felt he had to immigrate to Canada, where he lived until his death.
Science / Oriental studies and Politics
Caetani, Livio (Principe)
Male, Italian, 1873-1915. Diplomat.
Caetani studied Law in Rome and became a diplomat. He worked for the Ministry of Foreign 
Affairs and helped resolving the Boxer Rebellion.
Politics
Caetani, Michelangelo (Principe, Duca)
Male, Italian, 1804-1882. Politician, artist and literary.
Born into one of Rome’s most influential noble families, Michelangelo received private educa-
tion before entering politics. He was a Minister within the Papal government in 1848, but just 
before the Roman Revolution he resigned. He focused on the upbringing of his two children, 
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before returning to politics, supporting the national-liberal forces. In 1870, he became the 
Roman mayor for a short period and offered the control over to Vittorio Emanuele, the new 
Italian king. He was known for his knowledge of the ancient world and classical literature. He 
published some works on the oeuvre of Dante Alighieri and was regarded as a major Dantist 
during his days. He also worked as an artist, not only producing many paintings and drawings, 
but also jewelry, working together with several members of the Castellani family. In his Roman 
palace, he welcomed the Roman, Italian and European intellectual and cultural elites.
Politics, Arts / Fine art and Arts / Jewelry, Arts / Literature and Science / Literature
Caetani, Onorato (Principe, Duca)
Male, Italian, 1842-1917. Politician.
Caetani studied Law at the University of Rome; became a Member of Parliament in 1872, before 
being appointed Senator in 1911. Between 1890 and 1892, he served as mayor of Rome. He 
was also Minister of Foreign Affairs. He was fond of music and served as the President of the 
Accademia filarmonica romana.
Politics
Caetani, Roffredo (Principe, Duca)
Male, Italian, 1871-1961. Composer, conductor and collector.
Caetani studied piano with Giovanni Sgambati and composing with Cesare De Sanctis. He also 
studied in Vienna, where he met Johannes Brahms. He gave his first public concert in 1889. He 
lived in Paris with his wife, Marguerite Chaplin, founder of two famous journals (Commerce and 
Botteghe Oscure), and their children. Outside Italy, he became a famous composer, known for 
works like Hypatia (1924). In 1939, he became a member of the Santa Cecilia.
Arts / Music
Cara, Cesare Antonio De
Male, Italian, 1835-1905. Arabist and Jesuit.
De Cara studied the Arabian and Islamic cultures and became a Jesuit.
Science / Oriental studies and Religion
Carcopino, Jérôme
Male, French, 1881-1970. Archaeologist and classical historian.
Carcopino studied History at the École normale supérieure and became a member of the École 
française in Rome. After the First World War, he became a Professor at the Sorbonne. In 1941 
he became Minister of Education in the Vichy-government. In 1955, he became a member of 
the Académie française.
Science / Archaeology and Science / History
Carducci, Giosuè Alessandro Giuseppe
Male, Italian, 1835-1907. Writer/poet, literary and politician.
Carducci studied Philosophy and Philology in Florence and Pisa. In 1857, he published his first 
works of poetry, Rime. He became a Professor of Italian in Bologna. He had a profound interest 
in the classical world and visited several archaeological sites. He became a Senator in 1890 and, 
as the first Italian, was awarded the Nobel Prize in Literature in 1906. His works influenced a 
younger generation of poets like Giovanni Pascoli and Gabriele D’Annunzio.
Arts / Literature, Science / Literature and Politics
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Carlin, Gaston
Male, Swiss, 1859-1922. Diplomat and politician.
Carlin studied Law at the Universities of Bern, Leipzig and Paris and worked as a lawyer for 
some years. He became diplomat in 1883, first as ambassador in Rome, London and Berlin. He 
represented Swiss at several international conferences.
Politics
Carmichael, Montgomery (O.B.E.)
Male, British, 1857-1936. Diplomat and writer/poet.
Carmichael studied in Bonn and Munich and became an entrepreneur. He then entered Con-
sular service. He became a Vice-consul in Tuscany and the British consul in Rome thereafter. He 
published some minor literary works.
Politics and Arts / Literature
Caro, Georg
Male, German, 1872-1963. Archaeologist.
Caro studied Philology and Archaeology in Munich and Bonn. For many years, he worked at 
the Deutsches Archäologisches Institut in Athens, becoming its director in 1910. Being from 
Jewish origin, he had to flee the Nazis in 1939. Returning in 1953, he became a Professor in 
Freiburg im Breisgau.
Science / Archaeology
Castelar y Ripoll, Emilio
Male, Spanish, 1832-1899. Politician.
Castelar y Ripoll studied Philosophy and Literature at the University of Madrid, where he be-
came Professor of History. He held strong republican views, and when King Amadeus abdicated 
in 1873, Castelar was one of the first Presidents of the Republic. He was appointed dictator later 
in 1873, but resigned, leaving the Bourbons to be restored. He was known for his eloquence and 
his great knowledge of the arts and literature.
Politics and Science / Literature
Cavallotti, Felice Carlo Emanuele
Male, Italian, 1842-1898. Politician and writer/poet.
Cavallotti studied Law and became a lawyer, before joining the Garibaldian troops in 1860. He 
wrote several anti-monarchical pamphlets in different newspapers and magazines. In 1872, he 
was elected in Parliament and in 1886 he became the leader of the extreme Left. As such, he 
became one of the rivals of Francesco Crispi. He was one of the most popular politicians at the 
end of the nineteenth century, mostly because of his eloquence and his advocacy for demo-
cratic reforms. He wrote many poems as well, and some plays.
Politics and Arts / Literature
Cena, Giovanni
Male, Italian, 1870-1917. Writer and journalist.
Cena studied Italian Literature at the University of Turin. In 1902, he became editor-in-chief 
of the Nuova Antologia in Rome, where he lived with his partner, the writer Sibilla Aleramo. He 
wrote many poems, as well as social novels like Gli ammonitori (1903). Coming from a very mod-
est family, Cena fought hard for a better life for the poor. With the help of Ersilia Caetani-Lo-
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vatelli, he created a school in the rural district of Agro Pontino, which tried to increase literacy.
Arts / Literature
Cervesato, Arnaldo
Male, Italian, 1872-1944. Journalist, literary and art critic.
Cervesato studied Classical Philology at the University of Turin, specializing in classical art. 
Became a journalist for the Tribune de Lausanne. Later, he published major studies on Gobineau, 
Bergson and French naturalism.
Art / Literature and Arts / Fine art, Science / Fine art, Science / Literature
Cesare, Raffaele de
Male, Italian, 1845-1918. Journalist, historian and politician.
De Cesare studied Law, Political Sciences and History in Naples and published major works on 
the mezzogiorno. Later, in Rome, concentrated on the questione romana and worked for the Cor-
riere della Sera. He was a Member of Parliament between 1897 and 1904, and in 1910, became 
Senator and, later on, served as President of the Senate.
Politics
Chiappelli, Alessandro
Male, Italian, 1857-1931. Philosopher.
Chiappelli studied Philosophy in Florence, Padua and Naples, and became one of Italy’s most 
famous philosophers. He published many works, also on literature and the history of art. He 
held the chair for Philosophy in Naples and became a member of several academies.
Science / Philosophy and Science / Art history
Chimienti, Pietro
Male, Italian, 1864-1938. Politician.
Chimienti studied Law and became Professor of Law at the Universities of Cagliari, Catania and 
Rome. He was a Member of Parliament between 1900 and 1921, and from then onwards served 
as Senator. For some time, he was the Minister of Mail and Telegraph.
Politics and Science / Law
Cipolla, Carlo
Male, Italian, 1854-1916. Historian.
Cipolla studied History at the University of Turin, and worked there as a Professor, as well as at 
the University of Florence. He specialized in Italy’s medieval history. He became a member of 
the Accademia dei Lincei.
Science / History
Comparetti, Domenico
Male, Italian, 1835-1927. Philologist and politician.
Comparetti studied Mathematics at the Sapienza University in Rome. Being interested in lan-
guages and cultures as well, he studied Greek in his spare time. With support from Michel-
angelo Caetani, he became Professor of Greek at the University of Pisa. He was interested in 
excavations as well. In 1875, he became a member of the Accademia dei Lincei and he was 
nominated Senator in 1891.
Science / Greek, Science / Classical philology, Science / Archaeology and Politics
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Conti, Augusto
Male, Italian, 1822-1905. Philosopher and pedagogue.
Conti studied in Siena, Pisa and Lucca, where he graduated in Law. He published many works 
on Christian education and pedagogy, and on the essence and meaning of beauty, and became 
a member of several academies. He worked at the Universities of Siena and Lucca.
Science / Philosophy and Science / Pedagogy
Corvisieri, Costantino
Male, Italian, 1822-1898. Archaeologist, historian, paleographer and collector.
Corvisieri studied History and Paleography and became a Professor in Rome. Between 1876 and 
1881, he served as the first President of the Società di storia patria in Rome.
Science / History, Science / Paleography and Science / Archaeology
Codronchi Argeli, Eugenia
Female, Italian, 1865-1934. Writer/poet and journalist.
Codronchi Argeli was an autodidact who travelled through Italy, staying longer periods in Bolo-
gna, Imola, Palermo, Naples and Rome. She wrote under the pseudonym ‘Sfinge’ and published 
many works, including novels, short stories, poems, theatre works, as well as articles in the 
major Italian newspapers and magazines.
Arts / Literature
Craig, Edward Henry Gordon
Male, British, 1872-1936. Actor, designer, theatre director and practitioner.
The son of an architect and an actress, Craig spent much of his childhood at the Lyceum The-
atre, where his mother worked. He became an influential theatre practitioner himself, design-
ing symbolic, non-representational sets, for example for the Moscow Art Theatre, and writing 
theoretical works in which he tempered the importance of the actor and stated the importance 
of the director. He became a successful director himself and was one of the leading figures in 
European modernism.
Arts / theatre and Arts / Literature
Crispi, Francesco
Male, Italian, 1819-1901. Politician.
Crispi studied Law at the University of Palermo and worked as a journalist for some years. 
He became a judge in 1845, before he became involved in the Sicilian revolution against the 
king of Naples, Ferdinand II. He supported the separatists; their failure meant he had to flee to 
Piedmont and later to Paris, where he became a revolutionary and a close friend of Mazzini. He 
also met Garibaldi, who convinced him to help liberating Sicily. After unification, he became a 
Member of Parliament in 1861 for the Historical Left, supporting the monarchy from 1864 on-
wards. He served in several cabinets, becoming Prime Minister in 1887. During his leadership, 
Italy entered a colonial battle in Ethiopia, which it ultimately lost, causing Crispi to resign.
Politics
Cumont, Franz Valéry Marie
Male, Belgian, 1868-1947. Archaeologist and philologist.
Cumont studied classical Philology and History at the University of Gent but also in Berlin, 
Bonn, Vienna and Paris. In 1906, became a Professor himself at the University of Gent. After 
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a conflict, he was appointed in Paris and primarily Rome, where he worked at the Belgian In-
stitute. He was a member of the most prestigious academies of Italy, Belgium, France and the 
United Kingdom.
Science / Archaeology and Science / History
Curtius, Ludwig Michael
Male, German, 1874-1954. Archaeologist.
Curtius studied Philosophy and Law in Berlin and Munich, before entering the study of Ar-
chaeology. He worked in Freiburg im Breisgau and later on, as a Professor, in Heidelberg. In 
1928, he became the director of the Roman section of the Deutsches Archäologisches Institut. 
He cooperated with the Nazi-regime, before he resigned in 1937. He was a member of the most 
important academies, such as the Accademia dei Lincei.
Science / Archaeology
Davidson, Robert
Male, German, 1853-1937. Journalist and historian.
Davidson studied History at the University of Heidelberg, and from 1889 lived in Florence. He 
became an authority for the medieval and renaissance history of Florence.
Science / History and Journalism
Deledda, Grazia
Female, Italian, 1871-1936. Writer/poet.
Deledda was privately educated and studied literature on her own, before publishing some mi-
nor works, including short stories and poems. From 1903 onwards, she concentrated on novels 
and published major works like Canne al vento (1913) and Il Dio dei venti (1922). Her works con-
tain influences of verismo. She was awarded with the Nobel Prize in Literature in 1926.
Arts / Literature
Dressel, Albert Rudolph Maximilian
Male, German, 1808-1875. Archaeologist and philologist.
Dressel studied Philology and Archaeology before he travelled to Rome where he lived until his 
death. He published major works on the early Christian Church and also worked as a journalist 
for some German newspapers.
Science / Archaeology and Science / Philology
Duchesne, Louis Marie Olivier
Male, French, 1843-1922. Priest, historian, philologist and archaeologist.
Duchesne became a priest in 1867 and thereafter studied in Paris. He became a Professor of 
Church history and in 1895, he became director of the École française in Rome. There, he was 
active as an archaeologist as well. He was interested in the early history of the Church, publish-
ing many books on that topic. Some of his publications were condemned by the Church for 
being too modernist. He was a member of several academies, including the Académie française.
Science / History, Science / Archaeology and Religion
Duhn, Friedrich Carl von
Male, German, 1851-1930. Archaeologist.
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Von Duhn studied Archaeology at the University of Bonn and travelled to Rome and Athens 
many times, staying in the Deutsches Archäologisches Institut. In 1880, he became Professor 
of Archaeology at the University of Heidelberg. He was a member of the Accademia dei Lincei.
Science / Archaeology
Dumont, Charles Albert Auguste Eugène
Male, French, 1842-1884. Archaeologist.
Dumont studied Archaeology in Paris before traveling to Rome, where he was a co-founder 
and director of the École française in 1874. From 1878 onwards, having returned to France, he 
worked on his research on classical Greek ceramics.
Science / Archaeology
Eichthal, Augusta von (Freiherrin)
Female, German, 1835-1932. Lady of high society and lady-in-waiting.
Von Eichthal was the granddaughter of Aaron Elias Seligmann, a Jewish banker at the Bavar-
ian court. Her parents, however, had converted to Catholicism. She lived in Rome at the Via 
della Ripetta, where hosted some parties and meetings. She was interested in religion and held 
modernist views on Catholicism.
High society and Religion
Elter, Anton Friedrich
Male, German, 1858-1928. Philologist.
Elter studied Philology in Münster and Bonn, before traveling to Rome, where he became the 
private teacher of the children of Onorato Caetani. In 1887, he became a Professor of Philology 
in Czernowitz and later in Bonn.
Science / Philology
Fabretti, Ariodante
Male, Italian, 1816-1896. Politician and historian.
Fabretti studied Medicine in Bologna, but was already interested in Archaeology and History. 
He published some books on the history of Italy. In 1860, he became a Professor of Archaeology 
in Turin. He was very influential in Italian freemasonry, being a member of the most important 
Italian lodges. In 1876, he became a member of the Accademia dei Lincei. He became a Senator 
in 1889.
Science / Archaeology and Politics
Faccio, Rina
Female, Italian, 1876-1960. Writer/poet.
Faccio was an autodidact, living with the influential literary journalist Giovanni Cena for some 
years. Under the pseudonym ‘Sibilla Aleramo’, she published her first work, Una donna, in 1906. 
She was active in social work as well, and became known for her strong feminist opinion. She 
published many works in which she depicted the life of Italian women. After the Second World 
War, she was involved in Italian communism.
Arts / Literature
Farini, Domenico
Male, Italian, 1834-1900. Politician and officer.
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Farini studied at the Military Academy in Turin, before fighting as an officer during the Risorgi-
mento. He became an influential Member of the Parliament and, later on, the Senate.
Politics
Ferrari, Ettore
Male, Italian, 1848-1929. Artist and politician.
Ferrari studied Fine arts with his father, Filippo, who was a successful painter himself. As a 
sculptor, he became a member of the Accademia nazionale di San Luca, where he was appoint-
ed as a Professor. He also served as a member of the Parliament, and was Grand Master of the 
Grande Oriente d’Italia. He is known for his statue of Giordano Bruno on the Campo de’ Fiori 
in Rome, as well as his statue of Giuseppe Garibaldi in Pisa.
Arts / Fine art and Politics
Ferraris, Maggiorino
Male, Italian, 1856-1929. Politician.
Ferraris studied Law at the University of Turin, and became a lawyer thereafter. He was a mem-
ber of the editorial board and, from 1897 onwards, director of the Nuova Antologia. In 1886, he 
became a Member of the Italian Parliament. He was appointed as a Senator later on and served 
as a Minister twice.
Politics
Finali, Gaspare
Male, Italian, 1829-1914. Politician and writer.
Finali studied Law at the Universities of Rome and Bologna. He was a strong believer in the 
Italian Unification and wrote several books on the Risorgimento. He also translated classical 
works. He was a Member of Parliament and served as a Minister in several cabinets. He became 
a Member (in 1872) as well as vice-President of the Senate. He was one of the leading politicians 
who tried to solve the banking crisis of the 1890s.
Politics and Arts / Literature
Finzi, Ida
Female, Italian, 1867-1949. Writer/poet and journalist.
Finzi was an autodidact. She wrote her first novella in 1883, which was published by Ferdinan-
do Martini in the Fanfulla della Domenica. She worked as a journalist for several newspapers and 
magazines. She worked as an editor for several famous publishers and magazines, such as the Il-
lustrazione Italiana. She wrote several short stories, poems and novels, for instance Faustina Bon 
(1912) and Il libro della mamma e del bambino (1934). Her works of fiction were awarded many 
prizes. During the Second World War, the Finzi family suffered heavily from the racial Laws and 
deportations; Ida Finzi escaped, however, and died from pneumonia in 1946.
Arts / Literature and Journalism
Fiorelli, Giuseppe
Male, Italian, 1823-1896. Archaeologist.
Fiorelli studied Law and Numismatics at Naples University. He was appointed as director of the 
excavations in Pompeii and served as a Professor at his hometown University. He invented the 
method of studying of archaeological sites layer by layer, and used plaster casts to recreate the 
forms of plants and human bodies. He also created his own school in Pompeii, where students 
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could learn the practical aspects of Archaeology. He was the director of the Archaeological 
Museum in Naples. He was involved in building a national system for the study and use of 
archaeological remains.
Science / Archaeology
Fogazzaro, Antonio
Male, Italian, 1842-1911. Writer/poet and politician.
Fogazzaro studied Law at the University of Turin, but was more interested in literature than 
in becoming a lawyer. As a student, he wrote many poems, some of which were published in 
the magazine Universo in 1863. During these years, he became a member of the Scapigliatura. 
He wrote many novels, of which Piccolo mondo antico (1901) is probably best known. He was 
deeply religious, but found inspiration in Darwinist and positivist theories as well. His works 
were being praised, not only in Italy but also in the rest of Europe. He was a candidate for the 
Nobel Prize in Literature for many years. He became a member of the Italian Senate in 1896.
Arts / Literature and Politics
Fortis, Alessandro
Male, Italian, 1842-1909. Politician.
Fortis studied Philosophy in Rome and Law in Pisa, where he became involved in revolutionary 
politics. He fought in the army of Garibaldi and was a great friend of Giolitti. He was a Member 
of the Parliament from 1880 onwards. He became the first Jewish Prime Minister of Italy in 
1905.
Politics
Gabrieli, Giuseppe
Male, Italian, 1872-1942. Arabist and librarian.
Gabrieli studied Oriental Languages at the University of Rome and became the librarian at 
the Accademia dei Lincei. There, he worked together with Leone Caetani and published many 
books on Arabian literature and history.
Science / Oriental studies
Gabrielli, Annibale
Male, Italian, 1864-1946. Journalist, poet and publisher.
Gabrielli studied Law and Humanities in Rome. He published his first work of Poetry at the 
age of 24. He became a well-known literary critic and worked for the journal Fanfulla della Do-
menica. With his help, many of Italy’s famous fin de siècle writers published their works in it. 
He published many articles on poetry, literature and literary criticism himself.
Arts / Literature
Gabrielli-Wiseman-Lovatelli, Rosalia (Contessa)
Female, Italian, 1872-unknown. Lady of high society.
Born as the daughter of Ersilia Caetani and Giacomo Lovatelli, Gabrielli received some formal 
education before marrying Carlo Gabrielli-Wiseman. She was active within the Roman and 
Italian high society.
High society
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Gamurrini, Gian Francesco (Conte)
Male, Italian, 1835-1923. Archaeologist.
Gamurrini was educated in private, attending lectures of Archaeology and History. In 1857, 
he was nominated a membership of the Instituto di corrispondenza archeologica. He attended 
many excavations in Central Italy. In 1867, he became director of the new Galleria Royale in 
Florence. He published many books and articles on Etruscan and Roman remains.
Science / Archaeology
Garcia-Mansilla, Manuel José
Male, Argentinian, 1859-1910. Officer.
Garcia-Mansilla studied in the United States and travelled to Europe in these years as well. In 
France, he studied at a naval academy in Le Havre. Back in Argentina, he helped to modernize 
the navy. He became director of the Naval Academy of Buenos Aires.
Army
Gargiolli, Carlo
Male, Italian, 1840-1887. Philologist and philosopher.
Gargiolli studied Philology and Philosophy at the University of Pisa. He worked in several li-
braries all over Italy and was active as a translator as well.
Science / Philology
Gatti, Giuseppe
Male, Italian, 1838-1914. Archaeologist.
Gatti studied Literature and Philosophy in Rome; he became interested in Archaeology and 
Epigraphy and became a member of the Instituto di Corrispondenza archeologica. He was a 
great friend of De Rossi, who introduced him in Christian Archaeology. He published many 
works on this theme and became a Professor of Epigraphy in 1885. He was a member of the 
most important scientific academies.
Science / Archaeology
Geffroy, Mathieu Auguste
Male, French, 1820-1895. Historian.
Geffroy studied History at the University of Paris, and became a Professor of History himself, 
writing books on many themes, but especially on modern European history. For some years, he 
worked in Rome, in the Vatican library as well as at the École française.
Science / History
Gersdorff, Carl von (Freiherr)
Male, German, 1844-1904. Entrepreneur / chamberlain.
Gersdorff studied Law in Göttingen and Philology in Leipzig, where he was one of the closest 
friends of Friedrich Nietzsche. He also studied Agriculture, and took over his family business.
Business
Gerson da Cunha, José
Male, Indian, 1844-1900. Physician, orientalist and historian.
Gerson da Cunha studied Humanities in Panjim and Medicine in Bombay. He also studied in 
London. He became one of India’s leading physicians and had major interests in archaeology, 
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history and languages as well. He wrote many books on as many themes, such as the history of 
languages and numismatics. He lectured at different universities and was a famous speaker at 
various conferences, especially in Europe.
Science / Physics, Science / Oriental studies, Science / History and Science / Archaeology
Geymüller, Heinrich Adolf von (Baron)
Male, Swiss, 1819-1885. Art historian.
Von Geymüller studied Art history and Architecture in Lausanne, Paris and Berlin. He worked 
as a restorer for many years and published some important monographs, primarily on the Ital-
ian Renaissance.
Science / Art history
Ghirardini, Gherardo
Male, Italian, 1854-1920. Archaeologist.
Ghirardini studied Philology and Archaeology at the Universities of Bologna, Padova and Pisa. 
He became the director of the Museo civico in Bologna. He was elected member of the Acca-
demia dei Lincei.
Science / Archaeology
Giacomo, Salvatore di
Male, Italian, 1860-1934. Writer/poet.
Di Giacomo studied Medicine in Naples for a while, but decided to become a poet instead. He 
founded the literary journal Il Fantasio and published many articles on poetry in several jour-
nals himself. He also worked as a librarian. He became most famous for his plays and poems, 
which he wrote in the Neapolitan dialect.
Arts / Literature
Giovannoni, Gustavo
Male, Italian, 1873-1947. Architect.
Giovannoni was educated as a civic engineer at the University of Rome. He became a famous 
architect as well as an art historian, specializing in the history of urban architecture. He became 
the President of the Associazione Artistica tra i Cultori dell’Architettura.
Science / History of architecture
Gnoli, Domenico
Male, Italian, 1838-1915. Writer / poet, historian and librarian.
Gnoli studied Law in Rome and became a Professor of Literature at the University of Turin. 
Had always been interested in writing and reading, and in 1881, he became the prefect of the 
Biblioteca nazionale in Rome. Later on, he directed the Biblioteca Angelica. He wrote poetry 
himself, mostly under pseudonyms, the most famous of which is probably ‘Giulio Orsini’. He 
also published many works on the history of Italian art and literature.
Arts / Literature and Science / Literature and Science / Art history
Goeje, Michael Jan de
Male, Dutch, 1836-1909. Orientalist.
De Goeje studied Theology and Arabian Studies in Leiden. He became a Professor of Semitic 
Languages in Leiden and published many books, which were awarded with many prizes.
Science / Oriental studies
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Gorresio, Gaspare
Male, Italian, 1808-1891. Orientalist and Sanskritist.
Gorresio Studied Philology in Turin and in Vienna. Thereafter, he became a teacher at the Mili-
tary Academy in Turin. Later, he worked at the Faculty of Arts. In 1837, he founded his own 
literary and scientific journal, The Subalpine. He became fascinated by Indology and studied it 
in Paris. He not only learned Sanskrit, but also Chinese. He published many works on Indian 
culture and translated important texts. In 1852, he became Italy’s first Professor of Sanskrit, 
also in Turin. In 1859, he became the director of its library. He enjoyed several memberships of 
important academies, like the Lincei.
Science / Oriental studies
Gothein, Eberhard
Male, German, 1853-1923. Economist and cultural historian.
Gothein studied History, Art history and Economics in Breslau and Heidelberg. He became a 
Professor of National Economics in Karlsruhe, Bonn and Heidelberg. He also studied the cultur-
al and political history of Germany, publishing some major works on it. He strongly advocated 
the study of cultural History.
Science / Economics and Science / Cultural history
Gothein, Marie Louise
Female, German, 1863-1931. Art historian.
Born Marie Louise Schroeter, and married to Eberhard Gothein, she was an autodidact. Studied 
Literature and Art history and specialized in the history of gardening. Befriended Stefan George 
and became a member of his circle. She travelled to Japan, China and Java to study the Asian 
cultures. She was awarded a honorary doctorate at the University of Heidelberg in 1931.
Science / Art history
Gozzadini, Giovanni (Conte)
Male, Italian, 1810-1887. Archaeologist and politician.
Gozzadini studied Archaeology with Filippo Schiassi in the private library of his father. Became 
famous for his excavations of the necropolis in Villanova; later on, he also excavated the Etrus-
can necropolis of Marzabotto. He published some works on his excavations and on the medi-
eval towers of Bologna. He was a member of the most important scientific academies, including 
the Accademia dei Lincei. He became a Senator as well.
Science / Archaeology and Politics
Grazioli, Francesco Saverio
Male, Italian, 1869-1951. Politician and officer.
Grazioli studied at the Military Academy in Modena and became a general. In 1928, he became 
a Senator. During his lifetime, he was influential within the Ministry of Army.
Politics
Gregorovius, Ferdinand
Male, German, 1821-1891. Historian.
Gregorovius studied History and Philology at the University of Königsberg. From 1852, he lived 
and worked in Italy for more than twenty years, writing his famous books on the history of 
Medieval and Renaissance Rome, for which the Caetani-archive was a vital source. He also wrote 
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works on Lucrezia Borgia, Pope Alexander VI and on the history of Athens. His aim was to study 
the history of Jerusalem as well, which, however, he failed to do. He published as a journalist as 
well. He was honored by memberships of various academies, including the Accademia dei Lincei.
Science / History
Grenier, Albéric Charles (Baron)
Male, Belgian, 1865-1920. Diplomat.
Grenier studied in Gent and became one of Belgian’s leading diplomats, working as the Belgian 
ambassador in Rome for several years.
Politics
Greppi, Giuseppe (Conte)
Male, Italian, 1819-1921. Politician and diplomat.
Greppi studied Law and History in Pavia before becoming a famous diplomat in Vienna and 
Munich. He worked together closely with Cavour and Gioberti. After the Italian Unification, he 
worked as the Italian ambassador in St. Petersburg. In 1891, he was elected as Senator.
Politics
Guanciali, Quintino
Male, Italian, 1811-1883. Writer and librarian.
Guanciali studied Law in Naples and in 1844, became the librarian of the Ministry of the Inte-
rior. In 1859, he became the librarian of the Biblioteca Nazionale di Napoli. During his lifetime 
he published some works of non-fiction.
Arts / Literature
Gubernatis, Angelo de (Conte)
Male, Italian, 1840-1913. Writer / poet, philologist and journalist.
De Gubernatis studied Philology in Turin and Berlin. He was famous for his knowledge of San-
skrit, becoming a Professor of Sanskrit in Florence in 1862. Later on, he worked as a Professor of 
Literature at the Sapienza University in Rome. He published many works on Oriental languages, 
history and cultures. For a long time, he worked on his Storia Universale della Letteratura, which 
was published in 18 volumes between 1883 and 1885. He was also active as a poet. Both as a 
scientist and a poet, he published in various famous periodicals, some of which he edited or 
had even founded, like the Italia Letteraria (1862), the Rivista orientale (1876) and the Revue in-
ternationale (1883). He was a candidate for the Nobel Prize in Literature for some years.
Science / Oriental studies, Arts / literature, Science / Literature and Journalism
Gubernatis, Teresa de
Female, Italian, 1832-1893. Pedagogue and feminist.
De Gubernatis belonged to the famous Gubernatis-family, her brother, Angelo, being a wide-
ly known scientist and writer. Received her education from her father, the famous politician 
Giovanni Battista de Gubernatis. Also studied in Turin with Ferrante Aporti. She became Presi-
dent of the Commissione delle scuole secondarie in 1849 and inspector in 1857. In 1876, she 
became President of the Società per l’istruzione superiore della donna as well. She was married 
to the journalist Michele Mannucci, who directed the Roman journal La Speranza. She was one 
of Italy’s most famous feminists.
Politics and Science / Pedagogy
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Guidi, Ignazio
Male, Italian, 1844-1935. Philologist, orientalist and politician.
Guidi studied Philology in Rome and became custodian at the Vatican Gabinetto Universitario. 
He became a Professor of Semantic Languages and Cultures in Rome, and worked in Cairo for 
some years as well. He translated many Hebrew and South-Semitic works. He was a member of 
the Accademia dei Lincei and became a Senator in 1914.
Science / Philology
Guillaume, Jean-Baptiste Claude Eugène
Male, French, 1822-1905. Artist / sculptor and art historian.
Guillaume studied Fine arts under Millet and Barrias at the École des Beaux-Arts and was award-
ed the Prix de Rome in 1845 for one of his sculptures. He became director of the École des 
Beaux Arts. He published many works on the history of art, mostly on Italian sculpture and 
architecture. He became a member of the Académie française in 1898. Between 1891 and 1904, 
he worked as the director of the Académie de France in the Villa Medici in Rome. Many of his 
sculptures are now located in museums around the world, such as the Musée d’Orsay and the 
Musée du Luxembourg in Paris.
Arts / Fine art and Science / Art history
Guiroud, Jean Baptiste Hippolyte
Male, French, 1866-1953. Historian.
Guiroud studied at the École normale superieure under Paul Vidal de La Blache, Gaston Boissier 
and Ferdinand Brunetière. Became a specialist in the history of the Roman Church. Between 
1889 and 1892 he visited the École française in Rome, where he specialized in the 13th cen-
tury papacy. In 1898 he became a Professor of Antique and Medieval history in Besançon. He 
worked as an editor for the journal La Croix. He was a member of several academies.
Science / History
Hamilton, Gerald Bernard Francis
Male, British, 1890-1970. Writer.
Hamilton was educated at Rugby School in England; he went on several business trips with 
his father. He became friends with several famous persons, including Winston Churchill. He 
became known as a food and wine critic. He published some of his memoires.
Arts / Literature
Hare, Augustus John Cuthbert
Male, British, 1843-1903. Writer.
Born in Rome, Hare was adopted by his aunt at a young age. Having studied in Oxford and from 
1857 onwards, he dedicated himself to writing. He wrote a large number of books, including 
some biographies and some historical accounts on different countries and cities. Moreover he 
published many travel accounts.
Arts / Literature
Harnack, Karl Gustav Adolf von
Male, German, 1851-1930. Theologian and church historian.
Von Harnack studied Theology in Leipzig and became Professor of Church history in Giessen. 
He became a famous Lutheran theologian and was known for his plea to study Church history 
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without any restrictions. He published many works on early Christian history. He was a mem-
ber of many scientific academies and was very active in organizing seminars and conferences 
himself. In his Das Wesen des Christentum (1900) he stated that the central thought of Christian-
ity was the individual relationship of every human being with God.
Science / Theology
Hautecoeur, Louis Eugène Georges
Male, French, 1884-1973. Art historian.
Hautecoeur studied Art history in Paris, visiting Rome as well, where he became a member of 
the École française. He became a Professor in Caen and in Paris. He also worked as a conservator 
at the Musée du Louvre and the Musée du Luxembourg. He was a member of the most impor-
tant European scientific organizations.
Science / Art history
Hébert, Ernest
Male, French, 1817-1908. Artist/painter.
Hébert studied Fine arts with Paul Delaroche and David d’Angers in Paris and became famous 
when one of his works, ‘Le tasse en prison’, was shown in the Paris Salon. He was awarded with 
the Prix de Rome, working there for some years, and becoming director of the Académie de 
France. Thereafter, he became a Professor at the École des Beaux Arts in Paris. His works, most 
of them highly romantic, are now shown in the most important museums in the world, such 
as the Musée d’Orsay in Paris. In France, two museums are devoted to his works.
Arts / Fine art
Helbig, Wolfgang
Male, German, 1839-1915. Archaeologist and art dealer.
Helbig studied Philology and Archaeology in Göttingen and Bonn. In 1862, he travelled to 
Rome, where he became a member of the Deutsches Archäologisches Institut. In 1865, he was 
appointed as the second secretary of the institute. For his studies, he travelled through Greece, 
Russia, France and Africa. He published several works, for instance on the excavations in Pom-
peii. He was also a successful art dealer and a member of important academies, including the 
Lincei.
Science / Archaeology and Arts
Henzen, Johann Heinrich Wilhelm
Male, German, 1816-1887. Archaeologist and philologist.
Henzen studied Philology at the Universities of Berlin and Bonn and travelled to Greece to take 
part in some excavations. In 1856, he became the first secretary of the Deutsches Archäolo-
gisches Institut in Rome. In 1867, he became a member of the Accademia dei Lincei. He was 
known for his knowledge of Latin epigraphy. Together with Theodor Mommsen and Giovanni 
Battista de Rossi, he co-edited the Corpus Inscriptionum Latinarum.
Science / Archaeology and Science / Philology
Hertz, Henriette
Female, German, 1846-1913. Art and book collector, and salonnière
As a daughter of a Jewish merchant, Hertz was an autodidact. She travelled through Europe and 
especially Italy. In Rome, she hosted a famous salon; she was a successful art and book collector 
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and had a profound interest in the history of art. She was the founder of the first institute for 
Art history, the Biblioteca Hertziana in her own Palazzo Zuccari in 1913.
High society, Arts / Fine art, Arts / Literature and Science / Art history
Hird, Robert Francis (Frank)
Male, British, 1873-1937. Journalist.
Hird was a writer of several books, including a biography of the adventurer H.M. Stanley. He 
worked as a secretary of the Parliament as well. In 1898, he worked in Rome for the Morning 
Post. He became known as the lover of Lord Ronald Gower, who adopted him as his son.
Journalism
Houtin, Albert
Male, French, 1867-1926. Priest, historian and philosopher.
Houtin studied at the Seminar of Angers, where he showed major interest in the history of 
Christianity. He published many works on Church history and was a strong supporter of the 
modernization of the church.
Religion
Hulin de Loo, Georges Charles Nicolas Marie
Male, Belgian, 1862-1945. Art historian.
Hulin de Loo studied Literature and Philosophy at the University of Gent. He also travelled 
through Europe and studied in Paris and Berlin. He generated a profound interest in Flemish 
painting, publishing many books on it. He worked in his hometown of Gent, but, because of a 
language conflict, he resigned and started working in Brussels.
Science / Art history
Hülsen, Christian Karl Friedrich
Male, German, 1858-1935. Ancient historian.
Hülsen studied History, Philology and Archaeology in Berlin. Theodor Mommsen sent him to 
the Deutsches Archäologisches Institut in Rome, where he would become the second secretary. 
He was denied the position as the first secretary, however. He left for Florence, where he dedi-
cated himself to the history of medieval and renaissance art. By then, he was already known 
for his knowledge of ancient culture and literature. He participated in the Corpus Inscriptionum 
Latinarum. He also served as Professor at the University of Heidelberg and was a member of 
several academies.
Science / History
Jerichau, Emil Jens Baumann Adolf
Male, Danish, 1816-1883. Artist/sculptor.
Jerichau studied at the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen, where Hermann Ernst 
Freund was one of his teachers. In 1837, he travelled to Rome, where he worked in the studio of 
Bertel Thorvaldsen for one year. He became known for his great bas-relief in the Christiansborg 
in Copenhagen. His early works show the influences of Thorvaldsen’s neoclassicism, while later 
on he worked in a more dynamic, realistic style. He became a Professor at his home Academy 
in 1849. From then on, he divided his time between Copenhagen and Rome, where he and his 
wife, the painter Elisabeth Jerichau-Baumann had a studio in the Palazzo Lovatelli. His works 
are now shown in many important academies and museums.
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Arts / Scupture
Jerichau-Baumann, Anna Maria Elisabeth Lisinka
Female, Danish, 1819-1881. Artist/painter.
Baumann studied Painting at the Academy for Arts in Dusseldorf. She began her career by de-
picting the Slovak country life. She was associated with the Düsseldorf School of painting. She 
moved to Rome, where she met her future husband, the Danish sculptor Jens Adolf Jerichau. In 
Rome, she painted the local life as well. When not travelling, they both worked in their studio 
in the Palazzo Lovatelli. The couple lived in Copenhagen too, for Jens Adolf was a Professor of 
the Royal Danish Academy of Fine Arts. Elisabeth started to paint portraits of famous Danish 
persons, like Queen Louise of Denmark. The Danish art world was not very impressed by her 
works, however, although she became a member of the Danish Academy. She had more success 
abroad, for example in France. She became known for her travelling, for instance to the Otto-
man Empire, where she painted several scenes in various harems.
Arts / Fine art
Jullian, Camille
Male, French, 1859-1933. Archaeologist and historian.
Jullian studied in Paris and travelled to Rome to stay at the École Française. He became Profes-
sor of National antiquities at the Collège de France. His major work was a multi volume History 
of Gaul. He became a member of several national academies, such as the Académie Française.
Science / Archaeology and Science / History
Justi, Carl
Male, German, 1832-1912. Art historian.
Justi studied Theology and Philosophy at the University of Berlin. He established his reputation 
with his biographies of Winckelmann, Velázquez and Michelangelo. He became a Professor of 
Art history in Bonn and a member of several academies.
Science / Art history
Hülsen, Christian Karl Friedrich
Male, German, 1858-1935. Archaeologist.
Hülsen studied Archaeology, Philology and History at the University of Berlin. He travelled 
to Rome, where he stayed at the Deutsches Archäologisches Institut. In 1887, he became the 
institute’s second secretary. In 1905, he was elected as a member of the Accademia dei Lincei. 
He was known for his knowledge of Latin epigraphy and of the topography of ancient Rome. 
He became a Professor in Heidelberg and in Florence.
Science / Archaeology
Kessler, Harry Clemens Ulrich von (Graf)
Male, German, 1868-1937. Diplomat and art collector.
Von Kessler lived in Paris before joining the army. Thereafter, he studied Art history and Law 
in Bonn and Leipzig. In 1893, he became an editor of the famous Jugendstil journal Pan. Later 
on, he served as the director of the art museum of Weimar. He had a modernist view on art and 
befriended many of the modernist artists. He was involved in the birth of the Bauhaus. He was 
also a diplomat, a pacifist who strived for a united Europe.
Arts / Fine arts and Politics
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King-Waddington, Mary Alsop
Female, American, 1833-1923. Writer.
The daughter of the American scientist and politician Charles King, she married William Henry 
Waddington, the French Prime Minister and later on ambassador, in Paris. Travelling with her 
husband, Mary Alsop devoted her time to writing about her life as the wife of a famous politi-
cian.
High society and Politics
Klügmann, Johann Adolf
Male, German, 1837-1880. Archaeologist and librarian.
Klügmann studied Archaeology in Bonn, Göttingen and Berlin. In 1873, he became the librar-
ian of the Deutsches Archäologisches Institut in Rome. He was known for his knowledge of 
Numismatics.
Science / Archaeology
Körte, Gustav
Male, German, 1852-1917. Archaeologist.
Körte studied Archaeology and Philology in Göttingen and Munich. He worked as an assistant 
at the Deutsches Archäologisches Institut in Athens. He became a Professor of Archaeology in 
Rostock in 1881 and between 1905 and 1907 served as the director of the Deutsches Archäolo-
gisches Institut in Rome. He became known for his excavation of the city of Gordion.
Science / Archaeology
Kraus, Franz Xaver
Male, German, 1840-1901. Priest, art and church historian and archaeologist.
Kraus studied at the Seminar of Trier. Later, he studied in Paris. He became a Professor in Stras-
burg. He was one of the leading figures in the plea for the modernization of the Church. He 
wrote many articles on it in important German newspapers. He was also one of the founding 
fathers of Christian Archaeology in Germany.
Religion, Science / Archaeology and Science / Art history
Krzywoszewski, Stefan
Male, Polish, 1866-1950. Writer, theatre manager and director.
Krzywoszewski studied in Warsaw and Antwerp. When he returned to Poland, he created his 
own theatre company. Later on, he became the director of the Warsaw Theatre and also of the 
National Theatre. He wrote many plays himself, that were very popular. Just before and dur-
ing the Second World War, he helped some Jewish actors escaping from concentration camps.
Arts / Theatre and Arts / Literature
Kupffer, Elisàr von
Male, German, 1872-1942. Artist, writer / poet, philosopher.
Von Kupffer studied Humanities in Berlin and St. Petersburg. He travelled through Italy and 
established himself as a painter in Minusio. In 1900, together with his partner Eduard von 
Mayer, he created his own religious movement, the Klarismus (Clarism). Under the pseudonym 
‘Elisarion’, he published many poems and other works, such as an anthology of homoerotic 
literature. He was also active as a photographer.
Arts / Fine art, Arts / Literature and Religion
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Kühn-Amendola, Eva
Female, Russian-Italian, 1880-1961. Writer, translator and publisher.
As a young woman, Kühn learned several European languages and became a student at the 
University of Zurich. Having settled in Rome after her marriage with the politician Giovanni 
Amendola, she translated many works and published some of her own futurist poetry.
Arts / Literature
Labriola, Antonio
Male, Italian, 1843-1904. Philosopher and journalist.
Labriola studied Literature and Philosophy in Naples. He then worked some years, first as a 
schoolteacher, then as a journalist. He became a Professor of Philosophy in Rome in 1874, 
writing many works, especially on the theories of Hegel and Marx. He was influential in the 
upcoming of the Italian Communist Party.
Science / Philosophy and Politics
Labriola, Teresa Carolina
Female, Italian, 1873-1941. Historian of law and feminist.
Labriola studied at the University of Rome, where she graduated in Law and History of Law. 
Became the first woman to teach at this university. She was denied the possibility to work as a 
lawyer, however. She was one of the leading protagonists in Italian feminism, being the Presi-
dent of the Consiglio Nazionale Donne Italiane and the Vice-President of the Comitato pro-
voto romano. She published many works on feminism, including Il femminismo come visione 
della vita (1917).
Science / History of Law and Politics
Lanciani, Amedeo Rodolfo Giuseppe Filippo
Male, Italian, 1845-1929. Archaeologist.
Lanciani studied Philosophy, Engineering and Mathematics at the University of Rome. Because 
of his interests in Archaeology and Architecture, he soon became a member of the Commis-
sione Archeologica Comunale. He also worked for the Direzione Generale dei Musei e Scavi. 
In 1870, he became a Professor of Roman Topography in Rome. His most important works 
were Forma Urbis Romae (1893-1903), in which he reconstructed a map of ancient Rome, and 
Storia degli Scavi (1902), in which he summarized all excavations. He is also known for his own 
excavations on the Roman forum. He was a member of various important academies, such as 
the Lincei, and was awarded with many honorary degrees, for instance from Oxford, Harvard 
and Glasgow.
Science / Archaeology
Lengerke Meyer, George von
Male, American, 1858-1918. Entrepreneur, politician and diplomat.
Von Lengerke Meyer studied Law at Harvard University and became involved in banking. In 
1900, he became ambassador in Rome, and later on, in 1905, he served in St. Petersburg.
Business and Politics
Levi della Vida, Giorgio
Male, Italian, 1886-1967. Orientalist and Arabist.
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Levi della Vida studied Semitic Languages under Guidi at the University of Rome. He travelled 
through Greece, Egypt and Crete thereafter. In 1911, he started working together with Leone 
Caetani, being one of the editors of Caetani’s Annali dell’Islam. In 1914, he became a Professor 
in Naples, and, after the War, in Turin and Rome. He was one of the victims of Italian fascism, 
which forced him to flee to the United States in 1939, only returning in 1945. In 1947, he be-
came a member of the Accademia dei Lincei.
Science / Oriental studies
Lewald, Fanny
Female, German, 1811-1889. Writer and feminist.
Born in a Jewish family, Lewald converted to Christianity aged 17. She travelled across Europe, 
writing many stories and a novel, Klementine (1843). She then settled in Berlin, where she mar-
ried the German writer and literary historian Adolf Stahr. After his death, in 1876, she moved 
to Dresden, where she lived until her own death. In many of her works, one reads a passionate 
plea for women rights.
Arts / Literature and Politics
Lindemann-Frommel, Karl August
Male, German, 1819-1891. Artist/painter.
Because of the early death of his father, Lindemann-Frommel lived with his uncle Carl Ludwig 
Frommel, who was a Professor of Art in Karlsruhe, and director of the local museum. From him, 
Karl August learned his profession, though he later studied with Carl Rottmann as well. From 
1844 to 1849, he travelled through Italy, where he met Karl Christian Andreae, who introduced 
him with landscape painting. From 1856 onwards, Lindmann-Frommel lived in Rome, where 
he was a Professor at the Accademia di San Luca. He was known for his landscapes and his 
lithographic works.
Arts / Fine art
Liszt, Ferencz (Hungarian) / Franz (German)
Male, Austrian-Hungarian, 1811-1886. Composer, pianist and conductor.
Liszt studied under Antonio Salieri and Carl Czerny in Vienna and made his public debut as a 
pianist in 1822. He befriended a great deal of aristocrats, some of whom protected and financed 
him. He travelled through Europe, receiving a warm welcome almost everywhere. He was one 
of the leading composers of the New German School of music. He is now known especially for 
his piano compositions, which require great technical skills. He was also active as a conductor, 
working with the major orchestras of Europa. His troubled private life forced him to live in 
Rome, where he vacated in the Madonna del Rosario monastery for many years.
Arts / Music
Loisy, Alfred Firmin
Male, French, 1857-1940. Priest and theologian.
Loisy studied at the Seminar of Châlons and in Paris. He was known for his knowledge of 
Hebrew and became a Professor at the Institut Catholique in 1878. In his own Christian think-
ing, he was influenced by Adolf von Harnack. He became one of the leading figures of French 
Catholics who wanted to modernize the church. He lost his Professorship because of it.
Religion
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Lovatelli, Filippo (Conte)
Male, Italian, 1874-unkown. Artist/sculptor.
The son of Ersilia Caetani and Giacomo Lovatelli, Filippo studied fine arts and became a re-
spected artist, dedicating himself to sculpture. He also welcomed many artists and composers 
in his Roman studio.
Arts / Fine art
Lovatelli, Giacomo (Conte)
Male, Italian, 1832-1879. Politician.
Lovatelli studied Law in Rome and became a civil servant for some years. He worked for the 
Roman municipality and for several ministries. His main focus was education, which he tried to 
reform. He was also active as a politician, being the party leader of the Roman ‘Circolo Cavour’, 
the moderate liberals. He married Ersilia Caetani in 1859, but died unexpectedly in 1879.
Politics
Lovatelli, Kallista (Contessa)
Female, Italian, 1860-unknown. Lady of high society, salonnière.
The daughter of Ersilia Caetani and Giacomo Lovatelli, Kallista Lovatelli received some formal 
education. She lived with her mother in the Palazzo Lovatelli until her death in 1925 and used 
to accompany her receiving her guests. After 1915, Kallista Lovatelli hosted her own salon.
High society
Lovatelli, Witoldo (Conte)
Male, Italian, 1869-unkown. Journalist.
Born as the son of Ersilia Caetani and Giacomo Lovatelli, Witoldo received a formal education 
and studied Law before entering the army. Thereafter, he worked as a journalist. He became 
known for his villain stories about the Roman high society and for the various duels he had 
with other members of the aristocracy.
Journalism
Luchaire, Denis Jean Achille
Male, French, 1846-1908. Historian.
Luchaire studied History at the Sorbonne and became a Professor of History in Bordeaux in 
1879 before becoming a Professor of Medieval history at the Sorbonne. He wrote various books, 
many of them dedicated to the history of the papacy. He had a special interest in Rome and 
Italy. He became a member of the Académie des sciences morales et politiques in 1895. He was 
awarded with the Jean Reynaud Prize just before his death.
Science / History
Luchaire, Julien
Male, French, 1876-1962. Writer, politician and Romanist.
Luchaire studied at the École normale supérieure in Paris. In 1898-1899 he was a member of 
the École Française in Rome and between 1900-1905 he worked at the University of Lyon. He 
became a Professor of Italian in Grenoble from 1906 onwards. He also worked for several Min-
istries and international organizations. He was also active as a publisher.
Science / Italian and Politics
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Lucifero, Alfredo (Marchese)
Male, Italian, 1858-1909. Politician and officer.
Lucifero studied at the Military and Naval Academy, and in 1858, became captain. He became 
a Member of the Italian Parliament in 1905.
Politics
Lumbroso, Alberto Emanuele (Barone)
Male, Italian, 1872-1942. Historian.
Lumbroso studied Modern History and became a collector of books, which he would later do-
nate to the library of Turin. He was known for his knowledge of Napoleon, the Risorgimento 
and the First World War. He was the editor in chief of the Revue napoléonienne and later on of 
the Rivista di Roma.
Science / History
Lumbroso, Giacomo (Barone)
Male, Italian, 1844-1925. Historian and archaeologist.
Lumbroso studied Law in Tunis, but devoted himself to Ancient History and Archaeology in 
Berlin and Turin later on. He became known for his knowledge of the Hellenic world and of 
papyrology. He became a Professor of Ancient History in Palermo, Pisa and Rome. He was a 
member of the Accademia dei Lincei.
Science / Ancient History and Science / Archaeology
Lungo, Isodoro del
Male, Italian, 1841-1927. Writer / poet, historian and politician.
Del Lungo studied Law at the Universities of Siena and Pisa, but already during his studies, he 
showed profound interest in archaeology, history and literature. He worked for several periodi-
cals and became a member of the Accademia della Crusca in 1868. He was also elected within 
the Accademia dei Lincei and became the President of the Società dantesca italiana. He pub-
lished mostly on early-modern history and literature. In 1906, he became a Senator.
Science / History, Arts / Literature and Politics
Mãgelhaes de Azeredo, Carlos
Male, Brazilian, 1872-1963. Writer / poet, journalist and diplomat.
Mãgelhaes de Azeredo studied Law at the University of São Paolo before starting a diplomatic 
career. He was a diplomat in several countries, including Greece and the Vatican. Until his 
death in 1963, he remained in Italy. From his earliest youth onwards, he wrote. He became 
known for his journalistic works, his poetry and his short stories. He was one of the leading 
protagonists in the Parnassianism movement.
Arts / Literature and Politics
Mâle, Émile
Male, French, 1862-1954. Art historian.
Mâle studied Art history in Paris and Toulouse. In 1912, he became a Professor at the Sorbonne. 
He also served as the director of the École Française in Rome between 1923-1937. He became 
known for his works on Medieval, mostly French sacred art.
Science / Art history
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Malveno, Giacomo
Male, Italian, 1841-1922. Diplomat and politician.
Malveno studied Law in Turin. He worked as a diplomat for many years, establishing economic 
and political collaboration between Italy and other countries. In 1896, he became a Senator. In 
1913, he was appointed President of the Consiglio di Stato. He was also one of the founders of 
the Società geografica italiana and one of Italy’s leading alpinists.
Politics
Mancini, Ernesto
Male, Italian, unknown. Engineer.
Mancini studied Engineering and became a Professor in Rome. He served as the secretary of the 
President of the Accademia dei Lincei for some years.
Science / Engineering
Marchetti Ferrante, Giulio
Male, Italian, unknown. Writer and journalist.
Marchetti Ferrante published many works on politics and Italian high society.
Journalism
Mariani, Lucio
Male, Italian, 1865-1924. Archaeologist.
Mariani studied Law, Philosophy and Archaeology in Rome; during his years of study, he trav-
elled through Europe. He became a Professor of Archaeology in Pavia and Pisa. He also worked 
as a director of several museums, such as the Museo Barracco and the Musei Capitolini in Rome. 
He was a member of the most prestigious scientific academies.
Science / Archaeology
Martini, Ferdinando
Male, Italian, 1841-1925. Journalist and politician.
Martini studied Literature and Philosophy in Rome; in 1879, he founded and worked for the 
Fanfulla della domenica. In 1876, he became a Member of the Italian Parliament and in 1923, a 
Senator. He was a Minister in several cabinets. Between 1897 and 1907, he was the Governor 
of Eritrea. In 1925, he was one of the founding fathers of the Istituto dell’Enciclopedia Italiana.
Politics
Mathieu, François Desiré
Male, French, 1839-1908. Historian, priest, bishop and cardinal.
Mathieu studied at the Seminars of Pont-à-Mousson and Nancy. He also studied History at the 
University of Nancy. He became a priest in 1863, before becoming bishop of Angers in 1893. 
From 1899 onwards, he served as a cardinal in the Roman curie. There, he concentrated mostly 
on diplomatic issues. In 1907, he was elected as a member of the Académie française.
Religion
Mayer, Eduard
Male, German, 1812-1881. Artist/sculptor.
Mayer studied with Christian Daniel Rauch and Ernst Rietschel. He went to Paris between 1840-
1843 where he worked with David d’Angers. Thereafter he lived and worked in Rome, where 
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he was inspired by classical sculptures. He often showed mythical figures and themes himself, 
mostly in a naturalistic style.
Arts / Sculpture
Mayer, Eduard von
Male, German-Russian, 1873-1960.
Von Mayer studied Philosophy in Halle. In 1891, he met the Baltic artist and philosopher 
Elisàr von Kupffer in his parental home. Von Kupffer would not only become Mayer’s lifelong 
partner, he would also encourage him to pursue his interests in theatre and fine arts. Together 
with Von Kupffer, he was the founding father of the Klarismus (Clarism), their own religious 
and philosophical movement. Von Mayer also published works on philosophy, theatre and art 
history.
Melagari, Dora
Female, Italian, 1849-1924. Writer and journalist.
Melegari was the daughter of Luigi Amedeo Melegari, who was an Italian patriot and served at 
Italy’s embassy in Switzerland from 1867 until 1891. Dora published many works, sometimes 
under her pseudonym ‘Forsan’ and often in French, which she translated into Italian herself. 
She mostly wrote novels and short stories. She also worked as a journalist, becoming director of 
the Revue Internationale in 1887. As such, she published the letters of Giuseppe Mazzini.
Arts / Literature and Journalism
Menabrea, Federico Luigi (Conte)
Male, Italian, 1809-1896. Politician, officer and mathematician.
Menabrea studied Mathematics in Turin and became an officer in the army of Piedmont. He 
became a Professor at the Turin University but soon entered the Piemontese Parliament and 
became Minister of War and, later on, of Foreign Affairs. He was an important politician during 
the course of the Risorgimento and became Italy’s Prime Minister between 1867-1869. Thereaf-
ter, he went to London and Paris as the Italian ambassador
Politics and Science / Mathematics
Milani, Luigi Adriano
Male, Italian, 1854-1914. Archaeologist.
Milani studied Philology and Philosophy in Florence and became known for his knowledge 
of Numismatics. He participated in many excavations. In 1884, he became the director of the 
Museo archeologico nazionale di Firenze. He was a member of many important (inter)national 
academies.
Science / Archaeology
Milhaud, Darius
Male, French, 1892-1974. Composer, violinist and conductor.
Milhaud studied Violin and Composition in Paris. For a short time, he also studied with Vin-
cent d’Indy. He travelled through Brazil for some years and when he returned, his music was 
inspired by Brazilian elements. Later on, in the United States, he was influenced by authentic 
jazz. Milhaud became one of the most important classical composers of his time. He was a 
member of Les Six, a group of young composers who wanted to change the music. He also 
worked as a teacher, but had to leave France when the Nazis occupied Paris. During the War, 
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he worked in the United States. He was an extremely productive composer, writing works for 
several (groups of) instruments.
Arts / Music
Minghetti, Marco
Male, Italian, 1818-1886. Politician.
Minghetti studied at the University of Bologna, but soon entered politics. He was a member 
of the Antonelli cabinet but after Pius IX spoke against the Risorgimento, Minghetti resigned 
and joined the Piemontese army. He became a strong force within Piemontese politics as well, 
serving as a Minister several times. He was the Prime Minister of Italy between 1863-1864 and 
between 1873-1876. He was a supporter of the Destra Storica in the Italian Parliament.
Politics
Minghetti-Acton, Laura (Contessa)
Female, Italian, 1829-1915. Salonnière.
Acton was a member of two prestigious families; her father was an important marine officer. 
Her mother was a member of the French aristocracy. She was married to Domenico Beccadelli 
di Bologna first, but after his death in 1864, married with Marco Minghetti. She stood in con-
tact with the leading figures of the Risorgimento. She was the hostess of an important political 
salon.
High society and Politics
Minervini, Bartolomeo
Male, Italian, 1819-1891. Archaeologist.
Minervini studied Law at the University of Naples, but had a strong interest in Archaeology al-
ready. From 1837 onwards, he published many books on ancient cultures and languages. He be-
came one of the most important archaeologists of his time, participating in many excavations. 
For years, he worked as a Professor at his hometown University. He also served as an inspector 
of the Museo nazionale di Napoli. He was a member of the most important academies of Italy, 
such as the Academia dei Lincei.
Science / Archaeology
Mirabelli, Giuseppe
Male, Italian, 1817-1901. Politician and lawyer.
Mirabelli studied Law at the University of Naples and worked as a lawyer between 1849 and 
1860. After Unification, he started working as a judge in Naples. He was a member of the Italian 
senate as well.
Politics and Law
Mommsen, Christian Matthias Theodor
Male, German, 1817-1903. Philologist, archaeologist and historian.
Mommsen studied Law at the University of Kiel and became a Professor of Law in 1848, the 
year he also shortly worked as a journalist. He specialized in Roman law and was awarded with 
a Professorship at the University of Zurich. He also worked at the Preußische Akademie der 
Wissenschaften. There, he developed even more interest in ancient Roman history, publishing 
over 1500 works on this theme. In 1861, he became a Professor of Roman History at the Uni-
versity of Berlin. He was a member of many academies, and worked closely together with the 
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Deutsches Archäologisches Institut in Rome. He is probably best remembered for his Römische 
Geschichte (1854-1885), for which he was awarded the Nobel Prize in Literature in 1902. He was 
the main force behind the Corpus Inscriptionum Latinarum and for some time served as a Mem-
ber of the Prussian Parliament as well.
Science / Ancient History, Science / Philology, Science / Archaeology and Arts / Literature
Monaci, Ernesto
Male, Italian, 1844-1918. Philologist.
Monaci studied Law in Rome and became a lawyer for some years. Thereafter, he became in-
terested in Neolatin prose and became a Professor in Rome. He founded the Rivista di filologia 
romanza. His own research focused on the early modern Italian poetry and works for theatre. 
He was a member of the Accademia dei Lincei and founding member of the Istituto storico 
italiano. He also founded the Società Filologica Romana.
Science / Philology
Monteverde, Giulio
Male, Italian, 1837-1917. Artist / sculptor and politician.
Monteverde studied Fine arts in Rome, where he later became a Professor. He was among the 
leading naturalistic sculptors of his time. He is known for works like ‘Il Colombo giovinetto’ in 
Genoa and ‘Il Genio di Franklin’ in Milan. In 1889, he became a Senator. He was honored with 
many prizes and awards.
Arts / Sculpture and Politics
Morandi, Luigi
Male, Italian, 1844-1922. Writer / poet and politician.
Morandi studied Literature in Perugia, where he became a teacher. Later, he was offered a lec-
tureship in Rome. He wrote many works of poetry himself, and published articles and mono-
graphs on other European writers as well. He became a Member of the Italian Parliament in 
1895 and subsequently of the Senate in 1905. He was a member of famous academies including 
the Accademia della Crusca.
Arts / Literature and Politics
Mosso, Angelo
Male, Italian, 1846-1910. Physiologist, politician and archaeologist.
Mosso studied Medicine in Turin and became a physician in Florence, where he also expanded 
his own research. In 1879, he became a Professor of Pharmacy in Turin. He also became a 
member of the Accademia dei Lincei. From 1905 onwards, he dedicated himself to the study 
of Archaeology, publishing works on Crete and the Southern part of Italy. He was also elected 
a Senator in 1904.
Science / Physiology, Science / Archaeology and Politics
Müller, Joseph
Male, Austrian-Hungarian, 1825-1895. Philologist and translator.
Müller studied Classical Philology and became a Professor of Greek in Pisa. He also translated 
works from German to Italian. He was the editor in chief of the Rivista di filologia e d’istruzione 
classica.
Science / Philology
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Muñoz, Antonio
Male, Italian, 1884-1960. Art historian, writer/poet and architect.
Muñoz studied Humanities at the University of Rome, where he specialized in the History of art 
under Adolfo Venturi. For a short time, he also studied in Paris. In 1903, he founded his own 
periodical: L’Arte. He also taught in Naples and Rome, where he became an art inspector. He 
directed many important restoration projects. In 1903, he was appointed director of the new 
Museo di Roma. In 1936, he founded L’Urbe, Rivista Romana di storia, arte, lettere e costumanze. 
He published many works on the history of art, as well as some poetry.
Arts / Architecture, Arts / Literature and Science / Art history
Muret, Maurice
Male, Swiss, 1870-1954. Literary critic.
Muret studied Literature in Lausanne and became one of leading Swiss literary critics. He pub-
lished mostly for the Gazette de Lausanne. He was in correspondence with many of the leading 
European writers of his time.
Arts / Literature
Murri, Romolo
Male, Italian, 1870-1944. Priest, journalist and politician.
Murri studied at the Seminar of Fermo but also at the Gregorian University in Rome. He became 
a priest in 1893, but decided to study Literature at the Sapienza afterwards, where he met and 
studied with Antonio Labriola. He strongly believed in a democratic Church and became one 
of the frontmen of Italian Christian democracy. He was a member of the Lega Democratica 
Nazionale, for which the Church officials suspended him. He also founded many periodicals, 
like the Rivista di Cultura (1906) and Il Commento (1910).
Religion, Politics and Journalism
Musmeci Ferrari Bravo, Roggero
Male, Italian, 1868-1937. Writer/poet and artist/sculptor.
Musmeci Ferrari Bravo studied Medicine and Law at the University of Rome, but always knew 
he wanted to be an artist. From 1914 onwards, he published works for theatre. He was inter-
ested in ancient religion and philosophy and became one of the protagonists in Italian pagan-
esoteric circles. This influenced his poetry and drama. He mostly published under the pseud-
onym of ‘Ignis’.
Arts / Literature and Arts / Sculpture
Nardecchia, Attillio
Male, Italian, 1867-1961. Entrepreneur / book trader.
Nardecchia opened his bookshop on the Piazza San Eustachio in 1895. It became one of the 
famous Roman bookshops of the Fin de siècle. It sold the important publications of the Euro-
pean publishers. Many academics bought their books here, including Ersilia Caetani-Lovatelli. 
In 1921, Attilio Nardecchia decided to sell his shop to Walter Regensburg and Ernesto Immelen.
Business
Nathan, Ernesto
Male, Italian, 1848-1921. Politician.
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One of the leading Italian politicians of his time, Nathan was the son of a Jewish English 
trader and an Italian mother, who strongly supported the Risorgimento. From 1859, he lived 
in Italy, working as an administrator. In 1870, he became a politician. In 1891, he was elected 
as a Member of the Italian Parliament. He was the mayor of Rome between 1907 and 1913. 
He introduced an educational system regulated by the state. Moreover, he tried to control the 
construction of public buildings in and around Rome, and was involved in the excavation of 
many ancient remains. He was also involved in freemasonry, being elected the grand master of 
the Grande Oriente d’Italia in 1896. In 1889, he was one of the founding fathers of the Società 
Dante Alighieri.
Politics
Nigra, Costantino (Conte)
Male, Italian, 1828-1907. Philologist, politician, diplomat and writer/poet.
Nigra studied Law at the University of Turin but already had a profound interest in (classi-
cal) literature. He became a very successful diplomat however, serving the likes of Cavour and 
D’Azeglio. He was the Italian ambassador in Paris, St. Petersburg, London and Vienna. He be-
came a Senator in 1890. He was an active participator in freemasonry. He also published many 
works on and translations of Greek and Roman literature in the leading Italian and European 
periodicals. He also published many works of poetry himself, the most famous of which is prob-
ably Canti populari del Piemonte (1888).
Politics and Arts / Literature
Nogara, Bartolomeo
Male, Italian, 1868-1954. Egyptologist, philologist and archaeologist.
Nogara studied Philology and Archaeology and in 1920, became director of the Musei e gallerie 
pontificie. He was a member of the Accademia dei Lincei and published many works on ancient 
Egypt and the Etruscan culture.
Science / Archaeology and Science / Philology
Ojetti, Raffaello
Male, Italian, 1845-1924. Architect.
Ojetti studied Architecture in Rome and became one of the city’s major architects of the late-
nineteenth century. He was also an active restorer, for instance of the Palazzo Caetani in Ser-
moneta.
Arts / Architecture
Ojetti, Ugo
Male, Italian, 1871-1946. Writer/poet, art critic and journalist.
Ojetti studied Law in Rome and became interested in poetry. He published his Paesaggi in 1892. 
He became a famous journalist for La Tribuna, but wrote for other newspapers and periodicals 
as well. In 1920, he founded his own magazine, Dedalo, which was dedicated to modern and 
ancient art. He collaborated with the fascist regime and in 1930 became Accademico d’Italia.
Arts / Literature, Arts / Fine arts, Politics and Journalism
Oliva, Domenico
Male, Italian, 1860-1917. Journalist, literary critic, writer/poet, politician.
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Oliva studied Law in Parma and became a lawyer in Milan. From 1888 however, he worked as 
a journalist and literary critic of the Corriere della Sera. Together with Marco Praga, he wrote the 
libretto for Puccini’s opera Manon Lescaut. Moreover, he published some works of poetry and 
for theatre. In 1897, he became a politician; in 1910, he was one of the founding members of 
the Associazione Nazionalista Italiana.
Arts / Literature and Politics
Ollivier, Émile
Male, French, 1825-1913. Politician.
The son of an influential politician, Ollivier wanted to become a politician himself. At the age 
of 23, after having studied Law, he became the prefect of Marseille. At the beginning of his 
career, he was a strong enemy of the monarchy. Later on, he broke with his companions of Les 
Cinq and started his own political party, which accepted the Empire, but demanded civil rights. 
In 1870, he became Prime Minister. As such, he declared war to Prussia. On the 9th of august 
of 1870, he resigned having heard of the humiliation of the French army. He fled to Italy. He 
returned in 1873, but lost his influence. He was married to the daughter of Franz Liszt and was 
a great admirer of Richard Wagner.
Politics
Ovidi, Ernesto
Male, Italian, 1845-1915. Art historian.
Ovidi studied Art History and published many works on the history of Rome and its artist. He 
worked for the Vatican Library for some years.
Science / Art history
Pais, Ettore
Male, Italian, 1856-1939. Historian and archaeologist.
Pais studied Humanities in Florence, where be befriended Domenico Comparetti. He also stud-
ied with Mommsen in Berlin. He became a Professor of Ancient History in Palermo, Pisa, Naples 
and Rome. Between 1910 and 1914, he directed the excavations in Pompeii. He was known for 
his knowledge of Roman epigraphy. He became a member of the Accademia dei Lincei and a 
Senator in 1922. In 1936, he was awarded the Premio Mussolini for his work.
Science / Archaeology and Science / Ancient History
Panzacchi, Enrico
Male, Italian, 1840-1904. Writer/poet, music and art critic.
Panzacchi studied at the Seminar of Bologna and Philology in Pisa; was the founder and editor 
in chief of the Lettere e Arti magazine. As a journalist and music and art critic, he worked for 
the Corriere della Sera as well. He published many works of poetry; his style was influenced by 
the poems of Carducci.
Arts / Literature and Arts / Music
Pascarella, Cesare
Male, Italian, 1858-1940. Writer/poet and artist/painter.
Pascarella studied at the Seminar of Frascati and later the Arts in Rome. In the capital, Pascarella 
became one of the members of the intellectual and cultural elite, visiting many salons and the 
Caffè Greco. He was a great friend of D’Annunzio and his works were praised by Carducci. He 
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published many works of poetry in the Roman dialect. He was active as a painter as well. In 
1930, he became a member of the Reale Accademia d’Italia.
Arts / Literature and Arts / Fine art
Pasetti-Angeli von Friedenburg, Marius (Freiherr)
Male, Austrian-Hungarian, 1841-1913. Diplomat.
Pasetti-Angeli von Friedenburg studied Law in Vienna and became a diplomat. He worked for 
the Ministry of Foreign Affairs and became the Austrian-Hungarian ambassador in Rome be-
tween 1895 and 1904.
Politics
Pasolini, Giuseppe (Conte)
Male, Italian, 1815-1876. Politician.
Pasolini was a descendant of a rich and noble family. He became an important politician in 
Rome and the Papal States. He served as a Minister and was a Member of the Senate. Between 
1874 and 1876, he served as its President. He also hosted a famous salon.
Politics and High society
Pesci, Ugo
Male, Italian, 1844-1908. Writer and journalist.
Pesci became famous for several books and articles on Italian politics
Politics and journalism
Petersen, Eugen Adolf Hermann
Male, German, 1836-1919. Archaeologist and philologist.
Petersen studied Classical Philology in Kiel and Archaeology in Bonn. During and after his stud-
ies, he travelled through Europe, but especially Italy. In 1873, he became a Professor of Clas-
sical Philology and Archaeology in Dorpat. Later on, he also worked as a Professor in Prague. 
In 1886, he became the second secretary of the Deutsches Archäologisches Institut in Athens. 
In 1887, he succeeded Wilhelm Henzen as the first secretary in Rome. During this period, he 
published many works, mostly on Greek and Roman art, but he also had many conflicts, for 
instance with Wolfgang Helbig and Christian Hülsen. He was known for his strict regime, but 
also respected for his knowledge. He became a member of many scientific academies.
Science / Archaeology and Science / Philology
Petra, Giulio de
Male, Italian, 1841-1925. Archaeologist.
De Petra studied Law in Naples, but his real interest was Archaeology. He studied with Fiorelli 
in Pompeii and worked for the Museo Archeologico Nazionale in Naples for some years. He 
succeeded Fiorelli as a Professor at the University of Naples and became the director of the mu-
seum. He published a great deal of studies, especially on Pompeii and Herculaneum. He became 
a member of famous scientific academies, including the Lincei. He also became a Member of 
the Italian Senate, but he did not have any real interests in politics.
Science / Archaeology
Pettazzoni, Raffaele
Male, Italian, 1883-1959. Historian.
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Pettazzoni studied Archaeology and Literature in Bologna and became an inspector in Rome. 
Since his younger years, he had a profound interest in the history of religion. When he became 
a Professor in Rome, in 1923, he decided to dedicate himself to this field. He had a historical ap-
proach to religion and strongly opposed the Catholic Church’s monopoly on the study of reli-
gion as well as the anti-clerical thought of academics like Benedetto Croce. He was the founder 
of the Scuola romana di Storia delle religioni. He became a member of the Accademia dei Lincei 
after the Second World War. From 1950 onwards, he was the President of the International As-
sociation for the History of Religion.
Science / History and Science / Religion
Pianciani, Luigi (Conte)
Male, Italian, 1810-1890. Politician.
Pianciani studied Law at the University of Rome and became an inspector for the Papal gov-
ernment. Later on, he collaborated with Mazzini and for a short time, he became a soldier. He 
became a Member of the Parliament in 1865 and served as mayor of Rome between 1872 and 
1874, and 1881-1882.
Politics
Pierantoni, Augusto
Male, Italian, 1840-1911. Lawyer and politician.
Pierantoni studied Law and became a Professor of Law at the Universities of Modena, Naples 
and Rome. He also worked for the government in Turin. He became a Member of the Senate in 
1883. In 1873, he was one of the founding fathers of the Institut de Droit International in Gent. 
He was nominated the Nobel Prize for Peace, but eventually, the institute as a whole received it.
Politics and Science / Law
Pierantoni-Mancini, Grazia
Female, Italian, 1842-1915. Writer/poet.
Mancini was the daughter of a famous lawyer, Pasquale Mancini and his wife, the poet Laura 
Beatrice Mancini-Oliva. In 1868, she married Augusto Pierantoni. In the late 1860’s, she began 
writing books for children. Later, she also published short stories and poems.
Arts / Literature
Pigorini, Luigi
Male, Italian, 1842-1925. Archaeologist and politician.
Pigorini studied Political Sciences and Archaeology in Naples and Rome and worked for several 
museums. He became the director of the museum of Parma. He also co-founded the Bollettino 
di Paletnologia Italia and became one of the authorities in the study of ethnology. In 1912, 
he became a Senator and in from 1919 onwards, he served as the Vice-President of the Senate.
Science / Archaeology and Politics
Placci, Carlo
Male, Italian, 1861-1941. Writer/poet.
Placci was a descendant from a rich family. His father was an Italian banker, while his mother 
was a Mexican cosmopolitan. Being born in London, he received private education and became 
a journalist. He travelled through Italy and the rest of Europe and published many articles on 
the intellectual and cultural elite. He also wrote some novels himself, including Un furto (1892), 
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for which he became famous. He befriended many of his contemporary colleagues, such as 
Rilke and D’Annunzio.
Arts / Literature
Poggioli, Giuseppe
Male, Italian, unknown. Lawyer.
Poggioli studied Law in Rome and became a lawyer in the Italian capital. He worked in the 
Palazzo Lovatelli. In 1864, he published the memoirs of his father Michelangelo Poggioli.
Law
Pollak, Ludwig
Male, Austrian-Hungarian, 1868-1943. Archaeologist and art dealer.
Pollak studied Law in Prague and Archaeology and Art history in Vienna. He then travelled 
through Greece and Italy, settling in Rome, where he worked for the Museo Barracco. He was a 
collector of art and books himself. In 1943, because of his Jewish background, he and his family 
were made prisoners and were ultimately killed in Auschwitz.
Science / Archaeology and Arts / Fine art
Pometti, Francesco
Male, Italian, 1862-1911. Archaeologist.
Pometti studied Archaeology and for most of his life, worked at the University of Rome.
Science / Archaeology
Poulenc, Francis Jean Marcel
Male, French, 1899-1963. Composer, conductor and pianist.
Poulenc studied with Maurice Ravel and Charles Koechlin and became an acknowledged pia-
nist. He wrote his first composition in 1917. He composed piano and chamber works in his 
early career and was one of Les Six, a French group of young composers. He worked together 
with famous artists like Diaghilev and Cocteau. He composed works in different genres and for 
a wide range of musical instruments: songs, chamber music, an oratorio, choral music, opera 
and ballet music. He was known for his ‘popular’ music as well.
Arts / Music
Pratesi, Mario
Male, Italian, 1842-1921. Writer/poet.
Pratesi studied Humanities at the University of Pisa and became a teacher thereafter. He wrote 
travel literature, novels and short stories, such as Jacopo e Marianna (1872) and La dama del 
minuetto (1910), that are strongly influenced by Italian verismo. He befriended many of the 
famous writers, artists and politicians of the late nineteenth century.
Arts / Literature
Prinetti, Giulio Nicolò (Marchese)
Male, Italian, 1851-1908. Entrepreneur and politician.
Between 1883 and 1901, Prinetti was co-owner of the Prinetti-Stucchi automobile fabric. He 
became a politician as well, serving as Italy’s Minister of Public Works between 1896 and 1897 
and as Minister of Foreign Affairs between 1901 and 1903.
Business and Politics
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Protonotari, Francesco
Male, Italian, 1836-1888.
Protonotari studied Law in Siena and met with many of the protagonists of the Risorgimento. 
He became Professor of Economics in Florence and later on of Political economy in Pisa and 
Rome. He published many works on the topic and became a member of several learned societ-
ies. In 1866 he founded the Nuova Antologia magazine in Florence. In 1878, the editorial board 
moved to Rome. After Francesco’s death, his brother Giuseppe took over the directorate.
Protonotari, Giuseppe
Male, Italian, 1850-1896. Journalist and literary critic.
Protonotari studied Law in Pisa and Rome and became one of the directors of the Nuova Anto-
logia magazine, that was founded by his brother Francesco. It was originally based in Florence, 
but in 1878 transferred to Rome. In 1888, Giuseppe took over the directorate from his brother. 
In 1897, just after Giuseppe’s death, Maggiorino Ferraris took over.
Journalism and Arts / Literature
Radziwiłł, Catherine (Ksie˛z˙niczka, Hrabina)
Female, Polish, 1858-1941. Writer and lady of high society.
Born into a wealthy aristocratic family, she married Prince Wilhelm Radziwiłł when she was 15 
years old. She is sometimes believed to be the person behind the pseudonym ‘Paul Vasili’, who 
wrote an offensive book about the high society of Berlin. She certainly wrote many books, some 
of them about the Russian court. She became known for her strong anti-Semitic views.
Arts / Literature and High society
Reinach, Salomon
Male, French, 1858-1932. Archaeologist.
Born into a wealthy family, Reinach, just like his brother Joseph, studied at the École normale 
superieure, before he went to the École française in Athens. He became a famous archaeologist, 
most known for his works in Miryna, Lesbos, Carthage and other places.
Science / Archaeology
Renan, Joseph Ernest
Male, French, 1823-1892. Philosopher, historian and orientalist.
Renan studied at various Seminars, devoting himself to the study of the Bible. His own belief 
faded however, and he wanted to dedicate himself to science. He learned various Semitic lan-
guages and became one of the leading protagonists in Scientism. In 1863, he published his 
highly influential Vie de Jésus. In 1878, he became a member of the Académie française. There-
after, he focused on modern society and politics. In 1882, he held his famous lecture Qu’est-ce 
qu’une nation?, in which he tried to define a nation. He published many works on different 
themes and was regarded by contemporaries as one of the great thinkers of their age.
Science / Philosophy, Science / Religion and Science History
Rizzo, Giulio Emanuele
Male, Italian, 1869-1950. Archaeologist.
Rizzo studied Archaeology in Naples and became inspector of the museum in his hometown. 
Later, he worked at the excavations of the Forum Romanum and the Palatine. He became a 
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Professor in Turin and later in Rome. He was known for his knowledge of Greek civilizations in 
Southern Italy. He was a member of famous academies such as the Lincei.
Science / Archaeology
Rod, Édouard
Male, Swiss-French, 1857-1910. Writer/poet, journalist and literary critic.
Rod studied Literature and Humanities at the University of Lausanne. Later, he also studied in 
Berlin and Paris. In 1884, he became a journalist and literary critic for the Revue contemporaine. 
He became a Professor of Literature in Geneva in 1887. He wrote many novels himself, that are 
highly influenced by naturalism. Although he was nominated as a member of the Académie 
française, he declined this honor and became a Swiss citizen.
Arts / Literature and Science / Literature
Rodd, Rennell (Baron)
Male, British, 1858-1941. Writer/poet, ancient historian, politician and diplomat.
Rodd studied at Balliol College in Oxford and became a diplomat in 1883. He worked in vari-
ous countries. In 1901, he became the British ambassador in Rome. He published some mi-
nor works on Ancient Rome and Greece, but became famous for his works of poetry. He was 
awarded with many prizes and a member of various (inter)national academies and institutes.
Arts / Literature, Science / Ancient History and Politics
Rodenwaldt, Gerhart (Gerhard) Martin Karl
Male, German, 1866-1945. Archaeologist.
Rodenwaldt studied Archaeology and Art history in Berlin, Heidelberg and Halle. He was a 
member of the Deutsches Archäologisches Institut in Rome in 1909-1910 and became a Pro-
fessor at Giessen University in 1917. Between 1922 and 1932, he worked at the Deutsches 
Archäologisches Institut in Rome and from 1932 onwards, he worked in Berlin. He was known 
for his knowledge of Greek history and became a member of several academies. In 1945, he 
attended suicide.
Science / Archaeology
Rolland, Romain
Male, French, 1866-1944. Writer/poet.
Rolland studied History and Philosophy in Paris and began traveling in 1889. He visited Italy 
and lived in Rome for some years. He was a strong believer in pacifism and communism. Later 
on, he changed his mind and became a supporter of the democratic Parliamentary system. He 
became famous for his fictive biography of a composer, Jean Christophe (1904-1912). He lived 
in Switzerland most of his life. There, he wrote many works, including novels, short stories, 
essays and works for theatre. He was interested in music and published some works on famous 
composers. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1915.
Arts / Literature
Rosa, Pietro
Male, Italian, 1810-1891. Architect, topographer, archaeologist, politician.
Born in Rome, Rosa became a well-known architect and topographer. During the French occu-
pation, he specialized in the settlements of the ancient Roman countryside. With the support 
of Napoleon III, he carried out several excavations on the Palatine Hill. He also edited the Carta 
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topografica del Lazio. From 1871 onwards, he worked as an inspector of antiquities in the minis-
try of Public Instruction. In 1870, he became a Senator for life.
Science / Topography, Science / Architecture, Science / Archaeology and Politics
Rose, Clémence
Female, American, unknown. Journalist.
As a child, Rose learned several languages and became one of the first women to work for a Brit-
ish newspaper, the Morning Post. She wrote on the Balkan-politics and became a correspondent 
in Vienna and Rome.
Journalism
Rossi, Giovanni Battista de
Male, Italian, 1822-1894. Archaeologist.
De Rossi studied Law in Rome, but already as a student, his real passion was Archaeology. In 
1849, he excavated the catacomb of San Callisto. He worked for the Vatican most of his life, be-
coming one of the founding fathers of Christian Archaeology. He was known for his knowledge 
of Latin epigraphy. Together with Mommsen he co-edited and wrote parts of the Corpus Inscrip-
tionum Latinarum. He was also respected for his research at the Vatican Library. He became a 
member of several famous academies.
Science / Archaeology
Rotenham, Wolfram (Freiherr)
Male, German, 1845-1912. Diplomat.
Rotenham studied Law and became an influential German diplomat. He worked in Bucharest, 
Paris, Buenos Aires and Bern before becoming ambassador at the Holy See.
Politics
Ruspoli, Emanuele (Principe)
Male, Italian, 1837-1899. Politician.
Being from a very wealthy and aristocratic family, Ruspoli was educated in private. From 1859 
onwards, he served as an officer in the army of the Kingdom of Sardinia. He became a Member 
of the Parliament and the Senate, and was the mayor of Rome between 1878 and 1880, and be-
tween 1892 and 1899. As such, he was confronted with the banking and construction scandals.
Politics
Sabatier, Paul
Male, French, 1858-1928. Historian and priest.
Sabatier studied Theology in Paris and in 1885, became a vicar near Strasburg. His historical 
studies ultimately led to his Vie de S. François D’Assise (1893), which was placed on the Index by 
the Roman curie. From 1919 onwards, he was a Professor of Protestant Theology in Strasburg.
Religion and Science / Theology
Salazar, Demetrio
Male, Italian, 1822-1882. Archaeologist and politician.
Salazar was an important Italian patriot. Worked closely together with Garibaldi. After the Uni-
fication, he became interested in Archaeology. Was one of the managers of the Museo Civico 
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in Reggio Calabria, which would be transformed into the Museo Nazionale della Magna Grecia. 
His daughter Fanny was one of the leading women of Italian feminism.
Science / Archaeology and Politics
Samaran, Charles
Male, French, 1879-1982. Historian.
Samaran studied History and visited and worked at the École française in Rome for some time. 
He became an archivist, working at the Archives nationales. He became the director of the Ar-
chive de France in 1941. He published a great deal of works on French history and was elected 
at the Académie des inscriptions et belles-lettres in 1941. Moreover, he became a member of 
several international scientific academies.
Science / History
Sanctis, Cesare de
Male, Italian, 1824-1916. Composer and conductor.
De Sanctis studied Humanities at the University of Rome, and composing with the composer 
Raffaele Muti Papazzurri. In 1850, composed his famous Mass in D Minor. He became the cha-
pel master of the Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini. There, he worked on several 
opera’s. Meeting Liszt in Rome was a turning point in his career. He decided to compose pieces 
for solo instruments and orchestras from now on. In 1877, he became a Professor at the Liceo 
musicale di Santa Cecilia. His works were of a late romantic style, using new dissonants, but still 
remaining within the tonal system.
Arts / Music
Schack, Adolf Friedrich von (Graf)
Male, German, 1815-1894. Writer/poet, historian of literature and art collector.
Von Schack studied Law at the Universities of Bonn, Berlin and Heidelberg, and thereafter 
worked as an officer. He was a diplomat in service for the Oldenburg government. He travelled 
to Spain where he studied the Moorish history and literature. In 1855 he settled in Munich, 
where he became a member of several academies. There, he began collecting paintings, con-
taining several masterpieces. His museum opened in 1848 and still functions (the Schackgal-
erie). He lived in Rome for several years and died there in 1894.
Arts / Fine art and Arts / Literature
Schiaparelli, Celestino
Male, Italian, 1841-1919. Arabist.
Schiaparelli studied Oriental languages with Michele Amari and, later on, Arabian at the Uni-
versity of Rome. He became the first librarian of the Accademia dei Lincei. He published some 
works on the Arabian language, history and culture.
Science / Oriental sciences
Schiff, Sydney
Male, British, 1868-1944. Writer/poet, translator and art collector.
Born into a wealthy family, Schiff was educated in London and worked for some time in the 
United States and Canada. He became a patron of the arts. He published some works of fiction, 
including Concessions (1913) and Myrtle (1925). In his later career, he used the pseudonym ‘Ste-
phen Hudson’. He and his wife Violet hosted important meetings between composers, artists 
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and writers, most famous of which probably was the one between Proust, Joyce, Stravinsky, 
Picasso and Diaghilev. The Schiffs lived in Paris, the South of France and London for most of 
their time. Sidney Schiff is also well remembered for his translations, including some parts of 
Proust’s À la recherche du temps perdu.
High society, Arts / Fine art, Arts / Music and Arts / Literature
Schiff-Beddington, Violet Zillah
Female, British, 1874-1962. Art collector and salonnière.
After an unsuccessful romance with the composer Arthur Sullivan, Violet Beddington, from 
a wealthy family herself, married Sydney Schiff, a descendant from a rich family as well. To-
gether, they hosted a famous salon and organized parties. The Schiffs were successful, for in-
stance in fixing a meeting between the great artists of European modernism: Picasso, Diaghilev, 
Stravinsky, Proust and Joyce.
High society, Arts / Fine art, Arts / Literature and Arts / Music
Schuré, Édouard
Male, French, 1841-1929. Writer, musicologist and philosopher.
Schuré studied Law in Strasbourg, where he became interested in German culture and litera-
ture. He became close friends with Richard Wagner and Rudolf Steiner, who introduced him in 
esotericism. He wrote many plays, novels, poems, and studies.
Arts / Literature, Arts / Music and Religion
Segrè, Carlo
Male, Italian, 1867-1936. Journalist.
Having studied Humanities, Segrè became one of Italy’s most important cultural journalists. 
He worked for the Fanfulla della Domenica and became its director eventually. He encouraged 
several modernist writers to publish their works in his journal.
Arts / Literature and Journalism
Sella, Quintino
Male, Italian, 1827-1884. Mathematician and politician.
Sella studied Mathematics and Engineering in Turin and Mineralogy in Paris. From 1853 on-
wards, he served as a Professor in Mathematics and Mineralogy in Turin. In 1860, he became 
a member of the Parliament. In 1864, he became the Minister of Finance in the cabinet of La 
Marmora. As such, he was responsible for the necessary cuts. He was a passionate Alpinist as 
well.
Science / Mathematics, Science / Mineralogy and Politics
Sellers-Strong, Eugénie
Female, British, 1860-1943. Archaeologist and art historian.
Sellers-Strong studied Archaeology and Art history at Girton College, Cambridge. She also trav-
elled to the British School in Rome, the first women to do so. She published many books and 
articles on classical Roman art, most famous of which is probably Roman Sculpture from Augustus 
to Constantine (1907). In 1909, she became the second director of the British School. She was a 
member of the most important scientific academies and was honored with many awards and 
prizes.
Science / Archaeology and Science / Art history
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Sickel, Theodor von
Male, German-Austrian, 1826-1908. Historian.
Von Sickel studied Theology in Halle and History in Berlin. During his studies, he also travelled 
to Paris. Later on, he started working in Vienna, where he became a Professor. He was special-
ized in medieval history and was known for his research of diplomatic papers. He was a member 
of many German and Austrian academies and was one of the founders of the Österreichische 
Historische Institut in Rome. He directed the Institut between 1891 and 1901.
Science / History
Silvagni, David
Male, Italian, 1831-1897. Journalist and historian.
Silvagni studied History and worked as a journalist for many years. He also published some 
works on Italian society. He was interested in the royal as well as the papal courts in the eigh-
teenth and nineteenth centuries.
Journalism and Science / History
Sladen, Douglas Brooke Wheelton
Male, British, 1856-1947. Writer and historian.
Sladen studied History in Oxford and in 1879, migrated to Australia, where he became a Profes-
sor of History in Sidney. He wrote some novels and poetry as well.
Science / History and Arts/ Literature
Slözer, Kurd von
Male, German, 1822-1894. Politician and diplomat.
Slözer studied History in Göttingen and Berlin, and went to Paris thereafter to work as a pub-
lisher. Through mediation of Ernst Curtius, he became a diplomat, working at the Foreign 
Ministry in Berlin for several years. In 1864, he began working in Rome. For a long time, he also 
worked in Washington. He wrote many books, including his memories.
Politics
Snouck Hurgronje, Christian
Male, Dutch, 1857-1936. Arabist and islamologist.
Snouck Hurgronje studied Theology and Semitic Languages at the University of Leiden. He 
travelled through the Arabian Peninsula and visited Mecca. For some years, he worked for the 
colonial Dutch government in Atjeh. In 1906, he returned to the Netherlands and became a 
Professor of Arabian in Leiden. He also became a member of the Koninklijke Nederlandse Acad-
emie van Wetenschappen.
Science / Oriental studies
Sogliano, Antonio
Male, Italian, 1854-1942. Archaeologist.
Sogliano studied Archaeology in Naples where he became inspector at the excavations in Pom-
peii. He later served as the director of the Museo di Palermo and the Museo di Villa Giulia in 
Rome. From 1906 onwards, he was a Professor of Archaeology in Naples. In 1920, he became a 
member of the Accademia dei Lincei.
Science / Archaeology
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Solerti, Angelo
Male, Italian, 1865-1907. Literary scholar.
Solerti studied Literature and Italian at the University of Turin, and became a Professor of Ital-
ian at the Lincei. Published several works on Tasso, but had a profound knowledge of the his-
tory of music as well. For several years, he also worked as s literary critic.
Science / Literature and Arts / Literature
Sommaruga, Angelo
Male, Italian, 1857-1941. Writer and journalist.
Sommaruga started working as an editor at the age of 19 when he published the anticlerical 
journal La Farfalla in Cagliari. In 1881, he moved to Rome, where he directed the Cronaca Bi-
zantina, in which the most famous Italian writers published their works. Worked as an editor 
for Carducci and D’Annunzio.
Journalism and Arts / Literature
Spezi, Pio
Male, Italian, 1861-1940. Historian.
Spezi studied Humanities in Rome and became known for his knowledge of the history of Ca-
tholicism. Moreover, he was an expert in literary history, especially of the work of the Roman 
poet Giuseppe Gioachino Belli. He befriended many artists, writers, scientists and composers.
Science / History and Arts / Literature
Steed, Henry Wickham
Male, British, 1871-1956. Journalist.
Steed studied in Jena, Berlin and Paris, where he met many of the great men behind socialism 
and Marxism, leading him to publish his first book The socialist and labour movement in England, 
Germany and France (1894). In 1896, he became a correspondent for The Times, living in Berlin, 
Rome and Vienna for years. His articles were often permeated with his own anti-Semitic views. 
In 1919, Steed became the editor of The Times. He was dismissed in 1922. In 1923, he started 
working as an editor for the Review of reviews. He was one of the first public figures in England 
to express warnings about the imperial politics of Adolf Hitler.
Journalism
Steiner, Rudolf Lorenz Jozef
Male, Austrian-Hungarian, 1861-1925. Philosopher and esotericist.
Steiner studied Mathematics, Physics and Philosophy in Vienna. While working on Goethe’s 
writings in the late 1880s, Steiner produced works of his own, including Die Philosophie der 
Freiheit (1894). By 1900, Steiner’s interest in spiritual development had led to his involvement 
in the Theosophische Gesellschaft. In 1912, Steiner stepped away from theosophy to set up the 
Anthroposophische Gesellschaft. Anthroposophy was Rudolf Steiner’s own philosophy, which 
postulated that heightened consciousness would allow mankind access to spiritual knowledge. 
Steiner’s philosophical interests touched on many different aspects of life, from the arts to cre-
ating supportive environments for people with disabilities. In 1919, Steiner established a school 
for the children of workers at the Waldorf-Astoria cigarette factory in Stuttgart, Germany. Stein-
er’s educational philosophy encouraged teachers to focus on the physical, emotional and spiri-
tual needs of each student. He also emphasized the importance of creativity in learning.
Philosophy and Religion
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Steiner-von Sivers, Marie
Female, Russian-German, 1867-1948. Actress and esotericist.
As a child, Von Sivers learned several European languages and studied the theatre as well. In 
1900, she met Rudolf Steiner at one of his famous lecturers and she became his second wife and 
one of his closest colleagues.
Arts / Theatre, Science / Philosophy and Religion
Steinmann, Otto Ernst
Male, German, 1866-1934. Art historian.
Steinmann studied Art history in Germany before travelling to Italy, where he became a spe-
cialist of Renaissance art. He published many works on Michelangelo. Together with Henriette 
Hertz, he was the founder of the Biblioteca Hertziana, the first institute for Art history in Italy. 
He also became its director.
Science / Art history
Story-Peruzzi de Medici, Edith Marion (Marquise)
Female, American, 1844-1907. Writer.
The daughter of the American sculptor, art critic and poet William Wetmore Story and her 
mother Emelyn, who lived in Italy for a long period, in Florence Edith met her future husband, 
the Florentine Simone Peruzzi de Medici. She stayed in Italy, where she became a lady of high 
society. Moreover, she wrote some short stories and memoires.
High society and Art / Literature
Strange, Guy le
Male, British, 1854-1933. Arabist and islamologist.
Le Strange studied Arabian Languages in England and in Paris. He became a specialist in the 
historical Geography of the Arabian world. Most of his life, he worked in Cambridge, where 
he published many works. He became famous for his translations. He was a member of many 
scientific academies.
Science / Oriental studies
Strong, Standford Arthur
Male, British, 1863-1904. Arabist and librarian.
Strong studied classical Philology at St. John’s College in Cambridge. Later, he switched to 
Oxford where be began studying Arabic and Indian languages. He also studied in Berlin and 
Paris. He became the librarian of Chatsworth library. In 1897, after his wedding with Eugénie 
Sellers, he became the librarian of the House of Lords. He also served in other libraries, where 
he studied the collections and published many works.
Science / Oriental studies
Taube, Otto Adolf Alexander von (Freiherr)
Male, German, 1879-1973. Writer, art historian and lawyer.
Being from a noble family of Baltic-Germans, Von Taube studied Law and Art history in Leipzig. 
From 1910 onwards, he worked as a writer, publishing some novels such as Der verborgene Herbst 
(1913). He was also active as a translator. He was a friend of Hugo von Hofmannsthal and 
Gregor Strasser. He supported National Socialism for some time, but with the Hitler putsch in 
1923, he abandoned and became one of its forceful enemies.
Arts / Literature
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Tenerani, Enrico Carlo (Barone)
Male, Italian, 1845-1930. Architect and artist/photographer.
Tenerani studied Architecture and Engineering, but his real interest was photography. As an 
amateur, he took part in the Esposizione di Torino in 1900. In 1905, he was one of the artists 
who showed works at the exhibition of the Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura di 
Roma. In 1911, he participated and co-organized the festivities for the 50th birthday of Italy. In 
1906 and 1907, he served as the President of the Accademia di San Luca. He is said to have had 
a longstanding affair with the Italian Queen, Margherita
Arts / Photography
Tellier, Jules
Male, French, 1863-1889. Writer and journalist.
Tellier studied Literature and became a teacher from 1885 onwards. For some years, he worked 
as a journalist, publishing some short stories as well. He also wrote some monographs on po-
etry.
Arts / Literature and Journalism
Thibault, François Anatole
Male, French, 1844-1924. Writer/poet and journalist.
Thibault published his works under the pseudonym ‘Anatole France’. He was the son of a 
bookseller and began writing poetry and short stories at a young age. In 1869, one of his poems 
was published in Le Parnasse Contemporain. From 1867 onwards, he worked as a journalist as 
well. In 1881, he published his novel Le crime de Sylvestre Bonnard, which made him famous. 
He published many other works, in which he depicted the French and Parisian life of the late 
nineteenth century. Despite his works being forbidden by the Catholic Church, he did have a 
lot of success, being elected a member of the Académie française in 1896 and being awarded 
with the Nobel Prize in Literature in 1921.
Arts / Literature and Journalism
Tinayre, Jean-Julien
Male, French, 1859-1923. Artist/engraver.
Tinayre studied at the École française and became an artist, best remembered for his woodcut-
tings. His works can now be found in several museums in France, Great Britain and the United 
States. He married the writer Marcelle Chasteau in 1889.
Arts / Engraving
Tinayre-Chasteau, Marguerite Suzanne Marcelle
Female, French, 1870-1948. Writer/poet.
Chasteau was privately educated in Paris and Bordeaux and married the French painter Julien 
Tinayre in 1889. She became a member of literary circles and published many novels herself, for 
instance La maison du péché (1900). She was honored with many awards and befriended many 
of her contemporary writer colleagues.
Arts / Literature
Tolstoy, Lev Nikolayevich (Граф)
Male, Russian, 1828-1910. Writer.
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Tolstoy studied Law and Oriental languages at Kazan University, but before graduating, he 
settled in St. Petersburg and Moscow and later on served in the Russian army. There, he started 
writing and became one of the most famous Russian writers ever. Once the Crimean War ended 
and Tolstoy left the Army, he returned to Russia. Back home, the burgeoning author found 
himself in high demand on the St. Petersburg literary scene. Residing at Yasnaya Polyana with 
his wife and children, Tolstoy spent the better part of the 1860s working on his first great novel, 
War and Peace, which was published as a whole in 1869. Both critics and the public were buzz-
ing about the novel’s historical accounts of the Napoleonic Wars. Following the success of War 
and Peace, in 1873, Tolstoy set to work on the second of his best known novels, Anna Karenina, 
which was published in 1877. Despite the success of Anna Karenina, following the novel’s com-
pletion, Tolstoy suffered a spiritual crisis and grew depressed. He continued to write, however, 
and he gained success with his novella The Death of Ivan Ilyich. He travelled trough Italy for 
some years and spent some time in Rome as well.
Arts / Literature
Tomassetti, Giuseppe
Male, Italian, 1848-1911. Historian.
Tomassetti, studied Law and Philology at the University of Rome. He became a scholar of the 
History of Rome and published many works on the city and its campagna. He taught for a long 
time, but failed to obtain a Professorship. He was a respected member of various institutes and 
academies, such as the Lincei.
Science / History
Tommasini, Oreste
Male, Italian, 1844-1919. Historian and politician.
Tommasini studied Law and History in Rome and became an influential historian. He special-
ized in Medieval and early-modern history of the Italian peninsula. He was appointed as direc-
tor of the Biblioteca Vallicelliana in 1884 and was one of the founding members of the Società 
romana di storia patria. He became a Senator in 1905 and was a member of the Accademia dei 
Lincei.
Science / History and Politics
Tortoli, Giovanni
Male, Italian, 1832-1914. Philologist.
Tortoli studied Philology in Florence and became a leading member of the Accademia della 
Crusca. He published many works, including the fifth edition of the famous Vocabolario.
Science / Philology
Tozzi, Federigo
Male, Italian, 1883-1920. Writer/poet.
Tozzi’s first job was as a railway official, but soon thereafter, he took over his father’s inn. In 
1911, he published his first poems. He also wrote a novel, Con gli occhi chiusi. He moved to 
Rome and founded the magazine La Torre. He became known as one of the leading writers of 
Italian modernism.
Arts / Literature
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Tucher Simmelsdorf, Heinrich Sigmund von (Freiherr)
Male, German, 1853-1925. Diplomat and art collector.
As a descendant from an old German noble family, Tucher von Simmelsdorf enjoyed a success-
ful military and diplomatic career. He served as the German ambassador in Rome between 1896 
and 1903. Later, he worked in Vienna as well. He was known for his passion for art. During his 
life, he created a famous and rich collection of fine art.
Politics and Arts / Fine art
Valgimigli, Manara
Male, Italian, 1876-1965. Philologist and writer/poet.
Valgimigli studied Philology in Bologna, where he worked under the guidance of Carducci. In 
1922, he became a Professor in Messina. He was also appointed in Pisa, Ravenna and Padova. 
He specialized in Greek literature and became known for his knowledge of Plato. He published 
some poems as well.
Science / Philology and Arts / Literature
Vaudoyer, Jean-Louis
Male, French, 1883-1963. Writer/poet and art historian.
After studying at the Lycée Carnot, Vaudoyer became conservator of several museums. He en-
tered the intellectual and cultural elite of Paris. He decided to become a writer and published 
many novels, short stories, essays, and poems as well as travel literature. Famous works include 
Stances et Élégies (1908), Suzanne et l’Italie (1909) and Italiennes (1934), that are all inspired by his 
many travels to Italy. He also collaborated with the Ballets russes. Between 1941 and 1944, he 
was the general administrator of the Comédie-Française. After the liberation, this lead to strong 
rejections of his work and person. After offering his regret, he was elected as a member of the 
Académie française in 1950 nevertheless.
Arts / Literature
Venturi, Adolfo
Male, Italian, 1856-1941. Art historian.
Venturi studied in Modena before becoming inspector at the Galleria dell’Istituto di Belli Arti 
di Modena. From 1887 onwards, he worked as an inspector in the Roman national museums. 
Founding some periodicals, such as Archivio Storico dell’Arte, and writing many articles and 
books on Italian artist and collections, he aimed to catalogue the Italian history of art. He 
became a Professor of Art history in Rome in 1896. He was a member of many academies and 
institutes, such as the Accademia dei Lincei and the Accademia Pontaniana. He became a Sena-
tor in 1924.
Science / Art history
Verga, Giovanni
Male, Italian, 1840-1922. Writer/poet and politician.
Verga began writing in his teens, and published his I Carbonari della Montagna in 1861-62, using 
the money his father gave him for his studies at the University of Catania. In 1872, he moved to 
Milan, where he developed his new approach, characterized by the use of dialogue to develop 
character, which resulted in his most significant works. In 1880 his story collection Vita dei 
campi, most of which were about rural Sicily, came out. He became known for his depictions of 
life in Sicily, and became one of the strongest exponents of Italian verismo-movement. He then 
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embarked on a projected series of five novels, but only completed two, I Malavoglia and Mastro-
don Gesualdo (1889), the second of which was the last major work of his literary career. Both 
were widely recognized as masterpieces. In 1894 Verga moved back to Catania, to the house in 
which he had lived as a child. In 1920 he was appointed Senator for life.
Arts / Literature and Politics
Villari, Pasquale
Male, Italian, 1827-1917. Historian and politician.
Villari studied History in private and became a Professor of History in Pisa and Florence. He 
published on a wide range of themes. He was a Member of the Parliament between 1870-1876 
and 1880-1882 and became a Senator in 1884. He was a Minister in the first cabinet of di 
Rudinì. He was a respected member of various academies, such as the Accademia della Crusca. 
He was a founding member of the Società dantesca italiana and became the honorary President 
of the Società Dante Alighieri between 1901 and 1917.
Science / History and Politics
Villauri, Tommaso
Male, Italian, 1805-1897. Politician, philologist and politician.
Villauri studied Classical Philology at the University of Turin. There, he wrote a dictionary 
Latin-Italian. He became a Professor of Rhetoric and published many works on the Italian lan-
guage and Piedmont’s dialect. He was appointed a Member of the Senate in 1882.
Science / Philology and Politics
Visconti, Carlo Ludovico (Barone)
Male, Italian, 1818-1894. Archaeologist.
As a descendent of a Roman family with a strong interest in the ancient past, Visconti studied 
Archaeology with his uncle, Pietro Ercole Visconti, who was known for his successful excava-
tions in and around Rome. Carlo Ludovico became an assistant to the Papal Commission of 
Antiquities. Together with Giovanni Battista de Rossi, he is known as the main force behind 
Christian Archaeology. He published many articles and some books on papal excavations.
Science / Archaeology
Visconti-Venosta, Emilio (Marchese)
Male, Italian, 1829-1914. Politician and diplomat.
Visconti-Venosta studied Law at the University of Pavia. He joined Mazzini in his anti-Aus-
trian campaign. In 1859, he became the royal commissioner with the forces of Garibaldi. He 
also travelled to Paris and London to explain the intentions of the Risorgimento. He became 
the Minister of Foreign Affairs in 1863. He returned to a diplomatic career for a short period 
thereafter, but also returned to Rome to serve as a Minister for four times. Already in 1886, he 
became a Senator.
Politics
Volterra, Vito
Male, Italian, 1860-1940. Mathematician, physicist and politician.
Volterra studied Mathematics in Pisa and in 1892, he became a Professor in Turin. From 1900 
onwards, he worked at the Sapienza in Rome. He is best known for his integral equations. He 
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also became a Senator in 1905. He served during the First World War and thereafter became one 
of the opponents of the fascist regime.
Science / Mathematics and Politics
Voss, Richard
Male, German, 1851-1918. Writer and dramatist.
The son of a country squire, Voss did not feel any joy for the outdoor life. After his return from 
the 1870-1871 War, he began studying Philosophy in Jena and in Munich. In 1884, the Duke of 
Weimar appointed him as a librarian. After suffering from a severe illness, he decided to move 
to Italy, where he lived in Frascati for some 25 years. He began writing novels, most notably 
Zwei Menschen (1911) and plays, for which he was awarded with many prizes.
Arts / Literature and Arts / Theatre
Waddington, William Henry
Male, British-French, 1826-1894. Politician, diplomat and archaeologist.
The son of an Englishman and his French wife, Waddington studied in Cambridge. He married 
Mary Alsop King in Paris. There, he established himself as a respected archaeologist. In 1865, 
he was elected as a member of the Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. He became the 
Minister of Education in 1873, and became a Senator in 1876. Early in 1879, he succeeded Du-
faure as the Prime Minister of France, but he was forced to retire in December of the same year. 
In 1883, he became the French ambassador in Great Britain.
Politics and Science / Archaeology
Walburga-Ehrengarde, Helena (Countess)
Female, German-British, 1839-1929. Lady-in-waiting.
Born into the German nobility of Hohenthal, Helena Walburga-Ehrengarde became the lady-
in-waiting of Queen Victoria. In 1860, she married Sir Augustus Berkeley Paget, becoming Lady 
Paget. With him, a British diplomat and ambassador, she travelled to Copenhagen, Vienna, 
Lisbon, Florence and Rome. During her later years, she published her memoirs. She was the 
second woman member of the Accademia di San Luca.
High society and Politics
Wilamowitz-Moellendorff, Enno Friedrich Richard Ulrich von
Male, German, 1848-1931. Philologist.
Wilamowitz-Moellendorff studied Classical Philology in Bonn; during his years of study he 
strongly opposed some of the views of Friedrich Nietzsche, with whom he had a polemic. From 
1883 onwards, he lectured Ancient History and Classical Philology in Göttingen. In 1897, he 
succeeded Curtius as a Professor at the University of Berlin. There, he founded the Institut für 
Altertumskunde. He became an authority on the history and literature of ancient Greece. Al-
ready in 1894, he was elected as a member of the Deutsches Archäologisches Institut. In 1902, 
he became the President of the Preußische Akademie der Wissenschaften.
Science / Philology
Zanotti Bianco, Umberto (Conte)
Male, Italian, 1889-1963. Politician and archaeologist.
Zanotti Bianco studied Law in Turin, he dedicated most of his life to the well being of the South 
of Italy. In 1910, he was one of the founders of the Associazione Nazionale per gli Interessi del 
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Mezzogiorno d’Italia. In 1925, he signed the Manifesto degli intellettuali antifascisti of Croce. He 
was also active within the Alleanza Nazionale per la Libertà. From the 1930s onwards, he dedi-
cated himself to Archaeology, excavating the famous Heraion at the mouth of the Sele, where 
he was arrested in 1941 because of his antifascism. In 1944, however, he became the President 
of the Crocce Rossa Italiana. After the war, he became one of the founders of the Partito liberale 
italiano. In 1952, he became a Senator for life.
Politics and Science / Archaeology
Zahm, John Augustine
Male, American, 1851-1921. Priest and theologian.
Born in Ohio, Zahm studied at the University of Notre Dame du Lac. He became a priest in 
1875. He was known for his knowledge of literature, and especially Dante. He wrote many 
books on the relationship between religion and science, and was firmly against the Darwinist 
movement. At the same time, he was one of the first persons within the Catholic Church to 
state that women were capable to be scientists. He had several positions within the Congrega-
tion. He was a good friend of the American President Theodore Roosevelt.
Religion and Science / Theology
Zola, Alexandrine
Female, French, 1839-1925. Lady of high society.
A certain mystery surrounds the years of prostitution of Alexandrine Meley (also known as 
Gabrielle Meley). Indeed, before her twentieth birthday, she changed her name into Gabrielle 
to return the name of Alexandrine after her marriage with Émile Zola in 1870, which probably 
inspired the writer’s features and several of his characters. It is known Alexandrine Zola was a 
seamstress and had an illegitimate child that she gave up for lack of funds. Later, together with 
Émile Zola, she tried to trace her, but the girl was already dead. The couple had no children of 
their own. Alexandrine supported the career of her husband, accompanying him on his travels. 
In 1878, Zola bought their house in Medan in the Yvelines. After Zola’s death in 1902, Alexan-
drine did recognize the two natural children he had with Jeanne Rozerot, his former seamstress, 
even though he was married to Alexandrine.
High society
Zola, Émile Édouard Charles Antoine
Male, French, 1840-1902. Writer and journalist.
Zola was about nine years old when his father died, leaving his mother in extreme financial 
straits. After failing to pass the examinations for his baccalaureate, Zola lived what might be 
accurately called the life of the poverty-stricken poet. For about two years, he existed in abject 
want while trying to find some type of suitable employment. Certainly, during these years, he 
learned a great deal about poverty, which often appears in many of his subsequent novels. He 
began his career as a poet. After obtaining a clerical position, he was able to write on the side 
and in a few years had published enough to allow him to devote his full time to literary endeav-
ors. From 1862 until the appearance of L’Assommoir in 1877, Zola struggled along, publishing 
about a novel a year. But with L’Assommoir, Zola became famous and began to reap a certain 
amount of profits from his writings. Zola’s Rougon-Macquart-series is his great contribution to 
French literature. In his later life, Zola became a champion of many causes. His intervention in 
the Dreyfus affair and his famous article ‘J’accuse’ became a bible for the left-wing radicals. He 
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was equally famous for his views about naturalism, and he asserted that the novelist could uti-
lize the scientific method in creating characters for fiction. His theoretical criticism influenced 
the course of modern literature.
Arts / Literature and Politics
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Summary
Modern Italy was created during the nineteenth century. The Vienna Congress 
(1814-1815) marked the beginning of the ‘Risorgimento’, the Italian conten-
tion for independence and unification. It lasted until 1870, when Rome was 
finally liberated from its Papal regime and became the capital of the Kingdom 
of Italy that was already proclaimed in 1861. Although officially a nation-state 
now, initially Italy wasn’t a great success. Even if most Italians were pleased 
with the exclusion of foreign powers, they regarded the current state conditions 
as unsatisfactorily. The ‘campanilismo’, the love for and dedication towards 
one’s own region, city or village remained very strong. Many Italians did not 
speak Italian but held on to their local dialects, just as they cherished their own 
customs. Furthermore, the country’s illiteracy-rate was very high and many 
parents didn’t trust the new national educational structure, created to replace 
the old system of the Catholic Church. Differences between the wealthy, indus-
trialized North and the backward, poor and only slowly developing South were 
profound. The latter had many uprisings, especially in Sicily, where bandits and 
anarchist tried to break down the national forces. Since the Italian Parliament 
itself also struggled with corruption scandals, many Italians distrusted their 
own government.
These circumstances evoked a strong cultural policy, meant to strengthen 
the Italians’ commitment towards their nation-state. Like elsewhere in Europe’s 
romantic nationalism, monuments became a tool in this policy. Referring to 
a glorious past but also to an even greater present and future, they were of 
massive importance. In many cities, statues of the great Italian politicians of 
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the Risorgimento arose, as well as museums dedicated to Italy’s heroic Roman 
past. The capital city of Rome, that in 1870 still had a provincial appearance, 
was given a major transformation enabling it to compete with other ‘modern’ 
European capitals like Vienna, Berlin and Paris. Simultaneously, the Italian 
government strove to become a colonial power. While representing Italy as 
one of Europe’s Great Powers it tried to distract the attention from the internal 
struggles. This was especially momentous, since Italy was rejected at the Berlin 
Conference of 1884-85, which regulated European colonization in Africa.
Many historians have studied the period of ‘liberal Italy’ (1870-1922). For a 
long time, their main focus was on the political developments of the new 
Kingdom of Italy, but from the ‘cultural turn’ in the early 1970s onwards, 
many scholars have studied cultural aspects of the Italian society in the late 
nineteenth and early twentieth century as well. Most of them have ignored the 
Roman countess Ersilia Caetani-Lovatelli (1840-1925). Between 1870 and 1915, 
she hosted the most famous salon of the Eternal City, receiving many scientists, 
politicians, clergymen, novelists, composers and artists. The conversation in 
Palazzo Lovatelli included many of the themes that were typical for the politi-
cal and cultural dilemmas of the young Italian nation state. At the same time, 
from the early 1860s onwards, Ersilia established herself as an archaeologist. 
She participated in the professionalization of archaeology as a science. At the 
same time, Ersilia witnessed the political use of the archaeology, not only by 
the national Italian government, but also by the Roman municipality and the 
Catholic Church. She was honored for her contributions many times, becom-
ing the first Italian woman to be allowed a membership within several learned 
societies and and thus becoming an example for many Italian feminists during 
the fin de siècle.
This thesis presents the first broad overview of the cultural and political 
significance of Ersilia Caetani-Lovatelli. I a way, the countess functions as a 
guide through Rome during the fin the siècle. In the Prologue, I explicate the 
historiography, its strengths and weaknesses. I argue that Ersilia’s cultural and 
intellectual presence has been mentioned by a few scholars. For example, some 
of her archaeological activities have been studied by Laura Nicotra, while Paula 
Ghione has given a short account of her salon. The problem of these publica-
tions is that they are all based upon the very limited amount of sources of 
Ersilia that have revealed so far. My goal is to base my study of Ersilia’s life and 
work on as much material as possible. This proved to be difficult: apart from 
a few folders within the Accademia dei Lincei, Ersilia doesn’t have a personal 
archive. Therefore, one is left to hunting down all persons with whom she cor-
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responded. I have tried to do so by using a snowball method, making notes of 
new names every time I read a new letter. As I state at the end of the Prologue, 
the use of these egodocuments requires a special consideration. We must bear in 
mind that many correspondents knew that their letters would some day be read 
or even published by strangers, making their information colored. Therefore, I 
have tried to use several testimonials at the same time.
By interpreting the sources carefully, gradually I came to understand the impor-
tance of Ersilia’s background. The first chapter is thus dedicated to her family 
and private life. I introduce Ersilia’s grandparents, both from paternal and ma-
ternal sides. They all shared a profound interest in politics, culture and the arts. 
Many intellectuals, artists, scientists and politicians visited her grandparental 
palaces in Vienna and Rome. Ersilia’s mother, Calista Rzewuska (1810-1842), 
was a Polish countess who was gifted with a talent for composing and mak-
ing music. In the late 1830s, she met her future husband in Rome, where she 
lived the rest of her short life. In 1842, giving birth to Ersilia’s brother Onorato 
(1842-1917), she died. She left Ersilia’s father, Michelangelo (1804-1882), with 
the care of the two young children. Therefore, he had a huge influence on the 
development of his daughter.
Michelangelo was a descendant from the famous Caetani-clan, one of the 
most prestigious Roman noble families that had produced two popes during 
the Middle Ages, but had gradually proclaimed itself supportive of the up-
coming liberalism. During his youth, Caetani was educated by some private 
teachers, who not only taught him many modern European languages and 
Latin and Greek, but also introduced him with the European literary classics. 
Michelangelo, who inherited the noble titles of his father, thus becoming Don 
Michelangelo Caetani, Duca di Sermoneta, Principe di Teano, Marchese di Cis-
terna, Grande di Spagna di prima classe, also had a strong interest in the arts. He 
visited the Roman workshops of artists like Pietro Tenerani, Antonio Canova, 
Tommaso Minardi and, above all, the Danish sculptor Bertel Thorvaldsen. He 
became a pretty successful artist himself, dedicating much of his time to his 
paintings, drawings and his jewelry. Just like his brother, Filippo Caetani, he 
became known for his caustic cartoons, portraying enemies and friends alike. 
He worked together with the goldsmith Fortunato Pio Castellani and his sons, 
creating neo-gothic and neo-Etruscan jewels, liturgical objects and ceremonial 
swords. Caetani’s works demonstrate his deep love for and profound knowledge 
of the Divina Commedia, the epic poem by Dante Alighieri. During his life, 
Michelangelo studied Dante’s oeuvre and published many articles on it; he was 
subsequently introduced within many of Rome’s scientific academies. Last, but 
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certainly not least, Caetani fallowed the footsteps of his ancestors, accepting a 
position within the Roman politics. He was a Minister within the papal govern-
ment of 1848, which faced the expanding call for Italian unification. Indeed, 
from the Vienna Congress onwards, those who supported the Risorgimento 
(Resurgence) pleaded the overthrow of the foreign and ecclesiastical administra-
tion on the peninsula. During the Roman Revolution of 1848, Caetani left his 
his city of birth for Florence, deciding to leave the Church and to become sup-
portive of the national-liberals. In 1870, the unification of Italy was completed 
and the national-liberals occupied Rome. On behalf of the Roman government, 
Caetani, as the city’s most influential prince, handed the control of the Eternal 
City over to the new Italian King, Vittorio Emanuele.
Caetani’s wide interest brought him into contact with almost the entire 
Roman, Italian and European cultural and political elites. In fact, from the 
late 1830s onwards, the duke hosted a famous salon that was unique, because 
the Eternal City didn’t have many places that guaranteed a free exchange of 
thought. At first instance, Caetani received together with Calista Rzewuska. Af-
ter her death, Michelangelo continued the tradition of receiving, joined by his 
second wife Margaret Knight. Between the late 1830s and 1870, Michelangelo 
invited various politicians, including the Italians Massimo d’Azeglio, Marco 
Minghetti and Giuseppe Garibaldi but also the Prime Minister of France, Émile 
Ollivier, the Grand Duke of Saxe-Weimar, Karl Alexander, and even the British 
King Edward VII. He also welcomed several writers, including Sir Walter Scott, 
Nikolaj Gogol, François-René de Chateaubriand, Stendhal, Honoré de Balzac, 
Alexandre Dumas and Henri Longfellow. Painters such as Frederic Leighton and 
William Stanley Haseltine also visited palazzo Caetani, while Franz Liszt was a 
frequent guest as well. Obviously, these attendees discussed politics, science, 
literature, music and, above all, Rome, its history and cultural heritage.
I conclude the first chapter by giving an impression of the private life of 
Ersilia. She married count Giacomo Lovatelli in 1859, moving to the Palazzo 
Lovatelli, at a short distance from her parental palace. After Giacomo’s unex-
pected death in 1879, Ersilia took care of their six children and the estates 
Giacomo had bought since their marriage. It seems like she had an affair with 
the philosopher Augusto Conti that lasted until his death at the beginning of 
the twentieth century. In 1915, Ersilia herself withdrew from public life, being 
ill for ten more years to come. In December 1925, she died at the age of 85.
It is hardly surprising that from a very young age, Ersilia showed great interest 
in her city of birth. In the second chapter I study her activities within the 
(Roman) archaeology. Ersilia’s wish of studying Rome’s history wasn’t some-
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thing easy to achieve for Italian women during the nineteenth century. Most 
of them were brought up to be a good mother and wife, and only received a 
very basic education. However, Ersilia came from a family known for its strong 
and energetic women. Her father was generous, allowing both of his children a 
comprehensive education. Ersilia learned several modern European languages, 
as well as Latin and Greek. She also benefited from the cultural receptions of her 
father that she was allowed to attend from a young age. Under the guidance of 
some members from Michelangelo’s cultural network, Ersilia learned the basic 
principles of ancient history and archaeology. Because of her special interest in 
epigraphy, she also studied Sanskrit, an exceptional achievement for a woman 
during the fin de siècle.
The many (international) contacts of Michelangelo also helped Ersilia to 
get introduced within several learned societies. In 1864 Ersilia was allowed a 
membership of the Instituto di Corrispondenza Archeologica. This was a turn-
ing point in her career. Up until then, she hadn’t published anything, even if 
she had studied many topics and had formulated some interesting and original 
ideas in her letters. Women who tried to enter the public domain faced great 
difficulties, since the gender norms of the (late) nineteenth century restricted 
them to the private sphere. The world of science, publishing included, re-
mained dominated by men. In her will to achieve the almost unachievable, 
Ersilia was supported by some other members of the Instituto. They encouraged 
her to write down her insights on epigraphy, and in 1878 she published her 
first article in the journal of the archaeological commission of the city of Rome.
This contribution proved significant in many ways. It is typical for the 
evolution of archaeology towards an independent and professional scientific 
discipline. During the late nineteenth century, several archaeologists were able 
to develop new excavation methods; because of the emergence of nationalism 
and the related attention paid to the national past, archaeological works also at-
tracted a new and growing audience. In a young nation like Italy, the discipline 
had a special significance, since references to Italy’s glorious ancient Roman 
past could help the government solve some of its problems. Thus, archaeology 
soon became a political instrument. Excavations were begun all over the penin-
sula, but especially in and near Rome. From 1850 onwards, various academies 
were founded, as well as many academic journals. For young scientists, and for 
epigraphs like Ersilia in particular, this meant a chance of publishing. Ersilia’s 
first contribution is typical for for all of her first publications. As the start-
ing point, she describes a monument that was recently excavated in Rome or 
elsewhere in Italy. She explores the main theme that becomes apparent on the 
basis of the inscription. In addition, she refers to the ancient philosophy, plays 
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and myths that reveal her knowledge of antiquity. She vivifies her argument by 
adding some images of the monument and also of the excavation site.
How did Caetani-Lovatelli’s contemporaries, and especially her male 
colleagues receive this specific, sensitive approach? Many of them read the 
countess’s work and reflected on it. The responses sent to her mostly bear a 
positive character. Most colleagues not only stressed that Ersilia substantive 
work was in accordance to the rules of the Roman archaeological tradition, but 
also viewed this as a feature that until then was reserved to the male sex. Ersilia, 
in short, clearly possessed a ‘male intelligence’, a comment that was meant as 
a compliment.
These eulogies created new opportunities for Ersilia. She was asked to par-
ticipate as an epigraph at several excavations, while she also published many 
articles, using the aforementioned procedure. Moreover, she was invited to 
become a member of several of the famous learned bodies of Rome and Italy. 
The membership of the Accademia dei Lincei – probably Italy’s most prestigious 
national academy – had a special significance. Not only was Ersilia the first 
woman to enter the Lincei, it also provided her with a chance to publish a first 
monograph, entitled Thanatos (1888), in which she traces the meaning of death 
during antiquity. Even if her male colleagues still noted the scientific value of 
Ersilia’s works, they all stated its biggest strength was its ability to open up the 
classical world to a wide public; Ersilia’s descriptions were so lively and full of 
passion that no one could stay untouched by it.
Ersilia gradually understood her own capacities as well. After 1888, she took 
on a new approach. Although she continued to write specialized studies for 
scientific journals, the countess now also tried to reach a larger readership that 
she could submerge into the classical world and the (ancient) history of Rome 
in particular. It seems she took this decision not only because of the reception 
of her earlier work. Her quest for a new and larger audience has to be seen 
within the broader context of her own life, as well as the political and cultural 
developments in Italy and the rest of Europe.
As I show in this second chapter, during late nineteenth century Italian 
publications on Rome and other cities and regions lacked detailed informa-
tion on excavations, archaeological finds and ancient heritage. Because of the 
relatively late unification of Italy there were barely popular-scientific Italian 
descriptions of the country, its history and culture. At the same time, there was 
a strong need for these kinds of publications, since the Italian government still 
hadn’t succeeded in making the nation into a cultural unity. It stimulated the 
foundation of learned academies, universities, museums, journals, newspapers 
and publishing houses that could serve the government’s cultural policy.
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Developments within archaeology and all new insights it created seem to 
have had little impact. Most archaeologists still only wrote for a small audi-
ence of professional colleagues. While some lacked interest in reaching a big-
ger audience, others didn’t possess the necessary skills to do so. Ersilia, urged 
by many, tried to fill this gasp and provide her nationals with detailed, yet 
lively and accessible accounts on archaeology, Rome and Italy’s classical past 
and remains. From 1888 onwards, she published many articles on a variety of 
subjects in popular cultural journals like the Nuova Antologia and the Fanfulla 
della Domenica. In a simple, but evocative language, the countess explained 
the classical history of her city, described its best visiting sites and offered new 
insights gained by archaeological research.
Caetani-Lovatelli, who, like many of her male colleagues, showed interest 
in occultism, creating a link between her scientific work and her personal be-
lief, certainly gained success with her new approach. The editors of the journals 
asked her for new contributions again and again. By carefully choosing her 
words and adjusting to her new public, Ersilia enabled her readers to connect 
with certain places and times, which were important within their national his-
tory and identity. By adding beautiful images, she also encouraged her audience 
to visit these places themselves. Even Ersilia’s male colleagues who were the 
most rigorously scientific applauded her work. Many of them still believed that 
science should be practiced by a man; a woman with academic qualities, in 
their view, possessed a masculine spirit. Ersilia seems to have forced some of her 
peers to adjust their principles gradually. They all cheered because of the great 
attention that their field of study now enjoyed, but Ersilia’s success also made 
them realize that their traditional view on science was not sufficient.
Soon after Ersilia had published the first of these popular-scientific works, her 
German friends Ferdinand Gregorovius and Eugen Petersen asked if she could 
agree with a German translation. Even before the nineteenth century, Rome had 
been visited by many travelers, especially by aristocrats during their Grand Tour, 
by politicians and clergymen who wanted to meet the Pope or certain cardinals, 
and by intellectuals and artists, who had dreamed about the Eternal City and 
used it as a source of inspiration. During the nineteenth century, because of the 
increase in wealth, the upcoming of the bourgeoisie and the better attainability 
of Italy, the number of visitors in Rome increased. Europe’s premier publishers 
of travel guides responded to this new group of travellers, which had its own 
needs. Ersilia’s works fitted the bill. In 1891, the German edition of some of 
the articles of Ersilia was published under the title of Römische Essays. Ersilia’s 
reputation in the rest of Europe grew because of this German translation, gain-
ing her access to institutions, and presenting her with two honorary doctorates.
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Ersilia became a member of several foreign institutes in Rome as well. She 
witnessed the increasing influence of nationalism and stressed the importance 
of international cooperation. In her salon, she therefore negotiated within the 
conflicts that existed, not only between various countries, but also the city 
of Rome and the Catholic Church. This shows that Caetani-Lovatelli’s palace 
functioned as a center of intellectual, cultural and political exchange.
In the introduction of the third chapter, I summarize the historiography 
on salons. Even if there has been an increase interest in Italian salons in recent 
years, many publications still confirm that Rome had been deprived of salons. 
Aiming to change this view, I present Ersilia’s case by using various methods of 
some inspiring studies. First I describe how Ersilia took over the tradition from 
her parents after her father withdrew from public life in 1870. Since there are 
hardly images of the salon, I use the descriptions of several guests to give an 
impression of its atmosphere. I also use these accounts to explicate the rules in 
the salon. Just like her father, Ersilia wanted to offer a free exchange of thought, 
deciding to use as little restrictions possible. She invited anyone who had 
proved himself within science, politics or the arts but also those who showed 
promise to do so in the future.
The chapter continues with a quantitative approach. Even if Ersilia’s recep-
tions were and are still famous, there hasn’t been a complete overview of her 
guests. Therefore, I have created a database, noting every person that surely 
visited Palazzo Lovatelli. Of all these guests (around 300 in total), I wrote down 
personal data, including names, sex, years of birth and death, nationality, 
profession, social fields as well as a short biography. By doing so, I was able to 
draft some important conclusions: most of Ersilia’s guests were male, most of 
them belonged to the upcoming middle class, while only a few were titled. The 
majority of them worked within the field of science, while politics was well 
represented too. As for the arts, there were many guests who were involved 
in literature, while the fine arts and music were significantly less represented. 
These numbers give us a first impression of several of the political, social and 
cultural developments in Italy. During the fin the siècle, Italy was still domi-
nated by men, even if women gradually got access to the public sphere. Also, 
the middle class was rising, while the significance of the nobility declined.
These quantitative data lead to some hypotheses as well. For example, it 
seems logical that the prevalence of scientists and politicians was also reflected 
in the conversation. As I show by studying several sources, including letters, 
diaries and newspapers, scientific developments were much talked about indeed. 
Ersilia not only invited her colleague archaeologists, but also many historians, 
art historians, and even economists and mathematicians. They exchanged their 
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latest discoveries and ideas about new research. Palazzo Lovatelli was well known 
for the lectures that were held in the library. Ersilia was vital for the connections 
she established between scientists, offering many of them new perspectives.
Likewise, she was influential within political circles as well. She supported 
the careers of many of her visitors, at the same time stating she didn’t have 
any interest in politics. The political development of Italy was a major topic in 
the salon, however. Many guests shared their ideas about the young Kingdom 
and the many problems it faced. Men like Ernest Renan, Ruggiero Bonghi, 
Émile Zola, Ferdinand Gregorovius, Franz Liszt and Theodor Mommsen tried 
to analyze the causes of the current state of affairs. They compared Italy to 
Germany and summed up the former’s weaknesses. Guests including Marco 
Minghetti, Quintino Sella and Ersilia’s brother Onorato also discussed the poli-
tics of culture that was executed by the Italian government. Francesco Crispi 
tried to defend the colonial wars that he had started in Africa. After troops 
of the Ethiopian Emperor Menelik II had defeated Italy at the Battle of Adua 
(1896), many politicians felt deeply ashamed. Crispi resigned, but the situation 
didn’t improve much. Some of the attendees in Palazzo Lovatelli, the hostess 
included, heavily criticized the transformation of Rome and all destruction that 
came with it. They understood the necessity of modernization but vilified the 
large-scaled construction projects and the financial crisis that came with it, 
especially during the 1890s.
Obviously, the relationship between the young nation state and the Catho-
lic Church was often discussed well. Since the beginning of the Risorgimento, 
national liberal forces had tried to decrease the power of the Church. Some of 
Ersilia’s guests advocated a strong division between religion and state. A power-
ful group in Palazzo Lovatelli consisted of those who supported the modernist 
movement within the Church, including the likes of Adolf von Harnack, Franz 
Xaver Kraus and Louis Duchesne. They aimed at reconciling religion with 
science, while also calling for a free exchange of ideas and a less hierarchical 
organization. Some of them were excommunicated, while the works of others 
were placed on the Index. Ersilia’s inviting of Elisàr von Kupffer and Rudolf 
Steiner, who both created new mystiques, shows how she facilitated other 
developments within religion and philosophy as well.
In the course of the third chapter, it becomes clear that during the conver-
sation Ersilia often positioned herself quietly in the background. However, she 
liked to talk about archaeology and the history of Rome, but also about the arts. 
It seems she appreciated literature more than anything else, even if she invited 
some notable composers and painters. She surrounded herself with many of the 
famous Italian and European writers of her time, including six (later) winners 
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of the Noble Prize in Literature. Some of them recited their works, while others 
discussed new literary phenomena and were introduced to the upcoming gen-
eration of writers. Ersilia invited editors such as Giovanni Cena and Ferdinando 
Martini, whom she already knew from her own publishing experiences; and 
literary critics like Édouard Rod and Maurice Muret. All of these guests not 
only used the salon to increase the reading scope of their works and to achieve 
new career perspectives, but also to get inspired to create something new. Fur-
thermore, I show that Ersilia became a literary character herself. Some of her 
literary guests, including Paul Bourget Thomas Mann, probably used some of 
Caetani-Lovatelli’s features to create fictive persons that they didn’t call Ersilia. 
Comparing the diaries of Émile Zola with his novel Rome, I ascertain how he 
modeled his ‘Donna Serafina’ after the countess. After Ersilia’s death in 1925, 
writers began introducing her in their works even using her own name.
I conclude the third chapter by interpreting Ersilia’s salon not only as a 
major venue of cultural transfer, but also of intersection between tradition 
and modernity. Ersilia Caetani-Lovatelli was well aware of the major political, 
cultural and social changes of the fin the siècle and the consequences for her 
own social class. It seems that by deliberately inviting members of various 
social origins and especially members of the upcoming middle class, she was 
able to consolidate her own position. At the same time, however, the shape of 
cultural and intellectual transfer changed as well. The increasing specialization 
of knowledge created new needs and new methods of communication gradu-
ally replaced the ‘old fashioned’ salons. Inventive as she was, I therefore present 
Ersilia Caetani-Lovatelli as the last famous Roman salonnière.
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